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1899 г., I семестръ.
I. Богословсюй Факультета.
Маг. I. X. Керстенъ, испр. должн. ординарнаго профессора систе­
матическая) богослов1я, Д е к а н ъ :  1) в в е д е н 1 е в ъ  э т и к у ,
2 ч. въ нед., по вторн. и четв. отъ 1—2 ч.; — 2) с и с т е ма  
д о г м а т и к и ,  6 ч. въ нед., по понед., вторн., четв., пятн. и 
субб. отъ 12—1 ч., по сред, отъ 1—2 ч.
Докт. Ф. Л. Гершельманъ, ординарный профессоръ практического 
богослов1я: 1) Te op i a  ц е р к о в н а г о  у п р а в л е н 1 я  и в н у ­
т р е н н е й  м и с с i и въ о с о б е н н о с т и ,  4 ч. въ нед., по 
понед., вторн., четв. и пятн. отъ 11—12 ч. — 2) г о м и л е ­
т и ч е с к а я  и к а т е х и з и ч е с к а я  с е м и н а р 1 я ,  2 ч. въ 
нед., по сред, отъ 11—12 и отъ 6—7 ч.
Докт. I. I. Квачала, ординарный профессоръ историческаго бого- 
слов1я: 1) ц е р к о в н а я  ис т о р 1 я ,  ч. II, 5 ч. въ нед., по 
понед., вторн., четв. и пятн. отъ 5—6 и по вторн. отъ 6—7 ч. 
2) ц е р к о в н а я  и с т о р i я XIX в *Ь к а , 2 ч. въ нед., по понед. 
и четв. отъ 6—7 ч.
Докт. А. Р. Зебергъ, ординарный профессоръ экзегетическаго 
богослов1я : 1) в в е д е т е  въ Но в ый  Зав ' Ьт ъ ,  5 ч. въ нед., 
по понед. и сред, отъ 9—10 ч. и по вторн.. четв. и пятн. отъ
10—И ч. — 2) о б ъ я с н е н 1 е  I - го пос ла н1я  къ Корин-  
о я н а м ъ ,  3 ч. въ нед., по понед. и сред, отъ 10—11 ч. и по 
субб. отъ 11—12 ч.
Маг. А. М. фонъ Булыяерингъ, экстраординарный профессоръ симит- 
скихъ языковъ : 1) и з л о ж е н i е В т о р о з а к о н 1 я ,  3 ч. 
въ нед., повтори., четв. и субб. отъ 8—9 ч.; — 2) в в е д е н !  е 
в ъ . В е т х И  Зав' Ьтъ,  ч. I, 3 ч. въ нед., по понед., сред, и 
пятн. отъ 8—9 ч.; — 3) у п р а ж н е н 1 я  по е в р е й с к о м у  
с и н т а к с и с у ,  2 ч. въ мед., по вторн. и четв. отъ 9—10 
ч.; — 4) a p a o c K i f i  я з ы к ъ  (объяснеше избранныхъ главъ 
корана), по 1 ч. въ нед., по субб. отъ 9—10 ч.
Маг. А. Г. Берендтсъ, доцентъ историческаго богослов1я: и с т о -  
р1я д о г м а т о в ъ .  5 ч. въ нед., въ первые 5 дней нед., отъ
7—8 ч.
Маг. В. Л. Бергманъ, приватъ-доцентъ экзегетическаго богослов1я:
1) п о с л а н 1 я  1 а к о в а ,  П е т р а  и I y-ды,  3 ч. въ нед., 
которые будутъ назначены впосл$дствш;—  2) п р а к т  и ч е с -  
к1я  з а н я т 1 я  по э к з е г е з 4 ,  1 ч. въ нед., который будетъ 
назначенъ впосл1>дствш.
Маг. I. А. Фрей, приватъ-доцентъ экзегетаческаго богослов1я:
41 ) Е в а н г е л 1 е  от ъ  Т о а н н а ,  4 ч. ръ нед.. по вторн. отъ
11—12 ч., по сред, отъ 5—6 ч. и по пятн. и субб. отъ 9—10 
ч . ; — 2) x p HCTi a u c r c a a  а р х е о л о г i я (продол жете), по
1 ч. въ нед., по субб. отъ 10—11 ч.
И. Юридически Факультета.
Докт. П. П. Пусторослевъ, ординарный профессоръ уголовнаго права, 
Д е к а н ъ :  1) у г о л о в н о е  п р а в о  (особенная часть), 6 ч. въ 
нед., по понед. и сред, отъ 12—2 ч. и по четв. отъ 4—6 ч . ; —
2) у г о л о в н о е  с у д о п р о и з в о д с т в о ,  3 ч. въ нед., по 
вторн. отъ 4—6 ч. и по пятн. отъ 12—1 ч.
Докт. И. Е. Энгельманъ, заслуженный ординарный профессоръ рус- 
скаго гражданскаго права и судопроизводства: п р а к т и ч е ­
с к и  з а н я т i я по г р а ж д а н с к о м у  п р а в у ,  для студен- 
товъ IV курса (необязательно, безплатно), по 1 ч. въ нед., по 
субб. отъ 6—7 ч.
Докт. А. И. Филипповъ, ординарный профессоръ государствен наго 
права: р у с с к о е  г о с у д а р с т в е н н о е  п р а в о ,  6 ч. въ 
нед., по вторн., четв. и субб. отъ 12—2 ч.
Маг. М. Е. Красноженъ, испр. должн. ординарнаго профессора цер- 
ковнаго права: 1) ц е р к о в н о е  п р а в о ,  8 ч. въ нед., по сред., 
четв., пятн. и субб. отъ 4—6 ч.; — 2) п р а к т и ч е с к и  з а - 
fl я T i  я (необязательно, безплатно), 4 ч. въ нед., которые будутъ 
назначены впоследствии.
Маг. М. А. Дьяконовъ, испр. должность ординарнаго профессора 
исторш русскаго права: 1) и с т о р i я р у с с к а г о  п р а в а ,
6 ч. въ нед., ежедневно отъ 4—5 ч.; — 2) п р а к т и ч е.с к i я
3 а н я т i я (необязательно, безплатно).
Маг. Е. В. Пассекъ, экстраординарный профессоръ римскаго права:
1) и ст  о p i я р и м с к а г о  п р а в а ,  6 ч. въ нед., по понед., 
сред, и пятн. отъ 12—2 ч . ; — 2) п р а к т и ч е с к 1 я  з а -  
н я т i я по и с т о р i и р и м с к а г о  п р а в а  (безплатно), 2 ч. 
въ нед., по субб. отъ 12—2 ч.
Маг-нтъ А. Ф. Зачинсмй, испр. долж. экстраординарнаго профес­
сора энциклопед1и права: 1) и. с т о р !  я. ф и л о с о ф а  п р а в а ,
4 ч. въ нед., по вторн., сред., четв. и пятн. отъ 10—11 ч . ; —
2) з а н я т i я и б е с е д ы  ио о б щ е й  т е о р i и п р а в а ,  (без­
платно), 2 ч. въ нед., по понед. и субб. отъ 10—11 ч.
Маг-нтъ В. М. Нечаевъ, испр. должн. экстраординарнаго про­
фессора русскаго гражданскаго права и судопроизводства:
51) р у с с к о е  гражданское п р а в о ,  3 ч. въ нед., по понед,, 
и сред, отъ 5—6 ч. и по пятн. отъ 6—7 ч . ; — 2) р у с с к о е  
г р а ж д а н с к о е  с у д о п р о и з в о д с т в о ,  3 ч. въ нед., по 
понед., и сред, отъ 6—7 ч. и по пятн. отъ 5—6 ч.
Маг-нтъ А. С. Невзоровъ, испр. должн. экстраординарнаго про­
фессора торговаго права: 1) т о р г о в о е  п р а в о , ч. II, 4 ч. 
въ нед., по вторн. и четв. отъ 12—2 ч . ; — 2) п р а к т и ч е ­
с к а я  з а н я т 1 я ,  2 ч. въ нед., по пятн. отъ 1—3 ч.
Маг. А. Н. Миклашевсш, экстраординарный профессоръ полити­
ческой экономш и статистики : 1) п о л и т и ч е с к а я  э кономия  
(теор1я обмана, истор1Я политической экономш и экономическая 
политика), 4 ч. въ нед., по вторн. и четв. отъ 12—2 ч . ; —
2) с т а т и с т и к а  (теор1я статистики), 2 ч. въ нед., по понед. 
отъ 10—12 ч . ; — 3) ф и н а н с о в о е  п р а в о  (косвенные на­
логи, домены и регалш), 4 ч. въ нед., по пятн. и субб. отъ 
4—6 ч.
Маг-нтъ А. С. Кривцовъ, испр. должн. экстраординарнаго профес­
сора римскаго права: 1) п а н д е к т ы ,  ч. II (обязательственное 
право), 6 ч. въ нед., по вторн., сред., четв. и пятн. отъ
11—12 ч. и по субб. отъ 10—12 ч . ; — 2) м Ь с т н о е  
г р а ж д а н с к о е  п р а в о ,  4 ч. въ нед., по понед. отъ
10—12 ч. и по вторн. и сред, отъ 9—10 ч.
Маг. H. Н. Б%лявснж, экстраординарный профессоръ полицейскаго 
права : 1) п о л и ц е й с к о е  п р а в о  (обшдй куреъ), 4 ч. въ нед., 
по вторн. и сред, отъ 10—12 ч . ; — 2) у н и в е р с и т е т ы  
(необязательно), по 1 ч. въ нед., по четв. отъ 10— 11 ч,
Маг-нтъ В. Э. Грабарь, испр. должн. доцента международная 
права, находится въ командировка съ ученою ц1;лью.
Маг-нтъ 0. И. Остроградскж, приватъ-доцентъ финансоваго права, 
находится въ командировка съ ученою Ц'Ьлыо.
III. МедицинскШ Факультетъ.
Докт. А. С. Игнатовсшй, ординарный профессоръ государственнаго 
врачебнов'ЬдЬшя, Д е к а н ъ :  1) С у д е б н а я  м е д и ц и н а  
(теоретическш курсъ), 4 ч. въ нед., по понед. отъ 11—12 ч., по 
сред, отъ 6—7 ч. и по субб. отъ 9—И ч . ; — 2) п р а к т и ч е ­
с к и  з а н я т i я по с у д е б н о й  м е д и ц и н ^  и в с к р ы т и о  
т р у п о в ъ ,  2 ч. въ пед., по четв. отъ 5—7 ч. ; — 3) п е р ­
в а я  п о м о щь  в ъ с л у ч а я х ъ ,  у г р о ж а ю щ и х ъ  ж и з н и  
о п а с н о с т ь ю  (для фармацевтовъ по преимуществу), по 1 ч. 
въ нед., по вторн. отъ 5—6 ч.
Докт. Б. А. Керберъ, ординарный профессоръ государственна™ 
врачебнов'Ьд'Ьшя: о м е д и ц и н с к о й  с т а т и с т и к *  (продол- 
жеше, безплатно), по 1 ч. въ нед., по субб. отъ 5—6 ч.
Докт. Э. П. Рельманъ, ординарный профессоръ офталмологш и 
офталмологической клиники: к л и н и ч е с к 1 я  л е к ц i и по 
о ф т а л м о л о г 1 и ,  съ п о л и к л и н и ч е с к и м и  д е м о н -  
с т р а ц 1 я м и ,  6 ч. въ нед., ежедневно отъ 11—12 ч.
Докт. А. С. Рауберъ, ординарный профессоръ анатомш: 1) а и а -  
т ом1я  ч е л о в е к а ,  ч. И, 6 ч. въ нед., ежедневно отъ
8—9 ч .; — 2) з а н я т i я на п р е п а р а т а х ъ  и м о д е л я х ъ  
(необязательно), 2 ч. въ нед., отъ 2—3 ч. въ дни, которые 
будутъ назначены впосл*дствш.
Докт. К. К. Депо, ординарный профессоръ спещальной патолопи 
и клиники: ]) г о с п и т а л ь н а я  к л и н и к а ,  9 ч. въ нед., 
ежедневно отъ 972—11 ч. (платныхъ 6 ч.). — 2) о т д - Ь л ь н ыя  
г л а в ы  о б щ е й  т е р а п 1 и  (необязательно), по 1 ч. въ нед., 
который будетъ назначенъ впосл'Ьдствш.
Докт. В. В. Кохъ, ординарный профессоръ хирурии и хирурги­
ческой клиники: х и р у р г и ч е с к а я  к л и н и к а  и п о л и ­
к л и н и к а ,  12 ч. въ нед., ежедневно отъ 12—2 ч . ; для сту- 
дентовъ 4 курса по вторн., четв. и субб. и для студентовъ 5 
курса по понед., сред, и пятн.
Докт. В. Ф. Чижъ, ординарный профессоръ псих1атрш: 1) о б ща я  
п а т о л о г 1 я  н е р в н о й  с и с т е м ы ,  2 ч. въ нед., по пятн. 
отъ 12—2 ч. — 2) к л и н и к а  н е р в н ы  хъ  и д у ш е в н ы х ъ  
б о л е з н е й ,  4 ч. въ нед., по сред, отъ 4—6 ч., а остальные 
2 ч. будутъ назначены впосл^дствш.
Докт. С. М. Васильевъ, ординарный профессоръ спещальной па- 
толоПи и клиники: 1) к л и н и ч е с к 1 я  л е к ц 1 и ,  6 ч. въ нед., 
по вторн., сред, и четв. отъ 9—И ч . ; — 2) ч а с т н а я  п а -  
т о л о г 1 я  и те p a n i  я (инфекщонныя болезни), для сту­
дентовъ III курса, 4 ч. въ нед., которые будутъ назначены 
впосл'Ьдствш; — 3) о б щ а я  т е р а п 1 я  (избранныя главы по 
общей тераши, необязательно), по 1 ч. въ нед., который будетъ 
назначенъ впосл'Ьдствш.
Докт. В. А. Афанасьеву ординарный профессоръ общей патологш 
и патологической анатомш: 1) о б щ а я  п а т о л о г 1 я ,  4 ч. въ 
нед., по вторн., сред., четв. и пятн. отъ 9—10 ч.; — 2) ч а с т ­
н а я  п а т о л о г и ч е с к а я  а н а т о м 1 я ,  ч. II, 4 ч. въ нед., 
по вторн., сред., четв. и пятн, отъ 10—11 ч.; — 3) п р а к т и ­
ч е с к и  к у р с ъ  п а т о л о г и ч е с к о й  г и с т о л о г 1 и ,  2 ч.
7въ нед., по субб. отъ 10—12 ч .: — 4) с и с т е м а т и ч е с к и  
к у р с ъ  б а к т е р 1 о л о г 1 и  (необязательно), 4 ч. въ нед., но 
вторн. и субб. отъ 2—4 ч.; — 5) й р а кт  и ч е с к i я у п р а ж -  
н е н 1 я  въ п а т о л о г и ч ё с к о м ъ  и н с т и т у т *  (безплатно), 
ежедневно отъ 9—6 ч.
Докт. В. П. Курчинскж, ординарный профессоръ физюлопи: 1)фи-  
з1олог1я,  6 ч. въ нед., по вторн., сред, и четв. отъ 11—1 ч.; —
2) ф и з 1 о л о г и ч е с к а я  х и н п я ,  4 ч. въ нед., по сред, и 
четв. отъ 2—3 ч. и по пятн. отъ 11—1 ч.; — 3) п р а к т и ч е ­
с к и  з а н я т i я по физ 1олог и ч е с к о й  хим1и (безплатно),
7 ч. въ нед., по вторн. отъ 2—5 ч. и по сред, и четв. отъ 3—5 ч.
Маг. И. Л. Кондаковъ, испр. должн. ординарнаго профессора фар- 
мацш : 1) ф а р м а ц и я  (для медиковъ). 4 ч. въ нед., по понед. 
отъ 10—12 ч. и по субб. отъ 9—11 ч.; — 2) ф а р м а ц е в т и ­
ч е с к а я  х и м1 я  (для фармацевтовъ 4-го семестра), 5 ч. въ 
нед., по вторн. и сред, отъ 10—11 ч., по четв. отъ 11—12 ч. и по 
пятн. отъ 10—12 ч.; — 3) п р а к т и ч е с к 1 я  з а н я т 1 я  по 
к а ч е с т в е н н о м у  а н а л и з у :  а) для медиковъ, 3 ч. въ нед., 
по пятн. отъ 2—5 ч., б) для фармацевтовъ 2-го семестра, 5 ч. 
въ нед., по вторн. отъ 2—4 ч. и по пятн. отъ 2—5 ч.; — 4) п р а к - 
т и ч е с к i я з а н я т 1 я  по с у д е б н о й  х и м i и , для фарма­
цевтовъ 4-го семестра, 5 ч. въ нед., по сред, отъ 2—5 ч. и по 
четв. отъ 2—4 ч.; — 5) о б ъ е м н ы й  а н а л и з ъ ,  для фарма­
цевтов?) 4-го семестра, 3 ч. въ нед , по понед. отъ 2—5 ч.
Докт. C. I. Чирвинсшй, ординарный профессоръ фармаколоии, д1э- 
тетики и исторг медицины: 1)*ф а р м а к о л о г i я съ  т о к с и -  
к о л о г i е й , р е ц е п т у р о й  и у ч е н 1 е м ъ  о м и н е р а л ь -  
н ы х ъ  в о д а х ъ ,  для студентовъ-медиковъ, 6 ч. въ нед., по 
понед. отъ 9—11 ч., по сред, отъ 11—1 ч. и по субб. отъ 8—10 ч.; — 
для фармацевтовъ: 2) ф а р м а к о л о г 1 я ,  по 1 ч. въ нед., по 
субб. отъ 5—6 ч ., и 3) ф а р м а к о л о М я  (частный курсъ, не­
обязательно, безплатно), 3 ч. въ нед., которые будутъ назначены 
впосл*дствш.
Докт. М. И. Дружинину экстраординарный профессоръ хирурии :
1 ) о п е р а т и в н а я  х и р у р г i я съ т о п о г р а ф и ч е с к о й  
а н а т о м1 е й ,  для студентовъ 3-го курса, 2 ч. въ нед., по четв. 
и субб. отъ 12—1 ч.; — 2) д е с м у р г 1 я ,  по 1 ч. въ нед., по 
четв. отъ 11—12 ч ; — 3) п р а к т и ч е с к 1 я  з а н я т i я на  
т р у п а х ъ  по о п е р а т и в н о й  х и р у р г 1 и ,  для студен­
товъ 4-го курса, 4 ч. въ нед., по четв. и субб. отъ 4—6 ч.
8Докт. Н. К. Чермакъ, экстраординарный профессоръ сравнительной 
аиатонш, эмбрюлогш и гистолопи: 1) г и с т о л о г 1 я и эмбр1о-  
л о г i я (съ практическими заняиями), 6 ч. въ нед., по вторн., 
сред, и четв. отъ 9—11 ч.; — 2) д е м о н с т р а х и и  п р е п а ­
р а т  о въ (необязательно, безплатно), 2 ч. въ нед., по пятн. 
отъ 9—11 ч.
Докт. Г. В. Хлопинъ, экстраординарный профессоръ государствен- 
наго врачебнов'ЬдЪшя: 1) г и г i е н а , для студентовъ 4-го курса, 
4 ч. въ нед., по понед. отъ 9—11 ч. и по субб. отъ 11—1 ч.; —
2) э п и з о о т 1 я ,  для студентовъ 5-го курса, 2 ч. въ нед., ко­
торые будутъ назначены впослйдствш; — 3) п р а к т и ч е с к а я  
з а п я т 1 я ,  для студентовъ 5-го курса, 9 ч. въ нед., повтори., 
четв. и субб. отъ 12—3 ч. (за н я т  по группамъ; для каждой 
группы 3 часа).
Докт. Н. А. Савельевъ, экстраординарный лрофессоръ спещальной 
патологш и клиники: 1) п о л и к л и н и к а ,  для студентовъ 5-го 
курса, 6 ч. въ нед., по нонед., вторн., четв. и пятн. отъ 3—4‘Дч.;
— 2) в р а ч е б н а я  д 1 а г н о с т и к а  (физико-химичесюе ме­
тоды клиническаго изсл^дован1я), для студентовъ 3-го курса, 4 
ч. въ нед., по сред, и субб. отъ 3—5 ч.
Докт. А. А. Муратовъ, экстраординарный профессоръ акушерства, 
женскихъ и д’Ьтскихъ болезней: 1) к л и н и к а  а к у ш е р с т в а  
и ж е н с к и х ъ  б о л е з н е й ,  6 ч. въ нед., по вторн., четв. и 
пятн. отъ 8—10 ч .; — 2) т е о р е т и ч е с к и  к у р с 'ъ  а к у ­
ш е р с т в а  и ж е н с к и х ъ  б о л е з н е й ,  3 ч. въ нед., по 
вторн. и пятн. отъ 37»—5 ч.-
Докт. В. Г. Цёге фонъ Мантейфель, доцентъ хирурпи: 1) г о с п и ­
т а л ь н а я  х и р у р г и ч е с к а я  к л и н и к а ,  6 ч. въ нед.. 
ежедневно отъ 1—2 ч . ; — 2) о б щ а я  х и р у р г и ч е с к а я  
п а т о л о г 1 я ,  3 ч. въ нед., отъ 5—6 ч. въ дни, которые бу­
дутъ назначены впосл’Ьдствш.
Докт. Г. А. Адольфи, прозекторъ при анатомическомъ институт!}: 
к о с т и  ч е л о в е к а ,  по 1 ч. въ нед., по сред, отъ 7—8 ч.
Докт. А. А. Крупецкш, приватъ-доцентъ спещальной патологш и 
клиники и ассистентъ медицинской клиники: 1) д 4 т с к 1 я  бо­
л е з н и  (необязательно), 2 ч. въ нед., которые будутъ назна­
чены впосл’Ьдствш ; — 2 ) к л и н и ч е с к 1 я  и з с л ' Ь д о в а п 1 я  
б о л ь н ых ъ ,  по 1 ч. въ нед., который будетъ назначенъ впо- 
с.тбдствш.
IT. Историко-филологичешй Факультета.
Докт. Я. Ф. Озе, ординарный профессоръ философш и педагогики, 
Д е к а н ъ : 1) л о г и к а , 2 ч. въ нед., по сред, и пятн. отъ 
12—1 ч .; — 2) п с и х о л о г и я ,  2 ч. въ нед., по сред, отъ 
И —12 ч. и по субб. отъ 12—1 ч . ; — 3) и с т о р 1 я  д р е в н е й  
ф и л о с о ф !  и,  2 ч. въ нед., по пятн. и субб. отъ 11—12 ч.
Докт. Л. К. Мейеръ, заслуженный ординарный профессоръ н*мец- 
каго и сравнительнаго языков*д1)ШЯ: 1) roTCKif i  я з р к ъ  
(необязательно, безплатно), 4 ч. въ нед., по вторн., сред., четв. 
и пятн. отъ 9—10 ч . ; 2) п р а к т и ч е с к 1 я  у п р а ж н е н 1 я  по 
я з ы к о в * д  * н н о  (необязательно, безплатно), 2 ч. въ нед., по 
пятн. отъ б—8 ч.
Докт. О, Л. Вальтцъ, ординарный профессоръ всеобщей исторш : 
1 ) и с т о р 1 я  ф р а н ц у з с к о й  р е в о л ю  ц1и и п е р в о й  
и мп е р 1 и ,  4 ч. въ нед., въ первые 4 дня нед.. отъ 3—4 ч.;
— 2 ) Об ъ  и с т о р и к а х ъ  н о в а г о  в р е м е н и ,  2 ч. въ 
нед.. по субб. отъ 3—5 ч.
Докт. Р. П. Мукке, ординарный профессоръ географш, этнографш 
и статистики: 1) о с н о в ы  п о л и т и ч е с к о й  э к о н о м 1 и  
(преимущественно для студентовъ исторш), 3 ч. въ нед., по 
понед. отъ 5—7 ч. и по вторн. отъ 6—7 ч.; — 2 ) п р а к т и ч е -  
ск1я  у п р а ж н е н 1 я  по с т а т и с т и к *  въ с в я з и  съ 
л е к ц 1 я м и ,  3 ч. въ нед., по сред, и четв. отъ 5—67a ч.
Докт. А. С. Будиловичъ, ординарный профессоръ сравнительной 
грамматики славянскихъ нар*чш, Р е к т о р ъ :  1) о б з о р ъ  
и с т о р i и с л а в я н с к и х ъ  н а р о д о в ъ ,  2 ч. въ нед., ко­
торые будутъ назначены впосл*дствш; — 2) с л а в я н с к а я  
д 1 а л е к т о л о Н я ,  2 ч. въ нед., которые будутъ назначены 
впосл*дствш.
Докт. Е. В. ПЪтуховъ, ординарный профессоръ русскаго языка вЪ 
особенности и славянскаго языков'Ьд'Ьшя вообще: 1) и сто pi я 
р у с с к о й  л и т е р а т у р ы  (обшдй курсъ), 3 ч. въ нед., по 
вторн. отъ 12—2 ч. и по четв. отъ 12—1 ч.; — 2) и ра кт и-ч е с к i я 
у п р а ж н е н 1 я в ъ  ч т е н 1 и  п а м я т н и к о в ъ  р у с с к о й  
л и т е р а т у р ы  XI—XVI в*  к. (специальный курсъ), 2 ч, въ 
нед., по сред, отъ 5—7 ч.; — 3) А. С. П у ш к и н ъ  (специ­
альный курсъ), по 1 ч. въ нед., по четв. отъ 1—2 ч.
Маг. Е. Ф. Шмурло, испр. должн. ординарнаго профессора русской 
исторш: 1) р у с с к а я  и с т о р 1 я .  ч. II, (обшдй курсъ), 4 ч. 
въ нед., по пятн. и субб., отъ 9—11ч.; — 2) п р а к т и ч е с к 1 я
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за  н я Ti n (спещальный курсъ), 2 ч. въ нед., по понед. отъ
9—11 ч.
Маг. В. К. Мальмбергъ, испр. должн. ординарнаго профессора 
древне-классической филологш и археолопи: 1) г р е ч  е с к 1 я  
ч а с т н ы я  д р е в н о с т и ,  3 ч. въ нед., по четв., пятн. и 
субб. отъ 12—1 ч.; — 2) п р а к т и ч е с к 1 я  з а н я т а я  (разборъ 
героическихъ сказанш на памятникахъ искусства), 2 ч. въ нед , 
по понед. и вторн. отъ 12—1 ч.; — 3) о б ъ я с н е н 1 е  гип-  
с о в ых ъ  сл ' Ьпковъ му з е я ,  для студентовъ вс*хъ факуль- 
тетовъ, по 1 ч. въ нед., по субб. отъ 1—2 ч.
Докт. М. Н. Крашенинникову ординарный профессоръ древне-клас- 
сической филологш и исторш литературы: 1) Г е р о д о т ъ  
(практичесмя упражнешя), 2 ч. въ нед., по четв. и пятн. отъ 
4—5 ч.; — 2) Гора  u i й оды и э поды (практичесшя упраж- 
нешя), 2 ч. въ нед., по четв. и пятн. отъ.5—6 ч.; — 2) Ари-  
с т о ф а н ъ  E c c l e s i a z u s a e  (для классиковъ- спещалистовъ), 
по 1 ч. въ нед., по субб. отъ 4—5 ч.; — 4) п р а к т и ч е с к и  
к у р с ъ  г р е ч е с к о й  и л а т и н с к о й  п а л е о г р а фи и  (для 
классиковъ-спещалистовъ), по 1 ч. въ нед., по субб. отъ 5—6ч.
Маг. А. Н. Ясинскм, экстраординарный профессоръ всеобщей исто­
рш: 1) и сто pi я с р е д н е в Ь к о в а г о  а г р а р н а г о  с т р о я  
въ Ге р ма н 1 и ,  3 ч. въ нед., но понед. отъ 12—2 ч. и по вторн. 
отъ 12—1 ч.; — 2) д и п л о м а т и к а ,  2 ч. въ нед., но сред, 
отъ 12—2 ч.; — 3) п р а к т и ч е с к а я  з а н я т 1 я ,  по 1 ч. въ 
нед., по вторн. отъ 1—2 ч.
Маг. А. В. Никитскш, экстраординарный профессоръ древне-класси­
ческой филологш и греческихъ и римскихъ древностей: 1) р и м ­
с к а я  H C T o p i f l  и д р е в н о с т и  (спещальный курсъ], 4 ч. въ 
нед., по понед. и вторн. отъ 11—12 ч., по сред, отъ 10—11 ч. 
и по четв. отъ 11—12 ч.; — 2) г р е ч е с к 1 е  э л е г и к и ,  2 ч. 
въ нед., по вторн. и четв. отъ 10—11 ч.
Маг-нтъ Д, Кудрявскш, испр. должн. экстраординарнаго профессора 
н*мецкаго и сравнительнаго языков'Ьд'Ьшя, объявитъ свои лекцш 
по прибытш въ Юрьевъ.
Докт. Л. К. Мазингъ, доцентъ русскаго языка и литературы:
1) обз оръ и с т о р i и р у с с к а г о  я з ы к а  (продолжеше), 2 
ч. въ нед., по вторн. и субб. отъ 5—6 ч . ; — 2) ч т е н 1 е  
д р е в н е - ц е р к о в н о - с л а в я н с к и х ъ  т е к с т о в ъ  (продолже- 
Hie), 2 ч. въ нед., по сред, и пятн. отъ 12—1 ч . ; — 3) н * -  
ме ц к 1 й  я з ы к ъ  (чтеше и объяснеше текста повести Клейста 
^Michael Kohlhaas“), 2 ч. въ нед., по понед, и четв. отъ 6—7 ч.
иМаг. А. М. Придикъ, доцентъ древне - классической филологш: 
1 ) и с т о р 1 я  гре  ч е с к ой  э п и ч е с к о й  поэзии,  2 ч. въ 
нед., по вторн. отъ 4—6 ч,; — 2) Ц и ц е р о н ъ  «pro Sex t o  
Kos c i o  Am er i  по“ (практичестя упражнешя), 2 ч. въ нед., 
по сред, отъ 4—6 ч.
Докт. В. Ф. Шлютеръ, приватъ-доцентъ нЬмецкаго и сравнитель­
ная) языков’ЬдЪшя: д р е в н е - в е р х н е - н е м е ц к а я  г р а м ­
м а т и к а  съ у п р а жн е н 1 я м и  (privatissime. безплатно), 2 ч. 
въ нед., по понед. и четв. отъ 5—6 ч.
Маг. Я. И. Лаутенбахъ, приватъ-доцентъ сравнительнаго языко- 
в'Ьд'Ьшя и лекторъ латышскаго языка: лит овс к1й я з ы к ъ ,  
чте н1е  и о б ъ я с н е н 1 е  D o n a l e i t i s ’a ( D o n a l i t i u s ’а) 
„Met  a s“ (продолжеше), по 1 ч. въ нед., по пятн. отъ 3—4 ч.
Y. Физико-математичесшй факультета.
Докт. Ф. Ю. Левинсонъ - Лессингъ, ординарный профессоръ мине- 
ралогш, Д е к а н ъ :  1) м и н е р а л о г 1 я ,  5 ч. въ нед., въ 
первые 5 дней нед., отъ 6—7 ч.; — 2) п р а к т и ч е с к 1 я  
з а н я т 1 я  по к р и с т а л л о г р а ф а ,  2 ч. въ нед., которые 
будутъ назначены впосл'Ьдствш; — 3) к о л л о к в 1 у м ъ  по 
д и н а м и ч е с к о й  г е о л о г 1 и  и п е т р о г р а ф 1 и ,  совместно 
съ проф. Андрусовымъ (продолжеше, безплатно), 2 ч. въ нед., 
по нятн. отъ 6—8 ч.
Докт. Ю. Г. фонъ Кеннель, ординарный профессоръ зоолопи:
1) с п е ц 1 а л ь н а я  з о о л о г i я б е з п о з в о н о ч н ы х ъ  
ж и в о т н ы х ъ  (сравнительная анатом1я, эмбрюлопя и систе­
матика), ч. I. 6 ч. въ нед., ежедневно отъ 12—1 ч.; —
2) п р а к т и ч е с к 1 я  у п р а ж н е н 1 я  по с р а в н и т е л ь н о й  
а н а т о м1 и ,  6 ч. въ нед., которые будутъ назначены впосл'Ьд­
ствш; — 3) р у к о в о д с т в о  при н а у ч н ы х ъ  р а б о т а х ъ  
(privatissime, безплатно).
Докт. И. И. Лембергь, ординарный профессоръ минералогш: п р а к -  
т и ч е с к 1 я  у п р а ж н е н 1 я  по м и н е р а л о м  и (безплатно),
2 ч. въ нед., которые будутъ назначены впосл'Ьдствш.
Докт. А. А. Кнезеръ, ординарный профессоръ прикладной мате­
матики: 1) а н а л и т и ч е с к а я  м е х а н и к а ,  ч. II, 4 ч. въ 
нед., въ первые 4 дня нед. отъ 10—11 ч. — 2) п р а к т и ч е -  
с к1я  у п р а ж н е н 1 я  по м е х а н и к * ,  2 ч. въ нед., по
12
четв. отъ 4—6 ч. — 3) о с н о в н ы я  н а ч а л а  м е х а н и к и ,
2 ч. въ нед., но субб. отъ 10—12 ч.
Докт. Б. И. Срезневсмй, ординарный профессоръ физической гео- 
графш и метеорологш : 1) м е т е о р о л о г i я , 3 ч. въ нед., по 
четв. отъ 12—2 ч. и по субб. отъ 1—2 ч. ; — 2) п р а к т и ч е ­
с к и  з а  н я Ti  я по м е т е о р о л о г 1 и ,  2 ч. въ нед., по субб. 
отъ 10—12 ч . ; — 3) ф и з и ч е с к а я  г е о г р а ф 1 я  (гидро- 
граф1я), по 1 ч. въ нед., по сред, отъ 6—7 ч.
Докт. Г. Г. Тамманъ, ординарный профессоръ химш: 1) о р г а ­
н и ч е с к а я  х и м1 я ,  5 ч. въ нед., въ первые 5 дней нед., 
отъ Ю — 11 ч .; — 2) а н а л и т и ч е с к а я  х и м 1 я ,  3 ч. въ 
нед., по вторн., сред, и четв. отъ 8—9 ч . ; — 3) а н а л и т и ­
ч е с к а я  р а б о т ы ,  6 ч. въ нед., ежедневно отъ И —12 ч.
Докт. Г. В. Левицмй, ординарный профессоръ астроном1и : 1) о б - 
щ i й к у р с ъ  a c TpoHOMi n ,  4 ч. въ нед., по понед. и вторн. 
отъ 12—2 ч . ; — 2) в ы с ш а я  г е о д е з i я , 2 ч. въ нед , по 
сред, отъ 12—2 ч.
Маг. А. И. Садовскж, экстраординарный профессоръ физики: 1) 
о б п и й  к у р с ъ  ф и з и к и ,  ч. II, 5 ч. въ нед., въ первые 5 
дней нед., отъ 11—12 ч . ; — 2) м а г н и т и з м ъ  (окончаше) 
и г а л ь в а н и з м ъ  (продолжеше лекцш осенняго семестра), 3 ч. 
въ нед., по четв. отъ 10—И ч. и по субб. отъ 4—6 ч . ; —
3) п р а к т и ч е с к и  з а н я т 1 я  въ ф и з и ч е с к о й  л а б о р а- 
т о р i и , 6 ч. въ нед., которые будутъ назначены впосл'Ьдствш.
Маг-нтъ С. К. Богушевсшй, испр. долж. экстраординарнаго профессора 
сельскаго хозяйства и технолоии : 1) у ч е и i е объ  о б р а ­
б о т к а  и у д о б р е н 1 и  з е м л и ,  3 ч. въ нед., по понед. отъ
12—2 ч. и по сред, отъ 12—1 ч.; — 2) ч а с т н о е  с к о т о в о д ­
с т во ,  3 ч. въ нед., по сред, отъ 1—2 ч. и по пятн. отъ 12—2 ч.
Маг. Н. И. Кузнецову экстраординарный профессоръ ботаники:
1) о б п и й  к у р с ъ  б о т а н и к и  (анатпя, морфолопя и физю- 
лопн растешй), для натуралистовъ, агрономовъ, химиковъ, ме­
диковъ и фармацевтовъ 2-го семестра, 6 ч. въ нед., по вторн., 
сред., четв. и пятн. отъ 9—10ч. и по субб. отъ 9—11 ч.; — 2) 
п р а к т и ч е с к и  з а н я т 1 я  по с и с т е м а т и к *  ц в * т к о - 
в ы х ъ  р а с т е н i й (опред*леше растеши), по группамъ, 
каждая по 2 ч. въ нед., по субб. отъ 11—5 ч . ; — 3) кол-  
л о к в 1 у м ъ ,  р а з б о р ъ  н о в е й ш е й  к л а с с и ч е с к о й  л и ­
т е р а т у р ы  по б о т а н и к *  (безплатно), 2 ч. въ нед., по 
вторн. отъ 6—8 ч.
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Маг. В. Г. АлексЪевъ, экстраординарный профессоръ чистой мате­
матики : 1) а н а л и т и ч е с к а я г е о м е т p i я ,  для студентовъ 
2-го сем., 4 ч. въ нед., по вторн. и четв. отъ 9—41 ч . ; — 2) 
в ы с ш а я  г е о м е т р 1 я ,  для студентовъ 6-го и 8-го семестровъ,
3 ч. въ нед., по вторн. отъ 11—12 ч. и по пятн. отъ 9—11 ч.; —
3) в ы с ш а я  а л г е б р а ,  для студентовъ 2-го и 4-го семестровъ,
4 ч. въ нед., по сред, отъ 9—11 ч. и по четв. и пятн. отъ
11—12 ч.
Докт. И. И. Андрусовъ, экстраординарный профессоръ минералогш: 
]) д и н а м и ч е с к а я  г е о л о г i я (продолжение), 4 ч. въ нед., 
по четв. отъ 10—12ч. и по субб. отъ 12—2 ч.; — 2) к р а т к и й  
к у р с ъ  п а л е о н т о л о г ^ ,  по 1 ч. въ нед., по пятн. отъ 
10—11 ч . ; — 3) п р а к т и ч е с к и  з а н я т i я по п а л е о н ­
т о л о г !  и,  2 ч. въ нед., по пятн. отъ 11—1 ч . ; — 4) к о л -  
л о к в 1 у м ъ  по д и н а м и ч е с к о й  г е о л о Н и  н п е т р о ­
г р а ф а ,  совместно съ профессоромъ Левинсономъ-Лессингомъ,
2 ч. въ нед., по пятн. отъ 6—8 ч.
Докт. П. П. Граве, экстраординарный профессоръ чистой матема­
тики: 1) д и ф ф е р е н ц и а л ь н о е  и сч и с лен ie , для студен­
товъ 2-го семестра, 4 ч. въ нед., по понед., вторн. и четв. отъ
12—1 ч. и по пятн. отъ 9—10 ч.; — 2) и н т е г р а л ь н о е  
и с ч и с л е н 1 е  (окончате), для студентовъ 4-го сем., 2 ч. 
въ нед., по вторн. и четв. отъ 11—12 ч .;— 3) и с ч и с л е н 1 е  
к о н е ч н ы х ъ  р а з н о с т е й ,  для студентовъ 6-го и 8-го се­
местровъ, 2 ч. въ нед., по понед. отъ 11—12 ч. и по пятн. отъ
10—1] ч.; — 4) т е о р ! я  э л л и п т и ч е с к и х ъ  ф у н к ц и й ,  
для студентовъ 6-го и 8-го семестровъ, 3 ч. въ нед., по понед., 
вторн. и четв. отъ 10—И ч.
Докт. А. Н. СЬверцовъ, экстраординарный профессоръ зоологш, 
объявитъ свои лекцш по прибытш въ Юрьевъ.
Докт. 0. Э. Молинъ, доцентъ чистой математики : 1)п сто  р i я ма­
т е м а т и к и ,  по 1ч .  въ нед., но понед. отъ 5—6 ч.; —
2 ) д и ф ф е р е н ц 1 а л ь н ы я  у р а в н е н ifl съ ч а с т н ы м и  
п р о и з в о д н ы м и ,  4 ч. въ нед., которые будутъ назначены 
впосл'Ьдствш.
Маг-нтъ К. Д. Покровсмй, астрономъ-наблюдатель : 1) о с н о в ы 
в ы с ш а г о  а н а л и з а  (для студентовъ химическаго отдЪлешя),
4 ч. въ нед., по сред, и субб. отъ 3—5 ч . ; — 2) п р а к т и ­
ч е с к и  у п р а ж н е н 1 я  по п р а к т и ч е с к о й  а с т р о ­
ном i n ,  2 ч. въ нед., по понед. и четв. отъ 7—8 ч.
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Маг. А. И. Томсонъ, приватъ-доцентъ сельскаго хозяйства и тех- 
нолопи: 1) а г р о н о м и ч е с к а я  х и м i я , ч. II (кормлеше 
животныхъ), 2 ч. въ нед.. по понед. и вторн. отъ 5—6 ч.; —
2) ч а с т н о е  р а с т е н 1 е в о д с т в о ,  4 ч. въ нед., по сред., 
четв. и пятн. отъ 5—6ч. и по субб. оть 4—5 ч.; — 3) п р а к -  
т и ч е с к i я з а н я'т i я , для студентовъ агрономш 6-го и сл'Ьду- 
ющихъ семестровъ, 6 ч. въ пед., ежедневно отъ 10—11 ч.
VI. Профессоръ богосховш для студентовъ право­
славна™ исповйдашя.
Маг. А. С. Царевсшй, прошерей : б о г о с л о в 1 е ,  6 ч. въ нед., 
по понед., сред, и пятн. отъ 9—10 ч.; остальные 3 часа бу­
дутъ назначены впосл’Ьдствш.
VII. Уроки по языкамъ и искусствам».
Маг. Я. И. Лаутенбахъ, лекторъ латншскаго языка и приватъ- 
доцентъ сравнительнаго языков^д^ня: 1) си н т а к с и с ъ  л а ­
т ы ш с к о й  г р а м м а т и к и ,  по 1 ч. въ нед., по понед. отъ
3 — 4 ч.; — 2) ч т е н 1 е  л а т ы ш с к и х ъ  п и с а т е л е й  съ 
л и т е р а т у р н о - и с т о р и ч е с к и м ъ  в в е д е н 1 е м ъ ,  по1 
ч. въ нед., но вторн. отъ 3—4 ч .;  — 3) въ у п р а ж н е -  
и i я х ъ : p e n e T H T o p i f i  л а т ы ш с к о й  г р а м м а т и к и  
и п и с ь м е н н ы я  р а б о т ы  на  л а т ы ш с к о м ъ  я з ы к * ,
2 ч. въ нед., по сред, отъ 3—5 ч.
Докт. А. М. Германъ, лекторъ эстонскаго языка: 1) и с т о р 1 я  
д р е в н е й ш е й  э с т с к о й  л и т е р а т у р ы ,  по 1 ч. въ нед., 
по четв. отъ 4—5 ч.; — 2) э т имолог 1я  э с т с к а г о  я з ык а ,  
по 1 ч. въ нед., по четв. отъ 5—6 ч.; — 3) ч т е н 1 е  и объ-  
я с н е н 1 е  ф и н с к и х ъ  и э с т с к и х ъ  т е к с т о в ъ ,  по 1 ч. 
въ нед., по пятн. отъ 5—6 ч.
С. И. Роше, лекторъ французскаго языка: 1) э л е м е н т а р ­
н ый  к у р с ъ  ф р а н ц у з с к а г о  я з ы к а  (для начинающихъ),
3 ч. въ нед., по вторн., четв. и субб. отъ 7—8 ч.; — 2) чте -  
Hi e  и т о . л к о в а н 1 е  ф р а н ц у з с к и х ъ  а в т о р о в ъ ,  по 
1 ч. въ нед., по понед. отъ 7—8 ч.; — 3) и сто  p i я ф р а н ­
ц у з с к а г о  я з ы к а ,  по 1 ч. въ нед., но сред, отъ 7—8 ч.; —
4) э т имо л о г и  ч е с к 1 е в о п р о с ы,  по 1 ч. въ нед., по пятн. 
отъ 7—8 ч.
А. Г. Пунга, учитель гимнастическихъ упражненш : г и м н а с т и -
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ч е с к i я у п р а ж н е н i я , 2 ч. въ нед., которые будутъ на­
значены впосл!>дств1 и.
Для обучешя механическииъ работамъ предлагаетъ свои услуги испр. 
должн. университетскаго механика П. В. Шу л ь ц е .
YIII. Дринадлежапця къ составу Университета 
учебныя заведешя и музеи.
Въ клиникахъ будутъ обучать директоры оныхъ, а именно: въ 
м е д и ц и н с к о й  проф. В а с и л ь е в ъ .  въ х и р у р г и ч е с к о й  
проф. К о х ъ ,  въ а к у ш е р с к о й  и г и н е к о л о г и ч е с к о й  
проф. Му р а т о в ъ ,  въ о ф т а л м о л о г и ч е с к о й  проф. Р е л ь -  
ма н ъ ,  въ к л и н и к е  н е р в н ы х ъ и  д у ш е в н ы х ъ  б о ­
л е з н е й  проф. Ч и ж ъ ,  въ п о л и к л и н и к ^  проф. С а - 
в е л ь е в ъ  и въ у н и в е р с и т е т с к о м ъ  от д1з ле н1и г о ­
р о д с к о й  б о л ь н и ц ы  проф. Д е г i о.
Университетская библютека, которою зав-Ьдываетъ въ качестве ди­
ректора проф. Ш м у р л о ,  открыта въ теченш семестра еже­
дневно, кроме воскресныхъ и праздничныхъ дней, отъ 10—2 ч., 
а во время вакащй, за исключешемъ воскресныхъ и празднич­
ныхъ дней, ежедневно отъ 12—2 ч.
Директоромъ музея изящныхъ искусствъ состоять проф. М а л ь м -  
б е р ъ ъ ,  музея отечественныхъ древностей проф. М е й е р ъ ,  
астрономической обсерваторш проф. Л е в и ц к i й , фариацевти- 
ческаго института проф. К о н д а к о в ъ ,  химическаго кабинета 
проф. Т а м м а н ъ , физическаго кабинета проф. С а д о в с к 1 й ,  
математическаго кабинета проф. К н е з е р ъ , экономическаго ка­
бинета и лабораторж для сельско-хозяйственной химш проф. Б о - 
г у ше в с к 1 й ,  иинералогическаго кабинета проф. Л е в и н с о н ъ -  
Л е с с и н г ъ , геологическаго кабинета проф. А н д р у с о в ъ ,  
зоологическаго музея проф. ф о н ъ  К е н н е л ь ,  ботаническаго 
сада проф. К у з н е ц о в ъ ,  метеорологической обсерватор|'и проф. 
С р е з н е в с к 1 й ,  анатомическаго института проф. Р а у б е р ъ , 
института сравнительной анатомш проф. Ч е р м а к ъ ,  физюлоги- 
ческаго института проф. К у р ч и н с к 1 й ,  патологическаго инсти­
тута проф. А ф а н а с ь е в ъ ,  гипеническаго кабинета проф. Хло-  
п и н ъ , фармакологическая института проф. Ч и р в и н с к г й ,  
судебно-медицинскаго института проф. И г н а т о в е Kifi ,  кол- 
лекцш предметовъ по библейской и церковной археологж проф. 
К в а ч а л а , статистическаго кабинета проф. М у к к е , набинета 
оперативной хирурпи проф. Д р у ж и н и н ъ .
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Задачи для соискашя наградъ на 1899 годъ.
I. Отъ богословскаго Факультета:
1. „Jom Jahve у пророковъ“.
2. „Учете Меланхтона о свобод^ воли въ его развитш“.
3. Проповедь на текстъ: „Послаше I къ Коринеянамъ, гл. 3, ст. 22 и 23“ 
(съ подробно обоснованною въ экзегетическому и гомилетическомъ от- 
ношешяхъ диспозищею).
II. Отъ юридичеекаго Факультета :
1. По русскому государственному праву: „Сравнительный очеркъ рус- 
скихъ земскихъ учреждешй по „Положешямъ“ о нихъ 1864 и 1890 
годовъ“.
2. По местному гражданскому праву: „Имущественныя отношешя между 
супругами по местному праву Прибалт1йскихъ губершй“.
III. Отъ медицинекаго Факультета:
1. „Услов1я образов ашя и выдЪлешя химозина“.
2. „Терапевтическое въ гЬсномъ смысла слова лечвше рака (carcinoma 
ventriculi etc.); изложить прежше и новЪйте способы лечешя".
3. „Явлешя въ ядр-fe югЬтки, сопутствуюнця процессу фиброплазш“ 
(вторично).
Для соискашя м е д а л и  Се н а т о р а  фонъ Бр а д к е :
4. „Развите и современное состояше учешя о патологическихъ изм1ше- 
шяхъ при спинной сухотка*.
Для соискашя м е д а л и  Кня з я  Су в о ро в а :
5. „Подвергнуть критическому разбору литературу о составныхъ частяхъ 
спорыньи и проверить выводы изъ него экспериментально-химически“.
Для соискашя м е д а л и  К р е с л а в с к а г о :
6. „Изсл'Ьдоваше продуктовъ распада сантонина, получаемыхъ при 
окисленш“.
На 1900 г о д ъ :
Для соискашя м е д а л и Кня з я  Су в о р о в а :
7. „Изсл’Ьдоваше русскаго ланолина“.
Для соискашя м е д а л и  К р е с л а в с к а г о :
8. „Химическое изсл'Ьдоваше вератрина“.
IV. Отъ историко-Филологическаго Факультета:
1. „Адамъ Мицкевичъ, какъ поэтъ и публицистъ, въ связи съ обстоя­
тельствами его жизни, съ литературными и общественными течениями 
и съ русско-польскими отношешями его времени“.
2. „Сочинеше Фульхер1я Шартскаго, какъ источникъ для внутренней и 
внешней исторш 1ерусалимскаго королевства“.
V. Отъ Физико-математическаго Факультета:
По метеоро^огш: „О компенсацш аномалШ погоды на основаши на- 
блюдешй во вс'Ьхъ частяхъ св'Ьта4.
Изъ лабораторт Юръевскаго фйрмацевтическаго института.
О взаимной связи контактныхъ явленш съ 
гидратащонными и ферментативными.
И. К о н д а к о в а .
Въ 1894 году передъ защитой магистерской диссертащи 
мною было сказано на указанную въ заголовка тему ни­
сколько вступительныхъ словъ, которыя не были мною еще 
опубликованы главнымъ образомъ потому, что мы руссше не 
привыкли печатать подобный р'Ьчи, между тЬмъ какъ загра­
ницей это делается сплошь и рядомъ.
Въ настоящее время, т. е. спустя почти 4 года, я взду- 
малъ опубликовать эту р^чь по двумъ причинамъ. Во-первыхъ 
потому, что она и по настоящее время не утратила своего 
общаго интереса, хотя за это время и появилось не мало 
изсл'Ьдованш въ той области, которая затронута въ моей р'Ьчи, 
а особенно въ области энзимовъ, включая сюда и нов^ Ьй- 
тшя изсл'Ьдовашя Эдуарда Бухнера, а во-вторыхъ потому, 
что въ ней мною было впервые высказано одно соображеше 
о гидратащонныхъ процессахъ, которое въ данную минуту, 
какъ я ниже укажу, прюбр'Ьтаетъ известную вероятность, а 
въ будущемъ, быть можетъ, сделается общеприйятымъ.
Содержаше этой р^чи, о которой я упоминаю, буквально 
было следующее:
„ . . . Изсл'Ьдоваше мое, предлагаемое Вашему вниманю, 
касается тЪхъ превращешй, которыя совершаются подъ вл1яшемъ 
такъ называемыхъ контактныхъ дЬйств1й — явлетй тЬсно связан- 
ныхъ съ превращешями, совершающимися въ растительномъ и жи- 
вотномъ r&rrfe подъ вл1яшемъ такъ называемыхъ неорганизован- 
ныхъ ферментовъ или энзимовъ и которыя я въ нЪсколькихъ сло- 
вахъ постараюсь Вамъ представить.
Известно, что некоторый тЬла, какъ простыл, такъ и сложныя, 
обладаютъ свойствомъ вызывать химичестя превращешя, которыя 
въ отсутствш ихъ или вовсе не происходятъ, или, если и проис­
ходить, то необыкновенно медленно.
2Первый, обративппй внимаше на подобное свойство такихъ 
телъ „будить дремлюнця сродства“ былъ гешальный Берцел1усъ.
Въ статье своей, касающейся этого вопроса и относящейся къ 
1836 году, онъ перечислилъ те немногочисленные случаи, кото­
рые были известны въ то время; случаи эти, поражавппе своей 
своеобразностью еще тогдашнихъ корифеевъ химш, а еще 
больше въ настоящее время останавливающее наше внимаше, были 
вотъ каше.
Кирхгофомъ было открыто превращеше крахмала въ декстринъ 
и виноградный сахаръ подъ вл1яшемъ слабыхъ кислотъ безъ всякаго 
при томъ изменешя и утраты иоследнихъ, такъ какъ оне могли 
быть выделены после совершившагося процесса.
Вследъ за этимъ Тенаръ открылъ свойство перекиси водорода 
распадаться не только отъ растворимыхъ щелочей, но и отъ дру- 
гихъ нерастворимыхъ органическихъ и неорганическихъ телъ, какъ 
то отъ платины, золота, фибрина и т. п. — телъ опять таки не 
принимавшихъ никакого видимаго участ!я въ этой реакщи.
Деви наблюдалъ окислеше спирта, вызываемое платиной. Этотъ 
фактъ, какъ известно, привелъ вскоре Деберейнера къ замечатель­
ному открытш свойства губчатой платины вызывать воспламенеше 
водорода, пропускаемаго надъ нею.
Изследуяя это же явлеше Дюлонгъ и Тенаръ показали, что 
не только платиновые металлы обладаютъ такимъ свойствомъ, но 
и друия тела, какъ то золото, серебро, стекло одарены такими же 
почти свойствами, только выраженными нисколько слабее,
Берцел1усъ, указывая въ упомянутой выше статье на аналогш 
приведенныхъ примеровъ съ получешемъ эфира изъ спирта и сер­
ной кислоты по Митчерлиху, выставляетъ на видъ, что во всехъ 
перечисленныхъ случаяхъ, тела, вызывающая превращешя, не при- 
нимаютъ въ нихъ участ1я и потому приписалъ такую способность 
телъ особой силе, названной имъ „каталитической“.
Вследъ за Берцел1усомъ на те же явлешя обратилъ внимаше 
и Митчерлихъ, подвергнувъ разсмотренш кроме перечисленныхъ 
Берцел1усомъ случаевъ еще и некоторые друпе, а именно случаи 
соединешя, вызываемый присутств1емъ телъ, действующихъ, по его 
определенно, „контактомъ“.
Перечисливъ различные тате случаи, Митчерлихъ указалъ 
на аналогш ихъ съ теми случаями, когда соединеше двухъ 
телъ вызывается третьимъ теломъ, при чемъ это последнее пред­
варительно входитъ въ соединеше съ однимъ изъ первыхъ двухъ 
и уже такимъ образомъ происшедшее новое соединеше разлагается 
вторымъ теломъ. Какъ примеръ, иллюстрирующш это, онъ указы­
ваешь, что сернистый газъ самъ по себе не соединяющейся съ 
кислородомъ, соединяется съ нимъ въ присутствш окиси азота по­
тому, что соединенный съ этимъ последнимъ кислородъ находится, 
какъ онъ говорить, въ такомъ состояши, что можетъ соединиться 
уже и съ сернистымъ газомъ. Точно такая же передача кислорода 
сернистому газу происходить и въ присутствш губчатой платины, 
до только отъ того, что при этомъ изменяется, по мнешю Митчер-
3лиха, относительное положеше ихъ атомовъ или по Фарадею „есте­
ственное услов1е газовой упругости“.
Сравнивая взгляды Берцел1уса и Митчерлиха на указанныя 
выше явлешя, нельзя не отметить, что первый довольствовался 
только перечислешемъ случаевъ контактнаго дЬйств1я телъ, тогда 
какъ второй стремился проникнуть въ самую сущность такого 
явлешя и даже пытался ее выяснить соответствующимъ опытнымъ 
путемъ.
Изъ сделанныхъ выше замечашй вытекаютъ два вывода:
1) что подъ влшшемъ телъ, действующихъ контактомъ, можетъ 
происходить не только распадеше телъ различной сложности на более 
простыя, но также и соединеше простыхъ телъ въ более сложныя 
и 2) что сами тела, одаренныя такъ называемыми контактными 
свойствами, могутъ быть, въ свою очередь, простыми и сложными.
Хотя въ настоящее время известно гораздо большее коли­
чество телъ съ такими свойствами, но механизмъ действ1я некото- 
рыхъ изъ нихъ остается еще невполне выясненнымъ. Намъ из­
вестно напр., что кислоты, гидратируюнця различные более простые 
углеводы, а также и крахмалъ въ тростниковый сахаръ, вызываютъ 
гидратацш и распадеше уксуснометиловаго и уксусноэтиловаго эфи- 
ровъ, адетанилида и другихъ подобныхъ соединешй, не образуя 
никакихъ промежуточныхъ продуктовъ такого распадешя.
Такое загадочное действ!е кислотъ на названныя тела, послу­
жившее для уяснешя некоторыхъ сторонъ химической динамики, 
изследователи стараются объяснить себе то „предрасполагающимъ“ 
действ1емъ кислотъ, какъ въ случае напр, распадешя адетамида, 
то „контактнымъ“ действ1емъ ихъ, какъ въ случае распадешя 
уксуснометиловаго и уксусноэтиловаго эфировъ.
Признавая всю неудовлетворительность и неопределенность 
такого объяснешя акта гидратацш и желая уяснить себе такой не­
достигнутый еще актъ действ1я кислотъ, я остановился на следую- 
щемъ предположенш, основанномъ на гидратной теорш растворовъ.
В ъ  с и л у  э т о й  т е о р i и к и с л о т ы  въ в о д н ы х ъ  
р а с т в о р а х ъ  н а х о д я т с я  въ в и д е  г и д р а т о в ъ  р а з ­
л и ч н о й  с л о ж н о с т и  и н е о д и н а к о в о й  п р о ч н о с т и .  
Н а и м е н е е  у с т о й ч и в ы е  и з ъ  н и х ъ  и л и  и н ы м и  с л о ­
в а м и  н а и б о л е е  с п о с о б н ы е  р а з л а г а т ь с я  п р и  д а н -  
н ы х ъ  у с л о в 1 я х ъ  и с л у ж а т ъ  п е р е д а т ч и к а м и  т о й  
в о д ы ,  к о т о р а я . н е о б х о д и м а  д л я  г и д р а т а ц 1 и  в ы ш е -  
н а з в а н н ы х ъ  т е л ъ .  П р и  т а к о м ъ  в з г л я д е ,  с л е д о ­
в а т е л ь н о ,  р о л ь  к и с л о т ы  с о с т о и т ъ  въ  п е р е д а ч е  
в о д ы ,  съ  н е й  с о е д и н е н н о й ,  г и д р а т и р у е м ы м ъ  т е ­
л а м  ъ. О д н и м ъ  с л о в о м ъ , р о л ь  и х ъ  т а к о в а  ж е ,  
к а к о в а  р о л ь  о к и с и  а з о т а  п р и  п е р е д а ч е  к и с л о ­
р о д а  с е р н и с т о м у  г а з у .
Охарактеризовавъ такимъ образомъ вообще контактныя действ1я, 
мы можемъ въ частности обратиться къ разсмотренш действ1я техъ 
телъ, контактными свойствами которыхъ вызываются синтезы, по 
преимуществу, органическихъ соединешй, при этомъ ограничимъ
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ихъ кругъ такими, которыя действують матер1ально участвуя въ 
цикле химическихъ превращение ими вызываемыхъ, такъ какъ къ 
этой именно категорш телъ относится и хлористый цинкъ, послу­
живши для воспроизведешя открытыхъ мною синтезовъ.
Всякому изъ насъ известно, что въ последнее время весьма 
часто стали пользоваться для синтезовъ солями некоторыхъ метал- 
ловъ. Изъ нихъ особенно важное и практическое, и теоретическое 
значеше имеютъ галоидныя соли алюмишя, а более ограниченное 
соли железа, меди, ртути и другихъ металловъ.
Я беру на себя смелость утверждать на основанш многихъ 
данныхъ, отчасти изложенныхъ въ моей диссертащи, что такую же 
роль, какую въ настоящее время играютъ для синтезовъ соли алю­
мишя, предстоитъ играть въ недалекомъ будущемъ и хлористому 
цинку при синтезахъ жирныхъ соединешй.
Мое предположеше, что перечисленный выше соли вызываютъ 
соответствующее синтезы, участвуя въ цикле химическихъ превра- 
щешй, находитъ фактическое подтверждеше. Такое участ1е для 
солей алюмишя доказано прекраснейшими изследовашями Г. Г. 
Густавсона ‘ техъ двойныхъ соединешй, которыя образуютъ эти соли 
съ ароматическими углеводородами. Остается только сомнеше отно­
сительно того, этимъ ли самымъ соединешемъ, открытымъ Густав- 
сономъ, или же аналогичнымъ, но съ несколько инымъ составомъ 
следуетъ приписать причину замечательнейшихъ синтезовъ Фри- 
деля и Крафтса. Только одна невозможность проверить это опыт- 
нымъ путемъ, даетъ место такому сомненпо и даетъ некоторое 
право Фриделю и Крафтсу оставаться ярыми защитниками выска- 
заннаго ими гипотетическаго объяснешя сущности открытыхъ ими 
синтезовъ. Несмотря на это разноглаые, едва-ли кто-нибудь теперь 
станетъ отрицать, что въ синтезахъ Фриделя и Крафтса галоидныя 
соли алюмишя принимаютъ такое же матер1альное участ1е, какое 
окись азота въ вышеприведенномъ примере играетъ въ окислеши 
сернистаго газа.
Факты, добытые Кучеровымъ при изученш свойствъ солей окиси 
ртути производить гидратацш ацетиленистыхъ углеводородовъ, роль 
галоидныхъ солей закиси меди въ замечательной реакцш Занд- 
мейера - Гаттермана, хлорнаго железа — въ синтезахъ Хамоне и 
друпе аналогичные имъ факты убеждаютъ въ томъ, что роль и 
этихъ солей указываетъ на матер1альное участ1е ихъ въ цикле 
химическихъ превращешй.
Обращаясь вследъ за симъ къ интересующимъ насъ синте- 
замъ подъ вл1яшемъ хлористаго цинка, мы видимъ поражающее во 
многомъ отношенш ихъ сходство съ синтезами Фриделя и Крафтса. 
Существенное различ1е между ними въ томъ, что синтезы подъ 
вл1яшемъ галоидныхъ солей алюмишя воспроизводятся въ аромати- 
ческомъ ряду, а подъ вл1яшемъ хлористаго цинка, какъ мною по­
казано, въ жирномъ ряду. Я не буду останавливаться далее на 
перечне добытыхъ мною при изследованш фактовъ, такъ какъ это 
все имеется въ моей диссертащи, а остановлюсь лишь на одной 
весьма существенной особенности открытой мной реакцш — особен­
$ности, сближающей ее съ теми процессами, которые происходятъ въ 
растительномъ и животномъ организме подъ вл1яшемъ неорганизо- 
ванныхъ ферментовъ. 4
Вещества, воспринимаемый организмомъ въ виде сложныхъ 
телъ — белковъ, крахмала, жировъ и тому подобныхъ соединешй, 
съ самаго момента поступлешя въ организмъ подвергаются целому 
ряду химическихъ превращешй или распадаясь, или усложняясь. 
При чемъ услов1я такого превращешя веществъ въ организме, можно 
сказать, самыятоншя. Температура для этого необходимая, напри- 
меръ, не превышаешь въ большинстве случаевъ температуры на­
шего тела. Вещества, способствующая такъ или иначе такому пре­
вращению, встречаются въ организме въ самыхъ незначительныхъ 
количествахъ и уже никакъ не въ виде крепкихъ кислотъ и щело­
чей, зачастую применяемыхъ въ нашей лабораторной практике. 
Стоитъ только припомнить напримеръ, что соляная кислота въ же- 
лудочномъ соке менее чемъ полупроцентная. Несмотря однако на 
ташя невероятно тоншя услов1я для превращен1я телъ въ организме, 
вещества, необходимый для жизни его, вырабатываются темъ не 
менее съ величайшей легкостью и благодаря именно энзимамъ, о 
которыхъ я упомянулъ выше.
О составе этихъ столь важныхъ для жизнедеятельности телъ 
намъ известно лишь то, что онъ близокъ къ составу белковыхъ 
веществъ. Относительно механизма действ1я ихъ существуютъ только 
гипотезы, две изъ которыхъ близко касаются разобранныхъ выше 
контактныхъ явленш.
По одной изъ нихъ, более старой, энзимы действуютъ на ве­
щества изменяемыя ими, не входя съ ними въ соединеше, какъ бы 
контактомъ.
По другой более новой гипотезе, принадлежащей гешальному 
Вюрцу, энзимы относятся къ изменяемому ими веществу такъ, какъ 
изследованный имъ ферментъ папаютинъ.
Ферментъ этотъ, какъ было доказано самимъ Вюрцемъ, пред­
варительно образуетъ съ белковымъ веществомъ (напр, съ фибри- 
номъ) соединеше, весьма легко разлагающееся отъ воды на папаютинъ 
и пептонъ. Чистая же вода въ отсутствш энзима при прочихъ равныхъ 
услов1яхъ на фибринъ такъ не действуетъ. Изъ приведеннаго случая 
не трудно видеть, что ферментъ, совершивъ круговоротъ, въ конце 
процесса остается неизмененнымъ ни въ количестве, ни въ качестве.
Однимъ словомъ по этой гипотезе, вероятностью своей пре­
восходящей все остальные взгляды на ферментативные процессы, 
роль фермента такова же, какъ и роль окиси азота въ окислеши 
сернистаго газа, галоидныхъ солей алюмишя въ синтезахъ Фриделя 
и Крафтса, а еще ближе она къ роли хлористаго цинка въ откры­
тыхъ мною синтезахъ.
Близость эта выражается во-первыхъ въ томъ, что синтезы эти 
происходятъ подъ вл1яшемъ малыхъ количествъ хлористаго цинка 
какъ и ферментативные процессы въ присутствш малыхъ коли­
чествъ энзимовъ; во-вторыхъ, синтезы эти совершаются при обыкно­
6венной температур^ т. е. опять таки при тЪхъ же почти услов1яхъ, 
какъ и ферментативные; въ-третьихъ, наконецъ, какъ присутств1емъ 
ферментовъ вызываются татя превращешя, которыя въ отсутствш 
ихъ или вовсе не вдуть, или происходятъ весьма медленно, точно 
тоже происходить и при синтезахъ въ присутствш хлористаго цинка. 
И можно сказать, что ни одна изъ перечисленныхъ выше солей, 
служащихъ для аналогичныхъ синтезовъ, не обладаетъ такимъ драго- 
ценнымъ свойствомъ какъ хлористый цинкъ,“. . .
Изъ вышеприведенной речи заслуживаетъ особеннаго 
внимашя то место, которое мною нарочито напечатано 
курсивомъ. Здесь мною былъ высказанъ впервые тотъ 
взглядъ на гидратацюнные процессы, о которомъ я упомя- 
нулъ въ начал^ и котораго, насколько мне известно, раньше 
никто не проводилъ.
Въ настоящее же время совершенно самостоятельно и 
независимо отъ меня тотъ же взглядъ высказывается однимъ 
изъ самыхъ известныхъ нашихъ русскихъ химиковъ E. Е. 
Вагнеромъ. Этотъ изсл^дователь, какъ видно изъ приме» 
чашя къ статье К. Славинскаго „о пинолгликолахъ" *), смо- 
тритъ на гидратацш этиленныхъ углеводородовъ также какъ 
и я на вышеприведенные случаи гидратацш. „Онъ считаетъ", 
говорится въ этомъ прим^чаши, „общераспространенное мне­
т е , что гидратащя этиленныхъ углеводородовъ, совершаю­
щаяся въ присутствш кислотъ, протекаетъ въ двухъ фазахъ, 
причемъ въ первой происходитъ, какъ и при крепкихъ ки- 
слотахъ, образоваше сложнаго эфира (или галоидангидрида), 
который затемъ, во второй фазе, омыляется, недостаточно 
убедительнымъ. Мнеше это, какъ известно, основано только 
на томъ, что чистая вода на олефины не действуешь. Но 
при этомъ упускается изъ виду, во-первыхъ, что образоваше 
сложнаго эфира въ присутствш громаднаго избытка воды 
мало вероятно, и, во-вторыхъ, что роль кислоты можетъ быть 
иная, чёмъ активная. Кислоты образуютъ съ водой гидраты, 
и вода, входящая въ составъ гидратовъ, обладаетъ, конечно, 
иными свойствами, чемъ свободная, а потому изъ неспособ­
ности соединяться съ этиленными углеводородами еще не 
следуетъ, что также не способна къ соединент и гидрат- 
ная вода.
*} Ж. Р. Ф. X. О. 1898, го6.
7Напротивъ, многочисленные случаи присоединешя эле- 
ментовъ воды или спирта къ различнымъ непред'Ьльнымъ 
соединешямъ, въ присутствш щелочей, указываютъ на суще- 
ствоваше такого процесса для воды, входящей въ составъ 
основныхъ гидратовъ (КНО -f aq) и для играющаго роль 
такой воды спирта, а косвеннымъ образомъ и для воды кислот- 
ныхъ гидратовъ.
Наконецъ, на то же самое указываютъ и явлешя изо- 
меризацш, какъ напримНЬръ превращеше юдистаго метил- 
изопропилкарбинола въ третичный амиловый спиртъ, совер­
шающееся, по Вышнеградскому, въ водной сред"Ь въ присут­
ствш гидроокиси свинца и понимаемое просто только при 
допущенш промежуточнаго образовашя амилена и посл'Ьдую- 
щаго соединен1я его съ водой и т. д.“
Сопоставляя эту последнюю выписку изъ статьи К. Сла- 
винскаго съ гЬмъ м'Ьстомъ моей р'Ьчи, которое напечатано 
курсивомъ, нельзя не вид'Ьть ихъ тождества.
Значить мы съ E. Е. Вагнеромъ совершенно одинаково 
объясняемъ причину гидратащй, происходящихъ подъ вл!я- 
н1емъ слабыхъ кислотъ и слабыхъ щелочей.
МИКРО- и МАКРОСКОПИЧЕСКИ
ИЗМЪНЕШЯ СЕРДЦА
П Р И  О К О Ч Е Н 'В Н Т И .
Экспериментальное изсл'Ьдоваше изъ Судебно-медидинскаго Института 
профессора А. С. И г н а т о в с к а г о  въ Юрьев'Ь.
Врача Н. Еорниловича.
Трупное окочекгЬше, хотя и служило темой для научныхъ 
работъ, но до сего Бремени принадлежитъ къ категорш 
явленш недостаточно разгаданныхъ. Правда, химическая 
сторона окочен'Ьшя разработана довольно подробно многими 
авторами, но структурныя изм'Ьнешя, связанный съ процес- 
сомъ окоченешя, мало к'Ьмъ подвергались изсл'Ьдованда, что 
въ особенности справедливо по отношенш къ окоченешю 
сердечной мышцы.
Такой недостатокъ работъ по морфологш этого явлешя 
составляетъ значительный проб'Ьлъ въ литературе объ око- 
чен'Ьнш. Более точное понимаше окоченешя конечно жела­
тельно вообще, но оно особенно важно для целей Судебной 
медицины. Дело въ томъ, что некоторыми авторитетными 
учеными было высказано, что трупное окочен^Ьше и такъ 
называемое белковое перерождеше —  идентичны; но это по- 
ложете не было" доказано, а между гЬмъ при вскрьтяхъ 
точная д!агностика этихъ двухъ процессовъ несомненно важна. 
Решить же этотъ вопросъ можетъ тончайшее микроскопи­
ческое изыгЬдоваше.
Очевидно, что не менее важно выяснить и другой во­
просъ, а именно: насколько наступлеше трупнаго окочен'Ьшя 
сердца вл1яетъ на изм^нете формы его и на уменыиеше его 
полостей, такъ какъ за уменынешемъ этой емкости и напол­
няемость полостей сердца кровью тоже уменьшается, а по 
количеству крови въ той или другой полости сердца ставится 
патолого-анатомическая д!агностика паралича его.
Въ предлагаемой работе мною и было обращено внима- 
Hie на возможное уяснеше этихъ двухъ вопросовъ. Но 
прежде, ч^мъ перейти къ изложешю результатовъ моихъ из- 
следованш, я позволю себе вкратце привести важнейшую
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4литературу вопроса. Литература эта очень мала и почти 
вся приведена въ работе д-ра М и л ов з о р о в а ]) откуда я и 
цитирую авторовъ такъ или иначе высказавшихся объ око- 
чененш. „По большинству авторовъ, говоритъ д-ръ Ми л о -
з о р о в ъ , трупное окочен^ше сопровождается зернистымъ 
и восковиднымъ изм1знешями мышечной ткани, при чемъ 
изм^нетю подвергаются какъ мышечныя волокна такъ и 
мышечныя ядра. Зернистость эта белковаго характера".
K r a u s e ,  наприм^ръ, признаетъ трупное окоченеше 
„поразительно похожимъ на белковое перерождеше“.
K l o b  считаетъ зернистую и восковидную дегенерацш 
трупнымъ явлешемъ.
R i n d f l e i s c h  считаетъ трупное окоченеше первой 
стад1ей белковаго перерождешя.
E rb  говоритъ: „эти дегенерацш (восковидная и зерни­
стая) суть о гЬ д стя  процесса свертывашя, похожаго на 
трупное окоченеше если даже не тождественнаго съ нимъ“.
F r i e d e i c h  и H a i d e n  c h a i n  считаютъ трупное око­
ченеше за белковое перерождеше.
C o n h e i m  держится другаго взгляда, зернистость по 
этому автору не принадлежитъ къ поогЬдстямъ окоченешя.
Приведя вышецитированныя мнешя этихъ ученыхъ, д-ръ 
М и л о в з о р о в ъ не безъ основашя замечаешь, что: „изсле* 
дователи занимались этимъ вопросомъ въ большинстве слу- 
чаевъ какъ бы между прочимъ, преследуя друпя спещальныя 
цели, и говорятъ о трупномъ окочененш какъ бы вскользь". 
Позволю себё кратко изложить работу д-ра М и л о в з о р о в а ^  
такъ какъ эта работа, насколько мнё известно, по крайней 
мере въ нашей литературе, представляетъ единственное 
экспериментальное изследоваше о структурныхъ изменешяхъ 
мышцъ при окочененш. . ,
Авторъ изследовалъ бедреныя мышцы щенковъ и кро- 
ликовъ и судилъ о степени окоченешя и о времени насту- 
плешя его по ригидности мышцъ и по изменению цвета 
лакмусовой бумажки. Животныя, служивгшя для опытовъ, 
умерщвлялись следующими способами:
i) Микроскопическая изм*£нешя поперечно-полосатыхъ мышцъ 
при трупномъ окочененш. Диссертащя. А. П. М и л о в з о р о в а .  
Петерб. i888.
1. УколОм^  ^въ продолговатый мозгъ.
2. Удушетеа№.
3. Кровопуекашемъ.
/4. Кокаин#.*«
l 5- Стрихнина.
впрыскивашемъ sg Кураре
( 7. Мясной гнили.
Кусочки ткани фиксировались въ жидкости М ю л л е р а ,  
Ф л е м м и н г а  или въ 0,25%— <o , ia/0 ocM ieeoft кислоты и n o arfc  
известныхъ манипуляцш заключались въ целлоидинъ. Срезы 
окрашивались квасцовымъ гемотоксилиномъ, пикрокарминомъ 
и генщанъ-вюлетомъ. Какъ видно изъ таблицы, приведенной 
авторомъ, окоченеше скорее наступало у  щенятъ, убитыхъ 
уколомъ въ продолговатый мозгъ, а именно черезъ 5 минутъ 
p o s t m o rtem , и позже всего, т. е. черезъ i часъ 15 минутъ, у 
взрослыхъ собакъ, отравленныхъ мясной гнилью. Ходъ про­
цесса окоченешя авторъ делить на три стадш: начальную, 
максимальную и стад1ю перехода въ разслаблеше. Изучивъ 
препараты, сделанные изъ этихъ трехъ перюдовъ окоченешя, 
д-ръ М и л о в з о р о в ъ  описываетъ следуюшдя изм^нетя: 
въ I-ой стадш окоченешя встречаются волокна, ^все уклоне- 
Hie которыхъ отъ нормы заключается въ своеобразной весьма 
красивой волнистости: волокна представляются какъ бы 
гофренными". Число такихъ волоконъ достигаетъ m a x im u m ’a 
именно въ этомъ перюде. Волнистость эта не идетъ по 
длине всего волокна; изгибы волоконъ разнообразной вели­
чины. Въ этомъ же перюде встречаются волокна какъ съ 
ослабленной поперечной полосатостыо, но съ усиленной 
продольной, такъ и совершенно гомогенныя. Мышечныя ядра 
то съ крупной или мелкой зернистостью, то какъ бы посы­
паны пылью. Окраска ихъ местами резкая, местами слабая.
Во И-ой стадш —  нормальныхъ волоконъ меньше. Въ 
общемъ поперечная полосатость более резка, поперечныя 
полоски толще нормальныхъ; но часть волоконъ потеряла 
полосатость и представляется зернистой. Ядра окрашены 
слабо.
Въ Ill-ей стадш окоченешя —  почти полное о т с у т с т е  
нормальныхъ волоконъ. Границы между волокнами не ясны. 
Продольная исчерченность больше нормальной. Количество 
зернистыхъ и гомогенныхъ волоконъ увеличено. Мышечныя 
ядра мельче и число ихъ меньше.
6Произведя микрохимическую реакщю, д-ръ М и л о в з о -  
р о в ъ  зам^тилъ усилеше ослабленной исчерченности и ис- 
чезновеше зернистости подъ влiянieмъ щелочей, уксусной 
и соляной кислотъ. Резюмируя данныя своей работы, авторъ 
говоритъ, что хотя онъ и „находилъ резкую зернистость" 
въ н1жоторыхъ волокнахъ, но такъ какъ таковыхъ было 
относительно немного, то онъ и не считаетъ зернистость 
характерной для трупнаго окоченешя и высказываетъ пред- 
положеше, что вышецитированные авторы имели дело съ 
мышцами, уже бывшими въ состоянш белковаго перерожде- 
шя, и что хотя н^которыя волокна представляютъ харак- 
терныя особенности мутнаго набухашя, но изменешя эти не 
им^ютъ сходства ни съ белковымъ, ни съ какимъ либо дру- 
гимъ перерождешемъ, по крайней мере —  съ типическими 
случаями этихъ перерожденш". Въ конце концовъ авторъ 
приходитъ къ заключенда, что „при трупномъ окочененш 
происходятъ кашя то тончайиия, неуловимыя при нашихъ 
методахъ изследовашя изменешя въ строенш".
Такимъ образомъ изследоваше д-ра М и л о в з о р о в а  
привело его къ отрицанш белковаго перерожден1я какъ ха­
рактерная для окоченен1я. Можно пожалеть, что авторъ 
не описалъ, при какомъ именно роде смерти получались те 
или друпя изменешя, такъ какъ имъ было употреблено семь 
различныхъ способовъ умерщвлешя животныхъ, послужив- 
шихъ для опытовъ, хотя уже а priori можно было ожидать ка- 
кихъ нибудь измененш, прямо зависящихъ именно отъ способа 
умерщвлешя, напр., отравляя собакъ мясной гнилью, авторъ 
ни слова не говоритъ о томъ, что ему известно, что эта гниль, 
вспрыснутая подъ кожу, вызываетъ белковое перерождеше.
Вместе съ .темъ авторъ не сообщаетъ о степени окра- 
шивашя въ различные перюды окоченешя и какою изъ при- 
мененныхъ имъ красокъ онъ достигалъ лучшихъ результатовъ. 
Три рисунка, авторомъ представленные, довольно характерны, 
но все три относятся только къ первой стадш окоченешя. 
Иммерзюнной системой авторъ не пользовался. Темъ не 
менее, конечно, трудъ автора представляетъ большой инте- 
ресъ и, какъ я уже упомянулъ, по крайней мере, въ русской 
литературе представляетъ единственное изследоваше трактую­
щее о морфологш окоченешя поперечно полосатыхъ мышцъ.
Считая применеше метода А л ь т м а н н а  наиболее под- 
ходящимъ къ познашю тончайшаго строешя поперечно по-
7лосатыхъ мышцъ, я надеялся, что* благодаря этому превос­
ходному методу, мне удастся подметить изменешя сердечной 
мышцы при трупномъ ея окочененш, почему я и вложшгь его 
въ основу своей работы.
A l l t m a n n  и его ученикиM e t z n e r  n C r e h e l ,  братья 
Z o i a ,  R a u m ,  братья C a v a z z o n i  и мнопе друпе за гра­
ницей, а у  насъ въ Россш профессора: Лукьяновъ, Игнатов- 
скш, Митрофановъ, Смирновъ, доктора: Миславскш, Шлатеръ 
и Меркульевъ посвятили свои труды новому учешю о тон­
чайшей структуре клетки. Не вдаваясь здесь въ исторда 
возникновешя гранулярной теорш, которая такъ мастерски 
изложена д-ромъ Шлятеромъ въ его интересномъ труде1), 
прямо перейду къ описанго строешя поперечно полосатыхъ 
мышцъ, обработанныхъ по методу А 111 m a n n’a. A l l t m a n n ,  
творецъ новаго учешя, не далъ ясной картины, именно 
относительно тончайшаго строешя поперечно - полосатыхъ 
мышцъ обративъ свое внимаше преимущественно на секре­
торные (паренхиматозные) органы, какъ бы игнорируя то об­
стоятельство, что ни въ какой иной ткани или органе нельзя 
наблюдать более закономерное распределеше грануль, строй­
ные ряды которыхъ, связанные промежуточнымъ веществомъ, 
составляютъ мышечныя волоконца. Въ силу этого, у  самаго 
A l l t m a n n ’a, говоря словами пр. Игнатовскаго, „обшдя ука- 
зашя относительно зернышекъ крайне не определенны", и 
действительно, A l l t m a n n ,  описывая въ своемъ тр у д е 2) 
строеше мышцы изъ крыла жука плавунца (Dytiscus margi- 
nalis), говоритъ: „между фибриллями лежать специфически 
красноокрашенныя гранули,которыя,повидимому, находятся въ 
особенныхъ о т н о ш е ш я х ъ к ъ К р а у з о в с к и м ъ  перепонкамъ, 
распологаясь около нихъ въ правильныхъ наслоешяхъ" (стр. 
58— 59). Далее же авторъ говоритъ, что считаетъ мышечное 
волоконце за совокупность зернышекъ, за напластоваше ихъ 
одно за другимъ.
Чемъ обусловливается такое различное описаше автора—  
судить не берусь; разсматривая же рисунки, приложенныя къ 
сочиненш А 111 m а n n’a, Taf. X  Fig. i — 3 и Taf. IX Fig. i — 2— 3,
1) Новое направление морфологш клетки и его значен1е для 
бюлогш.
2) Die Elementarorganismen und ihre Beziehungen zu den Zellen 
(2. Auflage. Leip. 1894).
8действительно заметно различ1е въ строенш. Неясность 
описашя структуры мышечнаго волоконца у A l l t m a n n ’a 
пополняется работой пр. И г н а т о в с к а г о 1). Въ работе 
этой твердо установлено положеше грануль въ мышце; я 
приведу слова автора, которыми онъ описываетъ микроско­
пическую картину сердца io-ти дневнаго кролика: „въ окруж­
ности ядра мышечной клеточки заметно много безпорядочно 
расположенныхъ зернышекъ, принимающихъ по А л ь т м а н  ну 
характерный для зернышекъ яркокрасный цветъ; далее отъ 
ядра эти зернышки становятся въ рядъ и связываются прото- 
плазматическимъ веществомъ, окрашивающимся пикриновой 
кислотой въ желтый цветъ. Все эти зернышки расположены 
по одиночке и каждое изъ нихъ точно соответствуем черте 
волоконца —  члену Z. Образоваше нитей изъ однихъ зер­
нышекъ безъ связи ихъ желтымъ протоплазматическимъ 
веществомъ мне не удавалось заметить".
Далее авторъ говоритъ: „Кроме того на этихъ же 
препаратахъ можно заметить, что некоторыя зернышки ле­
жать между волоконцами, при чемъ оне также расположены 
въ рядъ, и каждое изъ нихъ точно соответствуетъ члену Z 
смежныхъ волоконецъ. Ближайшее разсмотреше такихъ 
месть показываетъ однако, что продолжеше подобныхъ, от­
дельно стоящихъ зернышекъ, далее уже составляетъ вполне 
оформленное волоконце, т. е. что между первымъ замечается 
протоплазматическая желтоокрашенная масса; поэтому то 
можно полагать, что и свободныя зернышки принадлежать 
тоже волоконцамъ, но связующее ихъ протоплазматическое 
вещество исчезло". Авторъ такими словами резюмируетъ 
свое изследоваше: „изъ всего вышесказаннаго можно вывести, 
что мышечное волоконце не представляетъ по всей длине 
однороднаго образовашя, какъ это полагали К ö 11 i к е г и 
R е t z i u s а напротивъ составлено изъ двухъ частей : мел- 
кихь зернышекъ и связующей ихъ протоплазмы".
Это описаше и положешя профессора И г н а т о в с к а г о  
никемъ не было оспариваемо и авторы, имевшие случай 
прочесть работу пр. И г н а т о в с к а г о ,  подтверждаютъ важ­
i) О жировомъ перерожденш мышцы сердца и костяка при фос- 
форномъ отравленш съ некоторыми зам*Ьчашями о строенш поперечно- 
полосатыхъ мышцъ вообще. Врачъ 1895 годъ. № 4 и 5.
9ность данныхъ и точность описанш. Ш л а т е р ъ  на стр. 56 
своей вышецитированной работы говоритъ: „работа А. И г н а- 
т о в с к а г о  важна для нась въ томъ отношенш, что фуксино- 
фильныя „Granula" входятъ въ составъ мышечнаго волоконца, 
какъ необходимые структурные элементы". Докторъ Ме р -  
к у л ь е в ъ  въ своей циссертацш') , приведя выписки изъ 
статьи пр. И г н а т о в с к а г о ,  говоритъ, что онъ „могъ уб е­
диться въ совершенной правильности этого описашя“. Такъ 
какъ авторы, занимавилеся морфолопей окоченешя, какъ мы 
видели изъ краткаго обзора мн^нгй н’Ькоторыхъ ученыхъ, 
далеко не согласны между собою, считать ли трупное око­
ченеше за самостоятельный процессъ, или за тождественный 
белковому перерожденда, то для сравнешя обоихъ процессовъ 
я искусственно вызывалъ белковое зернистое перерождеше 
у  кроликовъ, впрыскивая имъ подъ кожу acidum arsenicosum 
въ однопроцентномъ растворе. Получивъ такимъ образомъ 
типическую картину зернистаго перерождешя, я сравнивалъ 
ее съ микроскопической картиной окоченевшей сердечной 
мышцы. Кроме того, изъ предварительныхъ опытовъ меня 
заинтересовала различная стойкость граннуль, именно въ 
томъ отношенш, что, можетъ быть, по степени сохранности 
ихъ удастся подметить какую либо связь между степенью со­
хранности граннуль, степенью окоченешя и временемъ 
прошедшимъ отъ момента смерти. Въ работе д-ра М е р - 
к у л ь е в а ,  къ изложешю которой я сейчасъ перейду, я на- 
шелъ ссылку на работы д-ра D a n n e h e  Га и братьевъ Z о i а, 
которые констатируютъ громадную стойкость грануль (до 
6о часовъ). Въ своей работе я проверилъ эти заявлешя 
авторовъ. Д-ръ М е р к у л ь е в ъ  занимался белковымъ пере- 
рождешемъ, изследуя его по методу А 111 m а п п’а ; оставляя 
въ стороне литературныя данныя и описаше измененш въ 
другихъ органахъ, прямо перейду къ микроскопической кар­
тине измененш вызванныхъ мышьяковистой кислотой. „И 
здесь прежде всего бросается въ глаза неправильное распо- 
ложеше зеренъ. Мнопе зерна уже не расположены рядами, 
какъ въ нормальной мышце, образуя известную часть мы­
шечнаго волоконца, а отчасти уже лежать въ виде отдель-
х) Къ вопросу объ изм4 нешяхъ югЬтки при белковой зернистой 
метаморфоз*. Дисс. СПБ. 1897.
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ныхъ зеренъ, притомъ иногда въ промежуткахъ между смеж­
ными волоконцами. Величина зеренъ также резко отли­
чается отъ нормы: вместо равномерной мы встречаемъ 
чрезвычайно разнообразную величину отдельныхъ грануль. 
Основное вещество, соединяющее рядъ грануль, также, по- 
видимому, претерпело изменеше. Между такими разбросан­
ными зернами часто оно совершенно отсутегвуетъ, образуя 
пустоты“ и далее „нарушеше целости этого основнаго ве­
щества вероятно способствуетъ неправильному распреде- 
ленш зеренъ въ волбконцахъ. Такого рода изменешя на­
блюдаются только въ отдельныхъ мышечныхъ волоконцахъ, 
рядомъ съ которыми можно встретить и более или менее 
нормальныя мышечныя волоконца".
Мое изследоваше велось следующимъ образомъ: живот­
ное (кроликъ) умерщвлялось разможжешемъ шейнаго мозга, 
чтобы наивозможно меньше ввести измененш въ мышце 
сердца отъ рода смерти и могущихъ, такъ или иначе, по- 
вл1ять на чистоту и точносгь изследовашя. Убитый такимъ 
образомъ кроликъ тотчасъ же вскрывался и отъ еще бив- 
шагося сердца помошдю бритвы вырезались кусочки при­
близительно въ въ I— 1,5 куб. миллиметра. Каждый кусо- 
чекъ брался изъ различныхъ местъ, дабы избежать отде- 
ловъ, отъ которыхъ уже отрезались части и которыя изме­
нялись бы и скорее и больше. Промежутки времени, черезъ 
которые отрезались части, были следуюшде: 3 м., 7 м., 15 м., 
35 м., 45 м., I ч. 15 м., 2 ч., i i  ч., 24 ч. и 102 ч. Процедура 
получешя срезовъ была следующая: кусочки сердца опус­
кались въ смесь A l l t m a n n ’ a,
Kali bichromici 5 %
Acidi hyperosmici 1 %  
aa 50 к. c.,
въ которой они фиксировались сутки, оттуда переносились 
на сутки въ текучую воду, ополоскивались дестиллирован- 
ной водой и последовательно переносились въ спирты 50°, 
700, 900, 95° и loo0. Обезвоженные кусочки погружались въ 
смесь ксилола (3 части) и абсолютнаго алкоголя (i часть), 
оттуда въ чистый ксилолъ, ксилолъ-параффинъ и, наконецъ, 
въ параффинъ съ точкой плавлешя около 6о° !). Серш сре-
I) Опыты были произведены въ шл'Ь м'Ьсяц'Ь, когда разложеше 
началось съ 24—30 час.
изовъ я получалъ помощно такъ называемаго Rocking микро­
тома R e i c h a r t ’a и такъ называемаго Supportmicrotom’a 
L e u t z ’a. Срезы были толщиной около i  ji. На предметные 
стекла срезы наклеивались дестиллированной водой (по 
Гауле). Испытавъ на опыте наклеивате по A l l t m a n n ’y  
noMouxifo трауматицина и фотоксилиновой смеси, не могу 
признать этотъ способъ лучшимъ гаулевскаго; для приго- 
тoвлeнiя массы препаратовъ онъ слишкомъ кропотливъ, но 
его большое достоинство состоять въ томъ, что онъ даетъ 
возможность тотчасъ же приступить къ окраске, и потому 
для пробныхъ ср'кювъ онъ очень удобенъ. Съ капризностью 
альтмаНновской окраски мне, если можно такъ выразиться, 
пришлось достаточно повозиться; дело въ томъ, что, какъ 
известно, срезы красятся (при нагреванш) въ почти насы­
щенном^ растворе фуксина въ анилиновой воде и окраска 
грануль дифференцируется отъ промежуточнаго вещества 
пикриновой кислотой, а потому легко случается, что мало 
выдержанный въ ней препаратъ получается весь сплошь 
краснымъ, а передержанный —  совсемъ бледнымъ. По опыту 
могу сказать, что лучше всего удаются те  препараты, кото­
рые (на глазъ) имеютъ цветъ опадающихъ осенью листьевъ, 
т. е. буро-желто-красный.
Что касается оптическаго вооружешя, то я пользовался 
микроскопомъ Zeiss’a съ конденсоромъ Abbe и апохроматами 
i6,o и з^ о сухими и 1,5 маслянной иммерз1ей, имея такимъ 
образомъ рядъ увелнченш отъ 6о до 2000. Рисунки сняты 
помошдю новаго рисовальнаго аппарата Abbe.
Разсматривая строеше сердечной нормальной мышцы 
кролика (взятой сейчасъ по вскрытш), можно было видеть 
следующее: ядра мышечныхъ волоконецъ на своихъ полю- 
сахъ имеютъ массу въ безпорядке разбросанныхъ грануль, 
сами ядра не зернисты, однородны и окрашены по Альтманну 
въ серожелтый цветъ. Поперечная полосатость распадается 
на рядъ грануль. Волоконца часто распадаются на фибрилли, 
состояния изъ четкообразно расположенныхъ грануль, та­
кимъ образомъ, что каждая фибрилля представляетъ прото- 
плазматическую нить, на протяженш которой съ мелкими 
промежутками включены зернышки яркокраснаго ц вета; 
промежутки между зернышками желтоватаго цвета. Отдель- 
ныя фибрилли, образуя волоконца, ложатся другь около друга 
(параллельно) такъ, что рядомъ съ гранулей одной фибрилли
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распологается грануля другой, а нромежутокъ первой при­
ходится рядомъ съ промежуткомъ второй и т. д. Очевидно, 
что отъ подобнаго чередовашя рядомъ лежащихъ грануль 
и св^тлыхъ промежутковъ на бол t e  толстыхъ ср^Ьзахъ и 
при меньшемъ увеличенш, когда поперечныя полосы не 
разлагаются микроскопомъ на рядъ точекъ —- грануль, по­
лучается известная картина полосатости поперечно поло­
сатыхъ мышцъ, т. е. чередоваше светлыхъ и темныхъ по- 
лосъ. Между волоконцами встречаются и свободныя гранули; 
нередко я зам^чалъ и татя картины: волоконце тянется 
лентой по полю зр^шя, какъ вдругъ на своемъ пути яйце­
видно расширяется, крайшя фибрилли, сохраняющая свое 
четкообразное строеше, расходятся, ацентральныя фибрилли 
распадаются и составляюшдя ихъ гранули располагаются въ 
безпорядке. Дал^е опять тянется неизмененное вблоконце. 
Замечательно, что эти выпавипя гранули не только иногда 
сбиваются по нескольку въ кучки, но даже какъ бы сли­
ваются между собою. Ташя „выпавипя“ гранули несколько 
крупнее невыпавшихъ, что, можно думать, зависитъ отъ 
быстрой изменяемости мышцы подъ вл1яшемъ умирашя; это 
темъ вероятнее, что я бралъ для фиксировашя неболыше 
кусочки, хотя съ другой стороны уже одно выпадете 
изъ своихъ местъ въ промежуточномъ веществе, можетъ 
быть, обусловливаетъ ихъ несколько более крупные размеры.
Вообще можно сказать, что по сравненда съ мышцами 
скелета поперечность въ сердечной мышце уже и располо­
жена ближе другъ къ другу, что указываетъ, по моему мне- 
нда, на большую плотность сердца и это обстоятельство, 
вероятно, тоже стоитъ въ причинной связи съ более узкими 
пределами сокращешя и расширешя сердца; напримеръ какъ, 
deltoideus, сердце никогда до половины не сокращается.
Вообще о всехъ моихъ препаратахъ (параффиновыхъ) 
надо сказать, что они не представляютъ въ поле зрешя не­
прерывной картины, ибо в сл ед сте  своей тонкости часто 
исчезаетъ связующее гранули вещество.
П р оф ессор ъИ гн атовскш  въ своейвышецитированной 
работе говоритъ, что между волоконцами бстречаются отдель- 
ныя зернышки, расположенныя въ рядъ но „что продолжеше 
подобныхъ отдёльно стоящихъ зернышекъ далее составляетъ 
уже вполне оформленное волоконце". „Поэтому то“, говоритъ 
пр. И гн  а т о в с к ш ,  „можно полагать, что и свободныя зер­
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нышки принадлежать тоже гвздоконцамъ, но связующее ихъ 
протоплазматическое вещество исчезло“. Съ этимъ мнешемъ 
автора нельзя не согласиться, подобное явлеше зависитъ отъ 
механическихъ воздействий дрин приготовленш препаратовъ, 
ибо ч^мъ толще ср^зъ, гЬмъ* меньше такихъ свободныхъ 
зернышекъ. г : ,.«j
Окончивъ описаше нормальней (сколь возможно) мышцы 
сердца кролика, перехожу къ »систематическому описашю из­
мененш ея во времени: . . * *
1) Мышца сердца черезъ 3 минуты, post mortem: некоторыя 
гранули увеличены. Местами замечается какъ бы сл!я- 
ше несколько разбухшихъ зернышекъ, почему попереч- 
ныя полоски утолщены. Довольно р^зко видна волни­
стость, при чемъ иногда и выпавипя гранули располага­
ются такъ волнисто, что обрисовываютъ ходъ волокна. 
Попадаются места, гае гранули выпали.
2) Черезъ 7 м. Увеличен1е зернышекъ заметнее, почему 
местами фибрилли резко выделяются. Свободныхъ зер­
нышекъ много.
3) Черезъ 15 м. Поперечныя полосы толще, гранулли сбли­
жены. Местами какъ бы сливаются, образуя кучки. Ядра 
сморщены, сероватожелтыя, матовой окраски.
4) Черезъ 30 м. Поперечность плотнее, мнопя мало или 
совсемъ не измененныя волокна покрыты на поверхности 
крупными грануллями.
5) Черезъ 45 м. Картина таже, но сюда присоединяется 
некоторая неравномерность окраски.
6) Черезъ I ч. 15 м. Неравномерность окраски резче, 
фибрилли, т. е. ихъ гранулли, сближены, какъ бы въ па­
лочки, въ остальномъ безъ переменъ. .
7) Черезъ 2 часа. Тоже. Некоторая мутность.
8) Черезъ и  часовъ. Масса более крупныхъ зеренъ какъ 
бы набухшихъ и слившихся въ кучки. На поперечныхъ 
срезахъ масса. такихъ кучекъ яркокраснаго цвёта. Въ 
общемъ волокна и ядра мутны.
д. Черезъ 24 часа. Разрыхлеше связи мышечныхъ волоконъ 
въ продольномъ направленш. Попадаются гомогенныя 
волокна, т. е. татя, въ которыхъ зерна не различимы; 
некоторыя волоконца идутъ подъ угломъ другъ къ 
другу и въ широкихъ промежуткахъ между этими воло­
концами находится связующее вещество въ виде пере-
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кладинъ. Волоконца съ ясноразличимыми грануллями по­
падаются р'Ьже, поэтому поперечность не ясная, сли­
вающаяся.
ю) Черезъ 72 часа. Волокна фрагментированы и вакуоли- 
зированы. На поперечныхъ ср^захъ гомогенныя поля 
матоваго сЬро-желтаго цвета, различной формы, отделен­
ные другъ отъ друга промежутками. По краямъ препа­
рата масса палочекъ, изъ которыхъ мнопя состоять изъ 
красныхъ зернышекъ. Эта картина напоминаетъ микро- 
паразитовъ (Streptococcus).
11) Черезъ 102 часа. Поперечность исчезла или кое где еле 
заметна, да и то редко. Волоконца состоять изъ мутныхъ 
слившихся зеренъ матовой серожелтоватой окраски. 
Волокна изломаны, прерывисты, по бокамъ ихъ, слив- 
ипяся вакуоли, глубоко вдаюицяся въ волокна, предста- 
вляютъ какъ бы изъеденные края. Отдельныхъ выпав- 
шихъ грануль почти н^тъ. Еле можно отыскать сравни­
тельно мало измененное волоконце. Заметны черныя 
капли, при вращенш винта делаюшдяся светлыми1).
Таковы микроскопичесшя картины сердечной мышцы 
отъ нормальмой до гнпощей при обработке по А л ь т -  
ма нну .
Последнш оиытъ для сравнешя быль произведенъ на 
здоровомъ кролике весомъ въ 1500 граммъ, которому было 
впрыснуто подъ кожу живота 5 куб. сант. acidi arsenicosi 
въ 1 %  растворе. Черезъ 8 часовъ смерть. Сейчасъ же 
вырезаны кусочки сильно гиперемированнаго сердца и по­
ложены въ фиксирующую смесь A l l t m a n n ’a. При этомъ 
остромъ отравлении мышьякомъ получились следующая кар­
тины : гранули разнообразной величины, въ особенности 
крупны въ техъ местахъ, где оне выпали. Кажется, что 
они какъ бы сливаются иногда неполно и тогда напоминаютъ 
чашечку цветка, состоящую изъ несколькихъ чашелистиковъ. 
BarfencTBie набухашя и сл1яшя грануль поперечная полосо- 
тость местами резче выражена. Наряду съ измененными
i) Мною были изсл^дованы также сердца у 22-хъ лягушекъ 
одновременно захлороформированныхъ и изсл'Ьдовавшихся черезъ 
каждые 3 часа. Картины получились почти т'Ьже, только нормальныхъ 
волоконъ было вообще относительно меньше и величина ненормаль- 
ныхъ грануль не такъ разнообразна, что можно прописать вл1яшю 
хлороформа.
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зернами встречаются и неизмененный, какъ и всевозможные 
переходы между ними, при этомъ зериа, увеличенныя и слив- 
цпяся, окрашены ярче, а неизмеяенныя, лежаиця въ ряду, при 
установке прямо на нихъ, кажутся1 более темными, почти 
черными и только 'при смещенш фокуса выступаетъ ихъ 
сильно красный цветъ. В с л е д с т е  сближен 1я и аняшя гра­
нуль въ продольномъ напрйвленш, усиливается и продольная 
исчерченность. Иногда въ волокне выделяется какая нибудь 
одна фибрилля изъ столь близколежащихъ другъ за другомъ 
грануль, что она въ буквальномъ смысле „красной нитью“ 
проходить по длине всего волокна. Попадаются и по две такихъ 
расходящихся фибрилль, а между ними въ безпорядке раз­
бросана масса отдельныхъ зеренъ. Окраска волоконъ вообще 
не равномерная: то более интензивная, то более бледная. По 
сторонамъ некоторыхъ фибрилль,состоящихъ изъ столь близко 
расположенныхъ грануль, что между ними почти нетъ проме- 
жуточнаго вещества, встречаются значительно более круп- 
ныя гранули, какъ бы ягоды красной смородины, сидяшдя на 
веточке. Попадаются также волокна резкоизвитыя, волокна 
распадаюицяся йа концахъ кисточкой на массу крупныхъ и 
мелкихъ грануль. Въ промежуткахъ между волокнами и на 
некоторыхъ мЬстахъ въ нихъ самихъ попадается вещество 
гомогенное, сероватожелтаго цвета въ виде сетки, ниточекъ, 
иногда же просто въ виде мазка. Такой детритъ, мне ка­
жется, следуетъ приписать остаткамъ распавшагося проме­
жуточная вещества, связывающаго отдельныя зерна. Ядра 
не сохранены неизмененными (не целы). Иногда въ поле 
зрешя крупныя зерна черноваты, но при смещенш фокуса 
являются красными. Попадаются крупныя, но слабо окрашен- 
ныя зерна наряду съ мелкими сильноокрашенными и резко- 
контурированными. Иногда зерна не увеличены, но какъ бы 
сближены въ гюперечномъ направленга, чемъ обусловливается 
очень изящная поперечная полосатость. Интересны таюе 
места : по ширине волокна въ поперечномъ его направленш 
сближаются гранулли двухъ или трехъ фибрилль, надъ и подъ 
этими сближенными зернами въ томъ же поперечномъ напра­
влены (т.е. параллельно) сближены гранули пяти, семи фибрилль 
и тогда получается такая же картина, какъ черточки на линейке 
для измеренШ, где лиши, обозначавшая более крупныя делешя, 
длиннее, а более мелшя —  короче. Подобныя места очень кра­
сивы и такое мое сравнеше напрашивается само собою.
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Позволю себе сделать следующш выводъ : если мы раз- 
делимъ процеесъ окоченешя согласно д-ру Миловзорову на 
три перюда: I-ый, начальный, по моимъ наблюдешямъ, отъ 
момента смерти до 15 мин., Il-ой перюдъ, максимальнаго око- 
ченешя, отъ 15 минутъ до и-ти часовъ, Ill-ift перюдъ, раз- 
слаблешя, отъ и-ти до 24 часовъ и IV-ый перюдъ, перюдъ 
гшешя, въ моихъ случаяхъ отъ 24 до 100 часовъ (такъ какъ 
въ начале гшешя окоченеше прекращается), то первому 
перюду свойственно: увеличеше грануль (усилеше зернисто­
сти), волнистый ходъ волоконъ. Поперечность толще. Фи­
брилли резко выражены, Чемъ более прошло времени отъ 
момента смерти, темъ резче эти явлешя.
Въ этомъ же перюде д-ръ Миловзоровъ наблюдалъ вол­
нистый ходъ волоконъ, но скорее ослаблеше поперечности, 
считая усилеше ея характерной для второго перюда, каковую 
разницу я считаю возможнымъ объяснить темъ, что д-ръ 
Миловзоровъ ра,боталъ на мышцахъ скелета, которые окоче- 
неваютъ не такъ скоро, какъ сердечная мышца.
Во II перюде замечается: рёзкая поперечность, усилен­
ная зернистость, некоторая мутность, запыленность картины; 
по Миловзорову: усилеше поперечной исчерченности, зер­
нистость, хотя местами замечается отсутствие поперечной 
полосатости.
Въ III перюде я получилъ: неравномерную окраску, 
массу слившихся грануль, продольное распадеше волоконецъ 
на фибрилли и мутность всей картины. По Миловзорову: 
усиленная зернистость, гомогенизащя волоконъ, неравно­
мерно ослабленная поперечность, границы между волокнами 
неясны.
IV перюдъ (гшешя) характеризуется фрагментащей и 
вакуолизащей волоконъ, ослаблешемъ поперечности до пол- 
наго исчезновешя ея (гомогенность) и распадомъ.
При белковой же дегенерацш я заметилъ: усилеше по­
перечности, апяше и сближеше грануль въ резк|я нити, уси­
леше зернистости, гранули разнообразной величины,волнистый 
ходъ волоконъ, неравномерная окраска и местами мутнова­
тая картина волоконецъ.
Такимъ образомъ представленныя мною описашя несколь­
ко согласуются съ описашями М и л о в з о р о в а ,  несмотря 
на различ1е примененныхъ способовъ обработки. Изъ сопо- 
ставлешя изученныхъ мною картинъ трупнаго окоченешя и
\
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зернистаго белковаго перерождешя, въ виду полученнаго 
громаднаго сходства между этими обоими процессами, или, 
скажемъ точнее, въ виду того, что я не получилъ никакого 
качественная различ1я между этими процессами, я не могу 
не признать ихъ со стороны морфологической тождествен­
ными и, подъ микроскопомъ —  неразличимыми. Что же каса­
ется химической стороны явлешя, то она не была мною из­
учена, какъ не входящая въ мою задачу.
Не менышй интересъ, не только для Судебнаго медика, 
но и, вообще, для каждаго врача, представляютъ макроскопи- 
чесшя изменешя сердца при окочененш. Различная причина 
смерти отъ асфиксш или отъ паралича сердца вызываетъ 
и различную остановку праваго или л^ваго сердца въ си­
столе или д!астолгЬ, поэтому на секщяхъ такъ и выражаются, 
судя по ригидности сердечной мышцы и по большему или 
меньшему кровенаполненш его полостей, что смерть после­
довала отъ асфиксш, или отъ паралича сердца. Вопросъ же объ 
участш трупнаго окоченешя въ измененш конфигурацш 
сердца и въ изменены кровенаполнешя его полостей, можно 
сказать, игнорировался. „До конца восьмидесятыхъ годовъ 
проверкой влiянiя окЪченешя на сердце никто не интере­
совался, несмотря на все значеше и желательность такой 
проверки“, говоритъ профессоръ Г о ф м а н ъ  въ своемъ 
учебнике судебной медицины. И только въ 1888 г. 
появилась первая работа пр. S t r a s s m a n n ’ а 1), въ 
которой онъ выступилъ съ заявлешемъ, что ни при какомъ 
роде смерти сердце не останавливается въ систоле. „Въ 
судебно-медицинской и паталого-анатомической литературе“, 
говоритъ пр.S t r a s s m a n n ,  „выставлено твердое положеше, 
что при параличе сердца левый желудочекъ расширенъ и 
переполненъ кровью, при асфиксш пустъ и сокращенъ, а 
правый переполненъ кровью“. Позволю себе привести 
мнешя некоторыхъ ученыхъ, цитированныхъ профессоромъ
S t r a s s m а п п ’омъ въ своемъ труде.
V i r c h o w  полагаетъ, что для асфиксш характерно пе- 
реполнеше праваго, а для паралича сердца—  леваго желудочка;
i) Die Todtenstarre am Herzen. Vierteljahrsschrift für gerichtliche 
Medizin und öffentliches Sanitätswesen LI Band 1888.
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„если это и не абсолютно доказано, то въ высшей степени 
вероятно“.
O r t h  считаетъ, что „переполнеше праваго сердца насту- 
паетъ при всЬхъ родахъ смерти отъ асфиксш, и переполнеше 
леваго желудочка, при смерти отъ паралича сердца“.
L e s s e r  зам^чаетъ, что въ случай смерти отъ паралича 
правый желудочекъ всегда, если только мышца сердца свежа 
и здорова, сильно сокращенъ и не содержитъ крови; если 
же она перерождена, тогда левый желудочекъ разслабленъ.
T o s t e r  говоритъ: „при окочененш, вызванномъ удуше- 
шемъ, левый желудочекъ более или менее освобождается 
отъ своего содержимаго, а правый н^тъ, скорее напротивъ. 
Поэтому при аутопаяхъ удушенныхъ левая половина сердца 
пуста, а правая сильно наполнена“.
Что касается труда самаго профессора S t r a s s m a n n ’a, 
то свои выводы онъ основываетъ на опытахъ надъ живот­
ными, убитыми различными способами. Авторъ опред^лялъ 
количество крови въ полостяхъ сердца черезъ различные 
промежутки времени. Изсл^дуя сердца тотчасъ после смерти, 
авторъ „находилъ какъ правый такъ и левый желудочки въ 
Aiaaxxjrb, мягкими и наполненными кровью“. При позднгЬй- 
шемъ же изагЬдованш, подъ влiянieмъ окоченешя „левое 
сердце почти всегда сокращается и большей частью или со- 
всЬмъ, освобо;кдается отъ содержимаго. Въ правомъ же 
желудочк^, вследств!е большей слабости мускулатуры, при­
знаки сокращешя и изгнашя содержимаго менее резки, за 
исключешемъ смерти отъ кровотечешя. Все же нельзя оши­
биться, что после i8— 24 часовъ правый желудочекъ пред­
ставляетъ уменьшеше содержимаго по сравненио съ изсле* 
дуемымъ въ свежемъ состоянш“. „Уже часъ спустя“, говоритъ 
S t r a s s m a n n ,  „у животныхъ, отравленныхъ синильной ки­
слотой, замечается удоенынеше наполнешя леваго желудочка 
подъ вл1яшемъ окоченешя. Поэтому при нашихъ аутопаяхъ, 
которыя производятся черезъ гораздо более долгое время, 
мы, даже въ случае паралича сердца, не можемъ ожидать 
переполнешя леваго желудочка“ (Str. стр. 308). Но теперь 
является вопросъ, чемъ же объяснить несомненный фактъ, 
что мы часто видимъ на вскрьтяхъ левое сердце перепол- 
неннымъ и расширеннымъ ? На эт о т ъ  вопросъ S t r a s s  m a n n  
даетъ очень правдоподобное объяснеше, что мышца сердца, 
особенно въ случае паралича его, обыкновенно уже дегене-
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рирована болезненнымъ процессомъ, а потому окоченеше не 
наступаетъ. И, действительно, S tra ssm a n n ’oMb замечено, что 
при очень долго длящемся хлороформномъ наркозе, во время 
котораго наступаетъ жировая (белковая?) дегенеращя, окоче­
неше отсутствуетъ, и правый, и левый желудочки напол­
нены одинаково. Авторъ приходить къ заключешю, что 
наблюдаемыя нами картины состоянш сердца, находимыя на 
секщяхъ, не соответствуютъ ни моменту, ни причине смерти, 
но что подъ вл1яшемъ окоченешя сердце сокращается и из- 
ливаетъ свое содержимое; когда же пройдетъ окоченеше, то 
сердце разслабляется и отделы его снова наполняются кровью ; 
при всякомъ же роде смерти сердце останавливается въ 
д1астоле.
Прошло 8 летъ и въ томъ же журнале появился новый 
трудъ профессора S t r a s s m a n n ’a, посвященный тому же во­
просу, подъ заглав!емъ: „Дальнейипя изследовашя окоченешя 
сердца“ *). Новейгшя литературныя данныя, приведенныя въ 
этой работе, свидетельствуютъ, что мало по малу вопросъ 
о значенш трупнаго окоченешя сердца будетъ решенъ въ 
положительномъ смысле; напримеръ, физюлогъ Trey при- 
знаетъ окоченеше сердца за сокращеше его „если не за 
систолу“.
Rost не считаетъ наиолнеше леваго желудочка „за об- 
солютно действительный признакъ“ и полагаетъ, „что контрак­
тура сердца зависитъ не отъ причины смерти, а отъ свойства 
miocardiV'.
Brouardel считаетъ наступлеше окоченешя въ сердце 
очень быстрымъ, поэтому, при вскрыли трупа черезъ неболь­
шой промежутокъ времени post mortem, сердце является въ 
состоянш сокращения. Когда же окоченеше пройдетъ, то 
сердце разслабляется, т. е. переходить въ д1астолу, а вы­
тесненная имъ кровь снова переходитъ въ сердце, и оно 
является тогда наполненнымъ кровью. Я вкратце опишу 
методъ, по которому работалъ S t r a s s m a n n :  умертвивъ не­
сколько животныхъ одинаковымъ способомъ, часть ихъ онъ 
изследовалъ тотчасъ же, а часть —  спустя 24 часа. Вырезавъ 
грудную кость, авторъ накладывалъ вместо нея на обрезан­
ные края реберъ стеклянную пластинку, но такъ, чтобы она
i) Weitere Untersuchungen über die Todtenstarre am Herzen, 
Vierteljahresschrift für gerichtl. Med. — 1896 годъ,
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не прижимала сердца; поверхъ стекла накладывалась маслин­
ная бумага, на которой и обрисовывались контуры сердца. 
Снявъ такимъ образомъ очерташя сердца, авторъ зашивалъ 
грудную полость и погружалъ все животное на сутки въ 
теплый физюлогическш растворъ поваренной соли для мед- 
леннаго остывашя, по прошествш какового времени контуры 
сердца вновь зарисовывались. Такъ какъ при такой поста­
новке опыта могло сказаться вл1яше элластической тяги 
легкихъ, то авторомъ былъ произведенъ рядъ опытовъ по 
другому способу, а именно: St r as s mann втыкалъ въ разныхъ 
местахъ сердца въ толщу его тонюя иглы; разстояше между 
иглами точно измерялось циркулемъ, и черезъ 24 часа изме- 
peHie производилось вновь. TaKie опыты убедили автора въ 
томъ, что „несомненно трупное окоченеше обусловливаетъ 
сокращеше сердца“.
Вышеупомянутый B r o u a r d e l 1) въ своемъ труде, въ 
главе „трупное окоченеше“, говоритъ: „сердце ведетъ себя 
после смерти какъ обыкновенный мускулъ, оно подвергается 
трупному окоченешю“ и „когда окоченеше захватываетъ 
сердечный мускулъ, то онъ сокращается и изгоняетъ кровь, 
которая находится внутри его полостей; въ тотъ моментъ, 
когда окоченеше исчезаетъ, онъ снова наполняется, потому 
что растягивается“. Въ одномъ случае отравлешя d i g i -  
t a l i s ’oMb, приводимомъ B r o u a r d e l ’oMb, „двадцать ча­
совъ после смерти сердце было найдено сокращеннымъ, око- 
ченевшимъ, въ систоле. Профессоръ Д о г е л ь 2), трактуя о 
посмертномъ состоянш сердца, говоритъ, что разсматривая 
протоколы вскрытш, „не трудно убедиться въ томъ, что чаще 
обращаютъ внимаше на целость, строеше и величину сердца, 
чемъ на количество крови, остающейся въ полостяхъ сердца, 
чемъ на форму и степень сокрахцешя последняго, что пови- 
димому мало интересовало патолого-анатомовъ и судебныхъ 
медиковъ, на сколько это можно судить по даннымъ, имею­
щимся въ литературе по этому вопросу“. Самъ же авторъ до 
пускаетъ вл1яше окоченешя сердца на изменеше конфигуращи 
его, говоря: „не безъ вл!яшя остается на посмертное состояше
1) La mort et la mort subite.
2) Сравнительная анатоаия, физюлопя и фармаколопя сердца,* 
стр. 240.
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сердца время наступления окоченешя его мышцы и продол­
жительность наступившаго окоченешя“ и, „не все ровно, 
будетъ ли вскрьте трупа произведено тотчасъ после смерти 
животнаго, или же спустя 24 и более часовъ“. Такимъ обра­
зомъ можно видеть изъ этого краткаго обзора, что вопросъ 
объ окочененш сердца разработывался сравнительно мало. 
Своими опытами я старался проверить заявлешя нов^йшихъ 
авторовъ и, главнымъ образомъ, S t r a s s m a n n ’a. Я изагЬ- 
довалъ сердца кроликовъ и б^лыхъ крысъ, умерщвляя ихъ 
уколомъ въ продолговатый мозгъ, отравляя стрихниномъ и 
хлороформомъ. У  убитыхъ животныхъ тотчасъ же вскрыва­
лось грудная полость, сердце обнажалось; такъ какъ до 
полной остановки оно продолжало биться часъ и даже 
дольше, смотря по роду смерти, то я могъ наблюдать картину 
умирашя сердца не только простымъ глазомъ, но и съ номошдю 
большой лупы. При этомъ я наблюдалъ изм^неше поверхности 
сердца, цветъ его, кровенаполнеше сосудовъ, фибриллярныя 
сокращешя мышечныхъ волоконъ и т. д. Чтобы проследить 
изменешя конфигурацш сердца, зависяшдя отъ наступлешя 
окоченешя, я предполагалъ обколоть сердце довольно боль- 
шимъ количествомъ вертикально-стоящихъ иголъ, длиною въ 
ю — 15 ст., смазать верхше плосше концы ихъ краской и, на­
ложивши на эти концы листокъ бумаги, получить проекщю 
сердца; но пришлось отказаться отъ этого плана, такъ какъ 
на практике оказалось невозможнымъ вколоть иглы такъ, 
чтобы ихъ верхше концы лежали въ одной плоскости, чему 
мешалъ, напримеръ, позвоночный столбъ. Поэтому я сталъ 
пользоваться тончайшими нейзильберовыми иглами, вкалы­
вая ихъ на различныхъ местахъ сердца. Измеренныя между 
ними разстояшя наносились на бумагу и черезъ некоторый 
промежутокъ времени эти разстояшя снова измерялись. Посту- 
палъ я и такимъ образомъ, что прокалывалъ сердце насквозь 
въ горизонтальномъ направлены черезъ оба предсерд!я одной 
иглой, а параллельно этой последней такимъ же образомъ про­
калывалъ оба желудочка; тогда, измеривъ разстояше между 
выдававшимися концами иголъ справа и слева въ моментъ 
смерти и после наступлешя окоченешя, я судилъ о величине со­
кращешя въ продальномъ направлены. Чтобы одновременно 
заметить сокращеше и въ поперечномъ д!аметре на томъ же 
объекте, я непосредственно, у  места выхода обеихъ парал- 
лельныхъ иголъ делалъ заметку красной краской, онъ каковой
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заметки (черточки) на другой день находилъ края сердца 
отступившими на известное разстояше. И такимъ обра­
зомъ мой простой способъ очень наглядно показывалъ со­
кращение сердца въ продольномъ и поперечномъ направлены.
Чтобы наблюдать систолу и д1астолу сердца и наступле­
ние окочен^ши, я вкололъ иглы перпендикулярно къ поверх­
ности его, и тогда колебашя верхнихъ концевъ иголъ навело 
меня на мысль прикрепить на этихъ концахъ узеньшя флажки 
изъ бумаги и снабдить эти флажки черточками. Колебашя этихъ 
полосокъ навстречу другъ другу очень наглядно показывали 
степень сокращешя и разслаблешя. Повозможности я ста­
рался тщательно оберегать обнаженное сердце отъ высыха- 
шя, смачивая его во время наблюдешя теплымъ растворомъ 
поваренной соли. Животное же обкладывалось полотенцами 
для возможно медленнаго остывашя и сохранялось подъ 
стекляннымъ колпакомъ до сл^дующаго дня, когда вторично 
производились изм1фешя. ВсгЬхъ опытовъ мною произведено 
ю ; картины изменены получились настолько сходныя, что я 
позволю себе привести только некоторые протоколы вскрыты:
а) кроликъ убитъ въ и  ч. 45 м. дня разможжешемъ 
шейнаго мозга. Сейчасъ же вскрыта грудная полость. Сердце 
сокращается. На поверхности пробегаетъ морщинистость. 
Правая половина сердца резко отличается отъ левой своимъ 
более темнымъ цветомъ. Сокращешя сердца продолжались 
въ течены получаса и оно начало окоченевать съ леваго 
желудочка. Поверхность сердца стала мутнеть и какъ бы 
опалесцировать* Кровь въ сосудахъ на поверхности идетъ 
прерывисто, сосуды местами наполнены кровью, местами 
пусты. Въ моментъ остановки разстояше между иглами, воткну­
тыми между желудочками и предсерд1ями, на параллельныхъ 
иглахъ 16 ш т. Въ 6 час. 25 м. это же разстояше 13 mm. 
Величина сокращешя подъ вл1яшемъ окоченешя выразилось 
въ уменьшены отделовъ сердца въ следующихъ цифрахъ: 
левое пpeдcepдie на 2 mm. 
левый желудокъ на 3 mm. 
правое предсерд1е на 1,5 mm. 
правый желудочекъ тоже на 1,5 mm.
На следующы день въ го ч. утра безъ перемены, но 
обе половины сердца одного светлаго цвета (поглощеше О.). 
Въ полостяхъ крови мало и количество ея во всехъ отделахъ 
почти одинаково.
/
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b) Б^лая крыса убита уколомъ въ продолговатый мозгъ 
въ ю  ч. утра, разстояше между иглами съ правой стороны 
io mm. Это же разстояше въ 4 ч. 25 м. ровняется 8 т .
c) Белая крыса. Захлороформирована въ и  ч. го м. дня. 
Въ i i  ч. 30 м. сердце продолжаетъ биться. Гиперем1я по- 
верхностныхъ сосудовъ. Правое сердце въ высшей степени 
темнаго цвета. Въ и  ч. 35 м. левый желудочекъ остано­
вился въ разслабленномъ состоянш (диастоле1. Правый же­
лудочекъ дрожитъ, (выражеше, буквально передающее наблю­
давшуюся картину). Ушки продолжаютъ биться. Разстояше 
между желудочками и предсерд1ями 15 mm. Черезъ сутки 
12 mm. На правомъ желудочке между иглами и  mm. Че­
резъ сутки 8,5 mm. На левомъ желудочке 6 mm. Черезъ 
сутки 4,5 mm. Въ правомъ сердце крови значительно 
больше.
д) Кроликъ. Отравлеше хлороформомъ. Вскрыта груд­
ная полость въ i i  ч. 45 м. Въ 12 ч. го мин. остановка въ 
д1астоле. Крови въ сердце много. Разстояше между парал­
лельными иглами 25 mm; черезъ 5 часовъ —  23 mm.
е) Кроликъ. Подъ кожу живота вспрыснутъ водный 
растворъ азотнокислаго стрихнина, черезъ 3 м. смерть. 
Резкая венозность праваго сердца, и чрезвычайно учащенное 
6ieme этой правой половины. На одно сокращеше леваго 
сердца приходится 5— го сокращены праваго. Граница между 
желудочка волниста. Ыеше сердца продолжалось 45 м. Л е ­
вое сердце резко отличается отъ праваго светлой окраской. 
Черезъ сутки сердце сократилось въ длину на д mm. Такого 
громаднаго сокращешя мною не было еще наблюдаемо ни 
при какомъ другомъ роде смерти.
Позволяю себе сделать на основанш моихъ опытовъ 
следуюшде выводы:
1) Окоченеше сердечной мышцы начинается съ леваго же­
лудочка.
2) Когда левый желудочекъ уже началъ окоченевать, пра­
вое ушко еще можетъ продолжать биться.
3) Неравномерное стягиваше отделовъ сердца подъ вл!яшемъ 
окоченешя находится въ зависимости отъ толщины мы­
шечной стенки полостей.
4) Окоченеше наступаетъ въ сердце и при асфиксш, и при 
параличе сердца, но въ первомъ случае раньше, а во 
второмъ позже.
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5) Окоченеше идетъ съ поверхности сердца по направленш 
къ полостямъ.
6) Подъ назвашемъ д1астолы (посмертной) слНЬдуетъ разу­
меть время отъ момента разслаблешя сердца после по- 
следняго удара до начала стягивашя (систолы посмерт­
ной). Этотъ нормально короткш перюдъ можетъ удли­
няться въ зависимости отъ степени дегенерацш самой 
мышцы сердца, поэтому-то мы на аутопаяхъ и говоримъ о 
„д1астоле“, если секщя производится долго спустя после 
смерти или рано для данной мышцы, когда окоченеше 
еще не наступило или, по крайней мере, не достигло 
своего maximum’a.
7) Поэтому каждый случай нахождешя сердца на секши въ 
„д1астоле“ (не въ зависимости отъ разокоченешя) ука- 
зываетъ на возможность дегенеративнаго въ немъ про­
цесса.
8) И поэтому констатироваше на аутопаяхъ въ сердечной 
мышце хорошо выраженнаго трупнаго окоченешя можетъ 
служить признакомъ ея гистологическаго и, вероятно, 
гистохимическаго нормальнаго состояшя. L
Въ заключеше позволю себе принести искреннюю бла­
годарность моему глубокоуважаемому учителю, профессору 
A e a H a c i t o  С е р г е е в и ч у  И г н а т о в с к о м у  какъ за пред­
ложенную интересную тему, такъ и за то руководство и 
ценныя указания, которыми я пользовался при исполнены 
моей первой научной работы.
А. И. САДОВСК1Й .
ПОНДЕРОМОТОРНЫЯ дъйствш
НА КРИСТАЛЛЫ.
ЧАСТЬ I
(ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ).
Предиелсше.
Приступая въ 1894 году къ работЬ, небольшую часть 
которой составляетъ предлагаемая статья, я им-Ьдъ ц'Ьлью 
дополнить ту аналогш, которая существуетъ между лучами 
световыми и электромагнитными. Существенная особенность 
и отлич1е предпринятой работы отъ работа другихъ экспери- 
ментаторовъ, пресл'Ьдовавшихъ ту же Ц'Ьль, должны были 
состоять въ сл’Ьдуюгдемъ: главная задача почти всЬхъ изсл^- 
дованШ, устанавливавшихъ вышеуказанную аналогш, состояла 
въ томъ, чтобы произвести надъ электромагнитными лучами 
гЬ явлетя, которыя свойственны св'Ьтовымъ лучамъ; мн^-же 
желательно было идти по пути прямо противуположному, т. е. 
произвести со световыми лучами татя  явлетя, которыя или 
уже известны для лучей электромагнита ыхъ, или которыя 
должны существовать для этихъ лучей въ силу ихъ электро- 
магнитныхъ свойствъ и еще неизвестны для лучей св'Ьтовыхъ. 
Коренное различие этихъ двухъ путей очевидно: путь пред­
лагаемый мною, при подходящемъ подборе изслйдуемыхъ фак- 
товъ и справедливости электромагнитной теорш света, расши- 
ряетъ область оптическихъ явленШ; путь, по которому шли 
друпе экспериментаторы, расширяетъ область явлешй электро- 
магнитныхъ.
Само собою разумеется, что такая постановка дела не 
могла не повлечь за собою вопроса о пондеромоторныхъ д'Ьй- 
ств!яхъ света. Въ самомъ деле при изученш различныхъ 
группъ электрическихъ, магнитныхъ и электромагнитныхъ
4явлешй мы почти на каждомъ тагу сталкиваемся съ пондеро- 
моторными дМств1ями; вполне естественно, если эти дМ стеш 
будутъ существовать и у электромагнитныхъ колебашй, кото- 
рыя по Max w e l l ’ю составляютъ сущность светового процесса.
Получивъ для кристалловъ, после ц'Ьлаго ряда отрица- 
тельныхъ экспериментальныхъ попытокъ, определенное теоре­
тическое указаше, при какихъ услов1яхъ искомыя явлешя 
могутъ быть наблюдаемы, я поставилъ себгЬ новый дополни­
тельный вопросъ: камя гипотезы должны быть добавлены къ 
F r e s n e l  ’евской теорш двойного преломлешя, чтобы въ ней 
заключались T'fe-же пондеромоторныя д6йств1я какъ и въ М а х - 
wеП ’евской теорш? Разделяя неявно установившееся мнете, 
что F r e s n e l ’eBCKafl теор1я, безъ всякихъ къ ней дополнены, 
въ себе пондеромоторныхъ дгЬйств1й содержать не можетъ1), 
я полагалъ, что получу какш нибудь физически немыслимыя 
гипотезы, и что, следовательно, обнаружеше пондеромоторныхъ 
д'ЬйствШ света будетъ представлять собою experimentum crucis, 
заставлявший насъ перейти отъ теорш F r e s n e l ’a къ Teopin 
М а х w е 1 Гя; но къ моему удивленно оказалось, что для объ- 
яснешя получаемыхъ изъ Maxwel l  ’евской теорш пондеро­
моторныхъ дМствШ къ теорш двойного преломлешя F r e s n e l ’fl 
нужно прибавить некоторыя гипотезы, уже въ науку введенныя 
и въ науке признаваемыя; прибавка такихъ гипотезъ даетъ 
полное объяснеше (какъ качественное, такъ и количественное) 
пондеромоторныхъ д-ЬйствШ света, предсказываемыхъ Teopieft 
Ma x w el l ’fl.
Въ этомъ месте я долженъ съ благодарностью вспомнить 
советъ, данный мне профессоромъ И. И. Бо ргманомъ,  
удержавшШ меня отъ разсмотрешя этихъ явлешй съ точки 
зрешя другихъ механическихъ теорШ; такое разсмотрете 
уклонило бы меня въ сторону отъ главной цели. Вотъ 
сущность этого совета: существуютъ ли разсматриваемыя
1) Такъ какъ въ этой теорш ничего не говорится о связи между 
эфиромъ и ощущаемой матер1ей.
5пондеромоторныя явлешя, или н^тъ, —  это можетъ решить 
только опыть; приведенные разсчеты по двумъ теор1ямъ 
вполне достаточно выясняютъ необходимость и интересъ опыта 
и потому на него должно быть обращено главное внимаше. 
Но такъ какъ опытная обстановка крайне трудна и даже 
нельзя сказать съ уверенностью, удастся-ли ее выполнить, то 
следуетъ сделать модель; такая модель, кроме иллюстрацш, 
дастъ еще уверенность, что просчета при выводахъ нетъ и 
что толковаше механическихъ формулъ правильно.
Модель выполнена и иллюстрируетъ предполагаемыя 
явлешя вполне отчетливо; что-же касается опыта, то въ 
настоящее время ведется подсчетъ и разработка различныхъ 
деталей; полное же его выполнеше, какъ выяснено въ статье, 
потребуетъ еще несколькихъ летъ упорнаго труда, такъ какъ 
требуемая чувствительность еще никемъ изъ эксперимента- 
торовъ не достигнута.
Въ заключеше я позволю себе поблагодарить ассистента 
по кафедре Физики въ Юрьевскомъ Университете М. П. К о ­
сача ,  помогавшаго мне при всехъ моихъ эксиерименталь- 
ныхъ попыткахъ обнаружить искомыя явлешя. Какъ интересъ 
къ науке, такъ и интересъ къ разрабатываемому мною во­
просу, заставили его потратить на эту помощь времени гораздо 
больше, нежели это требовалось его непосредственными обязан­
ностями.
Ф и з и ч е с к а я  Ла б о р а т о р 1 я  
Юрьевскаго Университета 
Октябрь 1898.
Введение.
После того какъ Hertz  показалъ существоваше электро- 
магнитныхъ волнъ и далъ способы для ихъ получетя и на- 
блюдешя, появилась масса работъ, направленныхъ на изучеше 
этихъ волнъ. Bet эти работы показали, что законы распро- 
странешя электромагнитаыхъ волнъ въ какой нибудь одно­
родной среде, а также и законы, определяют,ie направлеше 
при переходе изъ одной среды въ другую, тождественны съ 
соответствующими законами для волнъ свгЬтовыхъ. Выше­
указанный опытный матерьялъ служитъ весьма вескимъ дово- 
домъ въ пользу электромагнитной теорш света и даетъ 
достаточное основаше для перехода отъ теорш Е1 г е s и е 1 ’я и 
другихъ, подобныхъ ей механическихъ теорШ, къ теорш 
Maxwel l ’fl. Что же касается другихъ свойствъ электро- 
магнитныхъ волнъ, какъ напримеръ ихъ пондеромоторныхъ 
действШ, то оне опытными изеледователями затронуты очень 
мало. H e r t z 1) и Л е б е д е в ъ 2) изеледовали механичеейя 
действгя электромагнитныхъ волнъ на резонаторы, но соот- 
ветствующихъ изеледовашй для волнъ световыхъ мы провести 
не можемъ, такъ какъ нельзя придать резонаторамъ таше 
малые размеры, какъ это требуется xeopieft. Цель нижесле- 
дующаго изеледовашя показать, что какъ на основанш электро­
магнитной теорш Maxwel l ’fl, такъ и на основанш механи­
1) Wied. Ann. 42, 1891. p. 407; Gesam. Werke 2, p. 199.
2) Wied. Ann. 52, 1894 p. 621.
8ческой теорш F г е s п е Гя отъ электромагнитныхъ и св-Ьто- 
выхъ волнъ должно еще ожидать новыхъ пондеромоторныхъ 
сил.ъ. По изв'Ьстнымъ мн1 ; литературнымъ даннымъ только 
R ig  h i х) обратилъ внимаше на эту сторону вопроса и пытался 
привести во вращеше пучкомъ по кругу поляривованныхъ 
электромагнитныхъ и такимъ же пучкомъ св'Ьтовыхъ лучей 
„гЬла, подвгЬшенныя на тончайшихъ кварцевыхъ нитяхъ“, 
ожидая въ этомъ случай вращетя въ силу того, что съ точки 
sptHiH электромагнитной теорш свйта среда, по которой про- 
б'Ьгаютъ вышеуказанные лучи, представляетъ собою вращаю­
щееся электромагнитное поле; его опыты дали результатъ 
отрицательный и вероятно по этому онъ въ своей работа не 
указываетъ ни чувствительности наблюдешй, ни той обста­
новки, при которой наблюдегая велись, а ограничивается 
сообщешемъ о своихъ опытахъ въ этомъ направлеши только 
сл£дующихъ строкъ: „I tentativi da me fatti per ottenere, sia 
da un raggio di forza. elettrica a vibrazioni circolari, sia da un 
intenso raggio di luce polarizzato circolarmente, gli effetti noti 
dei campi ruotanti, non mi hanno finora condotto a risultati 
soddisfacenti, anche adoperando corpi delicatamente sospesi a fili 
finissimi di quarzo. “ Это суть единственныя строки, изв^стнын 
MHt въ литератур^ относяпцяся къ разбираемому мною во­
просу. Одновременно съ Righi ,  не зная еще полученныхъ 
имъ отрицательныхъ результатовъ, я пытался получить тФ,-же 
самыя явлетя, работая только со световыми лучами, поляри­
зованными ио кругу, но получилъ также отрицательный резуль­
татъ. По внимательномъ разсмотр-Ьнш вопроса съ помощью 
математическаго анализа оказалось, что оба этихъ отрица- 
цательныхъ результата (Righi и мой) никоимъ образомъ 
не могутъ считаться окончательными, ибо математическШ 
анализъ показалъ, что для обнаружешя ожидаемыхъ нами
1) Prof. Augusto R ig  hi. Sulle oscillazioni elettriche a piccola lun- 
guezza d’onda e sul loro impiego nella producione di fenomeni analoghi ai 
principali fenomeni dell’ottica, pag. 546.
9явлешй нужна чувствительность, которая еще никгЬмъ изъ 
экспериментаторовъ не достигнута. Требуемая чувствитель­
ность должна во много разъ превосходить наибольшую чувстви­
тельность, употребленную В оу в ’омъ при определены постоян­
ной тяготЬшя ; какъ видно будетъ изъ последующа™ изло- 
жешя достижеше ея вероятно возможно, хотя и должно быть 
сопряжено съ большими затруднешями экспериментально-тех- 
ническаго характера.
Кроме указанныхъ выше вращешй, аналогичныхъ дей- 
ств1ямъ, ироизводимымъ вращающимися электромагнитными 
полями въ техническихъ моторахъ, возможны еще пондеро- 
моторныя действ!я плоскополяризованныхъ электромагнитныхъ 
волнъ, а также и световыхъ, на кристаллы. Въ самомъ деле, 
если мы вообразимъ себе кристаллъ въ иостоянномъ, равно- 
мерномъ электрическомъ или магнитномъ поле, то, какъ 
известно, онъ будетъ стремиться расположиться въ этомъ 
поле такъ, чтобы лиши силъ поля совпадали съ направлешемъ 
наибольшей д1электрической постоянной въ случае электри- 
ческаго поля и съ направлешемъ наибольшей магнитной про­
ницаемости в’ь случае поля магнитнаго. Крайне вероятно, 
что такое направляющее действ1е присуще не только полямъ 
постояннымъ, а и полямъ, интенсивность которыхъ меняется 
съ течешемъ времени, а слпдовательно и электромагнит- 
нымъ волналъ; поэтому если мы черезъ кристаллическую 
пластинку пропустимъ пучокъ электромагнитныхъ или свето­
выхъ плоскополяризованныхъ лучей, то такой пучокъ будетъ 
стремиться поставить пластинку определеннымъ образомъ 
относительно направлешя колебашй. Математическое пзсле- 
доваше механическихъ действШ электромагнитныхъ и свето­
выхъ волнъ на кристалличесшя пластинки въ наиболее 
нростыхъ случаяхъ и будетъ составлять предметъ далыгЬй- 
шихъ главъ этой работы.
Причины, заставляющая меня ограничиться простейшими 
случаями, суть следуюпця: мне желательно
I. Установить, что на основанш теорШ света, какъ
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М а х w е 11 ’евской, такъ и F г е s и е Гевской (обобщенной), пон- 
деромоторныя силы при прохожденш света черезъ кристал- 
личестя пластинки развиваться по всей вероятности должны;
II. Выяснить не только качественно, но и количественно, 
те услов!я и ту обстановку, при которой должно вести опытное 
изследоваше этого вопроса.
На первый взглядъ постановка первой задачи неопреде­
ленна; въ самомъ деле, какъ понимать слова: „но всей 
вероятности должны“ ? Будемъ мы стремиться строго матема­
тически доказать неизбежность существовашя техъ явлешй,
о которыхъ идетъ речь, или не будемъ? Эта кажущаяся не­
определенность разъясняется самою сутью дела, а именно: 
строго математически доказать существоваше новаго опреде- 
леннаго явлешя, не составляющаго еще неразобраннаго част- 
наго случая изъ уже известной группы существующихъ 
однородныхъ явлешй, нельзя. Можно доказать только необ­
ходимость существовашя новаго явлешя, составляющаго част­
ный случай изъ уже известной группы явлешй. Относительно 
явлешй вполне новыхъ (не частныхъ случаевъ) все, что мы 
можемъ сделать, это показать, что ихъ существоваше 
естественно, легко объяснимо безъ вынужденныхъ дополнитель- 
ныхъ гипотезъ, или (еще лучше) безъ всякихъ дополнитель- 
ныхъ гипотезъ, и что, обратно, несуществоваше разбираемаго 
новаго явлешя непонятно, необъяснимо, — или объяснимо при 
допущеши новыхъ гипотезъ не въ силу физической сути дела, 
а съ целью придать математической формуле тотъ или иной 
нужный для доказательства видъ. Какъ увидимъ впоследствш 
все вышесказанное про интересукнщя насъ пондеромоторныя 
силы намъ показать удастся; это и формулировано въ тексте 
первой задачи словами: „ . . . . пондеромоторныя силы . . . .  
развиваться по всей вероятности должны.“
Вторую задачу я считаю особенно важной, такъ какъ 
только при существованш такого теоретическаго разбора и 
при постановке опыта въ техъ ушшяхъ, которыя указы­
ваются теор1ей, его (опыта) результата, положительный или
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отрицательный, получаетъ решающее значеше; въ противномъ 
случай (что имело место у Righi  и у меня) опытная работа, 
въ особенности ири отрицательномъ результате, или сводится 
къ потере времени, или, что еще хуже, можетъ остановить 
другого экспериментатора, желавшаго разрабатывать тотъ же 
вопросъ, и такимъ образомъ вопросъ только намеченный, 
будетъ считаться отрицательно рЪшеннымъ и поконченнымъ.
Г Л А В А  I .
§ 1. Пусть въ поле магнитныхъ или электрическихъ 
силъ (чтобы сосредоточить внимаше будемъ разсуждать только
о силахъ магнитныхъ) помещено какое нибудь тело, въ кото- 
ромъ силами даннаго поля произведена магнитная индукщя; 
предположимъ, что разсматриваемое тело анизотропно, въ силу 
чего направлеше магнитной индукцш въ какой нибудь точке 
тела вообще не будетъ совпадать съ направлешемъ силы, 
производящей намагничивате. Найдемъ математическое вы- 
ражеше для момента вращешя, приложеннаго силами поля къ 
какому нибудь элементу разсматриваемаго тела.
Расположимъ прямоугольныя координатныя оси по на- 
правлешямъ главныхъ осей намагничивашя; обозначимъ 
магнитную силу въ какой нибудь точке тела и ея со­
ставляющая черезъ I), а, ß, у; интенсивность намагничивашя 
(въ той же точке) и ея составляюпця черезъ А, В, С; 
магнитную индукцш и ея составляюпця черезъ S3, а, Ъ, с; 
моментъ вращешя въ той же точке, разсчитанный на единицу 
объема, черезъ i f ;  тогда моментъ пары силъ, стремящейся 
повернуть элементъ объема dxdyds около оси Х-овъ отъ оси 
Г-овъ къ оси Z-овъ при правой координатной системе вы­
разится такъ:
Mcos(M,X)dxdyds =  (B y— Gß)dxdydz . . (1)
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тотъ же моментъ, разсгитанный на единицу объема, и 
таие-же моменты относительно двухъ прочихъ координатныхъ 
осей будутъ:
M cos(M ,X) =  Br — Cß 
M c o s (M ,Y )= C a  — Ay • . . . .  (2) 
üfcos (M ,Z) — A ß — Во.,
Во всЬхъ трехъ случаяхъ пары, моменты которыхъ 
выписаны, стремятся произвести вращеме отъ составляющей 
3  къ составляющей § .
Вводя въ уравнешя (2) вместо А, В, С величины а,
Ь, с, при помощи общеизв'Ьстныхъ связей
а =  а 4 " 47гА
b = ß  +  4:7rB I ........................... (3)
С = Г  +  4:7гС  . ?
получимъ:
М т в(М ,Х) =  ±(Ъг - ср) 
Ж cos (Ж, Y) — “ (са — ау) 
U m B ( M ,Z ) = ~ ( a ß - b a )
№
47П
Легко видеть, что векторъ Ж перпендикуляренъ одно­
временно къ векторамъ 8  и § ;  въ самомъ деле, умножая 
уравнешя (4) первое на а, второе на ß , третье на у и 
загЬмъ складывая ихъ, получимъ
Ма cos (М ,Х) +  Mß cos (Ж", Г ) 4- My cos (M,Z) — О; (5)
это уравнеше говоритъ, что векторъ Ж перпендикуляренъ 
въ вектору § .
Умножая т'Ь-же уравнешя (4) соответственно на а, Ъ, с 
и загЬмъ складывая ихъ, получимъ
Ма cos (Ж,Х) +  МЪ cos (Ж, Г ) 4- Же cos (M,Z) =  О, (6)
т. е. векторъ Ж перпендикуляренъ къ вектору 33 и, следо­
вательно, векторъ Ж перпендикуляренъ къ плоскости, про­
ходящей черезъ векторы и 93; такъ какъ векторъ 3
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лежитъ въ той-же плоскости, что видно изъ уравнений (В), 
то М  перпендикуляренъ также и къ вектору 3  5 а такъ какъ 
векторы 47гЗ и  суть по уравнешямъ (В) составляюпця 
вектора S3, а приложенныя пары стремятся произвести вра- 
щете отъ къ €*> то можно также сказать, что приложенныя 
пары стремятся произвести вращете отъ S3 къ !q.
Найдемъ теперь численную величину М ; возвышая каждое 
изъ уравнешй (4) въ квадратъ и затЪмъ складывая ихъ, 
получимъ
Ж2 =  с/?)2 -I- (ся — ay)2 4- (aß— Ъа)2} =
=■ Г^ { ( а 2 +  Ь2 +  c2)(«2+ ß 2 +  f )  — (act +  bß +  су)2} =  
=  16^(«2+Ь2+ с2)(а2-Ь-^ 2+^2)(1 — ) —
=  ^ 2Ф 28Ш2( З Д ;  
откуда
Мт =  ± щ  Sin ( а д .................... (7)
Значекъ т у буквы М  поставленъ для пометки того, что 
речь идетъ о силахъ магнитныхъ.
Еслибы мы вместо поля магнитнаго пожелали раз- 
сматривать поле электрическое, то должны были бы интен­
сивность намагничиватя заменить электрическимъ перемЪще- 
темъ и силу магнитную силой электрической; обозначая, 
согласно Maxwel l ’ro, электрическое перем^щете и его со- 
ставляюпця черезъ 3 ), / ,  <7, h и электрическую силу и ея 
составляюпця черезъ ©, Р, Q, В, получимъ
Ме cos (М ,Х ) =  дВ  — JiQ |
Mg cos (Ж, Г ) h P — fB  I . . . .  (8) 
M eC O B (M ,Z)=fQ — g P j ,  .
где Me есть моментъ вращетя, производимый электрическими 
силами и разсчитанный на единицу объема.
Покажемъ, что векторъ Ме, также какъ и при силахъ 
магнитныхъ, нерендикуляренъ одновременно къ векторамъ
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Ф и ©; для этого умножимъ уравнешя (8) первое на / , 
второе на д и третье на h и зат'Ьмъ сложимъ ихъ; тогда 
получимъ
cos (if,X ) -f cos (if, Г) +  Meh cos (M,Z) =  0, (9)
т. e. векторъ Мв перпендикуляренъ къ вектору SD.
Умножая уравнешя (8) последовательно на Р, Q, R  и 
зат^мъ складывая ихъ, получимъ
МеР  cos (М ,Х ) +  i f eQ cos (if, Y) +  ЛЦ2 cos (if,Z ) — 0, (10)
т. e. векторъ Me перпендикуляренъ къ вектору © и, следо­
вательно, перпендикуляренъ къ плоскости, проходящей черезъ 
векторы SD и @; какъ и въ случае магнитныхъ силъ вращеше 
направлено отъ Ф къ 6 .
Численная величина вектора Ме найдется изъ уравнешй 
(8) также, какъ была найдена численная величина вектора 
Мт изъ уравнешй (4); а именно:
Щ  =  (дИ — Щ )2 +  QiP— f R f  4- (,fQ — g P )2 =
=  (Р + д 2+ ä*)(P2 4- Q2+■ В 2) — {Pf Л- Qg+ Щ * =
— SD2@2sin2(®,ß),
Приведемъ теперь уравнешя (4) и (8) къ тому виду, 
въ которомъ намъ удобнее всего будетъ ими пользоваться; 
для этого исключимъ изъ нихъ величины а , Ь, с, / ,  д, h, 
пользуясь известными связями
откуда
Ме — ©@sin(ST),@). (п )
(12)
для силъ магнитныхъ, и
(13)
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для силъ электрическихъ, где /i15 /ц, /л& суть главный 
магнитныя проницаемости, а К 1: К%, К 3 главныя /цэлектри- 
чесгая постоянныя. Произведя изъ уравнетй (4) и (8) 
исключете вышеуказанныхъ величинъ при помощи уравнетй 
(12) и (13), мы получимъ для магнитнаго поля
М тш ( М , Х )  =  4^ я  - 
Та,
— Ps)
Mm cos (М, Y) — — fr)
Ж »со8(Ж,2Г) =  ^ ( а — а )
и для электричеекаго поля
Me COS (М ,Х ) — ^ {К с , —  К ?)  
7?Р
Mem (M ,Y )  =  - ^ K t — K 1) 
Ме cos (M,Z) =  § ( Z i  — К,)
(14)
(15)
§ 2. Выражетя (14) и (15), а также и предыдупця, 
изъ которыхъ OH-fe получены, представляютъ собою лишь 
математигескую запись фактовъ, наблюдающихся въ магнит- 
номъ и электрическомъ поляхъ, интенсивность которыхъ не 
зависитъ отъ времени, ибо для вывода этихъ выражетй 
никакой гипотезы принято не было; но если мы пожелаемъ 
уравнешя (14) и (15) применить для полей, изм'Ьняющихъ 
свою интенсивность съ течешемъ времени, то самьгаъ фактомъ 
прим^нетя этихъ уравнетй къ такому нолю мы неявно введемъ 
гипотезу о тождественности направляющихъ дЪйствШ полей 
обоего рода. Хотя мы имйемъ много работъ, въ которыхъ 
показано, что электричесгая переменный поля направляющее 
дгЬйств1е на кристаллы оказываютъ, но, но моему мненно, 
всетаки такую тождественность действий должно считать не 
фактомъ, а гипотезой по нижесл1>дующимъ причинамъ: во 
вс-Ьхъ работахъ, въ которыхъ наблюдалось такое направляющее 
дгМств1е, испытуемое кристаллическое тело помещалось между
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пластинками конденсатора, заряжавшагося попеременно то въ 
ту, то въ другую сторону. Такъ поступалъ Root ,  который, 
насколько мне известно изъ литературы, первый установилъ 
фактических), что при переменной электризацш пластинъ кон­
денсатора кристаллическое тело, находящееся между этими 
пластинами, стремится установиться такъ, чтобы направлете 
наименьшей оптической упругости совпадало съ направлетемъ 
электрическихъ силъ; также поступалъ и Qui ncke2), работа 
котораго есть въ данный моментъ последняя, затрагивающая 
интересукнщй насъ вопросъ и который попутно съ главной 
целью своихъ изследовашй (Rotationen im constanten electri- 
scben Felde) указываетъ на наблюдавшейся имъ фактъ opieH- 
тировки кристалловъ. Онъ говоритъ: „Wurden die Conden- 
satorplatten mit den Enden der secundären Spirale eines Inductions- 
apparates verbunden, so erhielt man ein electrisches Feld mit 
alternirender electrischer Kraft mit der mittleren Potentialdifferenz 
1250 Yolt. In diesem alternirenden electrischen Felde stellte 
sich die Kugel aus Quartz in der Luft und in den verschiedenen 
Flüssigkeiten mit der optischen Axe axial, oder parallel den 
electrischen Kraftlinien, Kugeln aus Kalkspath, Arragonit und 
Schwefel mit der Axe oder Mittellinie äquatorial, oder senkrecht 
zu den electrischen Kraftlinien. “ Характерная особенность 
всехъ опытныхъ изследовашй, подобныхъ вышеуказаннымъ, 
состоитъ въ томъ, что кристалличесгая тела помещались въ 
центрахъ, откуда исходятъ, где создаются электромагнитныя 
волны, а не на пути волнъ; въ техъ местахъ, где кристал­
личесгая тела находились, не совершалось того физическаго 
процесса, благодаря которому волна распространяется, бежитъ 
виередъ; поэтому если мы поставимъ кристаллическое тело 
на пути электромагнитныхъ волнъ такъ, чтобы оне пробегали 
сквозь тело, то мы не имеемъ права утверждать, основываясь 
только на приведенныхъ опытахъ, что и въ этомъ случае
1) Pogg. Ann. Bnd. 185 (1896), pp. 1—35; 425-461.
2) Wied. Ann. Bnd. 59 (1896), p. 436.
иполе (т. е. пронизывающая ttnohwwffisf)-окажетъ-прежшя на­
правляюща д,Ьйств1я; мы можемъ .ад© допустить какъ гипо­
тезу, по моему MHtHiio крайне вероятную, но не какъ след- 
CTBie изъ им4ющагося въ литературе оцытнаго матерьяла. 
Допущеше такой гипотезы нисколько .не $удетъ противоречить 
идеямъ Maxwel l ’fl, такъ какъ ошь; самъ применялъ полу- 
ченныя имъ выражен1я для, натяжешя среды къ вычисленю 
светового давлешя1), а въ числе формулъ, описывающихъ 
это натяжеше, есть формула тождественная съ формулой (7)2); 
но должно заметить, что применеше формулы (7) къ какому бы 
то ни было случаю въ виде уравненШ (14) и (15) не пред- 
ставляетъ собою допущеше М а х w е 1 Гевскихъ натяжешй, ибо 
формула (7), какъ видно изъ способа ея получешя, отъ 
Maxwell  ’евскихъ натяжешй вполне независима. Подчеркнуть 
эту независимость мне казалось безусловно необходимымъ, 
такъ какъ некоторые авторы, какъ напримеръ Du hem3),  
считаютъ формулы, данныя Maxwell  ’емъ для натяжешй 
среды, неверными.
Въ силу всего вышесказаннаго считаю возможнымъ до­
пустить следующую гипотезу, (4 ):
Уравнешя (14) и (15), справедливый для полей, 
интенсивность которыхъ не зависитъ отъ вре­
мени, справедливы также и для полей, интенсив­
ность которыхъ отъ времени зависитъ.
§ 3. Применимъ теперь высказанную гипотезу къ сле­
дующему частному случаю: имеется кристаллическая непрово­
дящая пластинка,* для которой цх= р .  и К { > К { > К Ъ', 
пластинка ограничена двумя параллельными плоскостями, пер-
1) Treat, on El. and Magn. Vol. 2, (1892), p. 440-441.
2) Ibid. p. 280 . . .  A couple tenning to turn every element of the 
substance in the plane of the two directions f r om the direction of magnetic
induction t о the direction of magnetic force =  4^ 8© sin 2г (2г есть уголъ 
между *8 и §).
3) Lemons sur ГЕ1. et Magn. Vol. 2, p. 456.
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пендикулярными къ направленно К 3; на эту пластинку падаетъ 
нормально параллельный пучокъ плоскополяризованныхъ электро- 
магнитныхъ лучей, исходящихъ изъ очень большого числа 
вибраторовъ, дающихъ лучи: 1 ) поляризованные въ одной и 
той-же плоскости, 2 ) съ однимъ и тЬмъ-же перюдомъ коле- 
баш.й, 3) съ различными амплитудами и 4) съ различными 
фазами; найти выражете для моментовъ Мв и Мт , прило- 
женныхъ къ части пластинки, основаше которой (части) 
равно S  квадр. сентиметровъ.
Прим’Ьчате. Форма вопроса подобрана такъ, 
что-бы возможно более приблизиться къ темъ услов!ямъ, 
которыя существуютъ при наблюденш пучка однородныхъ 
св'Ьтовыхъ лучей, исходяпщхъ изъ какого нибудь источника 
конечныхъ размеровъ, находящаяся на очень болыпомъ 
разстоянш отъ места наблюдешя и предварительно про- 
шедшихъ черезъ поляризаторъ.
Примемъ грань пластинки, на которую падаютъ лучи, за 
координатную плоскость Х О Т  и направимъ координатныя оси 
X, Y, Z по направлешямъ K lt К 3 такъ, чтобы оне 
образовали правую координатную систему; тогда величина 
электрической силы въ моментъ t въ любой точке внутри 
пластинки определится уравнениями
где п есть число вибраторовъ, Р х, Р 2, . . . Р„ и Q„ . . . Qn 
суть составляюпця амплитудъ электрическихъ силъ внутри 
кристалла, производимыхъ различными вибраторами, г коорди- - 
ната той точки (внутри пластинки), въ которой мы разсма- 
триваемъ электрическую силу, Ах и длины электромагнит- 
ныхъ волнъ при электрическихъ колебашяхъ, параллельныхъ 
осямъ X  и Т  и при перюде Т  и, наконецъ, <?х, д%. . . . о„
(16)
В  =  О
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суть общеизвестный разности фазъ. Величины магнитной 
силы или индукщи найдутся по изв'Ьстнымъ уравнетямъ
da_d R  dQ
^ dt ду dz 
dß д Р  dR
^dt dz dx
d y_dQ,
^dt  dx
d P
dy
(17)
при чемъ какъ a, ß, у, такъ и Р, Q, В  должны удовлетво­
рять уравнешямъ
d P  dy dß
К л— = ?  —dt
.dQ,
dy dz
dyX ^  =  d—  —
2 dt dz dx
j~r d H _dß
jDlo ~ ~
dt dcc
da
dy
(18)
что въ данномъ случае место имеетъ, такъ какъ
тх
f iK  =
X3 (19)
Заметимъ, что
a) величины Р1? Р2, . . . Р„ пропорщональны величи- 
намъ Qj, Q2, . . . Qn, такъ какъ
w
где в есть уголъ, образуемый электрической силой и осью 
F-овъ въ точке г  =  0; и
b) разности фазъ о15 д%, . . . õn въ колебатяхъ по оси 
Х-овъ соответственно равны разностямъ фазъ ди д%, . . . дп 
въ колебаншхъ по оси F-овъ, такъ какъ любая изъ нихъ 
выражается уравнешемъ
=  ......................... (21>
где Tk есть число секундъ, протекшихъ отъ момента начала 
счета времени до момента начала колебанШ въ вибраторе к,
2*
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Zu
а у  есть число волнъ, помещающихся между вибраторомъ и 
пластинкой (Zk есть разстояте вибратора к отъ кристалли­
ческой пластинки и А — длина волны въ среде между вибра­
торомъ и пластинкой).
Обгцеизвестнымъ пр1емомъ, употребляемымъ при разсмо- 
тренш интерференщи волнъ, мы можемъ суммы, стояния въ 
правыхъ частяхъ уравнетй (16) преобразовать такъ
27 Рк sin 2тг(-— j --— дк) =  Р0 sin 2тг ( -  — j-  — õ')
Ъ—п t Z / t Z
£ Q t ™ 2,т( - - - -  i t ) =  Q ,m 2 x (¥ - r - ä " )  
где
(22)
I>~n l~n
P 02 — JOJ JEP^Pi COS ^ 7г{дк о j)
h=l 1=1
b=n l—п
Qo2 ~  £  £  Qjb-QlC0B27T(°t ог)
/1 = 1  1 = 1
. (23)
h~n
2 J Р кШ-2пдк 
tang d‘ — i=1k=n
J J  Р кш 2ждк
k= 1
h=n
2J  Qk$m2ndk
tang d“ =  ^ r
2 1  Qk cos 2 7r<?fc
Ä = 1
(24)
при чемъ въ силу равенствъ (20)
(25)
выполнивъ такое преобразовате, мы приведемъ уравнешя (16) 
къ виду
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P = P 0 sin 2тг(—— J-,- .- д)
Q =  Qo sin 2?r( ^  — у  “  õ) 
B  =  О
(26)
где д стоить вместо равныхъ между собою о' и о".
Выд'Ьлимъ мысленно изъ пластинки элементъ объема 
Sdz, где 8  я dz суть площадь основашя и высота выделен- 
наго элементарнаго цилиндра; применяя къ этому элементу 
уравнены (15), въ которыя вместо Р  и Q введены ихъ 
величины изъ уравнейй (26), получимъ:
MeSdz сов (М ,Х ) =  О 
Ме Sdz cos (Ж-, Y) — О 
MeSdz,cos(M,Z) =  [(27)
откуда видимъ, что
Ме \ I оси Z-овъ, т. е. cos (M ,Z) =  =fc 1. . . (28)
Такъ какъ
t г \ . л / t z
^ М т ~ \ - ^ Н т ~ \ ~ д) =
= т  С008 2,1 ( t  “  i )  - cos 2 ^  ( I  “  1 ; ”  i ;  -  2<г) 1
ТО
Ж* S  cos (M,Z)dz =  ^ Р 0 QoSiK,— К г) [cos 2тг(~  — ^ )  —
— cos2tt^ - — j----- j— 2 (?^ J^  . . (29)
Полученный моментъ вращешя зависитъ отъ времени; 
средтй моментъ вращешя, {Ме} 8  cos (M ,Z) dz, для разсматри- 
ваемаго элемента объема за перюдъ одного колебатя, вы­
численный по формуле
{Ме} S cos {M,Z) dz =  ^  ® C0S ^  (30)
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будетъ
{Me)Scos(M,Z)d2 =  ~ P 0QÜS (K — K 2)cos27t(j — j ) d z .  (81)
Что касается силъ магнитныхъ, то, въ силу соотнощешя 
f h = f h = f h = f i , ......................(32)
поставленнаго усяов1емъ для разсматриваемой кристаллической 
пластинки, будемъ иметь
Мт =  О................................... (33)
Применимъ выражете (31) къ пластинке*) конечной 
толщины h. Интегрируя (31) отъ г =  О до z =  h, получимъ
м =  ^  ( 84)
At
где М есть среднее значеше проэкцт момента вращешя на 
ось Z-овъ] въ силу параллельности момента вращетя оси 
Z-овъ абсолютная величина этой проэкцш будетъ равна абсо­
лютной величине самого момента.
Изъ уравнешя (34) видимъ, что М не пропорщоналенъ 
толщине пластинки, а изменяется съ изменетемъ толщины 
синусоидально-перщически; а следовательно при опытномъ 
изследованш этого случая не нужно брать толщины больше 
той, при которой
большая толщина будетъ вредна, увеличивая массу кристалла, 
а следовательно и толщину нити, на которой изследуемая 
система подвешена, и въ то-же время ничего не прибавляя 
къ отклоняющей силе.
1) Применяя результаты, полученные для слоя мысленно выдЪлен- 
наго, къ пластинк'Ь реальной и не вводя при этомъ пограничныхъ условШ, 
мы конечно дЪлаемъ ошибку; поэтому дальнейшие результаты должны 
быть разсматриваемы какъ первое приближеше къ рЪшетю вопроса, а не 
какъ полное, детальное р-Ьшеше.
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Уравнеше (84), решающее вопросъ, поставленный въ 
этомъ параграфе, можетъ быть нисколько упрощено следую- 
щимъ образомъ: такъ какъ
1 А
л____i_ — ___i  ’
Aj Aj Aj Aj
где А есть длина волны въ свободномъ эфире, и
±  =  n1= V K 1; у = щ = Щ ,  . . (35)Ах Л2
где % и щ суть показатели преломлешя волнъ, въ которыхъ 
электрическш колебатя параллельны К г и К г, то
=  (« , +  « , я  . . . .  (36)
Aj Aj
и следовательно
# = ^ P „ Ü S ( n 1+M !)A8in2;r ( | — | ) ,  (37)
при чемъ должно помнить, что въ силу соотношешй (35) 
величины Р0 и Qq предполагаются выраженными въ системе 
электростатическихъ единицъ.
§ 4. Разберемъ теперь некоторые частные случаи урав- 
нен1я (37), а именно применимъ его къ пластинкамъ, толщина 
которыхъ определяется равенствами
___ Л _  1 2 4
Т ~ — Т ’ Т ’ 7 ’ ■ ' ' ;
при этихъ толщинахъ
вш 2гг(у— у )  =  + 1 ;  0 ; — 1; 0 ; . . .
(для сокращешя речи условимся пластинки такой толщины 
называть пластинка въ V* волны, въ 2Д волны, . . .  и обо­
значать такъ: „V4A“, „2/ ü “, „3/4А“, . . .).
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Пластинка „V4/1“. Для такой пластинки
и следовательно
М =  ^ Р о Я о в ^  +  щ у . . . . (38)
При Р0 и Q0 одновременно положительныхъ (или отри-. 
цательныхъ), т. е. когда падаюпдя на пластинку колебашя 
(электричесюя) заключены между положительными (или отри­
цательными) направлешями осей X  и Y, М есть величина 
положительная; следовательно пластинка стремится вращаться 
около оси Z-owb отъ оси +  X  къ оси +  Y, а следовательно 
направлеше К и наибольшей дгвлектрической постоянной, стре­
мится къ совпадешю съ направлешемъ падающихъ электри­
ческихъ колебанШ.
При Р0 и Qa одновременно не равныхъ пулю, но одномъ 
больше нуля, а другойъ меньше, т. е. когда падаюпдя на 
пластинку колебашя заключены между отрицательной осью 
Х-овъ и положительной осью Y-овъ, или наоборотъ, М есть 
величина отрицательная, следовательно пластинка стремится 
вращаться отъ -Ь Y  къ +  X, а следовательно, какъ и въ 
предыдущемъ случае, направлеше К г стремится къ совпаденш 
съ направлешемъ падающихъ электрическихъ колебашй.
При Р0 или Q0 равномъ нулю, М тоже равно нулю; 
пластинка, следовательно, находится въ равновесш, но если 
нулю равно Р0, т. е. если падаюпдя колебашя параллельны K z 
(меньшей д1электрической постоянной), то равновеае неустой­
чиво, такъ какъ, по только что выясненному, если мы вы- 
ведемъ пластинку изъ положешя равновейя, повернувъ около 
оси Z-овъ на произвольно малый уголъ, то разовьются силы, 
стремяпдяся поставить направлеше К г параллельно падающимъ 
электрическимъ колебашямъ. При Q0 равномъ нулю падаюпдя 
электричесйя колебашя параллельны К г и потому въ силу 
вышесказаннаго равновеае пластинки устойчиво.
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Резюмировать полученный для йластинки „V4A“ выводъ 
мы можемъ такъ:
Пошокъ плосктъ, плоЫопшярМзованныхъ электро­
магнитныхъ волнъ, падающих* Нормально на пластинку 
„V4A“, стремится ее поставить такъ, гтобы ось наи­
большей дгэлектриъеской постоянной (Кх) была парал­
лельна направлент электригескихъ колебант. 
Пластинка „2Дл“. Такъ какъ для такой пластинки
то и
М =  0 .................................(32)
при любой opieHTHpoBKt пластинки относительно направлешя 
падающихъ электрическихъ колебанШ; а следовательно:
Потокъ плоскихъ, плоскополяризованныхъ электро­
магнитныхъ волнъ, падающихъ нормально на пластинку 
„2/4А“, никакого направляющаго дгьйствгя на нее оказы­
вать не будетъ.
Пластинка „3/4.Я“ . Такъ какъ для такой пластинки
™4 x=t)=-1,
то следовательно
М =■ — -jr^ P oQ vS fa  +  n^L . . . (40)
Этотъ М отличается отъ М для пластинки „V4A“ только зна- 
комъ, что показываетъ, что вращешя при пластинке „3AA“ 
будутъ противуположны вращешямъ при пластинке „V4A“, 
а следовательно ось К г (наибольшей д1электрической постоян­
ной) будетъ уходить отъ направлешя падающихъ электри­
ческихъ колебанШ, т. е.
Потокъ плоскихъ, плоскополяризованныхъ электро­
магнитныхъ волнъ, падающихъ нормально на пластинку 
„3ДА“, стремится поставить ее такъ, гтобы ось наи­
меньшей дгэлектригеской постоянной (К%)  была парал­
лельна направлент электригескихъ колебант.
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Пластинка „4AAl<. Тотъ-же результатъ, какъ и для 
пластинки „2/4А“.
Прим^чаше. Следуетъ обратить внимаше, что
a) прибавление къ любой изъ разсмотр-Ьнныхъ иластинокъ 
пластинки „4ЛА“ никакого изм-Ьненш не производитъ;
b) разсмотренныя силы стремятся только ормнтировать 
пластинку оиредЬленнымъ образомъ, а не сообщить 
ей непрерывное вращенге.
§ 5. Формулировка полученныхъ результатовъ можетъ 
быть значительно упрощена, если мы обратимъ внимаше, что 
пластинки „V^A“ и „3ДА“ перерабатываюсь плоскополяризо- 
ванныя электромагнитныя волны въ эллиптически поляризо- 
ванныя, если плоскость электрическихъ колебашй въ падающихъ 
волнахъ не перпендикулярна и не параллельна направлешю К х. 
Въ самомъ Ätofe, уравнешя (26), определяются величины Р, 
Q, В  въ любой моментъ и въ любой точке кристалла при 
z = h ,  удовлетворяющемъ уравнешю
обозначая буквою <р уголъ, образуемый направлешемъ © съ 
осью Y-овъ, и имея въ виду, что
h h 1
4
(т. е. для пластинки „V4A“), примутъ видъ
В  =  0
или
В  =  О
tang 9 —
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получимъ для точекъ плоскости 2 =  h:
tang? =  |n a n g 2 7 r(^ ---“  <?); . . (4В)
кроме того изъ первыхъ двухъ уравнешй системы (31) легко 
получить
Уравнеше (43) и (44) показываютъ, что плоскополяризо- 
ванныя электромагнитныя волны, пройдя черезъ пластинку „ V4A“, 
превращаются въ эллиптически поляризованныя (уравнеше 44) 
и что (уравнеше 43) вращеше электрической силы совершается 
отъ положительной оси F-овъ къ положительной оси Х-овъ 
при Р 0 и Q0 одинаковозначныхъ и въ сторону противупо- 
ложную при Р 0 и £0 разнозначныхъ. Сопоставляя получен­
ный выводъ со сказаннымъ въ предыдущемъ (4) параграфе, 
после уравнешя (38) мы видимъ, что электромагнитныя волны 
стремятся повернуть пластинку въ сторону противуположную 
вращенш электрическихъ силъ.
Пластинки „2ЛА“ и „V4A“ не подвергаются вращенш 
электромагнитными волнами (плоскополяризованными) и не 
перерабатываютъ плоскихъ, плоскополяризованныхъ электро- 
магнитныхъ волнъ въ поляризованныя эллиптически.
Пластинка „3ДА“ перерабатываетъ нлоскополяризованные 
электромагнитныя волны въ поляризованныя эллиптически; для 
такой пластинки уравненш (26) примутъ видъ:
• • №
Р  =  О
где h удовлетворяетъ уравненш:
А _ А  — JL
А, А, 4 (46)
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Уравнешя, аналогичные уравнешямъ (48) и (44) для 
пластинки „3/4А“ будутъ:
tangp =  —^taug2; r (^-  —у  —е?) . . . (47)
Р 2 Q2
^  +  ^  =  1- ■ . . . ■ •  • (48)
О ^0
Уравнеше (48) говоритъ, что при z — h, удовлетворяю- 
щемъ уравненш (46), мы получаемъ волны эллиптически 
поляризованныя; а уравнеше (47) говоритъ, что въ этихъ 
волнахъ при Р 0 и Q0 одинаковозначныхъ электрическая сила 
вращается отъ положительной оси Х-овъ къ положительной 
оси Y-овъ и при Р„ и Q0 разнозначныхъ наоборотъ; какъ 
видимъ, следовательно, вращеше электрическихъ силъ, про­
изводимое пластинкой „д/±Х“ противуположно вращен1ю электри­
ческихъ силъ, производимому пластинкой „V4A“ ; но такъ 
какъ механическое вращеше, сообщаемое электромагнитными 
волнами пластинке „3ДА“ по § 4 противуположно механи­
ческому вращенш, сообщаемому теми же волнами пластинке 
„V4A“, то получаемъ по прежнему, что электромагнитныя 
волны (илоскополяризованныя) стремятся повернуть пластинку 
„3АА“ въ сторону, противуиоложную вращенш электриче­
скихъ силъ.
Легко убедиться, что полученный результатъ, справе­
дливый по доказанному для пластинокъ „V4A-“, „2/4A“, „3/4А“ 
и „4АА“, справедливъ и для пластинокъ любой толщины.
Все сказанное въ этомъ параграфе можетъ быть форму­
лировано следующимъ образомъ:
Кристаллигеская, отшлифованная параллельно 
двумъ произвольно выораннымъ главнымъ di&M%mpu- 
гескимъ осямъ, плоскопараллельная пластинка, пере­
рабатывающая падающгя на нее нормально плостя, 
плоскополяризованныя электромагнитныя волны въ 
поляризованныя эллиптигески, стремится сама вра­
щаться въ сторону, противуположную выработанному 
пластинкой вращенгю электромагнитныхъ силъ.
§*6.  Если мы вместо волшьj плоскополяризованныхъ 
заставимъ на пластинки „V 4A“ , . падать волны
иоляризованныя эллиптически, то механичесгая д^й^ятая такихъ 
волнъ вообще будутъ отличаться отъ дМствй волнъ плоско­
поляризованныхъ. Въ н-Ькоторыхъ случаяхъ, при волнахъ 
поляризованныхъ эллиптически и при соответствующей толщине 
пластинки, механичеркш действ1я волнъ будутъ состоять не въ 
стремлети волнъ только оргентировать, поставить пластинку 
по определенному направленно, а въ стремлети привести ее 
въ непрерывное вращательное движете, причемъ направлеше 
Вращетя пластинки во всехъ случаяхъ должно совпадать съ 
направлешемъ вращетя электромагнитныхъ силъ въ волнахъ 
падающихъ. Очевидно, что для того, чтобы показать ска­
занное, следуетъ въ выражетя для проэкщй момента Ме, т. е. 
въ уравнешя (15), вместо Р, Q, В, поставить формулы, кото­
рыми выражаются эти проэкщй при эллиптически поляризо­
ванныхъ электромагнитныхъ волнахъ; затемъ, какъ уже 
сделано въ § 3, найти средтй моментъ но уравнен® (30) 
и затемъ проинтегрировать полученное выражеше по г отъ О 
до h; после этого интегрироватя мы получимъ уравнете, 
аналогичное уравнетю (34), которое и дастъ намъ искомый 
моментъ вращетя и изъ котораго, давая h и другимъ вхо- 
дящимъ въ уравнете величинамъ подходяпця частныя значешя, 
мы и получимъ математическое описате вышеуказанныхъ 
механическихъ действШ.
Проведемъ вышенамеченный разсчетъ подробно. Пусть 
имеемъ потокъ плоскихъ, эллиптически поляризованныхъ 
электромагнитныхъ волнъ, параллельныхъ координатной пло­
скости ХО Y  (координатная система и кристаллическая система 
те-же, какъ и въ § 3); въ силу того, что паданмщя волны 
поляризованы эллиптически, мы должны разсматривать электри­
ческую силу въ какой нибудь точке пластинки на плоскости 
z =  0 какъ составленную изъ двухъ взаимноперпендикулярныхъ 
слагаемыхъ Р ' и Q' съ разностью фазъ назовемъ при 
этомъ уголъ, образуемый направлешемъ Р ' съ осью Х-овъ,
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буквою в ; тогда, если принять, что положительныя направлешя 
Р ' и Q' расположены такъ, какъ расположены положительныя 
направлешя координатныхъ осей X  и Y, то мы получимъ для 
величинъ Р, Q, R  сл^ дугоиця выражешя:
Р = Pj sin 2 —j- — <?)cos0— Q j cos 2 — у  — õ j  sin в
t Z л  , „  ^ / t z
Q — P 1sin27r(— — j-  — <?)sin 0+Q1cos27t( ®')cos в
B  =  0
(49)
гдф> P 1 и Qi суть амплитуды составляющихъ P ‘ и Qf, а 
остальныя буквы им’Ьютъ прежшя значешя. Справедливость 
этихъ уравнешй видна изъ сл^дующаго разсуждешя.
Будемъ рассматривать сначала изм^неше электрической 
силы только въ сло  ^ г  — 0, причемъ будемъ пользоваться 
вмЪсто координатныхъ осей X , Y  новыми координатными осями 
X', Y', направленными по составляющимъ Р ‘ и такъ какъ 
разность фазъ у этихъ составляющихъ равна то только 
для слоя Z — 0 проэкцш электрической силы Р ‘ и Q' вы­
разятся такъ:
P '  =  P lSin 27r ( ^ - < ? )
Q' =  ^ с о э г л - ^  — (?)
(50)
Переходя по общеизв'Ьстнымъ формуламъ аналитической гео- 
метрш отъ координатныхъ осей X', У' къ осямъ X ,Y  и 
называя уголъ (Х ,ХУ) буквою в , а составляюпця электри­
ческой силы по координатнымъ осямъ X ,Y  буквами Р  и Q, 
получимъ
Р =  Pj sin 2тг ^) cos в — Qi cos 2я — <?) sin в 
Q =  Pj sin 2 it — <?) sin в 4- cos 2 я — <?) cos в
(51)
Эти два уравнешя опред^ляють намъ электрическую силу въ 
любой моментъ времени въ сло'Ь z — 0. 06t эти составляюпця
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передаются отъ пограничнаго слоя кристалла (отъ плоскости 
z =  0) внутрь по направлешю оси Z~овъ безъ изменешя типа, 
такъ какъ оси X  и Y  направлены по главнымъ доэлектриче- 
скимъ осямъ, а следовательно, чтобы получить выражетя 
Р и ф  для слоя въ кристалле, находящегося отъ плоскости 
X O Y  на разстоянш z, нужно будетъ, какъ общеизвестно,
t г
вычесть изъ — у составляющей Р  величину — и у составляющей
»
Q, — величину —•; сделавъ это, получимъ 
2
Р =  PiSin — j - — д jcos в— Qj cos — у —<?)sin в
Q =  P1s in 2 ^ y  ~  у  — # j  sin 0+ cos 2 тг( у  — ~— õ^cos в
т. е. два первыхъ уравнешя (49); справедливость третьяго 
уравнетя В =  О очевидна.
Прим^чате. Необходимо заметить, что въ опре- 
деленныхъ уравнешями (49) эллиптически поляризован­
ныхъ волнахъ при Pj и Qi одинаковозначныхъ направ- 
лете вращетя электрической силы въ плоскости 2 =  0 
происходитъ отъ положительной оси F-овъ къ положи­
тельной оси Х-овъ и въ сторону обратную при Р 1 и Qx 
разнозначныхъ; это видно изъ уравнетя (50).
Необходимое для уравнетя (15) произведете PQ  будетъ: 
P Q = + P 12sin27r^ ~ J ~  ö4) s in 2 ^ y  — у  — <?jsin0cos0
— Qj2 cos2^-|7—у  — o^cos27r|"y — ~  — o^sintfcos#
—P 1Q1cos27T^y— j-  — <?)sin27r^ — y  — <?)sin20
+  P j^ s in 27r{~ ~ J ~ ~  <?)cos2Tr(y — j-  — o'jcos20, (53)
или, после иреобразоватя ироизведенШ въ суммы и разности
Среднее значеше для PQ  за промежутокъ времени Т  будетъ:
— . . . .  (55)
а следовательно выражеше для средняго момента вращешя, 
приложеннаго къ элементарному объему Sds, по уравненш 
(31) будетъ такое:
{Me}Scos(M,Z)dz =  —S iK —Kj) JjPi2—Q12)sin<?cos0cos2jr(;^- —
H f , - f ) ] ds- ■ ■ • ' ( “ >
Интегрируя o6t части отъ г =  0 цо z =  h и заменяя 
въ полученномъ после интегрироватя выраженш, на основанш
равенства (36), множитель -у3— р  равнымъ ему множителемъ
(щ +  щ)Л, благодаря чему величины Рх и Q1 нужно будетъ 
считать выраженными въ электростатическихъ единицахъ, мы 
получимъ проэкцш на ось Z-овъ момента вращешя, прило­
женная» эллиптически поляризованными электромагнитными 
волнами (такъ какъ Мт — 0) къ части пластинки, у которой 
(части) толщина равна h и площадь пеперечнаго сечешя равна 
S квадр. сентиметровъ; обозначая эту проэкцго момента, какъ 
и ранее въ уравнешй (34) буквою М, получимъ:
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M = ^ ( « 1+  O ^ P ^ - ^ 2) sin в cos в sin 2тг ( y ~ y )  +
+  P,Q1{e.s2, ( ^ - i ) - l [ |  . . . (57)
гд'Ь nu щ, X им'Ьютъ значен1я, указанный въ равенствахъ 
(35) и (36).
ДалгЬе разберемъ некоторые частные случаи, вытекаюпце 
какъ слйдс'тя изъ полученнаго равенства.
§ 7. Волны, поляризованныя въ слой г  =  0 по 
кругу относительно электрической силы (а не пере- 
мЪщешя). Для такихъ волнъ
Px‘ - Q i *  =  О , ......................(58)
а сл-Ьдовательно
м  =  Щ ) М Р Л  J c o s 2 ~ ( y  — l j -  (59)
При Pj и Qx одинаковозначныхъ
Л /^0, . . . . . . .  (60)
т. е. пластинка или остается въ покой, или стремится вра­
щаться отъ положительной оси F-овъ къ положительной оси 
Х-овъ; при Р 1 и разнозначныхъ — наоборотъ. Пластинка 
очевидно остается въ покой только при 1г. удовлетворяющемъ 
уравнешямъ
т. е. когда она по нашему условному обозначение есть 
пластинка „4/4А“ или ея кратная.
Сопоставляя результатъ, полученный относительно на- 
правлешя механическаго вращешя, со сказаннымъ въ прим'Ьчати 
§ 6 посдЪ уравнешя (52), мы видимъ, что направлеше вращенш, 
которое по кругу поляризованныя электромагнитныя волны стре­
мятся сообщить кристаллической пластинку совпадаетъ съ на- 
правлешемъ вращешя электромагнитныхъ силъ въ падающихъ 
волнахъ. Что касается величины М для гшастинокъ различной
з
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толщины, то, давая разности ~  — А значетя, соответствующая/j л2
толщинамъ пластинокъ „V4A“, „2/4A“, „3АА“ и „V4A“, мы
получимъ
для „V4A“ . . . M =  — ^ ( n 1—ng)XSP1Q1
„ „2AA“ . . М =  — n»)*SPiQi
„ „»ДА« . . . M = - j ~ { ^ - n t)ASPlQ1 
„ „4ДА“ . . .  М — О
(61)
Такъ какъ полученныя для М выражетя не зависятъ 
отъ положешя осей X  и Y  (т. е. отъ направлений К г и К 2) 
относительно направлетй Р 1 и Q1 (ибо уголъ в въ формулы 
не входитъ), то
силы, развивающаяся при прохожденги по кругу поля­
ризованныхъ электромагнитныхъ волнъ сквозь какую 
нибудь изъ вышеуказанныхъ пластинокъ, кромгь „4ДА“, 
стремятся не ор/'ентировать только пластинку, какъ 
это было при падающихъ плоскополяризованныхъ вол­
нахъ, а стремятся привести ее въ непрерывное враща­
тельное двишеше въ сторону вращетя электромагнит­
ныхъ силъ въ падающихъ волнахъ.
Легко вид4ть изъ уравнетя (59), что наиболышй моментъ 
вращетя получается для пластинки „2ДА“.
Волны, поляризованныя эллиптически. Пла­
стинка „V4A“. Для такой пластинки
М =  щ )Щ Р *  -  Q*) sin 0 cos 0 -  Р Щ ; (62)
въ этомъ случае, въ зависимости отъ множителя 
[ (Р /— Qj^sinöcostf—PiQi], равнаго j " *^1 sin2fl — P^Q j^,
можетъ быть и ор1ентировка и непрерывное вращеше; если 
при одинаковозначныхъ Р х и Qu при Р х>  <ЭХ и при произ- 
вольныхъ значетяхъ в
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jV . -9-1 sin 2^— P t&  <  0, . . . .  (63) 
2
т. e. если
Pi — Qi <  2PiQi, ......................(64)
ИЛИ
^ < V 2  +  l ..............................(65)
то получится непрерывное врагцеше отъ положительной оси 
F-овъ къ положительной оси Х-овъ т. е. въ одну сторону съ 
вращешемъ электромагнитныхъ силъ въ падающихъ волнахъ. 
Если
Р а* — ^ *  =  2 ^ .......................... (66)
т. е. если
£ - = К 2  +  1 , ......................(67)
то при
«  t e t e . . . .  . . . .  (68) 
4 ’ 4 ’ 4 v
т. е. когда направлеше P t будетъ делить пополамъ уголъ 
между положительными (или отрицательными) направлетями 
осей X  и F, мы получимъ положете полуустойчиваго равнов^ая.
Прим’Ьчаше. Ноложешемъ полуустойчиваго равно- 
Btcifl названо такое положете пластинки, отклонеше отъ 
котораго въ одну сторону вызываетъ силы, стремяшдяся 
вернуть пластинку въ это положеше, а отклонеше въ 
другую сторону вызываетъ силы, стремяшдяся еще болйе 
отклонить ее отъ этого положешя.
Если
Р *—  Q i>% PiQ i,.................... (69)
т. е. если
Ц > К 2  +  1 , ........................... (70)
то существуютъ тагая значешя в, при которыхъ
i V - £ > 2
2 si n20— • • . (71)
эти значешя найдутся изъ уравнешя (71); при нихъ
з*
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=  ............................. (72>
71Такихъ значешй для в между 0 и у  очевидно будетъ два; 
обозначимъ ихъ в1 и в“ и пусть
0 " > 0 ' ;
стороны угловъ в1 и в“ будутъ симметрично расположены около 
прямой, делящей уголъ между положительными наиравлетями 
осей I  и Г  пополамъ; при
в =  в1
пластинка будетъ находиться въ положеши устойчиваго равно- 
вЪсш и при
в =  в"
въ положенш неустойчиваго равновеая, что вытекаетъ непо­
средственно изъ равенства (62).
Пластинка Для такой пластинки
J f = - 2  +  . . . (73)
Въ этомъ случай можетъ быть только непрерывное вращеше 
(а не opieirrapoBKa); направлеше этого вращешя и вращешя 
электромагнитныхъ силъ въ падающихъ волнахъ, какъ по- 
казываютъ уравнешя (73) и (50), одинаковы.
Пластинка „3/4/“ . Для такой пластинки
м — +  пгУ8 [— ( Р ? Qi)sinв ш в  — Р & ]. (74)
Въ этомъ случае, также какъ и при пластинке „ViX“, въ 
зависимости отъ множителя
[— ( P i— Qi) sin ö cos ö — PiQJ,
можетъ быть и ор1ентировка пластинки и непрерывное вра- 
щеше; при •
Pi — Qi <  2 -P iQ i......................(75)
мы получаемъ непрерывное вращеше пластинки въ сторону 
вращешя электромагнитныхъ силъ въ падающихъ волнахъ; при
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Р? — 0! =  2Рг<Ъ . • • . • (76)
мы получаемъ полуустойчивое paBHoetcie при
в =  г/щ  т/щ П/±7Г,......................(77)
т. е. при такомъ положены пластинки когда направлеше Р 1 
д'Ьлитъ пополамъ уголъ между положительнымъ направлешемъ 
оси F-овъ и отрицательнымъ оси Х-овъ; и наконецъ при
P f - Q 1t > 2 P 1Q1 . . . . .  (78)
мы получаемъ ор1ентирующее дгЬйств1е; положешя равнов’Ьйя 
будутъ при в, опред'Ьляемомъ уравнешемъ
.................. (79>
Между у  и я- этому уравненш будутъ удовлетворять два 
значешя 0\ назовемъ ихъ 0‘ и в“ и пусть
0" > 0*;
стороны угловъ в‘ и 0“ будутъ расположены симметрично 
около прямой, делящей пополамъ уголъ между положительнымъ 
направлешемъ оси F-овъ и отрицательнымъ оси Х-овъ; при
в = в '
положеше равнов^ая будетъ устойчивое, а при
0 = 0"
неустойчивое.
Пластинка „4Д /“. Для такой пластинки
М - 0 ................................ (80)
и следовательно она не будетъ подвергаться ни ор1ентировк1>, 
ни непрерывному вращенш.
П рим^чаш е. При Р г и Ql разнозначныхъ, т. е. 
при такихъ эллиптически поляризованныхъ волнахъ, въ 
которыхъ вращеше электромагнитныхъ силъ происхо­
дить отъ положительной оси Х-овъ къ положительной 
оси F-овъ, положешя равнов£йя для пластинокъ 
и „3/4Я“ расположены симметрично съ вышеразсмотр-Ьн- 
ными; осью симметрш служитъ ось Х-овъ. Полезно
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также заметить, что выражеше для М (57) дастъ намъ 
все выводы для волнъ плоскополяризованныхъ, если мы 
иоложимъ Рх или* Qi равнымъ нулю.
§ 8. Если мы станемъ на точку зр-Ьтя электромагнит­
ной теорш света, а именно, если допустимъ, что потокъ cßt- 
товыхъ волнъ есть потокъ волнъ электромагнитныхъ, то мы 
и на св'Ьтовыя волны необходимо должны перенести заключешя, 
сделанный нами въ предыдущихъ параграфахъ, т. е. мы 
должны полагать, что
потокъ плоскихъ, поляризованныхъ плоско, по 
кругу или эллиптически св^зтовыхъ волнъ, па­
дающихъ нормально на кристаллическую, пло­
скопараллельную, отшлифованную перпенди­
кулярно одной изъ осей оптической упругости 
пластинку, производитъ на нее механичесшя 
flibficTBia, излозкенныя въ §§ 3, 4, 6 и 7.
§ 9. Получивъ на основаши электромагнитной теорш 
вышеприведенное указате на возможность существовашя меха- 
ническихъ действШ света на кристаллы, мне желательно было 
разотЬдовать, содержатся ли таковыя указашя въ теорш F г е s - 
пеГя,  или нетъ и, если непосредственно только въ сд^лан- 
ныхъ F re sn e lWb и другими авторами гипотезахъ этихъ 
указатй не содержится, то разобрать, кайя должны быть 
поставлены дополнительныя гипотезы, чтобы при помощи ихъ 
изъ теорш F r e s n e l ’fl можно было получить вышеописанныя 
механичесгая действ1я какъ простое математическое сл£дств1е. 
Разборъ этого вопроса содержится въ следующей главе; 
настоящую главу я позволю себе закончить неболыпимъ раз- 
витсемъ уравненШ (14) и (15) съ целью привести ихъ въ 
тотъ видъ, въ которомъ собственно мы ими пользовались и 
исходя изъ котораго удобнее всего будетъ вести сравнеше съ 
аналогичными формулами изъ теорш F r e s n e l ’fl. При вы­
числена моментовъ Мт и Ме мы всегда сначала разсчитывали 
средщй моментъ за промежутокъ времени Т  и затемъ уже
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интегрироватемъ полученнаго выраженк находили оконча­
тельные результаты. Этотъ среднШ моментъ мы находили 
интегрировашемъ уравнетй (14) и (15) по t отъ О до Г  и
1умножетемъ полученнаго интеграла на —; взявъ тате средте
моменты вращетя за одинъ перюдъ вместо моментовъ вращетя, 
приложенныхъ въ моментъ t, мы изъ уравнетй (14) и (15) 
получимъ следующая,' ихъ заменяются: 
вместо системы (14)
{Мт} cos (Ж,Х) =  ~  (/;2 — Hi)— I ßydt
{Жт} COS (Ж, Y ) — (/i3-- fr) ~J?
T
yadt
1 r T{Mm) cos (M,Z) -  — (/£i—X )  — I aßdt 
ж M)
и вместо системы (15)
{Же} COS (Ж, Y ) =  ~
47Г i f
T
QJRdt
T •
B Pdt
T
PQdt
(81)
(82)
Строго говоря, мы всегда пользовались системой (82), а 
не (15); впоследствш мы увидимъ, что во F г е s п е 1’евской 
теорш заключается система уравнетй вполне тождественная 
съ системой (82).
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§ 10. Раньше ч'Ьмъ перейти къ вопросу: катя гипо­
тезы должны быть добавлены къ Teopin двойного преломлешя 
F r e s n еГя, чтобы ею объяснялись изложенныя въ предыдущей 
главе предполагаемыя механичесшя действгя света, я позволю 
себе сказать несколько словъ о возможности и необходимости 
приложешя началъ и теоремъ аналитической механики къ 
системе, въ которую входитъ эфиръ; цель этого вводнаго 
параграфа — выяснить то отношеше къ эфиру и его свойствамъ, 
котораго я буду держаться въ этой работе и которое мне 
кажется правильнымъ; это выяснеше можетъ устранить не- 
которыя сомнешя относительно приложимости къ эфиру началъ 
аналитической механики. Мне кажется, что если существоваше 
эфира (т. е. некоторой междупланетной и междумолекулярной 
среды) считать гипотезой, а не фактомъ, то придется тогда считать 
такой же гипотезой и принципъ сохранешя вещества, и прин- 
цинъ сохранетя энергш. Въ строго математическомъ смысле 
это конечно суть гипотезы; но для физика два приведенныхъ 
принципа составляютъ основу науки, мы ихъ считаемъ исти­
нами, фактами, и точно такой-же истиной, или фактомъ, мы 
должны считать существоваше эфира. Эфиръ долженъ суще­
ствовать не только потому, что безъ него немыслимы действ1я 
на разстоянш, а и потому, что, совершается фактъ передачи 
энергш отъ светилъ на землю, при чемъ эта передача про- 
исходитъ сквозь прозрачныя тела съ некоторой определенной 
громадной скоростью. Энерпя одна, отделенная отъ матер].и, 
не существуетъ, а следовательно для передачи ея отъ тела 
А  къ телу В  необходимо, чтобы или некоторое третье тело С 
переносило ее отъ А  къ В, или чтобы все пространство между 
А и В  было заполнено какой нибудь средой, способной по­
глощать въ себя энергш отъ тела А, передавать ее сквозь 
себя отъ слоя къ слою и, наконецъ, передать ее телу В. 
Предположеше о переносе энергш отъ А къ В  третьимъ 
теломъ С представляетъ собою сущность Ньютоновской
Г Л А В А  I I .
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теорш света; оно опровергнуто опытомъ, а следовательно намъ 
остается только второе, т. е. мы вынуждены признать суще- 
ствованге эфира.
Совершенно иначе приходится относиться къ качествен- 
нымъ свойствамъ эфира. Ихъ нужно подобрать такъ, чтобы 
изъ нихъ вытекали какъ простое математическое слйдств1е 
законы техъ явлешй, которыя приписываются нами эфиру. 
Найти эти свойства какимъ нибудь опытомъ мы не можемъ; 
опытъ въ этого рода вопросахъ можетъ говорить только 
решающее нгьтъ, т. е. предположеннымъ свойствомъ эфиръ 
обладать не можетъ; въ силу этого кагественныя свойства 
эфира суть гипотезы. Еслибы даже намъ удалось подобрать 
для эфира такую систему качественныхъ свойствъ, изъ которыхъ 
вытекали бы решительно все явлешя, эфиру приписываемыя, 
то даже и тогда, для того чтобы эти свойства считать истин­
ными свойствами эфира, намъ осталось бы доказать, что 
найденная нами система кагественныхъ свойствъ есть един­
ственная, дающая все известныя намъ явлешя природы; до- 
казать-же такое предложеше мне лично кажется невозможнымъ: 
можно доказать, что та или иная система уравненш есть 
единственная, удовлетворяющая данному вопросу, но не более, 
такъ какъ весьма различныя качественныя свойства могутъ 
вести къ одинаковымъ системамъ уравнешй; прекраснымъ 
примеромъ сказаннаго служатъ уравнешя распространешя 
света по Green’у и М а х w е1Гю: системы уравнешй могутъ 
быть сведены къ двумъ другимъ, между собою тождественнымъ, 
качественныя же свойства световыхъ процессовъ у обоихъ 
авторовъ не имеютъ почти ничего общаго.
Само собою разумеется, что при гипотетическомъ подборе 
свойствъ эфиру, достаточныхъ для вывода уравнешй, описы- 
вающихъ количественную сторону приписываемыхъ ему явлешй, 
мы прежде всего должны посмотреть, нельзя-ли ограничиться 
допущешемъ у эфира свойствъ, уже встречающихся въ техъ 
или иныхъ телахъ, не придумывая для него такихъ свойствъ, 
которыя ни въ одной изученной нами матерьяльной системе
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не существуютъ. Поэтому первая гипотеза, которая отно­
сительно эфира должна быть сделана, и которая настолько 
естественна, что даже не оговаривается принимающими ее 
авторами, состоитъ въ томъ, гто къ эфиру применимы 
основныя нагала, а следовательно и теоремы аналити- 
геской механики. Везъ этой гипотезы нельзя написать урав­
нешй движешя эфирной частицы, нельзя говорить о живой силе 
и кинетической энергш эфирныхъ частицъ. Эта гипотеза ни 
у одного автора, ею пользовавшагося, никогда, насколько мне 
известна литература, не вызывала ни сомн-Мй, ни оговорокъ, 
приходилось ли ее применять къ эфиру свободному, т. е. 
разсматриваемому отдельно отъ ощущаемой матерш, или къ 
эфиру взаимодействующему съ ощущаемой матер1ей, какъ это 
дЪлаетъ Helmholtz при теоретической разработке аномаль- 
наго светоразсеянш; въ этой работе1) безъ всякой оговорки 
Helmholtz принимаетъ, что при взаимодействш эфира и 
матерш действ1е и противодейств1е равны и противуположны, 
вводитъ въ уравнешя движешя членъ, выражаюпцй это взаимо- 
действ1е и, какъ известно, благодаря этому получаетъ пре­
красные результаты, объясняющее аномальное светоразсеяше.
§ 11. Вообразимъ себе въ эфире неподвижную, 
матерьяльную, для общности кристаллическую среду, подчи­
ненную следующимъ услов1ямъ и свойствамъ:
1) воображаемая кристаллическая среда однородна и 
твердо-упруга;
2) воображаемая кристаллическая среда имеетъ строете 
частичное, а не сплошное;
3) воображаемая кристаллическая среда абсолютно про­
зрачна ;
4) силы взаимодейсттая частицъ среды другъ съ другомъ, 
частицъ среды съ частицами эфира и частицъ эфира другъ 
съ другомъ суть силы центральныя, подчиняющаяся закону 
равенства действ1я и противодейств1я;
1) He l mhol t z .  Wissenschaftl. Abhandl. t. И, p. 215—216.
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5) магнитныя проницаемости въ воображаемой кристал­
лической среде одинаковы по всЬмъ направлешемъ;
6) доэлектричесшя постоянный въ воображаемой кристал­
лической среде по различнымъ направлешямъ различны; на- 
правлешя главныхъ осей ддэлектрической постоянной совпа- 
даютъ съ направлешемъ осей оптической упругости по F г е в - 
пеГю, причемъ направлеше оси наибольшей оптической 
упругости совпадаетъ съ направлешемъ оси наименьшей 
ддэлектрической постоянной и наоборотъ;
7) во время пробега сквозь воображаемую кристалли­
ческую среду установившагося потока световыхъ волнъ среда 
находится въ некоторомъ определенномъ установившемся со­
стоянш.
Привгёчаше (къ 7). Подъ „определеннымъ 
установившимся состояшемъ“ воображаемой неподвижной 
кристаллической среды мы будемъ подразумевать состояше, 
при которомъ:
а) координаты любой частицы, отнесенныя къ системе 
неподвижныхъ координатныхъ осей, должны быть или 
постоянными, или изменяться между двумя конечными, 
определенными (наиболыпимъ и наименьшимъ) значешями;
ß) то-же самое относительно проэкщй скорости любой 
частицы на те-же оси;
у) то-же самое относительно любого свойства среды 
(температуры, теплоемкости, показателя преломлешя, удель- 
наго объема и т. п.), разсматриваемаго въ любой точке 
среды.
На основами (а) и (ß) то-же самое можетъ быть 
доказано:
<?) относительно проэкщй главнаго момента коли­
чества движешя вокругъ начала координатъ для любого 
конечнаго числа частицъ, заключенныхъ въ любомъ опре­
деленномъ объеме;
е) относительно суммы живыхъ силъ техъ-же 
частицъ;
доказательство за очевидностью не приводится.
§ 12. Вообразимъ себе въ этой среде неподвижную, 
правую, прямоугольную систему координатныхъ осей X, Y, Z,
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расположенныхъ такъ, чтобы ось Х-овъ была направлена по 
лиши наименьшей оптической упругости, а ось Z-овъ по 
лиши наибольшей (въ смысле F г е s п е Гевской теорш двойного
объемъ 8, произвольной величины и формы, и применимъ 
[въ силу допущеннаго свойства среды, § 11 — (4)] ко веЬмъ 
частицамъ внутри этого объема заключеннымъ (эфирнымъ и 
матерьяльнымъ) теорему, что главный моментъ внутреннихъ 
силъ, подчиненныхъ закону равенства дМств1я и противо- 
дМств1я, равенъ нулю; обозначая черезъ
проэкцш главнаго момента вокругъ начала координатъ внутрен­
нихъ силъ, приложенныхъ только къ частицамъ матерш, — 
и черезъ
проэкцш главнаго момента вокругъ начала координатъ внутрен­
нихъ силъ, приложенныхъ только къ эфирнымъ частицамъ, 
получимъ:
Эти выражешя справедливы для любого момента времени t и 
для любого движешя частицъ эфира и матерш, совершающагося 
внутри выделеннаго объема S.
преломлешя); выдЪлимъ мысленно въ этой среде конечный
. . (85)
§ 18. Перейдемъ теперь отъ мгновенныхъ значешй 
проэкщй моментовъ А къ предельнымъ среднимъ значешямъ 
этихъ проэкщй; — при этомъ условимся называть среднимъ
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значетемъ какой нибудь изъ ведичинъ А за иромежутокъ 
времени г выражеше
i .'Ф
f'+T
А dt (86)
а иред'Ьльнымъ среднимъ значетемъ той-же величины выражете 
lim |-£- I Л dt | . . . .  (87)'4 jP L ..
Для сокращетя письма мы будемъ обозначать предельное 
среднее значете какой нибудь величины постановкой надъ ней 
горизонтальной черты, такъ что
П P t+Tl
А — lim — I Adt \ . .
Ы  -U».
(88)
Уравнешя (85) справедливы для любого момента t ; они оче­
видно останутся справедливыми, если мы въ нихъ вместо 
мгновенныхъ значешй проэкщй моментовъ введемъ предельный 
средтя значен1я этихъ проэкщй; сделавъ это, получимъ
(AL).+ ( A l) ," °
U mt v ✓ . intm at/y  I ] \e t h  )y =  о
( a 1 ) , + ( a : ) , “ °
(89)
откуда
U int / . mt \m at/x  \ l \ * e t h  ) x
0 5 , = - õ õ , (90)
U mt . ✓ . %nt ч
m at)z  \ l \ e t h  ) z
Для удобства при дальнейшемъ изложенш обозначимъ 
моментъ Д " 1* черезъ , следовательно
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(M J .  - ÖCI 
(MJ, - (ÄÜX 
( M , J ,  =  ( A l ) ,  
(M*.),, (M,J, •
суть проэкщй M p  на координатныя оси X, ¥, Z.
(91)
где
(92)
П р и м ^ ч ате . Эти уравнешя должны быть раз- 
сматриваемы какъ опредгълете величины •
Введя эту величину въ уравнешя (90), получимъ
(M,J.—(AI). 
(MJf—(ÄÜ
(m,j ,=-ÕD,
(93)
Прим'Ьчаше. Эти уравнешя будутъ намъ слу­
жить для вычислены М _ . Очевидно, что они тожде- 
ственны съ уравнешями (90), отличаясь отъ нихъ только
* int
инымъ обозначетемъ момента Полученныя урав-
нешя (93), а следовательно и уравнеше (90), должны быть 
прочитаны такъ:
предельное среднее знагете главнаго ломента 
внутреннихъ силъ, приложенныхъ только къ гасти-
цамъ кристаллигеской среды [ т .  е. , заклю-
геннымъ внутри выделеннаго объема 8, равно и 
прямо противуположно предельному среднему 
знагент главнаго момента внутреннихъ силъ, 
приложенныхъ только къ гастицамъ эфира, за- 
клтеннымъ въ томъ-же объеме S.
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§ 14. Чтобы найти величины составляющихъ вектора 
М ^ ,  мы должны дать катя нибудь услов1я, определяющая 
какъ характеръ движенш эфирныхъ частицъ, такъ и те 
упругш силы, которыя движешемъ эфирныхъ частицъ вызы­
ваются. Предположимъ, что частицы эфира совершаютъ 
F г е s и е Гевсюя колебашя, характеризуюпця установивппйся 
потокъ системы плоскихъ св-Ьтовыхъ волнъ определенна™ 
перюда колебашй, распространяющейся (потокъ) по определен­
ному постоянному направлешю, и примемъ для нахождетя 
упругихъ силъ, вызванныхъ перемещешемъ эфирныхъ частицъ, 
гипотезы, положенный F r e s n e l ’eMb въ основу его теорш 
двойного преломлешя. Какъ известно, эти гипотезы суть 
нижеследуюпдя:
I. Колебашя эфирныхъ частицъ въ плоскополяри- 
зованномъ свете перпендикулярны плоскости поляризащи.
П. Упругая сила, вызванная перемещешемъ какой- 
нибудь эфирной частицы при пробеге сквозь среду пло­
скихъ волнъ, колебашя въ которыхъ поперечны и прямо­
линейны, равна упругой силе, вызванной такимъ-же 
перемещешемъ рассматриваемой частицы, при прочихъ 
въ покое, помноженной на постояннаго множителя.
Ш. При пробеге сквозь однородную среду плоскихъ, 
поперечныхь волнъ передача ихъ сквозь среду опреде­
ляется не всей упругой силой, развитой перемещешемъ 
эфирныхъ частицъ, а только составляющей (этой упру­
гой силы), параллельной плоскости волны.
IV. Скорость распространешя въ однородной среде 
плоскихъ, поперечныхъ, передающихся безъ изменешя 
типа волнъ пропорщональна корню квадратному изъ со­
ставляющей, параллельной плоскости волны, упругой силы, 
вызванной перемещешемъ эфирныхъ частицъ.
Будемъ разсматривать какую нибудь эфирную частицу, 
координаты которой въ перюдъ покоя, т. е. до момента при­
н я т  этой частицей участая въ передаче сквозь среду F г е s -
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пеГевскихъ свйтовыхъ колебашй, были х , у, z; если въ 
моментъ времени t эта одна частица, при прочихъ въ покой, 
подверглась-бы нерем-Ьщепш а, составляются котораго суть 
£, зу, С, то ея координаты въ моментъ t будутъ
(ж-ff),  (у 4- У]), (г +  С).
Обозначая черезъ X ', F', Z' составляющая упругой силы, 
вызванной перемещешемъ а и приложенной къ разсматриваемой 
эфирной частиц^, — черезъ еи eg, ss те коэффищенты, на ко­
торые нужно помножить составляюнця перемещешя (£, зу, С), 
чтобы получить составляю идя упругой силы Х \ Y ', Z \  при 
чемъ должно заметить, что въ силу услов1я направить коорди­
натную ось Х-овъ по лиши наименьшей оптической упругости, 
а ось Z-овъ по лиши наибольшей, мы имЪемъ неравенство
®3>........................... (^4)
и черезъ Ж' моментъ этой силы вокругъ начала координатъ, 
мы получимъ:
Х ' =  — е ^ )
Т' =  - е л \  . . . . . .  (95)
2 ? = —  £3С)
Ж' COS (Ж',Х) =  — (У + Г;Ы +  (Z 4  O^rj 
Ж'сов(Ж', Y ) =  — (z 4- С)е^ 4- (ж +  £)е3С 
Ж"' cos (M ',Z) =  — (ж 4- Л-{у Л- г})е£
(96)
Прим^чате. За положительное направлеше вра- 
щешй приняты направлешя отъ положительныхъ направлешй 
осей Х-овъ, F-овъ и Z-овъ къ положительнымъ направле- 
шямъ осей У-овъ, Z-овъ и Х-овъ.
Выражешя для проэкщй Ж' (уравнешя 96) могутъ быть 
переписаны такъ:
Ж' cos (Ж',Х) =  — е3ф  +  £%г)2 4- (е8 — es)rjC )
Ж' cos (Ж', Г ) =  — е &  4- bzCx 4- (е, — е , ) «  (97) 
Ж' cos (Ж 'Д) =  — егт]Х 4- е£у  4  (ег— е8)£зу j
Зам+>тимъ, что векторъ Ж' е,сть геометрическая сумма 
двухъ векторовъ тх и ш2, составляюпця которыхъ выражаются 
такъ:
Wj cos (m1?X ) =  — ssCy +
тг cos (ти Y )  =  —  +  е3<Гж . . . (98)
m1 cos (muZ ) =  — s^ rjx 4- в^у j *
т% cos (m2,X) — (s2 — ss)r]C 
w3cos(m2, Y )  =  (e3 — sOC? • . . . . (99) 
cos (mMZ ) =  (e1— s^ rj
Какъ видимъ изъ этихъ уравнешй, величина перваго 
вектора т1 зависитъ отъ положешя начала координатъ, такъ 
какъ въ выражен1я для проэкщй тг входятъ координаты х, 
у , z, а величина т% отъ положешя начала координатъ не 
зависитъ; то-же самое должно сказать относительно направлешй 
т1 и т2; чтобы это показать, опред'Ьлимъ направлешя пг1 и щ .
Умножимъ уравнешя (98) первое на х, второе на у, 
третье на z и затЪмъ сложимъ ихъ; тогда получимъ
xm1 cos (тиХ ) +  ym1 cos (ти Y )  4- гтг cos (muZ ) =  О, (100)
т. е. векторъ т1 пераендикуляренъ къ отрезку г (составляюпця 
х, у , г), соединяющему точку (ж, у , z) съ началомъ координатъ.
Умножая Tt-же уравнешя (98) последовательно на еД 
щ , г3£ и складывая, получимъ
SjfmiCosOftjjX) -fe^m jcos^!, Y )  +  s3Cm1cos(m1,Z) — 0, (101)
т. е. векторъ т1 перпендикуляренъ упругой силе (X', Y ', Z'); 
а следовательно векторъ т1 перпендикуляренъ плоскости, опре­
деляемой отрезкомъ г и силой (X', Y \  Z').
Умножая уравнешя (99) последовательно на ?, у, С и 
складывая, получимъ
cos (m2,X ) 4- m%rj cos (m2, Y )  4- m2Ccos(m%,Z) — 0, (102)
т. e. векторъ m2 перпендикуляренъ перемещешю a.
Умножая те-же уравнешя последовательно на е^, г2^ , е3С 
и затемъ складывая, получимъ
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cos(tn2,X )+ £2^ т йcos(w2, У ) +  £3Cw2cos(w2,Z) =  0, (103)
т. e. векторъ т,л перпендикуляренъ силе (X', Y ', Z ‘) ; а сле­
довательно векторъ m2 перпендикуляренъ плоскости, опреде­
ляемой перемещешемъ а и вызванной имъ упругой силой 
(X',' Г7, Z'), приложенной къ перемещенной частице. Этотъ 
векторъ, взятый съ обратнымъ знакомь, какъ увидимъ впо- 
следствш, окажется тождественнымъ вектору Ме въ главе I, 
а векторъ тг изъ вычислешй исчезнете.
§ 15. Такъ какъ по IY положенно F r e s n e l ’fl скорости 
передачи плоскихъ, плоскополяризованныхъ волнъ (F,, F2, F8), 
въ которыхъ колебашя соответственно параллельны осямъ 
оптической упругости (X, F, Z), пропорщональны корнямъ 
квадратнымъ изъ е1? е2, s8, то въ силу этого мы можемъ 
написать соотношешя
£х =  X'V*
e, =  x ' V ; \ ........................... (104)
=  x'V£ j ,
где х‘ есть коэффищентъ пропорщональности. Въ силу этихъ 
соотношений уравнешя (97) могутъ быть переписаны такъ:
М' cos (М ',Х ) =  — х' VICy +  * ' Vfyz +  * '(  Vi —  F?)/;C 
М' cos (Ж7, Г ) =  — * '  V tfz  4- x4 VBXx 4- x \  V* — V*)& 
M 'm (M ',Z )  =  — x'Vfyx +  x'Vfey +  x 'iV f— V i)^
(105)
Для того чтобы перейти отъ силъ и ихъ моментовъ, 
развиваемыхъ при движенш только одной частицы, къ силамъ 
и ихъ моментамъ, развиваемымъ такимъ-же перемещешемъ 
у той-же частицы при пробеге сквозь среду F г в s п е 1’евскихъ 
световыхъ движенШ, нужно согласно II положенно Fresnel 'H 
правыя части уравнешй (95) и (96), а следовательно и правыя 
части уравнешй (105), умножить на постояннаго множителя. 
Обозначая этотъ множитель буквою х", а моментъ въ этомъ 
случае буквою Ж7', получимъ:
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(106)
Ж"соя(Ж",Х) =  —*'x " F8*ty+ * ' * "  F ,ty + *  V '( 
i¥//cos(lf//, Y) =  —* V ' V?&+x'x“ V?&+x'x“( V%—V ?)g  
M“cos(M“,Z) =  —xJx“ Vfyx-hx'x“ V?$y+x'x“( F?— F22) ^  .
Для перехода отъ силъ и ихъ моментовъ, развиваемыхъ 
движетемъ одной частицы, къ силамъ и ихъ моментамъ, раз- 
виваемымъ движешемъ эфирныхъ частицъ, приходящихся на 
одинъ кубичесмй сантиметръ среды, мы должны правыя части 
уравнетй (106) умножить на.это число частицъ; обозначая 
число частицъ, приходящихся на единицу объема, буквою у.111 
и главный моментъ системы силъ, приложенныхъ къ этимъ 
эфирнымъ частицамъ, буквою Ж, получимъ
Ж cos (Ж,Х) =  * W " { — V3Xy +  Vžrjz +  ( V i -  V^rjC) )
Mcos (Ж, Y ) =  x'x“x '" {-  V l&  -f ViXx +  ( Vi -  V i):a) I (107) 
Жсоэ(M ,Z) =  x‘xux“‘{ -V ir jx  +  V*5y - h ( V i - V i ) f y )  J .
Эти уравнетя даютъ намъ главный моментъ системы силъ, 
ириложенныхъ въ некоторый определенный моментъ времен# 
t ко всемъ эфирнымъ частицамъ, приходящимся на единицу 
объема и совершающимъ F г е s п е 1’евское световое движете. 
Для нахождешя предельныхъ среднихъ значетй этихъ момен­
товъ, соответствующих^ моментамъ
/  .  m t V /  » m t v /  * m t ч
I  JX eth  ) x  ’  \  A .e th  ) y  ’  ) z  ’
нужно произвести надъ правыми частями уравнетй (107) 
оиерацш, указанныя въ § 13, выражете (87). Обозначивъ 
таковыя, получимъ
Мсю{М,Х) =  Л " * ' " lim IV  I { -  V ” y +  ^  V+( *7 -  Y ^ d tTl р ‘+т: *W " l im — — T
+T ““
iMcos(J/,F)= x W "lim  {— Г^$г+ F38&?+( F s2— V*)g}dt ОOO
Mcos(M,Z)= * W "lim  — v№ +  V ^ y + ( P,2— V*)ty}dt
4*
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§ 16. Величины £, у, С, (составляюпця F г е s п е Гевскаго 
перемещешя) суть величины вида
А&т%ж(~ — В ^ ,
где А, В, Т  суть постоянный, физическое значеше которыхъ 
общеизвестно, причемъ Т  одинаково для всехъ трехъ со­
ставляющихъ, а А к В  одинаковыми для всехъ составляющихъ 
быть не обязаны; для общности примемъ, что
(109)
и найдемъ выра;кен1я предельныхъ среднихъ значешй вели- 
чинъ, стоящихъ въ правыхъ частяхъ уравнешй (108).
Такъ какъ предельное среднее значеше суммы равно 
сумме предельныхъ среднихъ значешй слагаемыхъ, то, оче­
видно, после развертки стоящихъ подъ знаками интеграловъ 
выражений мы иридемъ къ предельнымъ среднимъ значешямъ 
следующихъ выражетй:
— ViCy, 4- V*rjz, — 4- V£Cx, — Vfrjx, +  (110)
( V i - V š ) r ; Z , ( V Š - V № ,  ( V ? - V * ) f y .  . . ( I l l )
Легко видеть, что нредельныя средшя значешя величинъ 
строки (110) равны нулю, такъ какъ величины
V?, V I Vi, X, у, »
выносятся за знакъ интеграла, какъ независящая отъ пере­
менной t, по которой производится интегрироваше.
Предельныя средшя значешя величинъ строки (111) 
будутъ равны предельнымъ среднимъ значешямъ произведен^
С£, ................................ (а)
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умноженнымъ соответственно на разности
( У { - П ) ,  w - v . 1)-
Легко видеть, что предельный средшя значенш произве- 
дешй строки (а) равны среднимъ значешямъ этихъ произве- 
денШ за промежутокъ времени отъ t =  0 до t =  Т. Въ самомъ 
деле, каждое изъ этихъ произведен^ представляетъ собою 
некоторую перюдическую, конечную, непрерывную, однозначную 
функцю; назвавъ любую изъ нихъ буквою 0 и величину 
перюда буквою Т, мы можемъ написать
0 <й =  I  Bdt =  \ S d t +  I  в *  ,
t * J t * J t+ n T
где г есть правильная положительная дробь, п — целое поло­
жительное число и
(п +  е ) Т — г,
причемъ
jH-w Т т
@dt
f * t+nT n t
I Qdt =  n I 0
■ J'ffi Т+ e  T
(в *  = ( ö
■^А+п'Г
Обозначая наибольшее и наименьшее значеше 0 знаками 
0! и 02 мы можемъ написать
п?+гТ
©1 е Т >  I в *  > 0 ,6 7 ,
а следовательно
Г»1+Г П)1+т п}+Т
n I ел  +  >  I 0<Й >  » I 0«Й +  в геТ,
или иосле разделешя на г, равное Т(п +  е),
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rc-fs Ti
й^-т
Qdt >-  1вЛ +  - ---- — В . е Т >  — I©
Td  т n+£ =  4
~t+T
— I ©df< +  —— — e.
Тщ] T  n + e
> —— • 
---n -)-s
T.
или, переходя къ пред’Ьламъ, 
lim
i f
l+ T
Qdt.
Легко показать, что
J V+ r  п>т 
I @сгг =  |в<й ,
t *Уои следовательно 
lim
Ш , :  М»
т
Qdt.
Въ силу полученнаго мы можемъ написать
*г+т1  1 f*T 
r£dt
и следовательно уравнешя (108) перепишутся такъ:
Ш Щ Г )  =  х'х“х“'(г ;  -  *? )  ^ J y C d t
Т
M m ( M , Y )  =  x W " (V *  — Vf)
M cos (M,Z) =  x W " ( V * ~
(112)
(113)
(114)
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Такъ какъ величины
М  cos (М,X),  М cos (M,Y),  М cos (M,Z)  
соответственно равны величинамъ
-(м ,.).. - ( M j -(м*.).
ТО
( М * . ) .  =  m - v } ) ¥ C m
T
(M FJ , =
(115)
где
J  =  x W " (116)
Такой моментъ (уравнете .115) прилагается къ кристаллу 
приходящимися на единицу объема эфирными гастицами, 
выполняющими F г е s п е Гевское световое движете.
§ 17. Только что выведенныя уравнетя для составляю- 
щихъ имеютъ видъ совершенно подобный уравнетямъ
(82); но ихъ можно еще сблизить, преобразовавъ уравнетя (82) 
следующимъ образомъ: введемъ въ нихъ вместо составляющихъ 
электрической силы (Р, Q, В) составляются электрическаго 
перемещения (/, д, h) ; тогда эти уравнетя примутъ видъ
J"
Меш ( М , Х )  =  4 т г ( ~ - f ghdt
3 2
Ж, cos (Ж, Г )  =  4 *  ( ~  -  - - )  hfdt
Ж, cos (Ж ,г) =  4 > г ( ~ - ^ т ) ^  i f gd t
2 1 ^/0
(117)
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При /лг — n% =  ßz = n  согласно Maxwel l ’io имйемъ
где Уг, Уг, Vs суть скорости плоскихъ электромагнитныхъ 
волнъ, въ которыхъ колебашя совершаются параллельно осямъ 
X, У, Z) какъ известно эти Vj, V2, V3 тождественны вели- 
чинамъ Vu V%, V3 въ уравнешяхъ (115); кроме того должно 
заметить, что расположеше координатныхъ осей при уравнешяхъ 
(115) и (117) тождественны (иначе мы не могли-бы судить, 
указываютъ-ли моменты съ одинаковыми знаками вращешя въ 
одну сторону или нетъ). Вводя въ уравнешя (117) величины 
Fi, V2, V8, — припоминая, что магнитныя силы по причине 
равенства цх — щ — /xs =  ц вращешя не даютъ, а следовательно 
уравнешя (117) выражаютъ весь моментъ вращешя, прихо- 
дяшдйся по электромагнитной теорш света на единицу объема 
кристалла, — и обозначая проэкцш этого момента черезъ
Полученныя (119) уравнешя имеютъ видь тождественный 
съ видомъ уравнешй (115); не смотря на этотъ тождествен­
ный видъ обеихъ системъ уравнешй и на тождественность
. . (118)
получимъ
(МО* =
^Л)
(М =  а»)
(М О . =  i v < y ; - r ! ) k  ß dt
" о  •
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законовъ распространена въ кристаллической среде F r e s -  
пеГевскихъ световыхъ колебашй и электрическаго перемгЬ- 
щешя.въ электромагнитныхъ сватовыхъ колебашяхъ, мы еще 
не имеемъ права сказать, что и отличаются
другъ отъ друга лишь постояннымъ множителемъ. Мы можемъ 
это утверждать только тогда, когда докажемъ, что м^темати- 
чесшя формулы для / ,  д, h и с, у, С, если эти / ,  д, h и 
£, т], Z относятся къ одной и той-же системгь волнъ, отли­
чаются другъ отъ друга лишь множителемъ (при / ,  g, h) 
вида V CJ, где С есть для даннаго кристалла постоянная.
§ 18. Для того чтобы показать, что вышеозначенное 
соотношеше существуетъ, вообразимъ себе въ разсматриваемой 
кристаллической среде потокъ плоскихъ, плоскополяризован- 
ныхъ, однородныхъ световыхъ волнъ, распространяющихся 
безъ изменешя типа. Существоваше такого потока световыхъ 
волнъ можетъ быть записано аналитически или при помощи 
векторовъ F r e s n e l ’fl, или векторовъ Maxwel l ’fl, или при 
помощи векторовъ изъ какихъ нибудь другихъ теорШ. За- 
пишемъ существоваше такого потока двояко, а именно:
a) пользуясь векторами F r e s n e l ’fl,
b) пользуясь векторами Maxwel l ’a;
при этомъ заметимъ, что какъ положеше плоскости волны, 
такъ и плоскости поляризацш, определяются независимо отъ 
какой-бы то ни было теорш.
Для записи факта существовашя вышеозначеннаго потока 
световыхъ волнъ въ символахъ-векторахъ F r e s n e l ’fl мы 
должны записать, что въ любой точке среды, координаты 
которой суть а?, у, з, происходитъ некоторое изменеше (по 
F r e s n еГю колебате эфирныхъ частицъ), характеризуемое 
векторомъ <7, который
1) расположенъ перпендикулярно плоскости поляри- 
зацш,
2) его численная величина изменяется синусоидально 
съ течешемъ времени.
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Вудемъ подъ а подразумевать векторъ, удовлетворяющий 
(1) и (2), а подъ £, тп С составляющая а на координатныя 
оси X, Y, Z.
Для записи того-же факта на языке электромагнитной 
теорш света мы посмотримъ, каковъ долженъ быть въ той-же 
точке х, у, z  векторъ®, названный M a x wе 11 ’емъ электри­
ческое перемещеше (составлявшая этого вектора суть / ,  д, К). 
Разъ этотъ векторъ онределенъ, то этимъ определяются и 
все друпе векторы, играюпде роль въ электромагнитной теорш 
света, благодаря известнымъ связующи мъ уравнешямъ.
Относительно М а х w е 11 ’евскаго вектора SD для устано- 
вившагося потока плоскихъ, плоскополяризованныхъ, одно- 
родныхъ волнъ известно, что
1) онъ (векторъ ф) расположенъ перпендикулярно 
плоскости поляризацш*);
2) его численная величина изменяется синусоидально 
съ течешемъ времени.
Кроме всего вышесказаннаго мы должны заметить, что 
перюдъ колебашя Т  какъ для вектора а, такъ и для вектора ®, 
долженъ быть одинъ и тотъ-же, такъ какъ Т  не зависитъ 
отъ какой бы то ни было теорш.
§ 19. Если-бы нами было доказано, что моменты про- 
хождетя черезъ значешя, равныя нулю, для векторовъ а и 
взятыхъ для одной и той-же точки среды, одинаковы, то мы 
могли-бы сказать, что численныя значешя одного вектора, Ф, 
пропорцюнальны численнымъ значешямъ другого, <т, и такъ 
какъ оба вектора перпендикулярны одной и той-же плоскости, 
то мы могли-бы написать, что
® =  ........................... (120)
1) Ma xwel l .  Treatise, Vol. И, pag. 445, § 797 (1892 г.); подробнее: 
Б о р г м а н ъ .  Основатя учетя объ Эл. и Маг. Явл. томъ 2 pag. 588 (1895) 
(конецъ § 6); общЪе: B a s s e t .  Treat, on Phys. Optics, p. 351—852 
§§ 396—397 (1892).
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но такъ какъ одновременность прохожденш этихъ векторовъ 
черезъ нулевыя значешя нами не иоказана, то мы для общности 
разсуждешя обязательно должны допустить, что при своихъ 
одновременныхъ изм£нешяхъ оба вектора проходятъ черезъ 
значеше ноль не въ одинъ и тотъ-же моментъ, а одинъ изъ 
нихъ, напр. ©, запаздываетъ относительно другого на г секундъ 
и BCTfeACTBie этого соотношеше (120) написано быть не можетъ.
Пропорщональными будутъ не одновременныя знагетя 
векторовъ SD и а (для одной и той-же точки среды), а зна­
гетя ихъ, отделенным другъ отъ друга промежуткомг 
времени г, т. е. значешя вектора © въ моментъ t будутъ 
пропорщональны значешямъ вектора а не въ моментъ t, а въ 
моментъ t — г (г секундъ тому назадъ считая съ момента t), 
такъ какъ векторъ © запаздываетъ относительно <т на т секундъ. 
Помечая тотъ моментъ, для котораго берется значеше а или 
© знакоиоложешемъ такимъ:
Постараемся теперь найти связь между коэффищентами 
X и J, [уравнешя (115) и (116)].
§ 20. Для получешя этой связи намъ необходимо еще 
одно уравнеше, кроме уравнешй (122); нужно при помощи 
математическихъ знаковъ записать новую для даннаго вопроса 
мысль, заведомо верную для разсматриваемой системы волнъ; 
такою мыслью будетъ следующая: если мы будемъ вычислять 
количество энергш (полное), проносимое разсматриваемыми
световыми волнами въ любой промежутокъ времени сквозь
(121)
д о  = * * ( * — г)
9( О = Х Ф — ?) 
h ( t ) = x: ( t - r )
. . (122)
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1 квадр. сантиметрт., расположенный параллельно поверхности 
волнъ, то — будемъ-ли мы вести этотъ разсчетъ, пользуясь 
символами электромагнитной теорш Maxwel l ’fl, или будемъ 
вести этотъ разсчетъ, пользуясь символами механической теорш 
F r e s n e l ’a, результатъ долженъ получиться одинъ и тотъ-же, 
такъ какъ рЪчь идетъ объ одной и той-же систем  ^ волнъ. 
Отсюда ясно вытекаетъ вся схема разсчета, а именно: нужно
1) выразить формулой BuuieonpeAineHHoe количество 
энергш, пользуясь символами Ma xwe l l ’a;
2) выразить формулой то-же количество, пользуясь симво- 
' лами F r e s n e l ’fl;
3) два полученныхъ выражетя другъ другу приравнять. 
Выполнимъ разсчетъ, указанный въ вышеприведенной
cxeMt.
§ 21. Согласно электромагнитной теорш св^та коли­
чество электростатической, по Maxwel l ’ro потеещальной, 
энергш W ‘, приходящееся на единицу объема, выражается 
такъ:
W ' =  ^ ( J f + Q g  +  Bh); • . . . (123)
вводя при помощи изв'Ьстныхъ связей вместо величинъ Р, 
Q, В  величины / , д, h, получимъ
■ ■ (124>
пользуясь связями (122) для введетя вместо / , д, h величинъ
с, г/, С и связями (118) для введетя величинъ Fi, V2, F3 вместо 
_КГ15 К 2, К ъ, получимъ:
W  =  2n n x \V ^ \t — г) +  Vir/(t — г) +  V3X%t — г)]. (125)
Пусть нормаль къ плоскости волны образуетъ съ коорди­
натными осями углы, косинусы которыхъ суть I, т, п ; тогда 
уравнете плоскости, съ которой волна совпадаетъ въ некоторый 
моментъ t, будетъ
N  — 1х +  ту +  ns, . . . . (126) 
гд1> N  есть разстояте этой плоскости отъ начала координатъ.
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Величины £, у], С выразятся для этой плоскости формулами
где с0, fja, С суть амплитуды составляющихъ колебашй, Л' есть 
длина волны при распространены системы плоскихъ, не измгЬ- 
няющихъ своего типа волнъ по направленно N  и а есть обще­
известная разность фазъ. Вводя эти выражетя въ уравнеше 
для W 4 (125), получимъ:
W  =  2w ä(T O + F 2V;(f+^Cf)sin227r(у  -  f -  у  -  i ) .  (128)
Количество энергш, проносимое втечете одного перюда 
сквозь 1 Q  cmtr. только электрическими силами электро- 
магнитныхъ волнъ, равно количеству этой энергш, содержа­
щейся въ объеме параллелепипеда, у котораго основате равно
1 Q  cmtr. и высота равна длине волны А'; это количество 
энергш найдется умножетемъ правой части уравнешя (128) 
на d N  и затемъ интегрироватемъ ея отъ N  до N+X',  т. е. 
выразится формулой
2W ä( ^ e  +  w +  W )  |sm 22 ^ ( y - - - y - 0^ JV .
*Jn
Выполнивъ это дейсттае и обозначивъ полученное коли­
чество энергш буквою W “, получимъ
Такъ какъ Maxwell  показалъ, что количество электро­
статической энергш, содержащейся въ любомъ элементе объема 
среды, сквозь которую пробегаютъ электромагнитныя волны, 
равно половине полнаго количества энергш, содержащейся въ
£ =  sin 2т :{^-~- у - о )
W" =  +  V W  +  V !Q )~ . . (129)Jt
томъ-же объеме1), то, называя полное количество энергш, про­
носимой втечете одного перюда сквозь 1 0  cmtr. плоскости, 
параллельной плоскости волнъ, буквою W, получимъ:
W = 2 w z * ( V * & +  ?& *+¥•<*)*' . . (130) 
Полученное (130) выражеше представляетъ одну сторону 
искомаго нами равенства.
§ 22. Для того чтобы найти выражеше того-же коли­
чества энергш ио F г е s п е 1’евской теорш, постараемся сна­
чала получить выражеше потенщальной .энергш частицъ, при­
ходящихся на единицу объема и выполняющихъ F r e sn e l ’- 
евское световое движете. Количество потенщальной энергш w‘, 
содержащееся у одной эфирной частицы, благодаря движенш 
только ея одной, при прочихъ въ покое, должно выражаться 
такой функщей отъ £, у, С, чтобы съ обратнымъ знакомь 
взятая частная производная отъ этой функцш по любому 
направленно а давала-бы проэкцш на направлеше а силы, при­
ложенной къ частице, получившей перемещеше а (составляю- 
нця £, rj, С); такимъ свойствомь обладаетъ функция
w 4 — Va (вх^2 +  +  ssC) +  const. . . (131)
Въ самомъ деле
• ■ <132>
такъ какъ
^  =  cos (<т,Х)
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да
£  =  сов(„,Г)
ф- =  cos (a,Z )
oa
(133)
то уравнеше (132) перепишется такъ:
— =  — Sj^cos (а,Х) — s2rj cos (i9, Y ) — s3£cos (<r,Z). (134)
do
1) M a x w e l l .  Treat, on Elec. and Magn. 1892 Vol. II, § 792 p. 440.
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На основанш уравнетй (95) нужная намъ проэкщя упругой 
силы, приложенной къ эфирной частице, получившей вышеука­
занное переметете <г, будетъ
Х ‘ cos (о,Х) 4- Y 4 cos (д-, У) +  Z ‘ cos (<т,Z) =
=  — cj^cos (<7,X) — £азу cos (<т, Y) — e3Ccos (<j,Z). (135)
Какъ видимъ, следовательно, функщя w‘ требуемымъ 
свойствомъ обладаетъ; въ силу равенствъ (104) ея выражеше 
(131) можетъ быть переписано такъ:
w ‘ =  т - ( №  +  W +  W )  +const. . . (136)2
Если сквозь среду будутъ пробегать плосгая поперечныя 
волны, то унрупя силы, вызванныя прежнимъ перемещешемъ 
той-же эфирной частицы, при прочихъ движущихся, согласно 
второму положенда F r езпеГя,  будутъ отличаться отъ упру­
гой силы при перемещенш только одной частицы лишь по­
стоянными множителемъ; обозначая по прежнему этотъ мно­
житель буквою х", получимъ для проэкщй (на направлеше а) 
силы упругости F, приложенной къ эфирной частице и вы­
званной перемещешемъ а, выражеше такое:
Pcos^, F ) — — SjX^ccosfoX)—£2z//jycos(<r, Y)—вях"Сш((т^),(1д7)
а для потенщальной энергш одной частицы, при прочихъ дви­
жущихся, получимъ, следовательно, выражеше
w" = ~  ( v i e + v ir ;+ v i e ) + const. ( ш )
2
Для перехода отъ . потенщальной энергш одной частицы 
къ потенщальной энергш частицъ, приходящихся на единицу 
объема, мы должны правую часть уравнетй (138) умножить 
на число этихъ частицъ. Обозначая по прежнему это число 
буквою х,и и искомую потенщальную энергш буквою W ‘, 
получимъ:
y W "
W ' =  ~  (V ie  +  Virf +  V i?) 4- const. (139)
Слагаемое const, выражаетъ количество потенщальной 
энерпи, приходящееся на единицу объема эфира, находящаяся
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въ покое; такъ какъ речь идетгь объ энергш светового дви- 
жетя (объ энергш, пробтающей сквозь афиръ), а не о полной 
энергш эфира, то это слагаемое должно быть положено равнымъ 
нулю, а следовательно
Определяя по этому уравненш количество потенщальной 
энергш, проносимой втечете одного перюда сквозь 1 П  cmtr., 
расположенный параллельно плоскости волнъ, получимъ
где W", £0, j?0, Со и А' имеютъ те-же значешя, какъ и въ 
уравненш (129).
Прим’Ьчаше. Очевидно, что для получетя 
уравнешя (141) изъ уравнетя (140), это последнее 
должно быть подвергнуто темъ-же математическимъ опе- 
рацшмъ, какимъ было подвергнуто уравнете (125) для 
получетя (129).
Такъ какъ количество потенщальной энергш, проносимой 
F г е s п е 1’евскими волнами сквозь какую нибудь поверхность, 
составляетъ половину полнаго количества энергш, проносимой 
сквозь ту-же поверхность втечете того-же промежутка времени, 
то. называя попрежнему буквою W  полное количество энерии, 
проносимой втечете одного перюда F г е s п е 1’евскими свето­
выми движешями сквозь 1 Q  cmtr., расположенный параллельно 
плоскости волны, получимъ
Прим’Ь ч ате . Выражете потенщальной энергш 
(181) имеется въ некоторыхъ курсахъ1); разсуждете 
отъ начала § 24 до уравнетя (140) я позволилъ себе
у'у" у'"
W ' = ------ (V?e +  Vfrf +  iZ?C2) . . (140)
2
. (141)
y 'y 'V "
w =  - — ( v ; v  +  Vfy* +  W )A '. . . (142)Jd
1) B a s s e t .  A treatise on Physical Optics. (1892) pag. 114. 
P r e s t o n .  Theory of Light. (1895) pag. 321.
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изложить лишь для того, чтобы выставить роль коэффи- 
щентовъ х'.х",*"'. Считаю необходимымъ указать еще 
разъ, что уравнеше (140) даетъ выражеше потенщальной 
энергш, приходящейся на единицу объема среды, по 
теорги Fresnel’евской; по теор1ямъ „твердаго упругаго 
эфира“ для той-же энергш выражеше получается иное.
§  23. Для окончательная выполнешя разсчета, схема 
котораго изложена въ конце § 20, мы должны приравнять 
другъ другу правыя части уравнешй (180) и (142); сделавъ 
это, получимъ уравнеше
yW "
VŠQ)X' =  ------(*?£?+  W + (148)
откуда v/y//v///
......................... (144)
• Коэффищенты х\ х", х"', посредствомъ которыхъ мы 
перешли отъ уравпешя (131) къ уравненго (139), имеютъ 
тождественных значенш съ коэффищентами х", х'", по­
средствомъ которыхъ мы перешли отъ уравнешй (97) къ 
уравнешямъ (107) и произведете которыхъ мы обозначили 
буквою J (равенство 116); а следовательно
4тг/г/ =  « / ...........................(145)
и
......................(148’ а>
Искомая связь между х  и J найдена; эта связь, выра­
женная равенствами (145), намъ говоритъ, что Х Для разсма- 
триваемой среды не зависитъ отъ направлешя потока свето- 
выхъ волнъ, такъ какъ въ выражеше для х  (145, а) косинусы 
I, т, п не входятъ.
§ 24. Произведемъ изъ уравнешй (119) исключеше 
величинъ / ,  g, h ; для этого въ эти уравнешя вместо / ,  д, h
5
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(146)
поетавимъ ихъ выражешя изъ (122). Сдйлавъ это и вынеся 
X за знакъ интеграла, получимъ
т
*Л>
т
(М*Д = 47T/i/(F1a-  V I ) ~  f c ( t - T ) Z ( t - T ) d t
f* r
( M „ J =  l f ( « - r ) r ;( i - r ) Ä
Любая изъ величинъ, стоящихъ подъ знакомъ интеграловъ въ 
правой части полученныхъ уравнешй (146), вполне подходитъ 
подъ опредФ,леше перюдической функцш 0 [ § 1 6  между 
уравнетями (111) и (112)]; для такой функцш легко пока­
зать (переменою независимыхъ переменныхъ), что
JI 6(f — r)dt =  I Q(t)dt =  I  %dt,0 A V  '
Применивъ это соотношеше къ уравнешямъ (146), мы 
получимъ, что
(M*J. = - f a t
О
(М Л  "
(М
^ 0
Сравнивая эти (147) уравнетя, даюпця проэкщй век- 
тора M w  съ уравнетями (115), дающими проэкщй век-
тора M jv n? мы видимъ, что правыя части этихъ уравнешй 
соответственно тождественны, такъ какъ коэффищэнты 4 - /^
(147)
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и J равны между собой (по уравнетю 145); а такъ какъ, 
кроме того, при вывода уравнетй (115) и (147) система 
координатных ,^ осей X, Y , Z  была одна и та-же, то следо­
вательно мы можемъ написать, что
м =Mxw
§ 25. Получете результата (148) говорить намъ, что 
въ кристаллической воображаемой среде, обладающей свой­
ствами, указанными въ § 11, F г е s п е Гевсгая световыя волны 
должны вызвать пондеромоторныя действш, тождественныя съ 
пондеромоторными д^йств1ями М а х w е И ’евскихъ световыхъ 
волнъ. На вопросъ, поставленный нами въ начала этой главы 
(§ 10, кайя гипотезы должны быть добавлены къ теорш 
двойного преломлешя Fresn e l ’fl, чтобы ею объяснить изло- 
женныя въ первой главе пондеромоторныя действ1я), мы можемъ 
ответить следующимъ образомъ:
для объяснешя изложенныхъ въ I-ой главе этой работы 
пондеромоторныхъ дМствШ при помощи теорш двойного 
преломлешя F res nеГя нужно допустить, что:
1) реальныя въ нашихъ лаборатор1яхъ наследуемый 
кристалличесшя средины обладаютъ теми свойствами, 
которыми обладаетъ воображаемая нами среда, описанная 
въ § 11;
2) реальныя въ нашихъ лаборатор1яхъ изследуемыя 
кристалличестя средины связаны съ эфиромъ такъ, какъ 
связана съ эфиромъ воображаемая среда, описанная въ 
§ 11, т. е. къ силалъ взаилодпйствш жжду гости- 
цали эфира и латерт законъ равенства дгьйствш 
и противодействуя примшшлъ.
Эти допущетя и будутъ теми гипотезами, въ строго- 
математическомъ смысле слова, которыя должны быть добавлены 
къ теорш двойного преломлешя Fre sn e l ’fl.
б*
М ,  • • • • <u 8 >
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Въ следующей главе мы увидимъ, что гипотезы, описы- 
ваюпця въ § 11 свойства воображаемой кристаллической среды 
и ея связь съ эфиромъ не представляютъ изъ себя положешй 
повыхъ и уже ранее введены въ науку (но не въ теорго 
двойного преломлешя РгезпеГя) различными авторами и къ 
кристаллическимъ срединамъ реальнымъ применяются; но, во 
избежате какого-бы то ни было недоразумешя, считаю необ- 
ходимымъ оговориться теперь-же, что какъ все предыдущее, 
такъ и последующее не будетъ, да и не можетъ представлять 
собою доказательства, вывода только на основанш теорги 
F r e s n e l ’x  необходимости существовашя пондеромоторныхъ 
действШ света на кристаллы; все, развитое въ этой главе, 
есть лишь объяснете пондеромоторныхъ действШ света на 
кристаллы съ механической точки зрешя, если-бы таковыя 
действ1я оиытомъ были обнаружены.
Г Л А В А  I I I .
§ 26. Разберемъ теперь, насколько гипотезы, опре- 
делявппя въ § 11 свойства воображаемой кристаллической 
среды, приложимы къ кристаллическимъ срединамъ реальнымъ, 
т. е. изследуемымъ въ наишхъ лаборатор1яхъ, а также пред- 
ставляютъ-ли оне (гипотезы) допущешя, новыя въ науке, 
или уже въ науку введенныя.
Гипотезы  (1) и (2). (Воображаемая кристаллигеская 
среда однородна и твердо-упруга. Воображаемая кристал­
лигеская среда имгьетъ строенге гастигное, а не сплошное). 
Эти гипотезы составляютъ основныя положетя при всехъ 
математическихъ изследовашяхъ кристаллическихъ телъ и 
следовательно, пользуясь ими, мы ничего новаго гипотети- 
ческаго въ науку не вводимъ.
Гипотеза (3). (Воображаемая кристаллигеская среда 
абсолютно прозрагна). Эта гипотеза тоже не новая; говоря
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математически строго, она къ реальнымъ кристаллическимъ 
срединамъ применима быть не можетъ: мы не знаемъ ни одного 
тйла абсолютно прозрачнаго; применяя эту гипотезу къ 
кристалламъ реальнымъ, мы, при достаточной точности измери- 
тельныхъ инструментовъ, всегда будемъ констатировать раз­
ность величинъ наблюденныхъ и вычисленныхъ, вызванную 
неприштемъ въ разсчетъ поглощешя. Для кристалловъ, 
очень слабо поглощающихъ светъ, эти разности будутъ очень 
малы и вычисленныя величины будутъ представлять тотъ 
идеальный случай, который мы наблюдали-бы, если-бы намъ 
удалось найти кристаллъ непоглощаюшдй света. Тагае 
идеальные случаи разсматриваются столь многими авторами и 
такъ часто, что приводить имена и работы мне кажется 
излишнимъ.
Гипотеза (4). (Силы взачмодгътття гастщъ среды 
другъ съ другомъ, гастщъ среды съ гастщами эфира и 
гастщъ эфира другъ съ другомъ суть силы центральным, 
подгиняющгяся закону равенства дгьжтвгя и противодей­
ствуя). Эта гипотеза, въ особенности ея последняя часть, 
(равенство действ!я и нротиводейсгая между частицами эфира 
и матерш) хотя и введена въ науку, но не настолько обще- 
распространена, какъ первыя три гипотезы. Какъ уже было 
указано въ § 10 (стр. 42), она встречается у H e l m h o l t z ’a 
при теоретической разработке светоразсеяшях) ; въ этой 
работе безъ всякой оговорки Helmhol tz  принимаешь, что 
при взаимодействщ частицъ эфира и матерш действ1е и про- 
тиводейств1е равны и противоположны, вводитъ въ уравнетя 
движетя членъ, выражающШ это взаимодейсше и, какъ 
известно, получаетъ прекрасные результаты, объясняюпде ано­
мальное светоразсеяше. Glazebrook въ статье: „Beport on 
optical Theories“ 2) даже исправляетъ формулы Ь о т т е Г я  
такъ, что-бы законъ равенства действ1я и противодейств1я
.1) H e l m h o l t z .  Wissenschaftliche Abhandlungen t. II p. 215—216.
2) Report of the flfty-fllth Meeting of the British Association.
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быдъ удовлетворенъх), выставляя какъ упрекъ основнымъ 
уравнешямъ Ь о т т е Г я ,  что онЬ „are hopelessly at variance 
with Newton’s third law“, при чемъ въ силу этого разсматри- 
ваетъ эти основныя уравнешя какъ „ап empirical representation 
of the facts with some approach to the truth“ . Въ томъ-же 
отчете Grlazebroob излагаетъ сущность другихъ теорШ 
света, основанныхъ на взаимодействш эфира и матерш и ни 
въ одной изъ нихъ, где законъ равенства действ!я и противу- 
действ1я применяется, не останавливается надъ этимъ зако- 
номъ, не оговариваетъ, что здесь применяется такая-то гипо­
теза, вообще ведетъ все изложете такъ, какъ будто иначе и 
нельзя разсуждать. Въ силу всего сказаннаго гипотезу (4) 
новою считать нельзя, —  въ науку она уже введена.
Гипотеза (5). (Магнитныя проницаемости въ во­
ображаемой кристаллигеской среды одинаковы по всгьмъ 
направлентмъ). Эта гипотеза положена самимъ Maxwell ’емъ 
въ основу разсчетовъ, представляющихъ приложеше его теоре- 
тическихъ возрешй къ реальнымъ случаямъ; тоже делаютъ 
и друпе авторы, разбираюице световыя явлешя въ кристаллахъ 
съ точки зретя электромагнитной теорш. Пользуясь этой 
гипотезой, мы, следовательно, опять не вводимъ чего нибудь 
новаго въ науку, а лишь идеализируемъ фактъ, что магнитныя 
проницаемости въ кристаллахъ по различнымъ направлешямъ 
на столько мало отличаются другъ отъ друга, что эту разницу 
очень трудно уловить оиытомъ.
Гипотеза (6). (Дгэлектригестя постоянныя въ во­
ображаемой кристаллигеской средгь по разлигнымъ на- 
правленгямъ разлигны; направлетя главныхъ осей дiэлeк- 
тригеской постоянной совпадаютъ съ направленгемъ осей 
оптигеской упругости по F r  es пеГю, пригемъ направление 
оси наибольшей оптигеской упругости тождественно съ 
направленгемъ оси наименьшей дгэлектригеской постоянной 
и наоборотъ). Первая часть этой гипотезы представляетъ
3) ib, d. p. 225—226.
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собою лишь констатироваше результатовъ опыта; что-же 
касйется второй части, то возможность и необходимость ея 
видна изъ нижеследующаго разсуждешя. Допустимъ, что въ 
разсматриваемой нами кристаллической среде мы построили 
поверхность световой волны, пользуясь методомъ Fr es ne l ’a, 
т. е. разыскали обертывающую поверхность для системы 
плоскихъ волнъ, бегущихъ втечете одного и того-же про­
межутка времени по всевозможнымъ направлешямъ (условное, 
общеизвестное выражеше), причемъ эта поверхность волны 
будетъ нами находиться не выгименйлъ, а опытомъ при 
помощи крайне точныхъ, новыхъ, еще неизвестныхъ методовъ. 
Такая поверхность волны, будемъ называть ее истинной, 
будетъ очевидно независима отъ какой-бы то ни было теорш 
световыхъ явлешй и будетъ представлять собою лишь конста- 
тироваше определенной группы фактовъ, въ природе совер­
шающихся; эта поверхность могла-бы служить прекрасной 
пробой для различныхъ световыхъ теорШ, именно: разъ по­
верхность волны, выводимая изъ какой нибудь теорш, не 
совпадаетъ съ этой истинной поверхностью волны, то теория 
очевидно должна быть или изменена или отброшена. Найти 
реально форму этой истинной поверхности волны мы не 
можемъ; это не по средствамъ нашимъ лаборатор1ямъ и 
методамъ, но все известное изъ оптики заставляетъ думать, 
что эта истинная поверхность волны или совпадаетъ съ 
F г е s п е 1’евской, или на столько близка къ ней, что наши 
наблюдешя разницы подметить не могутъ. Примемъ первое 
т. е. тождество формъ поверхностей волнъ истинной и F г е s - 
пеГевской. Тогда, если мы пожелаемъ разсматривать све- 
товыя явлешя съ точки зрешя теорш F г е s п е 1’евской, то, 
имея форму и положете истинной поверхности волны для 
данной среды, мы определимъ положете осей оптической 
упругости эфира; если-же мы пожелаемъ разсматривать све- 
товыя явлешя съ точки зрешя теорш Maxwel l ’a (при /ц =  
=  /j2 =  /i3 =  /л), то мы определимъ направлешя осей главныхъ 
даэлектрическихъ постоянныхъ. Такъ какъ Teopia F r e sn e l ’fl
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и Teopifl М а х w е 11’я при цх — цг =  ßs — /х даютъ поверхности 
волны тождественный, то и направлешя осей оптической упру­
гости и осей главныхъ ;цэлектри ческихъ постоянныхъ должны 
быть тождественны. Такъ какъ направлешя главныхъ д1алек- 
трическихъ постоянныхъ могутъ быть определяемы непосред- 
ственнымъ опытомъ, то остается еще вонросъ, совпадутъ-ли 
направлешя, нолученныя для главныхъ Д1электрическихъ по­
стоянныхъ непосредственнымъ опытомъ съ направлен1ями, полу­
ченными для т'Ьхъ-же постоянныхъ на основанш оптическихъ 
наблюдешй? Мы не им1.емъ ни одного опыта, опровергающаго 
возможность такого совпадетя; наоборотъ, все известныя 
намъ определенш даэлектрическихъ постоянныхъ заставляютъ 
думать, что не только такое совпадете существуетъ, но и 
численныя соотношешя между оптическими упругостями и 
д1электрическими постоянными въ различныхъ кристаллахъ 
суть таковыя, каковыя требуются теор!ями Maxwel l ’fl и 
Fresne l ’fl.
Гипотеза (7). (Во время проста сквозь воображае­
мую кристаллигескую среду установившагося потока свгь- 
товыхъ волнъ среда находится въ нп>которомъ опредклен- 
номъ установтшемся состоянги). Эта гипотеза тоже прини­
мается всеми авторами световыхъ теорШ, разсматривавшими 
взаимодейств1е между эфиромъ и матер1ей, но въ следующей 
частной форме: обыкновенно принимается, что движете какъ 
эфирныхъ частицъ, такъ и матерьяльныхъ —  синусоидально.
§  27. Изъ всего сказаннаго въ предыдущемъ параграфе 
ясно, что ни одна изъ техъ гипотезъ, на которыхъ основаны 
выводы главы П, не представляетъ собою гипотезы новой, 
еще въ науку не введенной. Авторы, разрабатывавнпе теорш 
световыхъ явлешй, этими гипотезами пользовались, а следо­
вательно тотъ выводъ, который нами сделанъ въ главе II, 
неявно содержится въ техъ математическихъ изследовашяхъ 
по оптике, которыя были ранее сделаны другими авторами; 
мы только, если можно такъ выразиться, проявили его, —
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сделами его явнымъ, видимымъ. Но отнюдь было бы оши­
бочно считать, что мы, пользуясь вышеуказанными гипотезами, 
доказали существоватс еще не открытыхъ опытомъ пондеро­
моторныхъ дгъйствт свгьта на кристаллы. Мы только 
приготовили математическое объяснеше для этихъ действШ, 
если-бы опытъ показалъ ихъ сутцествовате, но ни о какомъ 
доказательствп> существовангя этихъ действий речи быть не 
можетъ. Можно говорить лишь о вероятности существовашя 
этихъ дМствШ, ссылаясь на то, что та картина внутренняго 
строетя кристалла и его эфира, которая содержится въ 
нашихъ гипотезахъ, вероятно близка къ истине, или на то, 
что выводъ, полученный въ главе Н, совпадаетъ вполне съ 
выводомъ изъ Maxwel l  ’евской теорш.
Нельзя также ставить на одинъ уровень выводы этихъ 
явленгй изъ Maxwel l ’eBCKoft теорш и выводъ въ главе П; 
въ М а х w е 1 Гевской теорш мы тоже вводимъ гипотезу, но 
тамъ гипотезою служитъ экстраполящя факта, во второмъ-же 
случае мы беремъ целый рядъ гипотезъ, большинство кото­
рыхъ или опытной проверке совершенно не доступно, или 
представляютъ собою, такъ сказать, идеализированные факты 
(какъ наир, абсолютная прозрачность); правда, мы сж и л и сь  
с ъ  эти м и  гипотезами, мы даже не видимъ возможности обойтись 
въ науке безъ некоторыхъ изъ нихъ, но все таки они остаются 
гипотезами.
Лично мне совпадете двухъ выводовъ (Главы I и П) 
показалось интереснымъ и заслуживающимъ внимашя; къ 
этому совпаденш я пришелъ, разбирая различные частные 
случаи, причемъ услов1я, въ которыхъ эти случаи разсма- 
тривались, нарочно брались татя, чтобы возможно легче было 
произвести разсчетъ; при разсчете, тоже для облегчетя, 
явлетя отражетя и поглощетя пренебрегались. Въ дальней- 
шихъ параграфахъ (отъ § 28 до § 36) изложены те частные 
случаи, которые привели меня къ результатамъ главы П.
Считаю себя обязаннымъ оговориться, что разсужденгя 
въ этихъ пргитрахъ не вполнть строги и не полны; онп>
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должны быть разсматриваемы какъ матерьялъ, показы- 
вающт тотъ путь, по которому я шелъ, но не какъ до­
казательство; моею главною целью было найти те дополни­
тельный къ F г е s п е Гевской теорш гипотезы, при помощи 
которыхъ пондеромоторныя силы могли-бы быть выведены; 
я думалъ, что если и удастся найти подходянця гипотезы, 
то out будутъ новы и настолько неправдоподобны, что до­
пустить ихъ въ науку будетъ нельзя и всл1дств1е этого 
существоваше пондеромоторныхъ действш света на кристаллы 
будетъ experimentum erucis, вытекакмщй изъ теорш Мах- 
w elГевской и не поддающейся объясненш по теорш Б1 ге s - 
пеГя, расширенной дополнительными гииотезами; но мои ожи- 
дашя не оправдались.
§  28. Пусть имеемъ (чертежъ 1) параллельный, цилин- 
дричесмй пучокъ однородныхъ, нлоскополяризованныхъ све­
товыхъ лучей, площадь поперечнаго сечешя котораго равна 
S квадратнымъ сентиметрамъ, распространяющейся параллельно 
оси Z-окь въ положительную сторону; пусть длина этого 
пучка будетъ I ; вообразимъ себе около этого пучка цилин­
дрическую поверхность Сг С%С3 (образующая С\С\ |j Z), 
обхватывающую пучокъ такъ, чтобы между пучкомъ и по­
верхностью оставался слой эфира, не принимавший участия 
въ световомъ движенш; въ этой цилиндрической поверхности 
поместимъ неподвижную, абсолютно прозрачную пластинку 
„V4A“ [AB), расположивъ ее такъ, чтобы плоскополяризо- 
ванный светъ, пройдя сквозь нее, превратился бы въ светъ, 
поляризованный по кругу, и, наконецъ, закроемъ эту цилин­
дрическую поверхность двумя плоскостями CjCj и С3Сг, пер­
пендикулярными оси Z-овъ, а следовательно и направленно 
светового пучка, расположивъ каждую изъ этихъ плоскостей 
отъ пластинки „V4A“ на разстоянш большемъ I (длины пучка); 
вследств1е этого во время прохождешя светового пучка сквозь 
пластинку AB  онъ весь будетъ находиться внутри цилиндра 
и частицы эфира, лежаиця на поверхности (полной) цилиндра
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CiGjCgCj, принимать учас'пя 
въ св-Ьтовомъ движенш не 
будутъ. Находящейся вну­
три цилиндра эфиръ и ча­
стицы кристаллической пла­
стинки будемъ рас­
сматривать какъ систему ма- 
терьяльныхъ точекъ, между 
которыми действуюгь цен­
тральный силы, для кото­
рыхъ действ1е равно про­
тиводействий. Систему ко- 
ординатныхъ осей будемъ 
предполагать прямоуголь­
ную, правую, связанную 
съ неподвижной иластинкой 
„V4A“ и расположенную 
такъ, что ось Z-овъ пер­
пендикулярна къ „V4A“
(т. е. къ пластинке AB), 
а оси Х-овъ и Y -овъ на­
правлены по осямъ оптиче­
ской упругости этой пла­
стинки.
Будемъ разсматривать 
движете частицъ внутри цилиндра только за тотъ промежу- 
токъ времени, втечете котораго световой пучокъ проходить 
черезъ пластинку AB  и применимъ ко всемъ частицамъ, 
какъ эфирнымъ, такъ и кристаллическимъ (заключеннымъ 
внутри цилиндра), теорему о главномъ моменте количества 
движешя. Обозначая
черезъ ( Ц Д .  ( L u ) , *  ( Х Д  проэкщй главнаго
момента вокругъ начала координатъ количествъ движешя 
только эфирныхъ частицъ на координатныя оси X, Y, Z-,
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черезъ (L„,)., (L..,),. (L„J. rt-же проввцш
для кристаллическихъ частицъ пластинки AB  (у с л о в и м с я  
в п р е д ь  д л я  с о к р а щ е ш я  р"Ьчи н а з ы в а т ь  п р о э к щ й
J j  и  ) j  н а  к о о р д и н а т н ы я  о с и  X , Y, Z  к о л и ­
ч е с т в а м и  в р а щ е ш я  в о к р у г ъ  о с е й  X , Y, Z)\
/ . ext . / » ext \ / L ext ^
черезъ ( ( Ал ) , »  ( А л ) ,  °P°8K4iH главнаго
момента силъ, приложенныхъ извне только къ эфирнымъ 
частицамъ системы;
/ » ext \ / » ext ч / 1  eatf \
ЧеРеЗЪ ( A*«« ) , *  ( A mJ , >  ( А * Д  Т’Ь_Же ПР0ЭКЦ1И
для кристаллическихъ частицъ пластинки AB
/ д int \ / а int ä . int
и сохраняя за символами ( Д ^ ) ж, ( А Д ’ ( А Д »
/ k i n t  \ / . гий \ / . int \
( А ( А « а ) , "  ( А . . , ) ,  8шиея>» ™Р»П>аФ» 12, -
получимъ
^ ( L „ t Ä+ L m Д =  ( А Д + (  Ашв«)*+  ( А Д + (  А та«)*
d / X , Т \ _  /  A ext\ (  A ext \ / к int\ /  А i n t  \  
dt\ * Jeth *-^mat)y \ J\.eth)y  ' \ J\.m at)y  ' v A e / Ä / i / " ' ”  \ J\ m at)у <!©
|(L Ä+L.M) = ( £ 1 ) М А 1 Ы С ) М С Х  ~
Эти уравнешя могутъ быть упрощены следующимъ обра- 
зомъ: силы между частицами предполагаются подчиненными 
закону равенства действ!я и противод'Ьйств1я, —  следова­
тельно сумма двухъ гкхыгЬднихъ членовъ въ правой части 
каждаго уравненш (149) должна считаться нулемъ; далее, 
эфиръ на всей поверхности цилиндра предполагается не 
участвующимъ въ световомъ движенш, следовательно мы мо­
жемъ принять, что
( a : m a i V ( a i ‘) , = o. • • №>
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и следовательно уравнешя (149) примутъ видъ
ш (Iv ).+ii (L..,),=(A l), 
£  (Ь Д + ^  (L, Д =(AÜ.),
£ ( I u ) .+ s ( L J .- ( 0 .
a s i )
Полученныя уравнетя связываютъ мгновенныя значешя 
(для любого даннаго момента t) входящихъ въ нихъ величинъ; 
та-же связь останется и для предельныхъ среднихъ значенШ 
этихъ величинъ; для упрогцешя письма не будемъ ввЬдить 
особыхъ знаковъ для этихъ среднихъ значешй, а будемъ лишь 
помнить, что впредь подъ тЪми-же знаками будутъ подра­
зумеваться не мгновенныя значешя, а предельныя средшя.
Черезъ некоторый промежутокъ времени после начала 
прохождешя светового пучка черезъ „VU“ движете частицъ 
этой пластинки сделается установившимся; для такого дви­
жешя можно показать, что предельныя средшя значешя про-
имоднът,') от-ь (L„,„,)„, (L.,,),, (L.J, Равны нулю.
Въ самомъ деле на основанш сказаннаго въ § 11, въ пункте (<?),
величины (L„„,)„, (L„„,)„, (L..«), »огугь измяться
между двумя определенными, конечными (наибольшимъ и наи- 
меньшимъ) значешями; обозначая разности между наибольшимъ 
и наименыпимъ значешями для каждой изъ этихъ величинъ
черезъ 4 L « J , >  4 L - . ) , .  J ( L m„ ,) , .  »и  “ » » " •  *
довательно, написать
1) Средшя значешя производныхъ по времени отъ величинъ (Ju ) ,\ mat/ х
т. е. средшя значешя приращенгй этихъ величинъ, раз-
считанныхъ на 1-цу времени, а не самихъ величинъ.
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_Нт
4 (Ь Д  aJ[l(L J  dt >  -  4 
ž J ^ L u .) *  ž  -
4 L  ) d t ± - ä &  ) ,K^matfz—  I d t\  mat/ z —  y^mat/z
где 7 есть произвольный промежуток  ^ времени. Если мы все 
члены этихъ неравенствъ раздал имъ на г, то каждый изъ 
интеграловъ (после разделешя на г) дастъ намъ среднее зна- 
чете производной, стоящей подъ его знакомъ, за промежутокъ 
времени г. Выполнивъ это делете, получимъ
Нг
M L  ) U > - M L  )
t+r
-ML ) ) * > - M L  )T \ mat/ у —  dt \ mat/ ti —  т \-*~*та{/у
l+T
M L  ) > - f - ( L  ) ^ > - M L  )
Эти неравенства намъ говорятъ, что при достаточно 
большомъ г средтя значешя производныхъ
s ( L „ , ) , >  J, ( L m,„), м°Т™  выть произвольно близко
подведены къ нулю, а следовательно
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т. е. предельныя средшя значешя производныхъ
*-(Т. \
равны нулю, —  что мы и желали показать.
Въ силу показаннаго, уравнетя (151) получатъ видъ:
Считая кристаллическую пластинку гйломъ твердоупру- 
гимъ, мы можемъ полученныя уравнетя прочитать следую- 
щимъ образомъ:
Для того гтобы удержать въ покогь пластинку „V4/ “, 
превращающую плоскополяризованный свптъ въ свиьтъ 
поляризованный по кругу, къ ней должна быть при­
ложена система силъ, для которой средтя знагетя 
проэкщй глтнаго момента равны среднимъ знаге- 
тямъ проэкцт на тгь-же оси ежесекундно выработы- 
ваемаго въ эфирныхъ гастщахъ количества вращетя; 
отсюда следуетъ, что
пугокъ плоскополяризованныхъ параллельныхъ падаю­
щихъ нормально на пластинку „ViX“ свгьтовыхъ лугей
. . (152)
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и ею превращаемый въ поляризованный по кругу, стре­
мится повернуть пластцнку въ сторону, противу- 
положную вращенгю эфирныхъ гастицъ въ вышедшемъ 
изъ пластинки по кругу полиризованномъ свп>тп>; 
составляюпця главнаго момента системы силъ, при­
ложенныхъ свгьтовылъ пугкомъ къ пластинкгь, равны
- Ж ).* -!(L<4’ KL-).- • (163>
§ 29. Такъ какъ кристаллическая пластинка AB  пред­
полагается неподвижною, то следовательно
откуда
(\ех) + ( Л*") = о\±A.mat/x \lJLmat/x 
/ т ext v /  .  int \
( Л тД +  {А ,ш )у =  0 
( А " ' )  +  ( д то‘ )  = о\lY.mat/z \1ж.та( / z
/ ш int \ / ш ext \
\ljLmat / х \l\.m at/x
/ ж int \ / ш ext \
yllLmat/y \J\mat/y
U int \ /  . ext \mat) z \j\.mat/z
(154)
(155)
Въ § 13 (стр. 45, после уравнешй 90; а также урав-
. int
нетя 91 и строка 92 на стр. 46) векторъ Д  былъ нами 
обозначенъ черезъ ; это обозначете мы внесемъ и въLFm
настоящую главу, но только чтобы пометить, что въ этой 
(третьей) главе этотъ векторъ разсматривается не для общаго 
случая (какъ это было въ главе П), а для ряда частныхъ 
случаевъ (какъ это было въ главе I, въ. §§ 4, 5, 7), мы 
его будемъ обозначать черезъ Мргп и его составляются черезъ
{^ F r r ^ x i  (^ F r n )y  > {^ F r n )z  ’ • • * ( 1^6)
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при такомъ обозначенш уравнешя (155) можно переписать такъ:
F m  ) . — (А m at)#
• • • <ш >
Сопоставляя полученныя уравнешя (157) съ уравнешями 
(152), легко видеть, что
F m )  х
( * - ) , — К М ,  ■ ■ ■ (158>
\»fA  ~ ~ ,1! (1
Какъ уравнешя (9 В) въ главе П (стр. 46) служили намъ 
для вычислешя М_ргп» точно также и уравнешя (158) будутъ 
намъ служить для вычислешя вектора М „ ; чтобы сделатьJt т
эти вычислешя, мы должны будемъ, пользуясь F r e s n e V -  
евспимъ представленгемъ о сущности свгътовыхъ явлент, 
найти величины
" К М . .  - | ( Ь . Д .  - f ( I u ) » .  ■ (159)
т. е. мы должны будемъ провести вычислешя, аналогичныя 
вычислешямъ главы II, где мы, пользуясь F r e s n e l ’eecnuMz 
представленгемъ о сущности свгьтовыхъ явлент, находили 
величины моментовъ
/ * %nt\ / . m t . / . int\
(АД* -(Ал),. -(АД- • <16°)
Такими вычислешями величинъ строки (159) мы и зай­
мемся.
в
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§ 80. Пусть координаты какой нибудь эфирной частицы, 
участвующей въ передаче по кругу иоляризованнаго света, 
въ моментъ t будутъ
где х, у, г суть координаты частицы до того момента, какъ 
она начала участвовать въ передаче но кругу поляризованнаго 
света, а £, г) суть проэкцш F г е s п е 1’евскаго перемещетя: 
такъ какъ светъ поляризованъ по кругу, то
(частица вращается по окружности, плоскость которой перпен­
дикулярна оси iT-овъ и центръ которой ле?китъ въ точке 
х, у, z ; вращеше происходитъ отъ + Х  къ + F ) .  Обозначая 
для этой частицы количества вращешя вокругъ координатныхъ 
осей X, Т, Z  буквами 1Х, Ц, I* и называя массу эфирной 
частицы буквою р, получимъ:
Среднгя значешя этихъ составляющихъ (1Х), (1У), (1г) будутъ:
1х — О
1у =  О
I, =^Ц® +  ас082я^ — о')} •{ ( у  — <у)}— (162)х a cos 27г
или
(1Х) =  О
f t ) = o ■ • (184)
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Какъ видимъ, полученный среднгя значешя не зависятъ отъ 
координатъ эфирной частицы, а следовательно, если мы обо- 
значимъ массу эфирныхъ частицъ, преходящихся на единицу 
объема, буквою т ,  то средшя значешя количествъ вращешя 
частицъ, приходящихся на единицу об|ьема, будутъ
О, 0, т о ? ..................... (165)
Пусть для некотораго момента времени t0 количество 
вращешя, содержащееся у эфирныхъ частицъ въ части пучка, 
уже сквозь „ViA“ прошедшей, и следовательно поляризованной 
по кругу, будетъ L0; такъ какъ световой пучокъ передви­
гается сквозь пластинку „V4A“ со скоростью V, то количество 
вращетя, содержащееся въ части пучка, поляризованной по 
кругу, непрерывно возрастаетъ; къ какому нибудь изъ по- 
следующихъ моментовъ времени t это количество вращешя 
будетъ равно L0 плюсъ количество вращетя у частицъ, на­
ходящихся въ новомъ, прибавившемся къ по кругу поляризо­
ванной части объеме 8V(t — 10) т. е.
■ • ne « )
Что касается количествъ вращетя ( Т . )  и ( Т. ) , то,
\ €tti t х \ ein j у
очевидно, оне равны нулю.
Вставляя полученныя для количествъ вращетя величины 
въ уравнете (158), будемъ иметь:
(V ) - = 0
( * * . ) ,  = 0 • • • • (167)
( * « . ) ,  =  - ”и ’ “Н ,
где <ы, обозначающая угловую скорость любой эфирной частицы 
въ по кругу поляризованной части пучка, заменяетъ дробь
Правая часть третьяго уравнетя системы (167) можетъ 
быть переписана такъ:
6*
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где Ecin есть количество кинетической энергш, заключенной 
въ единице объема, а Ем полное количество энергш въ еди­
нице объема (такъ какъ 2Ecin — E tot) ; произведете Ем . X 
представляетъ собою количество энергш. содержащейся въ 
параллелепипеде, у котораго основате равно 1 □  cmtr., а 
высота X cmtr.; говоря иначе, это произведете представляетъ 
полное количество энергш, проносимой световымъ процессомъ 
втечете одного перюда сквозь 1 Q  cmtr., расположенный 
параллельно плоскости волны; обозначая это количество энерии 
буквою W, мы можемъ систему уравнешй (167) переписать 
такъ:
причемъ должно помнить, гто знакъ минусг въ правой 
гости третьяго уравнетя указываетъ на противопо- 
ложность направлент Мрт и ш (уравнетя 167).
§  81. Далее нужно будетъ показать, что существуютъ 
два положетя пластинки „ lUX“ , въ которыхъ при прохожденш 
сквозь нее светового, плоскополяризованнаго пучка она остается 
въ равновесш; что для перевода пластинки изъ одного ноло- 
жетя равновесш въ другое нужно ее повернуть на 900 около 
нормали къ ней; что одно изъ положенШ равновеая есть 
положете устойчиваго равновейя, другое неустойчиваго и 
наконецъ, главное, что эти положенк тождественны съ поло- 
жешями равновейя по электромагнитной теорш света. Что 
два положетя равновеая, отстоящ ихъ  другъ отъ друга на 90°, 
существуютъ, вытекаетъ изъ того, что если колебатя надающаго 
плоскополяризованнаго света будутъ параллельны одной изъ 
взаимноперпендикулярныхъ осей оптической упругости пла­
. . (169)
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стинки, то тамя колебашя будутъ передаваться безъ изменешя 
типа, а следовательно количество вращешя эфирныхъ частицъ 
будетъ равно нулю, почему и MFm тоже будетъ равенъ нулю.
Для того чтобы показать, что одно изъ этихъ положешй 
paBHOBtcifl будетъ неустойчивымъ, а другое устойчивымъ и 
вместе съ темъ, что оба положешя равновесш будутъ тожде­
ственны съ положешями равновеая по теорш M a x w e l l s ,  
вообразимъ себе координатную систему, расположеше которой 
указано въ § 3, причемъ вместо того чтобы говорить, что 
оси X, F, Z  направлены по осямъ- Кг, К%, Ks, будемъ гово­
рить, что оси X, F, Z  направлены по осямъ оптической 
упругости такъ, что показатели преломленш колебашй, парал- 
лельныхъ осямъ X, F, Z, суть щ, щ, щ, причемъ w1> w 2> w 3, 
такъ какъ ранее мы условились, что Кх >  >  К3. Если, 
пользуясь этой координатной системой, мы предположимъ, что 
направлешя колебашй падающаго плоскополяризованнаго пучка 
содержатся внутри угла, образуемаго положительными на- 
правлешями осей X  и Y, то въ вышедшемъ, по кругу поля- 
ризованномъ пучке эфирныя частицы будутъ вращаться отъ 
положительнаго направлешя F-овъ къ положительному на­
правленно Х-овъ, а следовательно сама пластинка будетъ 
стремиться вращаться отъ положительнаго направлешя Х-овъ 
къ положительному направленш F-овъ, т. е. ось, параллельная пг 
(должно помнить, что направлешя щ и Кг тождественны), 
будетъ стремиться къ совпаденш съ направлешемъ колебашй 
эфирныхъ частицъ въ илоскополяризованномъ падающемъ 
пучке. Если-же мы предположимъ, что направлеше колебашй 
эфирныхъ частицъ въ падающемъ илоскополяризованномъ 
пучке лежитъ внутри угла между положительнымъ направле­
шемъ оси X  и отрицательнымъ F, то въ вышедшемъ по кругу 
поляризованномъ пучке эфирныя частицы будутъ вращаться 
отъ положительнаго направлешя Х-овъ къ положительному 
F-овъ, а сама пластинка, следовательно, будетъ стремиться 
вращаться отъ положительныхъ F  къ положительнымъ X  и 
снова ось щ будетъ стремиться къ совпаденш идущихъ въ
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пластинку эфирныхъ колебашй. Какъ видимъ, следовательно, 
въ обоихъ случаяхъ приложенный къ пластинке силы стре­
мятся ее поставить такъ, что-бы ось п1 была параллельна 
направлент колебашй эфирныхъ частицъ въ падающемъ 
плоскополяризованномъ пучке.
Полученный результатъ въ силу тождественности осей п1 
и Кх качественно тождественъ съ результатомъ, вытекающимъ 
изъ электромагнитной теорш света (§ 4, резюмировка для 
пластинки „V4A“).
§ 82. Если мы вместо пластинки „V4A“ внутри цилиндра 
Сг С2 С3 С4 (черт. 1) поставимъ пластинку „2/ 4Х “ , то, такъ 
какъ плоскополяризованный светъ, прошедппй сквозь такую 
пластинку, остается плоскополяризованнымъ, количество вра- 
щешя эфирныхъ частицъ увеличиваться не будетъ, произ- 
водныя отъ его составляющихъ будутъ равны нулю, а следо­
вательно и Мр будетъ равно нулю и, значитъ, пластинка 
стремиться вращаться не будетъ. Также мы не получимъ 
вращешя для пластинки „4АА“ . Эти результаты снова совпа- 
даютъ съ соответствующими результатами, полученными на 
основания электромагнитной теорш света.
При пользованш пластинкой „ 3/4А“ , пользуясь прежними 
разсуждешями, мы на основанш теорш Fresn e l ’n придемъ 
къ выводу, что въ этомъ случае, какъ и при пластинке 
„ V4A“, есть два положетя равновейя, —  устойчивое и неустой­
чивое и что для перевода пластинки изъ одного положетя въ 
другое нужно ее повернуть на 900; разница будетъ состоять 
въ томъ, что при пластинке „ 3ДА“ устойчивое положеше 
будетъ тогда, когда направлеше щ совпадаетъ съ направле- 
шемъ колебан1я эфирныхъ частихъ въ плоскополяризованномъ 
падающемъ пучке (а не пи какъ это было при пластинке „V 4A“); 
направлеше, по которому стремится вращаться пластинка „3ДА“ 
(если она не находится въ положенш равновейя) по прежнему 
противуположно направлент вращешя афирныхъ частицъ въ 
вышедшемъ изъ пластинки по кругу поляризованномъ свете.
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Bet эти результаты качественно тождественны съ результатами, 
получаемыми изъ электромагнитной теорш света (резюмиро­
ванными въ § 4 при разборе пластинокъ „V4A“ , „ 2/4/ “ , 
и „4ДЯ“)-
Для наглядности нижесопоставлены результаты этого 
параграфа:
для . . . М = — ~~WS
” Fm
v a «  . . . MFm= О 
3ДА“ . . . 4 /,  =  - - W S Ti'm 2л-
-
§ 88. Для разбора механическихъ действШ лучей, поля­
ризованныхъ но кругу, на те-же пластинки мы будемъ каждый 
разъ представлять себе, что разематриваемая пластинка по­
ставлена надъ пластинкой AB  (черт. 1) на некоторомъ отъ 
нея разстоянш внутри цилиндра 0% Cs и скреплена съ 
AB  такъ, что оне обе другъ относительно друга перемещаться 
не могутъ. Колебашя плоскополяризованнаго света, падающаго 
на пластинку AB, мы будемъ предполагать ор1ентированными 
такъ, что после прохождешя сквозь пластинку AB  светъ 
превращается въ поляризованный по кругу; наше разеуждете 
будемъ относить къ любому моменту времени, втечете кото- 
раго пучокъ проходитъ сквозь обе пластинки; плоскость раз- 
сматриваемой пластинки должна быть параллельна плоскости 
пластинки AB, что-же касается направлетя осей оптической 
упругости разематриваемой пластинки, то оне быть параллель­
ными темъ-же осямъ пластинки AB  не обязаны.
Пластинка „У±Хи. Плоскополяризованный светъ, про­
ходя сквозь пластинку AB  и разематриваемую пластинку „V4/I“ , 
расположенныя какъ указано въ начале этого параграфа, 
остается плоскополяризованнымъ; следовательно, главный мо­
ментъ силъ, приложенныхъ къ пластинкамъ AB  и разематри-
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ваемой „V4A“, равенъ нулю (по § 16); но такъ какъ главный 
моментъ силъ, приложенныхъ только къ пластинке AB, равенъ
— — TPS, где знакъ —  указываетъ, что вращеше пластинки,2тг
могущее развиться подъ д4>йств1емъ этого момента, противо­
положно вращенш эфирныхъ частицъ въ свете, вышедшемъ 
изъ пластинки AB, то главный моментъ силъ, приложенныхъ 
къ разсматриваемой пластинке „V4A“ равенъ
+  — W8,2тг ’
т. е. изследуемая пластинка „V4A“ , перерабатывающая кру- 
говыя движешя эфирныхъ частицъ идущаго въ нее по кругу 
поляризованнаго света въ прямолинейныя колебашя, сама 
стремится вращаться въ сторону вращешя эфирныхъ частицъ 
падающаго на нее по кругу поляризованнаго света.
Такъ какъ преобразоваше круговой поляризащи въ пря­
молинейную совершается независимо оттого, будутъ-ли оси 
оптической упругости второй пластинки параллельны осямъ 
оптической упругости пластинки AB, или не будутъ, то, 
следовательно, положешй равновеыя не будетъ и указанный 
приложенныя къ разсматриваемой пластинке „ V4A“ силы будутъ 
стремиться не лишь оркнтировать пластинку, а привести 
ее въ непрерывное вращательное движете.
Пластинка „ 2AU“ . Плосконоляризованный светъ, про­
ходя черезъ пластинку AB  и разсматриваемую „2иХ“ , выходитъ 
изъ последней поляризованнымъ по кругу; следовательно главный 
моментъ силъ, приложенныхъ светомъ къ обеимъ пластинкамъ,
равенъ 4- WS; къ пластинке AB, выпускающей изъ себя тоже
светъ, поляризованный по кругу, но съ вращешемъ эфирныхъ 
частицъ въ обратную сторону, светомъ приложена система
силъ, главный моментъ которыхъ будетъ — (за П0‘
ложительное направлеше вращешй въ обоихъ случаяхъ при­
нято направлеше вращешя частицъ въ по кругу иоляризо- 
ванномъ свете, вышедшемъ изъ AB ) ; а следовательно,
!моментъ силъ, приложенныхъ св4томъ къ пластинке „2/4А“ , 
будетъ равенъ
+  2 ^ -W 8;
2л-
т. е. пластинка „2ДА“ , перерабатывающая по кругу поляри­
зованный светъ въ светъ съ противуположной круговой поля- 
ризащей, сама стремится вращаться въ сторону вращешя 
эфирныхъ частицъ въ падающемъ. на нее по кругу поляризо- 
ванномъ свете.
Легко видеть, что и въ этомъ случае, какъ при пла­
стинке „V4A“, мы получаемъ силы не ор1ентируюиця, а стре- 
мягщяся привести пластинку „ 2/4А“ въ непрерывное враща­
тельное движете.
Пластинка „3/4А“. Плоскополяризованный светъ, про­
ходя сквозь пластинки AB  и „3/4А“ , остается плоскополяри- 
зованнымъ; то-же мы получили при разсмотренш дейсттая по 
кругу поляризованнаго света на пластинку „V4A“ ; следова­
тельно результата для пластинки „3/4А“ долженъ быть тож- 
дественнымъ результату для пластинки „V4A“, т. е. къ ней 
(къ „3АА“) приложены силы, главный моментъ которыхъ равенъ
+  —  WS2тг
и которыя стремятся непрерывно вращать пластинку въ 
сторону вращешя эфирныхъ частицъ въ падающемъ по кругу 
ноляризованномъ свете.
Пластинка „4/4А“ . Постановка такой пластинки за 
пластинкой AB  не меняетъ поляризацш вышедшаго изъ AB  
света, а следовательно главный моментъ силъ, приложенныхъ 
къ обеимъ пластинкамъ, остается прежнШ; откуда следуетъ, 
что моментъ силъ, приложенныхъ къ пластинке „V4A“ , равенъ 
нулю,.— т. е. пробегаюпцй сквозь пластинку „V4A“ пучокъ по 
кругу поляризованныхъ лучей не стремится сообщить пластинке 
ни непрерывнаго вращешя, ни определенной ориентировки.
Для наглядности нижесопоставлены результаты для всехъ 
четырехъ пластинокъ при падающемъ свете, поляризованномъ
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по кругу; главный моментъ силъ, приложенныхъ свЬтомъ къ 
пластинке, по прежнему обозначенъ буквою М„ .
Fm
для „ w  . . .  и Гп=  +  ± т
” ”2« “ • • • * * . = + 2 ' š 1™
» » W  . . . MFm= + l w s
- » * « “ . .  . HR = o .
Сравнивая полученные выводы съ выводами, сделанными 
въ § 7 при разсмотр'Ьнш аналогичная вопроса съ точки 
зр^шя электромагнитной теорш св^та, мы видимъ, что они 
качествепно тождественны и что, следовательно, разноглаие 
этихъ выводовъ и выводовъ главы I относительно механи­
ческихъ дЬйствШ света (по кругу поляризованнаго и плоско- 
поляризованнаго) на все четыре пластинки можетъ быть только 
количественное.
§ 84. Когда эти результаты были получены, то мне 
сделалось ясно, что гипотезы, которыя должны быть добавлены 
къ теорш двойного преломлешя Fre sn e l ’a, что-бы объяснить 
явлешя главы I, новыми въ науке не будутъ. Сущность 
объясненш мне представлялась следующей: пластинка „ 1ДА“ 
можетъ быть разсматриваема какъ некоторое тело, содержащее 
внутри себя механизмъ, способный преобразовывать пере- 
даваемыя ему извне прямолинейныя движешя (при падающемъ 
на нее плокополяризованномъ свете) въ движешя круговыя; 
для такого преобразовашя механизмъ внутри себя долженъ 
будетъ развить две системы внутреннихъ силъ, причемъ 
силы одной системы будутъ равны и прямонротивоположны 
силамъ другой системы (такъ какъ все эти силы суть вну- 
треннш и ÄtftcTßie равно противодействий); одна изъ этихъ 
системъ, не производя работы, будетъ преобразовывать при­
сылаемое извне прямолинейное движете эфирныхъ частицъ 
въ круговое, —  а другая система, равная и противоположная
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первой, тоже не производя работы, будетъ стремиться повер­
нуть станину механизма и фундамента», на которомъ укр'Ьиленъ 
механизму (въ данномъ случай кристаллическую пластинку 
„V 4A“ ) въ сторону противоположную образуемому круговому 
движенпо эфирныхъ частицъ. Утверждете, что обе системы 
не ироизводятъ работы, ничего несообразнаго не представляетъ,
—  это зависитъ отъ конструкцш механизма; что тате меха­
низмы возможны, лучше всего видно изъ слйдующаго примера: 
внутри неподвижно закрепленной гайки можетъ двигаться безъ 
третя массивный винтъ, ось котораго расположена вертикально; 
если подъ вл1ятемъ силы тяжести винтъ внутри гайки будетъ 
падать внизъ, то силы реакцш гайки на винтъ преобразуютъ 
простое падете винта въ падете, сопровождающееся враще- 
темъ, а силы реакцш винта на гайку будутъ стремиться 
повернуть ее въ сторону, противоположную вращенш винта. 
Здесь, очевидно, кинетическая энерпя винта есть результатъ 
работы силы тяжести; силы-же реакцш винта на гайку и 
гайки на винтъ никакой работы не ироизводятъ, а прямо­
линейное движете во вращательное преобразуютъ.
Такъ какъ въ вышеприведенномъ объяснети и въ § 28 
совершенно игнорируется конструкщя механизма, перерабаты- 
вающаго прямолинейныя присылаемый движешя въ круговыя, 
то, следовательно, все вышесказанное не должно быть относимо 
непременно лишь къ пластинке „V4A“ , а можетъ быть отне­
сено ко всякому аппарату, обладающему свойствомъ пере­
рабатывать падаюпцй на него плоскополяризованный светъ 
въ светъ поляризованный по кругу; а следовательно, если 
вышеизложенное объяснете действительно соответствуетъ 
темъ механическимъ процессамъ, которые имеютъ место при 
преобразованш света плоскополяризованнаго въ поляризованный 
по кругу, то всякШ аппаратъ, перерабатываюгщй прямоли­
нейныя движенш эфирныхъ частицъ въ круговыя, стремится 
вращаться въ сторону противоположную произведенному 
вращенш частицъ и всякШ аппаратъ, перерабатываюнцй 
круговыя движешя эфирныхъ частицъ въ прямолинейныя или
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въ круговыя, но совершаюнцяся по противоположному на­
правленно, стремится вращаться въ сторону вращешя эфирныхъ 
частицъ въ движенш, которое присылается аппарату извне для 
переработки. Въ чемъ состоитъ механизмъ перерабатываю- 
щаго аппарата, —  это безразлично.
§ 85. Для того чтобы заключить предварительное, грубое 
изследоваше поставленнаго во второй главе вопроса, — если 
можно такъ выразиться, чтобы закончить предварительную 
рекогносцировку вопроса, —  мне оставалось лишь разсмотреть
—  удовлетворятъ-ли результаты параграфовъ 28— 33 коли­
чественной стороне вопроса такъ-же, какъ они удовлетворяютъ 
стороне качественной, или нетъ ? Очевидно, что для выяснешя 
этой стороны вопроса нужно было сравнить между собою 
численныя значешя моментовъ вращешя, полученныхъ для 
различныхъ пластинокъ въ главе I (по М а х w е 11’евской 
теорш) съ соответственными численными значешями моментовъ 
вращешя, полученныхъ въ главе Ш  при предварительномъ 
изследованш. Приступая къ этому сравнению, мы должны 
помнить, что въ выводахъ главы Ш  световые векторы 
(F г е s л е Гевсме) взяты для точекъ тп> кристалла (уравне­
шя 161), а въ выводахъ главы I световые векторы (Мах- 
w ell’eBCKie) взяты для точекъ внутри кристалла. Кроме 
того въ примерахъ главы Ш  неявно предположено, что отра- 
жешя при переходе светового движенш изъ кристалла въ 
воздухъ не существуетъ; это предположеше введено темъ, 
что мы разсматривали приращеше количества вращешя только 
въ воздухе, следовательно, количество вращешя въ волнахъ 
отраженныхъ полагали равнымъ нулю. Въ силу вышеска- 
заннаго очевидно, что, прежде чемъ приступать къ сравнешю, 
мы должны: или, пренебрегая отражешемъ, разсчитать Мах-  
w e ll ’eBCKie световые векторы для точекъ вне кристалла, или, 
принимая во внимаше отражеше, разсчитать F г е s п е Гевсше 
световые векторы для точекъ внутри кристалла и затемъ уже, 
после одной изъ этихъ поправокъ, приступить къ сравнешю.
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§ 86. Если мы въ техъ примйрахъ главы I, въ кото- 
рыхъ приходилось иметь дело съ электромагнитными волнами, 
поляризованными по кругу относительно электрической силы 
(идущими въ пластинку или изъ нея), найдемъ величины/, 
д, h для волнъ, вышедшихъ изъ пластинки, при чемъ допустимъ 
ту-же неточность, какъ и въ соответствующи£ъ примйрахъ 
главы Ш  (т. е. oTcyTCTBie отражетя), и при разсчегЬ будемъ 
пользоваться поверхностными услов1ями Maxwel l ’a, то мы 
получимъ съ точки зрешя электромагнитной теорш света 
светъ, поляризованн ый по кругу. Въ самомъ деле уравнеше (58) 
даетъ намъ, что амплитуда электрической силы Р г равна ампли­
туде Qj; такъ какъ 1) грань пластинки параллельна плоскости 
волны, 2) при переходе изъ одной среды въ другую соста­
вляющая электрической силы, паралельная грани должна быть 
непрерывна и 8) фактомъ отражетя при переходе въ воздухъ 
мы пренебрегаемъ, —  то амплитуды электрической силы въ коле- 
башяхъ по двумъ взаимноперпендикулярнымъ направлешямъ 
должны быть соответственно равны Рг и Q1 и, следовательно, 
должны быть равны между собою; такъ какъ въ воздухе 
^электрическая постоянная отъ направлешя не зависитъ, то, 
следовательно, и амплитуды М а х w е 11’евскихъ перемещешй 
тоже будутъ равны между собою; въ воздухе, следовательно, 
мы получимъ электромагнитныя волны, поляризованныя 
по кругу относительно MaxwelГeвcкиxъ перемещешй, что 
съ точки зрегая электромагнитной теорш составляетъ по кругу 
поляризованный светъ. Следовательно, процессы вне пла­
стинки въ этомъ случае и въ соответствующихъ случаяхъ 
главы Ш  одинаковы. Если принятая Мах\¥е1Гемъ непре­
рывность электрической силы, а также друия поверхностныя 
услов1я, которыми при выводе приходилось пользоваться, съ 
законами аналитической механики согласны (а на несоглайе 
ихъ съ аналитической механикой мы пока не имЬемъ никакихъ 
указатй), то численныя значешя моментовъ въ примерахъ 
главы первой совпадутъ съ соответсвующими имъ численными
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значетями моментовъ главы третьей. Мы сейчасъ покажемъ, 
что такое совпадете существуете.
Во всЬхъ примерахъ главы первой моментъ вращешя М 
для гЬхъ случаевъ, когда имеемъ дело съ входящими или 
выходящими по кругу поляризованными волнами, выражается 
черезъ моментъ для пластинки „V4A“ ; помечая полученные 
въ первой главе моменты М значкомъ „  , т. е. ставя М „
А M x w  M x w
вместо М (для памяти, что речь идетъ о моментахъ, полу­
ченныхъ на основанш теорш Maxwel l ’a), для пластинки 
„V4A“ , согласно уравнению (38), получимъ
—  Ц  Р А Ы г Л- Р А Ы *м . >)s, (170)
M x w  4?г V 4it 4я
где выраженныя въ электростатическихъ единицахъ ( C.G.8.) 
амплитуды Р0 и Q0 и!“ежду собою равны; это уравнеше можетъ 
быть переписано такъ
роЯлг
4ттм.M x w
но такъ какъ
2 7Г 2 \
Л !
4?Г i ) 8 ;  (171)
£  
п.
п£ =  К ,i
пщ
ТО
ИЛИ
М =  1 1 / * У *2 п 2 \ 471M x w
Q & '
47Г . ) $
(172)
(173)
М
M x w =  te( т р ‘лд, +  т й »л ) в’ • • (174)
где /о и суть амплитуды Maxwel l  ’евскихъ перемещен^, 
Такъ какъ при Р, Q, В, а следовательно и f ,  д, h сину- 
соидальныхъ (уравнеше 26)
•X
zJrXi
2 Pfä*
-Qgdz
(175)
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кроме того, такъ какъ интегралы
(на основанш сказаннаго между уравненшми 128 и 129, стр. 61) 
иредставляютъ собою каждый количество энергш, проносимое 
сквозь 1 □  cmtr. втечете одного перюда соответствующей 
составляющей электрической силы (первый интегралъ —  коли­
чество энергш, проносимое составляющей Р  и второй со­
ставляющей Q), то заключенная въ скобкахъ правой части 
уравненш (174) сумма есть удвоенное количество энергш, 
проносимой (сквозь 1 □  cmtr. втечете одного перюда) только 
электригескими силами; называя но предыдущему буквою W  
полное количество энергш, проносимой электромагнитными вол­
нами сквозь 1 0  cmtr. въ Т  секундъ и принимая во внимате, 
что въ любомъ элементе объема количество электростатической 
энергш равно половине полнаго количества энергш, получимъ
= r w s ............................ (176)Mxw 27Г
По этому моменту мы можемъ вычислить остальные мо­
менты для соответствующихъ примеровъ главы I.
Въ нижеследующей таблице сопоставлены моменты вра­
щетя для примеровъ главы I и Ш ; въ таблице (А) содер­
жатся абсолютный величины моментовъ вращетя для пласти- 
нокъ „V4A“ . . . „4/4A“ , когда падаюпцй нлоскополяризо- 
ванный светъ, пройдя сквозь пластинки „V4A“ и „ 3/4А“ , 
превращается въ поляризованный по кругу; въ таблице (В) 
содержатся абсолютныя величины моментовъ вращетя для 
техъ-же пластинокъ, когда падаюпцй светъ поляризованъ по 
КРУГУ- Какъ видимъ, совпадете соответствующихъ резуль- 
татовъ получается полное.
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(А) Падаюлцй св'Ьтъ плоскополяризованъ.
„V4/“ to „3/4/l“ „4 Ü “
мMXW - W S2 7t 0 — w s2 7Г 0
Frn
— WS2 7Г 0 — WS2n 0
(В) Падающш св^Ьть поляризованъ по кругу.
„V4A“ „У й “ „V4A“
^Mxw —w s2 k - W S7Z — WS2 tt 0
Fin — WS2 k —WS7Ü — w s2 n 0
§  87. Профессоръ С.-Петербургскаго Университета 
И. И. Боргманъ,  которому сущность и результаты этой 
работы были известны ранее ея опубликоватя, далъ мне 
весьма ценный советъ —  иллюстрировать полученные выводы 
моделью. Я позволяю себе здесь поблагодарить Профессора 
Боргмана за этотъ советъ, такъ какъ, действительно, если 
нетъ возможности, или крайне трудно, проверить выводъ не­
посредственно опытомъ, то выполнеше такой модели является 
безусловно необходимымъ; разъ модель выполнена и функцю- 
нируетъ согласно съ теми уравненшми, для иллюстрацш ко­
торыхъ она сделана, то мы можемъ быть уверены, что въ 
нашихъ вычислешяхъ нетъ просчета, нетъ какой нибудь 
просмотренной ошибки, а главное нетъ невернаго толковашя 
формулъ, что всегда возможно. Въ данномъ случае советъ 
профессора Боргмана принесъ мне ббльшую пользу, чемъ
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одну уверенность въ справедливости выводовъ, а именно, этотъ 
советъ удержалъ меня отъ неправильнаго пути въ моей ра­
боте, чемъ сберегъ мне много времени и труда.
Разсуждая о томъ, какой иэъ выводовъ лучше всего 
иллюстрировать моделью, я пришелъ къ заключенно, что пра­
вильнее всего и наиболее целесообразно иллюстрировать то 
уравнеше, къ которому при дальнейшихъ его преобразовашяхъ 
применяются только чисто математичесюя теоремы (надъ ко­
торыми совершаются лишь математичесюя действ1я), а не 
теоремы аналитической механики, или какш нибудь допущешя, 
носяиця физичестй характеръ. Въ самомъ деле, разъ мы 
иллюстрируемъ моделью такое уравнеше, то мы уже уверены, 
что все, выведенное изъ этого уравнетя интегрироватемъ, 
можно тоже иллюстрировать; для этого только придется, такъ 
сказать, суммировать сделанную уже модель. Такимъ уравне- 
шемъ, которое въ силу вышесказаннаго должно быть иллюстри­
ровано моделью, я считаю одно изъ уравнешй (115), а не те, 
которыхъ результаты сопоставлены въ таблице § 36, такъ 
какъ все эти уравнетя получаются изъ уравнешй (115) 
только однимъ интегрировашемъ. Модель одного изъ этихъ 
уравнешй (115) простейшимъ образомъ можетъ быть выпол­
нена такъ.
Вообразимъ себе мас­
сивную (деревянную) раму 
AB CD, у которой две кагая 
нибудь точки Е  и F  соеди­
нены упругой растянутой
нитью (резиновый шнуръ); ___ X
на середине этой нити въ 
точке О прикреплено какое 
нибудь тело М  небольшихъ 
размеровъ (маленькое метал­
лическое кольцо), которое 
мы будемъ разсматривать
какъ матерьяльную точку. Чертежъ 2.
7
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Если мы этой точке М  силою, приложенной извне, будемъ 
сообщать иеремещешя <т, лежашдя въ плоскости А В CD и 
величина которыхъ сравнительно съ разстояшемъ ОЕ (рав-
нымъ а) такова, что мы можемъ пренебречь степенями
при 2, то развиваемыя перемещешемъ ynpyria силы, при­
ложенныя къ М , будутъ удовлетворять силамъ, которыя по 
Fr es ne l ’io развиваются при сдвиге эфирной частицы внутри 
кристаллической пластинки, отшлифованной параллельно одной 
изъ осей оптической упругости и имеющей безконечно малую 
толщину.
Чтобы это показать, вообразимъ себе прямоугольную, 
правую систему координатныхъ осей, начало которыхъ по­
мещено въ точке О, ось Z-овгь перпендикулярна къ плоскости 
AB CD и ось F-овъ направлена по направленно упругой нити, 
когда она находится въ покое; сообщимъ точке М  переме- 
щеше <7, составляюпця котораго суть £ и у, и найдемъ проэкщй 
упругой силы, развитой перемещешемъ.
Пусть длина половины всей нити (т. е. части ЕО или OF) 
въ ненатянутомъ состоянш равна 1„, тогда удлинешя верхней 
и нижней частей нити будутъ
или, пренебрегая степенями J и )  при п >  2,
Полагая натяжете нити (т. е. силу, прилагаемую растя­
нутой нитью къ той точке, къ которой она прикреплена) 
пропорщональнымъ удлиненш, обозначая коэффищентъ про- 
порщональности буквою Тс и называя силы натяжения, при­
ложенныя къ точке М  верхней и нижней половинами нити 
буквами / '  и / /у, получимъ
Е М — 10 =  V(a — ■rjf +  e - l 0\
F M — l0=  V(a +  rjy +  e  >'0
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(179)
f “  =  Ц а - k  +  7j)h * ‘ '
составлявшая X ' и Y4 равнодействующей силъ / '  и / "  най­
дутся, какъ известно, по выражетямъ
X ' = / '  cos (У',Х) + / "  cos ( / " ,X )  
Y‘ — / '  cos ( / ' ,  Y )  + / "  cos ( / "
Д ) !  
, Y ) l  '
(180)
Подставляя въ эти уравнетя вместо силъ / '  и / "  ихъ 
выражешя изъ уравнетй (179), а вместо cos(/',X ), cos (/" ,X ), 
cos(/', У ), cos ( / " Г )  выражетя
ш ( / ' , х ) = - ^
с о » ( /" ,Х ) =  - ^
cos ( / ' ,  У ) =  +  1
(181)
со в (/" ,У ) =  - 1  
справедливым только при пренебреженш степенями и
("а") ПРИ получимъ
X ' = - 2 i ( l - i ) f  j
У ' =  — Щ Ь
(182)
или
где
Х' =  - е £  
F = —
e1 =  2Ä:(l
£о =  2&
причемъ
Ь1 > • 
такъ какъ вследств1е натянутости нити
1 >  "о" >  О-
(183)
(184)
(185)
(186)
*
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Заметим!., что ось Х-овъ направлена по линш наимень- 
шаго сопротивлетя сдвигу, а ось У-овъ по линш наиболь­
шая сопротивлетя, а следовательно, расположеше осей X  и 
У подобно расположен«) техъ-же осей при выписке урав- 
нешй (95).
Сопоставляя уравнешя (183) съ уравнешями (95), мы 
видимъ, что силы, вызываемый перемещешемъ эфирной частицы 
перпендикулярнымъ оси Z-овъ, и силы, вызываемыя перемеще- 
шемъ точки Ж\ следуютъ однимъ и темъ-же законамъ, а следо­
вательно, такой массивный четыреугольникъ и точка Ж, находя­
щаяся на середине нити, и представляютъ собою нужную намъ 
простейшую модель, которая при сообщеши и непрерывномъ 
поддержанш въ точке Ж перюдическаго, подобнаго F r e s n e l ’ 
евскому световому, движешя въ плоскости ХО У  должна вы­
полнить уравнешя (115).
Для опытовъ рама AB CD подвешивалась горизонтально 
на длинной нити; снизу при помощи небольшого электродви­
гателя точке Ж (металлическому колечку) сообщалось и въ 
немъ поддерживалось непрерывное прямолинейное колебательное 
движете, траэктор1я котораго лежала въ горизонтальной пло­
скости (приблизительно), и затемъ наблюдались движешя рамы 
подъ вл1яшемъ колебашй точки Ж. При этихъ наблюдетяхъ 
оказалось:
a) Если колебатя были параллельны оси Х-овъ, т. е. 
лиши наименыпаго сопротивлетя сдвигу, то рама вращаться 
не стремилась и, выведенная изъ своего положетя поворотомъ 
около вертикальной оси на некоторый уголъ jr, возвращалась 
обратно въ первоначальное ноложеше, совершая медленно за- 
тухаюнця колебатя около нервойачальнаго положетя равно­
весш.
b) Если колебатя были параллельны оси У-овъ, т. е. 
лити наибольшая сопротивлетя сцвигу, то рама была въ 
положенш равновес1я неустойчиваго; долго наблюдать раму въ 
такомъ положенш не удавалось; достаточно было пройти вблизи 
нея, чтобы произведеннымъ движетемъ воздуха вывести ее
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изъ положетя равновейя въ ту или другую сторону и тогда 
она начинала совершать татя-же медленно затухаюиця коле­
батя, какъ и въ случае предыдущемъ, т. е. лишя наимень- 
шаго сопротивлетя стремилась расположиться по линш колебашй.
c) При колебатяхъ, совершавшихся не параллельно ни 
оси Х-овъ, ни оси У-овъ, рама въ покое не наблюдалась 
никогда; если ее пробовали въ такомъ положенш держать 
рукой, то совершенно ясно ощущалось давлете, ею произво­
димое (т. е. давлете, производимое моментомъ къ раме 
приложеннымъ); при освобожденш ея сейчасъ же начинались 
колебатя около положетя устойчиваго равновеая.
d) Если при положенш рамы въ устойчивомъ равновесш 
повернуть плоскость колебашй, то рама тоже поворачивалась 
въ ту-же сторону и снова устанавливалась въ положеше 
устойчиваго равновейя (т. е. ось Х-овъ параллельно на­
правленно колебашй).
Все эти движешя наблюдались съ безусловной ясностью 
и отчетливостью, такъ что какихъ бы то ни было сомнешй 
относительно ихъ реальности или относительно того, не про- 
изводятся-ли некоторыя изъ этихъ движешй кручетемъ нити, 
на которой рама подвешена, или движешемъ окружающаго 
воздуха, быть не могло.
Кроме резко выраженныхъ вышеуказанныхъ колебашй 
наблюдались еще слабыя, очень малой амплитуды колебатя 
всей рамы, ритмичесюя съ колебашемъ точки М , какъ это и 
должно быть; подходящимъ подборомъ массы рамы и ея момента 
инерцш —  движешя а, Ь, с, d было резко выдвинуты, а 
ритмическое колебаше сделано почти незаметнымъ для глаза.
Движешя а, Ь, с, d вполне удовлетворяютъ требоватямъ 
уравнешй (115), а следовательно, просчета кагественнаго 
нетъ, формулы истолкованы верно.
§ 88. До сихъ поръ мы совершенно не касались вопроса, 
не противоречитъ-ли существоваше преднолагаемыхъ нами 
явлешй какимъ нибудь твердо установленнымъ фактамъ; ясно,
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что такой вопросъ при стремленш найти новое определенное 
явление крайне важенъ и никоимъ образомъ обойденъ быть не 
можетъ. Изъ всехъ мне известныхъ литературныхъ данныхъ 
нашъ вопросъ можетъ находиться въ кажущемся противо­
реча съ явлешями, констатированными Ь о с^ е ’емъ въ работе 
Aberration Problems; A discussion concerning the motion of the 
ether near the earth, and concerning the connexion between 
ether and gross matter; with some new experiments*). Это 
кажущееся противореч1е происходитъ изъ-за слишкомъ общей 
резюмировки работы; такъ напримеръ, въ Rep. of Brit. Ass. 
1898 p. 683. въ резюмировке этой работы сказано, что 
„The author reported progress in his experiments to examine 
into the connexion between ether and gross matter and concludes 
that at least unles matter is electrified there is no strees- 
connection between these two bodies of a kind to interfere 
with their relative motion2). Тотъ-же характеръ носятъ 
резюмировки этой работы и въ другихъ местахъ, т. е. указы­
вается, что авторъ пришелъ къ выводу объ отсутствш связи 
между эфиромъ и ощущаемой матер1ей при ихъ относитель- 
номъ движенш, причемъ совершенно не определяется, вернее 
не прецизируется, характеръ отсутствующей связи и тотъ 
эфиръ, о которомъ идетъ речь (лежаний внутри тела, или 
вне его). Если-же разсмотреть подлинную работу, то все 
эти недомолвки разъясняются и делается яснымъ, что искомыя 
нами явлешя явлешямъ L o d g e ’a противоречить не могутъ, 
ибо связи, о которыхъ идетъ речь въ работе L o d g e ’a, 
и связи, о которыхъ идетъ речь въ этой статье, не тож­
дественны. Вотъ краткое изложеше сущности той части 
работы, которая для насъ представляетъ интересъ, причемъ, 
чтобы возможно точнее передать идеи L o d g e ’a и цель его 
работы, я позволю себе сделать это изложеше въ виде ряда 
цитатъ изъ подлинника.г
)^ Phil. Trans, of the Roy. Soc. of London. Vol. 184 (1893.) pp. 727—804.
2) Курсивъ мой.
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3. . . .  It is not a question easy to state without some 
looseness of language, but we tiiay ask :
a) Does it mean that the identical stuff inside the 
matter travels from one. place to the other ? If so, the free 
ether which it has displaced must stream back round the 
body in the same way as a material fluid would have to do.
b) Or does it mean that no ether travels at all, that 
the mere presence of the matter causes the modification 
wherever it is, so that it is only the modification or affection 
which travels? If so, the ether abandoned by the matter 
becomes free in situ, while the ether encroached on by 
the matter becomes modified in situ, and there is no question 
as to its motion.
. . .  4. It is notorious that the hypothesis at present hol­
ding the field is not exactly either of these, but is some forme 
of the bold and picturesque idea of Fresne l ;  viz., that in 
addition to the free and undisturbed ether of space existing 
equally everywhere and flowing through the pores of gross matter,
there is an extra quantity of bound ether fixed to the matter
/  l VAand travelling with it; this additional quantity being 11 — ^ )  
of the whole.
This idea of F r e s n e l ’s seems, at first sight, essentially to involve 
the condensation of ether by matter, so that its density inside bodies in и2; .. .
. . F r e s n e l ,  however, himself pointed out, . . . , that the extra 
density need not be taken too literally.
. . . The balance of evidence is at present strongly in 
favour of F r e s n e l ’s hypothesis, and I propose ordinarily to 
assume its truth.
. . .  7. The statement of F r e s n e l ’s law can be thrown 
almost into the form of hypothesis (b) § 3, and at the same 
time its apparent lieence of language about „free“ and „bound“ 
ether can be lessened, by supposing that the „modification“ induced 
by the encroachment of matter on the ether is really a con­
densation, in the ratio 1: w*; no motion in the ether other than
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what is necessarily involved in that act being postulated. On 
this metod of statement the ether outside a moving body is 
absolutely stationary, but, as the body advances, ether is conti­
nually condensing in front, and, as it were, evaporating behind, 
while inside it is streaming through the body in its condensed 
condition at a pace such that what is equivalent to the normal 
quantity of ether in space may remain absolutely stationary.
To this end its speed relatively to the body must be Л , andKb
accordingly its speed in space must be — . . .
8. But the specific motion of the internal ether is not the 
whole of Fresnel’s hypothesis; there is the fixity of the external 
ether to be verified too. And that has not yet been done. . . .
The two parts of Fresnel’s law, the motion of internal ether, 
and the fixity of external ether, can and ought to be verified 
separately. The F i z e a u  experiment has verified the one. 
I  propose to attempt the other*). . . .
Изъ приведенныхъ цитатъ совершенно ясно видна та 
задача, которую Lodge  себе поставилъ; результаты его 
опытовъ показали, что въ пред'Ьлахъ точности его наблюденШ 
„streesconnexion between ether and gross matter“ т. e. связи 
между тЬломъ и эфиромъ, вн’Ь его лезкащимъ, не суще­
ствуешь. Этотъ опытный результата нисколько не противо­
речить существованш предполагаемыхъ мною явлешй, такъ 
какъ они должны вызываться не теми силами-связями, кото­
рый въ опытахъ L o d g e ’a оказались отсутствующими, а теми 
силами-связями, которыя видоизменяютъ строете эфира внутри 
кристалла и которыхъ существоваше онъ даже не подвергаетъ 
сомненш.
1) Курсивъ мой.
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§ 89. Для того чтобы и»Ьть представлеше о величине 
предполагаемая момента вращетя, найдемъ его приближенную 
величину, предполагая, что мы пользуемся солнечнымъ светомъ, 
причемъ будемъ считать, что вся энерпя переносится одно­
родными (желтыми) лучами, длина волны которыхъ равна 
0,00059тт\ и солнечную постоянную, т. е. число малыхъ 
кал opto, проносимыхъ сквозь 1 □cmtr., расположенный пер­
пендикулярно къ солнечнымъ лучамъ, въ одну минуту, будемъ 
считать равною 3. Хотя, пользуясь непосредственно солнеч­
ными лучами, въ особенности въ нашихъ широтахъ, мы такой 
интенсивности получить не можемъ, но, употребляя стекла и 
искусственные источники, мы можемъ и превзойти ее. Эта 
солнечная постоянная, перечисленная на систему единицъ 
(C. G . S), будетъ равна
3 X ^  X  0,427 X 100 X 1000 X  981 =  2,09 X  10е ergs.
Столько эрговъ энергш проносится сквозь 1 □  cmtr. въ одну 
секунду; число эрговъ, проносимое сквозь тотъ-же квадратный 
сентиметръ втечете одного колебашя въ световомъ луче, 
длина волны котораго равна 59 X  10-в cmtr., будетъ равно
2,09 =  4,11 X 10- ergs.
Такое число эрговъ получается въ предположены, что 
светъ не поляризованъ; если мы пожелаемъ поляризовать 
светъ, то, пренебрегая потерями при отражеши и преломлеши 
въ поляризующихъ приборахъ, мы получимъ лишь половину 
этого числа. Это и есть та величина W, черезъ которую 
выражаются моменты вращешя въ таблицахъ (А) и (В) въ 
конце § 36; следовательно,
W  =  2,05 X  Ю~9 ergs (приблизительно).
Для пластинки „V4A“ , превращающей плоскополяризованный
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светъ въ светъ, поляризованный но кругу, пренебрегая отра- 
жешями, при 8 =  1 получимъ
М^ 1 ^ ^  X  2,05 X 1 0 -  =  0,32 X 10-# ergs (приблиз.).
Если считать, что поляризуюпде аппараты благодаря 
отражетямъ и преломлешямъ дадутъ только половину того 
количества энергш, которое они дали бы, еслибъ не было ни 
преломлешй, ни отражешй (на самомъ деле они дадутъ больше 
половины), то
М — 1,6 X Ю -10 ergs (приблиз.).( /и)
При пластинке „ 2АА“ , перерабатывающей светъ, поля­
ризованный по кругу въ одномъ направлеши, въ светъ, тоже 
поляризованный по кругу, но въ другомъ направлеши, и считая 
по прежнему, что поляризуюпде аппараты половину падающаго 
на нихъ света разсЬютъ и поглотятъ, а только вторую поло­
вину падающаго света разобьютъ на два поляризованныхъ 
пучка, при 8 =  1 получимъ
3 , 2 X 1 0 - ergs (приблиз.).( /и)
Числа, полученныя для Мп. и Мп. вполне определяютъ(/4 / \ U*)
ту чувствительность, при которой мы должны вести наблюдешя; 
такой, 3,2 X 10~10 ergs, моментъ вращешя получится, если мы 
на чашку весовъ, у которыхъ коромысло имеетъ длину 
10 cmtr., положимъ грузъ, весъ котораго приблизительно 
равенъ 0,000000000032 миллиграмма.
§ 40. Чтобы сравнить требуемую чувствительность съ 
чувствительностью, уже достигнутой другими наблюдателями, 
разсмотримъ численныя данныя работы Boys ’a „On the New­
tonian constant of gravitation“ x). Наименышй моментъ вра- 
щешя, который при выполненш этой работы Boys ’y прихо­
дилось наблюдать, былъ равенъ
2,47 X 10_в ergs;
1) Philos. Trans, of the Roy. Soc. of London. Vol. 186, (1895) pp. 1—72.
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(это число вычислено по даннымъ, содержащимся въ 
таблиц  ^ I работы Boys ’а на стр.; 63; данныя взяты для 
ряда наблюдешй, помеченная цифрой 3). При изм^реши 
этого момента вращетя наблюденное отклонете подвижной 
части прибора (отчетъ по шкале) выражалось числомъ
5637,3 (десятыхъ долей делетя шкалы)
(число взято изъ той-же таблицы). Какъ видно изъ изложетя 
самой работы, первыя три цифры до запятой прочитывались 
по шкале, четвертая цифра, т. е. единицы, оценивалась на 
глазъ, какъ обыкновенно оцениваются десятыя доли делетя 
шкалы; десятыя доли числа-отчета получались какъ средшя 
изъ несколькихъ наблюдешй. Допуская, что при оценке на 
глазъ ошибка на 0,2 делетя шкалы невозможна, мы получимъ,
что при данномъ наблюдешй можно поручиться за gõõõ наблю- 
даемой величины (приблизительно), т. е. можно заметить 
съ уверенностью момента 2,47 X 10~б, или можно кон­
статировать существоваше момента вращенш
0,83 X 10-8 ergs (приблизит.).
Какъ видимъ, следовательно, достигнутая Воув ’омъ въ 
третьемъ ряду его наблюдешй чувствительность недостаточна 
для обнаружешя предполагаемыхъ нами свето-механическихъ 
явлешй; при этой чувствительности отклонете при пользованш 
пластинкой „2ДА“ должно быть около 0,008 делетя шкалы. 
Если-бы мы взяли пластинку „2ДД“ съ основашемъ не 1 Qcmtr., 
а 5— 6 □cmtr., то ожидаемое отклонете должно было-бы 
равняться (приблизительно) 0,04 делешй шкалы. Если счи­
тать, что за 0,04 деленШ шкалы при пользованш средними 
величинами изъ достаточная числа наблюдешй ручаться можно, 
то изследуемыя нами явлешя при чувствительности, достигнутой 
Воуэ ’омъ, замечены быть могутъ. По моему личному мненш 
такая чувствительность для установки факта существованья 
новаго явлетя недостаточна; мне кажется въ этомъ случае 
необходимымъ, чтобы отклонете было ясно прогитано на шкале.
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Что касается кварцевой нити, на которой при этой серш 
онытовъ Boys ’a была подвешена подвижная часть, то эта 
нить несла на себе нагрузку 2,59 грамма и для того чтобы 
закрутить ее на уголъ, равный единице (57°,2958), нужно 
было къ одному концу ея приложить пару силъ, моментъ 
которой равенъ 2,455 х  Ю_3 ergs.
Прим^чаше. Условимся называть моментъ пары 
силъ, которую нужно приложить къ одному концу нити 
(другой конецъ которой закрепленъ), для того чтобы 
закрутить нить на уголъ, равный единице (57°,2958), 
постоянною кругетя нити; эта постоянная для квар­
цевой нити въ опыте Bo ys ’a равна 2,455 х  Ю-3эрговъ.
Чувствительность въ проч ихъ рядахъ наблюдешй Bo ys ’a 
менее вышеуказанной для ряда 3.
Изъ всего вышесказаннаго ясно видно, что эксперимен­
тальный попытки R i gh i  и мои привести во вращете по 
кругу поляризованнымъ светомъ подвешенный тела должны 
были дать отрицательный результата уже потому, что у насъ 
обоихъ требуемая чувствительность наверно достигнута не 
была; кроме того въ обоихъ случаяхъ, по крайней мере въ 
моихъ попыткахъ, брались не кристаллическш пластинки, а 
или металл и честя (аллюмитевыя), законченный для поглощетя 
падающаго на нихъ света, или стекляныя сильно окрашенныя; 
для такихъ тЬлъ ни теор1я Maxwell ' s,  ни теорш F r еэпеГя 
не даютъ такихъ оиределенныхъ результатовъ, кагае получены 
нами для кристалловъ; а следовательно, наши (Righi  и мои) 
отрицательные результаты не имеютъ никакого значешя и 
вопросъ объ изложенныхъ въ I и П главе этой работы меха- 
ническихъ действ1яхъ света остается открытымъ.
§ 41. Позволяю себе уклониться отъ главной задачи 
этой работы, чтобы обратить внимате на одну просчетную 
ошибку въ мемуаре Boys ’a о Ньютоновской постоянной. 
Цель этого указатя не критика работы Boys ’a, а сбережете 
времени для техъ лицъ, кто пожелаетъ съ той или иной
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целью на основанш численныхъ данныхъ Boys ’a вести под­
счета достигнутой чувствительности въ различныхъ рядахъ 
наблюдешй. При своихъ измерешяхъ Boys пользовался 
системой единицъ дюймь, граммъ, секунда, (I. G. 8.)', неко­
торый изъ полученныхъ въ этой системе единицъ чиселъ онъ 
перечислилъ на систему сентиметръ, граммъ, секунда, (C. G. S.); 
результаты всехъ его вычислешй и перечислешй сопоставлены 
въ таблице I на стр. 63 (1. с.). При переводе изъ первой 
системы, (I. G. «S.), во вторую, (С, G-. S.), В оу з ’омъ неверно 
перечислены величины для числа, обозначеннаго въ его работе 
буквою Q, такъ что все числа, стояиця въ вышеуказанной 
таблице въ одной горизонтальной строке съ буквою Q подъ 
заголовкомъ „Centimetre, Gramme, Seconds“ неверны. Причина 
этого, конечно механическаго, просчета, насколько мне кажется 
по изученш его работы, есть следующая: на стр. 56 подъ 
заголовкомъ „2. The Geometry of the Apparatus“ Boys гово­
рить: „In this part of the calculation I find the exact relative 
positions of the several gravitating bodies, from which the couple 
twisting the fibre may be found in terms of G 1) (буквою G 
обозначена ньютоновская постоянная). Thus the couple =  QG.U 
. . . Какъ видно отсюда, Q есть численное значеше формулы, 
которая дала-бы велигину момента пары, если-бы ньюто­
новская постоянная равнялась единице, что и указано 
Во уз ’омъ словами „in therms of G“ ; само собою разумеется, 
что все его внимаше сосредоточивается целикомъ на возможно 
точномъ измеренш и вычисленш величинъ, входящихъ въ 
выражеше для Q, и уже на следующей странице (въ примере 
вычислешя Q) онъ называетъ Q просто „couple“ безъ при­
бавки „in therms of Gu или какой нибудь напоминающей это 
пометки и, наконецъ, на стр. 59 уже совсемъ упускаетъ это 
изъ вида, ибо говорить: „the actual couple developed is found
to be equal in Experiment 8 to 1942,882inChge^ ^ r n>~ units“ . . .,
1) Курсивъ мой.
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что очевидно неверно, ибо такой моментъ получается при 
приложены къ концу рычага, у котораго плечо равно одному 
дюйму, силы, равной весу
1942,882 р 0 ,  ,  N
32 2 х  12 =  ’ грамма (приблиз.);
ясно, что нужно было написать
Это уиущеше и повлекло за собой неверность перевода 
численныхъ величинъ для Q системы (I. G. S.) въ численныя 
величины системы (C. G. S.); при этомъ переводе Boys 
считалъ Q моментомъ пары и, следовательно, считалъ, что 
„измереше“ Q есть M UT~%, въ силу чего для перехода отъ 
системы (I. G. S.) къ системе ( С. G. $.) онъ помножилъ 
числа первой системы на отношеше
а следовательно, для перевода численныхъ значешй Q изъ 
системы (I. G. S.) въ систему (C. G. S.) нужно было раз­
делить числа системы первой на отношеше
1942,882 X  G
i i w l u ч у = 2  53996,
\1 сентим./ ’ ’
на самомъ-же деле, такъ какъ
п _ моментъ пары
41 ньютонов, пост. ’ 
то его (Q) измереше получится такое:
М -'Ь3Т -г
1 дюймъ 
1 севтям. =  2,53995.
Изъ вышесказанная видимъ, что для того гтобы 
исправить невгьрныя, напегатанныя на стр. 63, въ та­
блицы I  подъ рубрикой „ Centimetre, Gramme, Seconds“
шсленныя знагенгя Q, нужно каждое изъ этихъ напега- 
танныхъ знаъент Q раздгьлить па
3995)-=  16,3861
Выполнивъ эти деленш, получимъ численныя значешя
, 3 . . . 371,65 вместо 6089,89
б . . . 758,19 99 12423,8
6 . . . 758,10 Я 12422,3
7 . . . 758,74 ?? 12432,8
8 . . . 764,93 Y) 12534,2
9 . . . 1147,34 п 18800,5
10 . . . 764,78 ?? 12531,8
12 . . . 764,90 Я 12533,7.
Прим'Ьчате. Для рядовъ 4 и 11 численныхъ зна-
четй Q въ таблице не содержится.
Какъ видимъ, указанный просчетъ не им^етъ ничего 
общаго съ экспериментальной стороной работы и, следовательно, 
нисколько не долженъ вл1ять на довер1е къ численнымъ 
даннымъ Boys ’a.
§  42. Допустимъ, что увеличивая силу света, площадь 
основашя пластинки и взявъ вместо одной пластинки 
две или три, мы сможемъ довести моментъ пары силъ, при­
ложенной светомъ, до величины 3,2 х  Ю“ 9 ergs (т. е. увели­
чить полученное численное значеше момента для „ 2ЛА“ въ 
10 разъ) и поставимъ себе задачей найти главный данныя 
прибора, подвижная часть котораго подъ вл1яшемъ такого 
момента вращешя могла-бы иовернуться на уголъ, равный
1,25 X  10~*; другими словами, чтобы разность зеркальныхъ 
отчетовъ до и после поворота по шкале, разделенной на 
миллиметры и находящейся отъ зеркальца на разстоянш
4 метра, равнялась-бы одному миллиметру.
Какъ было сказано въ § 40, кварцевая нить, служившая
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Boys ’y для подвески въ 3-ей серш опытовъ, им-Ьла постоян­
ную кручешя фв, равную
фв =  2,455 X Ю -3 ( C .G .S .) ;
если мы къ такой нити приложимъ пару силъ, моментъ которой 
равенъ 3,2 X Ю“ 9 (О. G. S.), то нить закрутится на уголъ f ,  
равный
=  _312 >О019_ =
^ 2,445 X  10—* -М 00 X  1U ,
этотъ уголъ меньше требуемаго въ 
1,25 X  Ю“-4
1 зоз х  ю~в =  Разъ (приблизит.);
а следовательно, требуемая для нашего опыта нить должна 
иметь постоянную кручешя фх , равную
Ф‘  =  % =  =  2,56 х  1 0 -  (C .G .8 . )
Доиустимъ, что такая нить осуществима и разочтемъ 
подходяпцй моментъ инерцш для подвешенной части. Какъ 
известно, время полнаго колебашя Т  тела, подвешеннаго на 
упругой нити, если колебашя совершаются безъ успокоешя и 
упругая пара, противодействующая кручешю, пропорцюнальна 
углу закручивашя, выражается равенствомъ
где К  есть моментъ инерцш тела, а ф постоянная кручешя 
нити. Подставляя вместо ф полученное для него число 
2,56 X Ю-6, будемъ иметь
I/~тг __
т =  27Г7 ^56Х 10^  =  1242 секундъ (пРибли3-)-
Наблюдать колебашя малой амплитуды и медленныя крайне 
затруднительно; безусловно нежелательно иметь Т  больше 
4-хъ минутъ; принявъ это, иолучимъ
К t =  =  0,037- (C. G. 8.) (приблиз.);
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для Т  равнаго двумъ минутамъ
К% — 0,009 (C. G. 8.) (приблиз.).
Допустимъ, что подходяицй моментъ инерцш у подве­
шенной системы осуществленъ быть можетъ.
Подвешенная часть должна находиться въ возможно со­
вершенной пустоте, такъ какъ иначе потоки воздуха въ томъ 
пространстве, где пластинка помещена, произведутъ движешя 
подвешенной части, которыя могутъ совершенно замаскировать 
движешя, произведенный световыми волнами въ силу незначитель­
ности этихъ последнихъ движенШ. Taide потоки воздуха обяза­
тельно будутъ, такъ какъ въ пространство, где находятся иод- 
вешенныя части, каждую секунду световыми лучами вносится 
определенное количество тепла.
На основанш данныхъ Boys ’a о кварцевыхъ нитяхъ, 
а .также на основанш подсчетовъ моментовъ инерцш для 
пластинокъ „ 2АА“ я полагаю, что требуемую нить, а также 
подвижную систему, содержащую кристаллическую пластинку 
съ подходящимъ моментомъ инерцш осуществить можно, хотя 
съ довольно болыиимъ трудомъ. Что-же касается сборки 
всего аппарата, произведения и, главное, поддержанш въ немъ 
достаточной пустоты, а также разыскашя подходящаго поме- 
щешя (что-бы не было дрожанШ и толчковъ) и ведешя самого 
опыта, то все это вместе взятое представляетъ по моему 
личному мнетю громадныя экспериментальныя трудности; 
я думаю, что если эти экспериментальныя затруднешя и удастся 
преодолеть, то на это понадобится затратить несколько летъ 
упорнаго, односторонняго труда. Вотъ причина, въ силу 
которой я позволилъ себе печатать первую, такъ сказать, 
теоретическую часть работы, не дожидаясь ея эксперименталь- 
наго окончашя.
§ 43. По ознакомлены съ вышеприведенными главными 
данными прибора невольно рождается вопросъ, —  нельзя-ли 
какъ нибудь уменьшить потребную для опыта чувствитель-
8
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ность ? Разбирая эту сторону дела, я пришелъ къ заключенно, 
что уменынеше потребной для опыта чувствительности едва-ли 
уменьшить количество труда и времени, потребныхъ для вы- 
полнешя опыта, а можетъ быть ихъ еще и увеличить: вотъ 
причины, заставляюпдя меня придерживаться этого мнЪшя.
Уменьшить потребную для опыта чувствительность можно 
увеличивая силу посылаемаго въ приборъ света. Конечно, при 
помощи оптическихъ чечевицъ мы можемъ послать гораздо 
больше энергш въ пластинку, чемъ предположено при раз- 
счете, но зд^сь явит.ся опасность сильно нагреть и этимъ 
испортить некоторая части прибора, — испортить этимъ 
болыпимъ количествомъ энергш уже достигнутую хорошую 
пустоту, — испортить плотное соприкосновеше стеколъ-окошекъ, 
приклеенныхъ къ наружной стороне прибора и служащихъ 
для впуска и выпуска света и для зеркальнаго наблюдешя; 
этими причинами обусловится количество впускаемаго света 
и безъ непосредственнаго опыта здесь сказать ничего нельзя.
Вместо увеличешя силы посылаемаго внутрь света можно 
увеличивать число квадратныхъ сентиментровъ основашя 
кристаллической пластинки, на которую механически должны 
действовать световые лучи, или взять несколько пластинокъ 
одна надъ другой. Увеличивать основаше пластинки крайне не 
выгодно, ибо увеличеше основашя увеличиваетъ и моментъ 
инерцш, причемъ при сохраненш геометрическаго подобгя 
формъ основашй увеличеше площади основанш въ пг разъ 
повлечетъ за собою увеличеше момента инерцш въ п* разъ 
(а не въ п8 разъ, такъ какъ толщина кристаллической 
пластинки остается постоянной), а следовательно, время сво­
бодная полнаго колебашя такой пластинки, съ увеличеннымъ 
въ те2 разъ основашемъ и подвешенной на прежней кварцевой 
нити, будетъ въ п2 разъ больше времени колебатя прежней 
пластинки; это увеличеше времени полнаго колебатя очень 
вредно отзовется на ходе наблюденШ и даже можетъ сделать 
наблюдешя невозможными. Беря новую нить, у которой 
постоянная кручешя въ пг разъ больше, чемъ у старой нити,
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мы все-таки получимъ не прежнее время полнаго колебашя, 
а въ п разъ большее. Какъ ввдимъ, следовательно, увели­
чивать площадь основанщ пластинки нельзя; она должна быть 
доведена до возможнаго ращональнаго минимума.
Если мы будемъ помещать тождественныя кристалли- 
ческш пластинки одну надъ другой, то, взявъ п пластинокъ 
вместо одной и пренебрегая моментомъ инерцш зеркальца и 
прочихъ частей подвески, мы получимъ моментъ инерцш въ 
п разъ больше прежняго. Если-бы моментъ вращешя, про­
изведенный светомъ, былъ тоже въ п разъ больше прежняго, 
то для получетя прежняго отклонетя мы могли-бы взять нить, 
для которой постоянная кручешя тоже въ п разъ больше 
постоянной кручешя прежней нити. Было-бы въ этомъ случае 
только изменеше въ толщине нити; что-же касается времени 
полнаго свободнаго колебашя всей подвешенной части, то оно 
осталось-бы безъ перемены. На самомъ деле такъ не будетъ, 
потому что нельзя считать моментъ вращетя, производимый 
светомъ, пропорщональнымъ числу тождественныхъ кристалли- 
ческихъ пластинокъ, расположенныхъ одна надъ другой. Въ 
самомъ деле, пусть при пользованш по кругу поляризованнымъ 
светомъ вместо одной пластинки „2/4А“ мы решили взять 
10 такихъ пластинокъ; если мы заставимъ по кругу поля­
ризованный светъ переходитъ изъ 1-ой пластинки во 2-ую, 
изъ 2-ой въ 3-ью и т. д., не мгъняя направленгя его кру­
говой поляризацги после того какъ онъ прошелъ черезъ 
каждую пластинку, то очевидно при четномъ числе пластинокъ 
моментъ получится равнымъ нулю; нужно, следовательно, после 
выхода изъ каждой пластинки „2АА“ менять направлеше 
круговой поляризащи и только переменивъ это направлеше, 
можно будетъ свету позволить идти во вторую пластинку „ 2ДА“ . 
Эта перемена направлешя круговой поляризацш можетъ быть 
достигнута постановкой между каждыми двумя последователь­
ными пластинками „ 2/4А“ новыхъ пластинокъ „ 2ДА“, не скргь- 
пленныхъ съ подвешенными 10 пластинками, а имеющихъ какую 
нибудь самостоятельную подставку. Какъ видимъ, следовательно,
8*
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свету придется пройти не черезъ 10 последовательно распо- 
ложенныхъ пластинокъ, а черезъ 19; ясно, что явлешя отра- 
жешя при каждомъ переходе пропорцюнальность момента вра­
щения числу пластинокъ нарушать.
Кроме явленШ отражетя есть еще другая причина, 
нарушающая тоже въ невыгодную для опыта сторону выше­
указанную пропорцюнальность, а именно, — каждая изъ 
взятыхъ кристаллическихъ пластинокъ есть пластинка 
только для строго определенной длины волны; благодаря этому, 
только волны строго определенной длины будутъ поляризованы 
по кругу, остальныя-же уже после прохождетя сквозь первую 
пластинку „2/4А“ будутъ поляризованы эллиитически, и второй 
пластинкой „2/4А“, принадлежащей къ системе не подвешен- 
ныхъ пластинокъ, превращены въ по кругу поляризованныя 
не будутъ. При болыпомъ числе пластинокъ можетъ даже 
случиться, что волны некоторой длины будутъ превращены 
въ по кругу поляризованныя, но съ направлешемъ вращешя 
эфирныхъ частицъ обратнымъ требуемому направленно, такъ 
что будутъ стремиться вращать подвешенную систему въ 
противоположную сторону, чемъ конечно уменьшать искомый 
моментъ вращешя вместо того, что-бы его увеличивать. Эта 
причина совместно съ явлешями отражетя, по моему мнетю, 
ясно указываетъ, что употреблеше для опыта ряда кристалли­
ческихъ пластинокъ (по крайней мере въ болыпомъ числе), 
расиоложенныхъ одна надъ другой, серьезныхъ выгодъ дать 
не можетъ.
Остается еще одинъ путь для уменыиешя требуемой 
чувствительности, а именно задаться услов1емъ, чтобы откло- 
неше по шкале было не 1 миллим., а въ п разъ меньше, 
шкалу разделить на w-тыя доли миллиметра и увеличеше 
зрительной отчетной трубы взять въ п разъ больше перво- 
начальнаго; другими словами, уменьшить угловое отклонеше 
и во столько-же разъ увеличить чувствительность отчета по 
шкале. Конечно, въ такомъ случае можно будетъ взять 
кварцевую нить съ постоянной кручешя въ п разъ меньшей,
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но придется употребить очень много труда на устранеше 
всевозможных!, посторонних!, причинъ, могущихъ вызвать 
движете подвешенной части, такъ какъ тамя постороння 
движешя, которыми ранее можно было пренебречь, сохраняя 
за результатомъ полное довер!е, теперь могутъ совершенно 
покрыть движешя, производимый изследуемой причиной. Все 
это прекрасно видно изъ работы B o y s ’a;  въ его работе 
шкала, разделенная приблизительно на полумиллиметры отстояла 
отъ зеркальца на 6 метровъ; следовательно, при разстоянш 
шкалы 4 метра пришлось-бы ее делить на трети миллиметра 
и брать такое увеличете, чтобы свободно читать на глазъ 
десятыя доли делетя. При такой точности отчета ясно за­
мечались сейсмичесгае толчки, сотрясешя отъ проходящихъ 
поездовъ, колебашя почвы отъ давлетя ветра на деревья, 
приходилось работать поэтому только по ночамъ, чтобы вы­
брать возможно спокойное время; далее потоки воздуха имели 
вл1яте такое, что изменете отчета шкалы на одно делете 
могло быть произведено вращетемъ воздуха въ приборе съ 
такою угловою скоростью, при которой онъ совершалъ-бы 
свой полный оборотъ въ 6 недель. Устранете всехъ такихъ 
побочныхъ вл1ятй конечно возможно, но сопряжено съ трудомъ 
и потерей времени нисколько не меньшими, нежели постановка 
опыта въ услов1яхъ, указанныхъ въ § 42, если они окажутся 
выполнимыми.
§ 44. Кроме основного вопроса о механическомъ дей- 
ствш световыхъ волнъ на кристаллы, сквозь которые оне 
проходятъ, мне кажется интереснымъ еще целый рядъ экспери- 
ментальныхъ вопросовъ, тесно связанныхъ съ разбираемымъ 
основнымъ, причемъ на первомъ месте изъ нихъ, по моему 
мнешю, нужно поставить вопросъ о справедливости гипо­
тезы (А) § 2 (въ конце). Если-бы опытомъ была твердо 
установлена справедливость этой гипотезы, то все выводы 
главы I были-бы выводами, основанными только на фактахъ 
и поэтому эти выводы должны были-бы оправдаться на опыте,
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разъ электромагнитная теор1я света справедлива. Опытная 
поверка этой гипотезы нисколько не легче опытнаго решетя 
главнаго вопроса (если не труднее); затрудняется эта опытная 
проверка тЬмъ, что мы не имгЬемъ источниковъ, иснускающихъ 
электромагнитныя волны непрерывно-, все наши вибраторы 
испускаютъ волны, такъ сказать, толчками, причемъ раз- 
стояше отъ одной системы выпущенныхъ волнъ до следующей 
очень велико. Въ самомъ деле, пусть какой нибудь вибраторъ 
даетъ въ секунду 1000 разрядовъ и пусть при каждомъ раз­
ряде выпускается этимъ вибраторомъ 10 волнъ, длиною 10 cmtr. 
каждая; тогда пространство занятое волнами, образовавшимися 
при одномъ разряде, равно одному метру; эти волны начнутъ 
бежать впередъ и до момента следующаго разряда, т. е. до 
выпуска второй системы волнъ (которая тоже расположится 
на протяженш одного метра), первая система успеетъ отбежать 
на 300000 метровъ. Татя толчковыя волны очевидно про- 
изведутъ механическое действ!е въ 300000 разъ меньшее 
волнъ той-же амплитуды и той-же длины, но бегущихъ безъ 
перерыва. Поэтому мне кажется, что при опытной проверке 
гипотезы главное стараше должно быть направлено на то, 
чтобы выработать источникъ электромагнитныхъ волнъ, кото­
рый давалъ-бы если не непрерывный потокъ этихъ волнъ, то 
по крайней мере давалъ-бы системы волнъ, отделенныя одна 
отъ другой не такими большими разстояшями, какъ въ выше- 
приведенномъ примере.
IIpo4ie вопросы экспериментальнаго характера и имеюшде 
тесную связь съ вопросомъ, въ этой статье разбираемымъ, 
являются следств1емъ той основной мысли, благодаря которой 
я пришелъ къ разсмотренш всего, въ этихъ главахъ изло- 
женнаго. Эта мысль формулировалась у меня такъ: въ гро- 
мадномъ большинстве работъ, преследующихъ цель —  под- 
тверждеше электромагнитной теорш света, стараются показать 
тождественность законовъ распространешя Н еН г ’овскихъ 
электромагнитныхъ волнъ и волнъ световыхъ; для этого, 
такъ скачать, заставляютъ H e r t z ’oBCKie лучи проделывать то,
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что проделываютъ лучи световые; следуетъ «опробовать идти 
обратно, т. е. поиытаться заставить световые лучи проделать 
то, что проделываютъ лучи H e r t z ’a,  или что они, по всей 
вероятности, въ силу ихъ электромагнитныхъ свойствъ про­
делывать должны. Различ1е этихъ двухъ путей изследован1я 
по конечнымъ ихъ результатамъ очень существенно: идя по 
первому пути, мы расширяемъ область явлешй электромагнит­
ныхъ,' — идя по предлагаемому мною пути, конечно при под- 
ходящемъ подборе фактовъ, мы расширяемъ область явлетй 
оптическихъ.
Первое явлеше, которое я на основанш этой идеи пытался 
получить, основывалось на аналогш вращающагося поля съ по 
кругу поляризованнымъ светомъ (если стоять на точке зренш 
электромагнитной теорш света); я пытался, но безуспешно, 
привести во вращете по кругу поляризованнымъ светомъ 
металл и честя зачерненныя пластинки. Затемъ я перешелъ 
къ попыткамъ привести во вращете такимъ-же светомъ про- 
зрачныя и полупрозрачныя (сильно окрашенныя) некристалли- 
чесшя пластинки (стекляныя). Этими последними попытками 
я стремился получить явлетя, аналогичныя явлетямъ, откры- 
тымъ R i c a r d o  Arno  и состоящимъ въ томъ, что легйя 
д1электричешя тела (не кристалличесгая), подвешенныя во 
вращающемся электрическомъ ноле, приводятся такимъ полемъ 
во вращете въ сторону вращетя электрическихъ силъ1). 
Эти явлетя я имелъ намерете изследовать двояко: а) въ той 
форме, которая дана самимъ Arno ,  т. е. подвЬсить стекляную 
пластинку и сквозь нее пропустить по кругу поляризованный 
лучъ, —  въ этомъ случае, по аналогш, мы можемъ ожидать 
вращетя пластинки въ сторону вращетя электрическихъ силъ 
въ световомъ по кругу поляризованномъ пучке; Ь) въ форме, 
которую я придалъ опытамъ Ar no  и которая состоитъ въ 
следующемъ: пусть имеемъ даэлектрическую пластинку, под­
вешенную на упругой, закрученной нити, и пусть эта пластинка,
1) R. Arno.  Beiblatt. 17, p. 675; 18, p. 922, 923, 1056 ; 20, p. 705.
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благодаря крученго нити, совершаетъ колебашя; опытъ пока- 
зываетъ, что продолжительность полнаго колебашя пластинки 
и логарифмичежй декрементъ затухатя очень сильно увели­
чиваются, если мы около пластинки создадимъ постоянное 
электростатическое поле, лиши силъ котораго параллельны 
пластинке (и следовательно перпендикулярны нити); при силь- 
ныхъ поляхъ, каковы нанримеръ поля между раздвинутыми на 
10— 20 cmtr. шариками кондукторовъ электрофорной машины 
среднихъ размеровъ, пластинка, помещенная между кондукто­
рами и вращающаяся вследствие раскручивашя нити, ранее 
закрученной на 10— 20 оборотовъ, останавливается сейчасъ-же, 
какъ только машина приводится въ действге, и или стоитъ, или 
очень медленно движется (какъ будто она находится въ очень 
вязкой среде) все время, пока поле поддерживается; если иоле 
уничтожить, то пластинка сейчасъ-же начинаетъ продолжать 
прерванное движете; вообще д1электрическая пластинка даетъ 
въ этомъ случае явлешя, похож1я на те, которыя наблюдаются 
надъ тиндалевскимъ меднымъ кубикомъ, подвешеннымъ на 
закрученной нити между полюсами сильнаго электромагнита. 
Имея эти наблюдешя, я разсчитывалъ аналогичныя для нихъ 
явлешя со светомъ искать такъ: сквозь подвешенную стекля- 
ную пластинку пропускать пучокъ сильныхъ плоскополяризо- 
ванныхъ лучей и затемъ определить логарифмическШ декре­
ментъ при прохожденш сквозь пластинку плоскополяризован- 
наго пучка и безъ этого. Такъ какъ попытки со светомъ, 
поляризованнымъ по кругу, дали результатъ отрицательный, 
кроме того, такъ какъ въ это время было опубликовано новое 
изследоваше A r n o 1),  показывающее, что моментъ вращешя, 
приложенный электрическимъ вращающимся полемъ къ даэлек- 
трику, уменьшается съ уменьшешемъ перюда вращетя, что 
сильно уменьшало вероятность произведения этихъ явлешй 
волнами световыми, то опытовъ во второй форме Ь) я ставить 
и не пытался, а перешелъ къ разсмотрешю пластинокъ кристал-
1) R. Ar n o .  The Electrician VoJ. 37 p. 92.
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лическихъ. Полученные при этомъ разсмотрйти результаты 
сразу сделали очевиднымъ невозможность полученш удовле- 
творительныхъ результатовъ хоть въ одной изъ предыдущихъ 
попытокъ, указавъ порядокъ той чувствительности, при которой 
изслФ.доваше должно вестись, и этимъ освети въ путь даль­
нейшей работы.
§ 45. Позволяю себе резюмировать главнейппе резуль­
таты, полученные гго поставленному мною вопросу и въ этой 
работЬ изложенные:
I. М ахтсеП ’евская Teopifl света указываете на 
существоваше пондеромоторныхъ силъ света, действую- 
щихъ на кристаллы, сквозь которые светъ проходитъ.
II. F г е s п е Гевская Teopifl, дополненная гипоте­
зами, уже ранее въ оптику, но не во F r e s n e l ’вескую 
теоргю, введенными, подтверждаете указашя M a x w e l l ’- 
евской теорш какъ качественно, такъ и количественно.
Ш . При нормальномъ паденш параллельныхъ, пло­
скополяризованныхъ лучей на кристаллическую пластинку, 
отшлифованную перпендикулярно одной изъ оптическихъ 
осей, могутъ получиться силы только оргентирующгя 
пластинку (а не приводянде въ непрерывное вращеше). 
Для ихъ развитая необходимо и достаточно, чтобы плоско- 
поляризованный падаюпцй свете, пройдя сквозь пластинку, 
изменилъ свою поляризацш на эллиптическую (лучше 
всего на круговую); направлеше вращешя, которое свете 
стремится сообщить пластинке, противоположно направле­
нно вращешя световыхъ векторовъ (по M a x w e l l ’ro или 
по F r e s n e l ’ro — безразлично) въ вышедшемъ эллипти­
чески поляризованномъ свете.
IV. При замене въ (Ш ) плоскополяризованныхъ 
падающихъ лучей — лучами, поляризованными по кругу, 
могутъ получиться только силы, приводяиця пластинку 
въ непрерывное вращательное движете (а не лишь 
ор{ентирующ1я, какъ въ Щ ). Для ихъ развитая необ­
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ходимо и достаточно, чтобы по кругу поляризованный 
падаюпдй светъ, пройдя сквозь пластинку, изменилъ 
свою поляризацю (лучше всего въ круговую противо­
положную). Направлеше вращетя, которое светъ стре­
мится сообщить пластинке, совпадаетъ съ направлешемъ 
вращешя световыхъ векторовъ (по M a x w e l l ’io или по 
F r e s n еГю безразлично) въ падающемъ по кругу поля- 
ризованномъ свете.
У. Для пластинки „2/4Д“, площадь основашя которой 
равна 1 □  cmtr., при падающемъ на нее по кругу поля- 
ризованномъ свете, проносящемъ сквозь указанную пла­
стинку ежеминутно по 3 малыхъ калорш энерпи, моментъ 
вращешя равенъ
1 ,2 8  X  IO “9 e r g “S. (приблизительно).
Прим^чате. Потери света при преломлении и 
отражеши во внимаше не приняты.
Наиболее существенный результата работы, по моему 
мненш, есть установка количественныхъ условШ, при которыхъ 
экспериментальное изследоваше вопроса должно вестись; что-же 
касается полученныхъ теоретическихъ указашй на возможность 
существовашя пондеромоторныхъ действШ света на кристаллы 
по теорш M a x w e l l ’fl и на возможность объяснешя этихъ 
действШ съ точки зрешя теорш Р г е s п е Г я , если къ ней 
присоединить соответственныя гипотезы, то, не смотря на 
некоторый интересъ этихъ выводовъ (I, II, III, IV), они 
должны быть поставлены по степени важности на второй 
планъ, такъ какъ только при знанш вышеуказанныхъ (У) 
количественныхъ условШ наблюдешй можно поставить опытъ 
такъ, что-бы сказанное имъ да или нетъ было решающимъ.
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ко всЬмъ нам в-Ьр^ющи“ : иди,  рече, ко б р а т ч и  м о е '  и Joan: 20. 
р ц и :  в о с х о ж д й  ко  О тцй мое мй и О тцй в а ш е м у  
к о  Б г 5* мо е м й  и Б г й  в а ш  ем Ь. Отъселе не стидитси 
нас братчею именовати, глголи: в о з в е ш Л  iMra т в о е  б р а -  НеЬг: 2. 
Ti n м о е ’, п о с р е д и  ц р к в и  в о с п о ю т  и. О бжествен- 
наго, о любезнаго, о сладча'шаго твоего гласа, Спсителю 
наш ъ! О, чести и славы ншем, хрстинне! о, достоинства дни 
сего! Ден се* преславны' ест &тверждеше в-Ьры ншен, ест про- 
славлеше нше, нкоже премдр’Ь'шп’ Африканскии цркви перво- August:
сЬдатель глголетъ: вознесеше Г спдне веры каеолическии быст ^ег.т :DeAsc.Dm,
&тверждете, да безопасно посл+>жде в"Ьр^емъ, насъ бо смрть р. 10 
Хва оживотвори, нас воскресен!е возстави, вознесете же нас 
Хво освти, воскресете Г спдне надежда нша ест, вознесете же 
прославлете есть нше. Равно бгословскимъ ймомъ бгослов- 
ствйетъ Григори' Назианзинъ: въ настонщее торжество за-H o m ily , 
гладисн р^кописаше ншихъ согрешений, || оное бо естество, Стр. 94. 
ем^же речено быст: земли еси и в' землю по’деши, нне пре­
выше нбсъ взыде. Но и Златой", похвалнн торжество cie, Homil; 
глголетъ: естество, рече, егоже ради рай хер^вимо" храни" de Ascens- 
былъ, нн-fe выше херйвимъ в‘ превелико* славе воспршто, 
оное естество, емЬже речено быст: земли еси и в’ зе"лю по’­
деши, на нбса взиде и безконечно на нбсехъ црствйетъ. Пре- 
изридно же и Левъ, папа ри"ски’, глголетъ: не токмо, рече, Hodiemo 
нне наследници нбси сотворихомсн, но и преивышшаи нбсъ sermone- 
со Хрстом про'дохо", болшаи еще имущ ий Bocripiu'ra его не- 
изреченною славою, юже завистш  ллаволею погубили быхом.
Cie ест величество паче прочшхъ дне сего, и кто, eira разсЪж- 
даи, не возвеселитси? Вси изыци восплещите реками!
От величества праздекства сего пре’демъ еще разс^жде- r-mum шу-
шемъ до таинствъ, в’ не“ содержащи*си, икоже бо велича'ши' stenum vi- 
. f dentibus
ест в праздницъхъ, сице превеликим в себъ содержитъ тайн- as.
ства. Первое S6o cie ест, «ко Г спдь ншъ, видгащим и взираю- sumptum.
щим на oTuiecTBie его ^чеником, взитега, се же не бе3 великаго
воистиннй таинства, но да изв'Ьстн'Ь’шихъ сотворитъ йчени-
ковъ своихъ; «ко не привщгЬшемъ н'Ькиимъ воспршт на си
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плот члвчск^ю, не образно и хитро он^ю ношаше, но истинно 
бжествй соединенное им'Ьлъ члвчство, и того ради, дабы не 
разйм'Ьли оставленнйю зд+; плоть, зр«щим имъ со плотго вз«тс«, 
движешемъ видимим от земли возношашеси, вознос«щис« же 
блгословгаше и хъ ; аще бо невидимо cie сотворилъ бы, многш 
отсюдУ могли бы возрасти мн1знш; «коже бо аще и всЬмъ 
зр«щим и свид'Ьтел^вУющУ «вственно Писанш бжественномУ 
о вознесенш Г спдни, востали были н^ Ькии еретици карпокра- 
т!ане, от Карпократа ересеначалника тако именуемые, в* близ­
кие по ап'чл'Ьхъ времена в* н о  от Рождества Г сдн« год^ Ь, иже 
бл«дослов«хй, «ко Х с дшею токмо своею вознесес«, плот же 
оставивъ на земли, о которых свид'Ьтел^вУютъ древные писа­
тели Терткл1анъ, веодоритъ и Епифани*. Да не будетъ S6o 
в' людехъ мечташе, предварии сицевьш мн1шш, зр«щим Уче- 
ником своимъ вз«тс«. Вз«тс« же на нбо, «ко глголет Еуглист: 
Г спдь же по глголанш его к* ним вз«тс« нбо; тоежде и сим- 
волъ в'Ьры нше« православный йтверждаетъ: возшедшаго на 
нбса. Двдъ же и из* него Павелъ апслъ на высота полагают: 
возшелъ еси на высота. О сем S6o нбси и о се* высогЬ раз- 
с^дити подобаетъ, понеже и о сем различны« родишас« в*
2-dum людехъ мн^нш, разс^ждающи* «ко vFxh просто на нбо, инд1э 
m caelum. же превыше нбсъ B03m ecTßie Хво в’ Писанш полагаетс«, 
Ephes: 4. «коже то*же велики* Павелъ глголетъ: с ’ ш е д и ’ то* е ст 
и в о з ш е д и *  п р е в ы ш е  в с ' Ь х ъ  н б с ъ ,  да  и с п о л н и т ъ  
НеЬг: 4. ' в с я ч е с к а я ;  к* Евреем же в* посланш глголет, «ко Г спдь 
ншъ пройде нбса: и м ^ щ е ,  рече, а р х и е р е и  в е л и к а г о ,  
п р о ш е дш а г о  н б с а  1ис а  С н а  Б ж 1«,  и на инном м^сгЬ 
НеЬг: 7. превышше всЬхъ нбсъ быти воспоминаетъ: т а к о в ъ  н а м 
п о д о б а ш е  а р х и е р е *  п р п д о б е н, н е з л о б и в ъ ,  б е з -  
с к в е рн е н ъ  и о т л S ч е н о т г р ' Ь ш н и к ъ  и в ы ш е  н б с ъ  
б ыв ъ .  Но понеже и евглист и символъ просто глголютъ: 
возшедша на нбо, разлычны« знаменованш слова того «нбо^ > 
да разсйдим. Г1ервое разсЫдаетси нбо вес оны* кр^гъ воз­
душны’ нам видимы*, и тако глголетс« Бгъ отверза«* сокровища 
нбсна«, да даст дождь земли во блговрем«, «коже в* Второ-
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законш гл. 28: о тк р ы е т ъ  т е б ’Ь Г спдь  с о к р о в и щ е  
с в о е  б л г о е ,  и б о  д а ст д о ж д ь  з е мли во в р е м и  
с в о е .  Сицевы" образо" раз^м^ти пОдобает и о птица*, ихже 
нбсными Г спдь нас нарицаетъ на многихъ во Евглш месгЬхъ. 
Но не на cie вознесесм нбо Г спдь ншъ. Второе нбо име- 
нйетсм твердь и крйги нбсныи видимым, икоже в' Б ь т а х ъ  
глголетъ Бгъ ко Авраам^: в о з р и  на  н б о  и с о ч т и  
з в е з д и ,  а щ е  м о ж е ш и  с о ч е с т и .  Но ниже на cie нбо 
вознесеси: iCc бо, икоже pf,xoM, про’де нбса. Раз^м-Ьетъ Убо 
Црковъ Свтаи по евглистй Хрста возшедша на нбо, то ест 
в' npcTßie нбсное, избранным Уготованное, о которо“ Х с глго­
летъ: р а д  S ’ т е  с и и в е с е л и т е с и ,  мко м з д а  в а ш а  
м н о г а  на  н б с е х ъ ;  cie и"д+, називает домо“ Отца своего 
нбснаго, в' немже cST обители многи; cie Павелъ жилище* 
нбсны" имен^етъ: и б о  о с е и в о з д и х а е м, в'  ж и л и щ е  
н ш е  н б с н о е  о б л е щ и с и  ж е л а ю щ е ;  скинш свтаи, 
внйтреннми свтаи завеса, ид1;же прдтча за нас вни'де 1ис; 
CKHHin истиннаи, юже водрузи Г спдь, а не члвкъ; отечество 
нбсное, град великъ и нбсны* 1ерслим, вонже ничтоже скверно 
входит, ид^же несть причастш правде к* беззаконда или об- 
щенш св1гг^ ко тм1;. Въ cie нбо т1>лесн'Ь истинно по исто- 
рическом& писменном& разймешю вни’де || 1с на” йготовати 
место, в‘ то* со избранными своими ликовств^е1, от онаго 
при'детъ с^дити живы“ и мртвым, икоже глголетъ ап°лъ: нше 
житае ест на нбсЬхъ, от он^дйже и Спсители ншего жде“ Г спда 
1иса. Рекошаси же ein на возражеше н'Ькиихъ, мйдрствйющих 
нбо везд^ с^щее, в* которо“ kSitho смгЬшепны cST блгии со 
злыми, аггли со д1аволи и про4., иже не разейждаютъ онаго 
Авраамли к’ богатом^ гласа: велш пропа”  йтвердисм междй 
намы и вамы, и икоже в’ Апокалипсисе 1оан глголетъ: внФ, 
б&д&тъ, вн-Ь во в-Ьки преб&дйтъ. Не вопрошае* йбо, идтЬже 
место оно: довл'кетъ на" в-fepa нша, мко имами обители Уго- 
товаиным, сйт оным радо'ти неизреченным; тако нас йвеща- 
ваетъ 1ппони‘ски’ Епсп ъ : како 'гЬло Г спдне на нбеи ест 
любопитное и излишнее и с питан ie, несть бо слабости ншей
12*
Genes: 15.
Matth: 5. 
Joan : 14.
2 Cor: 5. 
Hebr: 8.
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приличное та*ны нбсныи испитовати, но токмо в^Ьрою о досто- 
инств^ и чести г&ла Г спдни высоко и честно мдрствовати. 
МеждУ тайнами же вознесенш и cie досто*но ест разсУжденш, 
о чесом вопрос полагаетъ велики* Учитель црковны* Злато- 
Устъ: чесо ради Г спдь ншъ возносиси Употребилъ себ'Ь облака, 
о б л а к ъ  п о ди т ъ  е г о ?  егда хотише Бгъ взити 1лш, ко- 
лесницУ огненнУю и кони послалъ, Снъ же единородный обла­
ко“ взи*де? Отв'Ьщаваетъ сам же вышереченны* Учитель: 
1лш, рече, взитси аки на нбо, Снъ же Бжи* истинно на нбо, 
онъ аки рабъ, 1с же аки Г спдь и Создатель; онъ на колес- 
ници огненно*, се* на облац'Ь, ибо, глголет, егда раба иризвати 
подобало, колесницы Употребити л'Ьтъ бише, егда же Снъ взи- 
маем быст, престолъ црски* посланъ, и не просто црски*, но 
отечески*, икоже о Отци глголетъ 1саиа: се Г спдь с^дитъ на 
облац'Ь легц'Ь. Егда Убо Отцъ сЬдитъ на облац'Ь, равно и 
СнУ своемУ облакъ прстолъ сво* низпосла: облакъ подит его. 
Но пре'д'Ьмъ Уже иньш та*ны разсУждати. Чесо ради Спси- 
тель нашъ отиде от нас на нбо? Себе ли ради, да по толи­
к а  трУдахъ и страданшхъ црство свое и поко* воспри*метъ, 
ико тако подобаше пострадати ХрстУ и тако вни*ти в* славУ 
свою, или паче нас ради? Тако ест; паче нас ради, паче ради 
блгихъ ншихъ, да вищшш свои изливает нам дарованш; отиде 
представити ОтцУ нбсномУ свободУ ншУ, ико испразднилъ рУко- 
писаше гр'Ьховъ ншихъ, о чесом глголетъ Павелъ апсл ъ : 
и с т р е б и в ъ  е ж е  на  н а с р У к о п и с а н ! е  Учени*,  е ж е  
б ’Ъ с о п р о т и в н о  н а м, и то в з и т о т с р е д и ,  п р и г в о з -  
д и в ъ  е на  крст^Ь.  Отиде возв^стити вси гр^хи нша 
погрУженныи в* мор'Ь млрдш своего, икоже глголетъ Михеа 
пр°ркъ: то* о б р а т и т и п о м л У е т ъ  ны,  и п о г р У з и т ъ  
н е п р а в д и  н ш а ,  и в * в е рж е т ъ  во  г л У б и н ы  м о р- 
с к и и  в с и гр^Ьхи нша.  Отиде победивши имУщаго дер- 
жавУ смрти, сир'Ьчъ д1авола, шгЬненныи власти адскии пред- 
ставити, да о^н^Ь всикъ в'ЬрУющи* с* дерзновешем глголетъ: 
гд1> твое, смрте, жало ? пгЬ твои, аде, победа ? Отиде, да обЪ- 
щаннаго нам низпослетъ Дха Свтаго, иже да наставлиетъ нас
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на всикй истиннк Об’Ьщалъ древле cie дароваше всемлРдны’
Бгъ чрезъ 1оили, нн-fe идетъ оное исполнити; отхоцитъ нн-fe
на высота дайте данти, в’ члв1гЬхъ раздавати коем&жде по
M-fep-fe дароваше Дха Свтаго, да сотворитъ оваго пр°рка, оваго Ephes: 4.
блгов'Ьстника, оваго пастирм и Учители, к* совершешю свтых,
в‘ д-Ьло слйженш, в* созидаше ттЬла Хва. О, блгодат неиз-
реченнаи! Но что паче, да даст на* в’м-Ьсто себе йтЬгаители:
егда бо, рече, в’ мир^ Ь скорбъ имтЬти будете, на облегчеше
скорбей тыхъ посилаетъ ^гЬшители, мкоже са* глголетъ к‘
апслом: йне ест вак, да азъ идй, аще бо не ид}*, йгЬшитель к*
вам не при’детъ, аще же идй, послю его к* вам; аки бы сице
пресладки‘ Гс глголалъ: приходит времи, нко вси вы разс+,е-
теси по мир^, мйчими и гоними будете за слово истини;
имаши, Петре, ити аможе не хощеши, претерпиши, Андрее,
крстное страдаше, содер^тъ, Вареоломее, с' тебе кожй, 1оанне,
в’ Патм-Ь остров-fe заточе“ бйдеши, — слово* рек^ще, поноси1
ва", ижден&т вы и рек&тъ всикъ золъ глголъ мене ради, вамъ
же бйд&тъ пояражатели многи, по’д^тъ ише п^тем ваши“, дад^т
бо иннаго зв'Ьре“ на сн-Ьдеше, камеше” иннаго побыютъ, мнози
же инныи хотищш блгочестно жити гоними бйд^тъ; в’ сице-
выхъ скорбехъ надобно вам йтЬшители, иже, аще азъ не ид ,^
не при'детъ. Иди, Спсителю, гриди, Оче, и даждь на* fcrfc-
шителм твоего! гриди и поели на“ помощъ в* печал’Ьхъ, иди
и даждь на" Дха твоего Свтаго, Дха премдрости и смысла, isai: п .
Дха совета и кр"Ьпости, Дха в-ЬдЬти и блгочест1га, Дха страха
твоего бжественнаго! ||
Взи'де на нбо, да призираетъ на ны от высоты евтыи Стр. 96.
своей, ико блгод’Ьтель на нищш, ико врачъ на немоществ&ю- Ut de sup.
щш. нко вождъ на воинство свое, нко пастир на любимоеm nos ad"spiciat.
стадо свое; мкоже бо пастир, расп^стивъ стадо свое по злач­
ны“ 1мгЬстам, сам от высокаго агЬста на оное взираетъ, да не 
волкъ расп^дитъ и расхититъ овци, или вождь, йчинивъ на 
бран воинство свое, сам восходить на высокое ivrfecTo, да всНЬхъ 
едины81 созерцаетъ взором, и егда видитъ воинство свое одо­
левающий* враго®, веселитсга, аще же противни1“ образом одо-
л'Ьваемымъ, a6ie тщитсм силн^ю подати помощъ: тако нн-fe 
пастир и вождъ ншъ, пасм' нас на злачно“ запов^де’ своихъ 
M'fccri;, в’ цркви свто’ своей, вождъ и наставникъ ншъ вос­
ходить на горнии, да призираетъ на ны, да не когда заблй- 
димъ в* пУти на проходныи, или мко вождъ, видм нас подви- 
зающи*см на невидимым и видимым враги нша, в’Ьнчаетъ и 
за подвигъ првдное воздаст мздовоздамше, изнемагающи“ же и 
одолеваемы” пресилнУю свою да подаетъ помощъ. Подвиза- 
шесм тако Стефан пеРвомчникъ и a6ie от нбсным высоти вы- 
дигь вожда своего, готова сУща за трУди и подвигъ немеР- 
цающи' в-Ьнецъ воздати, видитъ взирающа на страдаше его 
и отсюдУ болшУю воспр!емлет охотУ, егда бо м^чител1е на него 
скрежетах^ зУби своими, егда распихахУсм срдци, в’ тое самое 
времм Стефан, исполнь сы' Дха свтаго, воззр^въ на нбо, вид"Ь 
Actorum: 7. славУ Бж ш  и 1иса стомща одесную Бга, и рече: се вижУ 
нбса отверста и 1иса стомща одесную Ёга. Противны“ обра- 
зом, видитъ Савла гонмща хрспаны, озлоблмюща црковъ, хо- 
дмща по домо” и влачаща неповинным, предающа в' темници, 
A ct: 9- дишйща прещешемъ и Убивство” на Ученики Г спдни, семУ тво- 
ритъ npenMTie, сего воспмщаетъ, и волка хищника в' крот- 
ча’шУю и незлобивою овцУ премФ.нметъ; сице бо и семУ 
мвилсм, и внезапУ облиста его св^тъ от нбсе, Савлъ же, пад 
на землю и слыша глас, глголющъ емУ: Савле 2, что мм го- 
ниши? и сицевы' гонитель быст a6ie всего мира Учитель. Се 
Ut viam ест великам блгодат возшествш Г спднм! Взи'де на нбо, да
reseraret п ^т Прежде неведомы' к* нбси отворитъ на“, никто бо ни- 
ad caelum. г г  '
когда же пУте“ тЬмъ шествоваше, никто же когда взи'де тамо, 
Ephes: 4. мкоже cie подтверждаетъ Павелъ апслъ: н и к т о ж е  в з и ’ де  
на  н б о ,  т о к м о  с ’ ш е д и '  с ’ нбсе .  Колики от Адама 
бмхУ првдници, Авраа“ оны' и его сынове, 1саакъ, 1аковъ, 
1овъ, непорочен и прдвнъ от самаго Ёга нарече11, Мо’се’ спо- 
добиви’см лице" к' лицУ Ёга вид-Ьти, но никтоже прежде 
Хрста взы'де на нбо; про’де пУть оны’, иже ca“ о себтЬ рече: 
азъ есмъ пУть истинна, никтоже приидетъ ко ОтцУ, токмо мною. 
A6ie неисчислимим тмы за ни“ по’доша и ннФ, восходмт. Тако
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за прегр^зшенш нша затворени на1* бих& врата нбсныи, отвер-
зени же бихй врата адским, икоже глголаше Пр°ркъ: раз- isa i: 5.
шири адъ дш& свою и разверзе ^ста свои не престати. От-
верзе нн-fe возшеды' 1ис врата оный, заключил же врата адскии,
и ключи един держитъ k себе, никомЬже от в-Ьрныхъ своихъ
попускам внити вон, икоже в' Апокалифис-fc сам глголетъ ко
1оанн&: не бо’си, азъ есмъ первы' и посл’Ьдны*, и живы' и быхъ
мртвъ, и се живъ есмъ во в'Ьки в’Ьковъ и имам ключи ада
и смрти. Разсйждаи Златой”  свты‘, чесо ради аггли, воскли-
цающе торжественн^ю п1>снь, не глголютъ «отверзите врата
кнзи ваша», но «возмите вратам, сицевы' полагаетъ отъв-Ьтъ:
отверзе, рече, Хс врата нбсныи, иже никогдаже затворенна
бйдйт, и того ради аггли восклицаютъ: возмите врата, аки
непотребныи и до своего дкла не наялежащии. Что же всего Ut nobis
_ inter-превыше и что ест на“ великии радости паче реченныхъ хо- ce{jat 
дата’ственно, взийде 1с на нбо, взи'де Архиере' превысоча'ши' 
по чин^ Мелхиседековй, Архиере* гридйщи* блгь, не в* рйко- НеЬг: 9- 
твореннаи Свтаи Свты* принести о нас жертв^, но в* самое 
нбо, нн-fe да нвитси лицй бжда о нас, при'де же не сею тва- 
piio, ни кров1ю козлею и телчею, но своею кровго вни'де 
единою во Свтаи, на“ вечное сотворивъ избавлеше. Вни’де 
ходатай ншъ, да ходатай'ств^етъ намъ прощете за вси со- 
гр^Ьшенш нша, икоже глголетъ 1оан бгословъ : а щ е  к т о I Jo an : 2. 
с о г р ' Ь ш и т ъ ,  х о д а т а и  и м а м и  ко О тпЛ 1и с а  Х р с т а  
п р в дн и к а ,  и т о ’ е с т ь  о ч и щ е н ! е  о г р ’Ь с ’Ь х ъ  н ш и х ъ ,  
и икоже к* римлино“ Павелъ глголетъ: X  с I и с ъ S м е р ы ’ , Rom : 8. 
п а ч е  ж е  и в о с к р е с и ’ , и ж е  е ст о д е с н у ю  Б г а ,  и ж е  
х о д а т а ' с т в ^ е т ъ  о н а с. О, каи ein неизречеынан блгодат 
ест! Члвкъ согр^шаетъ, и Создатель члвка ходата'ств^етъ; 
члвкъ прест^паетъ заповеди, и Бгъ за ным винй предстаетъ.
О, воистиннй млр;ие вел1е! О любви, ймъ и помышленш 
члвчекии превосходищеи! ||
Еще же прежде, даже окончй слово настоищее без стЬ- Стр. 97. 
жанш, млю ^слышати поогЬдствйющ&ю вознесенш Г спдни та'нЬ. 
Слышасте йже, како и чесо ради Г спдь вознесеси, но подо-
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баетъ разс&дити, что Еуглист, подобий и Си"волъ в’Ьры ншеи
Sedet ad православный глголютъ, ико Г спдь ншъ, возшедъ на нбса, 
dcxtram »
Patris сиЦевое пршт почествоваше, нко свде одесную Бга Отца: 
Г спдь, рече, по глголанш его вознесеси на нбо и сЬде одес­
ную Отца; подобн-fe и Символъ: и возшедшаго на нбса и си- 
Quid est дмщаго одеснйю Отца. Что S6o ест десница Бжш ? И да 
dextraDei? ^потре^лю к* вопрос^ семй Дамаскийа свтаго словес о в-fep-fe
в’ KHH3"fe 4, гл. 2 : Коимъ образо“ се‘, иже неописа“ есть, м-Ьст- 
нйю имат десниц^? м^стнан бо десница и ш^ица сицевыхъ 
токмо cST, иже м'Ьсто“ описанны cST, Бгъ же Д хъ ест, дховное 
существо, не имат частей, Birh частей, не имат гЬла, ниже 
членовъ, посл’Ьдователн'Ь — десници, ниже ш^ицы? Того ради 
раз^м'Ьти подобаетъ, нко десница Бжш ест власт, величество 
и слава его бжественнаи, и сего ради часто имен^етси десница 
силы Бжш, икоже сам Хс глголаше с&ди" ко архиерее": отсе.т1', 
Math: 26. Узрите Сна члвчскаго сНЬднща одесную силы. Глголетсн же 
H ebr: I. десница и величествш Бжш, нкоже к* Еврее" Павелъ : сЬде 
одесную прстола величествш на высокихъ; тожде и в’ гл. 8, 
ид’Ьже в'м'Ьсто «на высоки31» полагае1 «на нбсЬхъ». Сш 'ибо 
власт и величество, сила и слава десници Бжш есть всесилнан, 
безконечнан, не созданнаи, не гкгсеснан и мФстнан, но везд'Ь- 
с^щаи. И тако, егда слыши" «сЬде одесную Отца>, не раз- 
^м^етьсн местное одесную Отца cfefffcme, нко в' члвц^хъ бы- 
ваетъ, ниже тако садить Х с одесную Отца, нкоже иногда 
сЬднше посред-fe Учителей, или нко обича* есть живописце" 
изображати на прсто.тЬ црско" одесную Бга, во образ’]? ста- 
раго члвка изобраз&емаго, в-Ьнце" златы" ^в,Ьнчаннаго; аще 
бо тако с'Ьд'Ьлъ бы, с'Ьд'Ьше оное в'Ьчное должно бы быти 
и никогдаже от прстола своего востати подобало бы, понеже 
и Писанie с'Ьд'Ьше оное в'Ьчны" имен^етъ; тако Павел к* 
Еврее": Онъ единою о гр"ЬсЬхъ прине0 жертвй, всегда са­
дить одесную Бга, прочее ожидан, дондеже положатсн врази 
его поднож1е ногъ его. И како бы моглъ вщгЬти его Сте­
фа" стонща? Якоже бо десница Бжш безконечнан и неописа”- 
нан, тако сидите Хво одесную Бга есть власт его всесилнан
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и конца никогдаже имУщаи, еже г'пдствовати всею видимою 
и невидимою тварпо, г'пдствованщ бо власт часто чрезъ db- 
д-feme изображаетси, и мкоже apie, кнзи и велича'шие сУдии 
сидмще правител'^вУютъ, сице и Двдъ власт Б ж ю  сидешемъ 
на прстол-fe свто" его измвлиетъ. Явственно cie в’ фалм1з н о  
сице толкУетъ: рече Г спдь Г сдви моемУ «сгЬди одеснУю мене», 
a6ie власт гспдствовашм оны" «тЬд^шемь изображаете: жезлъ 
сили послетъ ти Г спдь, гдствУй посред-fe враговъ твоихъ. 
Явственно и аРхагглъ Гавршлъ к’ преблгословенно‘ Д ве  Мрш 
о тонже глголетъ. Скоро бо токмо воспоммнУлъ прстол, a6ie 
власт и црство прилагаете: и даст емУ, рече, Г спдь Бгъ прстолъ 
Двда, отца своего, и воцритсм в' домУ 1аковли во в^ки, и 
црствш  его не будете конца. Cie и апсли на многихъ м-ЬсгЬхъ 
мсно глголютъ, иже шгЬ всм на срединУ производити долгаго 
и многодневнаго требовало бы времени; едино cie не от себе, 
но в* заключеше всЬхъ глголемы* произведи, еже Васили*
Велики* противо Евном1ановъ глголетъ: efefffcHie, рече, ЗГво B asil: lib : 
одеснУю Бга тоежде ест, еже равною чест, славУ и власти- д р ° ^ а 
тел0Тво с* ЕГгом им-Ьти, и, икоже 0 еодорит глголетъ, вечное Evno. Т. а. 
гсдство над всею тварш содержати и пребывати в* исполненш Theod : in 
достомшм, славы, чести и величества бжествевнаго: аще бо Psal' 109‘ 
и шгЬмше тое величество прежде в^къ, но нн4; тоемжде слави 
и достоинства сподобилъ естество члвчское, о не'же глголет : 
дадемиси всмка власт на н8си и на земли, плот онУю, стра­
давшею, распгатУю, прободеннУю, УмершУю и тридневно во 
гроб^Ь лежавшею ннтЬ равным бжествУ чести причастницУ сотво- 
рилъ, мко тако подобаше пострадати ХрстУ и тако вни'ти 
в* славУ свою. Аще же паки вопроси", чесо ради садить Cur sedet, 
одеснУю Отца, и в’ се" Увидимъ неизрече"нын Его к’ на" блго- ratlones- 
стини, не тако ради своем чести и славы, но паче ншихъ 
ради блгихъ, сгЬде защитникъ и, мкоже глгола* Уже, ходата* 
ншъ, мко млрдны* и в-Ьрны* Архиере', очищам* нас от всЬхъ Ut nos la-
беззакони* ншихъ, дерзостных нас твори, да пристУпае" с’ дер- С1а* auda' ы м ciores.
зновешемъ к’ его прстолУ блгдти, да || прииме" млст и блгодат Стр. 98. 
обрище" во блговремевнУю помощъ, вопш щ е: Авва отч е !
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паче же да защищаетъ насъ от онаго клеветника адскаго
древнаго змш, иже дне“ и нощш не престаетъ на нас клеве-
Арос: 12. тати, о не“же в' АпокалифисЬ 1оан глголет: нн-fe быст cnceHie
и сила и црство Ёга ншего и област Хрста его, мко низло-
женъ бысть клеветникъ братш ншем, оклевещам' ихъ пре®
Бгомъ иши" днь и нощъ. И се не ест ли полза нша преве-
лича'шая ? Садить одесную Бга нко Г спдь надъ тварш всею
и гсдствйетъ иосред-Ь враговъ своихъ, црковъ свою c b t Sk>
защищающи и сохранмющи, в+>рных же своихъ тогожде
блженства наследниками быти обнадежйючи, сЬде, да и нас
таможде спосадитъ с* собою; величество cie измвлмет Златой”
Chrtom. свты*: нше же облгод!>телствоваше великое, рече, и йдивител-
hom: 5 ad ное д^ло и ^жаса исполненное, мко плот нша сЬдитъ на вы- 
Hebr. „
соки* и от аггловъ и архаггловъ почитаетсм; cie часто по-
мышлмм, в1 восторгъ восхищаюсм и великам о род'Ь члвчско“ 
помышлмю. И cie н+>сть ли нше почествоваше и блгопол^пе? 
Сидитъ одесную Отца, да всмкъ земнородны‘, в^р^ющий во 
Мах: hom: ими Его, cie с’ Манимо" возможетъ глголати: щгЬже часть 
Vaschal мои цРСТв^ етъ) в^р^ю, мко и азъ тамо црствовати 6Ы *; ид^же 
господствйетъ кровь мом, над^юсм, мко и азъ тамо госпояство- 
вати имамъ; ид^же прославлметсм плот мом, в'Ьмъ, мко и азъ 
тамо прославлюсм. О, превел1аго щаспа ншего! Зд"Ь по- 
мысл'Ьмъ, что бы с’ намы было, аще бы мы сем надежды не 
им^ли ?
Ом йбо ест блгодать настомщего празденства, cie вели- 
чество, ciM та’ны, cie на“ мвлеиное блгод^мше, ciM HH"fe не ис­
точники, но р-Ьки блгодате’ бжиихъ изливаютсм, и кто, тако- 
вам разсйждам, веселимъ и прерадостны“ срдцемъ с* прежде 
воспоммнйтыми снами Кореовыми не возгласить, кто ймъ и 
мзыкъ не воздвигнетъ и от всЬхъ вн^трно'тей не возошетъ: 
вси мзыци восплещите реками, взи’де Бгъ в* воскликновенш, 
Г спдь во гласЬ тр^бни? Кто нетЬ един др^гаго йв^щавати 
не будетъ, глголм: по’те Бгй ншемй, по’те, по’те, мко Г спдь 
воцрисм, мко сЬдитъ на прстол'Ь свто* свое"! Кто нн+. не 
прославить блгостиню Е го? Аще бо аггли торжеств^ютъ и
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взае*но себе к’ ликовствованда возбУждаютъ, ихже естества 
Снъ Ёжи* не воспршлъ, ниже на таковое величество возви- 
силъ, колико паче мы, ихже плот воспрштьи на npmwrfe славы 
посадилъ, прославлнти ими его долженствУемъ ? Возотемъ 
радостными Устнами оным апокалиптиче'ким словеса: сЬдм- 
щемУ на npcmirfe и АгнцУ блгословете и чест и слава и дер­
жава во в-Ьки в1зковъ! НетЬ вознесе* имм Его, нн^ возвели- 
чимъ кра'нюю Его к* намъ блгостиню. Се Уже предводителм 
имами, л-Ьствица 1аковлм к* нбси приставлена, врата нбсным 
отверзени; восход^мъ Убо в-fepoio и всегдашны* помышлешемъ 
и тщашемъ о се" да тщимсм, в^дУще, мко в* град оны' ничтоже 
сквеРно в'ходить; сп^ши* за Создателе* ншим не стопамы 
тЬлесными, но желашемъ, попечетемъ и воздихатемъ, мкоже 
нас Ув^щаваетъ Григоры* Велики': тамо послтЬдствУимъ срДце“, Greg: Mag: 
ид^же Хрста возше^ша плотго в^рУемь; остави* попечешм !п
земнам, да ничтоже нас Услаждаетъ от зд1зшных, имами бо Тош: г. 
отца ншего на носи. Елижди возведе* очи нши к' нбси, по- 
мышлме", мко нбо отечество нше, града вышниго 1ерслима 
граждане есми; егда взирае* на нбо, помышлми“, мко отъ- 
тУдУ при'детъ сУд1м нш ъ; елижди же зри* облаки, да разсУж- 
даимъ, мко иногда и мы на ных, аки на колесници, стр^тоти 
имами идУщаго сУдити живы* и мртвых, восхищены бУде* на 
облац-Ьхъ в* страте Г сдне на воздУсЬхъ, да сподоби1 же нас 
вознесеи'см на нбса и црствУм* на npcmirfe славы своем 1исъ, 
да и мы тако с* Г спде* бУде* и тамо его в^чно прославы* в* 
безконечным в-Ьки в-Ьковъ. АМИНЬ.
Non recitata, anno 1718 .
XIII.
Стр. 99. In  s o le n n i ta t e  d iv o ru m  A p o s to lo r u m  p r in c ip u m  P e t r i
e f  P a u l i .
С и  е с т а  д в ^  м а е л и ц ы  и д в а  с в ^ щ н и к а  п р е д 
Б г о м ъ  з е м л и  столица.  A p o c a l y p .  cap.  i i .
Коль блгъ Е>гъ 1илевъ, С. Б., иже, егда восхогЬ и сотвори 
1збавлеше от работа адсши род^ члвчскомй Гпдем ншим 1ис 
Хртом и егда блгоизволилъ пропов^датисга еуглскомй блго- 
в^ствовашю всей твари, а не едино* токмо страйк ^дейско*, 
но дабы и вси лкдае, сидгашди во тм^ и сЬни смутно*, темнаго 
невидан!« «зическаго и непросв^ще^аго забл^ждешга щол- 
скаго, йвид'кли св^тъ истинный, даде мирй всемй eira два све­
тила великш, нн^ празднйемыхъ первоверховныхъ апсловъ 
Петра и Павла; возже на св^щници всЬхъ стран eira дв^ Ь 
св^щи, дв^ лампади пресв^тлыга, йчешемъ своимъ вес мир про- 
св^тивпига, даде мирй, газвою нейврачеванною бол'Ьзн^ющемй, 
ein дв^ маслици, иже елеем блгойтробш Бжш всЬхъ исц^лиша, 
вс^хъ в4 познаше Биле приведоша, не токмо же егда в' житш 
сем б^ша, но и по ко^ин^ свое* аежде совершаютъ, ибо не 
престаютъ и никогдаже престанйтъ бговдохновенными своими 
писаншми, иже цркви Х во1 оставиша, просв^щати и наста- 
влгати, равным же образом, предстоище престол^ Бжш , о всЬхъ 
млебствовати, всЬхъ от всгаких б^дстви* защищати. И во- 
истиннй S6o си еста дв^ Ь маслици и два св^щника пред Ёгом 
земли стогаща; сихъ землга и в* живогЬ ихъ им^ише своихъ
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св'Ьтилниковъ, и HH"fe пре® l£ro* имат своихъ млвенниковъ. 
Похвалмющи Учителые црковныи сто бгосопрмженнУю двоицУ 
ап°ловъ, различным производить подоб1м. И nepB"fee, 1оан 
Злат, именУетъ двоима столпами, црковъ <йкествекнУю Утвер­
ждающими и всю вселеннУю подкр,Ьплмющими, тако в* слов'Ь 
33 на гтослаше к’ Римлмно“ глголм: «помыслите и вострепе­
щите, каково Узригь видите Римъ, Павла внезаапУ востающа 
с’ Петромъ в‘ стр^тете Г спдне; сего ради чУдюсм градУ ономУ 
не ради многаго злата, не столповъ ради или иннаго мечта- 
HiM, но ради столповъ сихъ црковныхъ». Столпи ein црков­
ныи опровергнУша столповъ щолскихъ, развалиша столпъ 
гордым синагоги 1Удейсюм, столпи же не мко оным столпи 
1ракл1евы, о ныхже воспоминаютъ кторш, мже поставилъ 
ГеРкУле0, поб-Ьдивъ по* власт свою мнопм страны, и егда при’де 
над море Гадитанское, не мнмщи Уже бол'Ье обрасти жителей, 
поставилъ над море“ оны“ столпы превысошм с‘ сицевы“ над- 
писаше“ : «нелзм дал^е». Столпи же ein, мже в* почест победи 
своем поб'Ьдивы' мир Х с Г спдь воздвигнУлъ, сицевы“ от него 
Украшены сУт наяписаше“ : «всегда дал’Ьй» ; н^сть имъ предала, 
нтЬсть граници или рУбежа проповеди ихъ. Да слыши" же 
собственно о неизнемагающей ихъ сил-fe, и, в* пеРвыхъ, о Петр-Ь 
евто* сице в’Ьти'ствУетъ Левъ свты* папа римский: «Уже на­
роди от обр^заши веровавшш изУчилъ, Уже црковь Антиохи*- 
скУю, в‘ не'же пеРв^е имм xpcriaHcKoe Услышасм, основалъ, 
Уже мзыко“ отвеРзе двеР вгЬры, -но никогдаже изнеможе; еще 
Понтъ, Галат1ю, Каппадокт, Aciso и Виеинда законами евггл- 
ского пропов-Ьдашм исполнила. О Павле же апсл-Ь сице 
ЗлатоУст глголетъ: «толико в’ добродетели и в' трУдахъ воз­
расте неУсипныхъ, мко едва за лФть тридесмт Римлм“, ПеР- 
совъ, ПаРеовъ, Мидовъ, Сарациновъ, слово“ рекУщи — от 
1ерслима до Рима и 1лирика и весма вес родъ члвчеки' под 
иго покорилъ е\тглское>. Тако столпи ein «всегда дал^е» 
имУт свое надггасате. Сш сУт очеса црковным, имиже св^тъ 
блгочеепи Узр-Ьша лкдае, мкоже вышереченны’ Левъ папа 
глголетъ: «блгодат бж!м к‘ толикомУ ихъ верхУ междУ вс-Ьми
Leo: 
serm: i 
de Apl.
Chrtom. 
homil: 1 
de laud: 
Pauli.
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членами црковными произведе, ико ихъ в* гЬле, егоже глава 
Х с ест, аки сУгУбы* св-Ьть очес поставив. Сш сУт, мкоже о 
ннх в' похвално“ слов1; свое" глголетъ ЗлатоУст, сопрмже“ные 
воли црковные, которые мирУ семУ работою своею знатнУю 
сотвориша жатвУ, иже за мре" крест Хвъ понесоша, в’игЬсто 
всадника самаго им^хУ Спсителм, за мремное свмзаше оба за­
вета, вместо остна блгодат Дха свтаго. И да Употреблю 
сопк* in s^s. сег°ж е златоглголиваго Учителм болше похвалных словес: 
a?rum et*” *Петръ, глголетъ, и Павелъ црковнам светила, имиже она 
Paulum, на всик день || просв,Ьщаетсм, сокровище Г спдне, общам всего 
Стр. 100. мира гостиннцца, Дха пр1мтелища, Угодныга ко изгавленда 
таинствъ С. Тро'цы орйвдн, Учители в* Економш слове0 бжест- 
венныхъ; Петръ дховнам мом любовъ, Павелъ сосУд избранны*, 
жезлъ мой; Петръ хра" бжи’, Павелъ Уста }Сва, цевница Дха 
Свтаго, иже трилакотны‘ ест и нбса досмзаетъ, иже м1?сто“ 
описа" и вес мир Г сдеви записУетъ; и, что многам, са" Г спдь 
ихъ сице похвалметъ: вы есте св-Ьтъ мирУ, св^тъ же сицевы’, 
по немУже ходмщи1 всмкъ не преткнетсм, не падетъ и не раз- 
6ieTCM о камен соблазна и претикашм». Сихъ Убо егда л^тнУю 
празденствекно совершаем паммт, кУпно же и восхвалити до- 
сто’но не возмагае", ниже бо досто’ное си" обр'Ьстисм слово 
можетъ похвали ихъ обемлющее, имиже они родъ нашъ то- 
лико Украсиша, иже зе"лю всю и море просв-Ьтиша, корешм 
беззакони' истоРгнУша, блгочест1м же сЬмена на срдцахъ не­
верны* засЬмша, иже д^ло" и слово" создаиное все естество 
нбсны1 и зе"ных превзыдоша и, члвски" от брешн ткло" обмти, 
аггловъ самыхъ лУчипе показашасм, — симъ, глголю, егда 
досто'ныхъ похвалъ принести и воспета недоУм^вае" Устнами 
ншими, похвали" ихъ досто’но, егда, исполнмюще повел^ши 
ихъ, подражае" д^ло" ихъ; аще бо и на всмк апслски' празд- 
Hebr: 13.7. никъ должни есми внимати они" Павловы" словесе": по м и -  
н а ’ т е  н а с т а в н и к и  в а ш а ,  и ж е  г л г о л а ш а  в а "  с л о в о  
B^K ie, и х ж е  в з и р а ю щ е  на с к о нч а н г е  ж и т е л ств а ,  
п о др а ж а ’ т е  в-Ьр-Ь и х ъ ,  то паче в’ шгЬшны' торжест- 
венны’ ден eira разсУждати на" подобает, егда велики* св^тилъ,
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наставниковъ и предвьдителе' ншихъ почитае“, ихже егда 
подражати б^де* в’Ьр-Ь ихъ и д-Ьдо*, дшевныи обрище" блго- 
дати исполнеше, и сихъ по долженствЪ ншем& нн'Ь празд- 
н^емых св'Ьтилъ ншихъ возможе“ похвалити. Сихъ бо вси 
дф'ствш полезна« на" cfcT, на“ к’ подражанш ^годным, нас на 
nST добродЬтелны’ наставлмющш; и аще чрезъ 1саию пр°рка 
£>гъ хоти’ подвигн^ти родъ 1илски' к’ добродЬтеле", представ- 
лмше им Авраама и Cappfc в* прим’Ьръ, икоже в’ гл. 55 : 
в о з р и т е ,  рече, на т в е рди'  к а м ы к ъ ,  и мало ниже: 
в о з р и т е  на  А в р а а м а ,  о т ц а в ш е г о ,  и на  С а р р , 
п о р о д и в ш е ю  в ы,  н к о  е д и н б ^  и п р и з в а х ъ  й, и 
б л г о с л о в и х ъ  й,  и в о з л ю б и х ъ  й, и й м н о ж и *  й, 
и та н н ’Ь k т -fe ш k , Ci oHe .  Равны“ образо“, взирати на“ 
подобает на сихъ отцевъ ншихъ: возри" на Петра, аки Авра­
ама, камени в’Ьри, возр’Ьмъ на Павла, аки на CappS и аки на 
мтерь ншй, млеко" нас кормищйю, иже о себ"Ь глголетъ: мле­
ко" вы напоихъ. На сихъ S6o взирающе, подражаимъ в’Ьри 
и дкчо" ихъ, и тогда досто'но восхвалимъ ихъ. Сихъ и па­
дете и востате, словеса и д'Ьла, хождеше и легаше — образъ 
и начнете на" cST, икоже ЗлатойСТ глголетъ: «Не токмо иже Chrtom.
писаша и бесЬдоваша, но и инное ихъ житсе подобаше на-^5°.оет' ш’ Epist. ad
писати, и что идоша и когда идоша, когда cforfeiua и rai? Philemon, 
ходиша и что на вснкъ ден содЬиша, в' коихъ частехъ быша 
и в' которы* до" вхождахй и гдЬ плавах^, и со опасешемъ 
вси сказати, сице вси иже от нихъ бываемаи мнопи ползи 
сЪт исполненнаи». Егда ^бо сицевыи ихъ всиши дЬ’ствш и 
толикии на" ползы ходата'ственна, да возможе" же и мы по 
зватю  ншемЬ и по повел’Ьшю апслскомй подражати имъ; 
ймыслихъ в* се' ден торжественный, по возможности моей, аки 
на eeaTp-fe, ймны" очесе" ваши" представити eira двФ, масличини 
и два св-Ьщника зе"ли стоища пре11 Бгомъ, ein столпи, вожди 
и наставники нша, свтыхъ первоверховныхъ апсловъ Петра и 
Павла, житдемъ и дЬлами ихъ насъ наставлиющихъ, и, аки 
на каеедр'Ь стоищи*, на" повел'Ьвающихъ, да и мы подража­
тели и" б^де", икоже они Xpert. О сих же имтЬга глголати,
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i-ma pars, 
de s. Petro.
Стр. 101.
i-mo, voca- 
tione sua 
Petrus do- 
cet nos 
obedien- 
tiam.
вас млю, nePB^uiie цркви наставници и Учител1е : дадите Mirfe 
глас и изыкъ, исполните Уста мои хвален!« вашего, да воз- 
могУ по сил'Ь д^йствш ваша испов'Ьсти, да, взирающе на 
жителство ваше, возможе3“ вам и B'fcp'fe ваше* подражати! || 
Елика до жителства и пребыванш двоихъ сихъ св^тил- 
никовъ надлежитъ, иннаи в’кра’ЪгЬ, иннаи же Узрим обширние, 
иже глУбоча*шаго разсУжденш требУютъ. Петръ свты, егоже 
сице ЗлатоУст именУетъ: православный в'Ьры начало, велики* 
и светли* цркви свтитель, блгопотребны сов4>тникъ хрсть 
ански*, сокровище вышныхъ силъ, почтенны* от Г спда апслъ, 
се* собственное ими свое им%ише Симон, еже от евре*скаго 
изыка толкУетси слышатель. Егда же послУшалъ звавшаго 
его Г спда, и скоро реченно быст емУ и братУ его Андреев^: 
г р и д и т а  по мн' Ь,  они же a6ie, оставлше мрежи, по нем 
идоста: сей быст aõie от рыбари апслъ, которым хУдожествомъ 
онъ и отцъ его и 6paTiH его препиташе им^хУ. Отечество 
свое им^ише в* веси при мор^ Тивер1адском, или, икоже иначе 
глголютъ, при езер^Ь Генисаретском; отца им^ише 1онУ, откУдУ 
сам 1она, ci ест снъ 1онинъ, именУетси : блжен еси, Симоне, сам 
1она! Зд'Ь Убо разсУдити подобаетъ в* наше наставлеше и 
наУчеше послУшаше Петрово. Бише при oxorfe рыболовной, 
Уготовлише мрежи воврещи в* море; но се неведомы* члвкъ 
пре^талъ имъ в* одеждахъ хУдихъ, образом нищъ, повидимомУ 
страненъ, бездомокъ и не им^и* гд*Ь главы подклонити; скоро 
изреклъ первое слово «гриди по mhÜ», a6ie безъ всикаго раз- 
сУжденш, не им^и попеченш о дом^ и сродницгЬхъ, о отци и 
матери состарившихся, не разУм^и еще и об'Ьщанш ими мздо- 
воздаинш своего, что чрезъ ein словеса разУм^но «о^ел'Ь 
бУдеши члвки лови», не внимаетъ, кто, камо, почто призы- 
ваетъ; но Петръ, теплы* в1>рою, оставивъ всикое любопит- 
ство, идетъ по звавшемъ его 1исЬ. Како cie ест, Петре свты* ? 
В^си, аще кто кого призываетъ слУжити себ'Ь, представлиетъ 
емУ наемъ: кто призиваетъ в* воинство, поощриетъ его мздо- 
воздаише51, привлекаетъ надеждею сребра, об^Ьщаше1“ користе*; 
что же сицевое слышалъ еси, ико, a6ie вси оставлиеши, домъ,
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женУ, чада небрежеши? Тако ест Удивителное послУшате 
ПеТрово, нас же поУчающее, да и мы, взирающе на его, по- 
дражае® послУ шанда его, аще Уже и различ!е имУщш. Петръ 
послУшаше Учителм кромЪ всмкаго об^щати, мы имами от
тогожде Учителм об^щ ате: в ы , глголетъ, ш е дш и е  по Matth: 19.
28м н ^ ,  с т о р и ц е ю  в о с п р и м е т е  и ж и в о т в ' Ьчны* н а ­
с л а д и т е .  Но не блгопол^ч!е нше, мко и сицевьш об^- 
щанш, сицевьш сторичньш мздовозда«нш, кром'Ь же сихъ — 
что есть и желателно и выше всмкаго созданнаго возда«нш — 
живот в^чны*, и на ci« небрежем, и сим не внимаем, но, или 
глголюще: ж е с т о к о  с л о в о  c i e ,  и к т о  ё м о ж е т ъ  Joan: 6.61. 
и с п о л н и т и ?  возвращаемс« в‘сп«т, небрегйще о том, «ко 
в с и к ъ  во з л о ж и в  ы* p^k S  на  р а л о  и зри* в с п « т не Luc: 9. 62. 
м о ж е т ъ  ^ п р а в л е 11 б ы т и  в* ц р с т в ! е  н б с н о е , '  или,
«коже они* юноша, емйже егда речено быст: а щ е  х о щ е ш и  Matth: 19.
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им' Ьти ж и в о 1 в ^ ч н ы ' ,  п р о д а ж д в с « ,  отходим вспит 
скорбни ; ини’, п«т воловъ к^пивъ, л^чше хощетъ ити и искй- Luc: 14.19. 
сити ихъ, др^ги* село вщгкги, ины* иное, нежели истинным 
тщашемъ засл^говати себ з^ вечери нбсно* и истинно посл^до- 
вати Хрстй. Но может кто вопросити м «: что ест посл'Ьдо- 
вати Хрст^? тое ли токмо ест, дабы вс« оставити и быти 
монахом, ити в* мнстръ и пострищис«? Никакоже; не опре- 
д'йлилъ Хс Г спдь известны* родъ посл^дованш своего, но 
рече: иже аще хощетъ по мн^ ити, да отвержетс« себе и 
возмет крст сво*, аки бы реклъ: вс«къ в* своем чин'Ь и со- 
сто«нш, рабъ ли или господи11, нищъ ли или богат, воинъ 
или землед'Ьлецъ, кйпецъ или хйдожник, аще непорочно и 
беззазорно. в* званш своем пребывает, сей истинно посл^д^етъ 
MH'fe. Рабъ, аще со вс«ким повиновешем работает и почитаетъ 
своего гспдна, «коже повел'Ьлъ Г спдь и «коже Дхом свтым 
глголетъ Павелъ апсл ъ : р а б и ,  п о с л ^ ш а ’ те  г спде* Ephes: 6. 
с в о и х по п л о т и  со с т р а х о м и т р е п е т о м в* п р о с - 
т о т ^  с р дца  в а ш е г о ,  « к о ж е  и Х р с т а ,  не п р е д 
о ч и м а  т о ч 1 ю  р а б о т а ю щ е ,  « к о ж е  и ч л в к о ^ г о д- 
н и ц и ,  но « к о ж е  р а б и  Х р с т о в и ,  т в о р и щ е  в о л ю
13
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Стр. 102.
I C or: 7.
2-do, docet, 
qul verbum 
Dei audien- 
dum ?
Б я и ю  о т дйши,  с* б л г о р а з ^ м ! е м ъ  с л У ж а щ е  « к о ж е  
Г ' п д к ,  а не  и к о ж е  ч л в к о м. Господ1е зваше свое испол- 
ниютъ, егда безстрастно, но законно господств^ютъ, в^д^ще, 
ико и имъ салгЬмъ и тЬмъ Г спдь ест на нбсЬхъ и обиновенш 
лица н^ст У него. Нищъ, егда блгодаритъ Бга и нищетУ 
свою терпеливно носит, зваше совершаегь. Богаты* испол- 
ниет зваше свое, егда богатства свои разс^ждает в*вгЬренныи 
от Бга токмо аки казначею, да оный бгойгодно йпотреблиетъ, || 
к^пно же неимущи“ да помоществйетъ. Воинъ исполниетъ 
зван1е свое, егда во всиком повиновенш доволе11 бывает оброки 
своими и не насилств^етъ ни в* чем никогдаже. Ю тецъ 
досто*но звашю своемУ ходит, егда никогоже обманиваетъ, 
мерило првдное, а не непрвдное, еже ест мерзост пред Г спдом, 
кУп^ющи* отдаетъ. Словом рекУщи, то ест истинное послй- 
шаше нше Г спдУ, егда во всиком чине и состоинш, бе3 вси- 
каго зазора совести нше* и о нас ч^жде* пребываем, икоже 
то*жде Павелъ велики* глголетъ: к и * ж д о ,  и к о ж е  п р и-  
з в а н б ы ст Г сп д е м, т а к о  да п р е б ы в а е т ъ .  Се Убо 
известно ест, чесого неотложное посл^шаше Петрово нас на- 
йчает и кол ест на3“ полезно: егда же неотложно по*де всл^дъ 
Г спда своего, не ScSm h^ ch н и  в * чем никогдаже, и егда единою 
ощ^тивъ в* себ^ сладост слове0 бжественныхъ, от сихъ всиким 
образом отдалитиси никогдаже хотише, никогдаже можаше. 
Повеств^етъ 1оан Бгословъ в* гл. 6  Е у г г л ш  своего: пропо- 
в^доваше Спситель ншъ о теле своем бжественном, еже име- 
ише дати верным своимъ в* Haarfcnie живота в^чнаго, во 
знамеше любви своей отеческии к* нам, недосто*ным сновом 
своимъ, и на^чаше, ико иды*,  рече, п л о т м о ю  и nin* 
мо ю к р о в ъ  во м н е  п р е б ы в а е т и а з ъ  в* н е м, и 
ико cie бжественное ткло знаменуемо бише манною оною, 
юже идоша йлтине в* п^стини, обаче премного несравнеиным 
образом: о тци,  рече, в а ш и  и д о ш а  м а нн 5* в* п ^ с т и н и  
и У м р о ш а ,  се* же  е ст х л е б ъ  с х о д и *  с* н б с е ,  да 
а щ е  к т о  о т н е г о  и ст, не У м р е т ъ ,  и х л е б ъ ,  е г о ж е  
а з ъ  д а м, п л о т мои е ст, ю ж е  а з ъ  д а м за  ж и в о т ъ
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мира.  Слышаще сицевое Учете, мнози оТ Ученикъ начата 
соблазнятися, начата в* ceõ i сшхЬ помышляти: «како мо­
жетъ члвкъ гЬло члвчское мсти, и аще бы кто тако сотво- 
рилъ, люгЬе былъ бы всякаго зв'Ьря, иже тогождеродныхъ 
гЬлес гнУшаются, и егда нам Бгъ запов'Ьдалъ многихъ гЬлес 
птицъ и зв^ре* чрезъ закон Мо'сеовъ сн^Ьдати, то колми паче 
како возможем rfeла члвчскаго вкУсити? невозможно cie есть», 
и, икоже глголет 1оан еугглист, м н о з и  с л ы ш а в ш е  о т 
У ч е н и к е г о  р е к о ш а :  ж е с т о к о  с л о в о  c i e  и к т о  
м о ж е т ъ  е г о  п о н е с т и ,  и м н о з и  о т У ч е н и к ъ  е г о  
и д о ш а  в ‘ с п и т и к т о мУ не х о ж д а х У  по н е м. Сим 
тако бывши“, вопрошает Уже X е Г спдь оставшихся дванадесят 
Учениковъ своихъ: еда и вы хощете ити ? Зр^Ьте зд^ Ь вЪрУ 
несУмн'ЬннУю, зр^те св'Ьщникъ единою воспалившиеся любовда 
Хрстовою и никогдаже Угасающи*! Зд^ Ь Петръ Устнами веЬхъ 
Учениковъ крепко и незиблемо отв1ш1Длъ: Г о с п о д и ,  ко 
комУ и д е м ъ ,  г л г о л и  ж и в о т а  в ' Ь ч н а г о  и м а ш и ,  и 
мы в ^ р о в а х о м и п о з н а х о м ъ ,  я к  о ты е с и  Х с  С н ъ  
Б г а ж и в а г о .  О, воистиннУ св^щника свНЬтлаго, св^тящаго 
на исправлеше многих ! Не истязУетъ и зд1з любопитно, якоже 
творят мнози, како может cie быти, да би хл'Ьбъ просты‘ rfe- 
лом былъ члвчски3“, но, единою Ув'Ьривъ словесам Хрстовым, 
во всем в'ЬрУетъ, во всем не иматъ УсУмн^шя: глголи живота 
в^чнаго имаши, от словес животворныхъ не хощетъ отдали- 
тися и всЬхъ поУчает, да таяжде мУдрствУютъ, да слово Е>ше 
пропов^дУемое с* великою приемлютъ радост1ю, со многою 
сладостда и внимашемъ слУшаютъ и никогдаже от его отда- 
ляются, не оглголУютъ, якоже вышереченные, ниже смУщаются 
на пропов^дУщаго, но аки глголи живота в'Ьчнаго облоби- 
заютъ.
Но еще сихъ вящшая УвщгЬти л'Ьтъ есть: егда тако 3'tio,
• • Petrus ГС*
MHorie приходяшде и oтx o д я щ ie  от Хрста многая неприличныя sp0nsi0ne
о нем разсЬвали, яко Уже народи в* различныя мн'Ьшя раз- sua docet
д'клишася, тогда 1ис аще и в'Ьдяше Учениковъ своихъ приnos firmos
esse
нем бывшихъ и всНЬхъ помышлешя, и не требоваше, да кто jn ßde
13*
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Joan: 2. свид'Ьтел^вйегь о члвцЪ, сам бо в^дише, что б'Ъ в* члвц'Ь, 
но дабы мн^нш народньш на «въ произнес и отрин$тъ, йгодн«е 
самыхъ йчениковъ своихъ о^'Ьтъ и мн^ше ^слышалъ и от 
самыхъ слове0 ихъ йгодн«е бы ихъ и прилично возмоглъ на- 
ставити. Егда пришед во страни Kecapiii Филипповы, «коже 
в' нн^шне* слышахомЕугглш, вопрошаше Ученики свои, глгол«: 
Matth: 16. к о г о  м« г л г о л ю т ъ  ч л в ц и ,  с й щ а  с н а  ч л в ч с к а г о ?
13‘ или «коже в* JlSirfe евгглисгЬ : кого м« глголютъ народи 
быти? Тогда апсли начата емй разлычныхъ мн'Ьнш глго- 
Стр. 103. лати. II Едини рекоша, «ко мн«т лкаде 1оанна т« быти Крсти- 
тел«, понеже сам ЗГс Г спдь тако йчаше и жителствоваше, па- 
чеже и таковы3“ образце”, «коже 1оан пойченш сво« слагаше, 
того ради безразсйдныи народи мышл«хй, «ко 1оан воста от 
мртвыхъ; тоежде и 1род о нем помышлмше. Глголаша дрЫи, 
«ко мн«т т« быти Ыю, иже во времена Ахава и 1езавели 
м^жественно за чест Бжда подвизалс« и, по изб1енш ваалитовъ 
и инныхъ д^лъ преславных показанш, колесницею огненною 
от Бга посланною живъ преселе11 есть, но понеже об^щалс« 
Mal: 4. Бгъ послати паки Ы ю, прежде даже ири*дет ден Г сден велики* 
и страшны*, «коже Малахш пр°ркъ глголетъ, мысл«хй Лдее, 
«ко 1лш паки возвратилс«. Раз^м^Ьютъ инныи, «ко ты еси 
IepeMia, иже от чрева мтрн« освщен на проповедь и чрезъ 
все жит1е свое свободно и без страха пропов'Ьдгаше, такожде 
и Хс твор«ше, и сего ради люд1е m h « x S , « к о  то* ест IepeMia 
и «коже Ирод прелстилс« о IoaIiH,fe, тако лкдае о b in  и Iepe- 
мш. Инныи же глголахй, «ко един от пр°ркъ, тако бо и в* 
Л^к^ гл. 7 глголютъ: п р ° р к ъ  в е л и *  в о с т а  в* н а с. 
Вопрошает йже Хс Г спдь по сихъ всЬхъ и апсловъ своихъ: 
вы ж е к о г о  м« г л г о л е т е  б ы т и ?  вы, глголю, иже 
многа« сотворша м« видаете, иже именем моимъ премногш 
сили сотвористе, иже многажди чудесами насладистес«, кого 
м« глголете быти ? Зр'Ьте нн^ гор«чест и великодипе Петрово: 
вскхъ предварилъ, и , да $тотреблю слове0 Злато^стовыхъ, 
пред всгЬхъ предскочилъ, отъ всЬхъ аки поселъ, всЬхъ изво- 
лешемъ и Остами: ты  е си  Х с ,  С н ъ  Б г а  ж и в а г о !
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Кратки* отв е т ъ , но премногш премдрости, премногш бго- 
словш исполненны\ аки бы реклъ: ти, иже посреди нас сто- 
иши, с* нами глголеши, исповЪданш от нас требУеши, иже 
Снъ члвчски* еси, кУпно же ты еси, иже живеши во cB^ ferfe 
непристУпном, ты еси истинны* Ёгъ и создатель всего мира!
О премдрыхъ слове0, о бгословш пренбсно*! За cie ки* взаем 
о в^'Ьть воспр1емлет: ты  е си  П е тр ъ ,  и на  с е м к а м е н и  
с о з и ж д У ц р к о в ъ  м о ю ,  и в р а т а  а д о в а  не о до-  
л ' Ьют ъ  ей. На сем камени, ci есть на сем крепко“ твоемъ 
испов1>данш, «коже ЗлатоУст толкУет в* öecferfe 55 на Матееи 
и «коже ивственно Амвроси* глголетъ: «в^ра ест црковное 
ocHOBaHie, не о плоти бо Петрово* речено, но о B^pt, ейже 
врата адова не одол^ють»; вс« сили, вс« нав^ти, вс« Умыш­
лен!« при сем камени сокрУшатси. Нам же паки отсюдУ раз- 
сУдити подобаетъ и вопрошеше Хво и ответъ Иетровъ, «ко 
наставленш ншемУ блгополезны*. Вопрошешем своимъ Хс 
Г спдь вс«каго от нас поУчаегь, да и мы тщимс« познавати, 
каковы« о нас мн^ши, и аще злы«, да потщимс« оны« блгими 
ншими делами и жит\еж хрст!анским искорените; аще же блгш, 
да без вс«каго высокоУмш и надмен]’а оны« паче Умножае“ ; 
«коже бо «д та'но в* гЬле расходитс«, таже все гкло погУ- 
бл«етъ, тако мн^ши и зазр^ши, от малых н^киихъ небрежени* 
наченшшси, егда о ныхъ члвкъ не радит, cie твор«т, «ко вс« 
его д^ла, аще и блгш, зазор и совести смУщеше в* ближнем 
твор«тъ. Блгаго же имени вс«къ тщатиси подобаетъ, о немже 
Еклеааст глголетъ, ико лУчше ест паче имени* многихъ, б л г о 
им « п а ч е  е л е а  блг а .  ПоУчает же нас ответъ Петровъ, 
како долженствУем испов^дати в^рУ ншУ не Ухищренными ко­
ими словеси, но всегда быти готовымъ ко ответУ вопрошаю- 
щих, да iMH Бж1е в* нас славитси, а не хУлитси, икоже нам 
свты* Петръ сам советУетъ: Г спда  Б г а  о с в т и т е  в ‘ с р д- 
ц а х ъ  в а ш и х ъ ,  г о т о в и  ж е  б У д и т е  п р и сно ко о т- 
в i> т У в с и к о м У, в о п р о ш а ю щ е м ^ *  вы с л о в о  о в а ш е м 
У п о в а н i и. Аще бо кто с* Петром о в^ре вопроше11 не от- 
в^щаваетъ, или не тако, ико Петръ, да слышит, еже ЗлатоУст
Eccl: 7.
I Petr: 3.
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Chrtom: глголетъ: и з м е н и  и к ъ  е ст п р а в д ы ,  и ж е  или н е с в о -  
homil: 85 , ’
in Matth: б о д н о о тв ъ щ а в а е т, или н е с в о б о д н о  п р а в д а  с в о ю
°Р- 1т Р- з а щ Ищ а етъ.  Отвращаегь нас от сего Павелъ апслъ и 
глголетъ: да не б ы в а е м к т омУ м л днци,  в л а ю щ е с и  
и с к и т а ю щ е с м  в с м к и м в ^ т р о м S ч е н i м , но пребы- 
вати с* Петром в* своем испов^данш твердо, аки слнце исти­
ною св^тмщесм, долженств^емъ и не мко хамелю11 в' различ­
ным цв^ти прем'Ьнмющесм, не мко трост в^тро*1 колеблема 
или прахъ от лица земли в1>тром разсипаемы*, смотргЬти же 
паки подобаетъ, да не мко народи неистинно о X p ert, не 
забобонно разйм'кли, да не в* сицевым, мнмщесм твердост в^ры 
, своем сохраните, падем, но да разс^ждаим истинно и сице 
пребйдем, мкоже 1оан Креститель, иже и испов^да и не от- 
вержесм. ||
Стр. 104. Возр^мже еще на Петра, по водам ходмща; сей и в'Ьрою
_ 4:to>, своею крепкою и самою бомзнио, егда по водам хождаше, 
Petri sub- .
mersione паче же и прошешемъ своимъ многам нас по^чаетъ и наста- 
эгаге recte .
instruimur. влметъ. Воспоминаетъ Мате. еуглист, мко по зсъкновенш от
Matth: 14. 1рода 1оанновом отиде 1исъ на он полъ морм Тивер1адскаго ;
егда же хотмше ити, прежде себе отп^сти в* корабли Ученики 
свом, сам же на брез'Ь осталсм; отшедш'им Убо имъ, воста б^рм 
вел1м в* Mop'fe, начат корабль, волнами влаем, б^дствовати от 
вечера даже до четверто* стражи, ci ест близй до св^та; егда же 
Уже Ученици начата лУчше о спсенш своем над'Ьмтисм, се 
внезаапУ мвисм 1исъ по морю ходм, егоже егда отдалече Уви- 
д^Ьша, мнмхУ призракъ, ci ест страшилище или фантасмУ, и 
тако страх ко страхУ приложиша и от страха возо(пи)ша. 
Удивителное ест зд'Ь смотр15ше Ёдае, мко ихже любит Бгъ, 
дивными своими сИзами, аки злато в* горншгЬ, ихъ искУ- 
шаетъ. ЧамхУ Уже избавитисм б^Ьдетм апсли, но се вмшдшм 
печали исполнмютсм; чесо же ради cie ? Ов^Ьщавае* Злато- 
Уст в* бесЬдк 51 на Матеем: да м^жественн'Ь*шихъ ихъ, рече, 
и кр'Ьплшихъ в* блгодати свое* сотворитъ и мко ихже лю­
бить, паче искУшаетъ, тамо творитъ имъ неудобства, ид^же 
бы кто чамлъ BCMKiM трУдности поб,Ьжденным быти. Видим,
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мко сице сотворилъ со 1ово", ибо егда Уже искУшенго его 
конецъ хотмше сотворити, тогда в* самое времм болинм на 
его попУ'тилъ печали: не глголю о смрти чадъ, о Укоризне"- 
ныхъ словеса1 жены, но при оковченш б"Ьдствш о хУлешахъ 
от рабовъ и безчестшхъ от дрУговъ. Равны* образо", зрим, Gen: 31. 
что сотворилъ со 1аковом, егда его свободити хотЬлъ от Ла­
вана: тогда болинм на его попУстилъ cMMTeHiM, тест бо его 
гонмще за ни", страша и грозм смртно; сего егда избавилсм, 
брать a6ie страшить, с’ воинство" стр^таетъ, отмщешм же- 
лателенъ. Увид'Ьмъ ciM же и во АвраамФ,, мко при окончанш 
всЬхъ его искУшенш cie вскхъ болшее бмше, еже сна в' жертвУ 
пожр1;ти. Да истолкУетъ и свое б у д е т е  Двдъ: избавилсм 
СаУла, поб^диль враговъ всЬхъ Лде'скихъ, Устроилъ прстолъ 
во Тер'лим’Ь и егда Уже зрмшесм от всЬхъ свобо® быти, a6ie 
при окончанш и при чамнш лУчшем надежди, от всЬхъ б"Ьд- 
стви' тмжча’шее попУстилъ на его Бгъ HCKymeHie, сна его 
Авесалома воздвиглъ на его гонителм, и cie, мкоже зри" от 
свщеннаго Писашм, искУшеше всЬхъ тмжча’шее емУ бмше. 
Заключав1 ciM ЗлатоУст: понеже, глголет, ниже првдныи могУт 
понести, аще бы чрезъ долгое времм тмжча’ше искУшаеми 
были, сего ради егда б-Ьдстви’ чают свободитисм, тогда да 
болшам заслУжатъ, да вмщшаго вФнца сподоблмтсм, болппм 
имъ представлмет подвиги. Въ таково' Убо б^дЬ сУщи" апсло",
Петръ, иже всегда гормче'ши' любовш бмше, не токмо б-Ьд- 
cTßiM не Убомсм, но по вода" ходите млитсм; аще же и Уто- 
пати начат, но и си" нас Учитъ, да выше силъ ншихъ ничтоже 
требУе" от Г спда, и аще проси" и не обр^тае", да познае", 
мко зл-fe требУе"; аще же и противнам страждемъ, да неУсо"- 
н1’,ваемсм, но с* великою в-1;рою ко Г спдУ приб1'>гаемъ: онъ 
подаст рУкУ помощи; готовъ ест се’ всегда помоществовати 
на" во ско^^хъ ншихъ, иже запретивши в^тра" и волненда 
и в’вед с* собою Петра в’ корабль, ciM сладча’шим изрече сло­
веса : дерза‘те, Азъ есмъ, не бо’тесм!
ВидЬхо" Уже ползУ и наставлете нше оТ исправлени’ 
Петровыхъ; но познаимъ, како и падешемъ своимъ нас па“-
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5'to> шихъ Петръ возставлгаетъ. Бгаше Уже Петръ в* велико* на-
Р^ п^е^ .а" дежд^, нарече11 Кифою, ci ест каменем, виде славУ Бж ш  на
paenitentia 0 аворе, бгаше Утвержден зело в1 любве Бжш, «коже гавлгаетсга
nos ad рае-0т словес его на Та*но* Вечерк, ид^же безбогазненно до смрти 
mtentiam
vocamur. стогати за Г спда своего объщалсга, и аще бы вси соблазни­
лись, он единъ твердъ и крепокъ быти извещаше. Но что? 
Сего, толь кргЬпкаго, толь мУжественнаго воина, едина девица 
слУжебница победила! О, воистиннУ вел1е чУдо! И аще дивно 
ест дело 1Удиеи оныга, Олоферна Убившега, зде дивнее: она 
Убила спгащаго и аки бездУшнаго, шУмнаго от многаго вина, 
eira Петра бодрствУющаго, трезваго и недавно смрти обещав- 
шагосга, единым гласом и словом Угазвила; онага едва мечем 
отсече емУ главУ, eira токмо едино изрече слово: е г д а  и ты 
Стр. 105. о т У ч н и к ъ  е с и  ч л в к а  с е г о ?  A 6ie || крепки* камен се* 
распадесга, и отв,Ьща П етръ: н^емь. Тако обезглав^лъ Петръ, 
отвергшисга главы Хрста. Увид^мже паки и покагаше его: 
воспомганУ Петръ глголъ Хвъ, предсказУющи* емУ падете, 
изиде вонъ и плакасга горко, плакасга, и не токмо греха своего 
полУчилъ прощеше, но и паствы Хрстово* по ßocKpcHin Г спднем 
сподобилсга быти пастир. Сими же всеми много нас ползУетъ 
и наУчает, первее, да не в^ри51, дондеже в* жизни се* пребы­
ваем гако, аще и многага добродетели совершаем, гако сицевы* 
верхъ евтини можем достигнУти, гако николиже возможем со- 
грешити, но совершенно евти быти, но паче да взирающе 
толь кр^пкаго столпа падете, сице гаснаго светилника Уга- 
шеше, помышлгаем и о ншихъ недостаткахъ, да аще и вега 
повеленнага исполным, обаче да помышлгаем, гако раби не- 
досто*ни есми, гако, помышлгающи нас, аще и блгага творгащи* 
безгрешныхъ, прелщаемсга и истины несть в* нас, но да 
взираем на сего ншего наставника, гако аще падем, да 
a6ie прибегаем к* млрдш  Б ж ш , да просим млети его, 
вега неправды нша покрывающей; то* же, гако щедръ , очи­
стить гр^хи нша, отиметъ беззакошга нша и истребитъ 
злобы нша. Сихъ добродетеле* поУчает нас Петръ евты* 
делами своими, cifo ползУ нам соделоваетъ, cie Учете пред-
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ставлиетъ. ВоистиннУ Убо ест св^щнинъ ншъ от зе"ли 
пре“ Ёгомъ!
Насладившеси сице св-Ьто" мысленнаго св-Ьщника, нас з-da pars,
/ deпросв'Ьщающаго Петра апсла, обрагЬмъ очеса нша и Узримъ s  Pavlo 
прсногорищУю лампадУ, на св'Ьщниц'Ь црковном пресв^тло 
сшющУю — Павла свтаго. И се* воистинн§ св'Ьтилникъ есть, 
иже ползою дшевною и наставлешемъ хрстхански“ всЬхъ про- 
св^щаетъ, иже чрезъ все жийе свое и в* евре'ств^ велики* 
закона побс^никъ, и в* xpcTia^TB^ сосУд избранны*, испол- 
ненны* блгоУханш Хва, еже пронесъ iMH его во вси мзики и 
имже облгоУха вселеннУю. Не глголю нн^ Ь, за неудобство 
времени, о рожденш его и воспитанш, о отечествш и сродни- 
кахъ, но егда возрасте, Бжшмъ смо’гр’Ьшемъ, имУщий сице­
вы* быти св'Ьтилникъ мира, многаи почерпе Учеши, многш 
прочте книги. Т арсъ бо градъ, в* немже родиси, меншеи 
Азш в* странЪ Килики*сте* преславны* град и престолны*,
Aкaдeмieю же, по свид'кгелствУ Страбона земл<еописатели, зна- I'mo»
Sacerdotes
мениты* во всем востоц^з, аеинскихъ и але£андри*скихъ Учи- exempi0 
теле* превосходищею; создан же бише град то* Персидским Pavli docti 
царем, потом же, егда чрезъ Антонш, вожда римскаго, под 
власт римскУю покоре11, за чест Учени* в* град^Ь том равными 
с* самым градом привилеами и свободою Ударован, ико вси в* 
нем родищшси блгородныхъ титлою иочтени бихУ. В* то* пер- 
B'fee Т арси*ско* преславно* Академш положилъ основанш Учеши 
своего, таже ико бише испов'Ьданш фарисе*скаго, до преслав- 
наго Учители тогожде мдрованш в* Ерслим до Гамкишла отиде, 
икоже сам испов'ЬдУетъ, и, при ногУ его сиди, многаи от него 
в* вн^шныхъ мдровашахъ почерпе, мнопи еллинскихъ сти- 
хотворцевъ прочте книги. ЯвствУетси cie от самыхъ его по- 
слани* и словес; обр^тае^и в* Д'Ьинихъ в* гл. 17 : им^ Ьи пр^ше 
с* Аеинеами, во изивлеше истины приводит стихъ от книгъ 
Арата стихотворца о Бз^Ь, о нем бо, рече, живем, движемси 
и есмы, икоже и н^цш от ваших книжникъ рекоша: сего бо 
и родъ есмы. Равным образо3“, стих Менандра пиити к* Ко- 
ринеином написа: тлит обычаи благи беседы злы. Такожде iCor: 15.33.
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Tit: I. 12.
Act: 8.
Стр. 106.
P h i l : 3 . 17.
и в* послаши к* ТитУ стихотворца Епименида словеса пола- 
гае1, : рече, глголетъ, н^кто от нихъ сво* имъ пр°ркъ: Кри- 
т«не присно лживи, злш sB^pie, Утробы праздньш. Тако Убо 
в* фарисе*ском своемъ закон^ крепко Утвердиви*с« и чтешемъ 
многихъ книгъ исполненъ, егда Услышалъ новУю проповедь 
ХвУ, о, коль негодоваше, коль оно* противл«шес«, коль тща- 
шес« онУю истребити! Д ержащихси бо era мУчаше, смрти 
предаваше и от ревности свое«, юже, noarfe обличаю, нера- 
зУмною именУетъ, У кнзе* и архиереевъ 1Уде*скихъ новый взи- 
маше Укази, в* различны« б'Ьгалъ гради, многихъ Убивалъ, 
и3 домовъ ихъ извлекалъ, пред сУде* ставилъ, «коже в* ДЬ«- 
ншхъ ЛУка свид^телствУетъ: С а у л ъ  ж е  о з л о б л « ш е  
ц р к о в ъ ,  в* д о м ы  в ’ х о д и ,  и в л а ч «  мУжи и ж е н ы  
п р е д а й т е  в* т е мницУ.  СемУ св^тилникУ не попУсти 
ища* спсеш« члвчскаго Хс Г спдь сице Угасати, но егда озари 
его св^томъ нбснымъ славы свое«, a6ie люгЬ*ши* гонитель 
в* тиша*шаго, || сладкоглголиваго и всемирнаго прем^нилси 
Учител«, волкъ жесточа’ши* в* агнца незлобиваго, сосУд прежде 
гнУсны’ и нечисты* a6ie показас« сосУд избранны*. Колико же 
всЬми сими, и Учешемъ, и ревностда, и гонешемъ, и внезап­
ны1“ прем'Ьнешемъ, насъ ползУетъ и наставл«етъ. ПоказУетъ 
Учетемъ своимъ, коль пастырем, пропов1эДником и Учителем 
хот«щим быти блгопотребное ест Учете, коль полезное есть 
многихъ книгъ прочтете, да xot« HeetpHbixb наУчити, от ихже 
книгъ истиннУ бжпо, ложъ же ихъ из«вит имъ, егда же во­
преки BtpHbixb восхощетъ наУчити, сам в* закона просв'Ьщенъ 
и искУсен бУдетъ, да не сл^пецъ слепцы вод« и оба падУтъ 
в* «мУ. РевносТ1Ю же, гонетемъ и внезапны1“ прем'Ьнешемъ 
из«вл«етъ, да неУпорны бУдем в* послУшате Ernie и да не 
древныхъ H^KHHXb ради от праотцевъ воспрштыхъ мнкнш 
забобонныхъ истинное о^ктае1“ Учете, да не малы* H'fe- 
киихъ в* словесахъ прем^нени* во из«снеше лУчшее все« 
отчУждаемс« цркви, новы« составл«юще расколническш сон- 
мища; сихъ веЬхъ Павелъ возбран«етъ, но к* подра- 
жашю своемУ возбУждаетъ: п о д о б и и  ми б ы в а * т е ,
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6 p a T i e ,  и с м о т р и ’ т е  т а к о  х о д и ц и и ,  и к о ж е  
и м а т е  о б р а з ъ  н а с.
Что же речемъ о ревности его по обрагценш? кое слово 2-do, 
досто‘ное можетъ обр^стиси трУда* его? О, колико Узъ Lp ^ ^ s 
освтилъ, колико веригъ понеслъ, колико претерпелъ мУчени*, 
колики« м^ста своимъ освтил пУтешестшемъ, коликими обез- 
чещенш от«гощен былъ! но во всЬхъ сихъ воинъ Хрстовъ 
непреборимы*, неодол^нъ пребываше, «коже сам глголетъ: 
во  в с е м с к о рб и щ е ,  но не  с т У ж а ю щ е  си:  не-2Сог: 4. 8.  
ч а е м и ,  но не  о тч а е в а е м и ,  г о н и м и ,  но не  о с т а -  
в л н е м и ,  н и з л а г а е м и ,  но не  п о г и б а ю щ е ,  в с е г д а  
м е рт в о ст Г спда  1и с а  в* т ^ л е  н о с м щ е ,  да  и жи-  
в о т ъ  1и с о в ъ  в* т ^ л ^  н ш е м ъ  « в и тс « !  Тожде и на 
инномъ Mtorfe глголетъ: до н ы н ^ ш н а г о  ч а с а  и а л ч е м, 1C 0 r 14 .1 1  
и ж а ж д е “, и н а г о т У е м, и с т р а ж д е м ъ ,  и с к и т а е мс « ,  
и т р У ж д а е мси,  д ' Ь л а ю щ е  с в о и м и  р У к а м и ,  Ука-  
р « е м и  б л г о с л о в л « е м, г о н и м и  т е рп и м, х У л и м и  
У т е ш а е мс « ,  « к о ж е  о т р е б и  мирУ б ы х о м, в с е  м ъ 
n o n p a H i e  д о с е л е .  О, воистиннУ Убо воина непреодоле*- 
наго! Изрещи невозможно дши се« адамантски«: един Па- 
велъ противо всего мира ополчаетс«, един воинъ противо 
всЬхъ ратУетъ бедстви* и золъ! Преизр«дное nofloöie воина 
сего полагаетъ ЗлатоУстъ, «коже рече: Удивителенъ воинъ 
един, всю вселеннУю ополчающУюси на си имен* и посреди 
сУпостатъ ратУи*, ничтоже люто стражда*; тако и Павелъ сам 
з* варвар,Ьхъ, сам в* еллин^хъ, сам и противо кУпнородныхъ 
йдеевъ, сам и противо чУждыхъ изычниковъ, самъ и во все* 
земли, и на море, но везде не емлемъ, везде победитель.
Но разсУд^мъ cie ЗлатоУстово обширное подоб1е. Кто бы 
не нареклъ зело мУжественнаго сицеваго воина, иже бы един, 
малое орУжи'це в* рУкахъ своихъ имен*, на десит воиновъ 
воорУженныхъ не Устрашилъ бы си напасти и оныхъ побе- 
дилъ: что же рещи, аще бы на целы* полкъ? МУжество же 
неисповедимое его было бы, аще бы един на многочислеынУю 
армею непртелскУю бодрствУющУю, воорУженнУю на бран и
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Стр. 107.
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готовою к* бою, нашелъ, поб^дилъ и прогналъ; невозможно 
— мню, разУм'Ьсте — сицевомУ обр'Ьстис«, неравное — мню, 
разсУждаете — д'Ьло cie сила3“ члвчским! Павелъ сицевы* 
воинъ ест, не на единУ армею непрштелскУю, но на вес мир, 
на веЬхъ враговъ крста Хва не с* орУж!емъ коимъ остры3“, 
но с* едины3“ «зико3“, с' едины3“ словом проповеди, и всЬхъ 
поб'Ьдилъ, всгкхъ шгЬнилъ в* послУшаше вкры, всЬхъ поко- 
рилъ иод легки* «рем Хвъ, всЬмъ наложилъ иго еуглское 
легкое и блгое. Привед^мъ себ'Ъ в* Умъ падеше Ерихонское, 
како сгЬни Ерихонски« от гласа трУбъ левитскихъ падоша; 
противо же ихъ постав'Ьмъ глас Павловъ, и се* премного 
силн^ши* познаемъ: не стЬни бо се* гласом своимъ града 
единаго, но вс« твердини дшволски«, вс« основанш и крк- 
пости идолски«, з'Ьло в* мирк сем Укреплены«, аки паУтинУ, 
разрУшилъ, разметалъ и вничтожшгь. О , мужества не- 
сравненнаго! ||
Аще же паки помысли3“ о древнепрешедшихъ време- 
нахъ, аще приведе3“ в* Умъ ветхозаконныхъ и новозав'Ьтныхъ 
преславныхъ мУже* д^инш, вс« оны« в* Павл^ единомъ сово­
куплены« Узри3“, вс« имУщего Павла Увидимъ. Сотвориша 
ли что з^ло Удивителное и великое пр°рци, сотвори вс« она« 
Павелъ; аще naTpiapcn, аще првдници, аще новоблгодатные 
апсли и мчници изр«дное что сод'Ьлаша, вс« ci«, в* едино со- 
бравъ, Павелъ с* таковы3“ Умножешемъ в* себ1з показалъ, с* 
каковы3“ никтоже от ныхъ возмоглъ из«вити. Удивителна« 
и похвална« всЬмъ есть жертва онаго Авел«, иже еже им'Ь- 
«ше в* стадахъ своихъ изр«дн1э*шее, приношаше в* дар БгУ; 
много лУчшУю ПавловУ жертвУ Увидимъ, иже не овци и воли, 
но самаго себе, не единою, но, да тако рекУ, на всикъ ден, 
в* жертвУ приношаше БгУ, на всикъ день на б'Ьдствш, на 
смрти, на мУченш готов^йши*, чесо ради и^пов^дУис«, сице 
дерзновенно глголаше: а з ъ  Убо ж р е н б ы х ъ ,  не что ин- 
ное, токмо жертвУ, кровъ свою именУ«, ниже сею жертвою 
доволе11, но вес мир в* жертвУ хот«ше принести, иже вездЪ 
терше греховное искорените, члвковъ аггловъ твор«ше, но,
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что паче члвковъ, аки с* демоновъ во аггловъ претворите; 
ei« же де*ствУи, како на всикъ ден жрем бываше, икоже, Уже 
от трУдовъ сицевыхъ преходи ко вечномУ покою, на Утешете 
Учениковъ своихъ глголалъ: а щ е  и ж р е н б ы в а ю  о ж е р - Phil: 2. 17. 
тв'Ъ и с л У ж б е  в е р ы  в а ш е й ,  р а д У ю с и  и с р а д У ю с и  
в с ^ м ъ  в а м, т а к о ж е  и вы р а д У * т е с и  и с р а д У * т е -  
миси.  Аще же воспоминем Нои онаго првднаго, иже един 
б-h првднъ во всем роде свое“ и един междУ всеми сицевъ 
обр^теси; но и Павелъ един междУ всеми есть. О Нои чтем, 
ико единаго себе сохрани и чада токмо свои; новаго УвщгЬмъ 
Нои, иже, кроме ковчега, в* вищшем и люте*ше“ потопе вес 
мир потопающш изъ самыхъ тижча*шихъ избавилъ волнени*; 
онаго ковчегъ место“ едины“ носимъ бише, сего ковчегъ вес 
мир заключаетъ, ибо даже доднесь во оны* потопающи* дшев- 
ною погибелт в’водитъ и вводити не престанетъ. Предста- 
вете очеса“ вши“ и онаго Удивителнаго Авраама, иже скоро 
Услышалъ: А в р а а м е ,  и з и ' д и  о т з е м л и  т в о е й  и о т Genes: 
р о д а  т в о е г о ,  ради единаго повеленш Бжш домъ и роди­
тели и вси, иже имеише, оставилъ; но ниже се* с* Павло“ 
с*равнитиси можетъ, иже не токмо до“ и родителе* и иже 
имеише, но самаго себе и вес мир оставилъ и, да тако рекУ, 
нбо, и нбо нбеное, за единУ сладост любви Хрстови в* ни- 
чтоже вменилъ, единои токмо сеи ищи*: и з в е с т и х с и  6 o ,R 0m: 8.38. 
рече, и ко  ни с м рт ь ,  ни а г г л и ,  ни н а ч а л а ,  н и ж е  
с и л и ,  ни н а с т о и щ а и ,  ни г р и д У щ а и ,  ни в ы с о т а ,  
ни г л У б и н а ,  ни ина  т в а р к о и  в о з м о ж е 1 н а с р а з -  
л У ч и т и  о т л ю б в е  Б ж 1и,  и ж е  о Х р с т е  I c e  Г сд е  
н ш е “. Терпешю 1саака можетъ кто Удивитиси, ико всегда 
кладизи копаше и, оный види засипаеми, терпише, на непр- 
теле* никогдаже настУпалъ, но и с* Убитко“ стад своихъ УстУ- 
палъ; но Павел не о кладизехъ каметемъ засипаемыхъ, но о 
теле свое“ камете“ побиваемо“ небрежаше, икоже глголетъ: 
е д и н о ю  к а м е нми н а м е т а 11 б ы х ъ ,  но паче 1саака ка-2 Сог: 112 5 . 
менУющих его в* небо тщашеси произведи. Великодпие 1а- 
кова похвалиет П и сате , ико 14 летъ за Рахил свою не
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обл'Ьни^/а теРггЬти, но никаиже дша адамантскомУ теРп^нш 
ПавловомУ сравнитиси может, иже за обрУчницУ ХрстовУ то- 
ликаи чрезъ все жит1е свое зной и мрази, потопленш и го- 
ненш, зв^ри и всикш б^дствш не возгнУшалс« претеРггкги. 
Се' чистотою 1осифовою Украше11 есть; се* 1овле страдаше 
превзи*де, иже не от рабовъ и дрУговъ, но везд^Ь от веЬхъ 
Укор«е“, блгословешемъ воздаваше: б' Ьди,  рече, о т с р о д- 
н и к ъ ,  б ^ д и  о т и з ы к ъ ,  б' Ьды во  г р о б ' Ь х ъ ,  б 'fc д и 
в* п У с т и н и ,  б ^ д и  в ‘ мор' Ь,  б i  д и во л ж е б р а т ш !  
о,  б^Ьды,  везд ' Ь  в а с м н о г о !  Онъ глголетъ: б ' Ьх ъ 
о к о  с л ' Ь п и 3“ и н о г а  х р о м ы  м; Павелъ паче: т р е б о - 
в а н 1 ю ,  рече, мое мУ и с У щ и “ со м н о ю  п о с л У ж и ст ^  
р У ц ^  мои ein.  Mo*ce« ли произведетъ кто j но в^мы, «ко 
Мо*се* желаше в’кУп'Ь со иными погибнУти, но Павелъ самъ 
за всЬхъ, да всЬ cncSTc«, анаеемУ себе представлише. Мощно 
бы 1сУса Навина, СамУила и инныхъ пр°рковъ в* сравнеше 
привести, но да не продолжУ слова моего: всгЬхъ в* сем еди­
но14 Увид^ти мощно, но и веЬхъ превышающа, словом глго- 
лющи — аггловъ самыхъ превосходища: сицевъ ест Павелъ, 
егоже похвала“ приличное сравнеше не обретаете«! ||
Стр. 108. Предстанет ли Двдъ с* своимъ мУжественнымъ д'Ьло“, «ко 
едины3“ вержешемъ камени вежУ онУю гЬлеснУю, всякими 
орУжш Укр'Ьпле^Ую, опроверглъ, Гол1аеа глголю; но и сего 
в* сравненш с* Павловы“ д^ло аки д'Ьтищное игралище 
«витси: онъ камене“ единаго Убилъ, се* гласо“ все адскихъ 
Гол1аеовъ обезглавилъ соборище; онъ пращею, се* слово“ 
Бжшмъ, мече“ обоюдУ остры“ вси «ро^н^ши« «зыки приведе 
покоренны« 1мени Х рстовомУ. Но и новоблгодатныхъ мУже* 
се* един превзыде. Вел1е в* страданшхъ мУченическихъ обрЪ- 
таетси мУжёство, несравнеыное в* Павл'Ь. Всикъ от мУчениковъ 
единУ смрть претеРп'Ьлъ; се* не токмо многажди в* смртЬхъ, 
но на всикъ ден и час безчисленныи теРпише с м рти , и икоже 
ЗлатоУст глголетъ: иже вси евтыи в* толиц'Ьхъ пострадаша 
гЬлесЬхъ, ein Павелъ в* едино“ понесе rfejrk Ношаше се* 
всегда извы Хви на гЬл'Ь своемъ: а з ъ ,  рече, и з в ы  Г спда
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м о е г о  на т е л е  м о е м н о ш  У. Но и сими еще аки не­
доволен болшаго желаше пополнения, сице к* Колосаем ве- 
щающи: н н ^  р а д У ю с и  во с т р а д а н 1 и х ъ  м о и х ъ  о 
в а с, « к о  и с п о л н я ю  л и ш е н 1е с к о рб е й  Х в ы х ъ  во 
п л о т и  м о е й  за  Т' Ьло е г о ,  е ж е  е ст Ц р к о в ъ .  Имат 
Убо всикъ от нас на сего взирающе, аки на ееатргЬ црковном 
представленнаго, имат, глголю, чесомУ подражати, имат от че- 
сого наставлитиси, имат всЬхъ добродетелей образъ и имъ, 
по советУ Павлов^, да подобитси, сим да подражаетъ, икоже 
творише, и нам советУетъ ЗлатоУст свты*: «аки, рече, на перво- 
началны* н^жи* образъ, тако ПавловУ дшУ зри, Удивлиюси в* 
томъ мУже дивномУ попранда страстей, высоте мУжества, любве 
гориче*ше\ и мнитмиси, ико онъ един члвкъ вси добродетели 
совокУпилъ и совершилъ, но мы — о небреженш! — ниже едино' 
его добродетели, аще и мерно*, подражати хощем». Явственно 
Убо отсюдУ ест, колико своими делами аще и мале*шими, не 
глголю — вышереченными, наставлиютъ, ползУютъ и наУчаютъ 
ein два светилники Петръ и Павелъ, и ест воистиннУ чего 
желати, икоже в* начале рекохом, дабы сихъ и хождеше и 
сидеше, возлегаше и BOCTaHie и вси де'ствш ихъ описанны 
были: коликУю бо от сихъ мы ползУ возимели бы, кое бы 
могли обрести к* наставленш дховномУ орУд!е!
ПриветствУем Убо тебе, цркви православнаи, сихъдвоихъ 
светилниковъ, ахъ  двоихъ маслицъ, стоищихъ винУ ден и 
нощъ пред Бгом ъ: ein сУт столпи твои непоколебимые, ein 
венецъ тво*, ein цветъ твой! Но ест что и тебе, Бгомъ хра- 
нимаи Роси'скаи державо, что приветствовати, егда в* соб- 
ственное свое защищеше cm превелича'ипе воспршша ти 
апсли, в* собственное глголю, ико смотрешемъ Бжшмъ своего 
тезоименита дароваша тебе владетели и защитника, сего, 
глголю, собственно любовш к* БгУ, презрешемъ всиких бедъ, 
неотложным последоватем ХрстУ Г сдУ и за него безстраииемъ 
смрти ПетрУ подражающа, но икоже црковъ православнаи 
сихъ двоихъ светилниковъ празденство совокУпила воедино, 
тако и тво*, Poccie, Г сдрь, твои слава и венецъ аще единаго
Coloss: 
I. 24.
Homil: 12 
inGenesim.
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Петра носит ими, но и Павловы добродетели на себе не 
престает изображати. Пройде онъ, разширии верУ, многш 
страны, сей же, храни тУюжде верУ, разширии же врУченнаго 
себ^ гдрства славУ, великУю мира сего часть обиде, и аще 
онъ в* обУреваншхъ, бедствшхъ, смРтехъ безбоизне11 пребы- 
ваше, равная, видим, за честь и ц'Ьло" Россш претерпелъ Уже 
и ниже трУдам симъ конецъ полагаетъ. ТоРжествУ‘ Убо, Рос- 
си’скаи державо, сицеваго своего имеи защитника и толиких 
свтых мУжей подражатели! ЛиковствУ* же и ты, црствУющи* 
граде, любовто прсветле*шаго монарха нне празднУемыхъ 
свтыхъ апостоловъ именем красищи'си, и аще Римъ многихъ 
ради столповъ преславны* бише, много паче ты, иже не стол- 
пом коимъ созданным, но црковно сею столповъ всемирныхъ 
хвалишиси! ТоржествУ*те и вы нне, Росси'стш народы, вси 
от преславнаго даже до посл^днаго чина, мко в* нн^шне3“ 
тезоименигЬ Гдре и отци вашемъ всикъ своего чина образъ 
имат : имУт правители правленш правило, имУт же и обладае- 
мш смиренш образъ и безл^ностнаго в* всегдашныхъ трУдахъ 
Стр. 109. с* терпешем || пребыванш. Вс^мъ Убо радоватиси и ликов- 
ствовати отсюдУ подобаетъ, но, помышлиющи бУдУщаи и блго- 
честивым срдцемъ и Умом разсУждающи, и тУжити и, то при­
лично, соскорбети срдцемъ и дхом, ико скоро преходить лета 
жизни члвчскии, ико неизреченное о гдрстве, славе и целости 
его попечете преждевременнУю приноситъ старост и немощы 
семУ, егоже бы мы безсмртна быти желали, и икоже мы нне 
радУемси, сего имУщи, сице, чтУще трУди его и видище оче­
сами дела его, сицеваго себе бУдУшди возжелаютъ веки. Сш 
разсУждающе, не что инное сотворемъ, Роси’стыи народы, но 
Умиленною дшею принесемъ млтвУ до нне празднУемыхъ свтыхъ 
апсловъ Петра и Павла, да оны защищаютъ его и помоществУ- 
ютъ во всехъ его начинаншхъ, да принесУт они молбУ ко 
прстолУ, емУже предстоит, Б ж т , да Умножить емУ лета, жезлъ 
сили да подаст емУ, в' разширенш же гдрства да положить на 
море рУкУ его и на рекахъ десницУ его, и да положить его 
первенца высока славою и честш паче цре* земныхь, и да
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даст cm  блгдть, да ид'Ьже обратит стопи свои, везд^ поб'Ьдо- 
носныи возрастаютъ ливры, аможе обратитъ з'Ьници свои, 
везд'Ь враги свои и отечества видитъ смирившшси. Елико же 
ко собственномУ надлежитъ веселш, да зритъ всегда здравУ 
и блгоденственнУ свою dmpSrS, ншУ же блгочестив^шУю гдрню 
црицУ и надеждУ долшаго роси'скаго блгопол^чш, тогожде 
имени сна своего Петра Петровича и дщери свои и блго- 
в'Ьрныи цревны, от ныхъже да сподобитси зр^ти чада чадъ 
своихъ, таже по многол'Ьтно“ блгоденствш и блгополУчш, 
икоже апслским подражающъ доброд'Ьтеле“, сице ein с* Пав­
ло“ апслом возможет деРзновенно изрещи словеса: n o Ä B n r o M2Timot:47 
д о б р ы “ п о д в и з а х си,  т е ч е т е  с к о нч а х ъ ,  в dbр S со-  
б л ю д о х ъ ,  п р о ч е е  S 6 o  с о б л ю д а е тси ми в ' Ь н е ц ъ  
п р а в д ы ,  е г о ж е  в о з д а с т ми Г спдь  в* д е н о н ы ’ 
п р в д н ы * с S д i и , не  т о к м о  ж е  м н гЬ, но и в с is м ъ 
в о з л ю б л ш и “ и в л е н 1 е  е г о ,  — векмъ сново“ роси*ским, 
со мною с’по^дившимси, всгЬмъ роси'скаго отечества добро- 
желателны“ и в^рны“ сна“ ! АМИНЬ.
Въ начала проповеди, на пол'Ь, отмечено: Наес concio praedi- 
cata Hanhouti in ecclesia campestri Legionis Preobražensis in praesentia 
S. C. М., ministrorum, officialium militumque campestrium et classicor.
1719. Jun. 29.
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XIV.
D o m in ic a  8 - v a  p o s t  P e n t e c o s t e n  in  c o m m e m o r a t io n e  
v ic to r ia e  n a v a l i s  p r o p e  A n h u t .  R e v a l ia e .  A n n o  1718.
J u l .  27.
1 и с ъ  в и д 1з в ъ м н о г ъ  н а р о д ъ , и м л р два  о н и х ъ ,  
и и с ц е л и  недУжныга и х. Mat h.  с. 14. зач.  58.
Единородны* Снъ и Слово Биле Хс Спситель ншъ, С. Б.,
млрд1емъ предвечнаго и члвколюбиваго Отца, не хотгащаго
ни единомУже от члвкъ погибнУти, но вс1змъ спстисга и в* ра-
зУм истины1 при’ти, низпосланны* на избавлеше нше, гакоже
сам ПредвгЬчнага Премдрост отчага У 1оанна к* НикодимУ глго-
Joan: 3.16. летъ: т а к о  в о з л ю б и  Б г ъ  ми? ,  гако и С н а  с в о е г о
е д и н о р о дн а г о  д а л ъ  е ст, да всгакъ в t  р У га * в о н не
по г и б  н е т ъ ,  но и м а т ж и в о т в ^ ч н ы * :  е г о ж е  о т
п р е м лр д а г о  О тца с в о е г о  к* р о д S ч л в ч с к о м У  на-
в ы ч е  л ю б л е н i га, и с а м т о е ж д е  т в о р и т ъ ,  с а м о
в с ^ х ъ  м л рд с т в У е т , 1 и с ъ  в и д ^  м н о г ъ  н а р о д м л р -
Deus per- д о в а  о ных ъ .  Отцъ непостыжимым люблешемъ рода члвч-
fectissi- скаго СИцевУю красн^’шУю паче всего созданш твар разУм- 
inumD-num
hominem нУю от поагЬдн^шего блата в* перве'шУю произведе добротУ,
ex luto ико члвкУ, от персти и брешга созданномУ, вс1шъ даде гпдство- 
creavit г~*
вати миром, и не токмо птици нбсныга, зв^ри и скоти зем- 
ныга, рыбы преходгашдга стези морскш, но и самш craxira мира 
сего разУмУ покорилъ члвчскомУ, иже да по воли свое* оными 
владетелствУетъ. ВгЬсть онъ, гакоже хощетъ, на свою потребУ 
воздУхом обладати, Умнеть огненное естество хогЬшю своемУ
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подчинити, землю и из ней раждаемыи, паче же и в* сокро-
вищахъ era содержимыга, знаетъ на свога пожитки располагати,
плоды и богатства. Не токмо же eira, но и водное естество,
всЬхъ сихъ страшнейшее и междУ cTnxiaMH чУдесне*шее, гакоже
Двдъ глголетъ: с х о д и щ i и в 1 м о р е  в* к о р а б л г а х ъ ,  P sa l: 106.
т в орг а ипи д е л а м и  в* в о д а х ъ  м н о г и х ъ ,  Ti n ви-
д ^ ш а  д ^ л а  г спднга и ч У д е с а  е г о  во г л У б и н е .
Cie чУдное, глголю, и Ужасное естество тако поработилъ себе
члвкъ, гако аки рабомъ своим оним господствУетъ. Сицеваго
разУ”наго и всеми обладающаго непостижимы“ своимъ млр-
д1емъ, гавлгага силУ || и всемогУщество свое, Бгъ о1 блата Стр. 110.
сотворилъ есть; равным образом, Премдрост Бжш, Снъ его
единородны*, хоти блгодетелствовати и млрдствовати над родом
члвчским, сицевыхъ же Употреблиет посредствы*. ДарствУетъ
многожеланны* слепорожденномУ светъ, но како? СлыигЬмъ
еуглиста глголюща: с о т в о р и  б р е н i е о т п л ю н о в е н 1и Jo an : 9.
и п о м а з а  оч и с л е п о м У ,  и тако слепы* брешемъ, очесам
здравы” вредгащим, немощны” очеса” своимъ обрете исцелеше.
СемУ млрдш отческомУ подражаи, Снъ плюновешемъ дарова Filius imi-
немомУ оглголаше; глголетъ еуглист: п л ю н У в ъ ,  к о с н У ta  ^vestigia
’ Patns.
е г о  в* и з ы к , и р а з р е ш и с и  ю з а  и з ы к а  е г о  и Маге: 7. 
г л г о л а ш е  п р а в о .  Воскрешаше премрдны* Отецъ мер- 
твыи, икоже сотвори чрезъ Ы ю  в* Сареее Сидонско*, егда 
У прекормивше* его вдовицы Умре сынъ, соболезнУи семУ 
слУчаю, члвкъ Божи* помлиси ко ГпдУ и рече: Г п д и  Б ж е 3 1 ^ :  17. 
м о 4, да в о з в р а т и тси Убо д ш а  о т р о ч и щ а  с е г о  
в о н ! и б ы ст т а к о  и в о з о п и  о т р о ч и щ ъ .  Сотвори 4 R eg : 4. 
тожде и Ученикъ Ыинъ Елисе*, иже Умли Г спда и воскреси 
сына жены, творищш емУ Угощеше. Тако и Сынъ его пре- 
млрды*, томУжде подражаи любленда к* родУ члвчскомУ, воскре­
шаше MpTßira; сведитель семУ ест вдовица Наинскаи, весть 
архисинагогъ жидовски* и инныи многш, ихже нне не воспо­
минай, привождУ во Утверждеше словеса самаго Хрста Г спда: 
и к о ж е ,  рече, О тц ъ  в о с к р е ш а е т ъ  м рт в ы и  и жи-  Joan: 9. 
в и т ъ ,  т а к о  и С ы н ъ ,  и х ж е  х о щ е т ъ ,  ж и в и т ъ .  Вос-
14*
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поммн'Ьмъ, Слышат., млрд1е Бж1е, мвленное родУ Ьшскомй в* 
ЕгиптЬ, «ко не претеРп^ имъ в* тмжко* и несносно1 рабогЬ 
6iemM и озлоблешм и паче сили налагаемым оскорблешм стра- 
дати, но р^кою своею крепкою и мышцею высокою свобо- 
дилъ ихъ; тако и Сынъ его единородный йвид'Ьлъ народи 
забл^ждаюшдм, аки овцы не имУшдм пастирм, равны“ же под- 
вижесм милосерд1емъ и рече ко Ученико“ своим: млрдств^ю о 
народа семъ, и cie сотвори, мко за народи, да соберетъ 
расточенным во едино, себе на смрть крестн^ю предаде и по­
носною. Отцъ отверзаетъ р^ кО свою и насищаетъ всмко жи- 
вотно блгословешм, всЬмъ блгод'Ьтел^вйетъ, творитъ слнце 
свое с1мти на безъблгодатным и злым; едино^тробны‘ в1 
б л гости Сынъ, подобием отечески“ щедротам, творитъ тамжде: 
проходитъ страни мнопм,- всЬмъ блгод'Ьтел^вУетъ, не токмо 
Лдее“, но и мзычнико“ млрд1е свое мвлмет, не токмо свои“, 
но и ч^жды“, не токмо воздвигнйлъ тещУ ПетровУ от одра 
болезни, но и жены мзычницы сирофиники'ским дщер не- 
Act: ю. моществйющ^ю исц'Ьлилъ, слово“ рек^ще: п р о х о д м ш е  
б л г о д гй т е л ств^м,  исц' Ьлмм всм н а с и л о в а нным о т 
д 1 м в о л а  и исцЬлмм всмкУ мзю и бол'Ьз” в* людехъ. О, 
воистиннУ крайнего млрд1м твоего, Спсителю нш ъ! И кто 
S 6o  или кам твар, ки* мзык или кам SCTHa возмог^тъ всм по- 
единомУ изглголати щедроти Бж1м к* родУ члвчскомЬ? Кто 
испов^сть всм млети его, за которым ни едино слово доволно 
может быти к* похвалешю блгод'Ьмнш его? Аще же сицевым 
cST млети Бж1м, вемким нша блгодарсгам поб^ждаюнцм и пре- 
вocxoдмщiм, и не возмагае“ оным исчислити, ein да не пре­
даны б^дйтъ зaбвeнiю, и мы, да не мви“см аки неблгодарны, 
долженств^е“ оным воспоминати и по должеиствУ и сил'й нше* 
млРдаго хвалити Отца ншего. ДолженствУем мвленным его 
Psal: но. млети испов^дати и со пр°рком глголати: п а м м т с о тво-  
р и л ъ  е ст ч й д е с с в о и х ъ ,  м л е т и в ъ  и м л рдъ Г спдь.  
Но воспоммн'Ьмъ преждереченнам. Прещедры* Отецъ чрезъ 
л'Ьтъ 40 манною прокормилъ в* п^стини народи й*де*ским; сице 
премлРды* и Сынъ его творитъ, ибо егда изыдоша многи на-
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роди за 1сомъ в* пУсто дНЬсто и, икоже инныи евглисти глго- 
люгь, три дни присидище и слУшающе Учете Ico bo , пищею 
оскУд^Ьша, а кУпити не было nrfe и за что, млрды* Г спдь млр- 
дова о народ^хъ: питма хл'Ьбы пит тысище* народа насытилъ, 
кром^ жен и д^ зте*, и от пити хл'Ьбовъ, ихже вей идоша, оста- 
лоси еще дванадесит кошъ УкрУховъ: сицевыи сУт щедроти и 
блгод^ише Бж1е! И cie Убо евглское блгов'Ьепе многихъ 
нас поУчаетъ доброд'Ьтеле* и многаи содержитъ таинства, о 
нихъже истолкованш краткое cie имат быти слово; к семУже 
и о величествш блгод'Ьинш к* намъ бжшхъ н^каи приложи“.
Хрсте Бже, || исполни Уста мои хваленш твоего, слышателе* Стр. 111. 
же сладкое и нел1шостное подажд внимаше!
1 и с ъ ,  в и д ^ в ъ  м н о г ъ  н а р о д ъ ,  млр д о в а  о н ых ъ .  i-mo,
Дв^ вещи з'Ьло блгопотребныи в* первыхъ разсУдити подо-De miseri-
. ~ . cordia Dei
баетъ, от которых перваи ест млрдю Бжю; втораи же твер-
дост и постоинство народа онаго. Елико Убо надлежитъ ко
млрдш  Бжпо, известно ест, ико вси, еже имами, ико живем и
движемси, ико препиташе, доволство и вси временнаи от Бга
даннаи нам сУт. Обаче понеже многаи даде и члвком сицеваи,
ико трУдом своимъ восписовати могУгь и тщанда своемУ; на-
примгЬръ, можетъ землед'Ьледъ о хл'Ьб'Ь, о котором премного
трУждалси, изрещи: то трУды мои сУт, икоже и Бгъ глголетъ,
присвоии трУдам члвчски“ сего: в* п о т ^ ,  рече, л и ц а  т в о -  Gen: 2.
е г о  с н t  с и х л ' Ь б ъ  т в о й ;  могУт хУдожники вымышлешю
своемУ причитати хУдожество свое, и сим подобнаи. Обаче
сУт н^ Ькии таковаи, иже от силъ члвчских отдаленна сУт: при- Quatuor
claves Deiчитати можетъ землед'Ьлецъ хл'Ьбъ трУдом своимъ, но тогда, 
егда даст Бгъ дожд земли во времи блгопотребно; отцъ мо­
жетъ рожденда своемУ восписовати сына, но тогда, когда 
Г спдь отверзаетъ УтробУ неплодныхъ. И того ради, разсУж- 
дающе древныи сицевыи д^ла Бжш, иже от единаго млрднаго 
Его о нас тщанш происходи1, не УсУмн^шаси глголати, ико, 
егда Бгъ предалъ члвкУ всико создаше в* послУшаше, междУ 
инными многими от нас сокровенными делами, четыри Удер- 
жалъ при себ з^ вещи, от которыхъ ключи при себ'Ь имат, и
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аще комУ о т с и х ъ  ч т о  хощетъ дати, сам сокровище свое оними 
отмыкаетъ и паки заключаем Которым же сУть ключи тым, 
не непотребно, мнитсм мне, сотворю, аще оным по ихъ раз- 
i-ma ela- Ум У истолкУю. Первы* ключъ разУм^ЬхУ быти, которымъ Онъ 
viS’Pluviae. един^ а не кто инНЬ1*^ 0тверзаетъ сокровище свое драгое, еже
ест дождь, дамти земли во блговремм, о котором его сокро- 
вищи сем свидетелствУетъ Писаше свщенное: о тк р ы е т т е б е  
Г спдь  с о к р о в и щ е  с в о е  б л г о е ,  н б о  д а с т ь  з е м л и
2-da, д о ж д ь  во в р е м м  с вое .  В т о р о з а к. гл. 28. Вторый 
gen^ t10" ключъ содержитъ силУ при себе рождешм члвчскаго, имже,
емУже хощетъ, отверзаетъ и, имже хощетъ, заключаетъ УтробУ, 
еже раждати или не раждати. Свидетель ест семУ Рахиль, 
онам жена 1акова naTpiapxa, мже много заключеше cie тер- 
G enes: 30. пмше, таже от скорби сем глголаше ко 1аковУ: дажд ми чада, 
аще ли ни, то УмрУ азъ! Что глголеши, Рахиле? или то ест 
во власти мУжа твоего ? Бгъ единъ ciM содетелствУетъ, 
слыши бо, что глголет к* тебе мУжъ тво*, мко не его то дело, 
но Бж1е : р а з г н е в а е м ,  глголет Писаше, 1а к о в ъ  на Р а ­
х и л ь  и р е ч е  е *: е д а  Б г ъ  е е м ь  а з ъ ,  или а з ъ  ли-  
ш и х ъ  тм п л о д а  У т р о б н а г о ?  аки бы сице глголалъ: 
видиши, мко ciM не от мене, зриши бо чада сестры твоем Лш, 
Citandus Бгъ заключилъ УтробУ твою, онъ дает, онъ и лишает. Якоже
textus. подтверждает и Двдъ, ciM глголм: к т о ,  рече, мко Г с пдь 
P sa l: 112. ~
Ь г ъ  н а ш ъ г  таже по исчисленш величествъ его и cie при- 
лагаетъ: вселмм неплодовъ в* домъ, матер о чадехъ веселм-
3-tia, щУюсм. Треты* ключъ ест воскресешм, мко Онъ един Умерщ-
resurrec- влметъ> Онъ же, ихже хощетъ, и от мертвыхъ воздвизаетъ; 
tionis. ^
не можетъ сего члвкъ силою своею сотворити, мкоже, егда 
в* Наине вдовича сына воскресша от мертвыхъ Увидеша людie, 
начаша со Удивлен1емъ глголати, мко николиже быст тако во 
1или; Бгъ ciM единъ творить, мкоже глголет чрезъ пр°рка 
Езекшлм: а з ъ  е е м ь  Г спдь ,  в н е г д а  о тв е рс т и ми 
г р о б ы  в а ш а ,  е ж е  в о з в е с т и  ми о т г р о б ъ  в а ш и х 
л юд и мом,  и д а м Д х ъ  мо* в ‘ в а с, и ж и в и  бУдете .  
Ciio же силУ свою всесилны* Бгъ измвлметъ и еуглистУ 1о-
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аннУ в* АпокалифисЬ: а з ъ ,  рече, е с м ь  п е р в ы ' и по-  Арос: i. 
с л ^ д н ы ' ,  и ж и в ы '  и б ы х ъ  м р т в ъ , и се  ж и в ъ  е с м ь  
во в ^ к и  в ' Ь к о в ъ  и и м а м к л ю ч и  ад У и с м рти. Чет- 
верты' и се* аки перв^'ши* и велича'ши' ключъ Его, еже смо- 4-ta clavis, 
TpeHie его о род'Ь члвчско“ ; сим ключем егда отверзаегь рУкУ pr° J ^ en 
свою, тогда насищает вс«ко животно блгословенш; се' ключъ, 
имже Отецъ млрдш и Бгъ вс«кш УгЬхи исполн«ет вся нУжди 
нши, хранилища хлебным бгати творитъ, симъ вес мир на- 
сищаетъ; Онъ един дает пищУ не токмо вс«ко' плоти, но и 
птенцам врановымъ, призивающим его, «коже црственны' глго- 
лег пр°ркъ: в с «  к ' т е б t  ч а ю 1 д а т и  п и щ S и м во Psalm : 
б л г о в р е м « ;  д а в ш S т е б i  и м ъ ,  с о б е р ^ т ъ ;  о т в е р - 
зшУ r e ö ' k  р S к S , в с « ч е ск а и  и с п о л н и л и  б л г о с т и .  
Употребилъ нн^ Ь сего млрдш своего Спситель нашъ, симъ 
ключем смотрен1« своего отверзлъ щедроти сво«: егда бо на- 
род Увид'Ьвъ три дни присид«щъ емУ и не им^щъ хл'Ьба, йви- 
д^въ ихъ б^дно01 и оставлеше, заблйждающих, «ко овци не 
им^щш пастир«, ибо многими Уже от раввиновъ йще'ских ис- 
полненни 6«xS забобоновъ и предани' неправостми, егдаже 
Услышаше Спсител« ншего слово истинны пропов'Ьдающа, не 
зна«хУ, камо обратитис«,— сихъ, Усрдно три дни послУшаю)'щихъ Стр. 112. 
слово его и отсюдУ оскУдгЬвавшихъ, вид^въ, млрдова о нихъ.
Но и народа онаго велика« ест и похвалнаи твердост и 2-do,
посто«нство, «ко слова Бжш ради слУшанш, оставлше доми Constantia
t w plebis.
и попечена всическое жите ское, вземше же жены и дъти,
егда Услышаша, «ко 1съ отиде в' корабли в' пУсто м^сто, не
промышл«ющи о пищи дл« себе и д^те', небрегУще о долго1“
пУти, по нем идоша п^ши о1 градовъ; обр^ш е же 1иса, не
хот«хУ от него отлУчитис«; и cie ихъ, а не инное что, посто-
«нство и твердост виновно быст сего чУдотворенш Спсител«
ншего, емУже паче всего любовное ест нео^м^ное в' блз'Ь
посто«нство и всегдашнее в' воспрштомъ добро51 д'Ьл'Ь пре-
6biBaHie. 0 6 i>in,aeT Учеником своимъ upCTßie нбсное, но за
cie едино: в ы , рече, и ж е  п р е б ы с т е  со м н о ю  в о и с -
к У ш е н ! и х ъ  м о и х ъ ,  и a6ie прилагаетъ: и а з ъ  зав ' Ь-  L u c : 22.
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щ а ю  в а м, и к о ж е  з а в ^ щ а  м н ^  о т е ц ъ  м о * ц р с т в о , 
да  м е т е  и ni e Te  на т р а п е з е  мое* в* ц р ств 1и м о е 51. 
Тако и ein народи пребыша терпеливно и сподобишасм чУдо- 
творнаго насищенш, еже быст имъ залогъ нбеныи трапези в‘ 
црствш нбено”. Изридно cie ихъ терпеше разсУждаи, 1сидор 
Isid: глголет: «спсеше токмо терпищи” подаетси, не бо блжен 6У- 
de s^ummo деть, иже блго творит, но блжен, иже теРпеливно творитъ>;
икоже бо семУ единомУ д1аволъ завидитъ, тако за cie гото- 
ве*ши* в^недъ мздовоздаинш от Бга подаетси; се* трУд ни- 
когдаже празде* но всегда с* прибиткомъ и блгодатто Бж1ею 
бываетъ. ЗасвидетелствУетъ cie крепки* и непременны* во 
всегдашне” терпенш подвижникъ, Учитель изыковъ, Павелъ 
евты* и велики* апслъ, иже, Ув^щаваи Коринеиновъ, тако ихъ 
до непременнаго возбУждаи постоинства и сицевУю за cie мздУ 
I Сог: 15.58.°бещаваи, глголетъ: т гЬ м ж е ,  б р а т ) и  мои в о з л ю б л е н- 
на и,  т в е Р д и  б ы в а ’ т е ,  н е п о с т У п н и ,  и з б ы т о ч е -  
с т в У ю щ е  в* д ^ л и  Г спдни в с е г д а ,  в е д и щ е ,  ик о  
т р У д в а ш ъ  н е с т ь  т о щ ъ  п р е д Г сп д е м. ПотрУдишаси 
блгодУшне нне воспоминаемые в* еугглш народи, но вотще 
ли ? Никакоже; сУгУбое бо Утешеше воспршша, се бо и сло­
во” Бжш” Укрепишаси, и телесное воспршша насищеше, но 
ниже вотще cie ихъ TeprrfeHie на срединУ приведеси. Образъ 
и наУчеше на” сУт ein, да в* преднамеренныхъ и воспрштыхъ 
нами делехъ никогдаже ослабевае” или ико лУна отмение”си, 
Syrach: 27. cie бо ест по Писашю безУмнаго дело : б е з У ” ны* мко 
лУна  и з м е н и е тси,  но да тверди и непременны пребывае”. 
Кое бо блго cie на” делателствУетъ теРпеше? Слиши” : cie 
ест верхъ всехъ добродетеле* — питателница до заслУгъ, по- 
средственница ко мздовоздзинда, сестра ест покаинш, постоин- 
ства дщер, дрУгини мира, пршзни Узолъ, единодУшш союзъ, 
защищеше евтйни. Не токмо же сего великодшш и терпенш 
преждереченныи народи нас поУчают, но еще — что ест пер- 
ве*шое нше зваше — иоказУютъ на”, коль блгое ест дело 
слУшати проповеди слова Бжш и поУчатиси в* заповедехъ 
Г спдныхъ, икоже они сотвориша, иже, толь много присидище
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и слУшающе, не тескнили собою, не брегли о иствш и питш, 
но, аки самых себе позабывши, единими словесами 1исовыми 
доволствовахУси. Зд^ разсУд'Ьмъ, творим ли мы тако, не да­
лече ли мы от нихъ различествУемъ ? Обаче, хотихцУ мнгЬ о 
сем глголати, вел1е приходит УсУмн^ше, кого в* первыхъ в* сем 
виновна сотворити имам: народнУю ли л^ност ко слУшашю 
слова Бжш, или пастире* црковныхъ и Учителей небрежете 
и нерад^ше о проповеди слова Бжш, иже, не помнище на 
должност свою, иже ест ико не токмо обовизани сУт Угодни 
быти ко Ученш народа, икоже к1 Тимоеею глголетъ Павелъ 
в* глав'Ь 3 : не т о к м о  д о л ж н и  н а к а з о в а т и  и о б л и - 2  Tim : 4. 
ч а т и ,  п а ч е  же  и У м о л и т и  со в с и к и “ д о л г о т е р- 
n ^ Hi e Mb  и У ч е н 1е м ъ ,  но долженствУютъ такожде УгЬ- 
шати малодУшныи, рУки разслабленни, нкоже 1саиа глголетъ, Isai: 35. 
и кол'Ьна разсипанна, ci ест люде*, гтадающих в* болезни дшев- 
ныи, словом Ученш исц'Ьлити, изнемагающих же о B'hp'k Утвер- 
ждати, не в* сомнете помышлени* приводище, — сихъ своихъ 
должностей позабывше или паче пренебрегше, глад слова 
Бжш сотвориша в* цркви его свто*, в* дшахъ хрепанскихъ,
о котором глад'Ь воспоминает Амос пр°ркъ : не г л а д ъ ,  рече, Amos: 8. 
хл ' Ьба ,  ни ж а ж д и  в о д и ,  но г л а д ъ  с л ы ш а н 1 и  с л о в а  
Б ж ^ ;  глад же сицевы* сотворше, самы себе тУчатъ, иже не 
дши овчат имъ врУченныи пасУт, но пасУтси ихъ доходами.
Сйцеваи, глголю, мн'Ь разсУждающемУ, не в^мъ, кого повинна 
сотворити: обаче и народнаи л'Ьно0’1 ко словУ Бш ю  не непо- 
рочнаи же ест, егда в* великое различ!е от оныхъ наро||довъ Стр. 113. 
1Уде*скихъ пришедше, не глголю Уже о слов^ Бжш и пропо­
веди его, которУю скУдост предивихъ, но коль л^но^но на 
славослов1е Бж1е подвизаютси! Jlioflie оные п^шь в* далеки* 
пУт изи‘доша, У нас же бывает, иже ближа*ине цркви, и тыи 
с* великим отигощешемъ в* црковъ Бж ш  едва подвигнУтиси 
хотитъ, ико часто на таковыхъ исполниетси онаи пословица: 
ближшш цркви последний всегда в* црковъ. Онш да слышат 
слово Бш\е и отсюдУ возим^ють в^рУ и Упокоеше дшам сво­
имъ, далеча*шаго пУти не отрицаютси. У  нас же часто бывает,
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«ко или ради скУки, или времм токмо обманам в* црковъ 
входим и тамо чтомам или п'Ьваемам с* великим Унишем и з^- 
ванемъ провождае“, не тако наУчитисм и помлитисм, мко окон- 
чешм желающе, и Уже не тако, мко они чрезъ три дни, но 
чрезъ един часъ великомУ предающесм Унинш, за несносною 
тмгост тое времм вм'Ьнмюще, временем же токмо rfenoM в* цркви, 
дхом же то по вертоградахъ, по деревнмх, по полмхъ, по домахъ 
шмнственныхъ, то по игрищах и позорищахъ пребывающе, 
мко часто семУ исполнмтисм словУ: e in  л ю д 1е У с т а м и  
т о к м о  ч т У т мм,  с р д ц е же  и х ъ  д а л е ч е  о тс т о и т ъ
о 1 мене .  Онш, по повел^шю Хрста Г спда, прежде всего 
upCTßiM ищУтъ Бжт, вемкое житеиское отложше попечете; 
мы же что творим? Дом Бжи* оставле11 пребывает, вемкъ ent- 
шит в* дом сво*: инны* от вечери црковно* сУпрУгами воловъ, 
дрУги* женою, инны* селом, вемкъ своимъ выговором отр1> 
ваетсм. Слыш'Ьмъ на ciM нар^кающаго Васшим Великаго: 
«каково нше, глголет, к* БгУ молеше? вы, мУлпе, кром^Ь не- 
многихъ, в* кУплмхъ Упражднметесм, вы же, жени, ко при- 
б'Ьле“ маммоны им помоществУете; мало прочшхъ со мною сУт 
на млтвгЬ, но и тш сами, аки в* восхищеши, позихающе, без- 
престанно обращающее« и ожидающе, когда п^вецъ фалом 
окончитъ, когда от цркви и от млтвы, аки изъ темници, сво- 
бодмтсм». Обаче, слиша ciM, можетъ кто во Ы'Ъ своемъ тако 
помыслити оный народы, за 1исомъ шедш ш : в^ми, что постра- 
даша, ибо, егда оставили вемкое попечете экономическое 
домовое и о всемъ пренебрегли, в* великУю были скУдост 
пришли, и аще бы не чУдотворное хл^бовъ Умножеше тогда 
было, то без УсУмн'Ьшм в’ велико®1 они б^дствш были бы, нам 
же, всм оставивши“ и о пищи небрегУщи“, бУдет тое, что и 
оним, скУдост, а о чУд4>, которым безвременно Бгъ не обиклъ 
творити, не известии пребывае“. Отъв'Ьщаваю таковомУ: 
не отвращаю никогоже от попечени* жите’скихъ, но токмо 
предлагаю, мко времм тое единое, которое на млтви опред^Ь- 
ленное, тако ЁгУ посвщенное от нас должно быти, воеже тогда 
ничтоже о сихъ помышлмти, ниже мало тощнити, но оное
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с* великим УсеРд1емъ и внимашемъ провождати. Но паки, 
аще же бы прилУчилосга, ниже отсюдУ должно ест соблажнга- 
тисга, егда Бгъ, прим^Ьро“ народа онаго, любимицевъ своихъ 
в* скУдост и в* пУстиню отводитъ. Видим бо самихъ любезн^*- 
шихъ БгУ мУже* часто глад и скУдост претеРп^вающихъ, паче 
же eira от Бга на ихъ насилаемьш. Сотвори тако Ёгъ со 
Авраамом, Давидом, Ьиею и инными премногими. Дозналъ 
сего Павелъ апслъ, иже тако о себ^ и о прочшхъ, в* слов^
Бшемъ трУждающихсга, глголетъ: до н н ^ ш н е г о  ч а с а  и 1 Сог: 4. 
а л ч е м, и ж а ж д е м, и н а г о т У е “ , и с т р а ж д е м ъ ,  и 
с к и т а е “ сга. Дознали тое и верный в* цркви Македонско*,
о ныхъже во второ“ посланш к* Коринегано“ , в' гл. 8, тот же 
Учитель народовъглголетъ: с к а з У ю в а м, 6 p a T i e ,  б л г дть  
Б ж i ю , д а ннУю в* ц р к в а х м а к е д о нс к и х ъ ,  гако во 
м н о з ^ м ъ  и с к У с т в ^  п е ч а л е '  и з б ы т о к ъ  б л г о - 
д а т и  и х ъ ,  и гаже во г л У б и н ^ н и щ е т а  и х ъ ,  из-  
б ы т о ч е ств о в а  в4 б о г а тс т в о  п р о с т о т и  ихъ.  Почто 
Убо Бгъ любимицевъ своихъ тако иногда наказУетъ? Аще 
бо любит ихъ, аки отцъ чада, что всгакими доволстви ихъ не 
насищаетъ? Аще печетсга о ихъ, аки пастир о овцахъ, что 
на м^сгЬ злачн^Ь всгаких изобили* не пасетъ ихъ? Тако мысли 
нша помышлгаютъ, сицевыга любопытства на Умы нша находгат, 
но инныга сУт пУти Г сгтднга: сими вс^ми любовъ ншУ к4 себ^, 
теРп^ше и постоганство, аки злато в* горнил1>, искУшаетъ, паче 
же попУскаетъ на нас, да и мы сами возможе“ познати; ни- 
ктоже бо может себе в* блгополУчш совершенно Увид^ти, разв^ 
во искУшеншхъ; всгакое же искУшеше имат гшодъ сво’, понеже 
члвкъ часто c a “ себе незнаемъ, что может понести и что не 
можетъ, не в^сть, иногда же выситсга, аки может то понести, 
еже не можетъ, противны“ же образо“, иногда о то“ отчае- 
ваетсга, аки бы не могъ с’нести, еже можетъ. Аще же ко­
торый о1 B^pHbixb сицевое имУт попУщеше, eira ест имъ едина 
УгЬха, гако самаго Г спда 1иса Хрста имУт спостраждУщаго и 
стеРпгащаго имъ, гакоже Павелъ глголетъ: не има м и ар-  Hebr: 4. 
хиерега  не м о г У щ а  с п о стр а д а т и  н е м о щ е “ н ш и “ ,
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но и с к ^ ш е нна по в с и ч е ск и х ъ .  В* том бо самом аки 
отцъ чадолюбивы* о нас млрдствйетъ и мко йщедрмет отцъ сни, 
тако ^щедрмет Г спдь бомщихсм Его: и аще, рече, забйдетъ 
мати отроча свое, еже не помловати, аще же и забкдетъ то 
Стр. Ш . жена, но азъ не забйдй тебе, глголет Г спдь. || Мло°тивъ и 
щедръ Г сгтдь, аще и наказ^етъ, аще и поп^скает иск^шешм, 
но не до конца оставлмет, но a6ie мил^егь, алчйщдм исполнмет 
блгъ, избавлмет во времм глада, мкоже Ы ю  и чрезъ онаго 
в*довицй Сйдонск^ю, и мкоже Двдъ глголет: не в и д ^ х ъ  
п р в дн и к а  о с т а в л е н а ,  н и ж е  с е м е н и  е г о  п р о е м щ а  
х л е б а .  Млим тм ^бо, Г спди Бже ншъ, возбуди нас нбсны” 
бжественнымъ твоимъ тщаше”, да все нше попечеше, всю hiuS 
надежд^ и дерзновеше в* тебе едино” Г сде ншемъ безпечално 
и безъ йс^мнешм полагае” !
Apostolo- Возр^м же далее в* повесть еуглск^ю. Егда тако чрезъ 
r dentiaSi" многое BPeMW в* п^стини изнемогоша народи, прист^пиша ко 
IncS йченици его и начаша глголати: nScTo ест место и час 
Ъже мин^, от пйсти народи, да шедше в* веси к^пмт брашна 
себе. 1оан же еуглист мвственнее опиейетъ: вопроси, рече, 
1исъ Филиппа: чимъ к^пи” хлеби, да мдмт ein? отвеща Фи- 
липъ: д в е  м а с т о м а  п ^ н м з ь  не  д о в л ' Ь ю т ъ  и м ъ ,  аки 
бы реклъ: н^стъ S нас столко денегъ, много надобно, мы же 
Jo an : 6. где возме”, ktomS же п^сто место; а Андре* и паче Филиппа 
начат йсймневатисм и глголетъ: е с т ь  з д е  о т р о ч и щ ъ  
е д и н ъ ,  и ж е  и м а т п м т х л е б ъ  м ч м е нн ы х ъ  и д в е  
р ы б ы ,  но e i n  ч т о  с S т в* се  л и к о ?  И такое ли то 
S вас блгопр1мтство, евтыи апсли? паче должны были вы 
рещи ко Спсителю IhcS : млим тм, Ьдержи народи и силою 
твоею бжеС1венною препита* ихъ, пйсто ест место, cST при 
нихъ малые дети, изнемог^ в* п^ти, аще же и cST окрестным 
веси, но далече! Но апсли противны” образо” : отп^сти на­
роди, мко место ест п^сто, а народи йже чрезъ три дни гла- 
дом изнемогоша. Млю вас, апсли евтыи, да простите м и: не 
зело разс^дно слово ваше, что в* сицевое ненадемше впа­
даете, что всемогйгцествй силы Бшем много Ьемлете; аще бо
в* пОстини много болшш тми народовъ манною возмоглъ
прокормити, се* ли не промыслитъ о пити тысищах? Но и
слышасте от SCT Хвихъ, емУже сами свщгкгел^вовали есте,
ико он ест истинны‘ Снъ Бжи*, совершенны* Бгъ и совершенны*
члвкъ, ико от члвкъ не возможно, от Бга же вси возможна
cST, что Обо не довернете? Удивлиетеси ли, Слышат., семО
забвенда ихъ? Но ест чемО и Одивлитиси, икоже и еуглист
Марко в* гл. 6 Одивлиетси: не р а з ^ м ^ ш а  бо ,  рече, о хл' Ь-
б ' Ьх ъ ,  6 t  бо с р дце  и х ъ  о к а м е н е нно.  Тоежде ихъ
забвеше и сам 1исъ Оничижает и обличает О тогожде Марка
в* г. 8 : ч т о ,  глголетъ, п о м ы ш л и е т е ,  ик о  х л ' Ьб ы не
и м а т е ,  не О ли ч ю с т е  н и ж е  р а з О м ^ с т е ?  е щ е  ли
о к а м е н е нно с р дце  в а ш е  и м а т е ,  оч и и м 0 щ е не
в и д и т е ,  и Оши имОще не с л ы ш и т е ?  Удивителныи
сОт ein, но и многаго наставленш исполненныи, откОдО ив-
ственно ест, ико в* B'kixh семъ никтоже совершен во всЬхъ
добродгЬтелех обр^стиси может, се бо в* самыхъ ап^Ъхъ недо-
B'fepcTBo; никтоже может совершеннОю свтост себ^ восписо-
вати, егда в* сицевыхъ столпахъ падежи и пороки обличенш
достойный изискОютси! Изридныи сОт словеса Учители црков-
наго и 1ппонскаго епспа Августина и достойное в'Ьденш раз-
сОждеше: «в* сем, глголет, житш, еже всецелое едино ест искО- Aug
шеше, и в* самыхъ превысоча’шихъ евтыхъ не обр^тае^и sePt :
,  ^ . Тога
сицевое совершенство, емОже бы не могло приложеше недо-
статка быти». Сего ради должни всегда со апслами млитиси 
« Г спди,  п р и л о ж и  н а м в^рО»,  должни сице глголати: 
даждь нам, премлстив'Мши* Отче, твердОю B'fepO, надеждО при­
личною, любовъ всегдашнею, Управителю мо*! отврати ми от 
всикии сОети и Омнаго непостоинства, дажд мн^ Ь блгое о тебЪ 
помышлити, наОчи ми призивати ти ! Ты дажд мн'Ь д'Ьла, имиже 
возмогО блгоОгодити теб'Ь! НаОчает же нас паки icTopia ein, 
да в* скОдостехъ ншихъ всю возлагаем надеждО на Бга, ико 
Он силенъ дати нам пищО во блговреми, и аще кое 6^cTBie 
настоитъ, да не отчаеваемси, да не глголе“ : откОдО возмем 
хл'Ьбы на препиташе нас и чадъ ншихъ, что ими, что темъ,
2 2 1 ___
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во что облачимси ? но да глголем со Авраамом: Бгъ промыслит! 
Воспоминает icTopiorpa(J)b Стобе* низкое сицевое сотворшееси 
дшволское д'Ьло: Авлюс н^ки*, члвкъ скУпи*, егда родиси емУ 
сынъ, началъ разсУждати, много на его коштУ надобно, аще по­
живе1, 5 л'Ьтъ, и потом ю, таже 20 и дал^е, и Увид^лъ, «ко много, 
не моги’ сего стеРп^ти, сына своего a6ie рожденнаго в'кинУлъ 
в* водУ; злое Убо cie ест д^ло, «ко члвкъ неразсУдный не воз- 
ложилъ надеждУ на Бга, всю вселеннУю питающаго, и ради 
скУпости свое« дерзнУлъ cie сотворити; нас же icTopia ci« 
еуглска« Утверждает, «ко то* ест отцъ, питатель и промысли- 
Стр. 115. тел ншъ един есть. || Не хот« Убо гладныхъ отпУстити, пре- 
млрды* Отцъ повел'Ьваетъ народом чинно возлещи на травгЬ; 
ЛУка же глголетъ, «ко повел'Ьлъ ихъ посадити на кУпи по 
питидеситъ, и cie есть не вотще, но да покажетъ, «ко Бгъ 
и творить, и любитъ вс« блгочиннб Устроенна«, ибо кое тамо 
было бы нестроеше, аще бы лкше гладные, паче же и д^ти 
малые, cMrfenieHHo до хл^ба начали тиснУтис«? не един моглъ 
бы и УдУшенны* в* толиком множе^в^Ь обр^стиси; не тако Убо 
творит зд^ Промыслитель 1исъ; вс« блгочинно по своемУ оби- 
кновенш Устро«етъ, да и сим из«витъ и наУчитъ, «ко и в* 
человЪцехъ во врем« трапези и на вс«ком M'fecrfe должно 
блгочише бывати, еже з^ло блгопрштно БгУ. О семь бо да 
Rom: 13 . слышим Павла глголюща, «ко в с « ,  « ж е  о т Б г а  с Ут, 
У с т р о е н а  с Ут , гЬмже и наказУетъ Корине«нъ, да и они
I Сог: 14. такожде блгочинно вси д^йствУютъ: в с « ,  рече, б л г о - 
о б р а з н о  в* в а с и по чинУ да б ы в а ю т ъ .  Вси же 
Levit: 19. безчиннаи раздражаютъ згЬло Бга. Чтем в* книгахъ Левит- 
скихъ, ико и в* сЬинш чин велит сохранити и едино поле или 
нивУ различны“ сЬмене“ не повел'Ьвае'1 зас^вати, скотовъ раз- 
личныхъ родовъ в* едино ирмо запов'Ьдалъ в'пригати, и сим 
подобнаи; глголет бо сице Бгъ чрезъ Мо'сеи в* книгахъ Ле- 
витскихъ: с о х р а н и т е ,  рече, з а к о н мо*, и с к о т а  т в о -  
' е г о  да не с о п р и ж а ш е  со и н ы м и рм о м, и в и н о ­
г р а д а  т в о е г о  да не  н а с а д и ш и  р а з л и ч ъ ,  и в* 
ризУ и с т к а ннУ р а з н о л и ч н У  не  о д е ж д  и си в* ню.
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Посмотрети бы нне по мире сем, коль в* сем зело согре- 
тпаютъ лкэде, вси смешанна, вси нестройна! Возремъ во 
гради и йвиди”, чин ли то есть, где всикъ единъ дрйгомй 
равен быти хощет, аще и премного досто*не*шемй от себе? 
Хощет равны“ себе сотворити портны* блгородномй кавалер^, 
тако йкрашенно ходити, изобилно исти; тщитси скйдны*, ико 
и изобилйющи* посадски* по сенаторск^ йстроитиси, а что 
отсюдй бываетъ? не что инное, токмо ико, чуждыми в* заем 
взитыми отигче11 денгами и долгами, после раскаеваетси, но 
вотще и позно. Бывает с* сицевыми тако, ико со оным юно­
шею, о немже воспоминаетси в* житш философа Дюгена Ла- 
ерти*скаго. В* граде том, в* котором философъ оны* живише, 
по смрти родителе* блгородныхъ и богатыхъ осталси сынъ 
ихъ, которы* отеческии именш, трэдами великими и тщашемъ 
не^сипным собранныи, безъразс^дно растощалъ в* всегдашных 
пированшхъ и играншхъ в* кости; мимоиды* преждереченны* 
философъ ^видитъ его светло веселищаси и изобилно пи- 
рЬюща, изрече ем& сицеваи словеса: <^ памитствйй на вечерю»; 
егда же по немного” времени юноша то*, расп^стно живы*, 
прожилъ все имеше свое и в* последнюю пришелъ нищетй, 
некоторого времени на том же месте, идеже веселишеси 
светло, идише хлебъ черны* с* водою, мимоиды* паки фило­
софъ и *зрелъ его, паки изрече емй сицевыи словеса: «аще 
бы ты тако обедалъ еси, не бы тако вечерилъ еси». Не 
едины S6o тако обед^ют, ико то* юноша, но равно такожде 
и вечериют, не токмо себе, но и всемй обществй fcpoH, без- 
4ecTie и безобраз1е творище. Темже, люби* всики* чин и 
блгостроеше, Бгъ ншъ чином всехъ располагаетъ, имеи* 
бжественною трапезою своею народи наситити. И тако, чинно 
распосадивъ, повелеваетъ ^ченико” своимъ пит хлебовъ оныхъ 
и две рыбы принести, имже пренесенным бывши”, воспршлъ 
и в* рЬце свои млрди* 1исъ, блгодаривъ, возревъ на нбо ко 
Отц  ^ своемй, тмы многш в* п^стини 1зраилтин манною прокор- 
мившемй, блгослови® хлебы оный, преломилъ и повелелъ 
разносити и раздавати в* народъ сидищи*; и идоша вси и
4
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наситишаси. Се Убо чУдо всегда Удивителное, чУдо с* вели­
ки“ Удивлеше“ пропов^дУемое! се* ключъ смотренш Бжш, 
емУже ни един величеством равны* обр^стиси можетъ! Чтем 
в* книгахъ 4 Црстви* в* гл. 4, ико ко Елисею, пр°ркУ ономУ 
великомУ, в* пУстини иногда пребывающемУ, при*доша сыновъ 
пр°рчихъ, икоже тогда Учениковъ пр°рчихъ именовахУ, сто и 
вищше, быст же тогда глад в* земли то*; тогда н^Ькто от жителе* 
веси Вееар1алиси принесе ко пр°ркУ первородныхъ хл'Ьбовъ 20 
и мало смоквы; повел1эвает члвкъ Бжи* отрокУ своемУ, да дает 
оный хл'Ьбы людемъ при нем сУщим; здгк отрокъ, види хл'Ь- 
бовъ малост, люде* же тыхъ множество, начат УсУ^^ватиси и 
рече ко Елисею: не д о в л г Ь е т ъ  се  п р е д с т о м м У ж ъ ,  и 
не хотише давати; повториет члвкъ Бжи* повелите сими 
словеси: д а ж д ь  л ю д е м, да  и д и т ъ ,  и к о  с и ц е  глТго- 
л е т Г спдь :  да и д и т и о с т а н е 1 и м ъ ;  послУша отрокъ 
повел'Ьнш пр°рча, двадесит хл'Ьбы оный ичменныи положилъ 
пред оными loo мУжи, иже идоша и наситишаси, и остаси 
еще, по глголУ Г спдню. Великое и се чУдо великаго онаго 
Стр. 116. и чУдеснаго члвка || Бжш Елисеа, великое, глголю, ико в* 
Ветхом Зав^тЬ равное семУ, да бы кто сице от пр°ркъ или 
инны* кто сотворилъ, не обр^таетси. Но премного cie евгл- 
ское и Удивителн'Ь*шее и велича*шее чУдо. Тамо 20 хл'Ьбовъ 
доволны были на препиташе ста члЪкъ, зд^ Ь гшт хл'Ьбы малый, 
великих бо един отрок не моглъ бы носити, четвертаи часть 
противъ оныхъ пр°рчихъ, коль несравнеиномУ числУ, пит ты- 
сищъ члвком, кром^ еще премногих жен и д^тей, довл'Ьютъ 
и преизбыточествУютъ! Тамо останки токмо воспоминаютси, 
ико могло что мало остатиси, но и то Удивително; здЪ от 
пити хл'Ьбовъ в з и ш а  и з б ы т к и  У к р У х ъ  д в а н а д е с и т 
к о ш а  и с п о л н ь .  И не Удивително ли cie ест: болше в* 
останкахъ, нежели было п е ^ ^ е ! П е^^ е ношаше един отрокъ, 
Joan: 6. гакоже о сем глголет 1оан в* еуглш свое“ : о ^ щ а , рече, Ан-
• дрей брат Симона Петра: е ст о т р о ч и щ ъ  з д ^  е д и н, 
и ж е  и м а т п и т х л ' Ь б ъ ;  но егда начата собирати останки, 
не можаше ихъ един понести, но многш, не в* единственномъ
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бо, но в* множественном числ'Ь глголетси: в з и ш а  и з б ы т к и .
1оан же глголетъ: с о б р а ш а  и и с п о л н и ш а  д в а н а д е с и т 
к о ш и  о т п и т и  х л ^ б ъ  и ч м е нн ы х ъ ,  и ж е  и з б ы ш а  
и д ш и м. Велш Обо воистиннО д'Ьла Г спдни, изыскана во всЬхъ 
волихъ его! Коего же и коль многаго нам наставленш ис­
полнено cie Спсители ншего д'кло! Что бо инное хогЬлъ 
изивити, аще не нас Очити, да прим^ро“ симъ его бОдем млРди 
нищим и елико имъ изобилние давати бОдем, толико вищшш 
избытки, растОщш во всикое изобше в’ сокровищахъ ншихъ, 
обрищемъ ? Млстинн ест едино хОдожество изри^^шее, имже 
всйкъ a6ie возможет обогатитиси и великш снискати богат- 
ства. Обикновенно ест в* мир'Ь сем, ико члвци паче прил'Ьжа* 
и паче хотит таковыхъ Очени* навикати и сицевым наОкам и 
хОдожествам в'даватиси, которые прибшигЬЧше сОт; противны“ 
же образом, часто видим сицевы* на себе самихъ нар^кающи* 
и нещастсе свое оплакивающий которые в* юности свое* мало 
приб'Ьлныхъ Очени* навикоша. Не треб1з ест иннаго прибил- . 
н'Ь'шаго хОдожества кром'Ь сего, егоже сам Хс наОчилъ в'нн'Ьш- 
нем еугглш: раздаде пит хл'Ьбовъ, а хОдожества cie з'Ьло при- 
б'Ьлное, сотворило останковъ коши дванадесит. О, изридное 
Очеше! и, что вищше, прилагаетъ 1оан, ико еще отсюдО cie 
исполниси, что OHie идцие хл1>би a6ie восхогЬли Хрста Г спда, 
аще бы имъ самъ не сопротивилси былъ, восхитите и црем 
сотворити. Се хОдожество над вси хОдожества : не надобно 
дли сеи наОки мнопи л'Ьта полагати, не надобно по чОждыхъ 
странахъ волочитси; с* нами ein ест. Обогащает ein не токмо . 
внятными, икоже глголетъ Павелъ: да не с т О ж а е м до - Galat: 6. 
б р о е  т в о р и щ е ,  во в р е м и  бо с в о е  п о ж н е "  не 
о с л а б ' Ь в а ю щ е ;  и и1^  тоежде 0с0г0блиет: с ^ и* ,  рече, 2 Сог: д. 
с к 0 д о ст 1 ю ,  с к 0 д о ст 1 ю и п о ж н е т ъ ,  а с1зи* о б л г о -  
с л о в е н и т ,  и п о ж н е т ъ ;  таже прилагаетъ: с и л е 11 же  
Б г ъ  всикО б л г о д а т и з о б и л о в а т и  в!  в а с, да  о 
в с е м в с е г д а ,  в с и к о  д о в о л с т в о  имОще ,  и з б ы т о -  * 
ч е ствОе те  во в с и к о  д' Ьло б л г о ; #даи*  бо  с ^ м и  
с ' ЬющемО,  ci  е ст Б г ъ ,  и х л ^ б ъ  в* сн' Ьдь да  по-
15
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д а ст и к н о ж и т ъ  с е м и  в а ш е  и да  в о з р а ст и т 
ж и т а  п р а в д ы  в а ше й .  Ci« Павлова разсУждаи словеса, 
Велики1 Васили* глголетъ: «икоже бо семи в* землю в*сеин- 
ное сторичны* плод приносить, тако и млстини, даннаи ни­
щем^; аще Убо един токмо бУдет теб^ хлебъ и при дверех 
проситъ нищи*, отдажд и, возд^въ рУце на нбо, рци: малое 
cie отдаю, Г спди, ты же помози мне бедствующему! не УсУм- 
нева*си: хлебъ то*, которы* отдаси в* толико* скУдости, вели- 
кУю и изобилнУю жатвУ всикихъ блгъ сотворит тебе». И 
паки то*же на инном месте: «далъ ли еси требУющемУ, себе 
во блго Усоветовал еси, что бо далъ еси, с* великим прибьГ- 
ком паки к* тебе возвратами; икоже бо семена сеющемУ плод 
приносит, тако хлебъ, в* требУюще*1 в*сеинны*, многУю после 
тебе сотворитъ ползУ». И ein происходи7 ко внешным блгим, 
ci ест ко временным; что же речем о вечныхъ ? Cie хУдожество 
очищает множество греховъ, икоже в* Притчахъ Соломо11 глго­
летъ : м л е т и н и  и в е р а  о ч и щ а ю т ъ  г р е х и .  Cie из- 
бавлиет от страшнаго дни и лютаго, икоже глголет Д вдъ : 
б л ж е н р а з У м е в а и *  на  н и щ а  и У б о г а ,  в* д е н л ю т 
и з б а в и т й Г спдь.  Cie Учете, ико никое же иное, веч- 
нУющее творит ими. ||
Известное всемъ ест всехъ в‘ политичныхъ хУдожествахъ 
искУсныхъ мастеровъ попечете, коль они тщатси последнимъ 
векомъ безъсмртное свое сотворити iMH, и cie желаше многш 
изобрело преславныи вымысли,, ико единъ паче дрУгаго про- 
славити ими свое тщашеси; вси оный неУсипныи трУди оста- 
вивъ, аще кто вечнУющее iMH и безъсмртнУю славУ желаетъ 
стижати, вышереченное нами восприми хУдожество, вси ein 
наследиши; аще же неУдобоверно тебе видитси cie, слыши 
Дха Свтаго, Устами пр°рка Двда глголющаго: б л г ъ ,  рече, 
мУ жъ ,  щ е дри* и дай*,  У с т р о и т ъ  с л о в е с а  с в о и  на 
с Уд е ,  ик о  в* в е к ъ  не п о дв и ж и тси;  расточи, даде 
Убогим, и что за cie? каковое мздовоздаите? рци нам, бго- 
дхновенне Двде! .О вещ аваетъ: п р а в д а  е г о  п р е б ы в а е т 
во в е к ъ  в е к а .  Что вищше, вечное цретво за малы* УкрУхъ
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хл'Ьба всикъ себ-fe можетъ стижати! О, блженнаи ei« лихв а ! 
а, свтое взаимствоваше! Далъ еси нищем^ малы* хлЪбъ, и 
хл’Ьбъ живота в'Ьчнаго воспри’меши; чаш& стйдени води 
жаждйщемй поднеслъ еси, и источникъ безсмртны* изобрфлъ 
еси; ветхою одеждею нагаго од'Ьилъ еси, и во одежд& правды 
облеклси еси; пршлъ еси страннын в* домъ тво’, и се в‘ веч­
ный, нбсныи обители npiraT еси. «О, хйдожество йбо всЬхъ Homil: 33
х^дожествъ прибилн'Ьйшее, млстини! глголетъ 1оан Златой” : P°Pu l: 1 . Antiochen.
cie нам не обУвеше д'клае* ниже одеждУ сошивает, ниже eira 
бренньш домы строитъ, но живот в'Ьчны* д'Ьлател^вУетъ, изъ 
рУкъ смртныхъ восхищает и во обоем житш гасных творит, и 
обители на нбси созидаетъ, и вечный Уготовлгает кровы; cie 
предстоитъ престол^ ХвУ нелицем'Ьрнаго сУдш, да за винова- 
тых ходата'ствУетъ и его защищаетъ, иже аще и многоты- 
сгащно согрешить, eira в'Ьнчаетъ и поб'Ьдителга провозгла­
ш а е т е . ПоУчаемсга же от сего чУдотворенш Хва и иннаго 
таинства; показУетъ бо сим своимъ изобшиемъ и изълышным 
млрд1емъ, егда не токмо наситил пгатма хл'Ьбы пгат тысгащъ 
народовъ, но и мнопга еще оставилъ избитки, «ко премрды* 
отецъ дарствУетъ нам болше, нежели мы просим У него, и не 
токмо прошенгга нша исполнгаеть, но и много болше над про- 
ш ете нше подаетъ нам. Просит кто исц^лешм тклеснаго, 
дарствУетъ и дшевное; желаеть кто единое что от прещедро* 
рУки Бж1е‘ воспршти, онъ сторичныга свои блгодати изливает.
Болше всегда онъ хощетъ дати, нежели мы npirara; болше 
хощетъ млрдствовати, нежели мы от б^ Ьдъ избавитисга. Воз- 
р^ Ьмъ на праотца ншего Авраама; молит онъ щедролюбиваго 
Бга своего о CH'fe своем 1змашгЬ: 1з м а и л ъ ,  рече, да ж и- Gen: 17. 
в е т ъ  п р е д т о б о ю ;  но Бгъ в* млсти безприкладны* и cie, 
и болше емУ дарствУетъ, егда 1саака, егоже не прошаше, об'Ь- 
щаетъ емУ a6ie: б У д и , рече, теб ' Ь т о ,  но и С а рра  
ж е н а  т в о и  р о д и т т е б ^  с н а ,  и н а р е ч е ш и  ими емН
I с а а к ъ. Дает се’ болше, нежели хощем воспршти, егда 
1осифа не токмо от рова избавилъ, но вицерога над всЬмъ Gen: 41. 
поставилъ Египтом. Воспр1емлет и Саломон болше, нежели 3 Reg : 3-
15*
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прошаше S Г спда, егда бо речено быст емО от Б га : п р о с и  
ч т о  х о щ е ш и ,  и д а м т и , просил токмо Соломо11 пре- 
мдрости, которою не токмо преизобилно дарова Г спдь, но и 
премного вшцше над прошеше его, «коже сам глголет: се 
с о тв о р и х ъ  по г лг о лО т в о е мО,  се  д а х ъ  ти с р дце 
с м ы с л е н о  и м др о ст, к * с е м О ж е ,  и и х  ж е  не  п р о - 
с и л ъ  е с и ,  д а х ъ  т е б ^  и б о г а тс т в о ,  и с л а в О,  « к о  
б ы ст н и е д и 11 м 0 ж ъ п о д о б е 11 т е б i  в 4 ц р ^ х ъ  во в с «  
дни т в о « .  В* велико* немощи свое* 1езекш токмо просилъ 
о здравш, но вищшаи воспршлъ, 15 л'Ьтъ житш его Омно- 
жеше. Видим же cie и в* Ново* блгодати паче, видим блго- 
сеРд1е его паче изливающеес«. Разслабленны*, носимы* че- 
т и р м и , желаше токмо иагкленш гЬлеснаго, но, над чайте 
свое, и дшевное воспр{емлетъ: ч л в ч е ,  о с т а в л « ю тс« 
теб' Ь г p i  с и т вои.  Видим тоежде и шгЬ: токмо нОжда 
бише изнемогшш народи наситити, но се еще и останковъ 
над. надеждО превеликое изобшие. Кто Обо ннЪ, . сицевыи 
примири слыша, отчаиваетси о млрдш Бж ш ? кто нн'Ь пре- 
велича*шее не воспри*мет к* немО дерзновеше? Да не Остра- 
шаютъ нас скОдости и немощи гЬлесны«, да не приводи7 во 
отча«те согр^шенш нша; аще бо и прогн^влие“ блгоОтроб!е 
его, аще и првдны* гн'Ьвъ его на нас подвизаемъ, но скоро Ови- 
дитъ сокрОшеше и покаише нше, a6ie иростна млст, отмщеше 
на люблеше прелагает. ||
Стр. 118. И аще прилично ест малаи великим сравнити, noflo6ie бы 
Vide: cie з'Ьло приличествовало, еже азъ, ико в* то* анатомш не- 
Gesner- иск с^еН> за крепкое Отверждете не дерзаю воспри*мати, обаче, 
lib: 1 de еже MH'fe прилОчилос« прочести, мощно ест зд'Ь воспоминОти. 
quadruped: Пов^ствОютть веще* естественныхъ 1зслгЬдователи, ихже обще 
р1е^4, обыкохом физиками именовати, аки бы слон два срдца в1 себ^ 
имат, едино еже внезапно его ко гн^вО возбОждаетъ, дрОгое 
же еже a6ie к* млрд1ю прекланиетъ. Т'Ьмже, аще бы мощно 
cie зд'Ь приложите, равно бы о Бз^ Ь мощно глголати, иже аки 
двоикое в* едином и неразд^лно*1 есте^в^ имат срдце, ci ест 
сОгОбое сво*ство свое бжественное: едино еже ко првдномО
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гневУ на законопротивищихси пс^вижетъ, другое еже к1 млрдш 
a6ie прекланиет , еже изридно црст1зевны‘ симы изобразилъ 
пр°ркъ словеси: м и л о ст и в ъ  Г спдь  и п р в дн ъ ,  и B Y b P s a l :  иб. 
н а ш ъ  ми л У и*. НаказУи наказУет, смрти же не предает, 
полни сУт нбса и земли млрдш его. О, любве твоей к* нам,
Бже ншъ! о, блгостини Спеа ншего и млрдш неизреченнаго!
Велш глголахом о млрдш Бжш, но вси онаи всемУ родУ 
члвчскомУ и вс^мъ боищимсн Бга общаи. Сшет на тебе, 
бгоспсаемое роси*ское гдрство, собственное и неизречеыное 
млстивное призр^ше; надеждни есте, сынове роси*скии, соб- 
ственнаго любленш Бжш, егда премлрды* Б гъ , возноси* от 
гноища нища и посаждаи* со книзи люди* своихъ, своимъ к* 
вам млрд!емъ, всегдашным же попечешемъ и неусыпными трэ­
дами блгочестиве*шаго ншего монарха и iMnepaTopa не токмо 
отечество cie бгоспсаемое, прежде аки презренное, к* верхУ 
славы и блгол^ши произведе, славне*шее славныхъ гдрствъ 
показа, но, что вищше, дарствУи* вищшаи, нежели просим, 
щедролюбиве*ши* Бгъ, страшное тым, иже прежде Россш бихУ 
страшны сотворилъ, и иже мнихУси Pocciio аки обУзданнУю 
им^ти, нне от ей обУзданны сУт; иже рУбежевъ ей насилС1^ емъ 
и непрвдным хищешемъ касахУси, сш росси*ское победоносное 
орУж1е прославлиющееси не Уже в* рУбежехъ, но во внУтр- 
ностехъ своихъ видит. Сладко было ненаситимо* левско* лю- 
тости Корелда и Великоновоградскии предели пазногтми сво­
ими раздирати, да терпит Убо нне, користи свои отитыи види; 
сеть его сокрУшиси и cm избавленни сУт, в* ровъ же, егоже 
соделоваше, сам паде; ищи* чУждаи, погУби свое; сладокъ 
быст емУ НоттенбУрхъ, воздалъ за ein Ливoнiю, Ингрш, Ест- 
линд1ю; Финлиндш, онаи крепост и защищеше его прежде 
бывшаи, нне Орла роси*скаго птенци в* себе содержитъ и 
оныхъ защищеши требУетъ и роси*скомУ скипетрУ свою пре- 
кланиет главУ. Сш же вси истинныи сУт свидетелства, кто 
првдно, кто истинно, кто по срдцУ Бжт  воинствУегь. Не 
воспоминаю нне оныхъ премногихъ бгодарованныхъ победъ 
под Калишемъ, под Лесним, под Полтавою и инныхъ преслав-
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ныхъ д^’стви* твоихъ, Роси'скага державо, eira бо пред сими, 
иже везд^ на оныхъ трУдишасга, везд'Ь присУтствоваша, про- 
пов^дати и похвалити равное бы д1зло было, аки посреди 
дни на св^тлоагающее слнце перстом показовати; обаче не 
л1зтъ есть преминУти в* сей ден собственное млрд!е Бж\е} со- 
бывшеесга на вгащшУю славУ и похвалУ роси'скУю. Ден се* 
воистиннУ торжественны* есть, в* онже премлрди* Г спдь славное 
положилъ 0CH0BaHie в‘предбУдУщихъ поб^Ьдъ, Его же помо- 
шдю, на водахъ морскихъ. Д ен се* ест преславным пособ- 
е т е м ъ  Бжшмъ прославленны\ в* онже д^ло сотворисга прежде 
в* Россш неслыханное и невиданное, сыном роси*ским обрадо- 
ванное, непртелем скорбное и плачевное: скорбное, рекохъ, 
гако и остатнага ихъ надежда начат изнемогати, надежда же 
толь кр^пкага и от древных л'Ьтъ Утвержденнага, — флот, глголю, 
морски\ ПгЬ Убо, аще не зд1з, млсти твога, Г спди? Многш 
общества, многш короли и началники, аки на мор'Ь родив- 
шшсга, кр^пкига имУщш флоти, от младихъ ногте' плаванш 
морскомУ приобикшш, с* сим силным флотом или никогдаже, 
или з'Ьло опасно и отдалече бран творити см'Ьли. Роси'ски* 
Стр. 119. флотъ — Услышите eira вси газици, внУшите || вси живУщiи 
по вселенн ^ ! — росси*ски*, глголю, флотъ, и то малы*, не­
давно наченши*сга, с' людми начинающими морскаго хождешга 
Учитисга, се\ помошдю огражде11 Вышцгаго, скоро токмо на 
Балти*ском Mopi свога распростертыга показалъ парУси, скоро 
первым своимъ хождешемъ морскига пооргалъ води, a6ie не- 
слиханныга поб^дъ засЬгалъ лгавры. ПервУю Узр'Ьша сопротив- 
ники, морю, гакоже рекохъ, приобикшш, роси'скУю баталш 
воднУю, и a6ie гакоже на земли Уже приобыкли, тако и на 
мор'Ь противостогати не возмогоша, но обычным своимъ обра- 
зом, гакоже при Полтаве шпаги свога победителю роси’скомУ, 
тако при АнгУгЬ Урочищи томУжде победителю иод поб^дныга 
стопи флаги свога морскига подослаша. Познаете, Св^скига 
фрегати и боти, каковы сУт галери роси’скига (и се воистиннУ 
вегакаго Удивлен!« досто*но!), в* каково“ с*равненш малыга, 
малолюдныга и малопУшечныга с* вами многолюдными, громо-
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гласными пОшками воорОженными пребываютъ! Познаете же 
и вы, древныи флагмани Св^скии, никомО никогдаже пови- 
нОющииси, новым роси*ским флагмано11 чест воздавати вам ни­
когдаже приобыклОю! НаОчитеш, что ниже слышати хотели 
есте когда, роси'скии торжества Окращати, тр10мфи составлгати, 
флот же роси‘ски* в^чно* и безсмрто§ славе предавати! Пре^ 
возв^щаше вам дхъ и срдце ваше сицевьш вам срами имОщш 
событие« от флота роси'скаго, «ко на многихъ се'махъ от 
давных л'Ьтъ Узаконили есте, дабы архитекти корабелны« под 
страшною изменническою казнда в' Pocciio не всходили; сви- 
д'Ьтел^вУютъ о сем книги СамОила П0ффендорфш и 1оанна JIo- 
кценш, славнаго вашего све*скаго юрысти. Но что предска- 
зоваше вам вещее срдце, самым нне искОством познавайте и 
разсОжда'те, ико аще младыи, немнопи и, да не рекО корабли, 
но малый галери россе*скии тако нне торжествОютъ, тако про- 
славлиютси, что бОдетъ, егда флот российски* в' совершеннОю 
возмОжает силО, егда возрастет в* мОжа совершенна, егда про­
мыло“ и трэдами блгочестиве*шаго монарха и его насл^ни- 
ков приодеть, икоже вси доброжелателно надгЬемси, во испол- 
нен1е свое ? ПриветствОем Обо тебе, Росси*скаи державо, сего 
блгополОчш! Д а здравствОеши же и ты, непобедимы* побе­
дителю, толикш славы, толиких поб^дъ, толикихъ торжествъ 
виновниче, блгочестиве*ши* 1мператор ншъ! ТоржествО‘те и 
вы, флагмани росси*скии, пресветле*шии, светлейшие, сштел- 
не*шие адмирали, вицеадмирали и шаОтвенахти! торжествО*те, 
превосходителные капитани и все хретолюбивое воинство, 
ein врата морскии отверзшии и ciio преславнОю соделавшш и 
полОчившш победО! РадО'тес«, ико сицеваго предводители 
имате, егоже присОхств!емъ Окр^плиетеси, его мОжеством без- 
страшно воорОжаетес«! Пишет историкъ ТОнингъ: егда Ан- 
тиго11 вторы* противо Птоломеи воздвиглъ бран корабелнОю 
на море Средиземном, Антигоновъ адмиралъ началъ емО пред- 
лагати малост воевъ своихъ, число же непртеле* великое, от- 
в^щалъ Антиго11: не бо’си, рече, присОтств1е Антигона мно- 
гим кораблемъ непртелским одол^ваетъ. РадО*тес« Обо, и паки
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глголю, гако п р и с е е т е  црга вашего и вас йкреплгает, и многим 
непртелски” корабле” одол^вае1 ! Таковага то ест бжш млост, 
гако возлюбленным свои”, аще и малолюдным, преславныга дар- 
ств^ет победи. Сицевое S6o его видгаще млрд1е, возлож1змт> 
на его все Ьповаше нше. Рци, роспуски* торжественниче: 
Psal: 58. д е р ж а в S м ою  к* т е б е  с о х р а н ю ,  гако т ы,  Б ж е ,  з а - 
с т S п н и к мо*,  Б г ъ  мо*,  м л ст твога п р е дв а р и т мга, 
Б г ъ  мо* гавит м н е  на в р а з е х ъ  м о и х ъ !  И он 
млстивно возглголет: п о л о ж ^  на м о р е  р S к k е г о  и на 
р е к а х ъ  д е с н и ц ^  е г о ,  и а з ъ  п е рв е нца  п о л о ж ^  
е г о  в ы с о к а  п а ч е  цре *  з е мн ых ъ .  Рците же и вы, 
воини росси*скии: в о з л ю б л ю  тга, Г спди к р е п о сте  
мога, Г спдь  йтв е рж д е н ! е  мо е  и п р и б е ж и щ е  м о е ;  
к Р е п о ст мога и n e H i e  мо е  Г спдь ,  и б ы ст м н е  во 
с п с е н i е ! и Онъ премлрди* Г спдь крепост люде” своимъ, 
Г спдь блгословитъ люди свога миро”. Будетъ тако, гако Г спдь 
силъ и зде видимыга покорыт враги, и от невидимыхъ избавит, 
и с* победители апсли победною сподобит воспети в* црствш 
нбсномъ песнь: свтъ, свтъ, свтъ Г спдь Саваоеъ, исполнь нбо 
и землга хвалы Е г о ! ем^же и нне да 6toeT блгодареше от нас 
зде, чест и поклонеше и в* горнем Сюне слава и великолеше 
в* безконе^ныга веки вековъ! АМИНЬ.
XV.
F e s to  T ra n s f ig u ra tio n is  C h ris ti D om ini. A v g u sti 6 -ta , Стр. 120, 
1719 anno. L am e la n d  in  in su la  S v ec ica .
Д о б р о  н а м е с т ь  з д к  быти.  M a t h :  17.  З а 4: 70.
Елико преславное и торжественное, елико радостное и 
всикое весел!е иревосходищее, толико Ьдивителное и необи- 
тое ймы члвчскими на гор'Ь ©авоРско* днешнее Спса ншего
1са Хрста бжественное пребражеше, С. Б .! Преславное, 
глголю, и торжественное ест cie празденство, ико днес самое 
нбо земли сликовств^етъ, торжественное же, ико видимы“ не- 
выдимыи евтыи Тро*ци Окрашено ирисйте т е м ъ . Нн1з Снъ 
0 Тца пре^^Ьчнаго славй своего бжества, юже прикровенн^ю 
тЬлом члвчским им'Ьлъ, cito показал ^ченико“ своимъ, показалъ 
же токмо елико бренныи ихъ можах^ в*мгЬстити зраки. Hirfc 
Оцъ от св'Ьтлаго облака глас сво* бжественны* исп^щаше: се* 
ест Снъ мо* возлюбленны*, о немже азъ блгоизволихъ, Того 
послйша*те! Нн^ Дхъ Свты* во облац'Ь св^тл^ осЬнише, 
присйтствоваше и йкрашаше торжество. Но паки велшго йди- 
вленш исполнено ест и веема $ши члвчекш превосходищее, 
икоже ивственны* сего свидетель ест Петръ свты* апслъ, иже 
егда сицев^ю славй йвид'Ьлъ, аки самъ себе позаб^въ и ниже 
мало творымыхъ &разЬм1звъ, не зналъ, что творити, не в'Ъ- 
далъ, что глголати; аще же и изреклъ: «добро нам ест зд'Ь 
быти, сотворим три сгЬни», но и то не в'Ьдалъ, ежеглголаше: 
тако непоитое ем  ^ быст на гор'Ь 0 аворско* д^ство. Кто бо, 
ein глубоко разс^ждаи, себе самаго в* глйбинй смотренш Бжш
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не ввергнет? Воистинно не дивно ест, что Петръ свты* сам 
не зналъ, что глголалъ. Что бо зде не токмо глголати, но 
и помыслити мощно? Преобразуем« Бгъ, премениет лице 
свое се*, иже никогдаже измен«етс«, иже не терпитъ ни- 
кое«же отмени. И не нше о сем есть гадателство: сам чрезъ 
Mal: 3. пр°рка Малахш о свое* непременности возв^щаетъ: а з ъ  
Г спдь  Б г ъ  и не и з м е н « ю с « .  Кто возможетъ что зд4> 
помыслити? Преобразйетъ лице свое, измен«етъ видъ се*,
о немже 1аковъ апслъ сицевое свое полагаетъ св^дителство: 
S н е г о  же  н е с т ь  п р е м е н е н ш  или п р е л о ж е н 1 г а  
с т ^ н и .  Аще стени своей не премен«ет и не прелагаетъ, 
то кто Smom об«ти можетъ, се* вес преобраз^етс« ? Но не 
токмо мы сице о нем глголем, верйющш во iM« его; против- 
ници его тоежде свидетелств^ютъ. Чтем в* Числахъ, в* гл. 23: 
егда Валакъ црь призивал пр°рка Валаама, дабы проклиналъ 
Гшш, пр°ркъ оны* в*место кл«твы подагаше блгословеше; не 
прштно быст ВалакУ, вторицею цредлагает жертвы и прокли-
* нати полки 1израилски«, но пр°ркъ, паки тоежде повел^ше 
прием от Бга, пришед рече црю: не « к о  ч л в к ъ ,  рече, п р е -  
с т а в л « е т Б г ъ  или « к о  с н ъ  ч л в ч с к и *  и з м ^ н м е Ч « .  
Егда Убо тако Бгъ не прем^не® то коего ннешнее его пре- 
ображеше Удивленш исполненно ест? Дивно ест воистиннУ и 
вс«ко помышлеше Ужасает! Помыслити же кто восхощегь, 
«ко Спсител« ншего и инныга подобны« семУ премененш 
6«xS, ответствУю на c i« : б«хУ преминет«, но cie вс^хъ Уди- 
вителне*шее и вс^хъ ест преславне*шее. Удивителное его 
Gen: 27. быст преминете в* рождеСТве его, иже, аки оны* 1аковъ, хот«*
S отца своего первородное испросити себе блгословеше, об- 
шилъ рУки и выю овчиною и изменилъ глас сво* и тако 
предвосхитилъ отчее блгословеше, тако Спситель ншъ, хот«* 
нам блгословеше Отца нбснаго и премного изобилне*шее, 
нежели оное 1сааково, воспршлъ на себе тело члвчское, 
облекис« вес в* плот ншУ, «коже о сем гадателствУетъ Павел 
апслъ и cie его в* воплощенш пременеше тако описУетъ: 
Philip :г .  и ж е во о б р а з е  б ж in с ы * не  в о с х и щ е н  i e M неп-
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щ е в а  б ы т и  р а в е н Б г У ,  но с е б е  У м а л и л ъ .  з р а к 
р а б а  n p i e M, в '  п о д о б i и ч л в ч с т ' Ь м ъ  б ы в ъ , и 
о б р а з о м ъ  II о б р е т е с и  и к о ж е  ч л в к ъ ,  и ж е  сы* Стр. 121. 
e i n Hie с л а в ы  о тчи и о б р а з ъ  у п о с т а с и  его.  Се* НеЬг: 2. 
зракъ раба npieM, да испросить нам блгословеше отчее. Быст 
второе его преображеше во времи тижча*шш страсти его, 
егда тогда воспршты* члвчеки* образъ прем^ннси вес в* изви 
и раны от тижча'шихъ мУченш и б1ени* жесточа'шихъ, еже 
сице изивлиетъ 1саиа пр°ркъ: н е с т ь  о б р а з а  ем У, ни Isa: 53. 
с л а в ы ,  и в и д ^ х о м ь  е г о ,  и не и м ^ и ш е  в и д "Ь н i и , 
ни д о б р о т и ,  но в и д ^ ^ е  е г о  б е з ч е стно и Ума-  
л е нно п а ч е  с ы н о в ъ  ч л в ч е к и х ъ .  TpeTie пременеше 
по страстехъ оныхъ бысть в* воскресенш его, егда гкло 
странное прем^нилъ в* безстрастное; еже не им^ише славы, 
ни образа, семУ дарова славУ вечнУю, образъ бжественны*; 
пременилъ же тако, ико Магдалина и Ученики, пУтешествУю- 
щш в* ЕммаУс, не можахУ его познати. Удивителныи оный 
бихУ премененш, но cie всехъ Удивителне*шее: тамо бо млср- 
Äie свое ивлии Бгъ сыном своимъ, от славы в* смиреше пре- 
лагашеси; ннешним же преображешемъ показУетъ, коей славы 
безчестное и первУю погубившее добротУ естество нше спо- 
доблиетъ, которУю, егда токмо мало открывъ, телесный очеса 
апсловъ зр^ти не возмогоша. Сим Утверждаетъ проповедь 
свою, ико егда рече: «сУт н^щи от зде стоищих, иже не имУт 
вкУсити смрти, прежде даже Увидит npCTßie нбеное, гридУщее 
в* силе»; нн^ Ь и славУ црствш своего изивлиетъ и блженства 
в^чнаго красотУ и величество представлиетъ. Но коль вси 
Удивително строитъ! Возводить Учениковъ своихъ на горУ 
высокУ, да тамо покажет славУ свою; но и cie не безъ вели- 
каго смотренш. Обикновенно ест делам бжественнымъ от вы- 
сокихъ гор или м^стъ показоватиси, и от высота живы* в* 
высокихъ Бгъ величествш свои обыче изивлити. Тако на 
горе Хоривско*, юже и Бжieю Свщенное Писаше именУетъ, 
хоти* избавити от работа Египетскии всесилны* Бгъ люди 
1илскии ивиси Мо'сею, пасУщемУ овци, в* кУпине, огнем не- Exod: 3.
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согармемо4, и тамо на^чилъ его всЬхъ таинъ своихъ, тамо 
его Ьм^ дрилъ и наставилъ, каковы“ образо“ возмоглъ бы с* 
фараоно“ поступи т На ro p t пото“ Сина4ско4 пред всЬмъ 
1илским соборо“ показалъ величество славы своем: тамо даде 
наставлеше почиташм своего, тамо персто“ своимъ бжествен- 
нымъ заповеди свои написалъ, тамо на^чшгь Мо4сем, како 
подобаше скишю и кивот завета соорйжити. Тако и нн^ Ь воз­
води1, Ученики свом на ropS, да на^читъ ихъ и наставит, кам 
мзда имъ &готованна за посл'Ьдствоваше ем&. Егда бо изрече: 
мко егда, рече, смдетъ Снъ Члвчски4 на прстол'Ь славы своем, 
смдете и вы на дванадесмте прстол1>хъ, сйдмще об^манадесмте 
колунами 1илскими, мнмще 1аковъ и 1оан, мко о временномъ 
црствш глголетъ, a 6 ie  первенства желаютъ, да един одеснйю, 
дрйги4 же ош^юю смд 1^ в4 црствш его; Петръ же еще мздо- 
воздамшм домагаетсм: се мы оставихо“ всм, что же за сш нам 
будетъ? Да научить сихъ, мко не временное, но вечное и 
всмки4 S“ превосходмщее воздамше ^готовалъ и“, преобразисм 
пред ными, и мкоже Моисею егда блговолилъ показати землю 
обгЬтованн^ю, юже об^щалъ АвраамЬ и по нем бывши“ naTpi- 
архомъ, возведе его на ropS высокй, имен^ем^ю Небо, и от- 
т^д  ^ показалъ всю зе“лю он^ю, тако, землею об,Ьтованною 
прознаменаыное n p CTBie нбсное предмвлмм, возводить на ropS  
высока и tS показ^етъ слав^ б^д^щ^ю, открывает св^Ьтъ, одеж­
дою плоти члвчским прикровенны4, лице, еже ciMeT во св^гЬ 
гтрсносйщно“ слнца меньшее, показ^етъ. Но сего еще что 
йдивителн'Ье: мвистасм Мо4се4 и Ы а с* ни“ глголюща; и како 
было зд'Ь Петр  ^ c b t o m S не йдивитисм? Нечамнным гости к* 
ны“ прибили, толже славным и велича'ипм пр°рки, мвишасм 
Мо4се4 и Ы а ; обом бо ein  славй Спсителм ншего пре^ид'Ьли 
и юже в* сЬни токмо и образ^хъ предзрмхй, нн^ сподобишасм 
исполнеше вид^ти. О Мо4сеи преславны4 апостолски4 йченикъ
Irinaeus 1рине4, древн^ши4 Учитель црковны4, глголетъ: Бгъ, рече,
lib:4 contra BOJIFO бомщихсм его исполним4, на ©аворк исполнилъ желаше
Valent: —
сар 37 Мо4сеево. Егда бо млмшесм Мо4се4, дабы Бгъ показалъ ем5* 
Exod : 33. лице свое: аще, рече, обр'кгохъ блгодат пред тобою, мвимисм
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caM иве и разУмно, да виждУ ти, и паки, мало ниже, рече 
Мо4се4: покажи мй славУ твою, аки бц т пе  глголалъ: всегда 
азъ пред тобою предстою, часто восхождУ к тебе на горУ , 
Сина4скУю, всегда слышУ глас тво4 глголющи4, но и сам азъ 
часто с* тобою разглголствУю, но никогдаже вид^х ти, откры4 
мне, млюси, лице твое! || отвещалъ емУ Б гъ : заднии мои Стр. 122. 
Узриши; бУди нне доволе11, ико глас мо4 слышалъ еси, заднин 
виделъ еси, но бУдет времи, при4детъ час то4, егда желаше 
твое исполненно бУдетъ, егда Уже лице мое ивиттиси. Cin 
слышавъ Мойсе4, о колико всегда сим воспалишеси желаше*, 
колико возгарашеси зрети славУ лица Б ж ш ! Но се нне спо- 
добилси полУчити, чесого чрезъ толико тысище4 летъ дож- 
далъси; нне Увиделъ тое, что многш пр°рци и upie желахУ 
видети и не видеша, что хотели слышати и не слышаша.
Увиделъ и Ы ю  зде же Петръ, онаго тщаливе4шаго ревни­
тели по Г спде Бзе, ревнители о славе Бжш и законе его, 
онаго представша от места незнаемаго, ниже бо позналъ 
члвкъ гробъ Мо4сеевъ даже до ннешнего дне. Сего же, Devt: 34, 
прежде восхищенна от земли на огненно4 колесници, такожде 
на место, от »Ьд-Ьши члвчскаго Удаленное, онаго во свиде- 
телство исполненш закона, сего же ико во пр°рцехъ перве 4- 
шаго во свидетелство исполнен1и всехъ пр°рчестви4, сихъ, 
глголю, Увиделъ нечаинно Петр ъ , поразУмелъ же, ико с4 
сицевими добро ест жителствовати; ктомУ же Усладивси светом 
непристУпнаго Бжества, началъ глголати, что и не мыслилъ: 
добро, рече, ест нам зде быти, сотворим три сени, единУ тебе, 
дрУгУю Мо4сею, трет1ю Ы и ; не веди4, еже глголаше, и воис- 
тиннУ не веды4, многш бо вины сего не велми разУмнаго его 
слова обретаютси. ОтветствУетъ бо о том, о чем его не во- 
прошано, еже на собран1ихъ и разсУжден1ихъ о делахъ вели- 
кихъ не приличествУетъ. Созвалъ зде Хс Г спдь на соборъ 
и разсУждеше великое перве4шихъ пр°рковъ, о чесом же со- 
ветУютъ? РазсУждаютъ о общем добре, советУютъ о искУ- 
плеши и свобожденш рода члвчскаго от тижча4шии и неснос­
ный работа адскии, и нко свобождеше тое не можетъ инако
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„ быти, токмо подобаетъ пострадати создавшему ихъ ХрстУ 
Г спдУ, надлежитъ дли того Умрети, смртю  же поносною крст- 
Luc: 9. ною; о сем тако советовахУ, «коже глголет еуглист ЛУка: и се 
мУжа два с* ним глголюща, «же беста Мо*се* и Luia, «влшас« 
во славе, глголаста же юходъ его, иже хот«ше скончати во 
1ерлиме. Тамо вопроше11 Мо’се*: како советУеши? Онъ на 
cie отвещ аваше: Г спди, азъ хощУ, да Умреши и нас от смрднаго 
онаго заточенш избавиши адскаго; тебе ожидаютъ тамо дер- 
жимыи, к* тебе очеса сво« возвод«т, т« желают и единаго 
избавител« мл«тъ о млети! 1лie, что глголеши? Г спди, 
глголет, да живот сво* положиши, да изл!еши кровь свою ; 
вес мир погибнет, вси исчеснУтъ, «ко дим расточахс«, аще ты 
блгодатш своею не поможеши и дшУ свою положиши. Таже 
что речеши, Петре? Противное обоимъ пр°рком мнете Петръ 
об«вл«ет: добро нам есть быти! Се воистиннУ неведи*, еже 
глголаше! СоветУютъ о избавлены всего рода члвчекаго 
общем, а Петръ своего пожиткУ ищетъ. Радъ, что сам Уви- 
делъ славУ Ёдаю, а о дрУгихъ Уже и не радит. Аще о всемъ 
мире несть ти тщанш, то о соУченицехъ твоихъ и о брате 
Андреи подУма*; всехъ оставл«еши! А  что болше: мир вес 
погибаетъ, тебе же собственны* милъ пожитокъ? Не веси, 
Петре, еже глголеши, ниже пам«тствУетъ, «ко не много прежде, 
но токмо прежде шести дне*, егда сказовал имъ 1исъ, что име- 
«ше пострадати во 1ерслиме! Петръ началъ противитис«, пре- 
рецати: млрдъ ты, Г спди, не бйди тебе се. А  что Услышалъ ? 
Иди за мною, сатана, созблаз11 ми еси, «ко не мыслиши, «же 
сУт Бжш, но «же члвчека«. Тим Петръ не наказавс«, но, 
скоро позабУвъ, та«жде глголет: Услышалъ, что пр°рки глго- 
лютъ. Но Петръ аки бы сице глголалъ: почто во 1ерслим 
ити? тамо ти 1Удеи обрУгаютъ, Уб1ютъ, распнУтъ; зде же 
сшеши светом бжественным, зде пр°рци кланиюттиси, зде Отцъ 
любовъ свою к* тебе возвещаетъ: се* есть Сынъ мо' воз­
люблены*, о немже блговолих ; коль Убо добро ест зде быти! 
Се Убо неведи1, еже глголаше. СвтьГ же 1оан ЗлатоУст глго­
летъ, ико Усладивси славою бжественною на горе, того ради
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изрече cie; но и cie от нев^Ьже^ва, чаилъ бо Уже, ико вси 
полУчилъ, не разсУждаи о блженств1>, ико тамо Увиделъ токмо 
елико можаше в'м'Ьстити; но в* б л ж е ^ в е  премного вищшш 
радости Уготованны сУт. ОтсюдУ нам пУт ест, Слышат: да еже 
Петръ неводы* похвалилъ, cie мы Ув'Ьдае“ и, Ув^давше всЬмъ 
срдцемъ, дшею и помышлешем возжелай11. || Аще бо онъ, Стр. 123. 
малУю токмо частицУ УзрЪвъ, и сицевым желашемъ воспалилси, 
чтоже бы возглголалъ, аще бы всец^лаго блженства нбснаго 
Увиделъ славУ? Обаче еже Петръ неводы* желаше, нам нн^ Ьш- 
наго дне, в* онже откровенно отчасти прославлеше оное блжен- 
ное, о том разсУдити подобаетъ, елико мощно познавше, Усерд­
нее о том тщимси и всегдашнее попечеше прилагаимъ. Но 
кто по достоинствУ изрещи радоваше, чест и славУ тУю воз- 
можетъ, в* сем единомъ медоточныи Учителскии изнемагаютъ 
Уста; в* семъ Умы Услажденныи нбсным желашем елико бо- 
л^е возноситси , толико высота его постигнУти не мо- 
гУтъ. И еже о Бз'Ь непостижимое глголютъ, cie и о блжен- 
ств^ глголати л'Ьтъ ест. 1ерон СиракУзански* вопросилъ Симо- 
ныда философа, что ест Бгъ и каковъ, философъ не отв1здалъ 
емУ a6ie, но испросилъ себЪ на размышлеше три дни; про­
т е к и 1“ трем дним, паки 6 дне', таже 9, потом же отвгЬщалъ: 
елико, рече, болше и глУбочае разсУждаю, толико болше вещъ 
мн1з ест те^Ъ'шаи, и не в^мъ, что о'^'Ьщати. Тако подобает 
и о блженствгЬ мыслити: елико болше кто о нем разсУждает, 
толико еще ниже мало ей касаетси истинно. Яко же сам о 
себ'Ь велики* Учитель 1ппонски* изрече епспъ: превосходитъ, 
рече, сили мои, превосходитъ глголи мои, превосходитъ по- 
мышлеше мое онаи красота, онаи слава, оное величество.
Рци нам, сладкоглголивы* Павле, сподобивы*си вид^ти оный 
радости, тамошнее Уготованное блженнымъ достоинство! Но 
и се*, аще и видЪлъ, но за величество и ико изглголати сло­
веса не довл^ютъ, сицевыми вси заключилъ: око не вид^,
Ухо не слыша, и на срдце члвкУ не взыде, иже Уготовал Бгъ 
боищимси его, аки бы реклъ: да помысли'г кто прш’^ 'Ь’шее 
вид^нда, сладча*шее слышашю, да изочтет всикии радости, вси
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оньш ничтоже cST, вси еще останки и ^мети радосте* оныхъ,
о которыхъ что ни мыслимъ, то ико млднци глголемъ, ико
1 Сог: 13. млднци мйдрств^емъ, ико млднци смышлие” ; видим бо ннк ико
зеРцало” в* гаданшхъ, тогдаже лицем к* лицй; нн^ раз^м^емъ 
токмо отчасти, тогдаже познаем совершенно. И не иннаи при­
чина, что многш имена блженства в^чнаго тако в* бжествен- 
номъ Писанш, ико и в* отеческихъ писмахъ обр^таюМи, токмо 
ein, ико его ниже досланы” iMeHe” назвати, ниже приличны” 
подоб!емъ обивити возможно ест. Что бо инное знаменйютъ 
различный именоваши в* Писанш бжественном ? ПеРв^е име-
Math: 18. н&етси upCTBie нбсное, икоже са” Спситель глголетъ: аще, 
рече, не будете ико д^ти, не вни*дете в* црство нбсное, и 
индЪ: п р и н те, блгословенныи Отца моего, насл'Ьд^те SroTo- 
ванное вам црство! Именйет такожде домом, в* которо” cST оби-
Joan: 14. тели многш: в* домй, рече, Отца моего обители cST многи.
Luc: 23. Такожде и рае”, то ест веРтоградо”, називает: днес со мною 
б^деши в* рай. Павел же апслъ храминою нер^котворенною
2 Сог: 5. именйетъ: создаше от ßra имами храмин^ нер^котворенн ,^
в^чн^ на нбсЬхъ; паки — жилище нбсное. То'жде — тоежде 
внйтреннее еЬни, ид'Ьже предтеча о нас вниде Х с ; се* — и 
скишею, юже водрузи Г спдь, а не члвкъ, нбенымъ отечествомъ 
и инными многими подоб1ами обивлиет. 1оан Бгословъ в* 
АпокалифисЬ градо” велики”, вышны” 1ерслимо” тоежде име- 
н^ет, в* онже ничтоже входитъ сквеРно; Двдъ — селешемъ: 
коль возлюбленна села твои, Г спди силъ! желаетъ и сконче- 
ваетси дша мои во двори Г спдни! То'же Двдъ ложй йподо- 
блиет блженство нбсное: восхвалитси, рече, прпдбныи во слав'Ь 
и возрадйютси на ложахъ своихъ. Не откЫ* йбо инЫ* ein 
и си” подобный премногш привнидоша iMeHa и подобш 
блженства в'Ьчнаго, токмо отсюд^, ико его приличны” iMeHe” 
и собственны” назваше” изрещи невозможно: сицевьш cST 
радости нбеныи. Сладко бише воспоминати 1илтино” землю, 
тек^щЬю медо” и млеко”, юже и об'ЬтоваНою именовах^; 
коль же сладо^н'Ье xpcTiaHo” воспоминати не зе”лю, но нбе­
ныи радости! Тамо гори сладост и” искапах^, здЬ же сладости,
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зде изобше безприкладное, еже предзрищи Двдъ глголаше:
Отютси от изобшии домО твоего, и потоком сладости напоиши 
ихъ. О земли оно* егда глголетъ Бгъ, нарицаетъ ю благо ; 
в* нбсных же селеншхъ безчисленнаи блгаи, икоже црствОющи‘ 
глголетъ пр°ркъ: верОю видети блгам Г спдни на земли жи- Psal ■ 29* 
выхъ. О, кое тогда весел1е бОдетъ, егда првдници просве­
тили аки слнце! каи сладост, егда вси возсшютъ тако, ико 
на 0 аворстей горе лице Хрстово! Тамо истинно добро 60- 
детъ быти, и аще кто речетъ о том, икоже нне Петръ, речет 
с* раз0мом, веды* глголати бОдетъ. Кое же паки Отешете 
очесем првдныхъ тамо б0дет || толикш чины првдныхъ в* славе Стр. 124. 
ихъ видети, зрети различ1е пр°рковъ, полки патр1арховъ и 
самый агглскии чиноначалш и — что болше всего желанш — 
видети самаго Бга! Cie помышлии, првдный оны‘ и долго- 
терпеливы* 1овъ во всехъ своихъ скорбехъ, во всехъ неснос- 
ныхъ болезнехъ великОю отрадО имеваше, сим единым зело 
Отешашеси, ико Бга видети имеише, икоже на Отешете себе 
самаго глголетъ: вемъ, рече, ико Создатель мо* живетъ, и 
в* плоти мое1 Озрю Бга моего, егоже Озрю сам, и очеса мои 
Овидитъ его ; ein ест надежда мои в* лоне моем. Но не токмо 
очеса толикии славы исполнили, насититси тамо всикое же- 
лаше нше. Кое отсюд0 обимет радовате, егда 0видим мерт- 
венное cie тело преображенное и премененное в* 6e3CMpTie и 
тленн0ю плот нашО в' нетлеше, егда cie, еже сеинно есть в* 
тленш, не токмо пребывати, но црствовати бОдетъ в* нетле*
Hin, егда сеинное не в* чест вечнОющОю обрищетъ славО, се­
рное в* немощи облеченно бОдетъ в‘ силО! Тамо вкОшете 
сладча*шее воспри'мОтъ Оста нша потоком сладости нбсныи, 
всикО амвросш и нектар превишающею, Одоволствованныи, по 
словеси чрезъ Двда, самаго оный блга Оготовавшаго Бга:
0шютси от изобшии домО твоего и потоком сладости напоиши 
и. Тамо обонише от агнца нбенаго, междО кринами пасОща- 
госи; 0слышат Ошеса гласи агглскии, вечно хвалищии Бга.
И что глголати: око не виде, Охо не слыша и на срдце члвкО 
не взыде, иже Оготова Бгъ любищим его ! Cin вси Озреша
1G
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апсли в* преображенномъ нн^ Ь Создателе, предощУтиша блжен- 
ство и чест свою, егда от просвгЬщепнаго лица Учителскаго, 
гако слнце, УразУм^ша словеса, к* нимъ прежде изреченньш: 
првдници возагаютъ гако слнце в'црствш нбсном; и от великаго 
Удивленш, от нестерпимаго Услажденш повергоша себе ницы 
на землю. А  гакоже обикновенно, что в* великихъ скорбехъ 
пребываюшди молчат болше, радУющиисга же и свободнгае 
глголют, и часто сицевага, гаже токмо на Умъ приходгат, сице 
и Петръ, великою радосйю и УгЬшешемъ обгатъ: добро, рече, 
нам зд'Ъ быти, неводы*, еже глголаше, аки бы сице к* немУ 
глголалъ Спситель: cie преминете мое образъ токмо ест 
славы моега, юже сими гЬлесными очесами вид^ти не воз­
можно вам, cie Утверждеше и наставлеше ваше, болшыга ра- 
дости и слава вам Уготованна; что глголеши: добро нам ест 
зд'Ь быти? Тамо добро быти, ид1>же град не требУетъ слнца, 
ниже лУны, да св'Ьтга'1 в* нем, ибо св^тъ Бжи* просв^щаетъ 
и, и светилникъ его Агнецъ. Таковыхъ радостей нитихъ 
бУдУщихъ нын^ наставлгаемсга и поУчаемсга на rop'fe 0 аворско‘ ; 
зд^ первое 0CH0BaHie блженства ншего, воистиннУ Убо праз- 
денство преславное и Удивителное, торжество xpcriaHCKoe пре- 
велича*шее. Т Ь М же тга молим, преобразивы'сга на ваворй и 
показавы* славУ блженства ншего 1исе, ты настави нас, како 
cie полУчити, и юже в'мал'Ь Учеником славУ свою показавый 
сподобы Узр'Ьти всец'ЬлУю, юже имаши одеснУю Отца твоего, 
и да мы Узрим в* ceirrfe твоем, Св^тъ присносУщны*, и про- 
славим тга в* безконечныга в^жи в^ковъ! АМИНЬ !).
i) Сл'Ьдующ1я затемъ страницы въ рукописи 125, 126, 127 и 128 
оставлены пустыми.
XVI.
D om in ica  17 - m a p o s t P e n te c o s te n . S an c t P ite rb u rg i.  Стр. 129. 
In c o m m e m o ra tio n e  v ic to r ia e  L e v a n th a v p tic a e  su b  
L esno . S e p te m b : 28. 1718.
ПомилЪ*  мм,  Г сди,  с ы н е  Д а в и д о в ъ :  д щй  мои зл^Ь 
б1 зснЛетсм.  M a t h :  1 5.  З а ч :  62.
Еллинскам жена сш Хананем, о не'же ннЬшнее воспоми- 
наетъ Evrniie, многихъ и превелича'шихъ хрстганскихъ добро- 
д'Ьтеле* ^чителница и наставница нам ест, С. Б.; аще бо раз- 
с^дим дзетам  ем, мже кратко воспоминаетъ еуглист Матеей, 
во всЬхъ многое нам наставлеше, многою ползй и йчеше 
обрмщем, сицевым бо ckT, мко едва в1 хрст1анехъ изискатисм 
могутъ; ciM же 1долосл^жителница, Бга истиннаго не в^д^щам, 
воистинн^  с* похвалою о1 самаго Хрста Г спда сод*Ьваетъ.
Им^мше ciM, мкоже от блгов'Ьсйм еуглскаго на^чихомсм, в1 
дом^ своем печаль несносною, дщер един^, но и o h Sio през^лн^ 
от д1авола м^чимЬю; егда же Услышала, мко 1исъ в* странахъ 
оныхъ блгов^ств^етъ, никим же наставлмема, позна дшъ и 
гклес врача, Mecciio, снизшедшаго на кж^плеше рода члвча; 
к* сем  ^ изы'де, S сего единаго помощи просит: помл^* мм,
Г спди, сыне Давидовъ! дщи мом зл'Ь б к с н ^ с м ! Проси1 по­
мощи иагкпешм, но како ? О, воистинн^  паче всмкаго x p c T ia -  
нина! Каковое бо ем над'Ьмше? Не ^с^мн,Ьваетсм в‘ млрдш 
бж4емъ, B o n ie T b  в*сл1здъ 1иса, измвлмм т м ж к &ю болезнь свою; 
падаетъ на колена, плачетъ, но — что незно^'Ье в* сицево* 
свое' скорби — в' таковом плачи и стенанш от премлрдаго
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Г спда не имат призрен;«, но паче презрена пребываетъ: и 
не отвеща е* словесе 1исъ. Самый Ученицы соболезнУют сице- 
вомУ слУчаю; пристУпиша ко 1сУ, ходата*ствУют о жене бедно’, 
но и зд^ не токмо не полУчаетъ милости, но паче безчеспе, 
ибо чрезъ noAo6ie псом ю именУетъ: несть, рече, блго от«ти 
хл^бъ чадом и поврещи псоЙГ. Обаче на eira что жена помыш- 
лметъ? Не токмо не отча«ваетс«, но, подвизат к* млрдш, и 
сама такожде себе именУет: Г спди, и пси «дмтъ от крУпицъ, 
падающихъ от стола гспде* своихъ! О, веры, воистиннУ едва 
слыхаино*, смиренш безприкладнаго ! Сим словесем Удивл«етсм 
ЗлатоУст и глголетъ: малое слово, но безм^рнУю блгостини 
содержигь пУчинУ. Вел1м бо вера с ей ест, «ко Хрста Г спда 
бгочелов^ка иознаваетъ; познае'1 его Бга быти, егда Г спдем 
именУетъ; кУпно же и члвка, егда сном Двдовы“ его нари- 
цаетъ. Что же рещи о собол^зноваши ем о дщери свое*? 
ОнУю бол^з11 себе причитае'1', аки бы кУпно и она со дщерда 
своею мУчима была, и сим из«вл«етъ, кое отци о чадехъ сво­
ихъ попечете долженствУюТ имети; не глголет б о : Г спди, 
помилУ* дщер мою! но о себе: помлУ* мм, Г спди!'изивлим, 
«ко болезнь дщери — болез11 матери; всю болезнь предста- 
вл«етъ, к* скорЬ’шемУ подвизам сострадашю. Име«ше ci« и 
великое терпеше, «ко толикожди отгонима не преста от на- 
чинаемаго дела. Смиренш же паки кто е« не Удивитс« ? 
Отдревле хананеи в* порУганш име«хУ родъ еврейски*, ci« же 
члвкУ, от 1Удеи пришедшУ, клан«етс« и безчестима не срам- 
л«етси, но теплЬ млрдш проситъ. Сицевы« сУть и толики« 
жены се« добродетели, юже и нам нне Евгл1е в* наставлете 
и наУчеше нредставл«етъ. Но понеже вс« оны« долгаго к* 
разсУждешю времени требУютъ, мы нне, Удивлшес« млитве 
е« силной, млтвы истиино* от не« поУчи“си, како в* нУждахъ 
ншихъ истинно й првдно возможе81 помлитиси. Аще бо и 
ничтоже толь известное в* хрепанехъ, «ко млтва, что бо 
инное хреианинъ без млтвы моглъ быти, разве не хрст1ании, 
не члвкъ, но скот беззазорны* ? Но паки, аще првдно раз- 
сУдити восхощемъ, ничтоже трУдн«е и неУдобно, ничтоже толь
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р^дко может междУ хрспаны /снискатиси, нко истиннаи 
млитв а ; ими всикъ знаетъ, вещи же и естества ей ниже ка- 
саетси. То* постиже премдрость всЬхъ премдросте*, Учеше 
всЬхъ Учени*, кто правилно молитиеи и знаетъ, и можетъ.
То* еди11 непорочно в^Ьсть житге свое провождати, иже пра­
вилно в^сть млитиси. Ж ена Убо ханане*скаи, нн^ воспомн- 
новеннаи, ein да бУдетъ нам наставница в* млитв^, еиже по- 
доб!емъ аще млитиси бУдемъ, еиже Ученда егда подражаимъ, 
истиннои млтви навикнем, и еже аще что вопросим, дастси нам.
О се* Убо, нас наставлиющей, млтв,Ь жены ханане*ско* крат- 
ча’шее мое имат быти слово въ наставлеше млищимси и млети 
от Г спда требУющим. ||
П о м и л У * ми, Г спди,  с ы н е  Д а в и д о в ъ :  д щ и  Стр. 130. 
м о и з л гЬ б ' Ь с н У е тси!
И кто Убо не Удивитси еллинскои жены сеи толико* пре- 
мдро* и толь д'Ь'ствително’ и силно* млтв^, С. Б .?  Кто бы 
не велики“ дЪло“ cie моглъ именовати, аще бы мали* члвкъ, 
и то* малосилны*, безорУжны* великаго, пресилнаго, всикими 
орУжш на бран Уготованнаго поб'Ьдилъ исполина? Удивлнетси 
вес мир и Удивлитиси бУдетъ толикомУ д^ствда ДавидовомУ.
Равны“ образо“, не великаго ли Удивленш досто‘наи Beiirb iReg: 17. 
была бы, аще бы члвкъ, кром^ всикаго орУжш, силнаго и 
жестокаго Убилъ зв1ф а ; приводит ceõ i Удивлеше, иже воспо- 
минают Самсона онаго, которы* в* пУти без всикаго орУжш, judic: 14. 
егда Узр'Ьлъ лва ирищаси, ревУща, исходища противо емУ, 
онъ не токмо не Устрашиси, но, аки послгЬднгЬ*шаго козли- 
чища емъ,. растерза его; великаго, глголю, Удивленш, испол­
нена ein сУт. Но болшаго и з'клн^шаго чУдесе д^ло бы 
было, аще бы члвкъ гЬлесны* безплотнаго поб'Ьдилъ аггла.
Кто, воспоминаи ö o p e H ie  1акова онаго n a Tp ia pxH со аггло“, Genes: 32. 
не Удивитси? Агглъ боришеси с* ни“ от вечера до Утрш, и 
видЪ агглъ, ико не можаше противо 1акова, начата проси- 
тиси: пУсти ми, рече, взи*де бо св^тъ! С^в^ща 1аковъ: не 
пУщУ тебе, дондеже блсвиши мене! Егда же блсвилъ его 
агглъ, глголи: понеже Укр'Ьпилси еси с* Бгом, и с* члвки
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силе11 бйдеши, тогда отгости его. И не дивно ли cie есть, 
мко члвкъ тако одол'Ь надъ агглом? Что же рещи и кое 
^дивлешю сравнен1е положите л^тъ ест, аще бы сос^дъ не­
мощны', ci есть едина женщина, победила Бга? О, воистинн& 
през^лнаго йдивлешм вещъ исполнена была бы ! Cie сотво­
рила мзыческам жена, победила премлРдаго 1иса, не орйжш 
же коими или силами, но теплою своею млтвою, не брошами 
внятными, но дховными и постомнными. О, жены, всмкое 
чйдо превосходмще'! И зд'Ь разсйдити лгЬтъ есть, коего блга 
нас по^чаетъ, аще ей подражати бйдё“, аще млтв'Ь ем нашй 
согласн^  сотворимъ, никогдаже лишешм постраждем, никогдаже 
намерен!« ншего отщетимсм, Бга млтвою побеждена имгЬти 
б^демъ. Что же и какова млтва ем бмше, нн^ разс^ди“ ; коль 
силным доводы и шм части, распознаем. •
i -то. Первам ест част всмкаго слова или млитвы начало, ci есть
Exordium Предослов1е, пред^ готовлеше к* им^щемй быти словй. Премдрое 
orationis ^ г г
debet esse положила начало слова своего* нн^шнам жена; кое же? Cie, 
carentia ико, хотмщи млити о кц'Ьленш дщери своем, изи’де о1 предгЬлъ 
peccati. своихъ газь1ческихъ, в' нихже живмше, Тирскйхъ и Сидонскихъ,
о1 люде', тамо живЬщихъ, щолопоклонниковъ rpiinHbixb, аки 
бы нам живым гласом измвлмм, мко, хотмщи" о чесом млити 
милостиваго Бга, должни пеРв^е изи'ти от работе греховным, 
очистите совесть от всмкаго страстнаго порока и прилога 
гр^ховнаго; и мкоже она изы'де от Тира и Сидона, сице и 
мы не стопами гкпесными, но дшевными о1 вНЬхъ пристрастей 
отлйчитисм долженств^емъ. Не можетъ всмкъ, прежде даже 
изз^етъ сапоги нечистот своихъ, досто'но приступите ко м^стЬ 
свтомУ и Ьзр^ти лице Бж1е. И аще Бгй мерзка ест похвала 
во УсгЬхъ грешника, колми паче мерзка ест млтва просмщаго 
себ^ Ь млрд{м Бдам, д^ли же самими раздражающаго Бга ? Из- 
в1зщаетъ сам Бгъ о сицевыхъ млтвенникахъ чрезъ пр°рка 
Isa i: I. 1саию: е г д а  в о з д в и г н е т е  р S ц i  в а ш и  ко м н ^ ,  о т - 
в р а щ ю  очи мои о т в а с, и а щ е  У м н о ж и т е  м о л б У, 
не п о с л у ш а ю  в а с. Чесо же ради сице, Бже ншъ, млени' 
не хощеши слУшати ? Р S к и бо в а ш а ,  рече, п о л н и
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к р о в е .  РазсОдемъ, гр^шници, коей крове полни pSirfe нши?
Крове единороднаго Сна Бж!я, давшаго себе за ны и излшв- 
шаго кровь свою за грехи нши; сею, егда не оставляе“ злобъ 
ншихъ, наполняе“ рОце нши, паки распинающе грехами ншими 
Сына Бож1« ; и како Обо Ослышитъ нас Отцъ ншъ, егда Озритъ 
нас воздвижОщихъ рОце нши, окровавленньш кровда Сына 
его единороднаго? Изрядно ci« разсОждая, Васили4 Велики' 
глголетъ в* толкованш сея же главы 1саии: аще, рече, кто Basil: in 
сына 4iero любимаго и единороднаго немлрдно Обил бы ^ caP : iE s a i - 
еще в' крове рОце имея*, оньш бы ко отц0 воздвиглъ, млрд1я 
и прощешя прося*, не воздвигнОлъ ли бы сицевы* к* болшемО 
паче гневО и отмщешю? Таковы сОт рОце гр^шныхъ, иже 
Сна единороднаго Kpoßiio обагренны сОт, воздвиженны же в* 
млтве, болшаго негодовашя и отмщешя досто*ны сОт. Cie ест 
подоб1е Васшия; но равны* в' премдрости равное же подоб!е 
полагает 1оан ЗлатоОст: аще бы, рече, пришелъ кто к тебе ChAomus 
млрд1я иски*, и егда кланяется тебе, сапоги твои смрадными '
номорялъ рОками, не токмо бы не Ослышалъ еси, но и от себе 
отверглъ еси; како же ты дерзаеши тако Бга млити, ибо мо- 
jjfa'cm грешникъ Опотребляегь в* место рОкъ языка, имже 
ногъ Бжиихъ касается и оньш осмраждаетъ? || Аще монархи Стр. 131. 
и npie посланниковъ к* себе от дрОгихъ беззрачныхъ и в* 
хОдыхъ одеждахъ не хотят припОстити, но оным прилично 
Окрашеинымъ являтися подобаетъ, сотворилъ тако, якоже 
чтем в* книгахъ Црстви*, Двдъ, иже не токмо чОждихъ, но 2 Reg: ю. 
ниже своихъ в* одеждахъ даже до коленъ подрезанныхъ пре- 
терпелъ припОстити, но, оных паки прилично первее одеявъ, 
тогда призвалъ к* себе; тако сотворилъ и они* фарао11, иже 
1осифа изведеннаго ис темници первее остригти, красно одети, G en : 41. 
таже пред лице свое поставити повелелъ ; не первее Есеирь 
при*де пред цря Ассвера, донележе низложи з* себе вретище, 
в* немже постяшеся, и облече ся в* ризи светлыя. Колми Essth : 4. 
паче посланникО ншемО до Бга — млтве нше* — не свободно 
бОдетъ предстати пред лице Бж\е, аще во вретищи греховно“ 
от неостриженнаго и нечистаго срдца посилаема бОдетъ! СлавО
свою егда хотгаше Бгъ показати пред народом 1илским, от ра­
бота египетско* изведенным, на гор+> Сина*ско*, повел^валъ 
Exod: 19. прежде, дабы вси чисти были и измыли одежди свога: да 
и з м ы ю 1', рече, яюл'хе о д е ж д и  свога и да  б У д У т ъ  
г о т о в и  на д е н т рет и* .  Тако совесть к* молитвгЬ измо- 
веннУ от всЬхъ нечистотъ им^ Ьти подобаетъ, и Узритъ Г спда, 
Isai: 1. иже сам чрезъ пр°рка 1саию повел^ваетъ: и з м ы ’ тесга и 
ч и с т ы  б У д и т е ,  о ти м и т е  л У к а в ст в о  о 1 с р д е ц ъ  в а - 
ш и х ъ ,  на Учит е с г а  д о б р о  т в о р и т и ,  в з и щ и т е  с У д а , 
и т о г д а ,  рече, п р и и д и т е ,  да era с о в о п р о ш а е м, 
Avg: de г л г о л е т ъ  Г спдь.  Воспоминает АвгУстин о н^киихъ змь
documentis ахъ’ ИЖе егда пРиходаТ к* Р^каМ пити, прежде даже пштъ, 
cap: 28. вес гадъ изъ себе изблеваютъ; сим воистиннУ сихъ подражати 
подобаетъ млгащемУсга, иже прежде даже приступить к* млитв1>, 
весь гадъ греховны*, всю отравУ смртоноснУю изблевати дол- 
женствУетъ; аще же сего не сотворитъ, млитва его самага 
гадъ емУ и отрава имат быти. Возр^мъ на бол^знУющихъ и 
лютыга рамы страждУщихъ, Увидимъ, гако ничтоже газв^ Ь пол- 
зУетъ, никоеже врачевство не помоществУетъ, донел'Ьже же­
лезо в* ран^ есть; семУ изгатУ бывшУ, вега Усп^ваютъ; тако 
ничтоже ползУетъ онаго млитва, аще и должа*шага, аще и 
многага, в* егоже совести лУкавство пребывает, или в* срдци 
зависть водворгаетсга. Что же рещи имами о тгажкихъ и вели- 
кихъ беззакошгахъ? Убо*сга, гр^шниче, Убо’сга! егда млеше 
твое хощеши простирати, отверзи гр^Ьхи твога, отложи без- 
закошга твога, аще бо eira не отложиши, они тга отчУждгатъ 
блженства в^чнаго; аще сихъ не отверзеши, они тга вовергУтъ 
в* пропаст в'ЬчнУю; перв^ Ье же разреши вегаки* соУзъ неправды, 
и тогда просв'ЬтиМга теб^ св^тъ тво*, тогда воззовеши, и Бгъ 
Isai: 58. Услышит тга и, еще глголющУ ти, речетъ: се приидохъ!
2-do. Начавши тако изргадно млтвУ свою и нас сицеваго же
Rei trac_ начала наУчивши, жена ханане*скага к* самой вещи гтристУ- 
tatio. ~ ~ _
паетъ, самое млеше предлагаетъ: помлУ мга , 1 спди, сыне
Двдовъ, дщи мога зл1> б'ЬснУе’ сга! Се воистиннУ млитва блго-
разУмнага, млтва во всем совершеннага; помлУ* мга, рече, Г спди,
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иже реклъ еси: аще что просите О Отца моего во имя мое, 
дастсм вам! помлО* мм, О че нбсны*, глголющи*: призови ми 
в* ден скорби твоем и ОслышО тм! помлО* мм, врачО нбсны*, 
иже и сам знаеши спострадати немощемъ, мко ты еси един 
источникъ исцелени*, ты еси Бгъ ншъ, Бгъ еже спсати! 
помлО* мм, дщи мом зле беснОетсм! Не временныхъ блгихъ 
требОю, не бгатствъ или славы скоропреходмщей, но дщи 
мом зле беснОетсм, тмжкое мОчеше от дiaвoлa страждетъ, и 
азъ, естественною любовш движема, о1 болезни, смотрм на 
ю, истаеваю; она мОчитсм, а сама паче болезнш исчезаю!
И кто бы, смотрм на онОю, теплым слезы от очес испОщаю- 
щОю, не восплакалсм? Кто бы сицево* ем болезни не собо- 
лезновалъ? Сами аисли, пристОпиша ко 1с0, нехотмще, паче 
же не терпмще тмжкаго плача ем и состраждОще печали ем 
ходата*ствОютъ о не*: отпусти ю, мко B o n ie T вследъ нас! Но 
зде еще Одержавъ млрд1е свое веры ем требОющи* 1исъ, и 
Окоривъ прежде, псом именам, таже великОю похвалО сочи- 
нивъ ей и мены* венецъ веры ем представивъ, исполнил про- 
шеше ем: о, жено, вел1м вера твом, бОди тебе мкоже хощеши! 
и исцеле дщи ем от того часа. И како бо не вел'^м вера: 
еллинм творитъ c ie ,  еже &деи не сотвориша! Петръ молмше 
1иса, да исцелитъ тещО его, огнем || жегомО, приводи7 к* себе Стр. 132. 
1иса в* домъ сво’, просит icixkuemM архисинагогъ отрокО 
своемО и молит, да возложитъ рОкО свою на болмщаго; всм 
ciM оставила хананем, и, аки неприличною мнмщи видешм 
1исови дщер свою мОчимОю, оставила в’ доме и, Оповам все- 
могОществО Г спдню, ведам силО Бж ш , сама изи’де с* млешемъ.
Вел1м Обо воистиннО и похвалнам вера жены сем! Нам же 
прилежнме млитвО ем разсОдити подобаетъ. Краткам ciM ем 
млитва, но мнопм части нам зело полезным в* себе содер- 
житъ, сицевым же, безъ которыхъ нич1м же млтва Осышаина 
быти можетъ; сицевым доводы, без ихже HH4ie слово силно 
обретаетсм.
Итако, первы* доводъ млитвы ем быст вера несОменнам, 3-tio-
~ Vera fide
еюже и нас поОчаетъ, да всегда в’ млитве первеиствОющОю orandum.
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имами; ein едина все д^'ствхе хрст1анское Утверждаетъ, ибо 
аще и верный имен^емси, но з^ло не часто в^ры SnoTpe- 
блием, и того ради в^р^ющихъ апсловъ Г спдь 1исъ часто 
маловерами именоваше. Сего S6o ради и Г спдь, и апсли, и 
Учители црковныи в' млтвахъ ншихъ к* B^pt нас возб^л<даютъ. 
ТребУетъ сеи от нас Г спдь, иже сице глголе1 : в с и ,  е л и к а  
а щ е  в о п р о с и т е  в'  м л т в гЬ в *fe р S ю щ е , п р и м е т е ,  и 
паки: а щ е  и м а т е  B ^ p S  и не У с Ь м н и т е с и ,  не  т о к м о  
с м о к о в н и ч н о е  с о тв о р и т е ,  но а щ е  и г о р р е -  
ч е т е :  д в и г н и с и  и в е Р з и с и  в* м о р е ,  б у д е т ъ  т а к о .  
Хощетъ ли кто Ьгодити БгУ, без в^ры не возможно, глголе1 
Павелъ. ТребУетъ кто просв^щенш Ума, в^ра се' дарУетъ: 
а щ е  к т о  о т в а с л и ш е 11 е с т ь  п р е м др о с т и ,  да  п р о - 
с и т ъ  о т д а ю щ а г о  Б г а  в с ^ м ъ  в к У п ^ ,  да п р о с и 1 
ж е  в ^ р о ю ,  н и ч т о ж е  с Умн и с и ,  с У" ни*си бо У п о ­
до би си в о л н е н 1ю м о рс к о м У ,  в ^ т р и  р а з м ^ т а е м ^  
и р а з в ^ в а е х м У ,  глголет 1аковъ апслъ. Довл'Ьетъ нам во 
Утверждеше подоб1е cie. Може1' ли что члвка в' мир'Ь сем 
возвеселити, аще драгоц^ныи адаманти, аще прекрасныи 
зданш, аще краснописанныи образи; сицеваго те члвка, иже 
лише11 есть очесъ, не имат св^та, воистиннУ ничтоже сицеваго 
Увеселити можетъ. Равны” образо”, никш же нша д'Ь'ствш, 
ни едини млтви Увеселить Бга, аще в' нас непросвгЬщенны 
бУдУтъ св^то” в^ры. Что бо и чесо ради УсУмн1эватиси имами ? 
Бгъ аки присигою Утвердилъ нам исполнити прошенш нша, 
токмо аще во ими его просити бУдем, откУдУ с' 1ппонскимъ 
еппом глголати може” : ein об^щалъ Бгъ, ein рече Бгъ, и 
аще мало, ein Утвердилъ Бгъ, и понеже не по заслуга” ншим, 
но по млрдда его крепкое ест об^хдаше; н^сть вины, чесо 
ради УсУ^^ватиси имами.
Доводъ вторы' млтвы хананеи бише: млишеси разУмно, 
икоже, похвалии ю, ЗлатоУст глголетъ: зри разУм жены, не 
проси1 1акова, не млит 1оанна, не тщитси к' ПетрУ, не при­
ступи ко апслскомУ ликУ, не требУетъ ходатаи, но сама ко 
icT04HHi<S всгЬхъ блгъ пристУпаетъ; малъ глас в' нУжд^ свое'
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с’ великим разОмомъ испусти, но превеликою BocnpiaT блго-
стиню. Сим же кОпно и нас Ьв'Ьщаваетъ подражати себ-fe,
да и наши мленш исходить от нас с* разОмо", со вснким вни-
машемъ и срдчнымъ сокрОшешемъ. ЗдНЬ познай, члвче, что
долгое многоглголаше твое, егда Нмъ тво* не прис^'ствЦетъ,
егда срдце твое далече отстоитъ, не что инное, токмо едино
лицем'1;р1е, едино пскОшеше и nopSrairie Б rk  Отмещетъ Спси-
тель нашъ сицевыхъ лицем-Ьрныхъ бгомоловъ, О евглиста
Матееа, в’ гл. 6 : егда, рече, молишисн, не бОди икоже лице-
м"Ьри, ико любить в' сонмищахъ и в' стогнахъ пОте* моли-
щеси, да ивитси члвко“ . Ненавидит Ёгъ почтете Остнами, егда
срдце далече отстоитъ; млтва таи н^ Ьсть млитва, иже токмо
от Осте“, а не от срдца, не на словеса бо млищагоси, но на
срдце Ёгъ внимаетъ. Что гласи и вопли Ость, егда Ома тамо
ни бывало ? Не Ослыши’ Бгъ вопли, глголетъ Кипр1анъ, иже Sercri: 6.
I „ 4 „ « de orat:помышленш видитъ; не ползУетъ многаи млтва, но в кратко Dom
мл’^ Ъ многое прошеше. ОтринУлъ Бгъ вопль фарисеовъ
велехвалны*, краткУю митаревУ Услышалъ млтвУ. Чтемъ АннУ,
УслышаннУю от Бга, еиже токмо Устн^ двизахУси, глас же
ей не слышашеси ; в'Ьмы Ы ю, тайно помлившагоси и сведшаго
огнь с* нба, ваалитовъ же, вес ден ричУщихъ и кричащих,
посрамленныхъ. И аще безразУмнаи млтва непрштна БгУ, что
0 таково* речем, юже многш творит, да хвалими бУдУтъ токмо
01 члвковъ, токмо да глголютъ о ныхъ: велики* бгомолецъ, 
всегда в* млтв,Ь, а на срдци У тогожде бгомолца инное, токмо 
да прелщаетъ и обманУетъ ? Описалъ таковыхъ 1сидор свты*: 
что многоглголаше Устен, ид'Ьже срдце н^мо? икоже бо глас
безъ согласш, тако млтва безъ (| пршгЬжанш есть рычаше Стр. 133. 
быковъ. Возбраниет сам Спситель сицевыи млтви, заграждает 
таковыи Уста лицем^скии, егда глголетъ: не подобитеси, 
рече, имъ; мнит бо, ико во многоглголанш своем Услышани 
бУдУтъ? никакоже!
Трети* доводъ силныи млитвы хананеиной бише, ико не 5_to-
_ -  * i • „ „ Orandum
токмо млише шса с разУмом и желан1ем, но премдро; тако sapienter 
млишеси, икоже сам Хс наУчаше: повел'Ьваше Х с млитиси
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во iMM свое, Учаше себе именовати Отцем нбсным. Сицевым 
млтвы Упохреблметъ хананеа: помлУ* мм, Г спди, сыне Двдовъ! 
Зд^ Бга и члвка во едино* ипостаси нарицаетъ; видмше, мко 
в* нем всм млешм нша, в* нем всм обетовашм нша, в* том ей 
и в* том амин, и того ради в* его имени млеше свое Устрометъ. 
Егда же Хрста Г спда и Г спдем и Сыном Двдовым именУетъ и 
емУ покланметсм зело премдро, мнитсм бгословствовати и по- 
срамлмти злочестивыхъ нестор!анъ, сУгУбое лице в* Xpcrfe 
глголюишхъ: ciM бо и совеРшеннаго Бга и совеРшеннаго члвка 
исповедУетъ, кланметсм кУпно БгУ и члвкУ едины31 почиташ- 
емъ, и сею премдростда своею, симъ млешемъ дщери свое* 
исходата*ствова исцелеше.
Чехверти* довод млтвы ем: млмшесм зело тепле, зело 
Усрдне, егда срдчное свое желаше словом сим измвлметъ: помлУ* 
мм! Еже слово не от чего инного произыде, токмо о1 еди- 
наго мтрнаго сострадашм, юже сице глголющУю привводитъ 
ЗлатоУстъ: п о з о р  плачевны*, дщи мом, на вемкъ часъ приба- 
влмющимем ем мзвы пронзаютъ срдце мое, виждУ бо очеса ем 
превращена, зреше с* K p o ß iio  смешанное, рУце покорченным, 
власи еммтым, выю сламаннУю, Устне иенмшдмем, непр!мтелм 
же находмща и не мвлмющасм, мУчителм заключеннаго, и 
6iem M  слышимъ, бшщаго не видим, никогоже вопрошающа, 
и онУю ден и нощъ глголющУю: прихождУ Убо измвителница 
бедъ моихъ, предстою матер беднам, естествУ мм принУж- 
дающУ: помлУ’ мм! И ciM не от теплаго ли срдца, не от ве- 
ликаго ли желашм происходмтъ? Тако и нам млитисм с* ха- 
нанеею подобаетъ; тоежде бедстае и нам предстоитъ, тУюжде 
печаль и скорбь имами; чесо ради подражаем млтве ем, да 
равно и мы с нею блгодат полУчим. Оном дщер бесновашесм, 
нша же дша всегда бесом одержима есть: велики* бо демон 
ест грехъ, глголет ЗлатоУст. И како Убо не имами тепле 
млитисм? Хладное ли срдце имами, вотще млимсм; ничтоже 
ест, аще Устне движУтсм безъ теплаго срдчнаго движешм; 
млишисм и не слышиши сам, что глголеши; не веси, мже 
Устнами произносиши, и хощеши, да Услышитъ Бгъ млтвУ
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твою ; преклониеши кол^н^, а мысль непреклоннУ имаши! 
Что ползУетъ, движиши Устн1э, а У.мъ лихвы, обманы, доходы, 
насл^Ьдш, охоти и прочш мыслить? и каи полза есть: млтви 
чтеши, а Умъ о раб^хъ, о похлгЬбникахъ, о прибьГкахъ ми- 
тетси ? И мниши сицевыми млтвами Умылостивити Бга и про- 
гнати д1авола ? Не Умилостивиши, но раздражиши тако Соз­
датели твоего ; не отженеши, но паче призовеши мУчители 
тижкаго!
Возр^мже еще на смиреше жены сеи ханане'скии. 
Млитси ein, но с' каковы” смирешемъ! Падаетъ к* нога” 
1совы” и тако, падши, немощъ свою всесмиренно разсУждаетъ, 
недоинство свое блгоразУ”но испов^дУетъ, млрдш единаго 
требУетъ и в' безднУ щедротъ Бжиихъ себе повергаегь: не 
им^ю, глголетъ, — словеса сУт ЗлатоУстовы — совести блгихъ 
д^лъ, не им^ю дерзновенш в' житш мое” ; к' млрд т  прибегаю, 
тихомУ пристанищУ согр^шающихъ, к‘ щедрота” прихождУ, 
ид^же неизглголанное cnceHie, помлУ' ми! Не имами ли Убо 
подражати млтв1з ей? НеУдобно ест, неУдобно инако млст по- 
лУчити, аще не тако млитиси бУде”, к' нога” Гпдни” всесми- 
ренно себе привергне”, падши же до стопъ млрднгЬ,шихъ, не- 
мощъ и недостоинство нше познаимъ, рабами непотребными 
себе нарече”, испов^ми, ико вси нравди нша аки портище 
поверженно пред ни” есть, — и тогда чинна и хрст1анскаи 
млтва нша бУдетъ! Перв,Ье с' хананеею возглголе” : помлУ' 
ми! рцемъ со Авраамо” : не прогн^Ьвиси, Гпди, ико дерзаю с' 
тобою глголати, азъ же еемь зе”ли и пепелъ! с' Двдо” : не 
вни’ди, Гпди, в* сУд с’ рабо” твоимъ, ико не оправдитси пред 
тобою всикъ живы'! И, тако призираи* на нищыи и смире11- 
ныи, Бгъ Услышитъ млтвУ ншУ. Да не Устрашаемси множества 
беззакони' ншихъ, да не огчаевае”си прогн^влиюще его м л ^ е ; 
много вищшаи его блгостини, нежели беззаконна нша; вели- 
кш нша окаипства превелича'шее его млрд1е покрывает. Услы- 
ши” глголющаго к* на” AMBpocin: сей истинно млтвУ при- 
носит, кто себе ико прахъ ест истинно познавае1, иже ничтоже 
себе восписУетъ, вси д^ла свои млрд1ю Бж ш  причитаетъ, и
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сицеваго млтва смиреннам нбса проходить, сицевам Услышанна, 
ам БгУ всегда ест блгопр1мтна. ||
Силны* же еще и тим довод ханане'ско* млтвы быст — ем 
теРп^ше, мко и отгонима и безчестима не престала от наме- 
реннаго своего прошешм; свидетелствУетсм ем терпеше от 
словесъ аплскихъ, мко, егда на вопль и слези не отвещалъ 
ей 1исъ, она сим не отчамвашесм, но паче гормч^е млмшесм; 
пристУплше Ученици 1исовы, млмхУ его глголюще: отпУсти ю, 
мко вошетъ в* сл^дъ нас! И таковое ем терпеше и посто- 
мпство награждено быст млрд1емъ Гдным: отгнана единожди 
трижди припадаетъ, мко, досто*но разсУждам ем eira добро­
детель, ЗлатоУст тако восклицаетъ: О, новое дело Удиви- 
телное! РазсУдете, возлюбленныи, постомнство и мУжество 
жены, и Гпдню блгопр1емнУю премдрост, кУпно же и млрд1е, 
како отложеше его и Удержаше его бгатство даде млмще'см, 
да и ты, аще млишисм и не a6ie воспри’меши, еже просилъ 
еси, не престанеши иросм; пребУдим и мы в* млтве, настоимъ 
и молим непрестанно. Дозде ЗлатоУст. И како не тако? 
всегда настоитъ мУчителство д1аволе, Убо да всегда пребы- 
ваетъ и млтва. Протмзаетсм на ны бран, да протмзаетсм и 
щит млтви. Отмгчаваетсм окамнство, да отмгчаваютсм всегда 
и млтвъ стргЬли. Отлагает млеше нше Бгъ, мы не отлагаимъ 
УсеРд1м ншего, Удержим Г спда, мкожё 1аковъ, донележе блго- 
словит нам, от стражи Утренным до нощи, да Уповаетъ xpcTi- 
анинъ на Г спда и воспри'метъ млеше свое, воспри'метъ еже 
проситъ. И сицевам ест млтва хананеина, емже егда подра- 
жати имами, всегда сподобимсм воспр1мти желаемое.
Не всУе Убо рекохъ в* начале сего слова моего, мко аще 
и ничтоже междУ хрепани часгЬе во Устнах обноситсм, мко 
млтва, но малый естество ем постизают; немнози истинно при- 
зивати Гпда разУмеютъ. БУдУтъ ли сицевыи нша млтвы, не 
Услышанны и праздни никогдаже бУдУтъ, аще доводи ханане*- 
ско* млтвы в* наше* обрмщУтсм; всегда исцелеше дши ншем 
последствУетъ, млтва бо от безгрешнаго срдца, истинною ве­
рою, разУмно, премдро, теплЬ, со смирешемъ и долготерп Ь-
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шемъ приносимая, кром^Ь всикаго УсУмн^Ьнш, нбса проник-
нетъ, исправитси ико кадило пред Гпдем. Таковой млтвы, та-
ковыхъ хрспанскихъ доброд^теле* ein еллинскаи жена нн^ з
нас поУчает и блгоразУмно наставлиетъ. 9
Обаче можетъ кто зд'Ь помыслити: часто слУчаетси и ю -то.
намъ тое, что пострадала нн'Ьшнаи жена; чаще и вси добро- Cur Deus
non sem-
д'Ьтели заключенны бУдУтъ в* млтв^, но многажди отриновенны per cito
пребываем. ВЪмы, ико просит многш и не пpieмлютъ, зане exaudit 
* , orationes
злъ проснт, да во сластехъ своихъ иждивятъ, или икоже ив- nostras?
стве“н1?е Амвроси' Медюлански* глголетъ: многажди прихо- Lib: 6 de
дит кОпецъ млитиси и лакомы* мыслит о денгахъ, инъ о при- Sacram:
»-4 С С
б^ли, дрУги* о чести, инны* о исполнены своей похоти, млитси 
инны*, дабы кУпли емУ пощастиласи, дрУги* — дабы скоро раз- 
богатилси, и разУм^еши ли, глголет Амвроси*, ико Бгъ сихъ 
послУшаетъ? Никакоже! ВгЬмы Убо, ико сицевыхъ Бгъ не 
послУшаетъ: но бываетъ cie, ико проситъ немощны*, да воз- 
двигнетъ его Гпдь от одра бол'Ьзни, млитси озлобленны* и 
помощи в* 6^CTßiaxb своихъ ищетъ, млитси лишаемы* жизни, 
и не a6ie от всЬхъ помощника Бга помощь обр^таетъ. В* 
таково“ б+>дствш сУщаи ein жена ханане*скаи млтвы свои про­
стирала, но что? Не отв^ща ей 1с.. Но слышите, млищшеи: 
аще токмо чинно и правилно, икоже рекохом, млитеси, пра- 
вилныи многш сУт вины, ихже ради временем УдержУетъ млрд1е 
свое Бгъ.
Бывает, ико не a6ie Услышанны бываем, но сего ради да Ratio I.
не возносимси на высотУ, да не высокомдрствУем, да не свтынюи* agno.sca
г  } mus mise-
ложнУю и лицем'ЬрнУю себ^ причитаем, да познавае“ всегда riam 
б у д е т е  и окаинство нше. И не бываетъ ли тако, ико, аще nostram- 
Ёгъ малым чим потеши1, a6ie члвкъ не помнит себе бренна, 
выше в сихъ возносит и, ид^же паче со смирешем подобало 
бы блгодарити блгостини Бж1ей, тамо часто a6ie и Бгъ заб- 
вен бываетъ? Тако оны* сотворил 1иль, иже, полУчивъ маннУ 
с* нбее, и забылъ Бга, икоже глголетъ црствУющи* Пр°ркъ:
Уши УтолсгЬ, разшири Уста свои и забы Бга спсающаго е го ; 
гЬмже не пр1емлет часто млтвъ ншихъ, да члвкъ хУдост свою
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познаваетъ, «ко ничтоже от себе может, но вс« имат от Бга, 
дающаго дыхаше вс«ко* плоти. ||
Прот«зает же временем млрд1е свое Бгъ, да познаемъ 
величество даровой* его и оны« почитаем и зело блгодарны 
бываемъ; егда бо aõie всегда просимое воспри’мали, не к' томУ 
в' млрд1е его, но аки в* долгъ в' мгЬн«ли бы : часто бо и всегда 
твор«т тако члвци, «ко всегдашны« его млсти не Уже про- 
мыслУ его бжественномУ, но естественным винам и аки долгУ 
приписУю1 ; творит слнце свое сшти, земли плоды приносити 
во врем« свое, дарствУетъ блгоплоддни воздУхи, дожди изли- 
вает, но лкэде к4 сим тако приобыкли, «ко аки должное то 
себ^ причитаютъ; да не Убо в‘ небреженш его дарованш и 
млсти пребывает, не скоро временем исполн«ет просимое, да 
с1 в«щшим воспри'ме“ блгодарешем. Хоще1' Бгъ дати тебе 
желаемое, но продолжаетъ, да паче желаеши продолженнаго, 
да любиши и почитаеши не скоро вз«тое, долго бо чаема« 
сладчае воспр1емлютс«, скоро же даема« в*ничтоженна быти 
в' мгЬнгаютс«. Кто бы почиталъ добродетели и npo4i« Бжi« 
дарованш, а nie бы члвкъ едино изреклъ слово к' БгУ и a6ie 
воспршлъ? Не была бы в* сицево' чести премдрост, Умъ на- 
Ученны', KpacHoprfe4ie, аще бы Удобо обретаемы были. Не 
было бы в' великом почитанш блгородство, чести и титли, 
аще бы оны« о1 цри вс«комУ прос«щемУ дарованни были. 
Елисе’ пр°ркъ У 1лш просилъ себе дха сУгУба: да б У д е т 
д х ъ ,  и ж е  в' т е б е ,  с У г У б ъ  во м н е ;  обещавает емУ Ыи, 
но нескоро: егда, рече, Узриши вземлема мене; но да паче 
воспалрГ желаше в’ нем к‘ семУ дарУ, хоще1’, дабы аки не ве- 
далъ Елисе* вз«тш его, оставл«етъ на разныхъ местахъ, во- 
дитъ по различны“ градам, дабы отсталъ от него Елисе'; и 
тако, егда не скоро воспршлъ блгодат онУю, паче е« былъ 
блгодарне*ши\ Прштне*шее быст избавлете СУсанне от смрти 
тогда, егда, Уже на смрть изводима, воспршла от Бга чрезъ 
Дашила рУкУ помощи. Творит тако с' нами Бгъ, отлагает 
мленш нша, да и ми емУ млтвами ншими, «ко Елисе* 
1лш, последствУем, или в* велико' нУжде, по долгом же-
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ланш BocripieMiue его блгодат, познавае" величество даро- 
вашм его.
Множицею же и сего ради охлагаетъ молеш'м нша, да 
найчи"см полезны1  на" веще’, а не вре*ныхъ просити; сице- 
выхъ бо иногда веще* проси", иже ,на" мнмтсм быти полезны, 
оным же сУт вре“ны и ЁгУ неблгопр1емны. СУТ воистиннУ 
таковым частым нша млешм, мко не дати оным блгод'Ьмше 
ест, дати же погибель. Глголет аще и мзычески‘, но з-Ьго 
премдро философъ Сенека: часто бо, рече, загюв'Ьданныхъ 
веще’ проси", егда же разсУди", радУи"см, мко не BocnpiMxo"; 
егда же воспри’мемъ, самыхъ дателе’ блгодЬмшм того про- 
клинае" и йничижае". И аще и не подобало бы мн-fe на се" 
M'fecrfe свто" о баснехъ воспоминати еллинскихъ, но понеже 
и басни cfcT не всегда ложъ, но иногда образъ истинны: часто 
мы проси" тако, мко оны’ Мида0 (de quo recitetur fabula) или 
Фаетонъ (breviter hi<* fiat narratio). Но не токмо ciM, твори" 
и мы н’Ьчто подобное: чесо бо ради немоществ^ющем^ тмжкою 
лихормдкою или огневицею и просмщемО води ст^дени пити 
возбранме", в^зд^ще, мко отсюдй болши’ огнь возгарметсм в* 
rfeirfe члвчско" и болше вреди1 немощномЬ. Изрмдно ciM за- 
ключаетъ Левъ папа ри"ски’: Ёгъ, рече, блгъ и праведе”, 
егда сихъ, мже вредна на" им^т быти, возбранме1, тогда бо 
возбранмющи милосердств^етъ; не творитъ бо волю, но тво­
ритъ спсеше.
Не скоро исполнметъ млеше нше и сего ради, да искй- 
ситсм сими B"fcpa нша и теРп^ше. Чте" в’ книгахъ 4  Црстви’: 
разбол’Ьлъсм былъ до см р т и  Охозим, м л и лсм  изобилно Гдви, 
да воздвигнет его от одра болезни; Бгъ, иск^шам B"fepS его, 
TePn'feHie и постомнство, продолжилъ ем^ исц'клеше, и что 
творитъ O x o 3 iM , a6 ie пошелъ пЬте" непрвдны", в’далсм к’ вол­
шебница", a6 ie fc щоловъ помощи началъ искати. Продол- 
жает Бгъ млеше и ты" познаетъ надежд^ ншО и любовъ к’ 
себ-fe нелицемерною.
Иногда же и сего ради, мко Бгъ Отецъ ншъ всемадюсти- 
в'Ь’ши’ с’ нами, чади своими, блговолить болше разглголство-
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Pater вати, болше желаетъ, да мы, чада его, молим его , и онъ 
“  Услаждаетсга млешем ншим, сладки емУ сУт словеса нша; не от 
quatur. себе eira глголю; УтвеРждаетъ eira златыми Усти ЗлатоУст, глголга: 
отлагаетъ Гпдь прошеше нше иногда, не от ненависти или 
гако от тебе отвращаетсга, но отлагаюгце хочетъ, да болше 
с* нымъ бестЬдУеши. (ЗдЪ да приведетсга подоб1е о сын^, У отца 
своего просгащем чего, и отецъ не aõie дает емУ, не возбра- 
нити хотга, но да паче насладитсга прошешемъ -сыновным.) 
БлгодУшествовати Убо нам паче, нежели Унивати л1эТъ eGT, 
егда Гпдь Бгъ отлагаетъ мленш нша, ибо сим Учит нас позна- 
вати окаганство нше, наУчает нас познавати и в* великом по- 
Стр. 136. чтенш им'Ьти дарованш его; || наставлгаетъ нас, да полезныхъ, 
а не вредныхъ д^ Ьлъ просим, и что всего изрга^^е, всего же- 
лателн^е отцем ншим отсюдУ изв^щае^га, — желает бо, да мы 
с нымъ болше бес^дУемъ, болше к* немУ приб^гаемъ, таже 
нам'ЬреИными своими на  ^ Увеселгаетъ дарованш.
Но аще и трУднага вещъ млтва, не часто обр'ЬтаюМга 
знающш искУство мленш, и не многш сУт сицевыга примири. 
Вы MH'fe истинны* прим^ръ есте, блгов'Ьрное и хретолюбивое 
воинство российское, иже, таковою млтвою огражденны, с* в^- 
рою и разУмомъ, горгащи3” срдцемъ, смиренно и долготерпеливо 
млгащесга, воспрхемлете млеше ваше, полУчаете нам^ре^ое 
желаше ваш е! Паче же ты се* прим^ръ на себе исполнгаеши, 
воевъ росси*скихъ неУсыпны* предводителю, всероссийски* 
В^нцено^е! Ваши млтвы теплыга ко всЬхъ началникУ БгУ 
сицевыхъ поб^дъ, толикихъ торжествъ, толикихъ в* Россш 
радосте* всенародныхъ сУт ходата*ствецны. И да оставлю мно­
гш млешем и трУдами вашими предбывгшга и посл^дствУющш 
победи, о се* ми л^ Ьть ест воспомганУти поб^д^, в* ден се* в* 
год^ 1708 сотворше*сга, во в^чныга же роды имУщей прослав- 
лгатиси, бывшей под Лесны^ над во*сками Ш ведскими и вое- 
началником ихъ ЛевентгаУптом. Ополчилсга былъ непрштель, 
врагъ всеросси*ски*, в* з^ло трУдныхъ м1эстахъ; быст емУ едино 
защищеше— гУстага и непроходима» пУтинга, второе — отвсюдУ 
блато непристУпное, и, что болше, двократно бгаше болшее
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воинство непрштелское; непрштельи же горделивы', многш 
страни прошеды', вси везд'Ь поб^ждающи’, над вс+,ми т ор - 
же^вйющи*, паче же в* странгЬ то* бише прштен и любимы’, 
многими кормовыми и воинскимр припаси з'кпо изобил^ющи*.
Пр и*де же противо его воинстве > российское, вси себе аки 
противно имУщее* в* немноголюдномъ собранш, по пУтинихъ 
УтрУдившееси, cie втораго Мо* сен прсветл е ‘шаго монарха 
предводители своего имущее, млтвою к* БгУ, блгоразУапемъ, 
премдрымъ советом и мУже^во^ самым воорУженное и ограж- 
денное изи*де. Начаси бран лютаи, ейже равнаи едва зде 
слышанна и виденнаи, и тако Бгъ, исполнии* млеши верныхъ 
своихъ, то* же исполнилъ обещаше свое древнее, еже обеща 
чрез Мо'сеи : поженет един тысища и два двигнета тмы, ико ГГЬснь: 2. 
Гпдь отдаст и, и Бгъ предаст и ; даша врази плещи, побегоша 
со стУдомъ; погнаша блгочестивыи, 1менем Бжиимъ воорУ- 
женныи. Тако силнаи ест млтва истиннан на бранехъ! И 
аще бы разсмотрети нам пришло от Писанш Свтаго образи, 
како тамо военачалници Бгомъ избранныи побеждахУ враги 
свои, не что бы инное Увидели, токмо вел1е им бише и пер- 
ве*шее орУж4е млтва, но понеже многаго времени ко исчис- 
ленго потребно ест, довлеетъ cie во кратце нам изививы* Зла- 
тоУст: млтвою, рече, да ополчаемси на враги, тако бо побе- Chr-tomus 
дилъ Мо‘се* Амалика, тако Езекш победи AccnpiaHb, тако 2 Phessa: 
Аскалонити СамУилъ, тако 1иль тридеситъ двохъ цре*; аще moral 4^. 
идеже орУжи* требовахУ и ополчени* и рати, орУжш оставлше, 
на млтвУ прибегахУ, како немного паче млитиси потреба. И, 
что паче, млтви силУ таможде ЗлатоУст полагаетъ: тамо бо, 
рече, наставници о людехъ млихУси; равное и зде видети 
леть ест: млишеси вторы' Двдъ, и побежде11 горди* Гол1афъ, 
простре рУце российски* Мо’сей, и паде многонародны* светский 
Амаликъ; принесе жертвУ Устен СамУилъ, и побегоша мни- 
щииси непобедимый быти Аскалонити, врази Росси'скии.
Есть Убо откУдУ, Poccie, приветствовав твоего блгополУчш, 
ико сицеваго даде тебе Гпдь Мо*сеи, Двда, СамУила! Тор- 
жествУ* нне, преславны* торжественниче, победою сею, аки
17*
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сЬмени другихъ преславныхъ торжествъ зас'Ьмвши'! Радй’теси, 
\ Росси'скш воини, зде потрйдившииси, идтЬже соверше"но поз­
наете и найчистеси све’скими победители быти! Ж елае" вач, 
кйпно же и млтствйем прещедраго Бга, да идЬже обратитеси, 
равный Росси'скомУ Гдрствй радости сотворите и мкоже под 
jTfecHbi” Урочище", тако и на корабли л^сно“, в’ воспоминаше 
Стр. 137. незабвеннаго сего .'rh'crisiM || сотворенномъ, равною же сотво- 
рите Россш радост, таже по неизигЬримыхъ торжествахъ за 
тр^ди ваша и за кровъ, за отечество и црковъ излшнийю, в* 
цркв'Ь торжествйюще' в’ веселш некончаемомъ! 0 х Усть са­
маго поб^додавца и подвигоположника ßra ci« превождел-Ь“- 
нын сподобитеси слышати словеса: побеждающем^ дам сУсти 
на прстол'1; мое“, и да вы, к^пноже и вси росси’скии народи, 
АгнцУ, победившем^ мир, воспоем песнь победною и йдостоимсм 
его прославлнти торжеств^ющаго и цретвйющаго в* безконеч- 
ныи веки вековъ! АМИНЬ.
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F e s to  S a n c ta e  M e g a lo m a rty r is  E c a th e r in a e , eo d em q u e  
a n n u a e  c e le b ra tio n is  P a tro n a e  S e re n is s im a e  Im p era - 
tr ic is  R o ss ia c a e  E c a th e r in a e  A lex iad is . S a n c t P iter*  
b u rg i 1718, N o v e m b r: 24.
М у д р ы й  ( д ^ в ы )  n p i /аша е л е й  в* с ос &д" Ьх ъ ,  со 
с в ’Ь т и л н и к и  с в о и ми .  С л о в е с а  с kт Е в г г л с к и м  & 
М а те е а  в ‘ г л :  1 2 ,  з а ч :  1 0 4  п о л о ж е нныи,  в'  т о р» 
ж е С1в е нны'  ж е  д е н с е '  в '  ц р к в и  с в т о '  б л г о -  
в ’Ь с т в о в а и н ы и .
Насладихо"си вчера дховныи трапезы, С. Б., воспоми- 
нающе &гояника Ёжш, ншего же собственнаго Росси'скаго 
ч^дотворца и млтвевника, но нн-fe паки на сицевое же торжество 
созиваетъ нас великаи в’ мчницахъ Екатерина, представлметъ 
позор дховны', разсйжденш подвиговъ и трйдовъ своихъ Хрста 
ради претерт в нныхъ. Ясен быст ден вчерашны* лучами, аще . 
и от те“наго и чернаго монаше'каго образа пресв^тло испй- 
ще"ными, но нее“ и настоыщи’, ибо ден преславны*, мчниче'ки’ 
ест, ихже подвиговъ воспоминаьпе никогда же доволно наси- 
тити xpcTiaHCKSro дшй можетъ, ибо елико болше о нихъ раз- 
c S /К д а е т ъ , вищшее всегда воспр1емлетъ наслаждеше, болш^ю 
жаждй и желаше; елико часгЬе в’ памит ce6*fe приводить, 
толико болшихъ сладосте* вн^тръ себе ощйщаетъ возгор-Ьше.
И кто S6o от хрепанъ не возжелалъ бы всегда сицевьш дни 
торжествовати, кто бы памитго мчническою не восхогклъ 
дшевныи свом чюветва йтЬшати ? Аще бо, мкоже вседневны* Simile, 
иск^ство" известно есть, что приобыклые исходити на позорища
и Ьралищнаи места всегда оными Услаждаютси, никогда же 
Утешаютси ко Удоволенш, не насищаютси до изобилш, аще 
иногда и дшевредителнан и скверны всикии исполненньш пред- 
ставлиютсн ивленш, колико паче и выше всикаго сравненш 
празденства и торжества мчническии, егда оньш Усердно раз- 
сУждаемы бываютъ, никоеже пресшцеше, ниже внУтръ себе 
прикрост каковУю содержатъ, 'но паче насищающихси от i30- 
билш подвиговъ ихъ, вождел^нн^йшУю и ирелюбезнУю раж- 
даютъ алчбУ! Тамо бо, .нр позорищах дщевредныхъ, торжестэо 
бываетъ д1аволское, тамо цгр^ше и скакаше демонско^, пqra- 
бедь дшъ, обычаевъ блгихъ растлите; противны“ же обра- 
зом, каковое зде празденство хриепа,недое: зде лиководствУютъ 
агглскии чини, проганиютси же демонскии полчища, зде спсе- 
Hie, приобретете, нравоУчеше всЬхъ на таковьш собранш 
совокУплнющихси, и кое несравнеиное наслаждеше, ки* пир 
и позорище свто и вожделенно! Сицевы* позор и дшеспси- 
телное ивлеше страданш своего егда представлиет нам нне 
Два иремдре*шаи, нне празднУемаи Свтаи Великомчница Ека- 
Стр. 138. терина, кто не восхвалить бдгочестиваго вашего || и во 
истиннУ xpcTiaHcKaro раченш ? Не УтрУдистеси вчерашным 
торжествовашемъ, не Удоволистеси премдре*шею проповедда 
и похвалами, но и нне, аки на пироваше и прохлаждеше 
некое дшевное, всерадостно и блгохотно совокУпистеси. Въ 
семъ токмо едино“ нн^шнаго торжества со вчерашны“ раз- 
лич1е имат быти: вчера празднУемы* Угодникъ Бжи* великаго 
и премдраго д^лъ своихъ им^лъ проповедника, нне же тор- 
жествУемаи великмчница, аще премдрости ей, пачеже в* не­
мощно“ женском телеси, толикомУ великодшда весь миръ 
Удивлиетси, обаче неравнаго подвиговъ своихъ и трУдовъ, 
Хрста ради и славы его подитыхъ, имать на сем преславно“ 
и блгоразУмно“ толикихъ высокихъ персонъ собранш пропо- 
ведатели; аще же и толикое междУ дними гтрешедшимъ и 
настоищи“ различ!е, но азъ, скУдоУмны* проповедникъ, в* ва­
ше“ великУю и неУсУмнителнУю xpcTiaHcKO“ срдци чпо,лагаю 
надеждУ, ико иже на се* позор с* великою любовш ко хрстгово*
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великмчници собрастеси, аще что мйеле“ным очесе“, пачеже
сл х^О неприличное представлелнО |или'йзреченно бОдетъ, любо- 
рачителны" прощеше подаете дхр'*.’' 'п  •
НачинающО Обо мне открйвати настомщи1 великомчници 
трОдовъ и страданш позор; infe»B'b6,';Bt м^сто предначинател- 
наго дУствш, Очредисм произвестинне на Евсглско' пропо­
веди воспоммновенным десит д^йъ1, ! юже проповедь ЕвгглскОю 
аше где, на'паче же в' се’ де“ и чести и разсО'ждати прили- 
чествОетъ, ибо во вс^хъ де ’сгамхъ живы" образо" единО от 
числа мдрыхъ девъ ЕкатеринО зрети лУть есть. Полагаетъ 
раздал erne междО девами тими в* Евглии са" Х с Гпдь: пит, 
рече, от нихъ мдри и пмт юродивы, и — что всмкаго Одивлешм 
Одивителнее есть — имъ и црств1е нбсное Оподоблметъ: по­
добно ест upCTBie нбсное десмти девамъ. Есть прйлич1е црствш 
нбснаго до премдрости, понеже премдрост всегда предстоит 
ПрстолО Бжш , икоже в* млтве свое' о премдрости к* Е>гО глго­
летъ цре1 1илскихъ в* премдрости Окрашеше Соломон: д а ж д 
м н е  п р с т о л ъ  т в о и х ъ  п р е дс т а т е л н и ц О  п р е м* -  Sapient: 9 
р о ст. Такожде, понеже в' црствш нбсно" никтоже бОдетъ
• невежа, но вси премдри, просвещаеми премдростда Бж1ею ; 
кое же прилич1е до девъ бОихъ? не инное токмо, еже в' сихже 
мвле"но и имже реченно бысть, глас оны' страшны’ и всгаки’
Ожа° превосходмщи': н е  в ' Ь м ъ  в а с ! Не тако же ко 
мдры" ; ein бо, егда, по много" дожиданш и велико" коснеши, 
при’де времм брака нбснаго, егда прииде час оны’ много- 
вожделе^не’ши', a6ie елей Оготоваины’ в’лимша, a6ie Окра- 
сиша светилники свои и готовый вни'доша на браки. Тако 
ли де’ствОетсм и на нбси, сицевое ли поведете и в’ црСТвш 
нбсно" ? таковыхъ ли избираетъ себе обрОчницъ и женихъ 
нбсны’, каковым и на зе"ли в’ велико" почтенш бываютъ, 
каковым какъ честни, такъ немнопм и редтм, ci ест мдрым ?
Где обрати* очеса нша, аще возри" в’ бжественньш, аще же 
и в’ мирским исторш и примери, везде мкъ немнопм, равны" 
же образо" зело почтенным Овидимъ мдрым обрОчници; тако­
вым бо сОт венецъ мОжО своемО, корона неОвмдаемам всмкихъ
шпохвалъ, сими честны M^wie бываютъ, сими пред лкУми блго- 
словеше, пред ЕГгомъ же блгода1 стижаваютъ. Ты намъ рци 
ивстве"но, всикаго блгообразш и добронравш наставнице 
Екклеаасте, что есть мдраи жена? Ов-Ьщаваетъ онъ
в' гл: 26: ж е н ы  д о б р ы  б л а ж е "  м(*жъ е ст, и ч и с л о  
д н е '  е г о  с й г S б о ; ж е н а  д о б л и  в е с е л и т ъ  м S ж а 
с в о е г о ,  и л 'Ь та  е г о  и с п о л н и 1 м и р о " ,  ж е н а  д о б р а  
ч а ст б л г а ,  в ъ  ч а с т и  б о и щ и с и  Г п д а  д а н а  б у д е т ъ .  
О, воисти“нй великое блгословеше пре3 члвки! Ж алает ли 
бо кто себЪ с-Ьдини блги, желаетъ л-Ьть долгихъ, а имат женй 
добрй, не токмо ei«, но и с^г^бо Ьдвоенно полечить: жены 
добры блжен ест м&жъ, и число дне' его с&г^бо. Кто в* житш 
се" не желаетъ ce6"fe мирнаго пожитш ? В ’ мирном поживи 
хл^бъ и чаша води сладостн^е ест, паче нектара и амвросш, || 
Стр. 139. а о прочшхъ сладостехъ мира ниже воспоминаю, ибо cie всЪми 
вЬдомо; вси ein блгаи и си" подобный жена блгам ходата'- 
ствйетъ: жена добли веселитъ мйжа своего, и л’Ьта его ис­
полнить миро”, и — что всЬхъ болше реченных — имат ли 
кто женй добр&, женЬ мдр&, се‘ да надежде” будетъ собстве"- 
наго покровенш Бжш, собственно' любви его, се* да раз^м^Ь- 
еть себе быти от части спсаемыхъ, от части Бжш, мкоже 
то’же вышереченны‘ свид1зтелствйет Еклиаастъ: жена добра 
часть блга, в'части бомщихсм Гпда дана будетъ. В' сицево" 
лочтенш мдрым невесты ико и нбеныхъ браковъ сподоблмютсм. 
Что же рече“ о несравне“но' премдрости С. Велик : Екатерины ? 
Свид+>телС1в^ютъ лигпм ем описател1е, мко ciM изйчисм всмкаго 
еллинскаго писашм, навиче мдрости всЬхъ древныхъ книго- 
твоРцевъ, и понеже тогда премдрост всм в’ жит1мх восписо- 
вашеси, сш про'де книги всЬхъ ихъ, прочте и изЬчи Омира, 
Виргюии, Овидш, ^в"Ьда философскам писаши Аристотели, 
Платона, Дюдора и инныхъ множа'шихъ; но ниже сими до- 
волств^иси, врачевским изйчиси хитрости, книги Асклипт, 
Галена, Ипократа знамше, — слово“ глголм и к&пно многом 
заключай, всего риторскаго и силлогистическаго из^чисм мдро- 
ванш: велш без' ScÜMH-femra премдрост, едва слыха“ное рачеше
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премдрости, искОство немногоприкладное! Мощно Обо раз- 
сОждати, ико толикш ради премдрости сподобисн быти брака 
нбснаго обрОчница; сицеваго ради искОства, ико же прежде- 
рече"ныи мдрын д’Ьвы, вни’де готовая в' чеРтогъ нбсны’. Но 
ОдеРж-Ьмъ на времи разсОждеше cie, вникн^мъ глОбочае в’ 
пропов,ЬданнОю притчО ЕвгглскОю, и, cie аки н^Ькое основаше 
положивше, разсмотри", что ест истивнам премдрост, коею 
премдростш ОмОдрены бнхО оным дНЬвы, нко и мдрыми пропо- 
в^дОк^си и чеРтога нбснаго Одостоишаси ? противны* же обра- 
зом, что ест юродство и в* че“ оно состоитси, ико дрОпм пнт 
и тако назва"ны, и лишенны брака нбснаго? кое зд+» разли- 
4ie, кое неравенство? Аще оным д'Ьвы, и ein такожде; аще 
оный взиша св4;тилники свом, взмша и ein; изыдоша в’ стргЬ- 
TeHie женйхО оный, и ein изи'доша такожде, и — что обоимъ 
равны’ порокъ — коснищО женихО и не скоро приходищО, 
належаще* же глубоко’-нощи, вси воздремашасн и спаша, тако 
Tin, нко и ein : что Обо сим неставало, нкоже и оным, что тым 
мдри, ein же глОпи и невежливые названны ? Есть превеликое 
разлтгае, есть главн+.'шее неравенство, на которо" ико оныхъ 
вен премдрост и Омъ состоитсн, тако сихъ все юродство и без- 
OMie, — кое ? Мдрын взиша елей с' собою; дрОпн же нко не 
им^ ЬихО елеа, за cie и юродивый сОт и изриновенны црствш.
Елей ест вен премдрост, еле* всЬхъ блгъ ходата‘ствен, елей 
ихъ обрОчи женихО нбсномО. И что Обо елей оны’ ? Раз­
решай вопросъ се' златыми словеси 1оан, в’ толкова11 словес 
сихъ 0 Мате : сице отв-Ьщаваетъ: елей (зд-fe разОм-Ьетсн) добро- 
хотство, милосеРд1е и защищеше бЪдствОющихъ нарицаетъ. Chr-tomug.
Вопрошаетъ паки то'жде в' Слов-fe о деенти д^вахъ: по че- Homi1: 79’
тс:
сомО познаютсн мдрын ? таже са" и отв-ЬтствОетъ: посемО, рече, 25 Math, 
нко милосерд1е с* воздержашемъ совокОпиша, девство блго- 
творешемъ Окрасиша, ОразОмФша в-fepO без' д4злъ мертвОю 
быти, позйаша, нко едина вещъ хвалиман не д о в л е т ь  ко 
спсенш (ниже бо едины“ крило* орелъ в' горО возноситсн), 
воспоминОша глас оны‘ жениховъ: милости хощО, а не жеРтвы, Oseae: 6. 
и нко хвалитсн милост на сОд-fe. CiH разсОждающе, наполниша
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сосУди свои елеем; рци же нам ивственнее, Учителю велики*, 
шм сосУди? и коимъ елеем? СосУди, глголетъ, наполниша 
ein, гладом гиблющих чрева, дховнаго брака ходатаевъ ни* 
щихъ призваша, стижаша млстини напУтс т е ,  милосердство- 
вахУ в* бедахъ сУщихъ и св^тилници просвещахУси, бед- 
ствУющии блгодарихУ; и женихъ Утешашеси, глголахУ раз- 
Psal: 60. Умньш словеса оньш Давидовы: г о т о в ъ  е с м ь  и не  с м У- 
т и х  era. Сицевым елеем Украсиша светилники свои; таковаго 
же елей не взиша с* собою юродивы« и Услышаша: не в^мъ 
вас! И како, Гпди, не веси нас? к* тебе привержени есми 
от чрева мтре нше«, последовахом от юности нше«, сохра- 
нихом чистотУ, еже далъ еси нам, гЬло безвредно соблюдохом, 
не дадохом Уди нша искУшеншмъ, венцевъ за cie над^емс«, 
и ты пред нами врата заключавши и глголеши: не в^мъ вас ! 
Что тако? ВсУе ли понесохом т«готУ cm  и претерпехом 
скорбь плотскУю? всУе ли бдешемъ и постами изнУрихомс«? 
всУе ли, нбснаго жениха желающе, девство нерУшимо сохра- 
нихом? Отвещаетъ женихъ нбсны*: тако есть, девы истинно 
есте, но приданого и вена не имате, Украшешем брачнымъ 
Стр. 140. не Украсистес«; || невредимо тело вше ест, но нравы немлрд- 
ные — не естества, но безчлвчш; мое приданое есть требУю- 
щимъ «вленное млрд1е, брачное Украшеше мое ест благихъ 
делъ елей, «коже Ученик мо* сего вас наУчилъ: аще раздаси
I Сог: 13. вс« именш тво«, аще предаси тело твое, во еже сожещи е, 
любве же не имаши, ника« полза ти есть ! Сицевы* еле* ест, 
имже Украсиша светилники свои мдрыи девы, се ихъ ест и 
премдрост и красота, драгое и великое приданое, се* еле* 
обрУчи ихъ женихУ нбсномУ, се* в*веде ихъ в* чертоги нбсныи.
ПредпУстивши cie, аки предначинателное де*ств!е, обра- 
темъ очеса нша и возремъ на свтУю ВеликомчницУ, позоръ 
Уже сво* начинающУ. Исходить на д е *ст е , Умащенна вс« 
елеем млрдным, полнъ и преизобилно преизливающъси носи- 
щУю светилникъ сво* Украшен млрдш елеем; аще бо елей, 
икоже речеси, не что инное, токмо любовь, млрд{е, блго- 
Утроб1е и блгостини ивлиеман к* ближным, с* сицевымъ
ивлиетси Великомч.; погибель Хшгъ ;многихъ подвигнУ онУю 
на мчен1е : се воистиннУ еле* нелб^нь^млРдш, еже дУшУ свою 
положити за дрУги свои; тако сотвор$* Великом4., но когда? 
в* самое лютое времи и гУбителное ярена Хрстова; в* таковое 
времн многш сниска дши, аще и свою положила за дрУги свои.
Егда бо во Александрш совершашеш *ираздникъ вели* щола", 
или паче б^со" во щолахъ жителс?вУюш>им, собирахУси отвсюдУ 
лквде с* жертвами, осквернишеси воздУхъ от паленш и дима 
безсловесныхъ сожигаемыхъ, самый же словесный дши самыхъ 
себе агЬпо^твУюще в* погибель вовергахУ, — в* то времи 
возже млрдш и собол^зноваши светилникъ сво* ein премдраи 
д^ Ьва, Уизвиси люгЬ срдцемъ, собол^знУюще погибели ихъ, 
подвижеси дшевною ревностно, зри сл^потУ ихъ непросв^- 
щеннУю, вес страхъ отверже, в*ни*де в* собор, безУм!е и бУ*ство 
ихъ свободно начат Укорити; и — что болше — аще и вериги, 
аще и мУченш, аще и самУю горкУю смрть пострада, но кое 
полУчи npioõpiTeme ? дши толикш от вечный избави смрти, 
иже вси подробнУ хоти1 познати, да прочтетъ жит1е. На" же 
ciio ревност ей о спсенш ближныхъ, се* елей млрдш, нн-Ь в* ден 
памити ей разейдити подобаетъ, ико се* елей ест верхъ всикии 
премдрости, се* похвала и в^недъ хрепански*, глава всЬхъ 
блгъ, корен, источникъ и родитель. Ниже cie доволно: лю­
бовь взаемнаи ест едино, и cie неложное и непрем^ное зна- 
MeHie хрепанства. Ею познаваютси истинныи подражатели и 
Учници Хрстовы. Требуете, мню, на cie кр^пкаго довода,— 
тверди* и непреламанны* довод есть самый словеса Учители 
ншего, иже по Та*но* Вечери свое*, многаи предай правила 
Ученико" своим, паче всего наставлише, да в* любви пребы- 
ваютъ, и, аки к* новомУ чесомУ и необыча*номУ д^лУ, к* любв^Ь 
возбУждает ихъ: з а п о в е д ь ,  рече, н о в У ю  д а ю  в а м, да  Joan: 13. 
л ю б и т е  д р У г ъ  д р У г а ,  и к о ж е  в о з л ю б и х ъ  вы,  да 
и вы л ю б и т е  с е б е ;  о с е м р а з У м ^ ю т ь  в с и ,  ик о  
мои У ч е н и ц и  е с т е ,  а щ е  л ю б о в ь  и м а т е  ме жд У 
с о б о ю .  Како же ein, Гпди, новаи заповедь? а гд^ жъ 
онаи древнаи, пречисты" же твои" персто" надаН» каменно*
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написавнан и врОче“нан Мо'сееви на горе Сина'ско', идеже 
по вел’кваеши ближннго любити, нкоже себе самаго? Нован 
заповедь, ибо новы* образъ любленш полагаетъ зде Спситель 
нш ъ: да любите, рече, дрЬгъ дрОга, нкоже азъ возлюбихъ вы. 
Кто же изрещи возможетъ, кан Оста исповести, ки‘ Омъ помыс­
лити или нзыкъ изглголати доводе“ любовъ Спсителн шиего 
к' родО члвчскомО ? Сш сведе его от прстолъ нб>сныхъ во 
юдоль плачевнОю cito зе“нОю, ein понОди гонимО быти, алкати, 
жаждати, безчещеннО быти и самОю тнжкОю и поноснОю страст 
претеРпети, еще же нектомО за дрОги, но за неверный, за враги 
его, нкоже нвстве“но Очитель мзыковъ бгодхновенны’ Павелъ 
Rom: 5. глголет: с о с т а в л н е т с в о ю  л ю б о в ъ  в' н а с Б г ъ ,  н к о ,  
е щ е  г р е ш н и к о “ н а “ с О щи “ , Х с  з а  ны Омре.  Тако­
вою любовш повелевает и на“ любити дрОгъ дрОга; и воис- 
тиннО заповедь нова, а к* томО еще заповедь не проста, ибо 
едино знамеше истиннаго и нелицемернаго хрст1анства, о 
Стр. 141. се“ бо глголет: разОмеют вси, нко мои есте || Очници. Зде 
вещъ великаго Одивленш досто'на: оставилъ чОдеса великш 
и Одивителнын, нже именхО творити; не рече: познают вы, 
нко мои есте Оченици, аще великан и дивнан сотворите, аще 
на недОжнын рОки возложите и здравы бОдОтъ, аще змш воз- 
мете, аще что смРтное истете, и ничтоже вас вредитъ, аще 
разслабле"нын исцелите, слеши просветите, мртвын воздвиг­
нете, — вен ein, глголю, оставивъ, едино токмо знамеше 
своего последовашн, любовь, представлнетъ, аки бы cie нв- 
Math: 7. стве"но предвозвещан, нко мнози имахО возглголати : Г  п д и , 
не во  и м е н и  ли т в о е “ б е с и  и з г о н и х о * ?  РадовахОсн 
и самый Оченици, нко беси имъ повиновахОси, но что и“ рече ? 
Luc: 10. Н е р а д О’ т е с н ,  н к о  б е с и  в а “ п о в и н О ю тсн,  р а д 0 ‘ - 
т е с н  же ,  н к о  iMeHa в а ш а  н а п и с а нна на н б е е х ъ .  
Но чОдесами ли апли всю вселеннОю во верО ХвО вовле- 
коша? Тако ест, предваривше' любве, от енже вен чОдеса 
Math: 24. происходнтъ; ей же Омаливше’сн, и чОдеса, на то“ корени про- 
цветающ1н, йзеихаютъ, понеже за Омножеше беззакони' из- 
смкнет люби многихъ. Обаче желателно ест видети примери
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любви в* столггёхъ он”Ьхъ. Не на се* ли основа"ны Петръ и 
1оан, егда, единодушно жителств&юще и в’ хра“ Бжи‘ ходмще, 
хромаго У врат красныхъ ходите оотвориша? И что реши о 
ПавлУ, избрало" сосУд-fe: не сею ли подвижен, егда не токмо 
здравш своего и житш небрежаше сего временнаго, но, аще 
бы пришло, икоже вторы* Мо'се', сик спсешм своего отчУжден 
быти хотише, токмо бы возмоглъ б р атт , ci еСТ всЬхъ, имже 
слово Б/Kie проповедаше, жит1и в^чнаго блже"наго наследни- 
ковъ сотворити? Се глас его любовъ живУю избавлмющш, 
се словеса от срдца, милосер;йем ко ближнемУ воспале“наго, 
происходищш: м о л и л ъ б ы х с и  с а м а з ъ  о т л У ч е н б ы т и  Rom: 9.2. 
о т Х р с т а ,  по  б р а т i и х ъ м о и х ъ ,  с р о дн и ц ,Ь х ъ  
мо и х ъ  по п л о т и ,  и ж е  сУт 1 и л т е ,  и х ж е  в с и н о в -  
л е н } е  и с л а в а  и з а в ^ т и  и з а к о н о п о л о ж е ш е  и 
с л У ж е н i е и о б е т о в а н 1 и .  О, сили любви великин!
Но вмщппм еще от сихъ к’ разс^ждешю предстомтъ вещи, 
толико же изрмдне’шим, елико ко спсенш преполезнын. Кто 
малое нарещи возможетъ дело, еже исполните законъ, еже 
непорочнУ пребыти во всехъ заповтЬдехъ Бжиихъ? Cie ико 
з’Ьло трУдное, тако и не частое, а по нечасто“ своемъ при­
мере з-Ьло похвалное; Ублажаетъ сицевыхъ, иже непорочны 
в* законе пребываютъ, и иены' в-Ьнецъ похвалъ восписовУетъ 
си" црствУющи’ пр°ркъ Двдъ: Б л ж е ' н ы  н е п о р о ч н и  e ’ Psal: и8. 
п fc т х о д н щ и и  в ’ з а к о н е  Г  дни.  Но много ли сицевыхъ 
непорочныхъ? Много ли таковыхъ, имже eira похвала при- 
личествУетъ? Разгни книгУ Свщенныхъ Писани*: коль мало 
обретаютсн, иже си* венце* похвалъ Увенчавны сУт! но и Tin, 
аще и тако Ублажаютсм, ИмУт похвалУ от частнаго хранешм, 
а не от всецелаго законнаго. Обретае" прежде закона за- 
ко“но и првдно пожившаго, венецъ всей древности, 1ова онаго, 
иже не от члвковъ, ниже от красноглголивыхъ кшхъ Устен 
риторскихъ сем сподобиси похвали, но от самыхъ Устен Бжиихъ 
тако Увенчан быст, мко и првден и непороче15 именУе’ си, мкоже 
в‘ книзе, его же iMeHe" назва"но‘, писа"но ест, идеже глголетъ 
Гпдь ко д1аволУ: п о м ы с л и л ъ  ли е с и  на р а б а  м о е г о  Job: 1.
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Io  в а , гако н ^ с т ь  ч л в к а  т а к о в а  о т с У щ и х ъ  на 
з е ¥ли,  н е п о р о ч н а ,  п р в дна,  и с т и нна ,  б л г о ч е ст и в а ,  
Удалгающагосга  о т в с г а к а г о  з л а г о  д^гангга? Се по­
хвала превелича*шага и слава безъприкладнага. Обретаем же 
и в* законе подобно похваленныхъ, преславныхъ оныхъ пре- 
славнаго сына родителей 3 axapia и ЕлисаветУ; имУт ein чрезъ 
Евгглиста ЛУкУ похвалУ превысоча*шУю написаннУю, от Свтаго 
Luc: I. Дха вдохновеннУю: б е с т а ,  глголетъ Евггл1е, п р в д н а  о б а  
п р е д Бгохмъ,  х одг аща  во в с ^ х ъ  з а п о в ^ д е 3" и о- 
п р а в д а н л и х ъ  Г п д н ы х б е з п о р о ч н ы .  И се сУт два 
примера, два образа; Умножаегь таковУю похвалУ, даетъ си- 
цевыга венци всгакомУ от насъ, любгащемУ ближнгаго своего, 
тоежде Свщенное Писаше и едины51, но силным словом cie 
представлгает и изгавлгаетъ сосУд избранны* бжественне‘ши‘ Па- 
Rom: 13. 8. велъ в* посланш своемъ к* Римлганом: ни е д и н о м ^ ,  рече, 
н и ч и мже  д о л ж н и  б ы в а е т е ,  т о ч 1 ю  е ж е  л ю б и т и  
д р У г ъ  д р У г а ,  л ю б и ‘ бо д р У г а  з а к о н ъ  и с п о л н и .  
Таже таможде показавъ и истолковавъ cie гавственнее, глго­
летъ, гако вега оныга заповеди в* Десгатословш, на дрУго*деке 
Стр. 142. перстом Бжиимъ написа“ныга, в* семъ || словеси заключаютсга, 
и до сего единаго надлежатъ: возлюбиши искренгаго своего 
гакоже сам себе; eira же известивъ, изргадне*шУю винУ по- 
лагаетъ: любы искреннемУ зла не творитъ, и заключеше 
всехъ реченныхъ прекрепкое сам же полагаетъ: исполнеше 
Убо закона любы есть. О, слове0 воистиннУ бжественных ! 
Но кага ест онага должно01, еюже гако вси должны есмы 
дрУгъ ко дрУгУ, равны3“ же такожде образомъ возбУждаетъ 
нас велики* преждереченны* Учитель, да онУю должност вы- 
плачУем, долгъ то* с* себе слагаимъ: ни единомУ  ^ рече, ни- 
чимже должни быва*те? О вещ аваетъ сам в* томже посланш 
к* Римлганомъ, в* гл. 12 : да исполнгаем должности нша \ ко 
ближным, ci ест ко всгаким хрст!аном, гаже сУт eira: т р е б о -  
BaHiraM, рече, с в т ы х ъ  п р и о б щ а ю щ е е « ,  с т р а нно-  
л ю б т  д е ржа ше с г а ,  р а д о в а т и с г а  с* р а д У ющи ми с г а  
и п л а к а т и  с* п л а ч У щ и м и ,  и сим подобны«; сими не
mодолжатиси и сш исполните, ei«, выплачовати повел'Ьваетъ 
Учитель ншъ. Да возригь всикъ и помыслит о себ-fe само“, 
едко бы емО прн4тно, аще бы, кто/емЬ в- тижча'шо’ и преве- 
лича’ше* помоглъ скорбЬ и нОжд'Ь; та^о от сего и ко ближ- 
немО да наОчимси творити, икоже иреизридны’ советъ даетъ 
1исъ Сираховъ: р а з S м *, речч, е ж е  е ст и с к р е нн и г о  E c c le s : 31. 
т в о е г о  о т с е б е  с а м а г о ,  и. о в с и к о *  в е щ и  р а з -  
м ышл и Л  Аще ли бо члени ,вси мы единаго rfcra, еже ест 
Хс, то аще страждетъ еди" Одъ, томО да состраждОгь и вси, 
нкоже сов^тОетъ Павелъ: а щ е  ли ж е  с л а в и л и  е д и н i Cor: 12. 
Одъ,  с'  н и ” да  р а д О ю тси в с и  Од и. Вел1ею кто скор- 
битъ печално, сего дрлже? всячески хрепани® ОгЬшати сло- 
веси, д^ли сострадати, во все“ помоществовати. Сотвори тако L uc : 7. 
Учитель: 0зр1з иногда вддвО велми болЪзнОющОю, еиже сынъ 
единородны‘ Омеры* износи” былъ ко погребенш; сш  пла- 
чОщОюси егда ОвидЬвъ Г пдь, млрдова о н е ': не плачи, рече, Jo an : и , 
и ОтЬшилъ ю; Озр’Ьлъ плачОщОю Mapiio о брагЬ свое“ ЛазарЪ,
И сам плакате, сам бол'ЬзнОющи* собол’Ьзноваше, ико от ве­
ликаго Одивленш глголахОЛОдеи: виждь, како любише его! 
Изнемагаетъ ближны’ в‘ болезни, вси, икоже • Оди, долже“- 
стцОе" , и посЬщати и врачевати, и не имОщемО, врачевства 
чим стижати, милостинею помоще” вовати; должно”  же сш не 
простаи, но от самаго Спсители востребованнаи, иже юноши, L uc : ю. 
вопрошающем^ его, что бы им'Ьлъ сотворити, да бы стнжалъ 
животь в-Ьчны*, се’ еди4 пОт показалъ, приводи притчО о члвк'Ь, 
в'падшем в' разбо’ники, небреже"ном от левита, от свщенника 
непомиловаиномъ, от самаринина же призр±нном, Оврачева11- 
ном; посл’Ь же заключаетъ: иди и ты твори такожде ! Не­
возможно зд’Ь извиненш сицевагр положити: должно”  онаи 
свщенническаи, должно”  люде‘ изобилОющи* в* 1м15нщхъ, дол­
жно”  монашескаи; азъ же мирски’ члвкъ есмъ, женО имам и 
д-Ьти, n epB-fee о своихъ има“ и долженствую промыщлити, по- 
томже о чОждыхъ! Не положиши зд-fe сицеваго извиненш, 
не азъ бо, но огвг1;тствЬет Tetri; златыми словеси ЗлатоО”  в* 
слов-fe 5 на Юдеи: егда видиши требОюща кого врачеванш
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(или помловашм),или 'rh.ie' naro или дшевнаго, не глголи к* себ е: 
чесо ради онъ или онъ сего не Уврачева? но свободи его от 
болезни и не истмзУ оныхъ вины небрежешм; аще бо обри- 
щеши злато лежащее, егда глголеши к' себ е : чесо ради о" 
или онъ сего не взмша? но сп'Ьпшши сам прежде ин'Ьхъ взмти, 
тако и о падшихъ от брати' помы шлю* и вмени', ико сокро­
вище снискалъ еси, егда прилежиши о сихъ, аще бо изл1еши, 
ико еле', Учителство, аще обшкеши тихостш и иождашемъ, 
аще УврачУеши, сокровища всикаго богате'ша ти то* соде* 
лаетъ. До зде ЗлатоУстъ. ||
Стр. 143. Но да не соверше“но слово мое останетсм, подобаетъ в' 
кратц,е разсУдити семо надлежащвд словеса оньш Спсителм 
ншего, любовь и млр^е ко ближнемУ зело в* насъ Умножаю- 
ццм и едва сила* члвчски“ приличного и сноснаго требУюици: 
Luc: 6. б У д и т е ,  рече, м л с рди,  и к о ж е й О т е ц ъ  в а ш ъ  н б с н ы'  
м и л о с е Р д ъ  е ст; и се всемъ известно, мко не о милостини 
з д е ,  но о милосеРдш, о сердечном ближниго любленш глголет, 
MRTOcepflie бо не что и“ное знаменУетъ, токмо срдчное помло- 
ван1е. Обаче како члвкъ маломощны' совершеине'шУю и 
бжественне,шУю высотУ милосердш его постигнУти возможетъ, 
како емУ последовати в' сем примере, егоже млрд1е тако без- 
конечное, ико и величество его неизмеримое? Отвещавают 
на cie Учители црковныи тако, что слово тое «мко» сУгУбое 
знаменоваше содержитъ. Единожди взе“летсм по равенствУ; 
Joan: напр., глголетъ Х с Гпдь: м к о ж е  О т е ц ъ  в о с к р е ш а е т 
м рт в ым  и ж и в и т ъ ,  т а к о  и С ы н ъ  и х ж е х о щ е т ж и ­
ви т ъ , и инде: икоже Отецъ имат живот в' себе, тако и Сынъ. 
Зде слово тое «ико» вземлетси по равенствУ, понеже и Отецъ Бгъ, 
тако и Сынъ, и едино и тоежде ихъ есть величество ; дрУго' же 
разъ вземлетси тое нареч1е «ико» по подобш и приличш, 
егда о Отци нбсно“ глголетсм и о нас, или о Сыне его и о 
нас, мкоже Гпдь нить, млмщисм ко ОтцУ нбсномУ, о нас глго­
лаш е: и х ж е  д а л ъ  е с и  м н е ,  да  б Уд У т ъ  е д и н о ,  
м к о ж е  и мы;  зде единство по приличш взе“летсм соеди- 
неши, Хрстовою блТ-одатш на“ дарованнаго. Тако и в' на-
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стомще" вопрос^: не можемъ быти тако совершенно млрди, 
но по подоб1ю и прим^рУ, елико естеством ншим спорченным 
сотворити возможе", млрдствовати тако блгим, мко и злым 
долженствУемъ. МлсрдствУетъ Отцъ нбсны* обоимъ, творитъ 
сшти слнце свое на благш и злым, на првдньш и непрвдньш; 
блгим амет своею блгодатда, да оныхъ в1 правде и блгочестш 
Утверждаетъ и блгостш своею ихъ ко исправленда и всегда- 
шнемУ покамнда призиваетъ, овых же — да от злыхъ делъ ихъ 
обратит и воспмти1 злобы и хъ : млрдствовати и емУ подражати 
и сынове его долженствУе", блгимъ во всем помоществУюще, 
злыхъ же по познашю истинны наставлмюще и наУчающе.
Но егда о злыхъ зде слово простираемся, не просто разУмети 
подобает злыхъ; не о оныхъ злыхъ, иже своими делы всемУ 
обществУ зло приносмт, в* нихже ни едина надежда исправле­
ние, или весма в* злобахъ своихъ погрмзнУвшихъ и общУю 
пагУбУ приносмщих, — сицевых и Отецъ нбсны* наказУетъ; 
дознали того содомлмне и фарао11: на таковыхже даде и власт 
мирскУю, и сей даде мечъ на воспмщеше злобы и хъ ; но о 
таковыхъ токмо, иже могУтъ исправитиси, о нихже надежда 
есть блгаго наставлешм, на таковыхъ источники млрдш 
должни излштисга, а не на оныхъ, имже Учитель мзыковъ сам 
млрдне*ши* блготворити не повелеваетъ: с л ы ш и м, рече, 2 Phess: 3. 
н е к и м  б е з ч и нно х о д м и п м  в* в а с, н и ч т о ж е  де »  
л а ю щ и х ъ ,  но л У к а в н о о б х о д и щ и и ,  т а к о в ы "  за-  
п р е щ а е " — да с* б е з м о л в ! е м ъ  д е л а ю щ е  сво*  
х л е б ъ  и д и т ъ ;  а щ е  ж е  к т о  не х о щ е т ъ  д е л а т и ,  
да  не м с т ъ ;  но токмо млрдствовати о техъ, иже послУшни 
ко всмкомУ блгомУ; аще и согрешат иногда, то о таково" 
то*же Учтель глголетъ: не аки, рече, врага име*те его, но 
наказУ*те его, икоже брата, — сш ест должност нша, cie 3BaHie 
нше. Никтоже ест, иже от сем должности измтъ быти можетъ, 
никто же, аще ест ветвь произрастающам от лози Хрста, иже 
сего вседража*шаго плода преизобилно и сторично приносити 
не долженствУет. Се* дража*ши* плод повелеваетъ на" при­
носити Гпдь и Учитель ншъ, иже о себе рече: вы г л а - Jo an : 14.
18
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ш а е т е  ми У ч т е л и и Г  п д а и добр^Ь г л г о л е т е , е с м ь
б о. Повел1эваетъ пастир ншъ, повел^ваетъ глава нша, зав^- 
щаваетъ цръ ншъ, и не единою: сего исполнено Евгпие 
повел^ши, сего полни Учеши и посланш Аплскш УказУ и — 
что болше — самый примЬри Гпдскии и Ученическии. Cie 
да творитъ, иже в^ ЬрУ свою живУю хощет им^ти, иже без 
д^лъ мртва сУщи, много де*ствУема и оживотвориема есть 
Galat: 5. лю бовш , икоже глголетъ к* Галатом Павелъ: о Х р с т ^  
1 и с е  ни o õ p i s a n i e  ч т о  м о ж е т ъ ,  ни не обр^ Ь-  
3 a Hi e ,  но в i p  а л ю б о в 1ю с ‘ п о с п ,Ь ш е ствУема.  Лю­
бовь и млрд1е ко ближнемУ ест исполнеше закона, знамеше 
в^ры, закон Хрстовъ, законъ црски*. Кто Убо от в1зрныхъ 
семУ прил^жати не долженствУетъ, кто сего сохраните всЬмъ 
срдцемъ и дшею не возжелаетъ ? Кто к* семУ вс^мъ помыш- 
лешемъ не прил^пи^и? ||
Стр. 144. ВидгЬсте Убо, С. Б., на позор нн^шны* изшедшУю С. ве­
ликом4. ЕкатеринУ, слышавше же превелича'шее д^ло и самое 
крайнее хрст1анское любовь и млрд1е ко ближнемУ, видгЬсте ю 
Умныма очесама и люборачителным срдцемъ к* мчници Хво*, — 
видаете, глголю, каковы* изнесе на позор се* св'Ьтилникъ 
прснонеУгасаемы* любви своей и млрдш и сего нелестнаго, 
но всеистиннаго, ико и дшУ свою положи, хоти отвратити 
дши многш от вечной погибели д1аволскии. Увид^вше же 
cito мысленныма очесама, аще желаете зр^Ьти образъ ей, се 
вам истинное ей изображеше и живы* образъ всЬхъ ей добро- 
д^теле*, всЬхъ дгЬ*стви* и хрепанскаго любленш и млрдш ко 
БгУ и ближным — досто*но 1менем ей хвалищаиси и но 1мени 
вегщю самою веЬмъ ей доброд^телем подражающаи, Блго- 
честив'Ь'шан АвгУсгЬ*шаи Всеросси*скаи Гдрни, нша Црица 
и Великан Кнгини Екатерина АлексгЬевна. Увидите в* не* 
премдрост, икоже в* С. Екатерин^, премдрост же онУю бжествен- 
нУю, премдрост не в^ка сего мимоходищУю, но премдрост в* 
Црци нше* црствУющУю онУю, иже свыше, иже nepB ie  Убо 
чиста, потомже мирна и кротка, блгопокорлива, исполнь ми- 
лости и плодовъ Бжиихъ; то воистиннУ ест премдрост, но аще
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онаи где, на*паче видитси зде прстолъ основати, зде онаи 
селете и жилище свое имаТ прш дрост, Премдрост Бжш есть 
мирна и кротка, блгопокорлива; cito йремдрост Увидите в* Црици 
нше*, иже, в* толико* высоте црско4 сУщи, нелицемерное со- 
храниетъ смйреше, ко всемъ тихое и мирное произноситъ 
слово, прштное зреше, светлое лице, имат собственное cie в* 
себъ бжественное дароваше, ико никтоже, в* скорбе, в* печали 
защищенш и покровителства требУющи*, никогдаже лише11 
своего намеренш, никогдаже невеселъ или необрадова11 от ей 
отходитъ. Премдрост Бжш исполненна есть млсти: кто сеи 
Блгочестиве*шеи Гдрни ншеи милость ко своимъ подданным 
исповести возможетъ ? Сш истиннаи ест Есфир, не тако, икоже 
онаи о невинныхъ пред Ассвером ходата*ствовавшаи, но ein 
многажди о винныхъ, правилнаго наказанш досто*ныхъ, млрд- 
ствУетъ, молить, защищаетъ и покриваетъ. Премдрост онаи 
Бжественнаи исполненнаи плодовъ добрыхъ, зде покровъ свой 
онаи Премдрост имат. Хощете ли зрети плоди блгии, свиде- 
телствУют ein всегдашныи млетини нищим, даинш изобилныи 
мнстрем; свидетелствУютъ драгш Украшенш и созиданш хра- 
мовъ Бжиихъ, ревност равнаи икоже оный Елени мтри Кон- 
стантиново* ко блголепш домовъ Гдных, ико воистиннУ глго- 
лати можетъ с* Двдом: Г п д и ,  в о з л ю б и х ъ  б л г о л е п 1е 
домУ т в о е г о  и м е с т о  с е л е н ! и  с л а в ы  т в о е й !  Плод 
се* добры* и всикУю добротУ превосходищи* и самы* хрето- 
подражателны* — плененныхъ, в* тижкУю работУ АгаринскУю 
или в* инное непртелское иго восхищенныхъ, искУпати; о та­
ково" прехвално" деле имат непрестанное желан!е АвгУсте*- 
щаи Росси*скаи Монархини, не токмо же сама, но и инныхъ 
къ томУжде делУ возбУждаетъ: о, срдца и млрдш xpcTiaHcKaro! 
Ревност же eira ей ивлиетъ всемУ мирУ и проповедУетъ веле­
гласно Уставъ оны*, во славУ БгУ всемогУщемУ и в* вечное 
блгодареше, гордыни дам кавалерственныхъ, под 1менем Свтыи 
великом4. Екатерины Учиненны*, в* которомъ Уставе пУнктъ 
четверты* должносте* повелеваетъ трУдитси, сколко возможно, 
о привращенш несколко неверныхъ ко вере нше* блго-
1 8 *
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честиво’, а питы' пОнктъ Ьтверждаетъ свобождат хрст1анъ из 
порабощенш варварскаго, выкОпаи за свои собственныи денг и : 
Стр. 145. II о, плодовъ хрепанскихъ! о, д'Ьлъ млрдныхъ! о, любви аггло- 
подобным! Толиким в‘ Црици нше* добродетели, ихже мЪрО 
исполнити и самы” сове1'шеннФ.'шим трОдно и едва возможно. 
Сен Обо жены добры блжен есть воистиннО мОжъ и число 
дне* его сОгОбо. Похвалиет Соломо" в* Притчахъ Притче‘ женО 
и многш ей похвали присовокОплнетъ: ж ен  О д о б л ю  к т о  
о б р н щ е т ъ ,  д р а ж а ' ш и  е с т ь  к а м е н и  м н о г о ц ^ н н а  
т а к о в а и. Азъ, доблести и мужества Всеро'си'скин героины 
разсОждаи, не ^с^мн+,ваюси глголати, нко пре'зри доблести и 
мОжества сен Соломон глголаше сице. Не треб’Ь есть исчис- 
лнти вам, С., мОжества ей: сами во многихъ походахъ не- 
0тр0жденн0ю, во многихъ марсовыхъ страшныхъ баталшхъ 
неОстрашеннОю, видаете, — вид-fecre, глголю, и не токмо Оди- 
влнстеси, но ей прим+.ро“ ко безстраппю непртелскомО 0кр1;- 
плнстесн. И кто д'Ьлъ мОжественн'Ь’шихъ от самихъ воинскихъ 
мОже' надФ.етси или над'Ьитисн имат? Чте", но Оже и не ди- 
вимсн Ливии, оно' Августа Римскаго жен:Ь, котораи аможе 
АвгОстъ отходише, всегда емО посл^доваше и во бран-Ьхъ 
от его не разлОчашеси; имат Россш не Ливш, но ЕкатеринО, 
и не имат Римъ, дли чего паче возвишатиси, нкоже PocciM. 
ДрОгаи — Агриппина, Германика iM nepaTopa жена: всегда 
отходнщО мОжО в' далеча'шин страни и в’ обози воинскин, 
за нимъ хождаше, но вФми, ико обыча* бише, надходнще* 
брани, жены далече отсилати; паче Агриппины Екатерина в' 
самое Ожа'ное времн на ПрОтово' акцш присОтствоваше и в ’ 
превелича'шихъ трОдахъ мОжа своего Всеросси'скаго Гдрн 
ОтЬшаше: о, воистиннО блже" мОжъ жены добли! Блаженна 
же и ты еси, Poccie, ciio твою имОщи повелителницО, от неиже 
раждаютси теб-fc насл'Ьдственныи твои Гдри, иже рождешемъ 
чадъ наполниетъ ти всикаго блгополОчш; тако бо илгЬти 60- 
деши сродствевныи теб-fe преславныи Европе'скии госОдарства, 
тако наполниши отраслей твоихъ преславныи Црствеыныи 
фамилш! И аще л-Ьтъ ми ест ко исти"но' правд-fe баснь вое-
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помннйти| что поети воспоминают о н^кое* Цибел'Ь, иже блго- 
пол^ч!емъ чрева своего, елико на нбси и на земли бги сйт, 
вси роди, и от ней во вес мир боги и богини произидоша; 
аще, глголю, л-Ьть ест фаб^лй правд-fe с'равнити, без' ScS“H,fe- 
н1и ти сицевйю, БлгочестивгЬ'шаи Гдрни, именовати лтЬть есть, 
иже блгопол^ч1емъ чрева твоего не токмо Росси'скйю про- 
славиши зе"лю, но и ивныи Европе'скии твоимъ рождетемъ 
hmSt похвалитиси страны: многи S6o дщери стижаша богат- 
ство, многи сотвориша силнаи, ты же пресп^и' превознесесн 
над всЬми; глголетъ со мною Соломо": лжи йгожденш и с^етны 
доброти женски н'Ьсть в* теб'Ь; жена бо раз^мна блженна ест, 
дадите ей от плода ScTeH ем, и да хвалитсм во вратЬхъ 
м^жъ ем!
Окончевающе же слово cie и заключающе позор тво‘, 
Свтам Великомчница, мли“ ти — ciio Блгоче'тив'Ь’шйю Гдрню 
ншк, живы’ образъ и nofloõie добродЬтеле’ твоихъ, млтвами 
твоими ко Бг^, давшем^ Teols поб'Ьд^ и в’Ьнецъ славы в' 
Црствш нбсно“, сохрани на пре"нопи л1>та, сохрани на ^ве­
се л enie м^ж  ^ ем, ншемй блгочестив'Ь'шем^ Гдрю, на воспи- 
TaHie рождшихсн чадъ и в' преябйд^щее рождеше, на кра­
сот^ и прославлете Россш, на покровъ и защищете под- 
даныхъ ем, таже, по премногихъ здравыхъ и блгопол^чныхъ 
лфтахъ, ^моли к^пно с' тобою ей и нам всЬмъ в' горнем Ciofffe 
зр^ти в' Тро'ци славимаго Бга и прославлмти Его в' без- 
конечнын в-Ьки в ^ к о б ъ ! АМИНЬ.
In Ecclesia S. Trinitatis in praesentia S. C. M. ipsiusque Reginae, 
totius Senatus et innumeri populi Rossiaci et aliarum nationum.
XVIII.
Стр. 146. S ab b a to  1-mo Q u a d ra g e s im a e  M agnae, E x h o r ta tio
ad  co m m u n ica n tes .
H i c T e  ли н и к о л и ж е  чли,  ч т о  с о тв о р и  Д в д ъ ,  
е г д а  T p e ö o B a H i e  и м i  , и в з а л к а  с а м и и ж е  с ъ  
н и м, к а к о  в н и ‘ д е в* д о м ъ  Б ж и 1 при А в и а в а р ^  
а р х и е р е и ,  и х л ^ б ы  п р е д л о ж е н ! «  с н а с т ь ,  и х ж е  
н е д о с т о « ш е  « с т и ,  т о к м о  i e p e o M, и д а с т ъ  и сУ- 
щ и м ъ  с* н и м ъ ?  М а рк : 2. 3 а ч : г а , ст. :  25. 26.
Премногш сУт образи, С : Хрстолюбивыи, «вственно нам 
показУющш, «ко она« ветхозаконна« жестокост в* блгодатное 
и тихое преложис« преминете, но паче прочшхъ изв^стн^е 
cie видим в* нн'Ь блгов'Ьствова^о“ Евгглш, от негоже по- 
знаем, «ко аще в* законномъ оном сгЬннописанш и б«хУ н1жи« 
видимы« 3HaMeHi« и символи невидимо подаваемы« блгодати 
Бжие«, но оный или не до всЬхъ надлежахУ, или токмо до 
н^киихъ изв^стныхъ персонъ, или до единаго токмо левит- 
скаго колена. Не терпитъ ми насто«щее врем« вс« оны« 
поединомУ исчислити, но равным же образом и не подобаетъ 
Hirfe чтенное евгглское Указаше преминУти, еже едино нам ко 
познанпо всЬхъ подобныхъ оныхъ ветхозаконныхъ знамени* 
и символовъ вс«кое Удоволеше предлагаетъ. Обр^тае1“ в* книз^ 
Левитско* в* гл. 24: повел'Ьвае1' Гпдь Бгъ в* храм^Ь свид'Ьнш 
полагати на трапез^ чистой 12  хл'Ьбовъ. Оны« хл^бы б«хУ 
видимое знамеше образующее, «ко Гпдь Бгъ дванадес«те 
колена 1илева не им^лъ оставити, и аки бы всегда лежали
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того ради, дабы воспоминалъ Гпдь Бгъ, что лкаде того тре- 
бОютъ: да бОдОтъ,  рече, хл ' Ьбы в * п а м и т п р е дл е -  
ж а щ i и п р е д Г п д е м, в* днь  с 0 б б о т ы да  п р е д л е - 
ж а т ъ  п р е д Г п д е м ъ  в с е г д а  о т с ы н о в ъ  1 и л е в ы х ъ  . 
в* з а в ^ т ъ  в' Ьчны*.  Хл'Ьбы оны« именовахОси Свта«
Свтыхъ, обаче б«хО ли и лкдое общници той свтины? Ни- 
какоже; «д«хО оны« хл'Ьбы токмо свщенници, а народ просты* 
до оны« свтины ниже прикасахОс«: да  б Од е т ъ  А а р о н О  
и с ы н о м е г о ,  глголетъ Писаше, и да « д « т « в* м ^ с т ^  
с в т Ъ ,  с От бо  С в т а и  С в т ы х ъ :  с е  и м ъ  о т т р е б ы  
Г  п д О з а к о н в i  ч н ы *. Но не тако нн^Ь: прем^нис« жесто- 
кост она« в* млсрд1е, исчезоша образы «влше*с« исти1^ ,  прежде 
сЬнь законна« блгодати пришедше*; предлагаетъ не в* храм^Ь 
Оже едино“ свид^нш, но во всем мир1з во всЬхъ храм^хъ 
хрст1анских Новы* Первосвщенник по чинО МелхиседековО 
жертвО спсителнОю, хл'Ьбъ пренбсны*, и не единыхъ токмо 
свщенниковъ приглашаетъ, не единыхъ токмо левитовъ на- 
сищаетъ, весь мир призиваетъ к* се* пребжественн,Ьй трапез'Ь: 
при*дите «дите, cie ест rfeло мое, пште от не« вси! Уготова 
непостижима« Премдрост Бжш ciio трапезО, Хс Гпдь, о немже 
Павелъ глголетъ: в* н е мже  с О т в с «  с о к р о в и щ а  п р е - Coloss: 
мдр о сти и р а з 0 м а с о к р о в е н  и, и с* великимъ про- 2‘ 3' 
пов^даше“ веЬхъ к* себ'Ь запрошОетъ, никогоже изгони1', но 
ко всЬмъ любезно глголетъ: п р и и д ^ т е  « д и т е  мо* Proverb: 9. 
х л ' Ь б ъ  и п и й т е  в и н о ,  е ж е  ч е рп а х ъ  в а м ! Угото- 
валъ Бгочелов'Ькъ Спситель ншъ сш  вечерю и премногихъ 
всЬхъ в^ЬрОющихъ на ню призиваетъ: о, спсителнаго преми­
нет« ! о, любви твое« неизреченны«, Бже нш ъ! о, блгополОчш 
xpcTiaHCKaro, никиимиже Ости изглголатис« могОщаго, ни еди- 
нимже 0мом члвчским обемлемаго, никиимже Омомъ постижи- 
маго! Ci« та*на едино чОдо, вс« чОдеси превосход«щее; || в* Стр. 147. 
сембо едином всЬхъ чОдес своихъ положилъ воспоминате, cie 
есть пам«ть страшны* д'Ьлъ его, «коже со Одивлете“ предъ- 
возв^Ьща« Двдъ восклицаетъ: п а м « т с о тв о р и л ъ  е с т ь  P sa l: но. 
ч ю д е с с в о и х ъ ,  м л с т и в ъ  и щ е д р ъ  Г п д ь ,  п и щ  О
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д а д е  б о и щ и мси его .. Аще бо и во всЬхъ д^Ьлахъ 
Бжиихъ блгостини, премдрост и всемогущество его сшютъ, 
аки три персти бжественньш рУки его, имиже вси чУдеснаи 
Isai: 40. сод^Ьлалъ и д^йствУетъ, икоже глголет 1саиа Пр°ркъ: т р е м  и 
п е рсти с о д е ржаи*  к р У г ъ  з е мли. Но на*паче в* се1 
тайне, егда себе самаго в' снедь преподаетъ, егда члвчскии 
не гнУшаетси Утробы, даий дихаше всико* плоти, егда живы* 
во свете непристУпном вселиетси в* темныи внУтренности греш- 
наго члвка, — о, воистиннУ памит сотворилъ ест чУдес своихъ!
Се трапеза страннаи, се вечера неслыхаинан! Велш 
некУю вечерю Артаксерксеса воспоминает Писаше в* книзе 
Есеир именУемо*, которы* егда воцрилси над премногими стра­
нами, обладаше бо от Индш даже до Ееюпш, над сто два- 
десит седмш странами, необыкли* составилъ пир велможам 
своимъ и прочшмъ изыком Перским и Мидским, славным и на- 
чалъным и всемъ людем, и на пирУ том даише пищУ пре- 
славнУю; в* златыхъ и камеше“ драгоценны3“ Украшенныхъ 
сосУдахъ представлихУ вино всемъ тое, еже сам црь ninnie, 
и — что такожде едва обиче где бывати — продолжилъ пир 
то* на сто и осмьдесит дней, по исполнены же онаго разда- 
ваше всемъ дари великии, о чесом пространнее в* реченно* 
книзе Есеир в* гл. i  и 2. Славнаи ein паче прочшхъ вечери, 
иже в* свщенном Писаны от црей и велможъ творимыи бихУ 
воспоминаютси, но с* cieio вечерою, с* cieio трапезою, юже 
представлиет Хс Гпдь днес и всегда нам, никоеже имат срав­
неше, представлиет бо вели* нбеи и земли Црь, црствУи* всемъ 
создашемъ, имже npie царствУют и силныи держат землю. Како 
же велда ? Асвер оны* — людем своего црствш, ein вечери пред- 
ставлиетси всемУ мирУ, безмерно же дража’шаи, безчисленно 
изриднейшаи, на не*же тело“ своимъ Отцъ ншъ питаетъ 
нас и кров!ю своею Ёжественною напаеваетъ, и не скУдно, 
но даже до изобилш. Пасха нша, за нас пожерши*си Хс, 
хлебъ оны* сшеды* с* нбее, от негоже аще кто истъ, живъ 
бУдетъ во веки, сей пред всеми предлежитъ. РазсУждаи cie, 
Кирилъ, великш Учтел, со Удивлеше“ глголетъ: даде за животъ
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всЬхъ гЬло свое и чрез’ оное паки во всЬхъ животъ вла-
гаетъ. О, блгостины превеликим! о, члвколюб1м непостижи- Cyril: i. 4
маго! Помысли в'себ'Ь, члвче, nrfe сицеваго отца или мтрь mJ°h:c.i2.
обрмщеши, иже бы видм чадо свое ймирающо, а тое могло бы
было жити, аще бы по требовашю его вопросило тЬла оте-
ческаго 'Ьсти, с^ть ли гд'Ь родители таковым, иже бы ттЬла
своего не пощадили, но дали ^мирающем^ чад^? Противным
cewS мнопм примеры с’ищеши: обрмщеши таковою мтер, о
не'же воспоминаетъ 1осифъ Евреинъ в* Разоренш 1ерлима,
мже сна своего во времм глада сн'Ьде; равное том^ в* Свщен-
ном Писанш обр+,таегсы в’ кнзФ. 4 Црстви’, егда Сирмне об- Гл. 6.
легоша Сам арт, и быст глад вели*, тамо дв+; жены согласи-
лисм были едином сына единаго, a upSriu дрйгаго снести днм.
Отцъ ншъ и кормител Хс Гпдь сам гЬло свое предает нам,
чадо“ своимъ, да, немощью тмжкою греховною обмти с^ще
и смрти в'Ьчно' предаваеми, мдше плот его бжественн^ю, живо1
имамы в* себ'й, да мдши живы б^дем и во в^ки не ймре\ G jiS-
шаимъ на cie златыми Ьсты в'Ьщающа Злато^ста от лица
Х ва : родители, рече, часто чада свом иннымъ вр^чаютъ на Chr-tomus,
воскормдеше, азъ же моею плотно насищаю, мм чадо“ предаю 45. 1П с- 6-
Joan.
моимъ, всЬмъ имъ доброжелателствУю, всЬмъ изргаднУю о 6У- 
дУщихъ надеждУ творю; аще же в* се* жизни таковъ вам 
гавлмюсм, колми паче в* бУдУщей! Вашъ азъ и отецъ и брать 
восхогкхъ быти, и сообщи* вам плот и кровь мою и, еже от 
вас воспршхъ, паки воздаю вам. || Что же нам на ci/a отв^щати Стр. 148. 
подобаетъ? Не что инное, но сш от дшевньш теплоты блго- 
дарственньш изльшти словеса: отдаеши нам, Спсителю нашъ, 
воспрштое гЬло нше, но коимъ лУчшим прем^нешемь ? вос- 
npi/алъ еси тл^шю и смрти подлежащее, отдаеши безсмертное 
и всмкаго тленш непричастное; воспршлъ еси гЬло тое, еже 
за пожелаше себе бжества все rp ix o M быст помраченное, все 
растленное, все, всю силУ, вс/а дарованш внУтреыньш и внеш- 
ньш погубившее, нн^ отдаеши истиннаго бжества причастное, 
все просвещенное, всбми дарованш пренбсными обогащенное; 
воспршлъ еси гкло тое, еже в* рай, прелестно зм1евою обол-
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щенное, преступивши заповедь, «довитое сн^даше поглоти и 
в^чномУ гладУ предано бгаше, нне отдаеши тое УтУченное, на* 
сищающее всеми дарованш, подавающее животъ негиблемый! 
О, воистиннУ Убо блженныга сега лихвы! о , блгополУчнаго 
нщего заимодавствовашга! о , прем^ненш желаемаго! По- 
знаимъ Убо cie члвколюб1е, проповедем cito блгодат и, толи- 
каго сподобившесга почествовашга, не Унываим, но всегда до 
сега пищи бжественныга все нше помышлеше, все нше желаше 
да простираете«. В1ши, с* коликим жeлaнieмъ ссУщш мла- 
денци матерныга восхищаютъ перси, како к* ным прилеплгаютсга, 
како со сладостш  оныга Устнами своими к* себе притгагаютъ; 
сицевое желаше да обимегь нас, таковага сладост да возбУдит 
нас к* се* бжественно* трапезе и к* сей дховно* кровы Хво* 
исполненной чаши, но и с* болшим желашемъ, аки ссУщш 
млднци, ciio блгдть дховнУю да ссем; едина токмо да бУдетъ 
скорбь, едина печаль и Унише: аще не д о с т о й  к* се* трапезе 
пристУпаем, аще з* неочищенною совестш сего бжественнаго 
пит!га касаемсга, паче же егда о1 сего бжественнаго racTßira и 
nnrira Удалгаемсга. Въ се* бжественно* трапезе истощилъ вега 
сокровища свога премлрды* Б г ъ ; на ciio вечерю ижди* вега 
любви своега им^Ьнш, ибо, предага нам cie пироваше, в о з -  
л ю б л ь  свога сУщига в* м и р е  до к о нца в о з л ю б и  га. 
ШЬсть сего болшега блгостины, несть сего болшаго даровашга! 
Не довлело Избавителю ншемУ создати насъ по образУ и по 
подобш своемУ, мало было погибшихъ овчатъ снискати, мало 
в^чнаго проклгатш досто*ныхъ, в^чнаго блгословешга Участни- 
ковъ сотворити, не довлело недосто*ныхъ нарещисга рабами, 
не токмо в* сыны: бУдУ в а м во о тца ,  и ты и б Уд Ут ъ  
м н е  в* с ы н и ,  но — ив*  братго воспршти и оевтити нас 
Hebr: 2. бл^годатда вега оевщающею : евтга* и о е в щ а е м ы  о т е д и ­
н а г о  в с и ,  е и ж е  р а д и  в и н ы  не с т ы д и тси 6 p a T i i o  
и х ъ  н а р и ц а т и ,  глголга :  в о з в е щ У  имга т в о е  б р а -  
т'т моей.  Мало и того еще было блгоУтробш возлюбив- 
шаго нас 1иса, гако с м и р и л ъ  с е б е ,  б ы в ъ  п о с л У ш -  
л и в ъ  д а ж е  до с м рти,  с м рти ж е  к р е стно*;  мало, что
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соединилъ нас со всемогущи“ бжеством своимъ: о т ч е , и х ж е  
д а л ъ  ми е с и ,  да  б УдУт е д и н о  м к о ж е  и мы,  — но, 
кром^Ь всЬхъ сихъ, приложилъ еще кра'нюю и высоча'шУю 
любовъ, восхогЬлъ неразлучно с* нами всегда пребывати, 
возблговолилъ нас себ^ всегдашнее жилище сотворити, rfejio 
свое ншим и кровь свою ншею сотворити; и кто, ci« раз- 
сУждам, всЬми внУтренными силами от Удивлешм оныхъ п^ Ьсне* 
не воскричит слове0: крепка мко смрть любы твом, || ß k e  ншъ, Стр. 149. 
и нам, недосто*ным рабом твоимъ, великое твое млрд1е! Не 
безъ та*ны же и cie есть, мко та*на ciM превел!м есть имено- 
ванна вечерм; сице в* ПервенствУюще* Цркви та*на ciM имено- 
вашесм, мкоже чтем в* первом посланш к* Коринемцом в* гл. и , 
ид'Ьже Павелъ Укарметъ Коринемн, иже схождахУсм в'кУп'Ь 
вечерю Гпдю мсти: мкоже тогда обычай бмше, по трапез^ 
богатый презирахУ Убогих, Уготовающе мдешм драпм и сим 
над дрУгими величахУсм; непохвалмм Убо сего, Павелъ глго­
летъ : с х о д м щ и мсм Убо в а м в к У п i  (о, К о р и не мне ! )
H i c T b  Г о с п о дс кУю в е ч е р ю  м с т и ,  к о ж д о  бо с в о ю  
в е ч е р ю  п р е дв а р м е т в * с н i  д е н i е. Кам Убо вина 
могла бы быти, воеже тайнЪ сей вечерею именоватисм? что 
не названа CH^aHe или об^дъ или подвечерокъ, но вечерм?
Не иннам вина есть, токмо, мкоже видим, что творитсм в* лю­
дехъ, У нихже егда что от трапезы обедне* остаетсм, сохранмютъ 
на подвечерокъ, что и отсюдУ останетсм, сохранмютъ на ве­
черю, по вечери же ничтоже Уже оставлмемо и хранимо бы- 
ваетъ, но всм раздаема и снедаема. Тако и ciM бжественнам 
вечерм сего ради есть, мко по сей ничтоже Уже оставилъ, но 
всм нам раздалъ, всм истощилъ бжественным свом даровашм. 
Блгословлметъ нас новы* се* 1саакъ 1мкововъ, сыновъ своихъ, 
тУкомъ пшеничным и виннымъ, и болше ничтоже оставлметъ.
Сице бо 1саакъ, блгословлмм 1акова, рече: да д а ст r e ö ' h  Genes: 27. 
Г п д ь  м н о ж е ство п ш е н и ч н о  и в и нно!  Прииде по 
малом времени сын его вторы* 1савъ, просит со слезами и 
себ'Ь блгословешм, но что 1саакъ, аки бы Уже не им^м, что 
болше дати, и аки все свое раздалъ и иждилъ блгословеше,
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отвещ аегь: ч то  с о тв о р ю  т е б е ,  ч а д о ?  п ш е н и ц е ю  
и в и н о м б л г о с л о в ы х ъ  е г о ,  несть Уже болше что 
дати, несть чим блгословити болше! 'Тако и с* нами твори1' 
се* бжественны* 1саакъ, егда, при разлУченш своем от мира 
сего, блгословилъ нас пшеницею пренбсною, тело" своимъ: 
приимите идите, cie есть гкло мое! Такожде и вином, кровш 
своею ж и в о т в о р н о ю  : пийте от ней вси, eira ест кровь мога! 
Тако все иждилъ свое сокровище, гако Уже могУт нам првдно 
завид^ти нбеныи чинове, что не оставлено имъ ничтоже; 
пшеницею и вином блгословилъ нас, и се конечное блго- 
словеше, до конца возлюби га: о, даровашга сего единаго, 
вега оныга дары Ассверовы превосходгащаго! И кое Убо бол- 
шее не токмо быти, но ниже помыслитисга можетъ? В* сем 
единомъ подарке вега нбеныга и земныга, вега дховныга и тЬлес- 
ныга блгага содержатсга и заключенны сУт. Аще нбеныхъ блгъ 
желашемъ одержими есми, в* едино" сем дарованш блженство 
вечное содержитсга; не Умретъ смртш  вечною сего хлеба 
сообщага'сга, самомУ сице глголющУ Спсителю ншемУ: а з ъ  
е е м ь  х л е б ъ  ж и в о тны*,  и ж е  с ш е д ы '  с* н б с е ;  а щ е  
к т о  с н а с т ь  о т х л е б а  с е г о ,  ж и в ъ  б У д е т ъ  во в ^ к и .  
Аще то есть блженство нбсное, гакоже в^рУе" наслаждеше 
славы Бжш, имами cm блгодат зде живУще, сего хлеба вкУ- 
шающе, гако не токмо зрим славУ Бж ш , но онУю внУтрь нас 
заключае", самаго блженства началника в‘ себе содержаще: 
га д га * мою  п л о т и п i га * м о ю к р о в ь  во м н е  п р е б ы -  
в а е т и а з ъ  в* н е м. Зде истинно есть воспомганУти сло­
веса ЗлатоУстовы: донележе, рече, на земли се* пребывае", 
да на земли аки на нбси поживе", творитъ на" cie настогащага 
та*на. Cie твое едино блгополУч1е, естество члвчекое, гако сею 
бжественною трапезою обожаешисга, и егоже не вовремга зле 
пожелало еси, нне вовремга воспр!е"леши, нне вовремга сего 
сподоблгаешисга, гакоже ко ОтцУ своемУ нбсномУ, обоживши 
нас, глголетъ Спситель нш ъ: а з ъ ,  рече, с л а в У ,  ю ж е  
д а л ъ  е с и  м н е ,  д а х ъ  и м ъ ,  да  б У д У т ъ  е д и н о ,  гако­
ж е  и мы е д и н о  е с м ы !  Еже разсУждага отсюдУ происхо-
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дищее блгополУч1е нше, Григори* Нисски* глголетъ: слово 
смесиси естествУ члвчскомУ, да со ббщеше“ Бжества кУпно 
такожде обожитси члвчество. Паки же аще желае51 дховными 
блгими II обогатитиси, вси ein едина ei« трапеза бжестве?наи Стр. 150. 
в* себе имат, и еже иногда о манне Соломон в* книзе Пре- 
мдрости, истиннее мы о сем нбено* хлебе, вкУшающе его, 
глголати можемъ: У г о т о в а 11 х л е б ъ  с* н б е е  п о д а  л ъ 
е с и  н а м без*  т р У д а ,  в с е  У с л а ж д е н 1е в* с е б е  
и м е  ю щ и * и в с и к У с л а д о ст б л г о в о нн а г о  в к У ш е - 
н i ia; с о с т а в л е н ! «  ж е  т в о е г о  и с л а д о с т и  т в о е й  Сар: 16. 
с ы н о м п о к а з а л ъ  е с и ,  У г о ж д а й *  е д и н о г о  к о е г о -  
ж д е  в о л е ,  и ж е  в о с х о т е ,  к* чемУ же  к т о  х о т и ш е  
п р е в р а щ а ш е с и .  Аще бо манна онаи, сей хлебъ нам про- 
образУющаи, eira в* себе силУ имеише, да коей кто токмо 
пожелалъ пищи, a6ie в* Устахъ его такова вкУсом бываше, 
икоже ивственно есть от преждереченныхъ словесъ, то много 
паче самаи истинна, а не сень, и еще с* вищшим премного 
приложеше“, ико коихъ кто блгихъ себе дховныхъ поже- 
лаетъ, пища емУ ein во всикУю его волю и хотенье прела- 
гаетъеи. Но не оставимъ и телесныхъ блгихъ, отсюдУ про- 
исходющи*: приходит кто немощны* дшею, зде пр1емлетъ 
исцелеше, но аще и телом, желаемое полУчит здрав1е, да 
бУдетъ нам во Утверждеше сихъ достойны* веры Григори* 
Бгословъ, иже в* слове 19, на погребены отца своего, глго­
летъ, ико многолетною и тижкою феброю отецъ его одер- 
жимъ былъ, егда сего вкУсилъ с* досто*ным приУготовлешем 
врачеванш, исцелелъ от немощи; то*же таможде прилагаетъ, 
ико и матери его тоежде прилУчашеси, но сим исцелеше вос- 
при*маше. Сею брошю многш мчници УкреплихУси на тижкУю 
страст и мУченш, икоже ивлиетси от посланш Свтаго KnnpiaHa 
до Корнилш, и того ради первенствУющии хретшне всегда 
евтыи та*ны в* домехъ своихъ хранихУ. Не без Удивленш же 
и cie есть, ико многш xpcTiaHe враговъ своихъ на бранехъ, 
первее сею та*ною Укрепившеси, побеждахУ, о чесом, оставлии 
многихъ прикладовъ величество, воспоминУ cie, еже КУро-
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палат и КеДринъ свид+птелствУють: что егда премногое мно­
жество Сарациновъ при’доша на црство Греческое, Михаилъ 
iMnepaTop, не моги’ воскор'Ь воинство собрата, в’ малом числ'Ь 
послалъ противУ ихъ Каталака началника, которы’, обр^тъ 
ихъ при Мессан^, пеРв^ Ье повел^въ вс1змъ Свтыхъ Таинъ 
причаститиси, таже тако поб'Ьдилъ ихъ, ико ниже в^ н и к ъ  
в’ землю их возвратилси. Сицевыи дарованш в’ се’ та’н'Ь со­
держали, в’ сей вси обр^тохом, сеи болше ниже требовати 
л'Ьть есть, ниже снискати. Како бо может кто болшее даро- 
ваше дати паче себе самаго? Сице сотвори Спситель ншъ, 
даде нам себе самаго, и что велича’ше его имами и что чест­
нее? Даде нам премлРды’ Отецъ Сына своего, то’же с’ нимъ 
даде нам вси, иже и мыслити и желати хощемъ, икоже велики’ 
Rom: 8.32. Павелъ глголетъ: и ж е  Убо С н а  с в о е г о  не п о щ а д и ,  
но з а  ны вс и  д а л ъ  е ст е г о ,  к а к о  Убо не  и с ’ н ы м 
в с и  н а м д а р с т в У е т ъ ?  Кое Убо нше блженство, кое 
блгополУч1е, егда сего хл'Ьба вкУшаем? кое нше дароваше, 
егда к’* се’ чаши пристУпаем ? кое нше снискаше и прюбр^- 
теше к* се’ трапез^ приближающихси ? Вопреки же, со пла­
че1“ разсУд'Ьмъ, кое зло всЬхъ злыхъ люгЬ’шее, кое окаинство 
б^дн'Ь’шее, каи погибель и томлеше — недосто’н^ к’ семУ 
пристУпити таинствУ: и д ы ’ и п ! и й  н е д о с т о ’ н'Ь с Удъ  
с е б ^  и с т ъ  и n i e T b ,  не  р а з с У ж д а и  т ' Ьла и к р о в и  
X  в о ’ ! Елико великыи мздовоздаинш причащающихси до­
с т о й , толико недосто’н'Ь пристУпающих б1здствш и зла го- 
Стр. 151. товы сУт. А щ е  б о , глголетъ Павелъ, о тв е Р г л с и  || к т о  
НеЬг: ю, з а к о н а  М о ’ с е о в а ,  б е з ’ м л р д i и п р и  д в о ю  и л и  
v.28.29.30. Tp j e x с в и д е т е л е *  У м и р а е т ъ ,  к о л  ик о  м н и т е  г о р - 
31‘ ши и  с п о д о б и тси мУки,  и ж е  С ы н а  Б ж 1и по п р а в ы ’, 
и к р о в ь  з а в ^ т н У ю  с к в е Р н У  в о з м н и в ъ ,  в ’ н е ’ ж е  
о с в т и с и ,  и Д х а  б л г о д а т и  У к о р и в ы ’ ? В ' Ьмы бо 
р е к ш а г о :  м н 'fe о тм щ е н ! е ,  а з ъ  в о з д а ” , г л г о л е т ъ  
Г п д ь ,  и п а к и :  ик о  с т р а шно е ст в ’ п а с т и в ’ рУц' Ь 
B l 'a  ж и в а г о .  Блжени во истиннУ и треблжени, ихъже 
огн се’, всикии злобы поидающи’, просв’Ъщаетъ, ихъже огнь
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се', ико злато, очищаетъ; вопреки же, окаинныи ein, ихъже 
огнь се* попалиетъ и, ико травЦ сожигаетъ. Тако блго- 
Ухаше та*ны сеи, икоже ароматы, «же члвковъ Укреплиютъ, 
скотовъ же Убивакггъ; тако досто’но прие"лющи" ein вони 
животнаи в* животъ, не досто*но же касающи“си вони ein 
смртнаи в* смрть. Воспоминает Учитель велики* 1ппонскии 
Цркви, ико истребъ, аще вкУситъ хлеба, Умираетъ, а члвкъ 
оным срдце свое Укреплие1'; вино, еже Увеселиетъ здравыхъ, 
оное же огневицУ тергшщи* члвкъ вкУшаи* болшУю болезнь 
и скорбь в* себе оп1Ущаетъ; равны" образо", хлебъ се* 
бжественны* аще кто, очищеи сов^ стт  своею, вземлетъ и 
вино cie нбсное, аще здравъ дшею, приемлетъ, Укреплиетси 
и Увеселиетси, приемли* же, аки онаи идовитаи птица истребъ, 
хл^бъ се* и гии*, одержим огневицею греховною, отравУ бол­
шУю и болезнь вищшУю в* себе Умножаетъ. Егда же о дос- 
то*ном Таинъ Свтыхъ воспрштш воспоминаше творитси, не 
отсилаютси люд1е ко всеконечномУ безгреиию: cie бо не воз­
можно, и егда бо возглашает евщникъ: Свтаи Свты*! не от- 
далиетъ члвковъ, иже никогдаже в* житш сем безгрешни 
могУтъ быти, един бо токмо свтъ, един Гпдь 1исъ Х с ; но 
сицеваго достоинства Употребити долженствУюгь лкдае, елико 
совесть свою тако очистити, дабы в* не* не оставите ничтоже 
сопротивное ей, но вси оный, иже ей смУщают, исповедаше" 
свты" Усмирити, срдце чисто и дхъ правъ первее испросити 
У всемлстиваго и грехи нша очищающаго Бга, и тогда го­
тово срдце свое представити. Хлебъ сей алчУщихъ насищаетъ, 
икоже о Ё з*  глголет в* песни свое* преблгословеннаи Два, 
но кшхъ алчУщихъ? Сихъ, ихже са" Х с Гпдь Ублажаетъ: 
блжеыни алчУшди и жаждУщш правды ради, ико тш насититси. 
Первее должно избежати от плененш греховнаго Египетскаго, 
и тогда нбенаи манна одождитси, тогда со всеми пренбеными 
своими дарованш в* срдце прие"лющаго вселитси. Предлежит 
Убо вечери, всехъ к* себе Хс призиваетъ, вси готова сУть, 
но да никто селокУплешемъ, ci ест мирскими попечешими, 
обитъ семо при*ти отрицаетси, да не УдержУютъ никогоже
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воли кУпленныи, ci есть всикии лихвы, кУпечества и прибьГки; 
да не отреваетъ жена поитаи, ci есть всикии сласти и похоти 
гклесньш. Трапеза предлежитъ, вечери готова, вси очисти­
тесь, все спешите, вси п р и н те, вкУсите и видите, ико блгъ 
Гпдь, вси сего дара его не лишайтеси, вси сего срдцем и 
Устнами облобизаем!
Но мы, xpcTiaHCKie дши, сш  бжественнУю вечерУ вкУшаю- 
щии, что воздами за ciio его блгостиню? Вси нша даинш не 
доволна сУт; что воздами Гдви о всЬхъ, иже воздаде нам? 
О, дабы мы Уподобилиси 1аковУ ономУ naTpiapx e, иже сицевы* 
Gen: 28. с’ собою положилъ зави ть: а щ е ,  рече, Г п д ь  д а ст ми 
х л е б ъ  и с т и ,  б У д е т ми Г п д ь  в* Б г а ,  во  вс и  дни 
ж и в о т а  м о е г о  п о с л У ж У  е м У! О, дабы и мы сице раз- 
сУждали: аще мне Создатель мо* даст тело свое, онъ да 6У- 
детъ мне едино помышлеше и любовь чрез* вси дни житш 
моего, да Уже нек'томУ себе живУ, но емУ, создавшему ми! 
Аще тако Уповай Уповати бУдем нан, при’детъ и пребУдет в* 
нас чрез* все жигге нше, сподоблии* сеи свтины, и в* бУдУщем 
веце вечери оной не лишитъ, о не'же в* Апокалипсисе: 
блженни званныи на вечерУ брака агнча. Юже всемъ нам 
полУчити сподоби, Агнче, за мир заклавшими, 1исе Бже нш ъ! 
АМИНЬ.
In Monasterio S. Trinitatis et Alexandri Nevensis perorata. Anno 
1719, Febr: 14.
DELECTUS SEMINUM
ANNO 1X98 C01LKCT0RÜM QUAE PEBMUTATIONI OFFIßT
HORTUS BOTABICÜS1IVERSITATISIMPERIALIS JU R JE V E B
(OLIM D O R PA T E N SIS).
S ec tio  I. S y s te m a tic a .
Achillea magna L. Europa austr.
A. ptarmicoides Maxim. Reg. temp. bor. 
Aconitum chinense Sieb. Japonia.
A. geraniifolium Host. Europa.
A. napellus L. Reg. bor. temp.
var. Bauhini Hort. 
A. orientale Mül. Reg. Caucas.
A. Stoerkianum Rchb. Europa.
A. uncinatum L. Amer. bor.; Japon. 
A. variegatum L .  v. pallidiflora Hort.
Europa.
Agrimonia eupatoria L. Reg. bor. temp. 
A. leucantha K»e. Hab.?
A. parviflora Alt. Amer. austr.
A. viscidula ify*. Reg. bor. temp. 
Anemone Hudsoniana Richards. Amer.
bor. et austr. 
Aquilegia atrata Koch. Europa; Oriens. 
A. Bertoloni Schott. Europa.
A. blanda Lem. Europa; Oriens.
A. glandulosa Fisch. Sibiria altaica.
A. lutea DC. Hab. ?
A. nevadensis Boiss. et Reut. Hispania. 
A. Ottonis Orph. Graecia.
A. viridiflora Pall. Sibiria.
A. vulgaris L .  var. grandiflora Hort.
Europa; Oriens. 
Archangelica atropurpurea#o/m. Amer.
bor.
A. littoralis Agardh. Europa arct. 
Arctium neraorosum Lejeune. Europa. 
Arenaria graminifolia MB. Hungaria;
Reg. Cauc.; Sibiria.
A. montana L .  Gallia; Hispania. 
Artemisia mollissima Don. Nepal.
A. vulgaris L .  Reg. temp. bor. 
Asperula ciliata Rochel. Banatus.
A. longifolia Sib. Sm. Thracia.
Aster adulterinus Willd. Amer. bor.
A. aestivus Ait. Amer. bor.
A. azureus Lindl. Amer. bor.
A. Cornuti Nees. Amer. bor.
A. laevigatus Willd. Amer. bor.
A. laevis L. Amer. bor.
Aster lanceolatus Willd. Amer. bor.
A. Novi Belgii L. Amer. bor.
A. pauciflorus Nutt. Amer. bor.; Mexico. 
A. politus Nees. Amer. bor.
A. praecox Willd. Amer. bor.
A. recurvatus Nees. Amer. bor.
A. squarrosulus Nees. Amer. bor.
A. virgatus Nees. Amer. bor. 
Astragalus glaux L. Hispania; Africa 
bor. occid.
A. juvenalis Delüe. Aegypt.
A. podocarpusC.4.3/. Reg. Cauc.; Persia. 
A. ponticus Fall. Reg. Caucas; Asia
Minor.
A. purpureus Lam. Reg. bor. temp.
A. uliginosus L. Sibiria.
Baptisia australis R . Br. Amer. bor. 
Barbarea orthoceras L*d.Sibiria altaica.
B. praecox R. Br. Europa.
Betonica officinalis L. Europa; Asia
Minor.
Bocconia cord ata L. Willd. China ; Ja­
ponia.
Botrophis actaeoides Rafin. Amer. bor. 
Campanula persicifolia L. Europa;
Asia bor.
C. pyramidalis L. Europa.
C. rapunculoides L. Europa; Asia temp.
C. rotundifolia L. Reg. bor. temp.
C. trachelium L. Europa; Asia temp.;
Afr. bor.
Carlina acaulis L . var. caulescens Lam.
Europa.
Centaurea alba L. Europa austr.; Reg.
Caucas.
C. montana L  Europa.
C. salonitana Vi*. Europa orient.
C. scabiosa L. Europa, f. albiflora. 
Cephalaria tatarica Sehr ad. Rossia; Asia 
bor.; Oriens. 
Chaerophyllum aromaticum L. Europa.
C. teraulum L. Europa; Afr. bor.;
Reg. Caucas. 
Chenopodium bonus HenricusZ.Europa.
4Chrysanthemum Marschallii Aschers.
Caucasus. 
Cirsium canum MB. Europa.
C. macrocephalum C.A. M. Reg. Caucas.
C. oleraceum Scop. Europa.
Clematis integrifolia L. Europa austr.;
Asia bor.
C. recta L. Europa austr.
Crambe grandiflora DC. Asia Minor. 
Cueubalus baccifer L. Europa; Asia
bor.
Cynoglossum bicolor Willd. Europa;
Oriens.
Delphinium caschmirianum Royle. Reg.
Himal.
D. caueasicum C. A. Mey. Caucas.
D. dasyanthum Kar. et Kir. Reg. altaic.
D. decorum Fisch. California.
D. elatum L. Europa; Reg. Himal.
var. pinnatifidum.
D. glabellum Trcz. Sibiria baical.
D. intermedium Ait. Europa; Reg.
Himal.
D. luzulinum Hort. (?)
D. speciosum MB. Caucas.; Persia. 
Desmodiura canadense DC. Amer. bor. 
Dianthus brachianthus Boiss. Hispania.
D. fragrans MB. Reg. Caucas.
D. Seguieri Vill. Europa; Asia temp. 
Digitalis grandiflora Lam. Europa;
Asia occid.
Diplostephium amygdalinum Cass.
Amer. bor. 
Dorema Aucheri Boiss. Persia. 
Doronicum speciosum DC. (?) 
Dracocephalum Ruysehianum L. Eu­
ropa; Asia bor. 
Echinops bannaticus Rochel. Bannatus;
Tauria.
E. sphaerocephalus L. Europa; Oriens;
Asia bor. 
Epilobium Dodonaei Vill. Europa. 
Eryngium triquetrum Vahl. Sicilia;
Tunis.
Euphorbia gracilis Bess. Europa.
E. lucida Waldst. et Kit. Moravia.
E. pilosa L. Europa; Asia bor. 
Galatelia dahurica DC. Sibiria.
G. Hauptii Lindl. Sibiria.
var. grandiflora Led. 
Galega orientalis Lam. Reg. Caucas. 
Gentiana cruciata L. Europa ; Asia
bor.
Gei an ium angulatum Curt. Thracia.
G. asphodeloides Burm. Italia; Graecia;
Asia Minor.
G. eriostemon Fisch. Dahuria.
G. hirsutum Burm. Africa austr.
G. nemorosum Ten. Italia; Graecia;
Asia Minor.
G. pratense L. Europa; Asia bor.
Geranium sanguineum L. Europa; Reg.
Caucas.
Geum hispidum Fries. Suecia; Hispania.
G. japonieum Thunbg. Japonia.
G. maerophyllum Willd. Amer. bor.
occid.
G. urbo-rivale Rchb.
Gypsophila paniculata L. Europa; Asia
bor.
Hemerocallis fulva L. Europa; Asia
temp.
H. aspera MB. Reg. Caucas.
Heuchera amerieana L. Amer. bor.
H. hispida Pursh. Amer. bor. 
Hieracium lycopsifolium Froel. Germa­
nia.
H. rephacum Uechtr. (?)
H. virosum Pall. Europa; Asia bor. 
Hypericum raontanum L. Europa.
H. radiatum (?)
H. tetrapterum Fries. Europa; Asia bor. 
Inula helenium L. Europa; Asia bor.
I. salicina L. Europa; Asia bor.
I. squarrosa X salicina Schmalh. Rossia
austr.
Iris Calvillei (?)
I. cretica Tod.
I. Gueldenstaedtiana Lepech. var. coe- 
rulescens MB. Oriens.
I. heterophylla Bort. Oriens.
I. hybrida Retz. (?)
I. italica Pari. Europa austr.
I. Missouriensis Nutt. Amer. bor.
I. sambucina L . Europa austr.
I. sibirica L. Europa; Asia bor.
I. tridentata Pursh. Amer. bor.
I. variegata L. Europa,
Kyllingia monocephala L. Geront. trop. 
Lathyrus montanus Bem h. Europa;
Asia bor.
L. pisiformis L. Europa; Asia bor.
L. sylvester L. Europa.
Lepidium latifolium L. Europa; Asia 
bor.; Oriens. 
Ligularia macrophylla DC. Sibiria. 
Ligusticum ferulaceum All. Europa. 
Linosyris vulgaris Cass. Europa med.
et austr.; Caucasus. 
Lophantus scrophulariaefolius Benth.
Amer. bor. 
Lupinus Chamissonis Eschsch. Amer.
bor. et occ.
L. Dicksoni Hort. (?)
L. macrophyllus Benth. California.
L. nutkatensis Donn. Amer. bor. occid.;
Asia bor. orient. 
Lychnis chalcedonica L. Japonia.
L. dioica L. Europa; Asia bor.
L. diurna Siebth. Europa; Asia bor.
L. viscaria L. Europa; Asia bor.
5Lysimachia verticillata MB. Europa;
Caucas.; Asia Minor. 
Lythrum Purshianuin Steud. Reg. bor.
temp.; Australia.
L. salicaria L. var. angustifolia Bort. 
L. salicaria L. var. gracilis DC.
L. tomentosum Mill. Reg. bor. temp.;
Australia.
L. virgatum L. Europa; Asia bor. 
Melandrium rubrum Garcke. Europa;
Asia bor. 
Melilotus arvensis Wallr. Europa;
Asia bor. 
Meum officinale var. lutea (?)
Nepeta grandiflora MB. Reg. Caucas. 
Oenothera biennis L. Amer. sept.
var. grandiflora.
0. sericea Bernh. (?)
Origanum vulgare L . Europa; Asia 
et Afr. bor. 
Orobus vernus L. Europa.
Oxalis stricta L. Amphig. temp, et trop. 
Paeonia anomala L. Sibiria.
P. decora Andsrs. Thracia; Asia Minor. 
P. femina Mill. Europa; Asia Minor.
P. humilis Retz. Oriens.
P. officinalis L. var. legitima Hort.
Europa.
P. paradoxa Anders. Europa austr.
P. peregrina Mill. Oriens.
Papaver Heldreichi Boiss. Asia Minor. 
P. Lateritium C. Koch. Armenia.
P. strictum Boiss. Phrygia.
Pentstemon pubescens Solandr. Amer.
bor.
Petasites albus Gaertn. Europa; Asia bor. 
P. niveus Baumg. Europa. ,
Phlomis tuberosa L. Europa austr.;
Asia orient, et bor. 
Physochlaina orientalis G. Don. Oriens. 
Phyteuma Charmeli Vill. Europa austr. 
Plantago acanthophy 11a Derne. Europa
austr.
P. altissima L . Europa; Asia bor. 
Plantago lanceolata L. Europa; Asia
bor.
P. major L. var. purpurea HB. Europa.;
Asia et Amer. bor.
P. subulata L. Europa austr. 
Polemonium coeruleum L. Reg. bor.
temp. var. lactica Bth.
P. coeruleum L. Reg. bor. temp. var.
acutiflorum Led. Amer. bor.
P. pauciflorum Wals. (?)
P. reptans L. Amer. bor.
Potentilla aurea L. Europa.
P. Dombeyi Nestl. Chili.
P. fragarioides L. Asia bor.; Reg. Himal. 
P. grandiflora L. Europa.; Asia bor.
P. Hippiana Lehm. Amer. bor. occid. 
P. Hookeriana Lehm. Amer. bor.
P. recta L. var. hirta Trautv. Europa ;
Asia bor.
P. recta L. var. laciniata Koch.
P. Sprengeliana Lehm. Sibiria.
Prangos thäpsoides DC. Europa austr. : 
Afr. bor.
Primula officinalis Jacq. Europa; Asia
Minor.
Ranunculus acer L. Europa; Asia bor. 
R. bulbosus.Z,. Europa; Persia.
R. muricatus L. Europa; Oriens.
R. umbrosus Ten. et Guss. Europa ; Reg.
Caucas.
Rheum compactum L. Mongolia.
R. crispum Andr. Europa; Asia bor. 
R. leucorhizum Pall. Sibiria.
R. spiciforme Royle. Reg. Himal.
R. tetragonopus Mart. Hab. ?
R. undulatum L. Asia med.
Rudbeckia digitata Mill. Amer. bor.
R. lanceolata L. Amer. bor.
Rumex cordifolius Horn. Europa; Asia
bor.
R. Friesi Gren. et Godr. Europa; Asia 
et Amer. bor.
R. maximus Schreb. Europa.
R. orientalis Bemh. Graecia; Asia Mi­
nor; Syria.. 
Salvia glutinosa L. Europa austr.;
Oriens; Reg. Himal'
S. pratensis L. Europa ; Reg. Caucas.
forma bicolor Hort.
S. Regeliana Trautv. Caucasus. 
Sanguisorba alpina Bge. Sibiria altaica. 
S. officinalis L. var praecox Boiss. Eu­
ropa ; Asia bor.; Amer. bor. 
Saxifraga crassifolia L. Sibiria. 
Scrophularia alata Gilib. ß. Neesi Rchb.
Europa; Oriens; Asia bor.
S. Ehrharti Stev. Europa ; Oriens; Asia
bor.
S. nodosa L. Reg. bor. temp.
S. orientalis L. Asia Minor et bor.
S. Scopolii Hoppe. Europa orient.; Asia 
Minor; Reg. Himal.. 
Scutellaria altissima L. Europa austr.;
Reg. Caucas. 
Sedum albescens Haw. Europa.
S. Maximowiczi Rgl. Sibiria.
S. portulacoides Willd. Amer. bor.
S. purpurascens Koch. Europa; Asia bor. 
S. purpurascens Koch. var. albiflora
C. Koch.
S. Telephium L. Europa bor.
S. vulgare Link. Europa; Asia bor. 
Sempervivum Despontii (?)
Senecio macrophyllus MB. Europa 
orient.; Reg. Caucas. 
Serratula centauroides L. Sibiria.
S. centauroides L. Sibiria. var. macro-
cephala.
6Serratula gigantea Hort. (?)
Silene rubella L. Reg. Mediterr.;
Mesopot.
Solidago glabra Scop. (?)
Spiraea Aruncus L. Reg. bor. temp. 
Stachys germanica L. Europa; Cau­
casus.
S. lanata Jacq. Byzant.; Reg. Caucas.;
Persia.
Tellima grandiflora R. Br. Amer. bor.
occid.
Thalictrum angustifolium L. Europa;
Asia Minor.
T. aquilegifolium L. Europa; Asia bor. 
T. elatum Jacq. Europa; Asia et Afr.
bor.
T. elatum Jacq. var. glauca Hort.
T. expansum Jord. Europa; Asia et 
Afr. bor.
T. glaucum Des/. Europa austr.
T. globiflorum Led. Europa; Asia et 
Afr. bor
T. Jacquinianum Koch. Europa; Asia 
et Afr. bor.
T. laserpitiifolium Willd. Europa; Asia
Minor.
T. macro carpum Gr m. Mont. Pyren.
T. majus Jacq. var. genuina Hort.. Eu­
ropa ; Asia et Afr. bor.
T.'majus Jacq. var. umbellata Hort.
T. medium Jacq. Europa; Asia et Afr.
bor.
T. minus L. var. procerior Hort. Eu­
ropa; Asia et Afr. bor.
! Thalictrum pallidum Fisch. Hab. У 
T. polygamum Mühlbg. Europa; Asia, 
Afr. et Amer. bor.
T. saxatile Schleich. Europa; Asia et 
Afr. bor.
T. simplex L. var. Jordani Hort. Eu­
ropa et Asia bor.
T. sparsiflorum Tucrz. Dahuria; Amer.
bor. occid.
T. sylvaticum Koch. Europa; Asia et 
Afr. bor.
T. Theasch (?)
Trifolium alpestre L. Europa austr.;
Asia bor.
T. pannonicum Jacq. Europa; Oriens. 
T. rubens L. Europa austr.
Trollius altaicus C.A.M. Sibiria altaica. 
T. asiaticus L. Sibiria.
T. europaeus L. Europa; Reg. Caucas.
T. Ledebourii Rchb. var. polysepala Bge.
Sibiria.
Umbilicus Semenowi Reg. et Herd.
Asia temp. 
Verbascum nigrum L. Europa; Asia bor. 
Veronica longifolia L. Europa; Asia 
Minor; Sibiria.
V. longifolia L. var. puberula. Asia 
Minor; Sibiria.
V. sibirica L. Sibiria.
V. virginica L. Amer. bor.
Viola canadensis L. Amer bor.
Waldsteinia geoides Willd. Hungaria;
Tauria.
S ectio  II. E u rop ae  austra lis.
Achillea alpina L. Europa.
A. nobilis L. Europa; Oriens.
A. odorata L. Europa; Oriens. 
Agrimonia odorata Mill. Europa. 
Allium Babingtoni Boiss. Europa: Reg.
Caucas.; Syria.
A. strictum Schrad. Europa; Oriens.
A. suaveolens Jacq. Europa. 
Alopecurus castellanus Bois?, et Reut.
Hispania.
Aquilegia alpina L . Europa; Sibiria. 
A. Bauhini Schott. Europa.
A. Haenkeana Koch. Europa; Oriens. 
A. nevadensis Boiss. et Reut. Hispania. 
A. vulgaris L. Europa; Oriens.
A. vulgaris L. var. nigricans Baumg.
Europa; Oriens. 
Asparagus officinalis L. Europa; Reg.
Caucas.; Sibiria. 
Astragalus glaux£.Hispan.; Afr.bor.occ. 
Barbarea praecox R. Br. Europa. 
Bunias orientalis L. Europa or.; Asia
Minor.
Campanula pyramidalis L. Europa. 
Centaurea nigrescens Willd. Europa 
med. et austr.
C. scabiosa L. var. adpressa Led. Eu­
ropa.
Chaerophyllum aromaticum L. Europa. 
Cirsium oleraceum Scop. Europa.
C. pannonicum Link. Europa.
Clematis recta L. Europa austr.
Crepis blattarioides Vill. Europa. 
Cynoglossum officinale L. Europa. 
Czackia liliastrum Andrz. Europa. 
Delphinium elatum L. Europa; Reg.
Himal.
D. intermedium Soland. Europa; Reg.
Himal.
Digitalis lutea L. Europa austr. 
Dipsacus fullonum S. Gmel. var. lan- 
ceolatus L. Europa; Oriens. 
Eryngium perfoliatum Mill. (?)
Galium verum L. var. ochroleucum 
Rochel, Europa: Asia temp. 
Genista mantica Pollini. Italia.
IGentiana cruciata L. Europa ; Asia bor. 
Geranium striatum L. Europa austr. 
Gypsophila coliina Stev. Europa. 
Hieracium araplexicaule L. Europa
austr.
H. pallescens W. et K. Europa centr.
H. pulmonarioides Vill. Europa. 
Hypericum commutatum Nolte. Europa. 
Hyssopus angustifolius MB. Europa;
Asia temp.
Inula salicina L. Europa; Asia bor. 
Iris Monnieri Red. Creta; Rhodos.
I. spuria L. Europa.
var. coerulescens L. 
Lathyrus sylvester L. Europa.
Linaria purpurea Mill. Europa austr. 
L. striata DC. Europa.
L. striata DC. var. conferta Bih. Europa. 
Lunaria rediviva L. Europa.
Mentha aquatica L. Europa; Asia et 
Afr. bor.
Origanum vulgare L. var. virens Bth.
Europa; Asia et Afr. bor. 
Orobus vernus L. Europa.
Paeonia eorallina Retz. var. angusti- 
folia Retz. Europa; Asia Minor.
P. paradoxa Anders. Europa austr. 
Papaver atlanticum Boiss.
P. olympicum X  spicatum. (?).
P. rupifragum Boiss. et Reut. Hispania;
Marocco. 
Petasites niveus Baumg. Europa. 
Polemonium coeruleum L. Reg. bor.
temp.
Polygonatum multiflorum All. Europa;
Asia bor.; Afghania. 
Potentilla crocea Ball. Europa.
P. nevadensis Boiss. Hispania.
P. speciosa Willd. Graecia; Asia Minor.
S ectio  III.
Achillea biserrata MB. Asia Minor;
Caucasus.
Aconitum napellus L. Reg. bor. temp. 
A. orientale Mill. Reg. Caucas. 
Althaea rosea Cav. Oriens.
Alyssum rostratum Stev. Graecia; Asia
Minor.
Anemone albana Stev. Asia bor.;
Oriens.
A. sylvestris L. Europa; Caucasus. 
Aquilegia caucasica Led. Oriens.
A. Haenkeana Koch. Europa; Oriens.
A. nivea Baumg. Europa; Oriens. 
Arabis albida Stev. Reg. Mediterr.;
Oriens.
Asparagus scaber Brign. Reg. Mediterr.
et Caucas. 
Astragalus echinus DC. Syria.
Potentilla van Geerti Hort.
Primula elatior X  officinalis Pax. Eu­
ropa.
P. officinalis Jacq. var. genuina Pax.
Europa; Asia Minor. 
Ranunculus nemorosus DC. Europa
austr.
R. philonotis Ehrh. Europa; Afr. bor.;
Asia Minor. 
Rhaponticum cynaroides Less. Ins. Creta. 
Rumex biformis Lange. Gallia.
R. cristatus Wallr. Europa.
Ruta montana Mill. Reg. Mediterr, et
Caucas.
Saxifraga ro tun difolia L. Graecia; Reg.
Caucas.
Sanguisorba dodecandra Mor. Europa. 
Scorzonera hispanica L. Europa austr. 
Sedum elongatum Led. Europa.
S. latitolium Bertol. Europa; Reg. Caucas. 
Silene italicaPers.Reg.Mediterr.*, Oriens. 
Sium latifolium L. var. angustifolia 
Hort. Europa; Amer. bor. 
Stachys recta L. Europa austr.; Reg.
Caucas.
Symphytum officinale L. Europa. 
Tanacetum pumilum (?).
Thalictrum alpinum L. Reg. bor. et
arct.
T. aquilegifolium L. Europa ; Asia bor. 
T. mucronatum Led. Europa; Asia et 
Afr. bor.
Trollius europaeus L. var. tauricus 
Hort. Europa; Reg. Caucas. 
Verbascum phlomoides L. Europa;
Asia Minor.
V. phoeniceum L. Europa; Asia bor. 
V. urticaefolia Lag. Europa; Reg.
Caucas.
C au casica .
Astragalus glycyphyllos L. Europa;
Reg. Caucas ; Sibiria.
A. hamosus L. Reg. Mediterr.; Trans- 
cauc.; India bor. occid.
A. mollis MB. Reg. Caucas.; Persia. 
A. odoratus Lam. Reg. Caucas.; Persia;
Soongoria.
A. po do carpus C. A. M. Reg. Caucas.;
Persia.
Astrantia major L. Reg. Caucas. 
Ballota nigra L. Europa; Oriens ; Afr.
bor.
Betonica grandiflora Steph. Caucasus;
Asia Minor; Persia.
B. officinalis L. Europa; Asia Minor. 
Brunelia alba Pall. Europa; Afr. bor.;
Oriens.
Calamintha grandiflora Moench. Europa.
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8Campanula alliariaefolia Willd. Cauca­
sus ; Asia Minor.
C. lactiflora MB. Reg. Cauc.
C. persicifolia L. Europa; Asia bor.;
Oriens.
C. rapunculoides L. Europa; Asia temp.;
Oriens.
C. traehelium L. Europa; Asia temp.;
Afr. bor.
Carduus acanthoides L. Europa; Cau­
casus.
Carex caucasica Stev. Reg. Caucas. 
Centaurea macrocephala Puschk Ar­
menia.
Cephalaria centauroides Roem. Banatus. 
Chaerophyllum roseum MB. Caucasus. 
Chrysanthemum Balsamita L. Asia occ.
C. corymbosum L. Europa; Afr. bor.;
Reg. Caucas.
C. trichophyllum Boiss. Asia Minor. 
Cirsium canum MB. Europa.
С. elodes MB. Rossia; Caucasus; Persia.
C. serrulatum MB. Caucasus.
Clematis orientalis L. Reg. Himal.;
Oriens.
Colutea cruenta Ait. Reg. Caucas. 
Crambe grandiflora DC. Asia Minor.
C. juncea MB. Reg. Caucas.
C. pinnatiflda R . Br. Caucasus. 
Crucianella suaveolens C.A.Mey. Persia. 
Cynanchum vincetoxicumPers. Europa;
Caucasus.
Cynoglossum mollissimum Leüm.Persia. 
Delphinium formosum Boiss. et Reut.
Armenia.
D. speciosum MB. Reg. Caucas.; Persia. 
Dianthus calocephalus Boiss. Asia Mi­
nor; Europa; Oriens.
D. fragrans MB. Caucasus.
D. polymorphus MB. Caucasus.
D. Seguieri Vill. var. caucasicus Sims.
Reg. Caucas.
D. squarrosus MB. Tauria.
Dictamnus albus L. Europa; Asia bor. 
Digitalis grandiflora Lam. Europa;
Asia occid.; Caucasus. 
Dipsacus Gmelini MB. Tauria; Caucas. 
Doronicum caucasicum MB. Europa 
austr.; Reg. Caucas.; Asia Minor.
D. macrophyllum Fisch. Caucas.; Persia. 
Draba cuspidata MB. Asia Minor. 
Dracocephalum Ruyschianum L. Eu­
ropa ; Asia bor.; Caucasus.
Eremurus spectabilis MB. Asia Minor;
Persia.
Erigeron caucasicus Stev. Oriens ; Asia
bor.
Eryngium coeruleum MB. Asia occ.
E. Olivierianum Delar. Oriens. 
Erysimum aureum MB. Reg. Caucas. 
Falcaria Rivini Host. Europa; Oriens.
Filipendula hexapetala Gilib. Europa;
Asia bor.
Galatella punctata Nees. var. grandi­
flora Hort. Europa austr.; Caucas. 
Galega orientalis Lam. Caucasus. 
Gentiana cruciata L. Europa; Asia 
bor.; Caucasus. 
Geranium collinum Steph. Europa or.;
Asia bor.; Reg. Cauc. 
Gypsophila acutifolia Fisch, var. elatior 
Hort. Reg. Caucas.
G. Steveni Fisch. Caucasus.
Hablizia tamnoides MB. Caucasus. 
Hedysarum grandiflorum Pall. Iberia:
Caucasus.
Heracleum Pollinianum Bertol. Oriens.
H. pubescens MB. Caucasus; Asia
Minor.
Hypericum orientale L . Asia Minor. 
Inula Helenium L. Europa; Asia bor.
I. thapsoides Spreng. Reg. Caucas.
Iris Gueldenstaedtiana Lepech. Oriens. 
I. rigida Sieber. Europa; Reg. Caucas. 
Koeleria gracilis Pers. Reg. bor. temp. 
Lapsana grandiflora MB. Reg. Caucas. 
Laserpitium hispidum MB. Caucasus. 
Lathyrus rotundifolius Willd. Rossia;
Oriens.
L. sylvester L. Europa; Caucasus. 
Leontodon caucasicus Fisch. Europa;
Oriens.
Leonurus cardiaca L. Reg. bor. temp. 
Ligusticum alatum Spreng. Caucasus. 
Linaria peloponnesiaca Boiss. Graecia. 
Lysimachia verticillata MB. Europa;
Caucasus; Asia Minor. 
Medicago sativa L . Europa; Oriens. 
Melica penicillaris Boiss. et Bal. Syria. 
Nepeta CatariaL.Europa; Oriens; Himal. 
N. nuda L. Europa austr.; Oriens. 
Onobrychis viciaefolia Scop. Europa;
Asia or. et bor. 
Opoponax orientale Boiss. Graecia;
Asia Minor. 
Origanum libanoticum Boiss. Syria. 
Paeonia peregrina Mill. Oriens. 
Papaver arenarium MB. Reg. Caucas.
et Casp.
P. atlanticum Boiss. Oriens.
P. floribundum Desf. Reg. Caucas.
P. lateritium C. Koch. Armenia.
P. rupifragum Boiss. et Reut. Hispania;
Marocco.
Physochlaina orientalis G. Don. Oriens. 
Pimpinella magna L. Europa: Caucas.
var. fl. ros. 
Polygonatum multiflorum All. Europa;
Caucasus; Asia temp. 
Potentilla abchasica Sommier. Caucas. 
P. sericea L. Caucasus; Asia bor. 
Primula grandis Trautv. Caucasus.
9Primula officinalis Jacq. Europa; 
forma hybrida
var. macrocalyx Bge Cauca­
sus ; Asia Minor. 
Prunella alba Pall. Europa; Afr. bor.;
Oriens.
P. grandiflora Jacq. Europa: Oriens. 
Pyrethrum carneum MB. Caucasus;
Persia, 
var. atropurpureum. 
Ranunculus caucasicus MB. Reg. Cauc. 
Rumex confertus Willd. Europa; Reg.
Caucas.
R. patientia L. Europa austr; Oriens. 
R. scutatus L. Europa; Oriens.
var. hastaefolia Gampd. 
Salvia pratensis L. Europa; Reg.
Caucas.
S. Regeliana Trautv. Reg. Caucas. 
Saponaria officinalis L. Europa; Asia
occ.
Satureja hortensis L. Reg. Mediterr.;
Oriens.
S. montana L. Europa austr.; Reg.
Caucas.
Saxifraga irrigua MB. Tauria. 
Scabiosa caucasica MB. Caucasus;
Soongoria. 
Scrophularia divaricata Led. Reg. Cauc. 
S. lateriflora Trautv. Caucas.
S. nodosa L . Reg. bor. temp. 
Scutellaria altissimaL. Europa austr.;
Reg. Caucas.
Sedum spurium MB. Asia Minor;
Persia.
S. tenellum MB. Reg. Caucas.; Asia
Minor.
Serratula quinquefolia MB. Caucas. 
Sesleria cylindrica DC. Europa austr.;
Asia Minor. 
Sideritis taurica Willd. Asia Min.; Cau-
casus.
Spiraea Aruncus L. Reg. bor. temp. 
Stachys iberica MB. Asia Min.; Iberia. 
S. lanata Jacq. Byzant.; Reg. Caucas.;
Persia.
Symphytum tauricum Willd. Reg. Cau­
cas.; Armenia. 
Telekia speciosa Baumg. Oriens. 
Teucrium Polium L. Reg. Mediterr.;
Oriens.
Tordylium syriacum L. Cilicia; Syria. 
Trollius caucasicus Suv. Reg. Caucas. 
Veratrum Lobelianum Bemh. Europa;
Asia bor.
Verbascum orientale MB. Reg. Caucas. 
Veronica Buxbaumi Ten. Europa; Asia 
temp.; Afr. bor.
V. ceratocarpa C. A. M. Reg. Casp.
V. longifolia L. Europa; Asia Minor;
Sibiria.
Vincetoxicum medium Decne. Reg.
Caucas.; Persia. 
Waldsteinia geoides Willd. Hungaria;
Tauria.
S ectio  IV .
Aconitum Kusnezoffii Reichb. Asia bor.
orient.
A. Napellus L. Reg. bor. temp.
var. Daudonii. 
Adenophora denticulata Fisch. Dahuria. 
Agrimonia pilosa Led. Reg. bor. temp. 
Allium albidum Fisch. Oriens Sibiria. 
Allium odorum L. Sibiria.
A. polyrhizum Tucrz. Sibiria baical.
A. senescens L. Europa; Sibiria.
A. sphaerocephalum L. Europa; Oriens.
var. sibiricum. 
A. tataricum L. Rossia; Sibiria; Persia. 
A. victoriale L. Europa; Caucas.; Si­
biria.
Althaea Proloviana Fisch. Sibiria. 
Angelica soongorica Rgl. et Schmalh.
Kokania.
Aquilegia arctica Hort. Loud. Kamt­
schatka.
A. glandulosa Fisch. Sibira altaica.
var. bicolor F. et M. 
var. coerulea Hort. 
var. pallida F. et M.
Sibirica .
Aquilegia grandiflora Patr. Europa;
Sibiria.
A. Willdenowiana (?).
A. vulgaris L. Oriens; Europa.
var. grandiflora.
Arabis Turczaninowi Led. Sibiria. 
Astragalus amarus Pall. Reg. Casp.
A. cicer L. Europa austr.; Reg. Cau­
cas. ; Sibiria.
A. sulcatus L. Sibiria.
A. vicioides Led. Tibetia occid.; Sibiria. 
Atragene sibirica L. Sibiria; Rossia bor. 
Calimeris incisa DC. Sibiria. 
Campanula latifolia L. var. macrantha 
Fisch. Europa; Oriens; Asia temp.
C. rapunculoides L. Europa; Asia temp. 
Cephalaria tatarica Schrad. Rossia;
Asia bor.; Oriens. 
Chrysanthemum leucanthemum L. Eu­
ropa; Asia bor. 
Cirsium lappaceum Fisch. Caucasus. 
Codonopsis clematidea Schrenk. Soon­
goria.
Coluria geoides Led. Sibiria.
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Crepis sibirica L. Europa ; Asia Minor;
Sibiria; Reg. Himal. 
Cynoglossum viridiflorum Willd. Sibiria. 
Delphinium cheilanthum Fisch. Sibiria.
D. grandiflorum L. Sibiria.
. var. vimineum Fisch.
D. intermedium Ait. Europa; Reg.
Himal.
D. luzulinum Hort. (?).
D. raacranthum (?).
D. palmatifldum DC. Sibiria.
D. Willdenowianum (?).
Digitalis grandiflora Law. Europa;
Asia occ.
D. sibirica Lindl. Sibiria.
Erigeron elongatus Led. Reg. bor.
temp.
Festuca gigantea Vill. Europa; Asia 
bor.; Afr. trop. 
Galatella dracunculoides Nees. Europa 
austr.; Asia bor. 
Geranium collinum Steph. Europa or.;
Asia bor.; Reg. Caucas. 
Geum macrophyllum Willd. Amer. bor.
occid.
Hedysarum obscurum L. Europa; Asia
bor.
H. sibiricum L. var. flavescens Bess.
Europa; Asia bor. 
Hemerocallis graminea Andrz. Asia bor.
H. Middendorffii Trautv, et Mey. Reg.
Amur.
Heracleum easpicum Hort. Berol. Reg.
Casp. 
var. leiocarpum.
H. trachyloma Fisch. Asia Minor. 
Hieracium alpinum L. Europa; Asia
bor.; Groenl. 
Hyssopus officinalis L. Europa; Asia
temp.
Inula helenium L. Europa; Asia bor.
I. sibirica L. Europa; Asia bor.
var. exaltata multiflora Hort. 
var. longifolia Hort.
Iris rigida Sieber. Europa ; Reg. Caucas. 
I. setosa Pall. Sibiria.
Isatis dasycarpa Led. Europa. 
Koeleria gracilis Pers. Reg. bor. temp. 
Leonurus lanatus Pers. Sibiria; China. 
Lepidium latifolium L. Europa; Asia 
bor.; Oriens. 
Ligularia macrophylla DC. Sibiria. 
Ligusticum seseloides Fisch, et Mey.
Dahuria.
Lythrum tomentosum Mill. Reg. bor.
temp.; Austral. 
Melandryum sylvestre Roehl. Europa;
Asia bor. 
Nepeta raacrantha Fisch. Sibiria
altaica.
N. nuda L . Europa austr.; Oriens.
Ononis anti quorum L. Europa austr.;
Oriens.
Origanum vulgare L . Europa; Afr. bor.
et Asia. 
Paeonia anomala L. Sibiria.
P. mollis Anders. Sibiria.
Papaver kamtschaticum (?).
Phalaris arundinacea L. Reg. bor. temp. 
Phlomis pungens Willd. Reg. Mediterr. 
P. tuberosa L. Europa austr.; Asia 
or. et bor. 
Platycodon grandiflorum DC. fil. Asia 
bor.; China ; Japonia. 
Polemonium coeruleum L. Reg. bor.
temp, 
var. lacteum Bth. 
var. tanguticum Maxim. 
P. pulchellum Bge. Reg. arct. et Amer.
bor. occ.
Polygonatum multiflorum AU. Europa;
Asia bor.; Afghan. 
Potentilla dasyphylla Bge. Reg. Caucas.;
Asia bor.
P. recta L. Europa; Asia bor. 
var. pilosa.
var. rubra Hort. Europa;
Asia bor.
P. rupestris L. Europa; Asia-bor. 
Primula officinalis Jacq. Europa; Asia
Minor.
Pyrethrum balsamifca Willd. Asia occid. 
Ranunculus propinquus C. A. M. Eu­
ropa ; Asia bor. 
Rheum crassinervium Fisch.
R. Franzensbachi Muent. Asia temp.
R. leucorhizum Pall. Sibiria.
R. macrorhizum Pall. (?)
R. rhaponticum L. var. microcarpa 
Hort. Sibiria.
R. ribes L. Syria; Persia; Afghan.
R. tataricum L. Tataria.
R undulatum L. Asia med.
var. macrocarpum. 
Rubus fruticosus L. Europa.
R. Lejeuni Weiche. Europa.
R. rudis Weiche et Nees. Europa. 
Rumex confertus Willd. Europa; Reg.
Caucas.
Rumex scutatus L. Europa; Oriens.
var. hastaefolius. 
Sanguisorba alpina Bge. Sibiria altaica. 
S. officinalis L. Europa ; Asia bor.;
Amer. bor. 
Saxifraga cordifolia Haw. Sibiria.
S. crassifolia L. Sibiria.
Sedum Stephani Cham. Sibiria.
S. tenellum MB. Reg. Caucas; Asia
Minor.
S. vulgare Link. Europa; Asia bor. 
Senecio sagittatus Schulz. Rossia; Asia
orient.
йSenecio sibiricus L. Sibiria altaica. 
Serratula coronata L. Sibiria. 
Solanum dulcamara L. Europa; Asia 
et Afr. bor.
Tanacetum boreale Fisch. Podolia;
Sibiria.
T. vulgare L. Europa; Asia bor. 
Tetrapoma barbaraeifolium Turcz. Reg.
bor. et austr. 
Thalictrum elatum Jacq. var.glauca Rgl.
forma macrocarpa. Europa; 
Asia et Afr. bor. 
var. stipulata Ron.
T. foetidum L. Europa; Sibiria.
var. glabrum DC.
T. majus Jacq. Europa; Asia et Afr. bor. 
T. minus L. Europa; Asia et Afr. bor. 
var. glaucum Rgl.
S ectio  V . A m u ren si
Asparagus trichophyllus Bge. Afghan.;
Asia med.; China bor. 
Bocconia cordata Willd. var. Thunbergi 
Hort. China ; Japonia. 
Delphinium chinense Fisch. Sibiria;.
China.
Funkia cordata Sieb. Japonia.
P. ovata Spr. Japonia. var. aurea Hort. 
Hemerocallis Middendorfflana Trautv.
e t  Meyer. Reg. Amur.
T.nigricans Jacq. Europa ; Asia.
T. ruthenicum Schrad. Europa; Asia 
et Afr. bor.
T. simplex L, Europa; Asia bor.
T. sylvaticum Koch. Europa; Asia et 
Afr. bor.
Trollius altaieus C. A.M. Sibiria altaica 
T. asiaticus L. Sibiria.
T. Ledebourii Reichb. Sibiria.
var. polycephalus Bge. 
Umbilicus Semenowi Rgl. et Herd.
Asia temp. 
Veronica sibirica L. Sibiria.
var. japonica.
V. spicata L. Europa; Asia bor.
var. ctristata Koch.
■ Chinensi - Jap on ica .
Lilium martagon L. Europa austr.;
Reg. Amur. 
Panax sessiliflorum Rupr. et Maxim.
China.
Pyrus Maulei Mast. Japonia.
Rheum hybridum Murr. Mongolia.
R. tetragonopus Mart.
R. undulatum L. Asia med.
Veronica sibirica L. var. japonica Steud.
Japonia.
S ectio  VI.
Actaea brachypetala DC. Amer. bor. 
A. longipes Spach. Amer. sept. 
Aquilegia canadensis L. Amor. bor.
A. chrysantha A. Gray. N. Mexico.
A. coerulea James. Amer. bor. occid. 
Aster adulterinus Willd. Amer. bor.
A. paniculatus Ait. Amer. bor.
A. recurvatus Nees. Amer. bor.
A. sagittifolius EU. Sketch. Amer. bor. 
A. tardiflorus L. Amer. bor.
A. vimineus Lam. Amer. bor. 
Botrophis actaeoides Raf. Amer. bor. 
Delphinium elegans DC. Amer. bor. ? 
Erigeron speciosus DC. Amer. bor.
occid.
Gaura Drummondi Steud. Texas. 
Geum macrophyllum Willd. Amer. bor.
occid.
G. rubellum Fisch, et Meyer. Hab. ? 
Heracleum auritum Bischof. Amer. bor.;
Asia occid.
Heuchera americana L. Amer. bor.
H. hispida Pursh. Amer. bor.
A m erican a .
Iris cuprea Pursh. Amer. bor.
Lupinus pulchellus Sweet. Mexico. 
Monarda Bradburiana Beck. Amer. bor. 
M. flstulosa L. Amer. bor.
M. Russeliana Nutt. Amer. bor. occ. 
Petasites albus Gaertn. Europa; Asia
bor.
Polemonium coeruleum L. Reg. bor.
temp, 
var. acutiflorum Led. 
var. lacteum Bth. 
var. ovatum Led.
P. reptans L. Amer. bor.
Potentilla digitata-flabellata A. Br. et 
Bouche. Amer. bor. occ. 
Ptelea trifoliata L. Amer. bor. 
Rudbeckia hirta L. Amer. bor. 
Scutellaria lateriflora L. Amer. bor. 
Solidago arguta Ait. Amer. bor.
S. fragrans Willd. Amer. bor.
S. gigantea Ait. Amer. bor.
Spiraea aruncus L. Reg. bor. temp. 
Viola canadensis L . Amer. bor.
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Achillea alpina L. Europa.
Adenostylis alpina Bluff. Europa. 
Adonis Wolgensis Stev. Europa; Oriens. 
Androsace lactea L. Europa.
Anemone borealis Richards. Amer. bor. 
Antennaria plantaginea R. Br. Amer.
bor.
Aquilegia californica A. Gray. Amer.
bor. occid.
A. leptoceras Fisch, et Meyer, var. chry- 
santha Nutt. Sibiria. 
Arenaria cucubaloides Sm. Armenia. 
A. maritima Willd. Europa.
A. plantaginea Willd. Europa.
Asperula montana W. et K. Europa;
Asia Minor. 
Campanula barbata L. Europa.
C. persicifolia L. Europa; Asia bor. 
Cortusa Mattioli L. Europa; Asia bor. 
Dianthus alpinus L. Europa ; Asia bor.;
Amer. bor. occid.
D. calocephalus Boiss. Asia Minor.
D. fragrans MB. Reg. Caucas.
D. pallidiflorus Ser. Caucasus; Soon-
goria.
D. rigidus MB. Tauria.
D. vulturius Guss, et Tenore. Europa
austr.
Doronicum caucasicum MB. Europa 
austr.; Asia Minor. 
Epilobium montanum L. Europa; Asia
bor.
Erigeron pulchellus DC. Oriens; Asia
bor.
E. uniflorus L . Reg. bor. et arct. 
Erinus alpinus L. Europa.
Erysimum Marschallianum Andrz. Po-
dolia; Sibiria. 
Gentiana cruciata L. Europa; Asia bor. 
G. lutea L. Europa; Asia Minor.
ß. procumbens Boiss. 
forma latifolia Kusnez.
G. tianschanica Rnpr. var. glomerata 
Kusnez. Asia centr.
G. tibetica King. Reg. Himal.; China.
. var. glomerata.
Geum tyrolense X  Kern. Europa. 
Leontopodium alpinum Case. Europa;
Reg. Himal.
L. himalayanum DC. Europa; Reg.
Himal.
Linaria cymbalaria Mill. Europa. 
Lychnis viscaria L. Europa; Asia bor.
Sectio VII.
Oenothera pumila L. Amer. bor. 
Phyteuma Charmeli Vill. Europa austr. 
P. Scheuchzeri All. Europa austr. 
Podophyllum Emodi Wall. Reg. Himal. 
Potentilla thuringiaca Beruh. Europa;
Oriens.
Primula acaulis alba X  elatior.
P. cortusoides L. Sibiria; Japonia.
var. ligurica Bort.
P. denticulata Sm. Himal.; Jun-nan.
var. caschmiriana Book. Himal. occ. 
P. elatior X  acaulis Pax.
P. elatior Jaeq. var. genuina Pax. Eu­
ropa.
P. grandis Trautv. Caucasus.
P. hirsuta All. f. eximia. In Pyrenaeis 
et Alpibus. 
var. nivea Hort. In Py­
renaeis et Alpibus. 
f. saturate roseo-purpu- 
rea Bort. Europa.
P. officinalis Jaeq. Europa; Asia Minor, 
forma hybrida Bort. 
var. genuina Pax.
P. suaveolens Bert. Italia.
P.‘ vinciflora.
Prunella alba Pall. Europa; Afr. bor.;
Oriens.
Romanzoffla sitchensis Bona. Ins. Sitcha. 
Saxifraga elatior Mert. et Koch. Europa
austr.
S. exarata Vill. var. compacta C. Koch.
Europa austr.
S. Forbesi Vasey. Amer. bor.
S. hydnoides L. Europa.
S. rotundifolia L. Graecia; Reg. Caucas.
var. repanda. Graecia; Caucas. 
Sedum Wallichianum Book. Reg. Himal. 
Silene fimbriata Sims. Reg. Caucas.
S. odontopetala Fenzl. Asia Minor;
Syria.
S. Zawadzkii Berbich. Bucovina. 
Swertia connata Schrmk.
Tellima grandiflora R. Br. Amer. bor.
occid.
Thermopsis montana Nutt. Amer. bor. 
Veronica Buxbaumi Ten. Europa; Asia 
temp.; Afr. bor.
V. fruticulosa L. Europa; Groenlandia. 
V. gentianoides Vahl. var. stenophylla 
Bort. Reg. Caucas.; Asia Minor.
V. serpyllifolia L. Reg. bor. temp. 
Viola canadensis L. Amer. bor.
Alpineium.
S ectio  VIII. M edicinalis.
Achillea millefolium L. Europa; Asia; I Aconitum napellus L. Reg. bor. temp.
America. | Actaea spicata L. Reg. bor. temp
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Allium flstulosum L. Sibiria.
Aquilegia vulgaris L . Europa; Oriens. 
Arctium bardaiia Willd. Europa. 
Arnica Chamissonis Lees. g. typica Rgl.
Amer. bor.; Unalaschka.
A. montana L. Europa: Asia bor. 
Artemisia vulgaris L. Reg. temp. bor. 
A. absynthium L . Europa.
Asperula tinctoria L. Europa. 
Astragalus exscapus L. Europa. 
Betonica officinalis L. Europa; Asia
Minor.
Carlina acaulis L. var. caulescens Lam.
Europa.
Carum Carvi L. Europa; Oriens; Asia
bor.
Cochlearia anglica L. Reg. bor. et arct. 
Convallaria majalis L. Reg. bor. temp. 
Cynoglossum officinale L. Europa;
Oriens.
Datura stramonium L. Cosmop. trop.
et temp.
Delphinium Staphysagria L. Reg. Me­
diterr.
Dictamnus albus L . Europa; Asia bor. 
Digitalis grandiflora Lam. Europa;
Asia occid.
D. lutea L. Europa australis. 
Doronicum pardalianches L. Europa. 
Epilobium angustifolium L. Europa;
Asia bor; Amer. bor. 
Ferula soongorica Pall. Sibiria altaica. 
Fragaria vesca L. Reg. temp.
- Genista tinctoria L. Europa; Reg. Cau­
cas.
Geura urbanum L. Reg. temp. bor. 
Beracleum pubescens MB. Asia Min.
H. verrucosura Stev. Tauria. 
Imperatoria Ostruthium L. Europa. 
Inula helenium L. Europa; Asia bor. 
(satis tinctoria L. Europa; Oriens. 
Lathyrus sylvester L. Europa.
Lejristoppi officinale Koch. Europa. 
Liguslicum alatum Spreng. Caucasus. 
Matricaria, inodora L. Europa; Oriens. 
Melissa officinalis L. Reg. Mediterr.;
Oriens.
Mentha sylvestris L. var. crispata Koch.
Reg. bor. temp, 
var, piperita Rchb.
Myrrhis odorata Scop. Europa austr.;
Reg. Caucas. 
OnQnift spinosa L . Europa.
Origanum vulgare L. Europa ; Asia 
et Afr. bor. 
Раеоша corallina Retz. Europa; Asia
Minor.
P. officinalis L. Europa.
Polygonatum officinale All. Europa;
Sibiria.
Primula officinalis Jacq. Europa; Asia
Minor.
Rheum australe D. Don. Reg. Himal. 
R. compactum L. Mongolia.
R. Emodi Wallr. Reg. Himal.
R. palmatum L. Mongolia.
R. rhaponticum L. Sibiria.
R. undulatum L. Asia med.
Rumex cristatus Wall. Europa. 
Saponaria officinalis L. Europa; Asia
occid.
Solanum Dulcamara L. Europa; Asia 
et Afr. bor. 
Spiraea filipendula L . Europa ; Asia
bor.
Stachys germanica L. Europa; Afr.
bor.
Veratrum Lobelianum Bernh. Europa;
Asia bor.
Verbascum phoeniceum L. Europa;
Asia bor.
V. phlomoides L. Europa; Asia Mi­
nor.
S ectio  IX . A s ia e  centra lis .
Allium fiavum L. Europa; Oriens.
var. pulchellum Bge. 
A. senescens L  Europa; Sibiria.
var. flavescens. 
Angelica soongorica Rgl. et Schmalh.
Kokania.
Aquilegia fragrans Benth. Reg. Himal. 
Astragalus amarus Pall. Reg. Casp. 
Gentiana Fetisowi Rgl. et Winkl. Tur- 
kestania.
G. tibetica King. Reg. Himal.; China. 
Heracleum Lehmann ianum Bge. Türke*
stania.
Iris aurea Lindl. Reg. Himal.
Papaver olympicum Siebth. var. spicata 
Hort. Bithynia. 
Rheum compactum L. Mongolia.
R. hybridum Murr. Mongolia.
R. palmatum L. var. tanguticum Rgl.
Mongolia.
R. ribes L. Syria; Persia; Afghania. 
R. tataricum L. Tataria.
R. undulatum L. Asia media.
var. macrocarpa L.
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Allium ambiguum DC. Europa.
A. angulosum L. var. albida Hort. Si­
biria.
A. ascalonicum L. Ubique cult.
A. azureum Led. Sibiria.
A. caerulescens Boiss. Armenia (bulbae) 
A. caeruleum Pall. Sibiria.
A. carinatum L. Europa.
var. violaceum Rgl. 
A. cyaneum Rgl. China.
A. darwasicum Rgl. Buchara.
A. decipiens Fisch. var.tulipifolium£*<fö.
Reg. Caucas.; Türkest.; Sibiria.
A. Fetisowi Rgl. Turkestania.
A. flstulosum L. Sibiria.
A. flavum L. Europa; Oriens.
var. album, 
var. pumilum roseum. 
A. galanthum Ker. et Kir. Soongoria. 
A. globosum MB. Europa; Caucasus;
Sibiria: var. albidum. 
var. australe. 
A. karakense Rgl. Turkestan.
A. lineare L. Sibiria.
A. multiflorum Desf. Algeria.
A. nutans L. Sibiria.
A, obliquum L. Sibiria.
A. odorum L. Sibiria.
A. montanum (?).
A. Ostrowskianum Rgl. Turkestan.
A. paniculatum L. Europa; Oriens.
A. polyphyllum Kar. et Kir. Türkest. 
A. rotundum L. Europa; Asia Minor. 
A. sativum Z. Europa.
A. scorodoprasum L. Europa; Caucas.;
Syria.
A. senescens L. Europa; Sibiria.
A. sphaerocephalum L. Europa; Oriens.
var. atropurpureum.
A. Stellerianum Willd. Sibiria.
A. stenopetalum Boiss. вt Kotschy. Cilicia.
A. strictum Schrad. Europa; Oriens.
A. tulipaefolium Led. Caucasus; Tur­
kestania; Sibiria.
A. urceolatum Rgl. var. coerulea Hort.
Turkestania. 
Anthericum Liliago L. Europa; Afr.
A. Rennarianum (?). bor.
Arenaria saxatilis L. Europa; Sibiria. 
Armeria maritima Willd. Europa.
A. plantaginea Willd. f. longibracteata 
Boiss. Europa. 
Aster ptarmicoides Torr, et Gray. Amer.
bor.
Atraphaxis lanceolata Bge. Asia temp. 
Bottionea thysanthoides Colla. Chili. 
Centaurea orientalis L. Tauria; Sibiria. 
Corydalis cava Schweigg. et Kort. var.
alba. Europa.
Sectio X.
Crocus banaticus Henff. Hungaria.
C. etruscus Pari. Italia.
C. sp. Caucasus.
Czackia Liliastrum Andrz. Europa. 
Dianthus calocephalus Boiss. Europa;
Asia Minor; Oriens. 
Erigeron glabellus Nutt. Amer. bor. 
Fritillaria pallidiflora Schrenk. Sibiria.
F. Ruthenica Wiks*. Caucasus.
F. Walujewi Rgl. Turkestania.
Genista tinctoria L. Europa; Caucas. 
Hemerocallis flava L. Europa; Asia
temp.
H. Middendorfflana Trautv. et Meyer.
Reg. Amur. 
Hyssopus officinalis L. Europa; Asia
temp.
Iris brachycarpa Lodd. Sibiria.
I. chamaeiris Bertol. Europa austr.
var. balcana Jank.
I. coreana (?).
I. falcifolia Bge. Afghan.; Turkestan.
I. Gueldenstaedtiana Lepech. Oriens.
var. caulescens. 
var. pulchella.
I. italica Pari. Europa austr.
I. sambucina L. Europa austr.
var. straminea.
I. retosa Pall. var. atrocoerulea Sib.
Sibiria.
I. sibirica L. Europa; Asia bor. 
forma fl. albo. 
var. haematophylla Fisch.
I. variegata L. Europa.
Lilium dahuricum Ker. Gawl. Dahuria. 
L. martagon L. Europa austr.; Reg.
Amur.
Merendera caucasica MB. Cauc.; Persia. 
Muscari alpinum J. Gay. Asia Minor. 
M. Argaei Hort. Graecia.
M. armeniacum Leichtl. Asia Minor.
M. paradoxum C. Koch. Armenia.
M. racemosum Mill. Reg. Mediterr. et
Caucas. 
var. atlanticum Boiss. 
Nepeta nuda L. Europa austr.; Oriens. 
Ornithogalum flmbriatum Willd. Grae­
cia; Asia Minor.
0. Kotschyanum (?).
0. nutans L. Europa; Asia Minor.
0. paradoxum Jdcq. Afr. austr. 
Phlomis pratensis Kar. et Kir. Sibiria. 
P. tuberosa L. Europa austr.; Asia 
or. et bor. 
Pulsatilla vulgaris Mill. Europa. 
Puschkinia scilloides Adams. Asia Min.;
Syria.
Satureja Litwinowi Schmalh. Rossia. 
Scilla campanulata Ait. Hispania.
Xerophyta.
SciJla pratensis Waldst. et Kit.
Sedum fabaria Koch. Europa; Asia bor. 
S. Maximowiczi Rgl. Sibiria. 
Sempervivum tectorum L. Europa.
var. glaucum.
S ectio  X I. P lantarum
Adlumia cirrhosa Rafin. Amer. bor. 
Anagallis coerulea Lam. Europa; Asia
temp.
Androsace minor (?).
A. septentrionalis L. Europa; Cauca­
sus; Asia et Amer. bor. 
Antirrhinum cymbigernm A. Tuel. (?). 
Argemone mexicana L. Amer. bor.;
Mexico.
Bidens tripartitus L. Europa; Sibiria. 
Brassica nigra Koch. Orbis ter. (cosmop.
cult.)
Calceolaria chelidonioides #.; В. et K.
Ecuador.
Calendula arvensis L. Europa; Oriens. 
Cerinthe major L. Europa; Asia Min. 
Cirsium serrulatum MB. Caucasus. 
Cucumis myriacarpus Naud. Afr. austr. 
Cynoglossum bicolor Willd. Europa;
Oriens.
C. cheirifolium L. Reg. Mediterr. occ. 
Datura Tatula L. Cosmop. trop. et temp. 
Dipsacus Gmelini MB.ksie, Min.; Persia. 
Erodium ciconium Wüld. Reg. Mediterr.;
Oriens.
Erythraea ramosissima Per«. Europa;
Asia temp. 
Euphorbia Peplus L. Europa; Asia bor. 
Gentiana uliginosa.
Hesperis runcinata Waldst. et Kit. Eu­
ropa ; Asia bor. 
Hypecoum procumbens L. Reg. Medi­
terr.; Arabia. 
Impatiens glandulifera Royle. Reg. Hi­
mal.
S ectio  XII. Plan
Arctium tomentosum Mill. Europa. 
Cynoglossum molissimumZeÄw. Persia. 
Delphinium grandiflorum L. Sibiria. 
Epilobium trigonum Schrank. Europa. 
Eupatorium Kirilowi Turcz. China. 
Hedysarum elongatum Fisch. Rossia. 
Heracleum flavescens Baumg. Rossia;
Asia bor.
Hoteia japonica C.Morr, et Decm. Japon. 
Lactuca virosa L. Europa; Asia bor. 
Lathyrus montanus Beruh. Asia bor. 
Linaria capraria Moris et De Not. Ins.
Caprar.
L. pelopouesiaca Boiss. et Heldr. Graecia. 
L. repens МШ. Europa.
gtajiice © f  ^ rsmanni ? Aschabad. 
TnalictAm aidianthifolium Bess. Europa;
Asia et Afr. bor. 
ЦдаЬЩри^  Semenowi Rgl. { et Herd.
Asia temp.
biennium  et annuarum .
Ь^рШш,т sativum L. Oriens.
Linaria minor Des/. Europa; Afr. bor. 
Loasa vulcanica Andre. N. Granat. 
Mesembryanthemum cordifolium L. Atr.
austr.
M. pinriatifldum L. Afr. austr.; Chili. 
Mimulus cardinalis Dougl. Amer. bor.
occid.
Nicandra physaloides Gaerm. Peruvia. 
Ocimum Basilicum L. Asia et trop. 
Passiflora gracilis Jacq. Brasilia.
Salvia Horminum //. Reg. Mediterr. 
Samolus Valeraadi L. Reg. temp. 
Saxifraga Huetiana Boiss. Kurdistan. 
Scrophularia chrysantha Jaub. et Spach.
Caucasus.
S. vernalis L. Europa.
Sicyosperma gracile A. Gray. Nov. Mex. 
Tetragonia expansa Murr. Australasia. 
Urtica pilulifera L. Reg. Mediterr.;
Oriens; Ind. or. 
Valerianella discoidea Loisel. Graecia;
Asia Minor. 
Verbascum Henseleri Boiss. Reg. Me- 
4 itierr. occ.
V. Lychnitis L. Europa; Caucasus.
V. phlomoides L. Europa; Asia Minor. 
V. virgatum Stokes. Europa.
Veronica äcinifolia L. Europa ; Asia
Minor.
V. ceratocarpa C. A. s fteg. Casp.
V. syriaca Roem. et SchultAsia Min.;
Syria.
Xeranthemum cylindraceum Sm. Eu­
ropa austr.; Asia Min.
arum  perennium .
Lophanthus amsatusi^ü.Amer.bor.oc. 
Nepeta camphorata Boiss. et Heldr.
Graecia.
N. kokamirica Rgl. Turkestan. 
Pyrethrum carneum MB. var. atropur- 
purea. Ins. Canar. 
Rumex Hydrolapathum Euds. Europa. 
Scrophularia Gragana Batal. Hab. ?
S. luridiflora Fisch, et Mey. Anatolia. 
Sedum Selskianum Rgl. et Maak. Reg.
Amur.
Thalictrum minus L. var. glabra Hort.
Europa; Asia et Air, bor. 
Veronica fruticulosa L. Europa; Green­
land.
4
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Sectio XIII. Arbores fruticesque.
Acer Negundo L. Amer bor.
A. Schwedleri C. Koch. Europa; Oriens. 
A. tataricum L. Oriens.
Aralia edulis Sieb, et Zucc. Japonia
A. racemosa L. Amer. bor.
Berberis canadensis Pursh. Amer. bor.
B. crataegina DG. Europa; Asia temp.
В. Fischeri Hort. Amer. bor.
B. Neubertii (B. aquifolium X  vulgaris). 
Betula alba L. Europa; Asia bor.;
Amer. bor.
B. excelsa Ait. Amer. bor.
B. Gmelini Bge. Europa; Sibiria; Man-
dshuria.
B. urticaefolia Hort.
Caragana arborescens Lam. Sibiria.
C. frutescens Medic. Reg. Caucas.;
Soongaria.
C. microphylla L. Sibiria altaica.
var. albigluma Poir.
C. pygmaea DC. var. pendula Hort.
Reg. Himal.; Asia bor.
C. Redowsky DC. Sibiria.
Clethra acuminata Michx. Amer. bor. 
Colutea cruenta Ait. Caucasus.
Cornus alba L. Sibiria.
C. stolonifera Michx. Amer. bor. 
Cotöneaster laxiflora Jacq. Europa;
Asia temp.
C. lucida Schlecht. Europa; Asia temp. 
C. nigra Whlbg. Europa; Asia temp.
C. uniflora Bge. Sibiria altaica. 
Crataegus coccinea L. Amer. bor.
var. pubescens Benth.
C. erus galli L. Amer. bor.
C. flabellata Heldr. Graecia; Asia Min. 
C. monogyna Jacq. f. flssa Bose. Eu­
ropa; Asia temp, 
var. macrocarpa Willk.
C. nigra Waldst. et Kit. Hungaria.
C. punctata Jacq. Amer. bor.
Cytisus biflorus UHerit. Europa; Asia
bor.
C. falcatus Waldst. et Kit. Hungaria.
C. ruthenieus Fisch. Europa; Asia bor. 
C. sessilifolius L. Europa austr.
C- uralensis Ledeb. Sibiria uralensis. 
Diervilla sessilifolia Buchl. Amer. bor. 
Evonymus europaea L. Europa; Asia
Minor.
Genista florida L . Reg. Mediterr. occ.
G. ovata W. et K. Europa orient.
G. sibirica L. Sibiria.
Larix dahurica Turcz. forma strobilis 
proliferis. Sibiria. 
Lonicera chrysantha Turcz. Sibiria.
L. ciliata Muhl. Amer. bor.
L. coerulea L. Reg. bor. temp.
L. gibbosa Willd. Mexico.
Lonicera microphylla Willd. Reg. Hi­
mal.; Sibiria 
L. Morrowi A. Gray. Sibiria.
L. pyrenaica L. Mont. Pyren.
L. Ruprechtiana Regel. Reg. Amur.
L. tatarica L. Sibiria.
var. macrantha.
L. xylosteum L. Europa; Asia bor. 
Morus alba L. Asia temp.
Myrica Gale L. Reg. bor. temp. 
Panax sessiliflorum Rupr. et Maxim.
China.
Pinus Pumilio Haenh. Europa austr. 
Prunus avium L. Europa.
Ptelea trifolia L. Amer. bor.
Pyrus baccata L. Reg. Himal.; Asia bor.
var. edulis Rgl. 
var. genuina. 
var. pomiformis Rgl 
P. Maulei Mast. Japonia.
Quercus penduculata Ehrh. Europa;
Asia occid.
Q. p. Ehrh. var. pyramidalis.
Rhamnus cathartica L. Europa; Asia 
et Afr. bor.
R. erytroxylon Pall. Sibiria.
R. frangula L. Europa; Asia et Afr.
bor.
R. saxatilis Jacq. Europa austr. 
Rhododendron dahuricum L. var. ro- 
seum DC. Sibiria. 
Ribes alpinum L. var. microphylla Hort.
Europa; Asia bor.
R. rubrum L. Europa; Asia et Amer.
bor.
Rosa afflnis Stemb. Europa; Asia Min. 
R. albiflora Steud. Tauria.
R. canina L. Europa; Asia temp.
R. caucasica MB. Reg. Caucas.
R. cinnamomea L. var. glabrifolia Hort.
Europa; Asia bor.
R. glauca Vill. Europa.
R. lucida Ehrh. Amer. bor.
R. rubiginosa L. Europa; Reg. Caucas. 
R. rubrifolia Vill. Europa.
R. rugosa Thnbg. Japonia.
R. Silverhielmi Schrenk. Rossia.
Rubus fruticosus L. Europa.
R. grandiflorus Muell. Europa.
R. Lejeunei Weihe. Europa.
R. rudis Weihe et Nees. Europa. 
Spiraea aruncus L. Reg. bor. temp.
S. callosa Thrnib. Reg. Himal.; China;
Japonia.
S. Fortunei Planch. Reg. Himal; China;
Japonia.
S. iaponica L. fiore albo. Reg. Himal.;
СМца; Japonia.
S. longigemmis Maxim. China.
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S. thalictroides Pall. Rossia; Asia temp. 
Thuja oecidentalis L. Amer. bor. Si­
biria.
Viburnum lantana L. Europa; Reg.
Caucas.; Afr. bor.
S ectio  X IV . Frljgfidarium.
Adiantum capilleus Veneris L. Europa 
austr.; Asia; Air.; Amer. bor. 
Alstroemeria pulchella L. Amer. austr. 
Anacampseros fllamentosa Sims. Afr.
austr.
Benthamia fragifera Lindl. Reg. Himal. 
Fragaria indica Andr. Ind. or.; Malaya;
China.
Fuchsia corymbiflora Ruiz, et Pav.
Peruvia.
Jasminum Walliehianum Lindl. Ind. or.
Lophosperraum erubescens D. Don.
Mexico.
Pineliia tuberifera Ten. Japonia. 
Polypodium aureum L.
Riiscus hypoglossum L. Reg. Mediterr.
et Caucas. 
Scolojtendrium officinarum Swartz, var.
angustifolia Mitt. Europa; Cauc. 
Solarium pseudocaspicum L. Amphig. 
Veronica Waldsteiniana Schott. Europa. 
Villarsia parnassifolia R. Br. Australia.
S ectio  X V . Caldarium .
Adiantum amabile Moor.
A. diaphanum Bl.
A. pulverulentum.
A. tenerum Sw.
Aglaonema commutatum Schott. Malaya' 
Alpinia calcarata Rose. Ind. or.; China. 
Aspidium violascens Lk.
Blechnum occidentale L.
Chirita nobilis (?).
Dipteracanthus strepens Presl. Amer.
bor.; India occid.
Gasteria trigona Baw. Africa austr. 
Oryza sativa L. Asia trop.
Petiveria alliacea L. Ind. occ. 
Phoenix dactyliferaL. Afr. bor.; Arabia. 
Rivinia brasiliensis Nocca. Amer. trop.
var. aurantiaca.
R. canescens D. Don. Amer. trop.
R. tinctoria Ham. Venezuela.
Schenkia blumenaviana (?).
Selaginella laevigata.
Sem ina a P ro f. N. J. K u sn ezow  anno 1898 in C a u ca so  
(in D aghestan ia) co lle c ta .
Colutea cruenta Ait. Reg. Caucas. 
Dictamnus albus L. Europa; Asia bor. 
Ephedra Nebrodensis Tin. Reg. Medi­
terr.; Asia bor. 
Macrotomia echioides Boiss. Oriens. 
Onobrychis vaginalis C. A. M. Reg.
Caucas.; Persia. 
Primula amoena MB. Reg. Caucas.;
Persia.
Prunus prostrata LabiU. Oriens. 
Pulsatilla albana Bercht. et Presl. Oriens;
Asia bor.
Salvia Beckeri Trautv. Reg. Caucas.
S. canescens G. A. Mey. Reg. Caucas. 
Scorzonera spec.
Valeriana alliariaefolia Vahl. Europa 
orient.; Asia occid.
Sem ina a c l. M lo k o s s je w icz  et ab A . B . F om in  anno 
1898 in C au caso  (in K acheiia ) co lle cta .
Acacia Julibrissin Willd. Asia; Africa
trop.
Acer Trautvetteri Medw. Caucasus. 
Clematis vitalba L. Europa; Afr. bor.;
Caucasus. 
Diospyros Lotus L. Asia temp. 
Gleditschia triacanthos L. Amer. bor. 
Melia Azedarach L. Reg. Himalaya.
Paulownia imperialis Sieb, et Zucc. Ja­
ponia.
Pterocarya caucasica C.A.Mey. Oriens. 
Rhus coriaria L. Reg. Mediterr.; Persia. 
Smilax excelsa L. Caucasus; Oriens. 
Sophora japonica L. Japonia; China. 
Teuerium hyrcanicum L. Cauc.; Persia. 
Viscum album L. Europa ; Asia temp.
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Sem ina a cl. B. M a rcow icz  in C aucaso (in O ssetia) 
anno 1898 co lle cta .
Androsace maxima L. Europa; Oriens;
Asia et Afr. bor. 
Carpinus Betulus L. Europa; Reg.
Caus.; Persia. 
Evonymus europaea L. Europa; Asia
Minor.
Fagus orientalis Lipsky. Caucasus. 
Fraxinus excelsior L. Europa; Asia 
bor.; Oriens ; Reg. Himal. 
Gentiana Marcowiczi Kusnez. Caucasus. 
Hippophae rhamnoides L . Europa;
Asia temp. 
Humulus LupulusZ. Europa; Amei. bor. 
Knautia montana DC. Asia Min.; Reg.
Ural.
Lappa tomentosa L. Europa. Var. eau-
casica.
Mespilus germanica L. Europa orient.;
Oriens.
Ostrya carpinifolia Scop. Europa austr.;
Caucasus.
Polemonium coeruleum L. Reg. bor.
temp.
Potentilla fruticosa L. Reg. bor. temp. 
Primula farinosa L. Reg. bor. var. al- 
gida. Caucasus.
P. Ruprechtii Kusnez. Caucasus. 
Prunus divaricata Led. Oriens.
Pyrus communis L. Europa; Asia bor.;
Reg. Himal.
P. Malus L. Europa; Asia bor.; Reg.
Himal.
Rhamnus frangula L. Europa.
Salvia glutinosa L. Europa austr.;
Oriens ; Reg. Himal. 
Scrophularia divaricata Led. Reg. Cauc.
S. variegata MB. Asia Minor.; Reg.
Himal.
Siegesbeckia orientalis L. Cosmop.
temp.
Swertia punctata Baumg. Europa or. ;
Reg. Caucas. 
Teleckia speciosa Baumg. Oriens.
Tilia caucasica Rupr: Caucasus.
Viola purpurea Stev.Reg. Caucas.
Sem ina a c l. S tu k ow  anno 1898 in Sibiria  orientali 
p rop e  N ercz in sk  co lle cta .
Angelica dahurica Maxim. Asia or. 
Cotoneaster nigra Wahlenbg. Europa;
Asia temp. 
Menispermum dahuricum DC. Dahuria. 
Pulsatilla dahurica Spreng. Asia temp.
Pyrus baccata L. Reg. Himal.; Asia bor. 
Rhamnus dahurica Pall. Ind. or.; Asia
bor.
Rhododendron dahuricum L. Sibiria.
Sem ina, bulbi et tubera  a v iris  c la riss im is  d iyersis  
adm issa.
Abies Nordmanniana-Spach. Reg. Caucas.; a cl. Dr. G. Ra d d e  e Caucaso. 
Androsace maxima L. Europa; Oriens ,• Asia et Afr. bor.; a cl. S c a l o s u b o w
e Tobplsk.
Calypso borealis Salisb. Reg. bor. temp. (pi. v .); a cl. S ü s e w e prov. Perm. 
Colchicum sp.; a cl. M l o k o s s j  e w i c z  e Caucaso (bulbi).
Erythronium Dens-canis L. Europa; Asia bor. (sem. et bulbi) ; a cl. Tke*
s c h e l a s c h w i l i  e Caucaso. 
Isatis tinctoria L. Europa; Oriens; a cl. S c a l o s u b o w  e Tobolsk.
Leontice altaica Pall. Altai; Rossia austr.; a cl. S. F e d o s s e j e w  e Nicola-
jew (tub.).
L. Smirnowi Trautv. Reg. Caucas.; a cl. M l o k o s s j e w i c z  e Caucaso, Lago-
dechi (tub.)
Pedicularis palustris L. a cl. S c h e s t a k o w  e prov. Podolia.
O rch id aceae  v ivae .
Aerides odoratum Lour. Ind. or.; China;
Cochinchina. 
Coelogyne eristata Lindl. Reg. Himal.
Coelogyne flmbriata Lindl. China.
C. t  Lindl. var. acumipata.
C. flaccida Lindl. Nepal; Reg. Himal.
19
C. speciosa Lindl. Java.
Cymbidium ensifolium Sw. China; Ja­
ponia; Ind. or. 
Epidendron ciliare L. Amer. trop.
var. viscidulum Lindl. 
Eria stellata Lindl. Ind. or.
Haemaria discolor Lindl. (Goodyera d.
Ker.-Gawl.) China. 
Oncidium altissimum Sw. Ind. occ.
0. sphacelatum Lindl. Amer. central. 
Vanaa tricolor Rchb. / .  Java. 
Xylobium squalens Lindl. (Maxillaria 
squ. Hook.) Caracas; Brasil.
C orrigenda. Pag. 8 et 12: pro Doronieum cancasicum MB. — Doronicum 
cordifolium Sternb.
N. J. Kusnezow,
Horti Director et botanices Professor.
N. A. Busch, A. B. Fomin,
Directoris Adjutor. Horti Assietens.
M. K. Fedossejew,
Hortulanus primarius.
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ВЕДОМСТВО УЧРЕЖДЕШЙ ИМПЕРАТРИЦЫ УШИ.
| л а г о ш 6 о р и ш ш х ы я  п и с ь м а  п  о Ы в я е ю я и г а .
Ведомство детскихъ прштовъ, состоящее подъ Высочайшимъ 
Ихъ Императорскихъ Величествъ покровительствомъ и принадле­
жащее къ учреждешямъ Императрицы Марш ; имеетъ, согласно Вы­
сочайше утвержденному 18 шля 1891 г. Положенш, целью: при­
зрите повсеместно въ Россш бедныхъ детей и сиротъ обоего 
пола, безъ различ1я звашя, вероисповедашя, сослов1я и проис- 
хождешя, доставлеше имъ релипозно-нравственнаго воспиташя, 
первоначальнаго и ремесленнаго образовашя и подготовлеше ихъ 
къ самостоятельному производительному труду. Въ настоящее время 
прштское Ведомство обнимаетъ около 300 учреждешй, въ томъ 
числе до 100 столичныхъ губернскихъ, уездныхъ и городскихъ 
Попечительствъ детскихъ прштовъ, Советовъ, Комитетовъ и благо- 
творительныхъ обществъ и до 200 разныхъ заведешй, т. е. дет- 
скихъ и сиротскихъ прштовъ, яслей, детскихъ садовъ, воспитатель- 
ныхъ домовъ, ремесленныхъ училищъ, рукодельныхъ школъ, сель- 
скихъ и сельскохозяйственныхъ прштовъ, кулинарныхъ школъ, 
школъ садоводства и огородничества, детскихъ больницъ, родиль- 
ныхъ прштовъ и т. п. Во всехъ этихъ заведешяхъ призревается, 
воспитывается и обучается до .15.000 детей неимущихъ родителей.
Все эти заведешя содержатся почти исключительно на частныя 
пожертвовашя. Между темъ ежегодные расходы на содержаше 
этихъ заведешй составляютъ до 800.000 руб. и ростутъ изъ года 
въ годъ, такъ какъ, въ виду увеличивающейся потребности въ предо­
ставлены неимущимъ детямъ призрешя и образовашя, число прш ­
товъ должно постоянно увеличиваться и размеры существующихъ 
прштовъ должны расширяться.
Однако при постоянно увеличивающихся расходахъ на содер­
жаше прштовъ, соответственное увеличеше доходовъ оказывается 
крайне затруднительными
Въ виду сего Центральное Унравлеше Ведомства прштовъ, 
изыскивая новые источники средствъ на ихъ содержаше, испросило 
и получило ныне разрешеше Правительства на выпускъ и продажу 
повсеместно въ Россш особыхъ бланокъ для иисемъ подъ назва- 
шемъ: „благотворительныхъ закрытыхъ писемъ съ объявлешями“ .
Бланки эти будутъ состоять изъ почтоваго листа бумаги боль­
шого формата, складывающагося вчетверо, —  безъ отдельнаго кон­
верта, съ проколами для заклейки.
На стороне адреса, въ правомъ углу, будетъ почтовый семи- 
копЪечный штемпель (марка), въ левомъ —  изображеше пеликана 
(эмблема Ведомства учреждешй Императрицы Марш), и кроме того 
будутъ следуюнця надписи:
1) „Благотворительное закрытое письмо съ объявлешями“ ,
2) „бланкъ этотъ продается повсюду за 5 коп.“ , и 3) „чистый до- 
ходъ поступаетъ въ пользу дЪтскихъ прмтовъ Вед. учр. Импера-
I
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триды М арш“ . Внутри письма, по краямъ его будутъ помещаться, 
за известную, весьма недорогую, плату, объявлешя. Письма эти, 
какъ уже оплаченный 7-ми копеечною маркою, будутъ иметь хож- 
дете  по всей Россш и, съ прибавкою трехкопеечной марки, также 
за границею.
Такимъ образомъ, публика, покупая эти бланки и прюбретая 
за 5 коп. сразу бумагу, конвертъ и семикоп%ечную марку, полу- 
чаетъ не только ЭК0Н0М|‘ю ВЪ 4 КОП. на каждое письмо, но въ то 
же время вноситъ и свою лепту на пользу детскихъ прштовъ, со­
действуя увеличенш дохода, получаемаго отъ взносовъ за объ- 
явлешя.
Центральное Управлете Ведомства детскихъ прштовъ на­
деется, что публика сочувственно отнесется къ этому делу и бу­
детъ писать свои письма преимущественно, а виоследствш, быть 
можетъ, даже исключительно на этихъ бланкахъ, въ видахъ эко- 
HOMin и пользы для себя съ одной стороны, и благой цели —  съ 
другой, и что весь торговый м1ръ охотно будетъ помещать свои 
объявлешя на этихъ письмахъ.
При всеобщемъ распространены этихъ иисемъ, само собою 
разумеется, что все печатаемый въ нихъ объявлешя получатъ са­
мое широкое распространен по всей Россш, что весьма важно и 
полезно для всехъ дающихъ свои объявлешя, такъ какъ письма 
эти попадутъ даже и въ татя места, куда газеты редко доходятъ.
Въ видахъ удобства публики, открыта особая контора для 
npieMa объявленм и продажи благотворительныхъ писемъ въ С.-Пе­
тербург^ по Невскому просп., въ д. № 66. кв. № 2. и открываются 
таковыя же конторы въ другихъ болыиихъ городахъ.
Тамъ же можно получить все более подробный сведешя по 
этому делу.
Ведомство детскихъ прштовъ. уповая на постоянное сочув- 
CTBie русскаго народа ко всякому благому делу, надеется, что и 
на этотъ разъ нужды несчастныхъ сиротъ и неимущихъ детей най- 
дутъ повсюду самый широкш откликъ.
Плата за объявлешя, печатаемыя на благотворитель­
ныхъ письмахъ. 
За каждую cepiio въ 5.000 экземпляровъ писемъ:
На цервой странице за клетку.въ 32 сантиметра. . 15 руб.
” второЙ,  ” ” ” ” / 32 „ . 12 „,, третьей ,, ., ,, „J
„ четвертой ,, ,, „ „ 28 ,, . . 10 „
,, наружной стороне ,, ,, , , 1 1 0  ,, . . 150 „
Доказательствомъ точнаго выполнешя заказа будутъ служить 
особыя удостоверешя о числе действительно отпечатанныхъ экзем­
пляровъ писемъ съ заказанными объявлешями, выдаваемый типо- 
граф1ею и удостоверяемый Канцеляр1ею по управлешю всём и дат­
скими npiютами, хранимыя въ Главной Конторе благотворитель­
ныхъ писемъ (С.-Петербургу Невсшй просп.,- д. 66, кв. 2).
С.-Петербургъ. Сентябрь i8p8 г.
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Принимается подписка на 1899 годъ 
на
московски ЦЕРКОВНЫЙ ВЕДОМОСТИ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ЙЗДАШЕ
Каждый номеръ въ разм&рй двухъ печатныхъ дистовъ.
Московсшя Церковныя ведомости имеютъ своею целш до­
ставлять серьезное чтеше по вопросамъ религюзно-нравственнымъ, 
дерковно-историческимъ не для духовныхъ только, но и СВЪТСКИХЪ 
ЛИЦЪ, ийтересующихся означенными вопросами.
Согласно утвержденной С. Синодомъ программе, въ составь 
Московскихъ Церковныхъ Ведомостей будутъ входить:
1. Слова и поучешя особенно выдающаяся. —  2. Статьи (по 
временамъ передовыя), обсуждаюпця различные вопросы и явлетя 
жизни общественной, имеюпце то или иное соприкосновеше съ 
жизшю Церкви, а также рефераты, читанные и обсуждаемые въ 
очередныхъ собрашяхъ Общества. — 3. Очерки изъ исторш Церкви
— преимущественно русской, въ которыхъ будутъ сообщаться све- 
дешя о замечательныхъ эпохахъ и дЬятеляхъ въ пользу право- 
слав1я, а также о движенш въ расколе и проявлешяхъ сектантства 
съ обсуждешемъ ихъ. — 4. Заметки и обсуждешя по вопросамъ 
пастырской практики. — 5. Сведешя о благотворительныхъ и учебно- 
воспитательныхъ учреждешяхъ Московской епархш, куда войдутъ 
сообщешя изъ жизни церковно-приходскихъ школъ. — 6. Москов­
ская хроника. — 7. Библ1ограф1я. — 8. Извест1я и заметки, где 
будутъ отмечаться разнообразный сведешя о собьтяхъ современ­
ной жизни (церковной и общественной) —  местный, иногородшя,
— корреспонденцш. — 9. Оффищальный отделъ.
Кроме этого, въ 1899 году въ Московскихъ Церковныхъ Ве- 
домостяхъ будутъ помещаться: а) имеюпця то или другое прило- 
жеше къ существеннымъ вопросамъ жизни извлечешя изъ творенш 
св. отцевъ церкви и б) статьи съ историко-археологцческимъ опи- 
сатемъ Московской церковной старины и чтимой святыни.
По временамъ будутъ помещаться иллюстрацж.
Подписка принимается: а) въ Епарх1альной библштеке, въ Пе- 
тровскомъ монастыре, на Петровке, Ь) въ редакщи: Б. Якиманка, 
церковь Петра и Павла, квартира священника 1оанна беодоровича 
Мансветова, с) въ конторе Печковской —  на Петровке и въ из- 
вестныхъ книжныхъ магазинахъ г. Москвы.
Подписная ц’Ьна:
На годъ съ перес. 5 р. — безъ перес. 3 р. 50 к. На иолгода съ 
перес. 3  руб. —  безъ перес. 2  р.
Редакторъ Священникъ 1оаннъ Мансветовъ.
1*
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Открыта подписка на 1899 годь
на духовно-академичеше журналы
„ЦЕРКОВНЫЙ ВЪСТНИКЪ“
и
съ приложешемъ
НАГО СОБРАНЫ ТВОРЕНШ СВ. ЮАННА ЗЛАТОУСТА.
Въ „Церковномъ BtcTHHKt“ печатаются:
1) Передовыя статьи, имЪюиця своимъ содержашемъ обсуж- 
деше богословскихъ и церковно-историческихъ вопросовъ, какъ они 
выдвигаются запросами времени;
2) Статьи дерковно-общественнаго характера, посвященныя об- 
сужденш различныхъ церковныхъ и общественныхъ явлетй, по 
м^ре того, какъ выдвигаетъ ихъ текущая жизнь; въ этомъ от­
деле редакщя даетъ широкое место и голосу своихъ подписчи- 
ковъ и читателей, которые соблаговолятъ высказаться по темъ 
или другимъ назревающимъ вопросамъ жизни ;
3) Мнешя и отзывы — отделъ, въ которомъ излагаются 
и подвергаются критическимъ замечан!ямъ факты и явлешя цер­
ковно-общественной жизни, какъ они отражаются въ текущей 
духовной и светской печати;
4) „Въ области церковно-приходской практики“ —■ отделъ, въ 
которомъ редакщя даетъ разрешеше недоуменныхъ вопросовъ изъ 
пастырской практики;
5) Корреспонденщи изъ епархш и изъ-за границы о выдаю­
щихся явлешяхъ местной жизни;
6) Обозреше книгъ и духовныхъ, а равно и светскихъ жур- 
наловъ;
7) Постановлешя и распоряжен1я правительства
8) Летопись церковной и общественной жизни въ Россш и 
за границей на пространстве всего земнаго шара;
9) Разныя извест1я и заметки, разнообразный интересныя 
сведешя, не укладываюнцяся въ вышеозначенныхъ отделахъ.
Кроме того съ 1895 года редакщя приступила къ изданш 
„Полнаго собрашя TBOpeHift Св. 1оанна Златоуста“  
въ русскомъ перевод^ на весьма льготныхъ для своихъ подписчи- 
ковъ услов1яхъ. Именно подписчики на оба журнала полу- 
чаютъ ежегодно большой томъ этихъ творешй въ двухъ книгахъ 
(около 1,000 страницъ убористаго, но четкаго шрифта) вместо но-
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минальной ц^ны въ три рубля за ОДИНЪ р у б л ь , и подписчики 
на о д и н ъ  журналъ — за 1 р. 50 к., считая въ томъ и пере­
сылку. При такихъ льготныхъ услов1яхъ все подписчики ,Дер- 
ков наго Вестника“ и „Христ1анскаго Чтешя“ получаютъ возмож­
ность при самомъ незначительномъ ежегодномъ расходе прюбресть 
п о л н о е  c o õ p a H i e  т в о р е н i й одного изъ величайшихъ от- 
цовъ церкви, —  собрате, которое по богатству и разнообразно 
содержашя составляетъ целую библютеку богословской литературы 
ея золотого века.
Въ 1899 г. будетъ изданъ ПЯТЫЙ ТОМЪ въ двухъ кни- 
гахъ. Въ него войдутъ Беседы Св. 1оанна Златоуста на 
псалмы.
Новые подписчики, желаюице получить и первые че­
тыре тома, благоволятъ прилагать къ подписной цене по два 
рубля за томъ, въ изящномъ англШскомъ переплете — по два руб. 
50 коп. за томъ съ пересылкой.
УСЛ01Ш1 п о д п и с к и .
Г о д о в а я  ц е н а  в ъ  Р о с с i и :
а) за оба журнала 8 (восемь) руб., съ приложешемъ Тво- 
решй Св. 1оанна Златоуста —  9 (девять) руб., въ изящномъ 
переплете — 9 руб. 50 коп.
б) отдельно за „Церковный Вестникъ“ 5 (пять) руб. съ при- 
ложетемъ „Творешй Св. 1оанна Златоуста“ —  6 руб. 
50 коп., въ изящномъ переплете 7 р уб .; „Христ1анское Ч тете“ 
5 (пять) руб., съ приложешемъ Творешй Св. 1оанна Зла­
тоуста — 6 руб. 50 коп., въ изящномъ переплете 7 руб.
З а  г р а н и ц е й ,  д л я  в с е х ъ  м е с т ъ :
За оба журнала 10 (десять) руб. ; съ приложешемъ Творетй 
св. 1оанна Златоуста — 11 руб. 50 коп., въ переплете —  12 руб.; 
за каждый отдельно 7 (семь) руб.. съ приложешемъ „Творенш 
св. 1оанна Златоуста“ — 9 руб., въ переплете —  9 руб. 50 коп.
Иногородше подписчики надписываютъ свои требовашя такъ: 
Въ редакцию „Церковнаго В*Ьстника“ и „Христ1анскаго 
Чтешя“ въ С.-ПетербургЬ.
Подписывающееся въ С.-Петербурге обращаются въ контору 
редакцш (Невскш пр. 151, кв. 7), где можно получать также от­
дельный издашя редакщи и где принимаются объявлешя для пе- 
чаташя и разсылки при „Церковномъ Вестнике“ .
Редакторъ проф. А. Л оп ухи н ъ .
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___  Открыта подписка на 1899 годъ ___
X г. на педагогичеешй журналъ X г.
„ВЪСТНИКЪ ВОСПИТАНЫ“.
Журналъ имеетъ целью расиространеше среди русскаго об­
щества разумныхъ сведешй о возможно правильномъ установлены 
воспиташя въ семье и школе.
Журналъ на 1897 г. допущенъ Ученымъ Комитетомъ Минист. Нар. 
Проев, для фундаментальныхъ библютекъ среднихъ учебныхъ за­
ведены, какъ мужскихъ, такъ и женскихъ.
Программа журнала: I) Оригинальныя и переводныя статьи. 
И) Критика и библ1ограф1я. III) Рефераты и мелшя сообщешя. 
1У) Хроника. У) Приложешя: литературно-педагогичесше очерки, 
разсказы, воспоминашя и т. д. VI) Объявлешя.
Въ журнале два раза въ годъ печатается подробный и систе­
матически „Указатель текущей педагогической литературы“ .
Срокъ выхода восемь разъ въ годъ (въ течете четырехъ лет- 
нихъ месяцевъ журналъ не выходитъ); въ каждой книжке журнала 
около 20 печатныхъ листовъ.
Подписная ц*Ьна; въ годъ безъ доставки 5 р., съ доставкой^ 
пересылкой 6 р., въ полгода 3 р.; съ пересылкой за границу 7 р. 50 к.; 
для студентовъ и недостаточныхъ людей цена уменьшается на 1 р.
Подписка принимается : въ конторе редакщи (Москва, Арбатъ, 
Старо-Конюшенный пер., д. Михайлова) и во всехъ лучшихъ книжныхъ 
магазинахъ обеихъ столицъ. Гг. иногороднихъ просятъ обращаться 
прямо въ редакцш. Редакторъ-издатель д-ръ Н. Ф. МихаЙЛОВЪ.
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ТТодписка на 1899 годъ на журналъ
„Д Ъ Я ТЕ Л Ь “ .
Программа журнала слЪдующая:
1) Правительственныя распоряжешя. 2) Статьи литератунаго, 
экономическаго, гипеническаго, подагогическаго и медицинскаго со- 
держашя. 3) Повести, разсказы, стихотворетя и друпя статьи бы­
тового, нравственнаго и историческаго содержашя. 4) Письма изъ про- 
винщи. 5) Сведешя, полезный въ жизни. 6) Изъ жизни печати. 7) Све­
дешя о деятельности благотворительныхъ учреждены. 8) Борьба съ 
пьянствомъ въ Россш и другихъ странахъ. 9) Сведешя о деятельности 
Обществъ Трезвости въ Россш и за границею. 10) Протоколы Казан- 
скаго Общества Трезвости. 11) Критика и библюграф1я. 12) Объявлешя.
Подписная ц%на за годъ 2 рубля.
Журналъ за 1897 годъ допущенъ Ученымъ Комитетомъ Министер. 
Народ. Просвещ. въ безплатныя народныя библютеки и читальни.
Выписываюнце на 1896, 1897 и 1898 платятъ 5 руб., причемъ 
1896 годъ безъ перваго номера. Первый № принимается обратно 
за 50 коп. —  Полугодовая подписка не принимается.
Адресъ редакщи: Казань, типограф1я Императорскаго Казан- 
скаго Университета. Черноозерская улица, собств. домъ.
Редакторъ-издатель А. Соловьевх.
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Открыта подписка на 1899 годъ
на политическо - общественную и литературную газету
Выходитх въ Красноярск*, три раза въ недълю.
Программа газеты:
1. Телеграммы, помещаемый въ тексте газеты или отдельными 
бюллетенями. — 2. Отделъ оффищальный. Важнейпия правитель­
ственный распоряжешя. —  3. Передовыя статьи, касаюшдяся жизни 
русскихъ областей, совместно съ интересами сибирскихъ губершй, 
соприкасающихся съ бассейномъ реки Енисея, а также вопросы 
русской политики на Востоке. — 4. Статьи и очерки по вопросамъ 
Енисейскаго края и соприкасающихся съ нимъ губершй Сибири, — 
по городскому и земскому хозяйству, статьи по сельскому хозяйству, 
экономичесшя, торговыя, по фабрично-заводскому производству и 
горной промышленности. — 5. Обзоръ общественной жизни Сибири 
и Россш. Городская хроника. Театръ и музыка. —  6. Полити­
чески извест1я, обпця и въ частности касаюпцяся Аз1атскихъ странъ.
—  7. Корресподенщи изъ различныхъ местностей бассейна реки 
Енисея и соприкасающихся съ нимъ губершй, а также сообщешя 
изъ Россш. — 8. Научный отделъ. —  Открьтя и путешеств1я по 
Сибири и ея окраинамъ, сведешя по исторш, статистике и про­
мышленности. —  9. Литературное обозреше, —  критика и библю- 
граф1я, особенно сочинешй объ Азш. — 10. Фельетонъ: романы, 
повести, разсказы, очерки, сцены, наброски, летуч1я заметки и 
стихотворешя. —  11. Судебная хроника, безъ обсуждешя решешй.
— 12. Смесь. Ответы редакцш. — 13. Справочный отделъ: су­
дебный сведешя, святцы, рыночныя цены, сведешя о приходе и 
отходе пароходовъ, поездовъ железныхъ дорогъ, недоставленный 
телеграммы и т. п. — 14. Объявлешя: казенныя и частныя.
Подписная Ц%на: съ доставкой и пересылкой, на годъ 7 руб., 
на полгода 4 руб., на четверть года 2 руб. 50 коп., на одинъ ме- 
сяцъ 1 руб.
Городсше подписчики, кроме воскресныхъ и праздничныхъ 
дней, получаютъ безплатно телеграммы Россшскаго Телеграфнаго 
Агентства.
Подписка принимается: въ конторе редакцш ,,Енисей“ , собствен, 
домъ, Воскресенская ул., въ АчинскЪ въ отделенш конторы при ти- 
пографш Е. Ф. Кудрявцева; въ ToMCKt въ отделенш редакщи „Ени­
сей“ , Дворянская ул., и въ книжномъ магазине Михайлова и Ма- 
кушина; въ ИркутскЪ въ книжномъ магазине Михайлова и Маку- 
шина; въ Петербург^  и МосквЪ въ центральной конторе объявле- 
шй торговаго дома Л. и Э. Метцль и Ко.
Редакторъ-издатель Е. Кудрявцев?».
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Открыта подписка на 1899 г.
на ежемесячный научно-популярный и педагогичесшй 
журналъ
„КЖВОШШЕ И ГЕ0ГРАФ1Я
Выходитъ ежемесячно, за исключетемъ двухъ льтнихъ мьсяцевъ 
(ионя—-иоля), книжками въ 5—6 печатныхъ листовъ.
Журналъ одобренъ Ученымъ комитетомъ Министерства Народ- 
наго Просвещешя для фундаментальныхъ библттекъ всехъ ’сред- 
нихъ учебныхъ .заведений и для учительскихъ библютекъ учитель- 
скихъ институтовъ и семинарШ и городскихъ училищъ.
Журналъ ставитъ себе задачей удовлетворять научному ин­
тересу читателей въ области естествознашя и географш, а также 
способствовать правильной постановке и разработке вопросовъ по 
преподаванда естествознашя и географш. Въ журнале имеются 
отделы : 1) научно-популярныя статьи по всемъ отраслямъ естество­
знашя и географш, статьи по вопросамъ преподавашя естествозна­
шя теоретическаго и прикладного (садоводство, пчеловодство и т. 
под.) и географш; 2) аквар1умъ и террар1умъ; 3) библюграф1я (об- 
зоръ русской и иностранной литературы по естествознашю и гео­
графш) ; 4) хроника; 5) см есь ; 6) вопросы и ответы по предметамъ 
программы. Кроме того журналъ даетъ приложешя, состояпця изъ 
научныхъ и педагогическихъ сочинешй, относящихся къ программе 
журнала.
Весьма желательно установлеше живой связи между лицами, 
стоящими у дела нреподаватя, и журналъ ставитъ себе целью со­
действовать этому. Редакщя проситъ лицъ, заведующихъ учебными 
заведешями, земсюя управы и училищные советы высылать въ 
редакцш отчеты по училищному делу.
Подписная ц%на: на годъ съ доставкою и пересылкою 4 руб. 
50 коп., безъ доставки 4 р уб .; на полгода съ пересылкою и до­
ставкою 2 руб. 50 коп.; за границу 7 руб. За ту же цену можно 
получать журналъ за 1896, 1897 и 1898 гг. Книжки журнала въ 
отдельной продаже стоятъ 75 jkoii. каждая.
Книжные магазины, доставляющее подписку могутъ удерживать 
за коммиссш и пересылку денегъ только 20 коп. съ каждаго годо­
вого полнаго экземпляра.
Подписка въ разсрочку отъ кнкжныхъ магазиновъ не принимается.
При непосредственномъ обращеши въ контору допускается раз- 
срочка: для городскихъ и иногороднихъ подписчиковъ съ доставкой: 
при подписке 2 руб. 50 коп., и къ 1-му шня 2 руб.
Для городскихъ подписчиковъ въ Москвеибезъ доставки допус­
кается разсрочка по 1 р. въ месяцъ съ платежемъ — въ начале января, 
въ начале марта, въ начале мая, и наконецъ, въ начале августа,
— Другихъ условШ разсрочки не допускается.
Редакторъ-издатель М. П. Варавва.
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1899. ЧЕТВЕРТЫЙ ГОДЪ ИЗДАН1Я. 1899 
Открыта подписка
на общедоступный, иллюстрированный, еженедельный журналъ подъ
назван!емъ
журналъ l i m  m
ИЗОБРЪТЕШЙ.
Подписная ц^на съ пересылкой: на годъ — 7 руб., на 
полгода —  4 руб., на 3 месяца — 2 руб. 50 коп., за границу
— 10 руб.
Допускается разсрочка (при подписке исключительно въ Кон­
торе Журнала): при подписке —  3 руб., въ апреле —  2 руб., въ 
ш ле —  2 руб.
Подписной годъ считается съ 1 Янв. по 31 Дек. 1899 года. 
Новые подписчики, подписавниеся до 1 Янв., получаютъ по же­
ланно, безплатно также номера Журнала на 1898 годъ (безъ при­
ложены) начиная со дня ихъ подписки.
^онтора Журнала: С.-ЗТетервурп», фонтанна, 26.
„Журналъ Н о в ^ й ш е х ъ  Открътй и Изобр*Ьтешй“
знакомитъ читателей съ наиболее важными и полезными совре­
менными открьтями и изобретешями въ общепонятномъ и до- 
ступномъ каждому изложены. Большое число прекрасно выпол- 
ненныхъ рисунковъ дополняютъ текстъ Журнала и даютъ ясное 
представлеше объ описываемомъ изобретены даже человеку, со­
вершенно не имеющему спещальныхъ для этого знанш.
Н а п р а в л е н и е  Журнала —  чисто практическое и каждый 
читатель найдетъ для себя много полезнаго и интереснаго какъ 
для применешя въ своемъ домашнемъ быту, такъ и для удовле- 
творешя своей любознательности.
УЧЕНЫЯ ЗАПИСКИ
ЖМПЕР ДТ0РСКД.Г0
К АЗАН СКАГО УН И ВЕРСИ ТЕТА
на 1 8 9 9  годъ.
Въ Ученыхъ Запискахъ помещаются:
I. Въ отделе наукъ: ученыя изследовашя профессоровъ и 
преподавателей; сообщешя и наблюдешя; публичныя лекщи и речи ;
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отчеты по ученымъ командировкамъ и извлечешямъ изъ нихъ; 
научныя работы студентовъ, а также рекомендованные факультетами 
труды постороннихъ лицъ.
II. Въ отделе критики и библюграфш: профессорсшя рецензш 
на магистерсшя и докторстя диссертацш, представляемыя въ Ка- 
зансшй университетъ, и на студентсмя работы, представляемыя на 
соискаше наградъ; критичесмя статьи о вновь , появляющихся въ 
Россш и заграницей книгахъ и сочинетяхъ по вс'Ьмъ отраслямъ 
знашя; библ1ографичесше отзывы и заметки.
III. Университетская летопись: "извлечешя изъ протоколовъ 
заседатй Совета, отчеты о диспутахъ, статьи, посвященныя обо- 
зренио коллекщй и состоянш учебно-вспомогательныхъ учреждетй 
при университет^, бюграфичесше очерки и некрологи профессоровъ 
и другихъ лицъ, стоявшихъ близко къ Казанскому университету, 
обозретя преподавашя, распределешя лекщй, актовый отчетъ 
и проч.
IV. Приложешя: университетсте курсы профессоровъ и пре­
подавателей ; памятники историчесше и литературные съ научными 
комментар1ями и памятники, имеюпце научное значеше и еще не 
обнародованные.
Ученыя Записки выходятъ ежемесячно книжками въ размере 
не менее 13 листовъ, не считая извлечешй изъ протоколовъ и 
особыхъ приложенш.
Подписная цена въ годъ со всеми приложешями 6 руб., съ 
пересылкою 7 р. Отдельный книжки можно получать изъ редакщи 
по 1 руб. Подписка принимается въ Правлеши университета.
Редакторъ 0. Мищенко.
О БЪ  И З Д А Н Ш
Универснтетскихъ Извйстш
въ 1899 году.
Цель настоящаго издашя остается прежнею: доставлять чле- 
намъ университетскаго сослов1я сведетя , необходимый имъ по от- 
ношешямъ ихъ къ Университету, и знакомить публику съ состоя- 
шемъ и деятельностш Университета и различныхъ его частей.
Согласно съ этою целью, въ Универс. Извест1яхъ печатаются:
1. Протоколы заседатй университетскаго Совета.
2. Новыя постановлешя и распоряжешя по Университету.
3. С ведетя  о преподавателяхъ и учащихся, списки студен­
товъ и постороннихъ слушателей.
4 . Обозретя преподаватя по полугод1ямъ.
5. Программы, конспекты и библюграфичесше указатели для 
учащихся.
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6. Библюграфичесте указатели книгъ, поступающихъ въ уни­
верситетскую библютеку и въ студенчесшй ея отделъ.
7. Сведешя и изследовашя,^ ^тнбШп^яс^ къ устройству и со­
стояние ученой, учебной, адмийистратаЗн^йГ и хозяйственной части 
Университета. ; г ?
8. Сведешя о состоянш коллё^Й,] к^бинетовъ, музеевъ и дру- 
гихъ учебно-вспомогательныхъ заведетй Университета.
9. Годичные отчеты по Университету.
10. Отчеты о путешеств1яхъ преподавателей съ учеными целями.
11. Разборы диссертащй, предлагашыхъ для получешя уче- 
ныхъ степеней, соискашя наградъ, pro venia legendi и т. п., а также 
и самыя диссертацш.
12. Речи, произносимые на годичномъ акте и въ другихъ 
торжественныхъ собраншхъ.
13. Вступительныя, пробныя, публичныя лекдш и полные курсы 
преподавателей.
14. Ученые труды преподавателей и учащихся.
15. Матер1алы и переводы научныхъ сочинешй.
Указанный статьи распределяются на две части — 1) — о ф - 
ф и п д а л ь н у ю  и протоколы, отчеты и т. п. 2) — н е о ф ф и - 
д i а л ь н у ю (статьи научнаго содержашя), съ отделами — критико- 
библ10графическимъ, посвященнымъ критическому обозрешю вы­
дающихся явлешй ученой литературы (русской и иностранной), и 
научной хроники, заключающимъ въ себе извест1я о деятельности 
ученыхъ обществъ, состоящихъ при Университете, и т. п. сведешя. 
Въ прибавлешяхъ печатаются матер1алы, указатели библштеки, 
списки, таблицы метеорологическихъ наблюдешй и т. п.
Университетски ИзвЪсп'я въ 1899 году будутъ выходить еже­
месячно книжками, содержащими въ себе до 20 печатныхъ листовъ. 
Цена за 12 книжекъ Известш безъ пересылки шесть рублей пять- 
десятъ копЪекъ. а съ пересылкой семь рублей. Подписка и заявле- 
шя объ обмене издашями принимаются въ канцелярш Правлешя 
Университета.
Студенты Университета Св. Владим1ра платятъ за годовое 
издаше Университетскихъ Известш 3 руб. сер., а студенты про­
чихъ Университетовъ 4 руб.; продажа отдельныхъ книжекъ не 
допускается.
Университетсшя Извест1я высылаются только по полученш 
подписныхъ денегъ.
Гг. иногородные могутъ обращаться съ требовашями своими 
къ K0MMHcci0Hepy Университета Н. Я. О г л о б л и н у  въ С.-Петер- 
бургъ, на малую Садовую, № 4-й, и въ Шевъ, на Крещатикъ, въ 
книжный магазинъ его же, или непосредственно въ Правлеше 
Университета Св. Владим1ра,
Гл. Редакторъ В. ЙКОННИКОВЪ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА
и з в ъ с т ш
М0СК01СКАГ0 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАГО ИНСТИТУТА,
ГОДЪ У. 1899. ГОДЪ У.
Известия выходятъ четырьмя книгами въ годъ, составляющими 
не мен^е 35 листовъ текста in 8 .
Программа изв'Ьстхй. 
Оффищальный отд*Ьлъ.
I. Правительственныя распоряжешя, касаюнцяся М. C. X. Ин­
ститута. —  II. Постановлешя Совета Института и относящаяся къ 
нимъ приложешя: а) программы и планы лекцш и практическихъ 
заш тй  въ Институте; б) отчеты объ экскурс1яхъ, ежегодно совер- 
шаемыхъ студентами Института подъ руководствомъ профессоровъ, 
преподавателей и п р .; в) работы комисай, назначаемыхъ Советомъ 
Института для разследовашя различныхъ вопросовъ и г) отчеты о 
командировкахъ членовъ совета и другихъ лидъ, служащихъ въ 
Институте. — III. Некоторые изъ журналовъ заседанш Сельскохо- 
зяйственнаго комитета, состоящаго при Институте, а именно те, 
которые имеютъ особенное значеше для учебной и ученой дея­
тельности Института. — 1У. Годичный отчетъ о состоянш Инсти­
тута. — У. Каталоги и оиисашя библютеки, разнообразныхъ кол- 
лекщй и учебныхъ пособ1й, находящихся при Институте.
Неоффищальный отд^ъ.
L Труды профессоровъ, преподавателей, ассистентовъ, студен- 
товъ Института и иостороннихъ лидъ, а именно: а) естественно- 
историчесше, сельскохозяйственные и б) статистико-экономичесше 
(преимущественно касаюнцеся изучешя русскаго народнаго хозяй­
ства). Сюда входятъ какъ отдельный самостоятельныя изследова- 
Hin, такъ и совместный работы, исполненный въ лаборатор1яхъ, ка- 
бинетахъ, на опытномъ поле, или на предполагаемой опытной 
станцш, пасеке, въ лесной даче, огороде, питомнике и пр. —
II, Критичесшя и библтграфичесвдя статьи о выдающихся произве- 
дешяхъ народнохозяйственной и естественноисторической литера­
туры. ■— III. Метеорологичесшя наблюдешя, произведенныя на об- 
серваторш Института.
Работы могутъ сопровождаться рисунками, таблицами, черте­
жами, д1аграммами и пр. и, по желанш автора, краткимъ резюме 
на какомъ-либо иностранномъ языке (резюме должно быть состав­
лено самимъ авторомъ и прислано въ редакщю одновременно со 
статьею). Оглавлешя каждой книги Извеотя, кроме русскаго языка, 
печатается на французскомъ языке.
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Подписка принимается въ канцелярш Московскаго Сельскохо­
зяйствен. Института и въ книжн. магаз. Карбасникова (Москва, 
Варшава, Вильна, С.-Петербургъ) и „Трудъ“ (Москва, Тверская).
Подписная ц*Ьна въ годъ, за четыре книги, 5 р . ; для студен- 
товъ высшихъ учебныхъ заведешй 2 р. 50 к . ; цена отдельной 
книги 1 р. 50 к .; отдельные оттиск# (йг^тей естественноистори- 
ческихъ и статистикоэкономическихъ высылаются названными книж­
ными магазинами наложеннымъ платежомъ по расчету 20 коп. 
за листъ.
Редакторы 0. И. Ростовцевъ.
Д. Н. Прянишникова,.
Ю Ж Н О -Р У С  С К А ГО  О Б Щ Е С Т В А
ДКЕЛИМАТИЗДЦ1И
ГОДЪ III.
До настоящаго времени Извест1я Южно-Русскаго Общества 
Акклиматизад1и выходили по мере накоплешя матерьяла сер!ями. 
Съ Января же 1899 г. они начнутъ выходить регулярно каждый 
месяцъ книжками до 5 печатныхъ листовъ по значительно расши­
ренной программе, обнимающей собою все задачи, которыя по 
уставу преследуетъ Южно-Русское Общество Акклиматизацш.
П р о г р а м м а  и з в 'Ь с т ш :
1. MeponpiHTifl правительственныхъ и общественныхъ учреж­
дений по растешеводству и животноводству.
2. Открьтя и изобретешя въ области растешеводства и жи­
вотноводства.
3. Монографш и заметки по растетеводству и животноводству.
4. Корреспонденции.
5. Библ1ограф1я книгъ и повременныхъ издашй по растете- 
водству и животноводству.
6. Журналы заседашй Южно-Русскаго Общества Акклиматизацш 
и его отделовъ и доклады, сделанные въ нихъ.
7. Справочный отделъ и объявлешя.
П о д п и с н а я  ц*Ьна на годъ съ доставкой и пересылкой —
3 руб.; для членовъ Южно-Русскаго Общества Акклиматизацш 1 руб. 
50 коп. Пробный первый нумеръ высылается заказной банде­
ролью за 6 семикопеечныхъ марокъ.
Адресъ редакщи и конторы : Харьковъ, Университетская горка, 
контора Н. В. Петрова.
Редакторъ Н. В. Петровъ,
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Открыта подписка на 1899 годъ
«а  еженедельный, релипозно-нравственный иллюстрированный, народный
журналь
(двенадцатый годъ издашя).
„Кормчш“ одобренъ и рекомендованъ разными ведомствами.
Адресъ редакщи: Москва, Ордынка, д. Бажановой, (квартира 
Прото1ерея Скорбященской церкви).
„Кормчш“ предназначается для воскреснаго и праздничнаго 
Народнаго чтешя. Въ виду этого программа издашя его носитъ 
характеръ общедоступности, какъ въ выборе статей для чтешя, 
такъ и въ форме ихъ изложешя.
„Кормч1й“ имеетъ главною своею целш, какъ показываетъ и 
самое назваше, путеводить православнаго христ1анина, т. е. ука­
зывать ему тотъ истинно добрый путь ко спасешю, который Цер- 
ков1ю Православною предначертанъ для всехъ чадъ ея. „КормчШ“ 
и въ 1899 году будетъ издаваться применяясь къ собьтямъ не­
дели, и такимъ образомъ, можетъ служить удобнымъ подспорьемъ 
для внебогослужебныхъ собеседовашй съ народомъ на весь годъ, 
въ особенности духовенству; а для м1рянъ и христ1анскихъ семей
—  благовременнымъ и полезнымъ чтешемъ въ воскресные и празд­
ничные дни.
№№ журнала будутъ украшаться рисунками религшзно-нрав- 
ственнаго содержашя съ соответствующими иояснешями въ тексте.
Въ журнале „Кормчш“ по прежнему будетъ принимать участ1е 
своими литературными трудами
Известный Кронштадтский Пастырь Отецъ 1оаннъ.
Въ 1899 г. Редакщя „Кормчш“ дастъ своимъ подписчикамъ: 
52 № релипозно - нравственнаго чтетя и обзора событш те­
кущей жизни.
52 № иллюстрированнаго безплатнаго приложешя „Воскресныя 
поучешя по жилямъ святыхъ“  и еще 
12 №№ иллюстрированныхъ листковъ на двунадесятые праздники.
Въ ряду другихъ статей въ 1899 году въ „Кормчемъ“ будетъ 
печаться „Жизнь современныхъ подвижниковъ благочест1я“ , „Толко- 
BaHie на Апокалипсисъ“ , „Катихизичесшя поучешя на заповеди о 
блаженствахъ и на 10 заповедей Закона Бож1я“ , статьи „Констан­
тинопольская древняя христ1анская святыня“ и возобновятся пре­
рванный на время статьи „Древняя святыня Москвы и ея окрест­
ностей“ .
4 РУБ.к  - Д .
съ пересыл.
IIpoToiepeft 0. П. ЛяпидевскШ.
Редакторы-издатели:
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Открыта цодц^ска
на ежедневную общественно- политическую и литературную 
газету
„ПРЯВАЛТЙСШЙ ЛИСТОКЪ“
въ г. РигЬ 
IEI-A. 1S©© Г О Д Г Е э.
VI ГОДЪ ИЗДАН1Я. VI ГОДЪ ИЗДАН1Я.
Подписная д'Ёна-
На годъ. На 6 м Ьс. На 3 мЬс. На 1 мЪс. 
Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.
Съ доставкою и пересылкой . 7 — 4 —  2 50 1 —
Безъ д оставк и ............................5 —  3 —  1 7 5  —  75
Съ пересылкой за границу. . 1 4  — 8 — 4 2 5  2 5 0
Объявлешя принимаются по 25 коп. впереди и по 10 коп. 
после текста за строку петита въ одинъ столбецъ. За объявлешя, 
помещаемый подъ телеграммами, взимается по 20 коп. со строки 
въ одинъ столбецъ.
„Прибалтшсш Листокъ“,
независимый органъ русской интеллигенцж и мЪстныхъ интересов*!»,
выходитъ по вечерамъ, въ формате и объеме другихъ болыдихъ 
газетъ, заключая въ себе, кроме передовыхъ и другихъ статей по 
общерусскимъ и местнымъ вопросамъ, все новости какъ городской, 
такъ и вообще прибалтшской жизни.
Составъ редакщи и сотрудниковъ газеты поиолненъ новыми 
силами. Несколько столичныхъ и ировинщальныхъ журналистовъ 
изъявили готовность работать въ нашей газете. „ПрибалтйскШ 
Листокъ“ по прежнему будетъ чуждъ всякой партШности. Его де- 
визомъ была и неизменно останется мысль объ объединены При- 
балт1йскаго края съ Импер1ей на началахъ равноправности и взаим- 
наго уважешя, при чемъ редакщя не будетъ уклоняться отъ техъ 
нащональныхъ началъ, которыми долженъ гордиться каждый 
руссюй.
Подписка на газету и заказы на объявлешя принимаются 
въ въ контора и экспедищи газеты (Рига, уголъ Малой 
Кузнечной и Крепостной улицъ, д. № 2).
Газета печатается въ собственной типографш.
Редакторъ В. В. Троицкая. 
Издатель А. А. Крюгеръ.
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Отъ редакцш
Саратовской Земской ^ едми.
Въ 1899 году „Земская Неделя“ будетъ выходить по суббо- 
тамъ и заключать въ себе следующее отделы:
I. Правительственный распоряжешя и движеше по службе. 
Правительственныя распоряжешя, имеюнця отношеше къ земскому 
делу и экономическимъ интересамъ Саратовскаго края — подлин- 
никомъ; проч1я правительственныя распоряжешя — въ извлечены; 
движеше по службе.
И. Земсшй Отделъ. Хроника Саратовскаго земства. Хроника 
другихъ земствъ, кроме Саратовскаго.
III. Обнцй Отделъ. Местная хроника. По Россш : обзоръ 
главнейшихъ собьтй , фактовъ и проэктовъ внутренней и внешней, 
жизни Россш за неделю. За границей: обзоръ главнейшихъ со­
б ь т й  за границей.
ГУ. Торгово - промышленный отделъ. а) недельный обзоръ; 
б) хлебные рынки, скотопригонный и мясной рынки; в) биржевыя 
сведеш я; г) списокъ ярмарокъ; д) торговый извест]я; е) оптовыя 
сделки; ж) цены и фрахты по сведешямъ Департамента торговли 
и мануфактуръ.
V. Отделъ сельско - хозяйственный, а) состояше погоды;
б) сельско-хозяйственныя извест1я отъ нашихъ корресподентовъ;
в) данныя о площади посевовъ; о видахъ на урожай и о самомъ 
урожае; г) движеше рабочихъ ценъ на нихъ: д) вредныя животныя 
и насекомыя.
V I. Медико-санитарный обзоръ. Эпидемшлогическш листокъ; 
журналы губернскаго и уездныхъ санитарныхъ советовъ; сведен1я 
о борьбе съ дифтеритомъ; число больныхъ въ Александровской 
больнице и въ Псих1атрической лечебнице; статьи по отдельнымъ 
вопросамъ; сведентя и извест1я.
УП. Приложен1я къ „Неделе“ . Журналы, доклады, отчеты 
земствъ, изследовашя, монограф1и и заметки по вопросамъ, вхо- 
дящимъ въ программу издашя, карты, картограммы и д1аграммы.
УШ. 0 бъявлен1я и справочный сведешя.
Подписная цЪна
на „Земскую Неделю“ — 5 руб. въ годъ, 3 руб. въ полгода,
2 руб. въ четверть и пятьдесятъ копеекъ за каждую книжку. 
Приложешя безплатныя и за плату не свыше 1 руб. за каждое.
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В ы ш ел* JSb 10 -й  ж урнала
„Научное ©бозр^ше“.
У[здаше JT. JT. Сойккна подь редакщ'ею д-ра фкяософш jM. JV(. филиппова.
Содержаше Ns 10: I. О некоторыхъ основныхъ понят1яхъ по­
литической экономш. Капиталъ. Доцента С. Булгакова. —  II. Фи- 
зюлогичестя беседы. Проф. А. Герцена. —  III. Воспиташе и обу- 
чеше въ нашихъ университетахъ. Проф. В. Сергеевича. —  IV. За- 
конъ причинности и объяснеюе. Проф. Маха. —  V. Государство, 
какъ бюлогическая индивидуальность. Доцента Вл. Вагнера. —
VI. Максъ Планкъ „Объ основныхъ началахъ теорш теплоты“ . В. 
Шапошникова. —  VII. По музеямъ и лаборатор!ямъ Западной Европы. 
И. Ингеницкаго. (Съ рисунками). —  VIII. Физико-географичесюй 
очеркъ Крыма. Доцента В. Аггеенко. —  IX. Къ вопросу о моби- 
лизащи. Доц. В. Дена. —  X. Границы температуры. Доктора 
физики Г. Крюгера. —  XI. Жидшй воздухъ. М. Т. —  XII. Судьбы 
русской философш. Д-ра филос. М. Филиппова. —  XIII. Гальвани- 
честй токъ въ почвоведенш. С. Федоровскаго. —  XIV. Научная 
хроника. —  XV. Литературный обзоръ, —  XVI. Научныя новости.
— XVII. Библшграф!я.
Приложеже. Сощальный законъ. (Опытъ введетя въ сощо- 
логш). Б. Львова.
Подписка продолжается.
Подписная niHa: на годъ съ пересылкой семь руб. (за границу 
девять руб.). Полгода четыре руб. Народнымъ учителямъ и учи­
тельницами фельдшерамъ и фельдшерицамъ —  5 р. въ годъ.
Подписка принимается въ главной конторе: С.-Петербургъ, 
Стремянная, собств. домъ, №  12.
7-й годъ издан!я.
Открыта подписка на научно-опещальный и бытовой 
1899 г. журналъ |899 г .
„ФАРМАЦЕВГЬ“.
Удостоенъ на выставке при международному съъз&ъ фармацевтовь
въ JTpaтъ 1896 г.
ЗОЛОТОЮ  МЕДД-ЛЫ О.
Услов1я подписки:
Цена журнала съ доставкой и пересылкой въ Россш : въ годъ
6 руб., за 6 месяцевъ 3 руб. 50 коп., за 3 месяца 2 руб., каждый 
№ 40 коп.
Годовымъ подписчикамъ допувкается разерочка по третьямъ года.
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Подписка принимается: 1) въ редакцш (Москва, Мясницкая 
ул.. д. Летошнева) 2) въ конторе типографии товарищества И. Н. 
Кушнеревъ и Ко. (Пименовская улица, собств. домъ) и въ магазине 
той же фирмы (Никольская, д. бр. Чижовыхъ).
Подписчикамъ, выписывающимъ чрезъ редакцш книги, де­
лается уступка 10 % .
Редакторы-издатели: магистры фармацш j  д* д ^ ^ у зен ъ *
Принимается подписка
на 3-й годъ (1899) издашя ежем'Ьеячнаго иллюетриро- 
ваннаго журнала
„Н А Ш Е  ХО ЗЯ Й С ТВ О “
посвященнаго всЬжъ отрасляжъ сслъскаго хозяйства и 
эконожш.
Программа журнала:
1) Правительственныя распоряжешя, касаюицяся вс^хъ отраслей 
сельскаго хозяйства, сельско-хозяйственной экономш и статистики. 2) 
Статьи по животноводству, пчеловодству, рыбоводству и рыболовству, 
земледелш, лесоводству, плодоводству, виноградарству и виноделш, 
огородничеству, садоводству, цветоводству, шелководству, сельско- 
хозяйств. техническимъ производствамъ и др. 3) Статьи по сельско­
хозяйственной экономш и статистике. 4) Торговля и промышленность 
всеми продуктами сельско-хоз. производствъ. 5) Ветеринарный от­
делъ : анатом1я, физюлопя, гипена и лечеше животныхъ. 6) Сель­
ское пожарное дело. 7) Сельско-хозяйственная архитектура. 8) 
Охота и охотничьи промыслы' 9) Покровительство животнымъ.
10) Метеоролоия. 11) Домоводство. 12) Корреспонденцш изъ раз- 
ныхъ-местностей Росс1йской Имперш и изъ-за границы. 13) ,Вы-« 
держки изъ газетъ и . журналовъ. 14) Смесь (разныя сведешя, 
полезные советы и сообщены по всемъ отделамъ программы). 
15) Ответы на вопросы подписчиковъ. 16) Почтовый ящикъ ре­
дакщи. 17) Библ1ограф1я. 18) Объявлешя.
Журналъ иллюстрируется рисунками, портретами, планами и т. п., 
какъ черными, такъ и въ краскахъ.
Выходитъ журналъ ежемесячно, въ виде сброшюрованныхъ 
тетрадокъ, размеромъ отъ 2*/2 до 4 листовъ каждая. Въ течеше 
года все гг. подписчики получаютъ не менее 12 безплатныхъ при­
ложена, въ виде художественно исполненныхъ рисунковъ (черныхъ 
и въ краскахъ), относящихся къ разнымъ отделамъ программы. 
Кроме этихъ приложены, при ,,Нашемъ Хозяйстве“ выходитъ и
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разсылаетея всемъ подписчикамъ этого журнала безплатно особое 
ежемесячное приложеше:
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ
„НАРОДНАЯ ТРЕЗВОСТЬ“.
Журналъ „Народная Трезврсть“ беретъ на себя разработку 
спещальнаго вопроса о вреде пьянства и о мерахъ борьбы съ 
этимъ общественнымъ зломъ. Журналъ разработываетъ также те- 
кунце вопросы, касаюпцеся деятельности Обществъ Трезвости и По- 
пенительствъ о народной трезвости. . >
Все подписчики получаютъ ответы на ихъ вопросы на стра- 
нидахъ журналовъ „Наше Хозяйство“ и „Народная Трезвость“ без­
возмездно.
О новыхъ брошюрахъ и книгахъ, присланныхъ въ редакцш, 
помещаются рецензш.
Подписная цена на журналъ „Наше Хозяйство“ со всеми при- 
ложешями, съ доставкою и пересылкою во все города Росыйской 
Цмнерш 2 руб,, за границу 3 руб. за годъ. Подписка на полгода
и.въ разсрочку не принимается. Отдельныхъ №№ въ продажу не 
поступаетъ. При заявлены о перемене адреса уплачивается 30 коп. 
(можно почтовыми марками).
. Подписка принимается: въ главной конторе журнала (С.-Пе- 
тербургъ, Лесной участокъ, Выборгское шоссе, № .31), а также во 
всехъ книжныжь магазинахъ. Гг. иногородныхъ просятъ пересы­
лать деньги, по возможности, прямо въ главную контору редакщи.
Издатель-редакторъ А. ОСИПОВЪ. 
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По^пкока принимается на 1899 годъ.*...iff ям
РУССКАГО ОБЩЕСТВА 
ОХРА-НЁН1Я HAPÖДНАГО ЗДРАВ1Я.
ДЕВЯТЫЙ ГОДЪ ИЗДАН1Я.
Допущёнъ Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просве- 
щешя для фундаментальныхъ бйбл1отекъ среднихъ учебныхъ заве- 
дешй, какъ мужскихъ, такъ и женскихъ.
„Журналъ“ выходить ежемесячно, книжками отъ 5 до 7 пе- 
чатныхъ листовъ, по следующей программе :
I. Самостоятельныя статьи и научныя сообщешя. — II. Отчеты 
о заседашяхъ отделовъ и секщй Общества : 1-й —  бюлогической,
2-й — статистической, эпидемюлогической и медицинской географш,
2*
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3-й —  общественной и частной гипены, 4-й —  гипены дЬтскаго 
и школьнаго возрастовъ, 5-й —  бальнеолоии и климатолопи. —
III. Научныя корреспонденцш. —  IV. Рефераты о главн'Ьйшихъ ра- 
ботахъ изъ русской и иностранной литературы, — по бшлопи, 
статистике, эпидемюлоии, гипене, бальнеолопи и климатолопи.
— V. Критика и библюграф1я. — VI. Хроника. —  VII. Частныя 
объявлешя и публикащи. —  VIII. Приложешя.
Въ Приложенш къ Журналу, между прочимъ, помещены въ 
1893— 1897 г г . :
„Сравнительная статистика населешя (смертность)“  проф. Ян- 
сона. „Журналы заседашй Московск. Гипен. Общества“ , „Отчеты 
Спб. город, санит. коммиссш“ за 1892— 1896 гг., „Отчеты Спб. fop. 
лабораторш“ за 1892— 1897 гг.
„Врачебныя учреждешя С.-Петербурга, д-ра А. Липскаго. „Мо­
локо Спб. коровъ“ , д-ра Архангельскаго. „О санитарномъ надзоре 
за пищевыми продуктами въ Спб.“ , „Чертежи къ проекту участко­
вой земской больницы“ , проф. А. А. Веденяпина. „ДЬтсшя лечеб­
ный колоши въ Варшаве“ , „Труды коммиссш но вопросу о вбдо- 
снабжеши г. Тулы“ , „Очеркъ развиия дЬтскихъ лечебныхъ колошй 
въ Россш и за границей“ , д-ра М. Д. ванъ-Путеренъ, „Матер1алы 
по оспопрививанш въ Россш“ , „Ривьера“ , сочин. д-ра Гробнеръ 
и мн. друг.
Подписная цЪна въ годъ 4 руб. съ доставкою и пересылкою.
Подписка принимается: въ С.-Петербурге: въ канцелярш Об­
щества охр. нар. здрав!я: С.-Петербургъ, Дмитровскгй пер. д. 15, 
и въ книжныхъ магазинахъ: Риккера, Карбасникова, Петрова, Яро- 
шевской, Сойкина и др. — „Журналъ“ можетъ быть высланъ на- 
ложеннымъ платежемъ.
О всякой книге, присланной въ редакщю, печатается объявле- 
Hie или отзывъ.
Редакторъ А. А. ЛипскШ.
Открыта подписка на *
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съ ириложешемъ
т в о р е н ш  с в я т а г о  ß a c i w i f f  ^ е л и к а г о ,
j\pxierwcKona V^ eccapiw ^оппадоктсш. 
jarz=, F ’ST’O o ic o b a i 'b  г г е р е в о д - ь .
Въ 1899 году Московская Духовная Академ1я будетъ продол­
жать издаше Богословскаго Вестника ежемесячно книжками отъ 
двенадцати до пятнадцати и более листовъ по прежней программе. 
Въ журнале будутъ помещаться переводы святоотеческихъ тво-
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рен т (толковаше св. Кирилла Александршскаго на Евангел1е отъ 
1оанна и творешя св. Никифора Исповедника въ защиту иконопо- 
читашя), изследовашя и статьи до наукамъ богословскимъ, фило- 
софскимъ и историческимъ, обозрешя современныхъ собьтй  изъ 
церковной жизни Россш, православнаго Востока, странъ славянскихъ 
и западно-европейскихъ, критика и библюграф1я. Въ приложешяхъ 
къ журналу будутъ продолжаться печаташемъ автобюграфичесшя 
записки Высокопреосвященнаго Саввы, Apxien. Тверскаго (першдъ 
его деятельности въ званш заведующаго Синодальной ризницей и, 
затемъ, въ должности ректора Московской Духовной Академш).
Удерживая программу въ прежнемъ объеме и прилагая стара- 
шя къ наилучшему осуществленш ея на деле, Московская Духовная 
Академ1я вместе съ темъ находить благовременнымъ присоединить 
къ издаваемому ею журналу новое и существенно важное допол- 
неше. Уже более, чемъ полвека она непрерывно трудится надъ 
переводомъ наиболее замечательныхъ памятниковъ древней свято­
отеческой письменности эпохи ея наивысшаго разцвета. Предпри­
нятая съ 1840 года, при непосредственномъ участш приснопамятнаго 
святителя русской церкви Высокопреосвященнейшаго Филарета, Ми­
трополита Московскаго, деятельность Академш по переводу св. 
отцевъ, продолжаясь съ техъ поръ безостановочно, успела обнять 
собой очень значительное число святоотеческихъ писашй, какъ-то: 
творешя свв. Аеанашя Александршскаго, Васи л in Великаго, Григор1я 
Богослова, Грйгор1я Нисскаго, Епифашя Кипрскаго, Ефрема Сирина 
и мн. др. Но будучи по услов1ямъ книжнаго дела у насъ въ Россш 
довольно высокими по цене въ отдельной продаже, эти издашя 
святоотеческихъ творешй въ русскомъ переводе не достигли еще 
такого широкаго распространешя среди читающей публики, какого 
можно было бы пожелать для нихъ какъ вообще въ целяхъ релипозно- 
нравственныхъ, такъ въ особенности въ виду наблюдаемаго въ наше 
время оживлешя церковно-общественныхъ интересовъ и подъема 
просвещения среди простаго народа. Желая удовлетворить этой 
назревшей нужде нашей духовной жизни и облегчить пршбретеше 
святоотеческихъ творешй для возможно большаго круга учреждешй 
и лидъ, Московская Духовная Академ1я и решила съ наступающаго 
года выдавать имеющаяся въ ея распоряжении переводныя творешя 
Св. Отдовъ 1У-го века въ виде приложешй къ своему журналу по 
значительно уменьшенной цене. На первый разъ выборъ Академш 
остановился на творешяхъ святаго Васшия Великаго Арх1епископа 
Кесарш Каппадотйсшя, высокое богословско-образовательное и нрав- 
ственно-воспитательное значен!е которыхъ не нуждается въ разъяс- 
нешяхъ. Эти творешя въ последнемъ полномъ и пересмотренномъ 
издаши ихъ, сделанномъ въ 1892 году въ семи томахъ, она и 
предложить подписчикамъ Богословскаго Вестника въ теченш трехъ 
летъ, начиная съ 1899 года по 1901 годъ, подъ услов1емъ еже­
годной доплаты одного рубля къ прежней подписной цене журнала, 
въ такомъ порядке, что подписчики первыхъ двухъ годовъ трех- 
лет1я, выполнивш1е означенное услов1е, получаютъ ежегодно по два 
тома творешй св. Васшия Великаго, въ последшй же 1901 годъ —
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остальные три тома за таковую же добавочную плату. Такимъ 
образомъ, уплативши въ течены года, сверхъ подписной цены 
журнала, одинъ только рубль, а за все трехле™  три рубля, под- 
писчикъ Богословскаго Вестника будетъ иметь въ своемъ распо- 
ряжены полное собрате творетй св. Васшия Великаго, въ отдель­
ной продаже стоящее восемь рублей сорокъ копеекъ. — Въ томъ 
случае, если это новое предпр1ят1е журнала Богословскы Вестникъ 
найдетъ себе желательный откликъ среди ревнителей духовнаго 
просвещетя, Московская Духовная Академ1я, по истечены трех- 
лет1я, не замедлитъ обратиться къ другимъ замечательнымъ па- 
мятникамъ святоотеческой письменности, какъ-то —  къ творешямъ 
свв. Григор1я Богослова, Ефрема Сирина, Аеанаыя Александршскаго 
и т. д. и этимъ путемъ дастъ возможность подписчикамъ своего 
журнала пршбрести последовательно целую святоотеческую библю- 
теку за весьма умеренную цену, которая, къ тому же, при благо- 
пр1ятныхъ обстоятельствахъ, можетъ быть еще более понижена.
Подписная ц£на на Богословстй Вестникъ на годъ :
Безъ приложетя творетй св. Васил1я Великаго: шесть рублей 
безъ пересылки, семь рублей съ пересылкой внутри Россыской 
имперы, восемь рублей за границу.
Съ приложетемъ двухъ первыхъ томовъ творены св. Васшия 
Великаго: семь рублей безъ пересылки, восемь рублей съ пере­
сылкою внутри Россш, девять рублей за границу.
Адресъ ! Сериевъ-Посадъ, Моск. губ., Редакщя Богословскаго 
Вестника.
ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСЪДНИКЪ
ИЗДАН1Е КАЗАНСКОЙ АКАДЕМШ
въ 1899 году
будетъ выходить попрежнему ежемесячно, книжками отъ 10 до 
12 печатныхъ листовъ въ каждой, и будетъ издаваться по прежней 
программе, въ томъ же строго-православномъ духе и въ томъ же 
ученомъ направлены, какъ издавался доселе.
Въ 1899 году къ одной изъ книжекъ Православнаго Собе­
седника безплатно будетъ приложенъ второй выпускъ Творешй св. 
Ипполита, епископа Римскаго, въ русскомъ переводе. Въ составъ 
этого выпуска войдутъ следуюнця сочинешя: „О Христе и анти­
христе“ (новый переводъ по недавно открытой более древней и 
исправной редакцш), ,,0 кончине м1ра, объ антихристе и второмъ 
пришествш Христовомъ“ (подложное, но имеющее весьма важное 
значете въ изучены русскаго раскола), ,,Противъ Ноэта“ , „Слово 
на день Богоявлетя“ и некоторые более важные и интересные, 
дошеддпе до настоящаго времени, отрывки *изъ другихъ его со­
чинены.
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Все новые подписчики получать также безплатно уже вы- 
шедпйй первый выпускъ Творешй св. Ипполита, представляющш 
переводъ недавно открытаго въ полномъ виде его „Толковашя на 
книгу пророка Даншла“ .
Въ nocoõie на издаше журнала и въ 1899 году ассигнована 
особая сумма Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященней- 
шимъ Арсешемъ, Арх1епископомъ Казанскимъ и Св1яжскимъ. На 
средства Владыки будутъ печататься между прочимъ лекцш по 
Основному Богословш недавно почившаго преосв. Михаила (Гриба- 
новскаго), епископа Таврическаго, и др. статьи богословскаго со- 
держашя.
Журналъ Православный Собеседникъ рекомендованъ Святей- 
шимъ Синодомъ для выписывашя въ дерковныя библютеки, „какъ 
издаше полезное для пастырскаго служешя духовенства“ (Синод, 
опред. 8 Сент. 1874 г. 2792).
Цена за полное годовое издаше, со всеми приложешями къ 
нему, остается прежняя: съ пересылкою во все места Имперш — 
семь рублей.
ГОДЪ ВЪ 1899 ГОДУ ПЯТЫЙ.
будетъ выходить ежемесячно, за исключешемъ шля и августа, 
книгами въ объеме около 20 листовъ. Подписной годъ начинается
съ января 1899 г.
Программа Журнала заключаетъ въ себе следуюпце отделы :
I. Узаконения и распоряжешя правительства.
II. Приказы о движенш по службе и наградахъ по ведомству 
Министерства Юстищи.
III. Циркулярныя распоряжешя Министра Юстицш.
IV. Сведешя о заш тяхъ Высочайше учрежденной Коммисш по 
пересмотру законоположенш по судебной части.
V. Статьи по вопросамъ научной и практической юриспруденцш, 
преимущественно въ области судоустройства, уголовнаго права 
и судопроизводства, гражданскаго права и судопроизводства, 
торговаго права и судопроизводства, а также по межевому делу.
YI. Обзоръ выдающихся явлешй изъ области судебной практики. 
Положешя, извлеченныя изъ решенш Правительствующаго 
Сената.
VII. Литературное обозреш е: а) критичесше отзывы о новыхъ кни- 
гахъ и брошюрахъ, русскихъ и иностранныхъ; б) текущш би- 
бл1ографичесшй указатель юридической литературы русской и 
иностранной.
VIII. Обзоръ иностраннаго законодательства: подробныя сведешя
о важнейшихъ новыхъ закоыахъ, распоряжешяхъ и законо- 
проектахъ въ иностранныхъ государствахъ.
IX. Историчесше матер1алы; разныя извест1я.
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Въ „Журнале Министерства Юстицш“ 1894— 1898 г.г. были 
напечатаны статьи и заметки следующихъ авторовъ: П. А. Ананьева, 
К. Н. Анненкова, Н. И. Архангельскаго, Н. И. Варковскаго, А. П. 
Башилова, А. А. Башмакова, С. В. Безобразова, С. А. Бершадскаго, 
Д. Б. Бера, А. И. Бобрикова, А. М. Бобрищева-Пушкина, A. JI. Бо- 
ровиковскаго, JI. С. Белецкаго, Е. В. Васьковскаго, Г. JI. Верблов- 
скаго, К. В. Верховскаго, М. М. Винавера, Б. Ю. Витте, кн. В. А. Вол- 
конскаго, А. К. Вульферта, H. Н. Галкина-Враскаго, Ю. С. Гамбарова,
A. Г. Гасмана, М. Е. Гегидзе, А. А. Герке, В. М. Гессена, I. В. Гессена,
С. К. Гогеля, И. М, Гордона, Я. К. Городысскаго, Д. Д. Гримма, 
М. 0 . Громнидкаго, А. Г. Гусакова, В. В. Давыдова, В. П. Данев- 
скаго, В. 0 . Дейтриха, Н. А. Дингельштедта, бар. Р. А. Дистерло, Д. А. 
Дриля, М. А. Дьяконова, Я. К. Есиповича, А. А. Жижиленко, В. Р. За- 
вадскаго, С. В. Завадскаго, А. И. Загоровскаго, И. П. Закревскаго, К. П. 
Змирлова, В. В. Ивановскаго, Н. И. Ивановскаго, Д. Д. Иванова,
B. JI. Исаченко, П. А. Ифлянда, А. И. Каминки, Н. П. Карабчев- 
скаго, I. И. Карницкаго, Л. А. Кассо, А. 0 . Кони, Н. М. Коркунова, 
П. П. Короновскаго, В. И. Курдиновскаго, А. А. Левенстима, 0 . И. 
Леонтовича, А. О. Липскаго, А. В. Лихачева, В. И. Лихачева.
Н. А. Логанова, М. А. Лозина-Лозинскаго, А. И. Лыкошина, И. Н. 
Миклашевскаго, Р. Р. Миндлова, П. М. Минца, М. И. Мыша, А. Н. 
Нейперта, В. М. Нечаева, С. П. Никонова, Ф. И. Осецкаго, 0 . Я. 
Пергамента, А. А. Пиленко, Э. Э. Пирвица, А. А. Шонтковскаго,
А. Ф. Поворинскаго, К. 3 . Постовскаго, Н. Г. Принтца, Е. А. Пуш­
кина, Н. М. Рейнке, А. К, фонъ-Резона, H. Н. Розина, Г. К. Ре- 
пинскаго, И. К. Савицкаго, Н. Ф. Селиванова, В. И. Сергеевича,
Н. Д. Сергеевскаго, Г. Б. Слюзберга, В. К. Случевскаго, И. И. 
Соллертинскаго, В. Д. Спасовича, В. И. Срезневскаго, М. С. Сту- 
дентскаго, E. Н. Тарновскаго, А. Т. Тимановскаго, А. Г. Тимофеева,
C. Н. Трегубова, П. А. Тулуба, Н. А. Тура, Д. В. Туткевича, И. М. 
Тютрюмова, кн. Н. П. Ухтомскаго, И. Я. Фойницкаго, А. Г. Чай- 
ковскаго, Г. Ф. Шершеневича. Г. Ф. Юргенса, И. Е. Энгель- 
мана и др.
Подписная плата 8 рублей въ годъ съ доставкою и пересылкою. 
За границу 10 рублей. . Отдельный книги продаются: безъ прило­
жен^ по 1 рублю, съ приложетями —  по 2 рубля.
Должностныя лица при подписке черезъ казначеевъ поль­
зуются разсрочкою до 1 рубля въ месяцъ съ темъ, чтобы вся 
уплата была произведена въ течете первыхъ 8 месяцевъ каж- 
даго года.
Все проч1е подписчики, при подписке исключительно въ Глав­
ной Конторе, пользуются разсрочкою до 2 рублей въ месяцъ съ 
темъ, чтобы вся уплата была произведена въ течете первыхъ че­
тырехъ месяцевъ каждаго года.
Кандидаты на должности по судебному ведомству, лица, остав­
ленный при Университетахъ для приготовлешя къ профессорскому 
зватю, а также студенты Императорскихъ Университетовъ и Деми- 
довскаго Юридическаго Лицея, Воспитанники Императорскихъ: Учи­
лища Правоведешя и Александровскаго Лицея и слушатели Военно-
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Юридической Академш платятъ, при подписке въ Главной Конторе,
—  по 5 рублей въ годъ.
Книжные магазины пользуются за пр1емъ подписки уступ­
кою 10 °/0.
Г л а в н а я  к о н т о р а :  Книжный складъ М. М. Стасюлевича, 
СПБургъ, Васильевсшй островъ, 5 литя, д. 28.
Объявлешя для напечататя въ „Журнале“  принимаются въ 
Главной Конторе съ платою по разсчету ВО копеекъ за строчку и 
8 рублей за страницу.
Редакщя Журнала Министерства Юстицш находится въ
С.-Петербурге, по Екатерининской улице, въ здаши Министерства 
Юстицш.
Редакторъ В. Ф. ДерюЖИНСКЙ.
О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИ ЖУРНАЛЪ
ИЗДАВАЕМЫЙ
высочайше утвержд. С.-ЗТетервургскимь фармацевтическимъ Овществомъ 
на 1 8 9 9  годъ
подъ редакц1ей F. Клинге.
С.-Петербургсшй Фармацевтичесшй Журналъ, старейпий изъ 
фармацевтическихъ органовъ въ Россш, вступаетъ въ двадцать пер­
вый годъ своего существоватя. Все более и более увеличиваю­
щееся число подписчиковъ дало редакщи возможность значительно 
расширить объемъ Журнала и изменить его форму, а кроме того 
давать пописчикамъ безлЛатныя приложешя, необходимый для фар­
мацевтической практики. Редакщя какъ въ настоящемъ, такъ и 
въ наступающемъ году, кроме научныхъ работъ, помещаемыхъ на 
столбцахъ журнала, преследуетъ и чисто практическую цель, имея 
въ виду дать читателю, особенно сельскому аптекарю, указашя и 
полезный сведешя по техническимъ производствамъ. Общество 
издашемъ журнала не преследустъ никакихъ спекулятивныхъ це­
лей, такъ какъ избытокъ по изданш идетъ на расширеше по- 
следняго. Открывая подписку на 21-ый годъ, редакщя пригла­
шаете г.г. товарищей не отказать ей своимъ сочувств1емъ и содей- 
ств1емъ какъ подпискою, такъ и научными трудами и бытовыми 
сообщетями по всемъ отраслямъ фармацевтическаго дела и ап­
течной жизни.
Услов1я подписки.
„Фармацевтичесшй Журналъ“ , издав. Высочайше утвержд.
С.-Петербургскимъ Фармацевтическимъ Обществомъ, выходить еже­
недельно —  52 нумера въ годъ —  только на русскомъ языке.
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Цена журнала съ пересылкой и доставкой въ Poccin за годъ 7 руб., 
за полгода 3 руб. 50 коп., за три месяца 1 руб. 75 коп. Отдель­
ный нумеръ 25 коп.
Подписчики на 1899 годъ, уплативнпе 7 рублей, получаютъ
БЕЗПЛАТНЫЯ ПРИЛОЖЕНЫ:
1) Книгу „Новыя и HOBtüuiifl л*карственныя средства“  въ
алфавитномъ порядке, ихъ химичесшя и физичесшя свойства (рас­
творимость, температуры плавлешя и кипешя, кристалл, формы, 
удельн. весъ, способы получетя, запахъ, вкусъ, химичесшя фор­
мулы и пр.) и терапевтическое применете (и ир1емы). Справочная 
книга для фармацевтовъ, врачей, дрогистовъ и др. (см. проспектъ). 
Составилъ А., Т\ Клинге. Цена въ продаже 1 руб. 50 кои.
2) Таблицы реакцм и реактивовъ въ алфавитномъ порядке по 
именамъ ихъ авторовъ. Составилъ д-ръ Альтшуль. Цена въ 
продаже 50 кон.
Подписка на Фармацевтически* журналъ принимается въ кон­
торе редакцш (С.-Петербургъ, Вознесенсшй проспектъ, д. JS8 31, 
кв. 18), въ книжномъ магазине К. JI. Риккера (С.-Петербургъ, 
Невскш просп., № 14) и въ другихъ книжныхъ магазинахъ Poccin.
Все письма и справки адресуются на имя редактора. Пр1емъ 
ежедневно, кроме праздниковъ, въ конторе редакщи отъ 10— 12 
час. утра.
Адресъ редакцш: С.-Петербургъ, Вознесенсшй проспектъ, 31.
Ответственный редакторъ А. Г. Клинге.
Открыта подписка
на
въ 1899 г.
Подписная ц-Ьна.
Безъ казенныхъ прибавленш. 
на годъ. 6 мес. 3 мес. 1 мес. 
Съ доставкой по гор. почте 16 р. — к. 9 р. — к. 4 р. 50 к. 1 р. 80 к. 
Съ пересылкою иногородн. 17 „  — „ 10 ,, — „ 5 ,, 50 „ 2 „  — „
За границу........................... 26 „  — ,, 14 „ —  „ 8 „ — 3 „ —  „
Съ казенными приб. 
на годъ 6 мес.
Съ доставкой по гор. почте 18 р. —  к. 10 р. — к.
Съ пересылкою иногородн. . 19 „ —  „ 11 „ —  „
За гр а н и ц у ........................... .28 „ — „ 16 „ — „
Подписка на газету съ казенными прибавлешями принимается 
только на годовой и полугодовой срокъ. ^Въ' розничную продажу 
казенный прибавлешя не ноступаытъ, . . .
Допускается раэсрочка плетена ^йисйых1ь день т  чрезъ гг. 
казначеевъ (по особому съ ними соглашение); для частныхъ же 
лидъ, обращающихся прямо въ контору редакцш: 7 руб. при под­
писке, 5 руб. въ конце марта и 5 руб. 1. августа.
Для духовныхъ лидъ, воспитанниковъ высшихъ учебныхъ за- 
ведешй, преподавателей народныхъ училищъ и всехъ среднихъ и 
высшихъ учебныхъ заведешй, а равно для общественныхъ библю- 
текъ и читаленъ подписная цена: 12 руб. въ годъ или по 1 руб. 
въ месяцъ (исключительно черезъ контору „СПБ. Ведомостей“ ). 
Подписчикамъ, не внесшимъ въ срокъ подписныхъ денегъ, высылка 
газеты прекращается.
Подписка принимается: въ С.-Петербурге, въ главной конторе 
„С.-Петербургскихъ Ведомостей“ , Шпалерная, 26, и въ книжномъ 
магазине Мелье (Невскш пр., № 20); въ Москве, въ конторе Н. 
Печковской, Петровстя линш, 61.
Иногородше адресуютъ: С.-Петербургъ, Шпалерная, 26.
Редакторъ-издатель КНЯЗЬ Э. Э. УХТОМСКШ.
Открыта подписка на 1899 годъ
на еженедельную политическую, литературно-научную и 
общественную газету:
ТруГ ОТГОЛОСКИ“ А™рбургъСнж „ V  1 1  v J l V V l l i l  Рождественск.,съ дост. и пер. ”  _ Ю кв ю
(годъ изданш 4-и).
Въ программу йздашя входятъ все обычные отделы полити- 
ческихъ, общественныхъ и литературныхъ газетъ. Въ каждомъ 
№ дается въ сжатомъ, но живомъ й общедоступномъ изложенш 
систематически -обзоръ эсехъ в^даЗДшихъ новостей въ области 
политики и общественной' жцзни ?за кедедю, а также отчеты о всехъ 
выдающихся и интересныхъ журнальны'хъ статьяхъ, съ приведе- 
шемъ наиболее характерныхъ отрывковъ изъ нихъ, что можетъ до 
известной степени заменить непосредственное съ ними знакомство. 
Газета предназначается преимущественно для лицъ, неимеющихъ 
возможности или времени следить за ежедневневными издашями 
и ежемесячными журналами и разбираться въ массе даваемаго 
ими материала.
Редакторъ-издатель И. В. Скворцовъ
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Объявлснк оп> редакцш
„ВАРШИШ УНИВЕРСИТЕТСКИХ!» Ш С Т И к
„Варшавская Университетская Извест1я“ заключаютъ въ себе 
два отдела: оффищальный и ученый. Въ первомъ]|отделе печа­
таются: 1) сокращенные протоколы заседашй Совета Университета,
2) обозрешя преподавашя по полугод1ямъ и сведешя о личномъ 
составе [Университета, 3) извлечешя изъ отчетовъ о состояши и 
деятельности Университета, 4) отчеты профессоровъ и преподава­
телей объ ученыхъ командировкахъ, 5) актовыя речи профессоровъ,
6) отзывы о диссертащяхъ докторскихъ, магистерскихъ и pro venia 
legendi, 7) программы университетскихъ лекщй, 8) сочинешя сту- 
дентовъ, удостоенный награды золотою медалью и 9) отзывы о ме- 
дальныхъ сочинешяхъ. Во второмъ отделе печатаются научныя 
статьи профессоровъ, преподавателей и другихъ лидъ, служащихъ 
при Университете, а также вступительный лекцш профессоровъ и 
преподавателей; въ зависимости отъ состояшя средствъ „ИзвестШ“ 
въ этомъ отделе печатаются также курсы университетскихъ лекцш, 
диссертащи и друпе научные труды бблынаго объема.
Въ прибавлешяхъ печатаются таблицы метеорологическихъ 
наблюдешй и списки книгъ, поступающихъ въ библютеку Универ­
ситета, при чемъ эти списки издаются одинъ разъ въ годъ въ виде 
особаго приложешя къ майской книжке „ИзвестШ".
„Варшавсшя Университетсшя Извесйя“ выходятъ 9 разъ въ 
годъ (въ конце каждаго учебнаго месяца) книжками въ размере 
до 12 печатныхъ листовъ каждая. Годовая подписная цена— 5 руб. 
съ пересылкою. Подписка принимается въ Правлеши Университета.
Редакторъ профессоръ 0. Леонтовичъ.
ПОДПИСКА НА 1899 ГОДЪ.
НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛЪ
„ЗАПИСКИ«
„ИРАТОРЖАГО РШАГО ТШШАГО ОБЩЕСТВА."
(ТРИДЦАТЬ ТРЕТ1Й ГОДЪ ИЗДАН1Я.)
Программа журнала:
Деятельность Общества: Журналы Общихъ Собрашй Общества 
и заседашй Совета Общества и его Отделовъ: I-го — Химическаго,
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11-го — Механическаго, Ш-го —  Строительнаго, 1У-го —  Военно- 
морского, У-го —  Фотографическаго, У1-го —  Электротехническаго, 
УИ-го —  Воздухоплав&тельнаго, УШ-го —  Железнодорожнаго, 1Х-го
— По Техническому образованш. Журналы заседатй иногородныхъ 
отделешй Общества, доставленные въ Редакцш. Годовые отчеты о 
деятельности Общества и его иногородныхъ отделешй. Труды 
Общества: Доклады, читанные въ заседашяхъ Общества, и работы 
его членовъ. Техническая Литература: Статьи и новости по раз- 
личнымъ отраслямъ техники. Библ1ограф1я. Правительственныя 
распоряжешя, имеюиця ( отношеше къ технике и технической про­
мышленности. Обзоръ привилеий, выдаваемыхъ въ Россш; наи­
более замечательныя и интересныя изъ нихъ помещаются въ по- 
дробномъ изложены, съ чертежами, а изъ прочихъ —  извлекается 
сущность прёдмета каждой привилеии. Указатели продлешя сро- 
ковъ и прекращешя привилеий, а также испрашиваемыхъ приви- 
лепй, на которыя выданы охранительныя свидетельства, и уничто- 
женныхъ охранительныхъ свидетельствъ. Записки И. Р. Т. О. со- 
ставляютъ единственный органъ, въ которомъ сгруппированы вместе 
все означенныя сведетя о привилепяхъ.
Изъ изложенной программы видно, что главная цель журнала
— служить органомъ деятельности И. Р. Т. О и трудовъ его чле­
новъ. Приложеше вышеупомянутаго Обзора привилеий придаетъ 
этому органу интересъ —  зеркала техническихъ успеховъ и изо­
бретательности въ Россш.
Подписная цЪна:
Съ доставкой и пересылкой: на годъ 12 руб., на полгода
7 руб. Съ пересылкой за границу: на годъ 16 руб., на пол­
года 9 руб.
Подписка принимается въ Редакщи: С.-Петербургъ, Панте- 
леймонская, . 2„ и у книгопродавцевъ. Гг. иногородные благо­
волить обращаться преимущественно въ Редакцш.
„Записки Императорскаго Русскаго Техническаго ^Общества“ 
за прежше годы можно прюбретать въ Редакщи. Съ 1867 по 
1887 г. по 4 руб. за годъ и по 1 руб. за отдельный выпускъ. 
Съ 1889 по 1897 г. по 8 руб. за годъ и по 2 руб. за отдельный 
выпускъ. За 19 летъ (1867, 1869— 1883, 1886 и 1887 гг.) цена 
въ сложности определена въ 70 руб. съ доставкой и пересылкой, 
а для школьныхъ, общественныхъ и частныхъ библютекъ 40 руб. 
За годы 1868, 1884, 1885 и 1888 „Записки“ все разошлись.
Редакторъ A. H. Сигуновъ.
so о в ъ я в л в н i я.
1899 г.
©скрыта подписка
годъ X.
Индате
)Vl0CK0BCKar0 ^скхологическаго Овщества
состоящаго при Ймператорскомъ Московскомъ Университет^. ‘
Журналъ издается на прежнихъ основатяхъ по/гь редакщей 
В. Г1. Преображенскаго, при непосредственном!» содгЬйствш 
Н. Я. Грота, Л. М. Лопатина и кн. С. Н. Трубецкого и 
при ближайшемъ участш В. А. Гольцева, В. Н. Ивановскаго, 
Н. А. Иванцова, С. С. Корсакова, Вл. С. Соловьева, А. А. 
. Токарскаго, Н. А. Умова.
$ъ  „Допросаxi? ^клософш к уГсихололи"
принимаютъ у ч а т е  слЪдуюнця лица:
Н. А. Абрикосову Ю. И. Айхенвальду В. Анри, Н, Н. Баженовъ, 
А. Н. Бекетову А. Н. Бернштейнъ, II. Д. Боборыкину Ё. А. Боброву
С. Н. Булгакову В. Р. Будке, А. С. Белкину В. А. Вагнеръ, В. Э. 
Вальденбергу А-дръ И. Введенскш, Д. В. Викторову Н. Д. Вино­
градову П. Г. Виноградову В. И. Герье, А. Н. Гилярову В. А. 
Гольдевъ, Н. Я. Гроту Л. О. Даркшёвичу В. В. Джонстонъ, Н. А. 
Звереву 0. А. Зеленогорскш, В. Н. Ивановскш, Н. А. Иванцовъ,
A. II. Казансшй, II. А. Каленову М. И. Каринскп!, Н. И. Карееву
B. О. Ключевсшй, А. А. Козловъ, Я. Н. Колубовсшй, М. С. Коре- 
линъ, С. С.. Корсакову Н. Н. Ланге, П. Ломброзо,, Л. М. Лопатинъ,
C. М. Лукьянову II. Н. Милюкову П. В. Моюевскш, Л. Е. Обо- 
ленсшй,. Д. Н. .Овсянико-Куликовстй, В. II. Преображенстй, Э. Л. 
Радлову. В. II. Сербски^ В. С. Серебрянникову IL II. Соколову 
Влад. С. Соловьеву Г. Е. Струве, II. Б. Струве, С. А. Суханову
А. А. Токарсшй, гр. Л. Н. Толстой, кн. E. Н. Трубецкой, кн. С. Н. 
Трубецкой, Н. А. Умовъ, Г. И. Челпановъ, Б. Н. Чичерину Н. 0.
Шаталовъ, Н. И. Шишкинъ и др.
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Программа журнала:
1) Самостоятельный статьи и заметки по философш и психологш. 
Въ понят1я философш и психологш включаются: логика и теор1я 
знашя, этика и фадкофш права* gcTegm фцлософш и мета­
физика, философм наукъ опытная и фифолвгйческая психолопя, 
психопатолошя. - Ž ) Йритичесшй" Waffen /и разборы учешй и сочи- 
нетй  1 завд5У%^вроп^й^кихъ я русскихъ ф^лософовъ и пснх#^е<|въ,
3) Обпце. обзоры адтературъ цоименов^йныхъ наукъ и о^д^и|о#ь фи^  
лософш и библюграф1я. 4) Философская и психологическая критика 
произведены искусства и научныхъ со*Шнешй по различнымъ от- 
деламъ знашя. 5) Переводы классическихъ сочинешй по философш 
древняго и новаго времени.
Журналъ выходить пять разъ въ годъ (приблизительно въ 
конце февраля, апреля, шня, октября и декабря) книгами не менее 
15 нечатныхъ листовъ.
Условгя подписки: На годъ (съ 1-го января 1899 т. по 1-ое ян­
варя 1900 г.) безъ доставки —  6 р., съ доставкой въ Москве
— 6 р. 50 к., съ пересылкой въ друпе города —  7 р., за гра­
ницу — 8 р.
Учапцеся въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ, сельсше учителя 
и сельсше священники пользуются скидкой въ 2 руб. Подписка на 
льготныхъ условшхъ и льготная выписка старыхъ годовъ журнала 
принимаются т о л ь к о  въ конторе редакцщ.
Подписка, кроме книжныхъ магазиноръ „Новаго Времени44 
(С.-Цб., Москва, Одесса и Харьковъ), Карбасникова (C.4I6., Москва, 
Варшава), Вольфа (C.-Пб. и Москва) Оглоблина (Шевъ), Башмакрва 
(Казань) и другихъ, принимается: въ конторе журнала: Москва, 
Большая Никитская, Шереметевстй пер., д. гр. Шереметева, 2/3, 
кв, 28 (въ помещенш .журнала ,,Русская ) Мысль“ )-
Полные годовые экземпляры журнала за второй (№№ 5— 9) 
третШ (JSßJSß 10— 14), четвертый (•№№16— 20), пятый (№№ 21— 25), 
шестой (№№ 26— 30), сеДь’мой (JSß34ß 31— 35), восьмой (№№ 36— 40) 
годы издашя продаются, по 5 р. за каждый годъ съ пересылкой; 
экземпляры за 1898 г.- (jsßjsß 41— 45) продаются за 6 р. съ пер.; 
подписчики на новый 1899 г. получаютъ журналъ, при выписке 
всехъ прежнихъ годовъ издашя сразу, по 4 рубля за каждый го­
довой, экземпляръ. № 15-й журнала, не входяпцй ни въ одинъ 
изъ годовыхъ комплектовъ, весь распроданъ. При выписке всехъ 
означенныхъ книгъ наложеннымъ платежомъ взимается съ каждаго 
руб. по 2 к.
Редакторъ В. П. ПреображенскШ.
Председатель Московскаго
Психологическаго Общества Н. Я. Гротъ,
32 о в ъ я в я х н г я .
Двенадцатый год* издашя.
О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А  1 8 9 9  ГО Д Ъ .
В Ъ С Т Н И К Ъ
РУССКАГО СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА
еженедельный журналъ (50 номеровъ въ годъ)
издается въ МоеквЬ подъ редакторствомъ Н. В. Верещагина 
и И. П. Петрова.
Статьи по вс'Ьмъ отраслямъ сельскаго хозяйства. — Безплатно 
ответы на вопросы сельскихъ хозяевъ.
Съ 1898 года редакщя расширила программу журнала
следующими тремя новыми отделами:
I. ОтдЬлъ для юношества, въ который входятъ: Общедоступ­
ные разсказы по географш и геолопи, путешеств1я и историчестя 
разсказы. 2) Популярные очерки по зоологш. 3) Микроскопъ и 
телескопъ. 4) Свёдешя по составленш естественно-историческихъ 
коллекщй. 5) Спортъ: охота, уженье и разведете рыбы, полезныя 
занят1я и игры. II. (loBtcTit и разсказы, какъ оригинальные, такъ 
и переводные. III. Домашнее хозяйство и разный полезныя све­
дешя по домоводству.
Безплатнымъ приложешемъ къ журналу на 
1899 годъ послужатъ образцы сЬмянъ новыхъ и 
полезныхъ растетй.
Журналъ выходитъ еженедельно по субботамъ.
Подписная ц^на:
Съ пересыл. Безъ пересыл.
На годъ, съ 1-го января . . .  6 руб. 5 руб.
На полгода ................................. 3 „  3 „
На годъ, съ пересылкою за границу 7 рублей.
Адресъ редакщи: Москва, Леонтьевсшй пер., д. Халатова № 2. 
Подписка принимается во всехъ известныхъ книжныхъ магазинахъ.
Редакторы-Издатели Н. В. Верещагин* и И. П. Петровъ.
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)Курналъ )Оридическаго Овщества при CJT]5. Университет»
„В-БСТНИКЪ ПРАВА“
будетъ выходить въ 1899. г. подъ рфдащцею Г. Б. Сдпозберга 
ежемесячно, кроме т л я  и августа.
„Вестникъ Права“ посвящ^нъ разработке теоретической и 
практической всехъ отделовъ права, — гражданскаго, уголовнаго 
и административная, и въ частности судебной и судебно-админи­
стративной практике Правит. Сената. Журналъ будетъ заключать:
1. Статьи по гражданскому, уголовному и административному 
праву, по общимъ и частнымъ вопросамъ.
2. Обзоры практики судебной и, въ особенности, практики
1 и 2 департаментовъ и I Общаго Собрашя Сената, при чемъ особое 
место отведено будетъ земскому и городовому праву.
3. Обзоръ юридической литературы русской и иностранной.
4. Статьи, посвященныя законодательнымъ предположешямъ 
разныхъ ведомствъ.
Подписная цена въ С..Петербурге безъ доставки 8 р., съ до­
ставкой 8 р. 50 к., для иногороднихъ съ пересылкою 9 р. До­
пускается разсрочка: для городскихъ —  безъ доставки: въ январе
4 р. и въ ионе 4 р. и съ доставкой : въ январе 4 р. 50 к. и въ 
ш не 4 р., а для иногороднихъ: въ январе 5 р. и въ ноне 4 р.
Подписчики могутъ получить оффищальное издаше кассащон- 
ныхъ решешй, разсылаемыхъ подписчикамъ немедленно по вы­
ходе листовъ изъ Сенатской Типографш. Цена вместе съ жур- 
наломъ 13 р. съ доставкой и пересылкой.
Подписка принимается во всехъ болыпихъ книжныхъ магази- 
нахъ. Главная Контора — Книжный Складъ Типографш М. М. 
Стасюлевича. Спб., Вас. Остр., 5 лин., 28. Редакщя помещается 
въ С.-Петербурге, Мал. Итальянск., 47.
Редакторъ Г. Б. Слмзбергъ.
И М П Е Р А Т О Р С К О Е  ВОЛЬНО! ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО. *
Открыта подписка на издаше
.Начальное Народное Образовало въ Росши*
подъ редакщей членовъ И. В. Э. Общества Г. А. Фальборка и
В. И. Чарнолускаго.
, У всехъ народовъ, во времена пробуждешя мысли о необхо­
димости просвещешя, изучеше современнаго положешя этого про- 
свещешя становилось одной изъ серьезнейшихъ потребностей об­
щества, такъ какъ для успеха предпринимаемыхъ меръ имъ необ-
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ходимо обезпечить достаточно прочное и солидное основаше. Не­
удивительно поэтому, что эпохи оживленной работы на пользу 
народнаго образовашя всегда ознаменовывались появлешемъ капи- 
тальныхъ трудовъ, имЪвшихъ своей задачей всестороннее изучен1е 
этой важной области народной жизни. Англ1я, Франщя, Америка, 
Гермашя, Швёйдар1я и друпя передовыя страны —  все распола­
г а ю т  подобными работами, благотворно отразившимися на после- 
дующихъ судьбахъ народнаго образован1я въ этихъ государетвахъ.
Poccifl переживаетъ въ настоящее время моментъ, когда съ 
небывалой яркостью, на каждомъ шагу, проявляется всеобщее убеж- 
деше, что никашя государственныя меропр1ят1я и никаюя усил1я 
общества не могутъ улучшить положешя страны до техъ поръ, 
пока не будетъ прочно и широко поставлено дело народнаго обра­
зов а ть  Въ виду этого знаменательнаго явлешя, изследоваше 
современнаго положетя въ Россш народной школы должно иметь 
первостепенное общественное значеше. Вотъ мотивъ, почему было 
предпринято издаваемое ныне обширное изследоваше школьнаго дела.
Давно уже ощущалась необходимость предпринять подсчетъ 
того ценнаго жизненнаго опыта, который накопился въ Россш за по- 
следшя 30 летъ жизни пореформенной народной школы, и дать прав­
дивое, точное и всестороннее освещеше ея современнаго положетя.
Помимо научнаго значешя такой работы, есть целый рядъ 
чисто практическихъ важныхъ задачъ, для реш етя которыхъ она 
должна дать деятелямъ народнаго образовашя обильный и ценный 
матер!алъ. Главною изъ этихъ задачъ является, конечно, изучеше 
всехъ условШ, необходимыхъ для правильнаго осуществлешя въ 
Россш всеобщаго обучешя. Съ этою целью долженъ быть выясненъ 
наиболее целесообразный, при современныхъ услов1яхъ, типъ русской 
народной школы и изучены те  причины, которыя неблагощиятно 
вл1яютъ на развит1е нашего школьнаго дела.
Црограмма, выработанная для изследовашя, заключаетъ въ себе 
изучеше школъ всехъ типовъ, положетя и состава учителей и уча­
щихся въ нихъ, средствъ ихъ содержашя, постановки учебновоспитатель­
ной, административной и финансовой стороны народной школы и т. д.
Матер1алы, положенные въ основаше изследовашя, собраны по 
спещально для него составленнымъ особымъ программамъ. При 
выработке этихъ программъ, б&ли тщательно изучены производив­
шаяся уже ранее школьныя изследовашя. До утверждешя оконча­
тельной редакщи бланокъ, составленные проекты были подвергнуты 
обсужденш статистиковъ, земскихъ деятелей и народныхъ учителей. 
Комшхяя, которой было поручено ведете изследовашя, на помощь 
по его выполненш призвала все учреждетя и органы, имеюнце 
такое или иное отношеше къ народному образованно. Заполнеше 
программъ производилось Директорами и Инспекторами народныхъ 
училищъ, Уездными Земскими Управами, Городскими Обществен­
ными Управлетями, Епарх1альными Училищными Советами, ихъ 
Отделешями и Наблюдателями церковныхъ школъ, Благочинными, 
Администращей Еазачьихъ Войскъ, Армянскимъ Духовенствомъ, 
Еврейскими Раввинами и некоторыми другими учреждешями.
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Для собирашя матер1аловъ, вошедшихъ въ издаваемый ныне 
трудъ, Комиссш пришлось выпустить около 14,000 уездныхъ и го- 
родскихъ программъ; около 29,000 бдадковъ для списковъ училищъ 
и около 67,000 писемъ.
При составлеюи плана издан!я изследовашя были изучены 
планы большинства имеющихся русекихъ р&ботъ по школьной ста­
тистике, а также работъ Бельпйской» Австрийской, Французской и 
Американской статистикъ. Обработка матер1аловъ, собранныхъ по 
спещалънымъ программамъ Комиссш, произведена въ связи съ об­
ширными имеющимися печатными источниками. При выполненш 
издашя одной изъ важнейшихъ задачъ была сделать его доступ- 
нымъ для самаго широкаго круга читателей. Эта цель достигается 
введетемъ многочиеленныхъ д1аграммъ и картограммъ, наглядно 
рисующихъ все главныя стороны изучаемыхъ явлешй.
Предпринимая столь трудное и ответственное дело, инищ&торы 
его были уверены, что оно не останется безъ общественной помощи, 
и они не ошиблись въ своихъ ожидашяхъ. Народные учителя и те 
учреждения и лица, которыя заведываютъ деломъ народнаго образо- 
вашя, доставили для изследовашя громадный и по истине драго­
ценный матер1алъ. Въ. разработке его приняло учаспе несколько 
сотъ лицъ, безкорыстно посвятившихъ свои досуги этой утомитель­
ной работе. Поступили также значительныя денежныя пожертво- 
вашя на необходимые расходы по разработке матер1аловъ. Такимъ 
образомъ, выполненная работа будетъ плодомъ дружныхъ усил1й про- 
свещенныхъ представителей всехъ классовъ общества и, безъ сомнешя, 
явится однимъ изъ нагляднейшихъ проявлен1й глубокаго сознашя 
русскимъ обществомъ первостепенной важности дела просвещетя.
Издаше заключаетъ въ себе не мен*е 200 печатный ЛНСТОВЪ 
большого Формата. Оно состоитъ изъ текста, многочиеленныхъ 
д1аграммъ и картограммъ (около 150), статистическихъ таблицъ по 
губершямъ и основныхъ статистическихъ таблицъ по уездамъ и 
городамъ Имперш.
Цена за все издаше по подписке 25 руб. По закрытш под­
писки цена будетъ повышена. — Желаюпце иметь издаше пере- 
плетеннымъ, доплачиваютъ: за прочныя папки съ коленкоровымъ 
корешкомъ 3 руб. (за 4 переплета), а за роскошные переплеты съ 
кожанымъ корешкомъ 6 рублей. — Допускается разерочка: При под­
писке 5 рублей, при выходе каждаго тома по 5 рублей; за пере­
плета — половина при подписке, а остальное при выходе втораго 
тома. Наложеннымъ платежемъ издаше не высылается.
Открывая подписку на издаше по народному образованно, стои­
мостью въ 25 рублей за экземпляръ, Комисая, заведывающая из- 
дашемъ, вполне сознаетъ, что значительность этой цены можетъ 
затруднить. Для сокращешя стоимости издашя было сделано все 
возможное. Действительная цена его должна быть гораздо выше 
объявленной  ^ такъ какъ въ нее вовсе не включена стоимость всего 
того безплатнаго труда, который вложенъ въ издаваемое изследо­
ваше сотнями лицъ, безкорыстно потрудившихся и надъ составле- 
шемъ матер1аловъ, и надъ ихъ разработкой. Единственнымъ сред-
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ствомъ для удешевлешя издашя было значительное сокращеше его 
программы и неопубликоваше статистическихъ таблидъ по уездамъ 
и городамъ. Но къ такому средству удешевлешя Комисшя не сочла 
себя въ праве прибегнуть, во имя интересовъ порученнаго ей дела. 
Если въ Соединейныхъ Штатахъ Северной Америки обычные еже­
годные отчеты Комиссара образовашя занимаютъ около 150 пе- 
чатныхъ листовъ и расходятся въ 20.000 экземплярахъ, то невозможно 
сомневаться^въ томъ, что 130-ти миллюнное населеше отечества дастъ 
две-три тысячи лидъ, которыя пожелаютъ пршбрести издаше, впервые 
обнимающее собой положеше народнаго образовашя на пространстве 
всей Россш, какъ Европейской, такъ и Аз1атской. Съ самаго начала 
работы изследоваше не располагало никакимъ определеннымъ бюдже- 
томъ и, темъ не менее, благодаря дружной общественной поддержке, 
успешно выполнены уже две первыя части трудной задачи —  со­
браны необходимыя сведешя и произведена ихъ разработка. Руко­
водители дела глубоко убеждены, что русское общество и ныне 
придетъ имъ на помощь. За этой помощью они и обращаются ко 
всемъ друзьямъ народнаго просвещешя, ко всему русскому интел­
лигентному обществу съ просьбой оказать посильное содейств1е 
осуществленш издашя личною на него подпиской и привлечешемъ 
другихъ, сочувствующихъ делу, лидъ.
Въ программу издашя входятъ, между прочимъ, следуюнце 
отделы. Общее п ош те  о начальномъ народномъ образоваши въ 
Россш. Его правовое положеше. Правительственная учебная ад­
министрация. Отношеше къ народному образованно общей госу­
дарственной организацш. Роль органовъ самоуправлешя въ деле 
народнаго образовашя. Роль иноверческихъ исповедашй. Част­
ная иншцатива въ деле народнаго образовашя. Нащональныя, 
вероисповедныя и территор1альныя услов1я, въ ихъ отношенш 
къ делу народнаго образовашя. Отношеше закона къ внутрен­
ней организацш народной школы, къ учащимъ, учащимся и семье. 
Делеше Россш, по организацш народнаго образовашя, на районы; 
характеристика этихъ районовъ. Типы начальныхъ школъ, ихъ 
организащя и порядокъ заведывашя ими. Учанцеся и окончивпие 
курсъ. Учанце. Стоимость и порядокъ содержашя начальныхъ 
школъ. Учебныя программы, учебники, учебныя пособ1я и книги для 
чтешя. Дополнительные предметы преподавашя. Расходы на на­
родное образоваше: изъ государственнаго бюджета, земства, городовъ, 
казачьихъ войскъ, MipcKie и пр. Ходатайства по вопросамъ народнаго 
образовашя. Существующее положеше школьнаго дела въ Россш съ 
точки зрешя введетя всеобщаго обучешя; главныя основашя для 
правильнаго^осуществлешя этой реформы. Характеристика MaTepia- 
ловъ, на которыхъ основано изследоваше и историчесшй его очеркъ.
Издаше выйдете въ 1899 г.
Подписка sa „Начальное Народное Образоваше въ Foociz“ принимается въ С.-Петер- 
бурп въ Инператорскоиъ Вольноиъ Эхоноиичесхонъ Обществ« (Забалханмйй пр. 33).
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©скрыта подписка на 1899 годъ
'ПУОО
ВОЛЬНАГО ЭКОНОМЕЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА
)Курналь сельскохозяйственный к экономически.
„Труды И. В. Э. Общества“ въ 1899 году издаются подъ ре- 
дакщею секретаря Общества, и выходятъ б разъ ВЪ ГОДЪ, книжками 
НО мен*е 10 печатныхъ ЛИСГОВЪ въ каждой (не считая приложе- 
шй). „Труды“ заключаютъ въ себе полныя св ед етя  о деятель­
ности И. В. Э. Общества и обзоры экономической жизни и литера­
туры. Въ составъ ихъ входятъ следуюпце отделы:
1. Журналы Общихъ Собрашй, Отделешй и КоммиссШ, со- 
стоящихъ при Обществе. •
2. Доклады, а также статьи, служанця матер!алами для до- 
кладовъ, какъ въ Общихъ Собрашяхъ, такъ и въ Отделешяхъ и Ком- 
мисаяхъ, касаюшдеся: сельскаго хозяйства (I Отделеше Общества), 
техническихъ сельскохозяйственныхъ производствъ и сельскохозяй­
ственной механики (II Отделеше Общества) и сельскохозяйственной 
статистики и политической экономш (III Отделеше Общества).
3. Обзоры сельскохозяйственной и экономической жизни Россш 
и другихъ странъ. Обзоры деятельности сельскохозяйственныхъ 
Общеествъ, земствъ и другихъ учреждешй въ области, входяшей въ 
кругъ заш тй  И. В. Э. Общества.
4. Обзоры русской и иностранной литературы по всемъ пред- 
метамъ ведешя И. В. Э. Общества. Критика и библюграф1я.
Въ прило^енщхъ къ журналу помещаются: годовой отчетъ 
секретаря И. В. Э. Общества, систематически каталогъ книгъ, по- 
ступающихъ въ библютеку Общества, и стенографичесше отчеты 
прешй въ Общемъ Собрашй и Отделешяхъ Общества по вопросамъ, 
представляющимъ наиболыпш общественный интересъ.
Подписная цгна за 6 книгъ „Трудовъ“ со всеми приложешями
3 рубля, съ доставкою и пересылкою.
Подписчики „Трудовъ“ , желаюпце получать „Руссшй Пчело­
водный Листокъ“ ., издаваемый И. В. Э. Обществомъ, доплачиваютъ
1 р. 50 к. вместо 2 руб., уплачиваемыхъ отдельными подписчи­
ками „Пчеловоднаго Листка“ .
Подписка принимается по следующему адресу: Въ редакцш 
„Трудовъ“ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества“ ,
С.-Петербургъ, Забалканстй проспектъ, №  33.
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Год* ftV. ¥олм> IV.
Открыта подписка на 1899 годъ.
лътопись
РУССКОЙ ХИРУРГИ
подъ редакщей
Проф. Н. В. Склифасовскаго и Проф. Н. А. Бельяхииова
(Моховая, 6). (Кирочная, 18).
Будетъ издаваться по той же программе и въ томъ же объеме,
какъ и 1898 г.
Журналъ будетъ выходить каждые два месяца, начиная съ ян­
варя, книгами не мене© 8 листовъ каждая.
Программа журнала:
I. Самостоятельный статьи и работы по всемъ отделамъ хи- 
рургш и родственныхъ ей спещальностей.
И. Критика и Библ|ограф1я.
III. Рефераты по хирургш и относящимся къ ней отделамъ 
врачебнаго знашя.
IY. Отчеты о деятельности русскихъ и иностранныхъ хи- 
рургическихъ обществъ и съездовъ.
V. Корреспонденщи и разныя извест1я.
YI. Объявлешя.
Цъна за годъ съ пересылкою и доставкою 8 руб. Подписка 
принимается въ Конторе „ЛЕТОПИСИ Русской Хирурпи“ при книж- 
номъ магазине К. Л. Риккера, въ С.-Петербурге, Невсюй пр., 14.
За перемену адреса взимается 50 коп., безъ уплаты коихъ 
Контора не отвечаетъ за неполучеше книжекъ журнала.
„ДНЕВНИКЪ“
ОБЩ ЕСТВА ВРАЧЕЙ
при Императорскомъ Казанскомъ Университет*
будетъ выходить въ 1899 году въ количеств^ не менЬе 
5 выпусковъ.
Подписная ц'Ьна, съ доставкой и пересылкой, 3 рубля. 
Адресъ: Казань, Университетъ, Общество Врачей. 
Председатель Общества Врачей,
Проф. H. Феноменовъ.
f ' •
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т
Г О Д И Н А  ТЛХХ.
Юридически пр’Ьгледъ за 1899 г. ще излазя веднъжь въ 
месеца (освенъ юлий и августъ) въ размерь на шесть печатни коли.
За напредъ „Юридически Прегледъ“ , като променя изла- 
зяньето си на веднъжь въ месеца, ще дава место и на по голыми 
статии и бележки. Программата си остава сущата, но върху тео- 
рията на правото ще се обърне повечко големо внимание.
Въ този си видъ „Юридически Прегледъ“  ще съдържа:
I. Статии по гражданското, по наказателното право и по судо­
производством. И. Статии по държавното, административном и фи­
нансово право и по политическата икономия. III. Материали и б е ­
лежки по обичайното право. IV. Кратки (по некога обширни) от­
чета за по прочутите у насъ и по чужбина углавни дела. У. Су- 
дебна практика за нашите судилища изобщо, а особенно по ре- 
шенията на Върхов. Кассационенъ^ и*аппелативните ни судилища.
VI. Разни вести и бележки изъ судебний, законодателенъ и 
държавенъ нашъ и чуждъ животъ. VII. Нашия печатъ по су- 
дебноправните въпроси. VIII. Юридически книгописъ. IX. Общъ 
книгописъ.
ЦЪната на Юр. Прйгледъ: 12 лева годишно за въ Въл- 
гария, 15 лева за извънъ България. На ученидите и на абона- 
тите на Бълг. Сбирка „  Юр. Прегледъ“ се отступва по 10 лева, 
т. е. двете списания вместо 22 л. за 20 л.
Всичко, което се отнася до Юрид. Прегледъ: статии, пари, 
писма се испращатъ: До администрацията на „Юридически П ре­
гледъ“  Пловдивъ.
Всеки желающъ може да си достави отъ администрацията ни 
всичките годишни течения на „Юр. Прегледъ“ .
Годишно течение „Юрид! Прегледъ“ за 1893 год. 15 л.
Всеко год. течение „Юр. Пр.“  за 1894, 95, 96, 97 и 98 г. 
до 10 л.
Който купи и шестьте течения отступватъ му се за 55 л.
Който купи само теч. за 94, 95, 96, 97 и 98 г. ще плати 45 л.
Отступка се прави само на онези, който си внесутъ предва- 
рително въ администрацията стойдостьта.
Най-доброто исплащанье на абонамента става съ пощенски 
записъ който се испроважда до администрацията.
Редакторъ С. С. Бобчевъ
Пловдивъ, ноемврий 1898 г.
4У Ч Е Н Ы Я  З А П И С К И
ИМПЕРАТОРСКАГО 
В Э Р Ь Е В С К А Г О  ■ З Г Н И В Е Р С И Т Е Т А
пыходятъ c/i. 1893 ]\ irr. неопределенные сроки, не мен'Ье 
4 разъ in. течете года.
Ученыя Записки распадаются на два отд/Ьла: оффн- 
щалышн и научный.
Въ оффпщалыюмъ отд'Ьл'Ь помещается годовой отчетъ 
Университета, актовыя р[,чн. опилим о диссертащяхъ, обо- 
:{ptnie лекщй и т. п.
Вт. научномъ отделе помещаются работы преподавате­
лей Университета; изъ студенческихъ ;кс работъ печатаются 
(но возможности lvi, извлечеши) лппн, сочнненЬ|, удостоенный 
золотоЛ медали.
Научиыя статьи Ученыхъ Записокъ печатаются 
какъ на русскомъ язык!., так'ь и па одпомъ изъ более рас­
пространенных'!, западно-европеискихъ языковъ, а такте на 
латинскомъ, по выбору автора.
Подписка принимается Правлешсмъ 11мператорскаго Юрь- 
евскаго Университета.
Подписная ц'Ьпа 0 руб. in> годъ.
Редакторч. Е. Шмурло.
